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Учебник составлен под руководством и редакцией заслужен-
ного деятеля науки профессора Н. Н. Ров и некого, которым
рместе с тем написаны главы 1—6, § 25 главы 7, §§ 27—28 гла-
вы 8 и главы 12, 14—20, 28 и 29.
Остальные части написаны: И. А. Чистовым — §§ 22—24
главы 7, §§ 29 и 30 главы 8 и §§ 40—45 главы 11; доцентом
В. В. Лавровым — § 26 главы 7, главы 9 и 10 и § 39 главы 3 1 ;
Б. А. С о р к и н ы м — глава 13; Д. Б. Валле р— главы 21 и 22;
профессором В. [К. Р а й х е р —,главы 23— 26; профессором
Н. Н. Любимовым — глава 27.
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После того как настоящая книга была сверстана, изданы следующие по-
становления Совета Министров СССР, которые вносят изменения в положения,
изложенные в отдельных частях книги:
1) §§ 9 и 27. В целях усиления инициативы и ответственности директоров
промышленных предприятий в деле выполнения производственной программы,
снижения себестоимости и выполнения плана прибылей, постановлением Со-
вета Министров СССР от 5 декабря 1946 г. в государственных промышлен-
ных предприятиях образован фонд директора. Фонд директора образуется за
счет отчислений от плановой прибыли или экономии от снижения себестои-
мости в предприятиях, у которых по плану прибыль не предусмотрена, в
размере 2, 4 или 10% по предприятиям различных министерств, , а от сверх-
плановой прибыли или сверхплановой экономии от снижения себестоимости—
в размере 25, 50 или 75%.
Фонд может .расходоваться на расширение производства, на строительство
и ремонт жилищного фонда предприятий сверх плана капитальных вложений
(в размере 50%), на улучшение культурно-бытового обслуживания работни-
ков предприятий, а также на выдачу им индивидуальных премий, приобрете-
ние путевок в дома отдыха и санатории и на оказание единовременной помощи.
2) § 25. Постановлением^ Совета Министров СССР от 9 ноября 1946 г. о
развертывании коокеративной торговли в городах и поселках взамен дифе-
ренцированных ставок подоходного налога с предприятий и организаций
кооперативных систем установлена единая ставка в размере 25%.
3) § 69. Согласно постановления Совета Министров СССР от 9 июля
1946 г. государственная дотация планово-убыточным предприятиям отпу-
скается по мере отгрузки готовой продукции или товаров.
4) §§ 53 и 65. Постановлением Совета Министров СССР от 29 августа
1946 г. о годовых и квартальных хозяйственных планах установлено, что годо-
вой союзный бюджет составляется с поквартальной разбивкой, в связи с чем
отменено ежеквартальное составление и утверждение квартальных бюджетов.
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РАЗДЕЛ I
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО
ПРАВА СССР
ГЛАВА 1
ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВОЕ ПРАВО СССР
8 1 Финансы и финансовая система СССР. § 2. Финансовое
право СССР, его предмет, система и место среди других
отраслей советского права. § 3. Источники финансового
права СССР.
§ 1. Финансы и финансовая система СССР
1 Советское социалистическоегосударство в современной
Фазе своего развития осуществляетфункции военной защиты
страны от нападенияизвне, хозяйственно-организаторскойи
культурно-воспитательнойработы государственныхорганов и
охраны социалистическойсобственностиот воров и расхитите-
лей народного добра. Задачи организации,планового ведения
и расширенноговоспроизводства социалистическогохозяйства,
широчайшего культурного строительства,организациимощной
армиии содержаниягосударственногоаппарататребуют сосре-
доточения в распоряжениисоветского государствакрупнейших
материальныхресурсов.
Удовлетворениеобщегосударственныхпотребностей.проис-
ходитнев порядке непосредственнойконцентрациигосударством
соответствующихматериальныхресурсов в натуральнойформе,
а осуществляетсяпри посредстведенег.
Деньги — необходимоеорудие социалистическойэкономики
и останутсяу нас«...вплоть до завершенияпервойстадиикомму-
низма,— социалистическойстадииразвития» *.
В СССР действуетпринципсоциализма:«от каждого по его
способности,каждому— по его труду». Работникисоциалисти-
ческого общества отдают обществу свой труд и получают в
обмен продукты другого труда в соответствиис кол«ч^твом и
качествомзатраченноготруда..Отсюда возникаетнеобходимост
' Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 462.
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строгого учетаи контроля над мерой труда и потребления,над
количествоми качествомтруда, размером получаемоговозна-
граждения за труд, над долей каждого трудящегося в потреб-
лении.
«. Но-при социализмеучет труда не можетпроисходитьнепо-
средственнов единицахобщественногорабочего времени. Это
невозможно в силу неоднородноститруда, в силу тех различий,
которые существуют между умственными физическим трудом,
между трудом различнойквалификации, между городом и де-
ревнейи между степеньюмеханизацииотдельных отраслейхо-
зяйства. Натуральныеже показателине могут служить целям
всеобщегоучетаобщественноготруда, так как они недают еди-
ного выражения всемуобщественномупродукту и воплощенному
в нем труду. Отсюда необходимостьстоимостногоучета труда.
Мерой стоимостислужатденьги, которые выражают и измеряют
общее качество всех продуктов труда, заключающееся в том,
что они являются носителямистоимости,что в них заключается
определенноеколичество общественного труда. Деньги дают
возможность учитывать и контролировать затратыи результаты
труда и сопоставлять стоимость различных продуктов труда
междусобой.
Продукты труда при социализмепроизводятся как товары,
реализуемыеза деньги. Рабочий получаетв обмен за отдавае-
мый им труд деньги в форме заработнойплаты, которая служит
меройего потребления,так как на нееон при посредствесовет-
ской торговли покупаеттовары, являющиеся продуктом других
видов труда.
Продукты труда колхозов после выполнения обязательств
передгосударствомпринадлежатколхозам и колхозникам. Кол-
хозы и колхозники должны иметь возможность вместо своих
продуктов труда получить продукты труда социалистической
промышленности.Те и другие продукты также не могут быть
соизмереныиначе, как в стоимостномвыражении, что создает
необходимостьпроизводства их как товаров, обращающихся
при посредстведенег, которые тем самымобеспечиваютэконо-
, мическую связь города и деревни.
Невозможностьпрямого продуктораспределенияи продукто-
обменаи необходимостьденег и торговли обусловлены ^акже
тем, что социалистическоехозяйство ^щ^_вмещу-£ще такого
распределительногоаппарата,который был бы способенучесть
и удовлетворить во всей странепотребностисотенмиллионов
людей в городе и деревнетакже, как каждый человек учитывает
у себя свои бюджет, свои доходы и расходы. Такой аппарат
может быть создан только в результатеидеально налаженной
созетскоиторговли. Орудиемпродвижения товаров к потреби-
телям яеляются деньги, при посредствекоторых распределяется
и доводится до потребителейта часть общественногопродукта
которая поступаетв индивидуальноепотребление.
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Таким образом, необходимость денег в социалистическом
хозяйстве обусловлена тем, что деньги служат орудием учета и
контроля над мерой труда и потребления, в них выражаются ре-
зультаты труда и его оплата, через них при посредстве советской
торговли трудящиеся получают причитающуюся им долю обще-
ственного продукта. Вместе с тем деньги обслуживают хозяй-
ственные связи социалистических предприятий между собой. На
вырученные о т*~реализации"продукЩщ деньги они приобретают
средства производства и оплачивают услуги, оказываемые дру-
гими предприятиями.
2. При существовании товаро-денежных отношений государ-
ственные потребности в СССР удовлетворяются путем сосредо-
точения ів распоряжении государства соответствующих денеж-
ных ресурсов и расходования их на основе государственного
народнохозяйственного плана. Эти ресурсы распределяются го-
сударством в плановом порядке между своими органами, кото-
рые за счет полученных государственных средств выплачивают
заработную плату рабочим и служащим и приобретают матери-
альные ценности, необходимые для осуществления возложенных
на них задач.
Сосредоточиваемые советским государством денежные.. сред-
ства, предназначенные для удовлетворения потребностей, свя-
занных с выполнением функций государства, составляют госу- у
дарственные финансы СССР.
Источником удовлетворения всех потребностей общества
является созданный в определенный период времени совокуп-
ный общественный продукт. Основной принцип распределения
общественного продукта при социализме: «от каждого по его
способностям, каждому — по его труду» не означает, однако,
что весь общественный продукт моцсет распределяться между
членами социалистического общества в соответствии с количе-
ством и качеством их труда. Наряду с личными потребностями
граждан существуют общественные потребности, удовлетворе-
ние которых составляет экономическую необходимость для об-
щества и является непременным условием как общественного
производства, так и более полного обеспечения потребностей
лиц, занятых в общественном производстве.
К. 'Маркс в «Критике Готской программы»' 1 дал гениальную
схему распределения совокупного общественного продукта при
социализме, которая полностью действует в СССР с некоторым
уточнением, связанным с тем, что Маркс не рассматривал слу-
чая победы социализма в одной отдельно взятой стране и в
связи с этим потребности в обороне страны от нападения извне.
Чтобы сохранить непрерывность процесса воспроизводства
из совокупного общественного продукта в первую очередь дол-
жны быть полностью возмещены потребленные в процессе про-
1 К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XV, стр. 272—273.
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изводстваорудия и средствапроизводства. Остальнаяего часть,
или вновь созданныйобщественныйпродукт, составляющий на-
родный доход, также не іможет целиком поступитьв распреде-
лениепо труду между лицами, занятыми в общественномпро-
изводстве. В интересахсохранения своего существования и
дальнейшего развития общество до распределениянародного
дохода между своимичленамидолжно предварительновыделить
(вычесть) из него ту часть, которая предназначенана удовле-
творениепотребностейобщества ів целом.
К потребностям,удовлетворяемым за счет выделяемых для
этойцелииз народногодохода общественныхфондов, относятся:
1) расширениепроизводства (добавочные орудия и средства
производствасверх потребностейпростоговоспроизводства);
2) образованиерезервных и страховых фондов для возме-
щения потерь, причиняемых народномухозяйству стихийными
бедствиями,несчастнымислучаямии пр., и темсамымдля обес-
печениянепрерывностипроизводственногопроцесса;
3) оборона страныот нападенияизвне;
4) общие, непосредственнок производству не относящиеся
издержки управления (государственныйаппаратуправления,
планированияи контроля, суд, прокуратураи пр.)";
5) общественные культурно-бытовые потребности Трудя-
щихся (просвещение,здравоохранение,благоустройствои др.) ;
6) содержаниенетрудоспособныхчленов общества.
Только за вычетом из народногодохода фондоЕ, предназна-
ченных для удовлетворения этих потребностей,остальная его
часть распределяетсяпо труду между членамиобщества.
3. Удовлетворениеобщественныхпотребностейпо расширен-
ному социалистическомувоспроизводству, созданию резервных
и страховых фондов, оборонестраны, общему управлению, куль-
турно-бытовомуобслуживаниютрудящихся и содержаниюнетру-
доспособных является важнейшей задачей социалистического
государстваи составляетосновное содержание осуществляе-
мых им функций. Поэтомуна немже лежити созданиеуказан-
ных общественныхфондов.
Социалистическоегосударствоконцентрируетв своем распо-
ряжении выделяемую в плановом порядке на удовлетворение
общественныхпотребностейчасть народного дохода и в таком
же порядке направляетее по прямому назначению.Поступаю-
щая в распоряжениегосударствачастьнародногодохода и обра-
зует тот общегосударственныйфонд денежных ресурсов, кото-
рый обеспечиваетвыполнениегосударствомего функций и со-
ставляетгосударственныефинансы СССР.
Распределениеобщественногопродукта покоится на распре-
деленииорудий И средствпроизводства. Вновь произведенный
продукт труда принадлежиттем, кто является собственником
орудий и средств производства. В соответствиис существую-
щими в СССР формами собственностиосновная массапродук-
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тов труда создается государственнымии колхозно-кооператив-
нымипредприятиямии организациямии поступаетсоответствен-
но государству, колхозам и кооперации;незначительнуюдолю
совокупного общественногопродукта составляетпродукция лич-
ного подсобного хозяйства колхозников и мелкого частногохо-
зяйства единоличныхкрестьян и кустарей.
Часть созданногообщественногопродукта направляетсясо-
ответствующимихозяйствамив натуральнойформе на собствен-
ные нужды воспроизводстваи потребления (колхозы, колхоз-
ники, единоличныекрестьяне и пр.), основная же массареали-
зуется и составляетденежныедоходы государственныхи кол-
хозно-кооперативныхпредприятийи организаций,колхозников,
единоличныхкрестьян и кустарей. Эти доходы являются источ-
ником для затрат по воспроизводству и для выплаты государ-
ственнымипредприятиями, заработнойплаты рабочим и служа-
щим, колхозами оплаты по трудодням колхозников (кроме на-
туральнойоплаты), а кооперативнымиорганизациямидля опла-
ты работы своих членов и заработнойплаты своих рабочих и
служащих. Такимобразом, общественныйпродукт и темсамым
еновь созданнаяего часть, т. е. народныйдоход, распределяется
по множествуканалов вплоть до отдельных членов социалисти-
ческого общества в соответствиис количествоми качествомих
труда.
Обращениев распоряжениегосударстватой доли народного
дохода, которая предназначенав плановом порядке на удовле-
творение общественных потребностей, производится путем
аккумуляции денежных средств, составляющих доходы пред-
приятийи организацийсоциалистическогохозяйства и граждан
СССР. Задачи сосредоточения этих средств в общегосудар-
ственномфонде денежныхресурсови направленияих на основе
утвержденногопланана удовлетворениеобщественныхпотреб-
ностейосуществляются финансовойсистемойСССР.
Различные формы собственности разнообразныевиды до-
ходов обусловливают необходимость применения различных
форм и методов мобилизацииденежных средств, а разнообра-
зие общественныхпотребностей— примененияразличных^ форм
организацииих удовлетворения и образования для этой цели
общественныхфондов.
В соответствиис этим в состав финансовойсистемыСССР
входят: бюджетная системаСССР, системагосударственных
. сберегательныхкасс, системагосударственногоимущественного
и личного страхования, системагосударственного'социального
страхования, системабанков долгосрочных вложений и в части
своих функций системаГосударственногобанкаСССР.
4. Центральное,ведущее местов финансовойсистемеСССР
занимаетбюджетная система,которая состоитиз союзного бюд-
жета, бюджетов союзных и автономных республики местных
бюджетов советов депутатов трудящихся. Все эти бюджеты
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объединяются в единый государственныйбюджет СССР. Госу-
дарственный бюджет СССР — это утвержденный Верховным
Советом СССР план аккумуляциив распоряжениицентральных
и местныхорганов государственнойвластиресурсов, необходи-
мых для осуществлениягосударствомего функций, и распреде-
ления этих ресурсов между отдельными государственнымипо-
требностями.
Решающее значениегосударственногобюджета в деле-созда-
ния основных общественныхфондов определяетосновнойметод
аккумуляции государственныхдоходов, который должен гаран-
тировать твердое, устойчивое и регулярное их поступление.
Такимметодомявляется установлениевысшими органамигосу-
дарственнойвласти в законодательномпорядке налогов, т. е.
обязательных платежейпредприятийи организацийсоциали-
стическогохозяйства и гражданСССР, вносимых в доходы госу-
дарства в размере и в сроки, определенныезаконом. Налоги
составляют важнейшийэлементбюджетной системы.
Точное соблюдениегосударственногобюджета СССР в рас-
ходной части, производство государственных расходов по
отдельным отраслямхозяйства и целевомунаправлениюсредств
в соответствиис утвержденнымпланом обеспечиваетсябюд-
жетнойсистемойтем, что оно подчиненоособому режиму, по-
строенномуна строгом соблюдении бюджетной дисциплиныи
сопровождающемуся активным контролем за целесообразным,
законным, экономными по прямому назначениюрасходованием
государственныхсредств.
В составе государственных доходов... СССР обязательные
платежипредприятийи организацийсоциалистическогохозяй-
ства и граждансочетаютсяс мобилизациейсредствнаселения
на добровольных началахпутемпривлечения его сбережений
при помощи государственногокредита. В связи с этимодной из
составныхчастейфинансовойсистемыСССР являются государ-
ственные сберегательныекассы, призванные организовывать
сбережениянаселения.Их основная задачазаключается в при-
влеченииэтих сбереженийво вклады и в государственныезай-
мы, а также в обслуживаниивкладчиков и владельцев облига-
ций государственныхзаймов. Стабильный остатоквкладов сбе-
регательных касс хранится в облигациях государственных
займов и темсамымявляется источникомгосударственныхдохо-
дов СССР.
Одной из основных форм образования ів СССР страхового
фонда, предназначенногодля возмещения потерь в народном
хозяйстве от стихийныхбедствийи несчастныхслучаев, пред-
ставляетгосударственноестрахование,входящее в финансовую
системуСССР. Страхованиепроводится как в обязательном,
так и в добровольном порядке, причемстраховой фонд обра-
зуется из особых взносов, уплачиваемыхстрахователями.На-
копляемые государственнымстрахованиемзапасные ресурсы
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помещаются <в государственные займы и через них поступают в
бюджет, куда передается и часть накоплений от 'страховых
операций.
Материальное обеспечение рабочих и служащих в старости,
а также в случае болезни и потери трудоспособности осущест-
вляется в СССР государственным социальным страхованием.
Источником средств социального страхования служат страховые
взносы, обязательные для всех предприятий, организаций и
учреждений. Бюджет государственного социального страхова-
ния, мобилизующий многомиллиардные суммы на дело улучше-
ния’ быта, материального и культурного положения рабочих и
служащих и представляющий одну из основных материальных
гарантий конституционных прав граждан, является неразрыв-
ной составной частью государственной финансовой системы
СССР. і !• ! ! ■ і .1 .і М -‘-Hi ?.р-!!| -.! •‘■I'-l-'-ri :|мгг-
Поскольку средства социального страхования являются госу-
дарственными и полностью используются на те же цели, кото-
рые преследует в области материального и культурного обслу-
живания трудящихся государственный бюджет ^СССР, бюджет
социального страхования включается в единый государствен-
ный бюджет СССР.
Огромные масштабы и значение капитального строительства
в СССР и особенности производственного процесса строитель-
ства требуют особой организации его финансирования из госу-
дарственных средств. Эта организация должна обеспечить осу-
ществление активного финансового контроля за точным соблю-
дением государственного плана капитального строительства,
эффективностью затрат и соблюдением утвержденной стоимости
строительства. Аппаратом, сочетающим финансирование капи-
тального строительства с непрерывным финансовым контролем,
являются специальные банки долгосрочных вложений. Ввиду
наличия ряда источников финансирования капитального строи-
тельства (государственный бюджет, прибыль и амортизация
предприятий и др.) специальные банки долгосрочных вложений
осуществляют аккумуляцию всех ресурсов, предназначенных на
капитальное строительство, и контроль за выполнением плана
их мобилизации.
Вместе с тем специальные банки долгосрочных вложений
выполняют и ряд других функций, связанных с капитальным
строительством, которые будут рассмотрены нами ниже, в главе
о кредитной системе.
5. Проведение установленной правительством СССР финан-
совой политики и непосредственное руководство финансовым
делом СССР осуществляются союзно-республиканским Мини-
стерством финансов СССР, органами которого являются мини-
стерства финансов союзных и автономных республик и финан-
совые отделы исполнительных комитетов советов депутатов тру-
дящихся.
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Положением, утвержденным ЦИК и СНК СССР 27 мая
1936 г., и последующим законодательством на Министерство фи-
нансов СССР возложены следующие задачи
-разработка и внесение в Верховный Совет СССР проектов
финансовых законов и руководство проведением их в жизнь;
проверка соблюдения законов, указов Президиума Верхов-
; ного Совета СССР, постановлений и распоряжений правитель-
’ ства СССР по финансовым вопросам, законов о -бюджетных пра-
вах союзных и автономных республик и местных органов госу-
дарственной власти;
составление и представление на рассмотрение Совета мини-
стров СССР проектов союзного бюджета и государственного
бюджета СССР и заключений по государственным бюджетам
союзных республик;
рассмотрение проектов смет и балансов доходов и расходов
(финансовых планов) министерств и ведомств СССР и предста-
вление в Совет министров СССР заключений по ним, а также
заключений по кредитным и кассовым планам Госбанка СССР;
разработка по согласованию с Госбанком СССР кассовых
правил исполнения союзного, республиканских и местных бюд-
жетов и проверка срблюдения этих правил;
исполнение союзного бюджета и руководство работой мини-
стерств финансов союзных республик по исполнению республи-
канских и местных бюджетов;
контроль -за своевременным выполнением государственными,
кооперативными и общественными организациями их обяза-
тельств перед государственным бюджетом; проверка правильно-
сти расходования учреждениями Іи хозяйственными организа-
циями средств, отпускаемых из бюджета, образования и расхо-
дования внебюджетных средств, а в необходимых случаях и
собственных средств хозяйственных Юрганизаций, соблюдения
ими финансово-бюджетной дисциплины и правильности ведения
учета и отчетности;
организация и руководство исчислением и взиманием на всей
территории СССР государственных к местных налогов и сборов,
а также отчислений от прибылей государственных хозяйствен-
ных организаций; -рассмотрение жалоб на неправильные дей-
ствия финансовых органов по взиманию налогов, сборов и дру-
гих платежей;
контроль за соблюдением министерствами, ведомствами, уч-
реждениями и организациями установленных для них штатов,
должностных окладов, фондов заработной платы и смет адми-
нистративно-хозяйственных расходов;
утверждение форм бухгалтерских отчетов -и балансов и ин-
струкций по их составлению для предприятий и организаций
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всех отраслейнародного хозяйства; проверка утверждаемых
министерствамии ведомствамиСССР балансовхозорганов;
установлениев соответствиис союзным законодательством
порядка и форм учетаи отчетностипо .исполнениюгосударствен-
ного бюджета СССР;
составлениеотчетов об исполнениигосударственногобюд-
жетаСССР и представлениеих в Совет министровСССР;
организациядела государственногострахованияи руковод-
ство им;
организацияразмещенияи погашениягосударственныхзай-
мов, а такжевыплатапроцентови выигрышей по ним; органи-
зация проведения государственныхлотерей;
организациясберегательногодела и руководство системой
сберегательныхкасс;
руководство работой банков долгосрочных вложений и про-
верка их работы; рассмотрениебалансов Госбанка СССР и
представлениезаключенийпо нимСовета министровСССР;
контроль за соблюдениемвалютного законодательстваи за
валютными расчетамипо неторговой части; составлениепла-
тежных и расчетныхбалансовСССР;
контроль за работойаффинажных заводов, за правильностью
учета, хранения и расходования драгоценныхметаллов пред-
приятиями, учреждениями и организациями, потребляющими
этиметаллы;
руководство работойпробирного надзора;
руководство работойуправленияпроизводствагосударствен-
ных знаков (Гознак СССР) и Государственнымфинансовым
издательством;
руководство подготовкой кадров для своей системы:органи-
зация для этого финансовых учебных заведенийи руководство
ими; руководство научно-исследовательскимфинансовым инсти-
тутом.
Для выполнения возложенных на Министерство финансов
СССР задач ему предоставленоправо:
'1) производитьревизиии обследованияфинансовойдеятель-
ности государственныхучрежденийи организаций,состоящих
на государственномбюджете СССР, а также государственных,
кооперативных и общественныхорганизаций,переведенныхна
хозяйственныйрасчет;
2) требовать от учреждений, предприятийи организаций
предъявления наличных денежных сумм и ценных бумаг, всех
денежных документов, бухгалтерскихкниг, планов, смети пр.,
представленияустановленнойотчетностио состоянииих финан-
сового хозяйства, а также письменныхобъяснений, справок и
копий документов по всем вопросам, возникающим при прове-
денииревизий; получать' от кредитныхучрежденийнеобходимые
сведения, справки и копии документов, связанныес операциями
проверяемого учрежденияили предприятия;
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3) применять в случае нарушения государственнойфинан-
совой дисциплиныустановленныезаконом финансовыесанкции,
а такжедавать руководителям учрежденийи организацийобя-
зательныедля них указания об устранениинарушенийфинан-
совой дисциплины;
4) получать от всех государственных,кооперативныхи об-
щественных учреждений, предприятийи организацийматериа-
лы, необходимыедля составления государственногобюджета
СССР и квартальных планов его исполнения;
5) производить в установленныхзаконом случаях взыскание
платежейв государственныйбюджет СССР в бесспорномпо-
рядке;
6) требовать от учреждений, организацийи предприятий
сведенияо поступлении,расходованиии наличииу них драго-
ценныхметаллов и производить ревизии их использования.
АппаратМинистерствафинансов СССР построенв основном
по производственно-отраслевомупринципу.В составМинистер-
ства финансов СССР входит бюджетное управление, которое
разрабатываетпроекты союзного бюджета и государственного
бюджета СССР, исполняетсоюзный бюджет, составляетотчеты
об исполнении’государственногобюджета СССР, разрабатывает
проекты бюджетного законодательстваи составляетправила и
инструкциипо составлениюи исполнениюбюджетов.
Контрольно-ревизионноеуправлениеконтролирует финансо-
вую деятельность всех государственных,кооперативныхи обще-
ственныхорганизацийи финансовых органов с точки зрения
законного и экономногорасходованиягосударственныхсредств,
правильностиисполнениясметреспубликанскихи местныхбюд-
жетов, соблюдения учреждениямиГосбанка СССР правил кас-
сового исполнениябюджетов и специальнымибанкамидолго-
срочных вложений возложенных на них функций.
Управлениегосударственныхдоходов организуетвзимание
налогов и сборов с предприятийи организацийсоциалистиче-
ского хозяйства. Эти же функции в отношениинаселениявы-
полняетУправлениеналогов и сборов с населения.
Штатное.управленцеосуществляетконтроль за соблюдением
всеми государственными, кооперативнымии общественными
организациямиустановленныхдля них штатов, должностных
окладов, фондов заработной платы и омет административно-
хозяйственных расходов, а такжефинансируетэти расходы.
Финансированиенародногохозяйства СССР, культуры и обо-
роны производится рядом отраслевых управленийи отделов
Министерствафинансов СССР (управления финансирования
обороны, обороннойпромышленности,сельскогохозяйства, Упра-
вление по государственнымпособиям многодетными одиноким
матерям, отделы финансированияотдельных отраслейпромыш-
ленности,транспортаи связи, торговли и заготовок, коммуналь-
ного и жилищного хозяйства, просвещения, здравоохранения).
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Валютное управление Министерства финансов СССР разра-
батывает вопросыГсвязанные с обращением валютных ценностей,
их ввозом и вывозом, рассматривает сметы расходов бюджетных
организаций СССР за границей, финансовые планы и отчеты
внешнеторговых организаций, составляет планы доходов и рас-
ходов иностранной валюты и расчетные балансы СССР.
Управление драгоценных метал/лов осуществляет функции,
возложенные в этой области на Министерство финансов СССР.
Учет финансовых кадров возложен на Управление финансо-
вых кадров, а их подготовка — на Управление учебными заве-
дениями. ,
В непосредственном подчинении Министерства финансов
СССР находятся, кроме того, следующие органы, действующие
на основе особых положений: Главное управление государствен-
ных трудовых сберегательных касс и государственного кредита,.
Главное управление государственного страхования, специальные
банки долгосрочных вложений и Управление производством
государственных знаков.
6. Аппараты министерств финансов союзных и автономных
республик, краевых и областных финансовых отделов имеют в
основном те же подразделения, что и Министерство финансов
СССР, но несколько более укрупненные (в министерствах фи-
нансов республик финансирование всех отраслей промышленно-
сти сосредоточено в одном отделе, так же как и финансирование
всех культурных мероприятий; в краевых и областных финан-
совых отделах финансирование всех отраслей народного хозяй-
ства осуществляется одним отделом, а финансирование куль-
туры — бюджетным отделом). Кроме того, в них отсутствуют
отделы финансирования обороны, транспорта и связи, валютный
отдел и отдел драгоценных металлов. Этим финансовым орга-
нам подчинены соответствующие управления сберегательных
касс и государственного страхования.
В городских и районных финансовых отделах вместо упра-
влений и отделов организованы инспекции (бюджетные, гос-
доходов, по налогам и сборам с населения, штатные, по финанси-
рованию народного хозяйства) ; в ведении этих отделов нахо-
дятся городские и районные сберегательные кассы и страховые
инспекции.
Низовыми финансовыми органами являются участковые на-
логовые инспектора и налоговые агенты, участковые страховые
инспектора и отдельные сберегательные кассы.
7. В связи с несовпадением в ряде случаев сроков поступле-
ния доходов и производства расходов (сезонность производства,
сезонные затраты и пр.) и другими временными нуждами у
предприятий и организаций социалистического хозяйства возни-
кает временная потребность в средствах, которая покрывается
при помощи кредита (получения возвратных ссуд), предоста-
вляемого кредитной системой СССР (банками) . Источниками
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средствдля кредитованияслужатмобилизуемыекредитнойси-
стемой. временносвободные Ісредства предприятийи организа-
ций социалистическогохозяйства. Таким образом, кредитная
системапередаетвременно свободные средства одних пред-
приятийи организацийво временноепользование других пред-
приятий и организаций,ощущающих недостатокв денежных
средствах.
Основным органом краткосрочного кредитования народного
хозяйства СССР является Государственныйбанк СССР. В то
же время Госбанк СССР — эмиссионныйи расчетныйцентри
аппараткассовогоисполнениягосударственногобюджета СССР.
На Госбанк СССР возложен выпуск, на.основе утвержденного
Советом министровСССР плана, денежных знаков и регулиро-
ваниеденежногообращения СССР. Вседенежныерасчетымеж-
ду предприятиямии организациямисоциалистическогохозяйства
производятся в основном только через Госбанк (кроме неболь-
шой частимелких непосредственныхрасчетовналичнымидень-
гами). При выполнениисвоих кредитных и расчетныхфункций,
при которых в ГосбанкеСССР сосредоточиваютсявсе денежные
ресурсы предприятийи организаций,он осуществляетконтроль
за ходом выполнения планов производства и обращения това-
ров, за выполнением финансовых планов и заданий по нако-
плениям.ГосбанкСССР осуществляеткассовоеисполнениегосу-
дарственногобюджета СССР, т. е. приемгосударственныхдохо-
дов и отпуск в установленномпорядке денежныхсредствна го-
сударственныерасходы; при кассовом исполнениибюджета на
ГосбанкеСССР лежиттакжеряд контрольных функций.
ОрганизациясистемыГосбанкаСССР рассматриваетсяниже,
в главе о кредиГнойсистемеСССР.
§ 2. Финансовоеправо СССР, его предмет, системаи местосреди
других отраслейсоветскогоправа
1. Общественныеотношения, возникающие при аккумуляции
и распределенийгосударством через финансовую системуде-
нежных средств, регулируются финансовым правом СССР.
В связи с этим советскоефинансовое право яв-
ляется совокупностьююридическихнорм, регу-
лирующихщтношения в областибюджета, нало-
гов, государственногокредитаи сберегатель-
ного дела, государственногострахования,го-
сударственногосоциального, страхования,
краткосрочногокредитаи расчетов,организа-
ции'денежнойсистемы,регулированияденеж-
ного обращения и финансовогоконтроля.
В системуфинансовогоправаСССР входят юридическиенор-
мы, устанавливающие:
1) организациюфинансовойсистемыСССР; /
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2) состав, направление и источники финансирования госу-
дарственных расходов;
3) систему государственных доходов (налоговые и неналого-
вые платежи в бюджет) ; поря'док их установления ж взимания
и связанные с ним права и обязанности органов государствен-
ной власти и государственного управления, социалистических
предприятий и организаций и граждан СССР; ц
4 \ вытекающие из установленной Конституцией СССР ком-
петенции органов государственной власти и государственного
управления их бюджетные права; распределение доходов и рас-
ходов между отдельными видами бюджетов; порядок составле-
ния утверждения и исполнения союзного, республиканских и
местных бюджетов, порядок бюджетного финансирования на-
родного хозяйства, культуры, управления и обороны, порядок
кассового исполнения бюджетов; порядок составления и утвер-
ждения отчетности по исполнению бюджетов; порядок контроля
над исполнением бюджетов;
5) организацию государственного кредита и сберегательного
дела; порядок выпуска, обращения и погашения государствен-
ных займов; взаимоотношения государственных сберегательных
касс с бюджетной и кредитной системами;
6) организацию государственного имущественного и личного
страхования и его взаимоотношения с бюджетной и кредитной
7) взаимоотношения государственного социального страхо-
вания с бюджетной и кредитной системами;
8) организацию денежной системы СССР, порядок планиро-
вания и регулирования денежного обращения и обращения ино-
странной валюты; „
9) организацию краткосрочного и долгосрочного кредитова-
ния и расчетов в народном хозяйстве; контрольные и регулирую-
щие функции Госбанка СССР в области краткосрочного креди-
тования и расчетов; порядок составления утверждения и испол-
нения кредитных планов Госбанка СССР; взаимоотношения
между кредитной и бюджетной системами в процессе исполне-
ния бюджетов;
10) организацию государственного финансового контроля и
порядок его осуществления.
Общим критерием для отнесения отдельных юридических
норм к финансовому праву является их непосредственная связь
с регулированием отношений, возникающих в процессе аккуму-
ляции государством необходимых для осуществления его
функций денежных ресурсов и планового распределения и ис-
пользования этих ресурсов. Однако в системе отношений, скла-
дывающихся в процессе финансовой деятельности советского
государства, имеются отношения, регулируемые не только нор-
мами финансового права, но и нормами государственного, ад-
министративного и гражданского права. Где же лежит граница,
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отделяющая финансовое право от других смежных отраслей
советского права?
2. Государственное право СССР представляет совокупность
юридическйх норім, (устанавливающих и закрепляющих обще-
ственное и государственное устройство СССР, предметы веде-
ния СССР, союзных и автономных республик, систему и ком-
петенцию органов государственной власти и государственного
управления и основные права и обязанности граждан СССР.
В конституциях СССР, союзных и автономных іреспублик и в
законодательстве в области государственного права находят
себе место также и нормы, относящиеся « государственным фи-
нансам; они устанавливают принципы организации финансовой
системы СССР и компетенцию союзных, республиканских и мест-
ных органов государственной власти и государственного упра-
вления в области образования и расходования государственных
денежных средств.
Нормы финансового права СССР (конкретизируют конститу-
ционные положения государственного права в советском финан-
совом законодательстве и регулируют многообразные отноше-
ния, возникающие в области государственных финансов.
Административное право СССР определяет основные прин-
ципы советского государственного управления, полномочия орга-
нов государственного управления на издание административных
актов, формы и способы обеспечения законности в государствен-
ном управлении, права и ответственность органов государствен-
ного управления и должностных лиц.
Эти общие положения административного права полностью
распространяются и на финансовые отношения. Исходя из прин-
ципов и положений административного права, нормы финансо-
вого права устанавливают организационные формы управления
финансовой и кредитной системами, структуру финансовых и
кредитных органов, конкретные их права и обязанности и ответ-
ственность должностных лиц органов финансового управления.
Соприкосновение финансового и гражданского права заклю-
чается в том, что ряд операций финансово-кредитной системы
является источником возникновения гражданско-правовых отно-
шений и регулируется нормами гражданского права (кратко-
срочный кредит, расчеты, государственное страхование, сбере-
гательное дело и пр.).
Признаком, разграничивающим сферы гражданского и фи-
нансового права ів конкретных отношениях финансово-кредит-
ной системы с предприятиями и организациями социалистиче-
ского хозяйства и гражданами СССР, является, юридическая
позиция, занимаемая в этих отношениях финансово-кредитными
органами. К финансовому праву относятся те отношения, где
финансовые и кредитные органы выступают как органы властво-
вания. Финансовое прав о не регулирует те отношения, которые
возникают между финанефтями "ортніТатР и -дру-риіѵГй организа-
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циями и гражданами в тех случаях, когда эти отношения опо-
средствуются формой договоров и сделок или возникают ^'ре-
зультате причиненного вреда и неосновательного обогащения.
Эти обязательственные отношения, в которых финансовые орга-
ны не осуществляют функций властвования, регулируются гра-
жданским правом.
3. Каковы же границы размежевания и^ точки соприкоснове-
ния науки финансового права и финансовой на^жи?^
фштпг 'Щ? 0 как наука экономическая изучает эконо-
мические оановы^жнансовой системы, закономерности и ' исто-
рическую обусловленность ее развития, принципы ее организа-
ции и действия, экономические источники образования государ-
ственных финансовых ресурсов, форм и методов их привлечения
и распределения, систему и методы финансового планирования
и контроля. Но вся организация финансовой системы покоится
на соответствующих законодательных актах, и все отношения,
возникающие в связи с деятельностью в области финансов орга-
нов государственной власти и государственного управления, яв-
ляются правовыми отношениями. Поэтому, изучая общественные
отношения, возникающие при аккумуляции и использовании со-
ветским государством денежных ресурсов, необходимых для
осуществления его функций, финансовая наука не может обойти
те правовые нормы, которые регулируют эти отношения. Однако
эти нормы привлекаются финансовой наукой не как объект са-
мостоятельного правового анализа, а для изучения того, как
финансово-экономические закономерности и финансовая поли-
тика партии и правительства закрепляются в правовых нормах
и как определенный финансово-правовой порядок влияет со
своей стороны на развитие финансовых отношений. Для этой
цели финансовая наука использует обобщения и выводы науки
финансового права.
В то же время наука финансового права, изучающая юриди-
ческие нормы, регулирующие отношения в области государствен-
ных финансов, не может строиться вне тесной связи с финан-
совой наукой. Правильный анализ правовых отношений невоз-
можен в отрыве от их экономич еских основ , на базе которых они
возникают. Поэтому наука финансового права при аналиЗВ~фіг=
нансово-правовых отношений широко привлекает для вскрытия
их экономических основ положения и выводы, разработанные
финансовой наукой 1 .
§ 3. Источники финансового права СССР
1. Общие основы организации финансово-кредитной си-
стемы СССР, компетенция в области финансов и кредита СССР,
1 К § 2 см. «Система советского со:шаластйчес,кого права» (тезисы),
Институт права Академии наук, Юриздат, 1941; Е. Ровийский, Предмет
советского финансового права, «Советское Іхэйудареііво н п[*Ув£>», 1940 г., № 3.
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союзных и автономныхреспублики местныхсоветов, а также
права органов государственнойвластии государственногоупра-
вления покоятся на КонституцииСССР и конституцияхсоюзных
и автономныхреспублик.
Руководящие положения конституцийразвиваются и конкре-
тизируются специальнымфинансовым законодательством.По-
скольку финансово-кредитная'системапостроенана началах
полного единстваво всем Союзе и на принципахдемократиче-
ского централизма,основным источником финансового права
СССР является общесоюзное финансовое законодательство.
В последующих главах это законодательствобудет подробно
рассмотренов отношениивсех разделов финансового права.
Здесь же мы ограничимсятолько указаниемна значениев ка-
чествеисточникафинансовогоправа законов о государственном
бюджете СССР, ежегодно принимаемых"Верховным Совётоім
СССР при утверждениибюджета на соответствующийгод. Эти
законы содержатутверждениегосударственногобюджета СССР,
союзного бюджета, общих объемов республиканскихи местных
бюджетов союзных республик, размеров,отчисленийот общего-
сударственныхналогов с доходов в государственныебюджеты
союзных республик, сумм, подлежащихпередачеиз республи-
канских бюджетов в местныеи другие нормы, регулирующие
бюджетные взаимоотношенияСоюза ССР, союзных и автоном-
ных республики местных советов. Законы о государственном
бюджете СССР на определенныйгод обладают той особенно-
стью, что их действиеограничиваетсятолько одним темгодом
на который утвержден бюджет.
2. Общесоюзное законодательствопредоставляетв области
финансов обширную 'Компетенцию союзным республикам(в об-
ластиорганизациибюджетной системыреспублик:, определения
круга бюджетных прав местных органов власти, бюджетного
процесса,государственныхи местных,налогов, утвержденияго-
сударственныхбюджетов республики пр.). Поэтомуисточником
финансового права СССР служит также финансовоезаконода-
тельство союзных республик, изданноев пределахкомпетенции
союзных республик, установленнойконституциямиСССР и со-
юзных республики союзным финансовым законодательством.
Регулированиеприменительнок местным условиям значи-
тельного количествафинансовых отношенийпредоставленоза-
конодательствомСССР и союзных республикавтономнымрес-
публиками местныморганамгосударственнойвласти (в обла-
стиместныхбюджетов, местныхналогов и сборов, местныхдо-
ходов, отдельных государственныхналогов и пр.). В связи с
этомк числу.источников финансовогоправанеобходимоотнести
также финансовое законодательствоавтономных республики
решенияместныхсоветов депутатовтрудящихся по финансовым
вопросам, отнесеннымк предметамих ведения.
3. Действующее законодательствопередаетширокий круг
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вопросов в ведениеСовета министровСССР , советов министров
союзных и автономных республики исполнительныхкомитетов
советов депутатовтрудящихся. В соответствиис этим следую-
щим видом источниковфинансовогоправа являются постановле-
ния и распоряженияСовета министровСССР и советов мини-
стров союзных и автономных республик, изданныена. основе и
во исполнениедействующего финансового законодательства, а
также решения и распоряженияисполнительныхкомитетов со-
ветов депутатовтрудящихся, принятые ими в пределахправ,
предоставленныхим законамиСССР и союзных республик (эти
права указаны ниже, в соответствующихглавах).
Финансовыезаконы и постановлениясоветов министровпри-
водятся в исполнениеадминистративнымираспоряжениями.На
основаниии во исполнениедействующих законов и постановле-
ний советов министровминистерстваиздают в пределахсвоей
компетенцииприказы и инструкции,в которых устанавливается
порядок деятельностиподчиненныхорганов по приведениюв ис-
полнениезаконов и постановленийсоветов министров, а также
даются необходимыеразъясненияпо их применению.Поэтому
издаваемыеМинистерствамифинансов СССР и союзных рес-
публик и ПравлениемГосбанкаприказы и инструкциив сфере
своей деятельноститакжеотносятся к числу источниковфинан-
сового права. В качестветаковых следует особо отметитьте
приказы и инструкции,которые издаются Министерствомфи-
нансов СССР, министерствамифинансов союзных респуолики
ПравлениемГосбанкана основании специальных полномочии
законодательных органов или советоз министров^ и содержат
развитиеобщих норм законов или постановленийсоветов ми-
нистров (например,правила отдельных видов страхования, от-
дельных видов операцийсберегательныхкасс и т. п.).СП
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РАЗДЕЛ II
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
ГЛАВА 2
СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАСХОДОВ
8 4. Расходы на финансирование народного хозяисгва^І 5. рас-
ходы на социально-культурные ме Р 0П Р и ” ТІ сйѵктура расходной
оборону. § 7. Расходы на управление. § 8. Структура рас
Р У 8 части государственного бюджета СССР.
§ 4 Расходы на финансирование народного хозяйства
ST~ зГиТстиІ от —
турных мероприятий, обороны страны и управления.
mZx экономическую основу СССР. К этим расходам относится
финансирование всех отраслей социалистической промышлен-
ности, сельского хозяйства, транспорта, связи, внеш ?е̂ и
ренней торговли, заготовок и снабжения, коммунального и жи
лищного хозяйства и других хозяйственных мероприятии.
Государственные расходы на строительство и РДсиіире
промышленных предприятий обеспечили в течение
пятилеток успешное построение фундамента социалистической
экономики/превращение СССР из страны отсталой аграрной в
передовую индустриальную страну и ^вершение ^хшшеск
реконструкции всего народного хозяйства СССР. В течение пер
вой пятилетки было введено в действие основных фондов ^пр
мышленности на 15,7 млрд. руб.^а за вторую JctdoA
53 млрд. руб. За три года третьей пятилетки вступило в стр
государственной промышленности 2900 предприятии.
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Советский Союз стал могучей, экономически независимой
индустриальной державой, снабжающей свое хозяйство и оборо-
ну всем необходимым техническим вооружением. В стране зано-
во создан ряд важнейших отраслей промышленности— станко-
строительная, авиационная, автомобильная, тракторная, хими-
ческая, а также мощная сырьевая и топливная база, освободив-
шая СССР от импортной зависимости. Ппт ю
В 1940 г валовая продукция промышленности СЬЬР в iz раз
превышала уровень 1913 г. СССР по объему промышленного
производства вышел на первое место в Европе и на второе место
в мире (после США). Благодаря развитию металлургии и ма-
шиностроения СССР добился независимости от ввоза машин из-
за границы. Если в 1913 г. 43,5% всех необходимых хозяйству
машин было ввезено в Россию из-за границы, то уже в 19Л/ г.
ввоз машин в СССР составил только 0,9% потребности К
Без мощной индустрии, созданной в сталинские пятилетки,
невозможно было бы ведение такой войны, как война с герман-
ским фашизмом, масштабы которой и количество участвующей
техники далеко превосходят все, что видел до сих. пор мир. Мо-
гучая промышленность СССР является материально-технической
базой боевых успехов Красной Армии.
Успехи индустриализации страны создали техническую ^осно-
ву для социалистической реконструкции сельского хозяйства.
В результате осуществления ' политики коллективизации страна
имеет вместо распыленных крестьянских хозяйств с их допотоп-
ной техникой самое крупное в мире социалистическое сельское
хозяйство, оснащенное передовой техникой.
Колхозы и совхозы, в трудных условиях военного времени,
обеспечили снабжение армии и страны продовольствием, а про
мышленность — сырьем и являлись крепкой^опорои фронта.
Технической вооружение сельского хозяйства, а также хозяй-
ственное его укрепление требует от Советского государства вло-
жения крупных средств. Государственные расходы в области
сельского хозяйства направляются на финансирование совхозов,
организацию, строительство и содержание машинно-тракторных
станций, являющихся технической базой колхозов, на кредито-
вание строительства и производственной деятельности колхозов,
на содержание обслуживающей колхозы агрономической, зоо-
технической и ветеринарной сети, на борьбу с вредителями сель-
ского хозяйства и эпизоотиями, на мероприятия по развитию от-
дельных отраслей сельского хозяйства, на ирригационные и
землеустроительные работы и т. п.
Крупнейшую роль в социалистическом строительстве играет
советская торговля. Товарищ Сталин указывает: «Чтобы эконо-
мическая жизнь страны могла забить ключом, а промышленность
1 «Социалистическое строительство Союза ССР», Госпланиздат, 1942,
стр. 28.
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и сельское хозяйство имелистимулк дальнейшему^развернТ-
продукции, надо иметьеще одно условие, а именно—ризверну
тый товарооборот между городом и деревней, ммжду
районамии областямистраны, между различнымиотраслямина-
Его хозяйства. Необходимо, чтобы странабыла покрыт, во-
гатойсетью торговых баз, магазинов,лавок. Необходимо, чтобы
по каналамэтих баз, магазинов,лавок безостановочноциркули-
ровали товары от местапроизводствак потребителю» .
Задачавсемерногоразвития торговой сети, улучшения ее
качестваи повышения культурного уровня требуеткрупных госу
дарственныхрасходов на внешнюю и внутреннюю торговлю.
Однимиз основных нервов народного хозяйства, который ,
имеетрешающее значениедля развития производства (снабже-
ниеПромышленностисырьем, топливом сельского хозяйства-
промышленнойпродукцией) и товарооборота “ляетм транс-
порт. Исключительно велика роль транспортав деле обороны
страны так как он обеспечиваетмобилизациюармии, сосредо-
точениеих к районам развертывания, массовые переброски
войск со стратегическимицелями и регулярное снабжени
сЬоонта вооружением, боеприпасами,продовольствием и снаря
жениемПоэтомукрупные государственныесредстваСоветское
тос™ар’стао расходуетна развитие и укреплениевсех видов
транспорта.стшмкт[пятилетокдостроенытысячи километров
новых железных дорог, значительноувеличенпаровозный и ва-
гонный парк, достигнутыкрупные успехив механизациипогру-
зочно разгрузочных работ. На основе техническогоперевоору-
жения и общего развития железнодорожноготранспортав дни
Исторических б̂оев на фронтах Отечественнойвойны советские
железныедороги , несмотряна труднейшиеусловия, обеспечили
все необходимыедля КраснойАрмииперевозки, сыграв темса-
мым крупнейшую роль в организацииразгрома врага. То же
следуетсказать и об итогахразвития нашего водного, автомо-
бильного и воздушного транспорта,а также строительства
сейныхи грунтовых дорог.
Крупные государственныесредстварасходуются на жилищ-
но-коммунальное строительство и благоустройствоц городов с
целью обеспечениянаиболееблагоприятных условии для ра
вития и деятельностипромышленных, транспортныхи других
предприятий,а равно наиболеездоровых и культурных условии
работы и жизнитрудящихся. . ж о,„«о
Во время Великой Отечественнойвоины с германскимфашиз-
мом государственныерасходы нанародноехозяйство направля-
лись на перестройкухозяйства на военный лад, наперебазир
ваше промышленностина Восток и на неуклонноенаращивание
военноймощи, увеличениевыплавки металла, добычи угля
нефти производатааэлектроэнергии,на расширениевыпуска
• Сталин, Вопросы ленинизма,изд. 11-е, стр. 461.
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вооружения, боеприпасови снаряжениядля армий. В то же вре-
мя крупные государственныесредствавкладывались в восстанов-
лениегородов, сел, промышленности, сельского хозяйства и
транспортав районах,освобожденныхот фашистскойоккупации.
В периодновой Сталинскойпятилеткина 1946 1950 гг. госу-
дарственныерасходы на народноехозяйства обеспечатполное
восстановлениепострадавшихот немецко-фашистскихзахват-
чиков районов страны, восстановлениедовоенного уровня про-
мышленностии сельского хозяйства и значительноепревышение
этого уровня.
§ 5. Расходы на социально-культурные мероприятия
1. Расходы на социально-культурные мероприятия, отража-
ющие функцию культурно-воспитательнойработы советскихгосу-
дарственных органов, состоят из затратна воспитание, под-
готовку, сохранениеи увеличение основной производительной
силы общества— рабочейсилы.
Социально-культурные расходы Советского государства
обеспечиваютосуществлениеустановленныхКонституциейСССР
прав гражданна образование,>на бесплатнуюмедицинскуюпо-
мощь, на отдых, на материальноеобеспечениев старости, в
случаеболезнии потеритрудоспособности.В составэтих рас-
ходов входят затратына просвещение,здравоохранение,физи-
ческую культуру, государственноесоциальноестрахование,со-
циальное обеспечениеи государственноепособиемногодетным
матерям. ,
Расходы на народное просвещениенаправлены на общее
повышениекультурного уровня трудящихся, надальнейшийроет
созданнойрабочимклассомсвоей собственнойпроизводственно-
техническойинтеллигенции,наразвитиепередовойсоветскойна-
уки, на укреплениев массах социалистическогоотношения к
ТРУДУ и общественнойсобственности на воспитаниеих в духе
единстваи братстванародов СССР.
В соответствиис этимк расходамна народное образование
относятся организацияи 'содержаниеучрежденийи мероприя-
тий, имеющих своей задачей: 1) общее образованиеи воспита-
ниедетей(дошкольное и внешкольное воспитание,школы все-
общего обучения), 2) общее образованиеи политико-просвети-
тельную работу среди взрослых (ликвидация неграмотности
малограмотности,школы взрослых, библиотеки, клубы, избы-
читальнии пр.) , 3) подготовку кадров (высшие учебные заве-
дения, техникумы, курсы и пр.). 4) развитиенауки (научныеи
научно-исследовательскиеучреждения), печатии искусства.
Крупнейшие ассигнованиягосударственныхсредствна дело
народного образования принеслистранебогатейшиеплоды. На
XVIII съездеВКП(б) товарищ Сталин, подводя итоги замеча-
тельным завоеваниям, с которыми пришла к историческому
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съезду партия, а вместе с «ей и весь советский народ, указал:
«С точки зрения культурного развития народа отчетный период
был поистине периодом культурной революции. Внедрение в
жизнь всеобще-обязательного первоначального образования на
языках национальностей СССР, рост числа .школ и учащихся
всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами спе-
циалистов, создание и укрепление новой, советской интеллиген-
ции, — такова общая картина культурного подъема народа» 1 .
Всеобщее обязательное начальное обучение было установлено
еще в 1930/31 году; во второй пятилетке осуществлено всеобщее
образование в объеме неполной средней школы на селе и пол-
ной средней школы в городах.
Вырос численно и неизмеримо поднялся по своему культур-
ному уровню рабочий класс. В этом отношении огромное значе-
ние имело создание по инициативе товарища Сталина государ-
ственных трудовых резервов путем подготовки молодых квали-
фицированных кадров в ремесленных училищах и школах фаб-
рично-заводского обучения. В колхозной деревне создана армия
из сотен тысяч людей, овладевших новой техникой сельского хо-
зяйства, — трактористов, комбайнеров и пр. Создана и непрерыв-
но растет новая советская производственно-техническая интелли-
генция, полностью освоившая новую техническую базу нашего
хозяйства и энергично двигающая ее вперед.
Неуклонно идя по пути ленинско-сталинской национальной
политики, советская власть обеспечила широкий расцвет нацио-
нальных культур, социалистических по содержанию и нацио-
нальных по форме. Если к концу второй пятилетки общее число
учащихся в РСФСР выросло с 19І4 г. в 17,5 раза, то в Киргиз-
ской ССР — в 68 раз, в Узбекской ССР — в 53 раза и т. д.
2. Основной задачей государственных расходов на здраво-
охранение являются организация и содержание учреждений и
проведение мероприятий по предупреждению заболеваний, оказа-
нию трудящимся квалифицированной медицинской помощи, вос-
становлению их здоровья, организации здорового отдыха и по
охране материнства и младенчества и здоровья детей. Как мы
указывали уже выше, в СССР всем трудящимся гарантированы
бесплатная медицинская помощь и предоставление в их пользо-
вание широкой сети курортов, санаториев и домов отдыха (ст.
120 Конституции СССР). Чтобы обеспечить женщинам возмож-
ность участвовать в социалистическом строительстве, в культур-
ной, общественной и политической жизни страны, Конституция
СССР (ст. 122) устанавливает государственную охрану интере-
сов матери й ребенка путем предоставления женщинам при бере-
менности отпусков с сохранением содержания и путем органи-
зации широкой сети родильных домов, детских яслей и садов.
В соответствии с этими задачами государственные расходы на
1 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 587.
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здравоохранение направляются на строительство и содержание:
1) лечебных учреждений и мероприятий (больницы, поликлини-
ки, амбулатории пр.), 2) санитарно-профилактических учрежде-
ний и мероприятий (бактериологические институты и лаборато-
рии, санитарно-эпидемические и санитарно-просветительные
мероприятия, санитарная инспекция), 3) санаторно-курортных
учреждений, 4) учреждений рабочего отдыха (дома отдыха,
базы выходного дня и т. п.), 5) учреждений по охране материн-
ства и младенчества (женские и детские консультации, родиль-
ные дома, ясли, дома ребенка и т. д.), 6) учреждений по охране
здоровья детей и подростков (школьные врачи, детские боль-
ницы, амбулатории, детские санатории и пр.).
В СССР создана широкая сеть учреждений здравоохранения
для поддержания и восстановления здоровья трудящихся. Срав-
нительно с 1913 г. число коек в больницах возросло к 1939 г.
более чем в три раза, амбулаторий и поликлиник — более чем в
шесть раз, число мест в детских яслях — в 1 140 раз и т. д.
3. Право граждан на материальное обеспечение в старости, а
также в 'случае болезни и потери трудоспособности, кроме бес-
платной медицинской помощи и предоставления в их пользова-
ние сети курортов, обеспечивается широким развитием социаль-
ного страхования рабочих и служащих за счет государства и
социальным обеспечением. Во всех случаях временной утраты
трудоспособности рабочие и служащие получают из средств со-
циального страхования пособие, а при постоянной утрате трудо-
способности и в старости— пенсии. В случае смерти рабочего
или служащего пенсии выдаются нетрудоспособным членам его
семьи. Для обеспечения лечения и отдыха рабочим и служащим
за счет средств социального страхования предоставляются
путевки в санатории и дома отдыха. Вместе с тем социальное
страхование широко обслуживает также детей застрахованных
(пособия при рождении ребенка, пионерлагеря, детские санато-
рии).
Наряду с государственным социальным страхованием рабо-
чих и служащих в СССР действует система государственного
социального обеспечения. Задачей последней является обеспе-
чение инвалидов войны и членов их семей, семей лиц, призван-
ных в армию, инвалидов от рождения, лиц, имеющих особые за-
слуги в области революционной, государственной, общественной,
хозяйственной или культурной деятельности и пр.
Особой заботой окружены в СССР военнослужащие, поте-
рявшие трудоспособность при защите родины, их семьи и семьи
лиц, призванных в ряды Красной Армии.
В области социального обеспечения государственные расходы
направляются на выдачу пенсий и пособий, содержание инва-
лидов в специальных учреждениях органов социального обеспе-
чения (дома для инвалидов) и трудовое устройство инвалидов
(их производственное обучение применительно к состоянию тру-
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доспособностй,организацияпроизводственных и трудовых ко-
оперативныхартелейи пр.).
Наконец, к социально-культурнымрасходамСоветского госу-
дарстваотносятся расходы на государственноепособиемного-
детным матерям, установленноепостановлениемЦИК и СНК
СССР 27 июня 1936 г.1 . Этот закон ярко отражаетзаботупартии
и правительствао советскихдетях, о советской семье и ее
укреплении.
Пятилетнийплан восстановленияи развития народного хо-
зяйства СССР на 1946—1950 гг. предусматриваеткрупное уве-
личениегосударственныхрасходов на культурно-бытовое обслу-
живаниетрудящихся, т. е. расходов по социальномустрахова-
нию и затратна просвещение,здравоохранение,подготовку кад-
ров государственныхтрудовых резервов, пособия многодетным
и одинокимматерям, пособия семьям военнослужащихи инвали-
дов Отечественнойвойны (до 106 млрд. руб, в 1950 г. или в
2,6 раза больше, чем в 1940 г.).
§ 6. Расходы на оборону
*
Расходы на оборону направленына вооружение, снаряжение
и содержаниеКраснойАрмиии Военно-МорскогоФлота, защи-
щающих нашу Родину от нападенияизвне и охраняющих неза-
висимостьи самостоятельностьСоветского Союза. Советскийна-
род никогданезабывал о возможностинападенияврагов; поэто-
му одновременнос подъемомпромышленности,сельского хозяй-
ства, науки и культуры партия и правительствонеизменнопро-
являли огромную заботу о всемерном укреплении оборонной
мощи СССР.
На основе могучего ростанашейсоциалистическойэкономи-
ки, блестящего выполнения сталинскихпятилеток и невидан-
ного расцветав странесоциалистическойкультуры и в результа-
те крупных ассигнованийгосударственныхсредств на нужды
обороны непрерывнокрепли и совершенствовалисьнаши воору-
женныесилы.
Дореволюционная Россия с ее хозяйственнойотсталостьюне
в состояниибыла в первой мировой войне удовлетворить самые
неотложныепотребностиармии.Запасовхватило только на пер-
1 СЗ СССР 1936 г. № 34, ст. 309 и Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 г. об увеличении государственной помощи беременным
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства
и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении
ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» («Правда»
от 9 июля 1944 г. № 164). Матерям выдается единовременное пособие от
400 руб. (имеющие двух детей при рождении третьего), до 5 000 руб. (имею-
щим десять детей при рождении каждого следующего) и ежемесячное пособие
от 80 руб. (имеющим трех детей при рождении четвертого) до 300 руб.
(имеющим десять детей при рождении каждого следующего) до достижении
ребенком пятилетнего возраста.
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вые четыре месяца войны. Вскоре русская армия оказалась без
снарядов, винтовок, патронов и без возможности получить их в
короткий срок; нехватало винтовок для обучения новобранцев,
пополнения на фронт шли невооруженными
Совершенно иное положение дела мы имеем в СССР: Уже в
1933 г., подводя итоги первой пятилетки, товарищ Сталин гово-
рил: «...из страны слабой и неподготовленной к обороне Совет-
ский Союз превратился в страну могучую в смысле обороноспо-
собности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну,
способную производить в массовом масштабе все современные
орудия обороны и снабдить ими свою армию в случае нападения
извне» 2 .
О высоком уровне технической оснащенности Красной Ар-
мии мы знаем из речи товарища Ворошилова на XVIII съезде
ВКП (б) , а еще более наглядно из блестящих побед, одержанных
нашей доблестной Красной Армией на фронтах Отечественной
войны. Мощная несокрушимая Красная Армия, вооруженная
самой новейшей военной техникой, сплоченная единством и
дружбой народов СССР, под водительством гениального страте-
га генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина раз-
громила в Отечественной войне вооруженную до зубов перво-
классную армию немецко-фашистских захватчиков, выгнала ее
из пределов СССР и окончательно добила фашистского хищника
в его собственной берлоге.
§ 7. Расходы на управление 1
Государственные расходы на управление представляют зат-
раты на содержание центральных и местных органов государ-
ственной власти (верховные советы СССР, союзных и автоном-
ных республик, советы депутатов трудящихся) н -государствен-
ного управления (Совет министров СССР, советы министров
союзных и автономных республик, исполкомы советов депутатов
трудящихся и их отделы), организующих и направляющих со-
циалистическое производство и социально-культурное строи-
тельство. В эту же группу входят также расходы по содержанию
органов юстиции (суды, прокуратура) , которые охраняют социа-
листическую собственность от воров и расхитителей народного
дохода и стоят на страже соблюдения социалистической закон-
ности.
Всемерно укрепляя и совершенствуя государственный аппа-
рат, советская власть вместе с тем неизменно ведет 'борьбу за
его удешевление, за снижение общих, непосредственно к произ-
водству не относящихся издержек управления. Эта борьба яв-
ляется неразрывной частью мероприятий, направленных на раци-
1 «История гражданской войны», т. I, гл. I, 2.
2 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 375.
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онализациюгосударственногоаппаратаи на накоплениересур-
сов для социалистическогостроительства.В итогеэтихмеропри-
ятий удельный вес расходов на управлениев общей совокуп-
ности государственных расходов систематическиснижается
(в 1924/25 г.— 12,2%, в 1928/29 г.— 6,9%, в 1933 г.— 3,9%, ,
в 1941 г.— 3,3%, в 1945 г.— 3,1%), несмотрянаувеличениеих
абсолютных размеров, обусловленное усложнениемзадач по
руководству социалистическимхозяйством и социально-культур-
ным строительством.
§ 8. Структура расходнойчастигосударственногобюджета СССР
В обеспечениивсех перечисленныхгосударственныхрасходов
решающее значениеимеетсоветскаяфинансовая система. На
1-й сессииВерховного Совета СССР тов. Молотов указал:
«Если бы у наснебыло такого быстрого ростагосударственного,
республиканскогои местногобюджетов, еслибы не было такого
быстрого роста кредитных оборотов Государственногобанка...,
у насне могло бы раститакимибыстрыми темпаминашехозяй-
ство, наше культурное строительствои немогла бы так быстро
укрепляться оборона страны, как это мы имеемза все эти по-
следниегоды» '.
По указанным выше основным группамрасходы государст-
венного бюджета СССР распределяются следующим образом
(в млрд. руб.):
1941 г (план) 1945 г. (план)
Сумма % Сумма %
Всего расходов
В том числе:
216,0 100 307,7 100
Народное хозяйство 73,2 33,9 64,6 21,0
Социально-культурные мероприятия . 47,9 22,2 66,1 21,2
Оборона 70,9 32,8 137,9 44,8
Управление, суд и прокуратура . . . 7,1 3,3 9,5 3,1
По плану, утвержденномув мирных условиях на 1941 г., цен-
тральное местоореди государственныхрасходов занималирас-
1 Молотов, Доклады и речи на первой сессии Верховного Совета
СССР, 1938, стр. 112.
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ходы на народноехозяйство и социально-культурныемероприя-
тия, на которые направлялось болееполовины (56%) всех рас-
ходов. В то же время почтитрерь государственныхрасходов, учи-
тывая тревожную международную обстановку, была выделена
нафинансированиеобороны страны.
После разбойничьегонападенияфашистской Германии на
СоветскийСоюз вся нашастранаподнялась на защитусоциали-
стическойРодины, вся работаи все хозяйство были подчинены
интересамфронта и задачам организации разгрома врага.
В цифрах государственныхрасходов в 1945 г., из которых почти
45% направляетсяна оборону, ярко выражена несокрушимая
мощь нашейстраныи, воля советскогонародак победенад не-
мецко-фашистскимибандами.
Тем не менееи в этих условиях, когда все ресурсы страны
были сосредоточеныв первую очередь на обеспечениипобеды
над врагом, крупные средства (42,2°/« всех расходов) отпуска-
ются на восстановлениеи развитиенародного хозяйства и на
социально-культурные мероприятия (в том числе около
20 млрд. руб. на восстановлениехозяйства и культурных учреж-
денийв освобожденных от фашистскойоккупациирайонах).
Среди расходов на финансированиенародногохозяйства ос-
новное место занимает промышленность (в 1941 г. —
39,2 млрд. руб., в 1945 г.—:35,9 млрд. руб.), сельскоехозяйство—
(соответственно13,5 и 9,2 млрд. руб.), транспорти связи (6,6 и
9,8 млрд. руб.), торговля и заготовки (1,9 и 1,7 млрд. руб.), ком-
мунальноеи жилищноехозяйство (2,9 и 2,9 млрд.* руб.) .
Основная часть расходов на -социально-культурныемеропри-
ятия направляетсяна просвещение(в 1941 г.— 26,7 млрд. руб.,
в 1945 г.— 28,6 млрд. руб.), здравоохранение (соответственно
10,9 и 13,2 млрд. руб.), социальноеобеспечение(затратына ко-
торое увеличились с 3,5 до 17,7 млрд. руб. в связи с мероприя-
тиями по обеспечениюинвалидов Отечественнойвойны и семей
лиц, призванныхв армию), государственноесоциальноестрахо-
вание (5,6 и 5,2 млрд. руб.) и государственноепособиемного-
детнымматерям(1,2 и 1,4 млрд. руб.).
Предметно-целевоенаправлениегосударственныхрасходов
по отдельным отраслям государственногохозяйства, т. е. виды
расходов (заработнаяплата, капитальные вложения, админи-
стративно-хозяйственныерасходы и т. п.) , находятся в непосред-
ственной зависимостиот организации управления предприя-
тиями и учреждениямив соответствующих отраслях хозяйства.
В этомотношенииразличаютдва методафинансирования:1) фи-
нансированиепредприятийи организаций, переведенных на
хозяйственныйрасчети покрывающих все расходы, связанные с
их текущейдеятельностью из своей валовой выручки от реали-
зациипродукции, и 2) сметноефинансирование,учрежденийи
организаций,содержаниекоторых полностью отнесенона обще-
государственныесредства.
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ГЛАВАЗ
ХОЗРАСЧЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
♦
S 9. Организация финансов хозрасчетных предприятий.
§ 10. Оборотные средства хозяйственных организации. § И. Ка-
питальные вложения.
§ 9. Организация финансов хозрасчетных предприятий
1. Основным методом, которым социалистическое^ государ-
ство управляет своими предприятиями,является хозяйственный
расчет. Хозяйственныйрасчетпредставляеттакую системууп-
равления, которая обеспечиваетимущественнуюи оперативную
самостоятельность,хозяйственную инициативуи материальную
заинтересованностьпредприятия при выполненииплановых за-
данийи вместес темустанавливаетпосредствомхозяйственных
договоров, заключаемых на основе плана, взаимный контроль
хозорганов и их материальнуюответственностьза выполнение
плановых заданий.Ввиду материальнойответственностиотдель-
ных хозяйственных организаций,связанных между собой дого-
ворами, выполнениекаждой из них заданийнароднохозяйствен-
ного планав отношенииколичества, качества и ассортимента
продукциинаходитсяпод систематическимконтролемрублем со
стороны других хозяйственных организаций,а не только под
контролем органов, утверждающих план. Вместес тем благо-
даря установлениюпрямой материальнойзаинтересованностив
выполнениипланов хозрасчетявляется важнейшимрычагом в
борьбе за рентабельность,за социалистическоенакоплениеи за
охрану социалистическойсобственности.
Для обеспеченияоперативнойсамостоятельностихозрасчет-
ных организацийи четкойответственностиза реализациюплана
за этимиорганизациямизакрепляются необходимыедля выпол-
ненияплановых заданийматериальныеи денежные средства;
они имеют самостоятельныйбаланси несут самостоятельную
имущественнуюответственностьпо своим обязательствам.Госу-
дарство за долги хозрасчетныхпредприятийне отвечает. За
свои долги государственные-предприятияотвечают лишь иму-
ществом, состоящим в их свободном распоряжении,не изъятым
из оборота (ст. ст. 21 и 22 ГК), на которое может быть обра-
щено взыскание.
2. Предоставленныепредприятиюсредствав зависимостиот
различия процессов обращенияи форм функционирования раз-
деляются на основные и оборотные.
Предприятиедолжно иметь основные средства(здания, обо-
рудование, станки, машины, подсобныесооружения, транспорт,
склады) до того, как оно приступитк выполнению своейпроиз-
водственнойпрограммы. Что же касается предметов труда
сырья, топлива, материалови т. п., то-они требуются предприя-
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ТИю неосе Сразу в объемезаданнойпрограммы, а лишь посте-
пенно, по мерерасходованияимеющихся запасов. Так как пред-
приятие'При продажеготовой продукцииполучаетобратно сто-
имостьзатратпо производствуэтойпродукции, то для выполне-
ния производственнойпрограммы нет необходимостидавать
предприятиюкаждый раз новые средствана возмещениезатрат,
на производство. Средства, использованные предприятиемна
созданиепродукции, возвращаются к нему обратно при реали-
зацииэтойпродукций. Такимобразом, этисредствав хозяйстве
промышленногопредприятияоборачиваются, изменяя свою фор-
му: потребляются в производственномпроцессе,уходят в виде
готовой продукциив сферу обращения и возвращаются „на пред-
приятиев виде денежных средствв составевыручки от реали-
зациипродуктов. Затемэтот кругооборот средств повторяется
вновь.
В связи с этимфинансовыересурсыпредприятия, предназна-
ченныена приобретениезапасапредметовтруда, обеспечиваю-
щего бесперебойныйпроцесс производства, и носят название
оборотных средств.
Общий объем оборотных средствпредприятиядоЛжен обес-
печить непрерывностьпроизводственногопроцесса,т. е. запасы
предметовтруда должны быть рассчитаныкак на время самого
производственногопроцесса,так и на время, необходимоедля
реализацииготовой продукциии для возобновления запасов.
Потребностипредприятияв оборотных средствах, в зависи-
мостиот режимаих использования, бывают двух видов: потреб-
ности для обеспечениянормальной постояннойдеятельности
предприятия (запасысырья, материалов,топливаи т. д.) и по-
требности,связанные с особыми временнымиусловиями работы
предприятия (в связи с сезонными процессамипроизводства,
сезонностьюзаготовок сырья и топлива или сезонностьюсбыта,
когда приходитсясоздавать временныйзапассверх установлен-
ной нормы).
Материальныезапасы, определяіемые заданной производи
ственнойпрограммойи обеспечивающиенормальную деятель-
ность предприятия, создаются на собственныеоборотные сред-
ства, которыми каждый хозорган наделяетсяпри его организа-
циии самостоятельнораспоряжаетсяв целях выполнения своего
производственногоплана.
Вторая группапотребностей,поскольку они носят лишь вре-
менныйхарактер, покрывается исключительно заемнымисред-
ствами— краткосрочным банковским кредитом 1 (ом. ниже,
главу 28).
3. Что касаетсяпредоставленных предприятиям основных
фондов, то по отношению к нимправапредприятийиные, чемпо
отношению к оборотным средствам. Фабрики, заводы, оборудо-
ваниепромышленных предприятий,транспортаи -связи, комму-
нальные сооружения и строенияи т. п. изъяты из оборота, т. е.
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не могут быть отчуждаемы частным лицам и находиться в их
собственности, не могут служить предметом залога и на них не
может быть обращено взыскание.
Государственные предприятия, здания и сооружения не мо-
гут передаваться и приобретаться за деньги государственными
органами друг у друга, а могут лишь передаваться от _ одного
органа другому по постановлению Совета Министров СССР или
советов министров союзных республик '.
В процессе производства основные фонды постепенно изме-
няются и подвергаются износу. Восстановление утрачиваемой в
производственном процессе части стоимости основных фондов
производится из стоимости производимого продукта при помощи
амортизации. В калькуляцию себестоимости продукции вклю-
чается определенный процент стоимости основных фондов в за-
висимости от срока их службы. По мере реализации продукции
эти отчисления от стоимости основных фондов накапливаются
и образуют амортизационный фонд, возмещающий стоимость ос-
новных фондов соответственно их изнашиванию. Этот фонд слу-
жит источником финансирования капитального ремонта, возвра-
щающего основным фондам их первоначальную производствен-
ную мощьность, а также направляется на новое строительство.
Правильное распределение амортизационных фондов между
затратами на капитальный ремонт и на замену изношенных ча-
стей основных фондов, с одной стороны, и на новое строитель-
ство, с другой, имеет крупнейшее народнохозяйственное значе-
ние. Поэтому по постановлению СНК СССР от 8 января 1938 г.
«Об использовании амортизационных отчислений и об улучшении
ремонта в промышленных предприятиях» 2 установлен твердый
порядок распределения сумм амортизации между затратами на
капитальный ремонт и на новое строительство. На капитальный
ремонт по различным отраслям хозяйства выделяется от 40 до
65% амортизационного фонда, которые оставляются в распоря-
жении предприятия со строго целевым назначением.
Объем нового строительства и реконструкции предприятии
устанавливается по всем отраслям хозяйства и предприятиям
государственным народнохозяйственным планом; что же ка-
сается капитального ремонта, то он осуществляется за счет ука-
занной выше части амортизационного фонда сверх годового
объема капитальных вложений, утвержденных для предприятии
или отрасли хозяйства.
Таким образом, каждое хозрасчетное предприятие, покры-
вая все свои затраты на производство за счет выручки от реали-
зации продукции, обязано непрерывно восстанавливать и сохра-
нять свои оборотные средства, накапливать установленные амор-
тизационные отчисления и восстанавливать износ основных
1 СЗ СССР 1935 г. № 28, ст. 221.
2 СЗ СССР 1938 г. № 1, ст. 1.
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фондов. Финансовым результатом работы предприятий является
его прибыль.
4. Прибыль предприятия представляет собой разницу между
стоимостью его продукции или услуг по установленным пра-
вительством ценам и себестоимостью этой продукции или услуг
вместе с налогом на оборот. Плановые задания по накоплению
прибыли определяются (при данных отпускных ценах и ставках
налога с оборота) плановым уровнем себестоимости и ростом
продукции. Фактический размер прибыли целиком зависит от
качества работы предприятия. Если предприятие превысит пла-
новую себестоимость, то задание по плановой прибыли не будет
выполнено; наоборот, если предприятие добьется снижения се-
бестоимости продукции сравнительно с плановым уровнем, то
оно будет иметь сверхплановые накопления.
Так как отпускные цены и ставки налога с оборота не зависят
от предприятия, то размер прибыли при данных ценах и объеме
продукции целиком определяются ее себестоимостью. Отсюда
понятно то исключительное значение, которое имеет снижение
себестоимости в борьбе за рост накоплений социалистических
предприятий. Поэтому снижение себестоимости осуществляется
не самотеком, а устанавливается в качестве твердого задания по
государственному народнохозяйственному плану, выраженного
в процентах к фактической стоимости сравнимой продукции в
прошлом году.
При хозяйственном расчете непосредственно устанавли-
вается прямая связь между степенью выполнения предприятием
количественных и. качественных заданий плана и финансовым
состоянием предприятия. Эта зависимость стимулирует заинте-
ресованность предприятий в выполнении плана и их борьбу за
эффективное использование средств и за социалистическую рен-
табельность.
Эта зависимость и заинтересованность создаются установлен-
ным законом порядком использования прибыли предприятий.
Прибыль предприятий, как правило, остается в их распоряжении
и направляется для усиления по плану оборотных средств и на
капитальные затраты. Только излишек прибыли над этими вло - '
жениями изымается в общегосударственные ресурсы 1 . Наоборот,
в тех случаях, когда прибыли предприятий недостаточно для
усиления оборотных средств и на капитальные вложения, недо-
стающая сумма покрывается финансированием из государствен-
ных средств. При этом плановый объем финансирования уста-
навливается с учетом планового размера прибыли, а само фи-
1 В целях контроля за выполнением предприятиями заданий по снижению
себестоимости и по накоплениям установлены обязательные отчисления от
прибылей В' размере 10% в тех случаях, когда прибыль не покрывает плано-
вые вложения в оборотные средства и капитальные затраты (Положение об
отчислении в ' Доход государства прибылей государственных предприятий —
СВ СССР 1931 г. № 57 > С т. 367).
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йансирование производится лишь в пределах плана. Поэтому
всякое недовыполнение плана накопления прибыли вызывает на-
пряженное финансовое состояние предприятия.
Указанный порядок использования прибыли хозрасчетных
предприятий непосредственно укрепляет хозяйственный расчет,
создает заинтересованность предприятий в снижении себестои-
мости и росте прибыли и стимулирует борьбу за социалистиче-
скую рентабельность.
5. Кроме финансирования прироста оборотных средств и капи-
тальных затрат (если они не покрываются собственными накоп-
лениями предприятий), из общегосударственных ресурсов отпу-
скаются средства еще на так называемые операционные расходы
хозорганов, а в отдельных случаях предприятиям предоставля-
ются государственные дотации '.
К операционным расходам хозяйственных организаций отно-
сятся их затраты, ,не связанные с эксплоатационной деятель-
ностью и не включаемые в сметы производства и в калькуляцию
себестоимости. Это в основном расходы на государственные ме-
роприятия, проводимые хозяйственными организациями за счет
прибылей предприятий или особых ассигнований из общегосу-
дарственных ресурсов (промышленное переселение, геологораз-
ведочные работы, охрана лесов и отвод лесосек, опытные меоо-
приятия и пр.). ^
Особым видом финансирования оборотных средств из общего-
сударственных средств является отпуск предприятиям государст-
венной дотации., Государствен ная дотация поелостядляртоя пред-
приятиям с целью сохранить их оборотные средства от умень-
шения вследствие плановых убытков и для укрепления тем самым
их финансового хозяйства. Это относится к тем случаям, когда
плановая себестоимость продукции для отдельных предприятий
устанавливается выше отпускных цен и хозяйственная организа-
ция не может восстановить в процессе реализации своей про-
дукции затрат по ее производству; связанный с этим разрыв
между себестоимостью и отпускной ценой покрывается предо-
ставляемой предприятию государственной дотацией. Установле-
ние для таких предприятий повышенных отпускных цен соот-
ветствующих более высокому уровню себестоимости, нарушило
бы принцип единства государственных цен и не стимулировало
„ рь6ы 'предприятий за снижение себестоимости.
Из государственных средств финансируются также расходы
ѵ хозяйственных организаций на содержание социально-культуп-
1 ных учреждений (учебные заведения, научно-исследовательские
j }чреждения, детские сады и пр.), проведение мероприятий по
подготовке массовых кадров, а также расходы по содержанию
1 Постановление СНК СССР от 27 апреля 1932 г. «О целевом финанси-
№ В 33 И ст П ?96) ЫШЛеННОСТИ П ° гос У да Р ствениом У бюджету» (СЗ СССР 1932 г.
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административно-управленческого аппарата хозяйственных ми-
нистерств и отделов исполкомов.
6. Взаимоотношения хозрасчетных организаций с финансо-
вой системой строятся на основе их годовых и квартальных фи-
нансовых планов, базирующихся на показателях производствен-
ных программ и планов снижения себестоимости, реализации
товаров и капитального строительства.
Финансодые объединяют и увязывают імежду собой
дохОД^предпрТТятия и его расходы на текущие производствен-
ные затраты, устанавливают размеры прибыли, а также затрат
-на расширение производства (капитальные вложения, увеличе-
ние обортных средств).
Составление финансовых планов обязательно для всех хозяй-
ственных организаций, министерств и главных управлений. Пред-
приятия представляют прсгекты своих финансовых планов глав-
ным управлениям. Финансовые планы главных управлений и
автономных предприятий представляются в министерства; ми-
нистерства союзного значения представляют сводные финансо-
вые планы в Министерство финансо’в СССР, министерства рес-
публиканского значения — в министерства финансов союзных
республик. По местному хозяйству соответствующие отделы
исполкомов представляют финансовые планы в областные, го-
родские и районные финансовые отделы.
Срок представления годовых и квартальных финансовых
планов министерствами устанавливается правительством, на ме-
стах — для отделов исполкомов — исполкомами советов депута-
тов трудящихся.
В настоящее время финансовые планы хозяйственных орга-
низаций составляются по форме баланса доходов и расходов,
утвержденной постановлением Экономического Совета при СП К
СССР от 22 июля 1939 г. '.
Форма финансового плана в виде баланса доходов и расхо-
дов дает развернутое финансовое выражение производственных
показателей, охватывает все поступления и затраты хозяйствен-
ной организации. Она отражает не только конечные финансовые
результаты деятельности хозяйственной организации и их рас-
пределение, но и размеры всех производственных затрат и вло-
жений в основные и оборотные фонды предприятия, структуру
и изменение себестоимости продукции, выручку от реализации,
внепроизводственные затраты и доходы. Эта форма обеспечи-
вает необходимую увязку финансового плана с производствен-
ным планом, дает полную картину работы хозяйственной
организации и выявляет экономические основы намечаемых по
финансовому плану затрат, накоплений, рентабельности и всех
взаимоотношений с финансовой системой (налог с оборота, рас-
ходы на социально-культурные мероприятия, управление и пр.).
1 СП СССР 1939 г. № 47, ст. 373.
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7.^Баланс доходов и расходов устанавливает объем оборотных
средств хозоргана, их оборачиваемость, задания по рентабель-
ности и прибыли и обеспечивает наиболее рациональное исполь-
зование материальных ресурсов, сокращение непроизводитель-
ных расходов, устранение бесхозяйственности, вскрытие внутрен-
них резервов предприятий и отраслей хозяйства. Он играет очень
важную роль в деле борьбы за укрепление хозрасчета, внедрение
плановой дисциплины, социалистическую рентабельность и ое-
жим экономии.
Охватывая все ресурсы хозяйственной организации, баланс
доходов и расходов служит основой для контроля за финансовой
и производственной деятельностью хозяйственной организации
за эффективностью ее работы и за соблюдением финансовой
дисциплины. В то же время баланс доходов и расходов является
оперативным документом, на основе которого производятся фи-
нансирование, отчисление от прибылей в общегосударственные
ресурсы и контроль за использованием государственных средств.
Балансы доходов и расходов, „ как и все планы в СССР,
имеют строго директивное значение. Результативные финансо-
вые показатели балансов доходов и расходов, устанавливающие
взаимоотношения соответствующей отрасли хозяйства с бюдже-
том (отчисления от прибылей в бюджет, финансирование из
бюджета) , ^утверждаются в составе бюджета по подведомствен-
ному хозяйству Верховным Советом СССР, верховными сове-
тами союзных и автономных республик и советами депутатов
трудящихся. На этой основе министерства и отделы исполкомов
утверждают балансы доходов и расходов подведомственных
хозяйственных организаций, а последние — балансы доходов и
расходов входящих в их состав прфприятий.
^Утвержденный баланс доходов и расходов возлагает на хо-
зяйственные организации определенные финансовые обязатель-
ства, выполнение которых является требованием финансовой
дисциплины, непосредственно вытекающей из директивного зна-
чения финансовых планов, и сопровождается систематическим
контролем со стороны финансовых органов.
К числу^ основных финансовых обязанностей хозяйственных
организации, возлагаемых на них утвержденным балансом
доходов и расходов, относятся: 4) выполнение заданий по рен-
табельности и накоплениям (прибыль, амортизация); 2) сохра-
нение и полное восстановление оборотных средств в процессе
их кругооборота, недопущение их иммобилизации, соблюдение
установленной скорости их оборачиваемости; 3) недопущение
незаконной дебиторской и кредиторской задолженности; 4) точ-
Гп _ЛЮДеНИе ЛІШИТ0В капитальных вложений и недопущение
а!р т,на внеплановое строительство; 5) соблюдение утвержден-
ной сметы административно-хозяйственных расходов; 6) полный
и своевременный взнос установленных платежей в бюджет (от-
числения от прибылей, излишки оборотных средств), а также
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амортизациив спецбанки(на капитальноестроительство)и в
Г осбанк (на капитальныйремонт); 7) использованиеотпускае-
мых из бюджета средствстрого по прямому целевомуназначе-
нию, с наибольшейэффективностью и бережливостью; 8) недо-
пущениерасходов, не предусмотренныхутвержденнымбалансом
доходов и расходов.
Вместес темутвержденныйбалансдоходов и расходов, если
это им предусмотрено,предоставляетправо хозяйственнойорга-
низациина получениеопределенныхассигновенийиз бюджета
или от вышестоящей организации.Однакоэто право не является
безусловным, подлежащимвыполнению только в силу факта ут-
верждения балансадоходов и расходов и бюджета. Получение
этих средств находится в прямой зависимостиот выполнения
хозяйственнойорганизациейсвоего производственногои финан-
сового плана. Размеры финансированияопределяются степенью
исполненияколичественныхи качественныхпоказателейпроиз-
водственногои финансовых планов, и самофинансированиепро-
изводится в меру фактического освоения ранее отпущенных
средств’.
§ 10. Оборотные средства хозяйственных организаций
1. Наделениехозяйственныхорганизацийсобственнымиобо-
ротными средствамибыло произведеноспециальнымпостанов-
лениемСовета Труда и Обороны от 23 июля 1931 г. 2 Этим
постановлениемразмеры собственныхоборотных средствгосу-
дарственныхобъединений, трестов и других хозяйственных
организацийбыли приведены в соответствиес потребностью в
средствахдля образования минимальныхзапасов сырья, произ-
водственных и вспомогательныхматериалов,топлива, полуфаб-
рикатов, незавершенногопроизводства, готовых изделий и то-
варов, а также вложений в расходы будущих лет, необходи-
мых для выполнения производственной,торговой или эксплоата-
ционнойпрограммыпредприятий.
ПостановлениемСТО от 23 июля 1931 г. установлен,таким
образом, принципнормированияоборотных средствхозорганов
на уровне минимумасредств, необходимых по перечисленным
выше статьямдля обеспечениянепрерывностипроизводственных
процессов. Этот минимумсредств, который носитназваниенор-
мативаоборотных средствхозорганов, закрепляется за ним с
полнойответственностьюза наиболееэффекивное использование,
сохранениеи восстановление.
В целях обеспеченияускорения оборачиваемостиоборотных
средств машиностроительныхпредприятийи усиления в этом
отношенииконтроля Госбанка СССР в 1939 г. в формирование
1 СЗ СССР 1932 г. № 33, ст. 196.
2 СЗ СССР 1931 г. № 46, ст. 316; 1932 г. № 14, ст, 7$; 1936 г. № 43,
ст. 361.
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оборотных средств этих предприятий по незавершенному про-
изводству, полуфабрикатам и готовым изделиям внесено суще-
ственное изменение. Потребность этих предприятий в средствах
на образование минимальных запасов незавершенного производ-
ства и полуфабрикатов на 20% и готовых изделий на 50% с этого
времени покрывается не собственными оборотными средствами,
а банковским кредитом.
Главки, тресты и другие хозоргань^ наделяются собственными
оборотными средствами с тем, что они обязаны распределить
эти средства между входящими в их состав и переведенными
на хозрасчет предприятиями и организациями.
Министерствам, главкам и трестам предоставлено право оста-
влять в своем непосредственном . распоряжении нераспределен-
ный резерв не свыше 10% общей суммы собственных оборотных
средств, выделенных их предприятиям. Эти же органы имеют
право перераспределять оборотные средства соответственно
между главками, трестами и предприятиями как при утвержде-
нии и изменении годовых промфинпланов, так и в течение года
при наличии у од;них подведомственных хозорганов излишка, а
у других — недостатка собственных оборотных средств.
Вместе с тем законом о хозрасчетных правах главных управ-
лений промышленных министерств им предоставлено право спи-
сывать с расчетных счетов подведомственных предприятий и хоз-
органов, с разрешения в каждом случае министра, суммы на
покрытие задолженности подведомственных предприятий и хо-
зорганов своим поставщикам и банкам *.
Норматив оборотных средств выражается в днях, т. е. уста-
навливается по каждому виду материальных ценностей количе-
ство дней минимально необходимого их запаса. Потребность в
отдельных видах этих ценностейна планируемый период в целом
и на один день определяется на основе производственной про-
граммы по смете производства. При умножении дневной потреб-
ности на количество дней установленного запаса получается нор-
матив й натуральном выражении. Пересчет отдельных натураль-
ных нормативов по планово-заготовительным ценам дает
ценностное выражение нормативов, а их суммирование — общий
размер собственных оборотных средств, необходимых для вы-
полнение заданной программы.
При организации новых предприятий в тех отраслях хозяй-
ства, которые вновь создаются в стране, они наделяются соб-
ственными обооотными средствами за счет общегосударствен-
ных ресурсов. Пои возникновении предприятия в уже имеющихся
отраслях хозяйства оборотные средства новых предприятий фор-
мируются прежде всего за счет прибылей данной отрасли, а при
их недостатке недостающие суммы Отпускаются из государствен-
ных средств.
1 СЗ СССР 1936 г. № 43, ст. 361.
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2. Пополнение собственных оборотных средств действующих
предприятий, связанное с ростом производственных программ,
производится прежде всего путем перераспределения оборотных
средств трестом, главком или министерством между отдельными
предприятиями при наличии у других предприятий излишка обо-
ротных средств. При исчерпании этой возможности на пополне-
ние оборотных средств обращается прибыль прежде всего дан-
ного предприятия, а затем последовательно соответствующего
объединения в целом (треста, главка, отрасли). Прибыль хозор-
ганов вообще в первую очередь направляется на пополнение в
случае необходимости их оборотных средств *. По исчерпании
указанных источников недостающая сумма собственных оборот-
ных средств отпускается из государственных ресурсов.
От прироста оборотных средств, обусловленного развитием
деятельности предприятия, следует отличать пополнение недо-
статка оборотных средств, вызванного наличием в предприятии
убытков, сокращающих объем его собственных’ оборотных
средств. Восполнение недостатка оборотных средств, в связи с
полученным предприятием убытком, производится из государст-
венных ресурсов по постановлениям правительства и исполкомов
с целью осуществления строгого контроля за проведением всех
необходимых мер против проедания государственных средств.
§ 11. Капитальные вложения
1. Объем капитального строительства определяется потреб-
ностью в создании новых и реконструкции существующих пред-
приятий для выполнения установленных правительством произ-
водственных программ. План капитальных работ составляется
Роспланом СССР и утверждается Советом министров СССР в
составе государственного народнохозяйственного плана с рас-
пределением по отдельным министерствам, а в отношении рес-
публиканского и местного хозяйства — по союзным республикам.
Ни одна стройка не может осуществляться, если она не
включена в план строительства данного года, утвержденный
правительством; ведение внепланового строительства является
антигосударственным актом, подрывающим основы государствен-
ного планового хозяйства 2 .
Установленный народнохозяйственным планом общий, объем
капитальных работ распределяется каждым министерством по
отдельным объектам строительства в составляемых для этой
цели так называемых титульных списках, в которые включаются
поименно отдельные строительные объекты с указанием: а) ме-
ста строительства, б) проектной мощности, в) времени начала и
1 Постановление СТО от. 13 октября 1932 г. (СЗ СССР 1932 г., № 73,
ст. 447).
s СЗ СССР 1934 г. № 45, ст. 354.
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окончания строительства,г) сметной стоимостии д) размера
капиталовложенийна планируемыйгод.
2. Все стройкиделятся на сверхлимитныея нижелимитные.
В основу этого деления положено экономическоезначениеобъ-
екта строительствадля соответствующей отрасли хозяйства
(его влияние на объем основных фондов и объем производ-
ства), — а также необходимостьобеспечитьсо стороны прави-
тельства непосредственноенаблюдениеи контроль за наиболее
важным с народнохозяйственнойточки зрения строительством.
К сверхлимитнымстройкамотносятся объекты, сметнаястои-
мость которых превышаетизвестныйлимит. Последнийопреде-
ляется законом диференцированнопо отдельным отраслям хо-
зяйства
Титульные спискисверхлимитных строек утверждаются Со-
ветом министровСССР независимоот того, является ли данное
строительствопредприятиемсоюзного, республиканскогоили
местногоподчинения. Порядок утверждения титульных списков
по нижелимитнымстроительнымобъектамсоюзного подчинения
устанавливаетсясоответствующимиминистерствамиСССР.
Что касаетсястроительных объектов республиканскогои
местногоподчинения, сметнаястоимостькоторых ниже уста-
новленных союзным законодательствомлимитов, то советы ми-
нистров союзных республик устанавливают перечень строи-
тельств, которые включаются в титульныесписки,утверждаемые
советомминистровсоюзной республики, и порядок утверждения
титульных списков остальных строительств2 .
Для обеспечениябесперебойноговыполнения планастрои-
тельстваминистрампредоставленоправо оставлять в своем рас-
поряжении нераспределенныйрезерв в размередо 3% суммы
общего объема финансированиякапитальных вложений. Глав-
ные управленияминистерств целях маневрированиятакжемо-
гут оставлять нераспределенныйрезерв до 3% общего объема
финансированиякапитальногостроительствана данныйпериод
времени. Формированиеэтих резервов производится за счетго-
сударственныхассигнованийи собственныхнакопленийпропор-
циональноразмерамих в общем объемекапитальныхвложений.
В соответствиис вновь возникающими потребностямимини-
стры могут перераспределятькапиталовложения по сверхли-
митным строительствам с тем, чтобы уменьшение суммы
ассигнованияпо каждому строительствуне превышало 3%. По
республиканскими местнымсверхлимитнымстройкамправо та-
кого перераспределенияпредоставленосоветамминистровсоюз-
ных республики областным (краевым) исполкомамв пределах
3 % ассигнований3 .
1 СЗ СССР 1934 г. № 54, ст. 414.
2 СУ РСФСР 1937 г. № 3, ст. 13.
3 СЗ СССР 1932 г., № 33, ст. 196 и 1936 г. № 11, ст. 96. На период Оте-
чественной івойіны предел перераспределения был повышен до 10 %.
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3. Всё строительства,включаемые в титульныесписки,дол-
жны быть обеспеченытехническимипроектамии ометами.По-
становлениемСНК СССР от 3 сентября 1934 г. категорически
запрещеногосударственнымучреждениями хозорганампроиз-
водство строительныхи монтажныхработпо объектам,не имею-
щим утвержденныхпроектов и смет, а банкам— финансирова-
ниетаких строек*.
При возникновениинеобходимостив строительствесначала
составляетсяпроектноезадание, имеющее целью выявить тех-
ническую возможность и экономическуюцелесообразностьпред-
лагаемогостроительствав данномместеи в намеченныесроки
и обеспечитьправильный выбор площадки для строительства,
источниковснабженияего основным сырьем, водой и энергией.
Проектные задания.утверждаются министрами;на основеут-
вержденногопроектного задания разрабатываетсятехнический
проект строительства.К техническомупроекту составляетсяге-
неральная смета,включающая все расходы по осуществлению
строительства(от подготовительных работ до затратпо вводу
нового предприятияв эксплоатацию), а такжесметы, по отдель-
ным объектамстроительстваи на отдельные виды работ.
Техничес кие п роекты и сметыпо сверхлимитномустроитель-
ству утверждаются по наиболееважным объектамминистром,
по прочему сверхлимитномустроительству— начальниками
главных управленийминистерств.Техническиепроекты и сметы
по нижелимитномустроительствуутверждаются начальниками
главных управленийминистерствили по их поручению— управ-
ляющими трестови директорамизаводов.
По стройкамреспубликанскогои местногоподчинениятех-
ническиепроекты и ометы утверждаются в порядке, установлен-
ном советамиминистровсоюзных республик2.
Строительство, получившее установленноеплановоеи техни-
ческоеоформление (титульныесписки,проекты, сметы),осуще-
ствляется или специальнымистроительнымиорганизациями
подрядным способом или хозяйственнымспособом— непосред-
ственнопредприятием. . >
По постановлениюСНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 февраля
193Ь г. «Об улучшении строительногодела и об удешевлении
строительства»основным способомведения строительныхработ
должно являться подрядное строительство,так как переходна
подрядный способведениястроительныхработнаилучшимобра-
зом «обеспечиваетсозданиеи дальнейшийрост крупной строи-
1 СЗ СССР 1934 г. № 45, ст. 354.
2 Постановление СНК СССР от 26 февріаля 1938 г. «Об улучшении
етвах^СіТ (^ССр е щ38°г. Д № а 9, И ст! б 58) ПОРЯДОЧеНИИ Ф инанси Р° ва ния строитель-
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тельной индустрии, опирающейся іна передовую технику и посто- •
янные строительные кадры»
Подрядное строительство выполняется специальными хозрас-
четными строительными предприятиями строительными тре-
стами и конторами, располагающими строительными механиз-
мами и постоянными квалифицированными кадрами. Это способ-
ствует повышению производительности труда и развитию ста-
хановского движения. Строительная организация может целе-
сообразно маневрировать своими ресурсами при строительстве
нескольких объектов и строить дешевле, скорее и лучше.
Строительство подрядным способом производится^ на основе
договора, заключаемого организацией, в план которой включена
данная стройка (заказчиком), и организацией, выполняющей
строительство (подрядчиком).
На каждой строительной площадке должен быть один отве-
чающий за весь объем работ генеральный подрядчик, выполняю-
щий общестроительные работы. К выполнению специальных
работ он может привлекать специализированные строительные
и монтажные организации.
Хозяйственный способ, требующий в каждом случае создания
кадров, подсобных предприятий, строительных механизмов, ко-
торые после окончания стройки должны быть ликвидированы,
является более дорогим и менее эффективным способом строи-
тельства. Тем не менее строительство хозяйственным способом
имеет значительное распространение. Оно применяется в отно-
шении мелких строительных работ; к нему же приходится обра-
щаться в связи с перегруженностью подрядных строительно-моа-
тажных организаций заказами.
Подрядные строительные организации наделяются собствен-
ными оборотными средствами в размерах, обеспечивающих не-
обходимые текущие расходы до производства расчетов с заказ-
чиками за выполненные и сданные работы.
При строительстве, осуществляемом действующим предприя^-
тием хозяйственным способом, в предприятии создается особый
отдел капитального строительства, состоящий на хозяйственном
расчете и имеющий самостоятельный баланс.
В целях сокращения чрезмерно высоких накладных расходов
в строительстве их размер строго лимитирован постановлением
СНК СССР от 29 февраля 1937 г. 2 .
Источниками финансирования капитального строительства
являются, как было указано выше, в первую очередь аморти-
зационные отчисления (за исключением части их, направляемой
на капитальный ремонт), мобилизация внутренних ресурсов
строительства, прибыль предприятия, остающаяся после покры-
тия прироста его оборотных средств, и, наконец, ассигнования
1 СЗ СССР. 1936 г. № 9, ст. 70.
2 Предельный размер для строительства промышленных наркоматов
21% от стоимости строительных работ (СЗ СССР 1937 г. № 29, ст. 119).
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из общегосударственных средств, которые отпускаются безвоз-
вратно
4. В целях упрощения порядка производства мелких строи-
тельных и ремонтных работ и приобретения мелкого оборудова-
ния и инвентаря СНК СССР постановлением от 19 сентября
1935 г. разрешил государственным учреждениям и предприятиям,
кооперативным и общественным организациям производит^ ряд
затрат по строительству вне установленных для них планов ка-
питальных работ 2 . Эти затраты производятся за счет средств, пре-
дусмотренных финансовыми планами хозорганов и учреждений,
а также за счет сверхплановых накоплений и мобилизации внут-
ренних ресурсов; они должны давать немедленный хозяйствен-
ный эффект и не могут превышать максимального размера,
установленного для каждого Енда капиталовложений. Учреж-
дения и организации, производящие внелимитные затраты,
должны иметь утвержденную смету и обязаны соблюдать уста-
новленные цены на строительные материалы, оборудование и
автогужевые перевозки 3 .
В целях обеспечения контроля за производством внелимит-
ных капитальных затрат они могут производиться при полной
стоимости объекта строительства до 100 тыс. руб. распоряжением
директора предприятия, при стоимости от 100 до 500 тыс. руб.
1 СЗ СССР 1934 г. № 15, ст. 105.
, 2 С 3 СССР 1935 г. № 49 , С т. 417; № 60, ст. 487; 1936 г. № 20, ст. 181;
1Уо9 г. № 31, ст. 214.
3 К числу внелимитных отнесены, например, затраты:
1 ) на приобретение для действующих предприятий и учреждений обору-
дования, аппаратуры и инвентаря — стоимостью до 200 руб. за единицу;
2) на жилищное и бытовое строительство и приобретение инвентаря и
оборудования для детских садов, детских яслей, рабочих столовых и обще-
житии за счет премий, получаемых по итогам Всесоюзного социалистического
соревнования;
3) на капитальный ремонт жилого фонда советов, а также больниц
школ санаториев, домов отдыха, домов инвалидов;
4) на съемку, планировку и озеленение городов, устройство простых
колодцев, упрощенных мостовых, рытье сточных канав и другие простейшие
мелиоративные работы;
5) на коммунальное и культурно-бытовое строительство в районных
центрах и рабочих поселках по работам, полностью заканчиваемым в тече-
ние года, в общей сумме, как правило, до 25 тыс. руб. по городу и поселку;
о) для организации предприятий по производству товаров широкого
потребления и продовольствия из местного сырья, строительных материалов
и топлива по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января 1941 г.
советам министров автономных республик, областным исполкомам
разрешено производить расходы сверх установленных им лимитов по планам
п« П опп ЛЬНЫХ ра ® от на строительство и организацию местных предприятий
до лю тыс. руб., городским и районным исполкомам — до 50 тыс. руб.,
(СпТсІѴшТг Р ТГ 3с Нт ЫХ40Г СПУбЛИК - Д ° 500 ТЫС ' РУб ’ Н3 0ДН ° п Р едп Р нятие
Эти расходы покрываются за счет перевыполнения бюджета в доходной
части, экономии по расходной части, установленной по отчету за квартал
іза исключением ассигнований на народное образование и здравоохранение),
акже за счет использования прибылей местной промышленности.
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(а по тяжелой промышленности свыше 1 млн. руб.) с разре-
шения министра с последующим сообщением Совету министров
Союза ССР или совету министров союзной республики, по при-
надлежности '.
Капитальный ремонт производится вне планов капитальных
работ за счет той части амортизационных отчислении, которая
специально предназначена для этой цели. Эта часть амортиза-
ционных отчислений предприятия оставляется в качестве целе-
вого фонда в распоряжении директора предприятия и вносится
на особый счет хозоргана по капитальному ремонту в^Госбанке,
который осуществляет предварительный и последующий контроль
за расходованием этих средств.
ГЛАВА 4
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯЩИЕ НА
СМЕТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ
§ 12. Сметный порядок финансирования. § 13. Нормирование
расходов учреждений, финансируемых в сметном порядке.
§ 12. Сметный порядок финансирования
іі. Предприятия и организации, состоящие на хозяйственном
расчете, все овои текущие расходы покрывают за счет собствен-
ных доходов, т. е. выручки от реализации продукции или платы
за оказанные услуги. Общегосударственные средства выступают
в качестве источника финансирования хозрасчетных организа-
ций, как правило, лишь в отношении капитальных вложений и
прироста оборотных средств, если у предприятий для этой цели
недостает собственных накоплений, а также в случае необходи-
мости пополнения недостатка оборотных средств и покрытия
плановых убытков (государственные дотации).
Совершенно иначе организуются финансы и строится финан-
сирование обширной сети учреждений, не связанных с производ-
ством и реализацией материальных ценностей или с оказанием
платных услуг (социально-культурные учреждения, органы упра-
вления, суды и пр.) . Они полностью финансируются из обще-
государственных средств, которые покрывают все расходы по
их содержанию и осуществлению возложенных на них функций.
В отдельных, исключительных случаях этот порядок финансиро-
вания применяется и в отношении хозяйственных организаций
(например МТС), чтобы укрепить их финансовое положение и
гарантировать их работу от перебоев.
При сметном финансировани и расчет точного объема и соста-
* СЗ СССР 1936 г. № 48, ст. 405.
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І Р” ОД()в йз государственных средств с распределением по
мероприятиям и видам, а также фактический отпуск средств
при финансировании производятся на основе составления особых
документов, так называемых смет. Смета охвадывает все вало
пые^ расходы по учреж дщщо или меропмяти къ — *
™ упреждению группіруются Течете по их видам
^статьям), и обосновываются как показателями, характеризую-
щими объем деятельности учреждения, так и детальными рас-
четами отдельных расходов >. рас
Утвержденная смета служит твердым планом финансирова-
ния учреждений и основанием для расходования ими гооударст-
нных средств. Финансирование из этих средств производится
точном соответствия с__целевым. наз начением средств на опре-
деленные мероприятия и виды расходов. При этом в течение года
отпуск средств производится не под утвержденную смету вооб-
а;е ’ * “^^фактического выполнения учреждением произвол- \
ств енНБПгтгл анов и охвата установленных контингентов.
В таком же целевом порядке производится расходование
государственных средств и самим учреждением, которое не
имеет права производить расходы, не предусмотренные сметой
или превышающие сметные ассигновения, а также увеличивать
расходы за счет других источников или за счет уменьшения
объема работы. В отношении строго целевого назначения и раз-
меров отдельных видов расходов права учреждений и органи-
зации, состоящих на сметном финансировании, резко отличаются
от хозрасчетных организаций, которым предоставляется широ-
кое право маневрирования своими средствами для выполнения
плановых заданий.
Учреждения, состоящие на бюджете, могут производить
только те хозяйственные операции, которые непперрпгтвр^щ п свя _
°аны е_их деятельностью или необходимы для осуществления
возложенных на них задач. Для выполнения этих операций те
из состоящих на бюджете учреждений, руководители которых
пользуются правами распорядителей кредитов (см. § 68), имеют
право заключать соответствующие сделки и договоры и выдавать
соответствующие обязательства. По заключенным сделкам и
договорам учреждения отвечают только бюджетными ассигнова-
ниями и специальными средствами, отпускаемыми на операции,
для осуществления которых заключены соответствующие сделки
и договоры 2 . J
2. Если финансируемое в сметном порядке учреждение адми-
нистрирует какие-либо доходные источники, то все поступления
от них учитываются в отдельной доходной смете. Учреждения
1 Р ™ ы на капитальное строительство в общие сметы учреждений не
включаются, на них составляются особые сметы
2 СУ РСФСР 1926 г. № 64, ст. 499.
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не имеют права расходовать поступившие Доходы и обязаны
полностью сдавать их в общегосударственные ресурсы *.
Рядом особенностей отличается порядок сметного финанси-
рования машинно-тракторных станций, так как он сочетается с „
некоторыми элементами, свойственными хозрасчетным органи-
зациям (оборотные средства, фонды премирования).
По 1938 г. МТС состояли на хозяйственном расчете. Их фи-
нансовые ресурсы складывались из большого числа источников
натуральных и денежных доходов от оплаты работы МТС кол-
хозами, государственных ассигнований, кредитов Госбанка
и пр. Такая система финансирования крайне усложняла все рас-
четы и работу МТС, отягощала балансы МТС дебиторско-кре-
диторской задолженностью (расчеты с банками, колхозами, по
заработной плате и пр.), затрудняла контроль финансовых и
земельных органов и банков за правильным использованием
МТС государственных средств и в конечном счете мешала про-
изводственной деятельности МТС.
Для решительного оздоровления и укрепления финансового
хозяйства МТС и улучшения всей организации их работы поста-
новлением СНК СССР от 5 февраля 1938 г. МТС были переве-
дены полностью на сметное финансирование из государственных
средств 2 . Вместе с тем все доходы МТС, т. е. денежная стоимость
сдаваемой заготовительным органам натуральной оплаты кол-
хозами работ МТС и денежная оплата отдельных работ с этого
времени целиком поступают в общегосударственные ресурсы.
Машинно-тракторные станции финансируются на основе
составленных ими годовых производственно-финансовых планов
(с разбивкой по кварталам), в которых предусматриваются все
производственные и административно-хозяйственные расходы, а
также затраты на прирост запасов горючего, смазочных материа-
лов, запасных частей и ремонтных материалов в связи с рас-
ширением парка тракторов, комбайнов и машин (т. е. на прирост
оборотных средств) .
Для покрытия затрат на ремонт тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственных машин в каждой МТС образуются целе-
вые денежные фонды отдельно для капитального и текущего ре-
монта. Целевые фонды пополняются путем отчисления с каж-
дого гектара произведенных МТС видов работ в размерах, уста-
новленных СНК СССР з. Фонды капитального и текущего ре-
монта находятся в распоряжении директора МТС и хранятся в
1 Из этого общего положения сделано исключение для детских садов и
яслей. В покрытии расходов по содержанию детей в детских садах и яслях
участвуют в определенной доле родители. Государственные средства, от-
пускаемые на содержание детского сада или яслей, и средства родителей
зачисляются на текущий счет в банке, открываемый в распоряжение детского
сада или яслей, с которого они покрывают все свои расходы.
2 СП СССР 1938 г., № 4, ст. 8 и 1939 г. № 36, ст. 246.
3 Постановление СНК СССР от 27 марта 1941 г. (СП СССР 1941 г. № 12,
ст. 85) и постановление СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 18 марта 1943 г. № 289.
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Госбанке на особых текущих счетах; перечисление средств на
эти счета из государственных ассигнований на ремонт произ-
водится один раз в месяц на основании копий актов правлений
колхозов на принятые от МТС работы.
В целях стимулирования лучшего использования машинно-
тракторного парка и повышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур порядок финансирования МТС сочетается с систе-
мой поощрительных мероприятий — премий, создающих заинте-
ресованность кадров^ МТС (директоров, агрономов, механиков,
трактористов, комбайнеров и пр.) в выполнении и перевыполне-
нии количественных и качественных показателей производствен-
ных планов МТС *.
с
§ 13. Нормирование расходов учреждений, финансируемых в
сметном порядке
1. Все затраты по учреждениям и мероприятиям, финанси-
руемым в сметном порядке, могут быть подразделены на две
основные части— капитальные вложения и операционные рас-
ходы (заработная плата, канцелярские и хозяйственные расходы, '
питание, учебные расходы, медикаменты, приобретение инвен-
таря и оборудования, командировочные расходы и т. п.). Капи-
тальные вложения планируются и финансируются, как и в дру-
гих областях народного хозяйства, на основе лимитов, установ-
ленных по народнохозяйственному плану или в порядке закона
от 19 сентября 1935 г. о внелимитных капитальных затратах.
Иначе обстоит дело в отношении операционных расходов,
которые являются важнейшей формой затрат для подавляющей
части учреждений, состоящих на смете. При_их ^планировании
для установления размера затрат применяется " нормативный
метод. *——*-—
~ Нормативный метод определения затрат опирается во всех
случаях на два показателя^ а) контингент, обслуживаемый уч-
реждением, и б) норму расходов на 6дну~единицу в целом или
по отдельным элементам затрат. Путем перемножения нормы
на контингент определяется общая плановая сумма расходов.
Сеть учреждений по каждой отрасли хозяйства и обслужи-
ваемые ими контингенты устанавливаются государственным на-
роднохозяйственным планом. Контингенты для каждого отдель-
ного учреждения (техникума, школы, больницы и гір.) опреде-
ляются соответствующим отраслевым планом.
Что касается второго элемента сметного расчета — норм
расходов, то нормирование заключается в установлении единых
измерителей текущих расходов по однородным, преимущест-
1 Премии выдаются за счет фондов премирования, образуемых из на-
числений на каждый центнер сданной колхозами натуроплаты, экономии по
затратам и государственных ассигнований — СП СССР 1942 г. № 1, ст. 3.
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венно массовым, объектам финансирования из государственных
средств, имеющим одинаковые производственные признаки.
Нормы в целях наибольшей конкретизации, как правило,
устанавливаются по отдельным типичным элементам расходов
различных видов учреждений, и только в виде исключения для
простейших учреждений за единицу измерения может быть при-
нято учреждение в целом.
Нормирование является необходимым элементом планового
хозяйства, представляя собой метод планового воздействия на
структуру расходов отдельных омет. При помощи норм направ-
ление средств по сметам приводится в соответствие с установ-
ками народнохозяйственного плана, достигается одинаковый ка-
чественный уровень удовлетворения одних и тех же нужд в одно-
типных учреждениях и отстающие участки и районы подтягива-
ются к передовым.
Наряду с функцией планового воздействия нормирование при
составлении омет выполняет также функцию расчетного приема
и обоснования плановых заданий, придавая им в однородных
случаях единство метода и вместе с тем рационализируя самую
технику расчетов. Наконец, при исполнении смет нормы служат
целям контроля и наблюдения за правильным выполнением по-
ложенного в их основу производственного плана.
2. Различают нормы материальные и финансовые. Матери-
альные нормы устанавливают затраты материальных ресурсов
(в количественном выражении) на единицу измерения расхо'
дов, например состав и количество продуктов питания на одного
больного, количество и род предметов в составе учебного обо-
рудования на одного школьника, количество дров на одну
печь и т. д.
Материальные нормы, переведенные по государственным
ценам в денежное выражение, представляют индивидуальные
финансовые нормы, к числу которых относятся также и изме-
рители, получаемые в результате только финансового расчета
(нормы командировочных расходов и пр.).
На основе индивидуальных норм строятся первичные сметы
учреждений. Однако нормы необходимы не только для соста-
вления смет отдельных учреждений, но и для целей сводного
планирования, осуществляемого финансовыми, плановыми и
отраслевыми органами. Союзным, республиканским, областным
и прочим органам пользоваться для целей территориального и
отраслевого планирования индивидуальными нормами из-за их
многочисленности и разнообразия невозможно, поэтому для
плановых расчетов пользуются укрупненными показателями в
виде так называемых комбинированных норм.
По своему содержанию комбинированная норма представ^
ляет собой сумму индивидуальных норм, пересчитанных на ос-
новную единицу, характеризующую производственную деятель-
ность учреждения данного типа (например, один класс — по
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расходамнасодержаниешколы, один обучаемый— по расходам
ликбеза, одна койка— в больнице и т. д.) . В результатетакого
приведенияполучаетсягодовой расход на выбранную единицу
счетапо данномутипуучреждения.
Среди норм особоеместопо методусвоего построениязани-
маетнорма заработнойплаты: она строитсяна основе утверж-
денных штатов и ставок заработнойплаты с включением уста-
новленных законом прибавок.
Все нормы разделяются на обязательные и факультативные
(ориентировочные).
Обязательныминормамиявляются те, которые утвержденыв
законодательномпорядке или установлены постановлением
правительства.Так, обязательнымитвердыминормамиявляются
ставкизаработнойплаты, стипендий,пенсийи пособийи штаты
учреждений;в отдельных случаях правительствоустанавливает
минимальныенормы отдельных операционныхрасходов (напри-
. мер нормы питанияв больницах, в детскихучреждениях, коли-
чествосменбелья в больницах и др.).
В необходимыхслучаях средниенормы, диференцируютсяпо
районамс учетомместныхусловий. При составлениисметучре-
ждениямпредоставляетсяправо уточнять факультативныенормы
применительнок особенностями условиям своей работы. В пре-
делах общего объема расходов, исчисленногопо нормам, от-
дельные виды расходов могутиметьотклоненияоттиповых норм,
соответствующимобразом обоснованныев каждом отдельном
случае.
При составлениисметведомстваобязаны руководствоваться
действующим законодательством,тарифамии штатами, т. е.
внося в сметукакой-либорасход, должны указывать его закон-
ное основание(легальный титул). Таким образом, в сметном
порядке немогутиспрашиватьсясредствана такиеучреждения,
должностиили мероприятия, которые не установленызаконом
или постановлениемправительства.
ГЛАВА 5
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ
ПЛАТУ И НА СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
АППАРАТА
§ 14. Порядок установления штатов. § 15. Ставки и фонды
заработной платы. § 16. Сметы административно-хозяйственных
расходов. § 17. Регистрация штатов, ставок и фондов заработной
платы и смет административно-хозяйственных расходов.
§ 14. Порядок установления штатов
1. В расходахучрежденийи организаций,финансируемыхв
сметномпорядке, основное местозанимаютфонды заработной
платы, величинакоторых находитсяв прямой зависимости от
4 Финансовое право 49
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штатов учреждений и установленных ставок заработной платы.
В целях упорядочения штатного дела, упразднения искусст-
венно созданных звеньев государственного и хозяйственного ап-
парата, устранения параллелизма в работе учреждений, пресече-
ния самоуправства в организации новых учреждений и изгнания
из советского аппарата всяких излишеств при Совете министров
СССР действует постоянная Государственная штатная комис-
сия ’.
- По Государственную штатную комиссию возложено:
1) разработка общегосударственной номенклатуры должностей
и должностных окладов;(2)) рассмотрение структуры и утвержде-
ние штатов министерств СССР, главных управлений и комите-
тов при Совете министров СССР, центральных кредитных учреж-
\ ний, кооперативных и общественных организаций; 3) рассмотре-
1 трение структуры и утверждение штатов республиканских ми-
I иистерств и управлений, комитетов и отделов при советах мини-
і стров союзных и автономных республик; 4) разработка типовой
структуры и типовых штатов местных органов министерств и
центральных учреждений Союза ССР, союзных и автономных
республик, управленческого аппарата предприятий и хозяйствен-
ных организаций, а также исполнительных комитетов советов
депутатов трудящихся.
Разработанные Государственной штатной комиссией обще-
государственная номенклатура должностей и должностные ок-
лады, структура министерств и центральных учреждений Сою-
за ССР, союзных и автономных республик, центральных кредит-
ных, кооперативных и общественных организаций и типовые
штат ы ут в ерждаются Советом министров ССС Р.
! . Министерствам, ведомствам и советам министров союз-
' ных республик запрещено производить какие-либо реорганиза-
ции управленч еско го й" хозяйственного аппарата, создавать но-
вые организации и учреждения, изменять должностные наимено-
вания и должностные оклады без разрешения в каждом отдель-
ном случае Государственной штатной комиссии.
Таким образом, с 1941 г. структура учреждений,' их штаты,
должностные наименования и оклады стабилизированы в том
виде и размерах, как они были утверждены в порядке, сущест-
вовавшем до организации Государственной штатной комиссии;
всякое же их дальнейшее изменение с 1941 г. может быть про-
изведено лишь с санкции Государственной штатной комиссии
или по ее инициативе.
і 2. Каждое учреждение должно иметь утвержденная Советом
министров СССР, Государственной штатной комиссией или в
ранее установленном порядке 2 (если с 1941 г. не было никаких
1 Постановление СНК СССР от 5 июня 1941 г. № 1473.
1 До 1941 г. штаты союзных и республиканских наркоматов и централь-
ных учреждений утверждались соответственными комиссиями по штатам
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Изменений) штатн ое расписани е, т. е. перечень структурных под-
разделений, должностных наименований и количества должно-
стей как в целом, так и по отдельным наименованиям.
Для отдельных видов учреждений Советом 'министров СССР
устанавливаются, как указано выше, не индивидуальные, а т ипо-
вые ш таты , которые строятся обычно применительно
кщѵі, основным типам каждого учреждения в зави
"объема их работыГТаковы, например, типовые штаты админи-
стративного и обслуживающего персонала начальных и средних
школ, сельских и городских больниц, сельских врачебных амбу-
латорий, городских и сельских яслей, детских садов и пр. В этих
случаях штатное расписание для каждого отдельного учрежде-
ния утверждается в пределах типовых штатов вышестоящим ве-
домственным органом (Но местным учреждениям — отделом ис-
полкома. по. союзным и республиканским —-министерством).
В тех случаях, когда оплата работников производится не в
виде твердой повременной ставки, а в зависимости от выполняе-
мой нагрузки, устанавливается. штатное количество не должно-
стей, а. соответствующих ставок заработной платы. Так, если
учитель старших классов школы должен при полной ставке ра-
ботать 18 часов в неделю, то при наличии по учебному плану,
положим, 10-го класса 32 часов уроков в неделю для этого клас-
са будет установлено 1,78 учительской ставки, которые, факти-
чески будут распределены между учителями, преподающими
отдельные предметы.
1. Ставки заработной платы для всех отраслей народно го
• хозяйства,1?Ѵ?1Ь ІГурьі’й~'ѵТ1іТ^лШТи'я' ѵтвр рж п я ютг.я Сов іУгом шшй^ —-
стров СССР. Должностные окла’ды для органов государственной
шдаС^ТТюсударственного управления, суда, прокуратуры и для
управленческого аппарата социально-культурных учреждений и
хозрасчетных организаций устанавливаются л ибо в твердых
ставках заработной платы, либо с указанием по каждому долж-
ностному наименованию минимальной и максимальной ставки.
В последнем случае руководителям учреждений и организаций
предоставляется право в пределах установленного максимума и
минимума назначать ставки заработной платы для отдельных
лиц, занимающих ту или иную должность, с учетом их опыта и
квалификации, объема и качества выполняемой работы *.
при Царкомфине СССР и наркомфинах союзных республик. Вместе с тем
эти комиссии утверждали для каждого ведомства штатные контингенты для
подчиненных им учреждений и предприятий. В пределах этих контингентов
штаты для каждого отдельного учреждения или предприятия утверждались
вышестоящим ведомственным звеном (СЗ СССР 1935 г. № 26, ст. 258).
1 СЗ СССР 1929 г. № 76, ст. 717 о государственном нормировании
заработной платы служащих.
§15. Ставки и фонды заработной платы
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Для особо ценных специалистов; выдвинутых На руководя-
щую работу и проявивших себя особой инициативой и знанием
дела, могут устанавливаться персональные оклады. Право назна-
чения персональных окладов предоставлено лишь министрам
СССР по учреждениям, предприятиям и организациям союзного
подчинения, а также советам министров союзных республик —
по учреждениям, предприятиям и организациям республикан-
ского и местного подчинения. Количество лиц, которым устанав-
ливаются персональные оклады, и предельные размеры послед-
них определяются Советом министров СССР отдельно по мини-
стерствам, центральным учреждениям СССР и союзным респуб-
ликам ’.
Для работников социально-культурных учреждений (школы,
высшие учебные заведения, научные учреждения, медицинские
учреждения) и специалистов сельского хозяйства установлены
диференцированн ые ставки заработной шлаты в зависимости от
образования, стажа, места работы (город, село) и характера
выполняемой работы 2 .
Для лиц, работающих в отдаленных местностях СССР, пре-
дусмотрены особые льготы по заработной плате: им устанавли-
вается 10% -я надбавкаГкГ окладу в отдаленных местностях пер-
вого пояса по истечении каждого года, а в местностях второго
пояса ~т — по истечении каждых трех лет; общий размер надбавки
не может превышать 100% оклада. Аналогичные льготы предо-
ставляются лицам, работающим вне крупных городских поселе-
ний, если они переведены в эти местности по распоряжению ад-
министрации или вновь приглашены на работу. С 1 октября
1942 г., согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 3 октября 1942 г., дальнейшее начисление этих надбавок было
прекращено; однако надбавки, начисленные до 1 октября 1942 г.,-
продолжают выплачиваться 3 .
Для ряда категорий работников (учителя, преподаватели
техникумов, медицинский персонал, агрономы, ветеринарные
врачи и др.) специальные надбавки к заработной плате за работу
в отдаленных местностях установлены как твердые, независимо
1 СП СССР 1938 г. № 39, ст. 229. Персональные оклады могут уста-
навливаться в размере до полуторамесячного оклада, утвержденного для
занимаемой специалистом должности, но не свыше 1 400 — 3 000 руб. для
различных министерств и центральных учреждений СССР и 1 400 для учрежде-
ний и организаций республиканского подчинения.
2 СП СССР 1943 г. № 11, ст. 197 (заработная плата учителям), 1944 г.
№ 2, ст. 25 (заработная плата медицинским работникам), постановление
СНК СССР от 13 сентября 1942 г. № 1532 (заработная плата работникам
вузов), СП СССР 1944. г. № 2, ст. 26 (заработная ' плата зоотехническим и
ветеринарным работникам). Например по этим признакам ставка заработной
платы для учителей 8 — 10-го классов средней школы колеблется от 400 до
650 руб., для вріачей — от 500 до 1 000 руб.
3 «Ведомости Верховного Совета СССР», 1942 г. № 38.
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от продолжительности работы в этих местностях. Например, для
ѵчителей и медицинских работников эти твердые надбавки со-
ставляют 20% по Якутской АССР и отдаленным районам Ир-
кутской и Омской областей и Красноярского края и 50% в рай-
онах Крайнего Севера.
2. В соответствии с утвержденными штатами и, ставками за-
работной платы по каждому учреждению и организации опреде-
ляется общий годовой и квартальный фонд заработной платы.
В целях усиления контроля за расходованием фонда заработной
платы в него включается заработная плата как штатного, так
и нештатного контингентов, с исключением заработной платы из
всех других статей по омете учреждения. Только по канцеляр-
ским и хозяйственным расходам проводится оплата разовых ра-
бот, выполняемых отдельными лицами по обслуживанию хозяй-
ственных нужд учреждения (натирка полов, распиловка и колка
дров, вставка стекол и т. п.) ; не выделяется в общий фонд также
заработная плата из ассигнований на капитальное строитель-
ство, капитальный ремонт и внелимитные затраты.
Таким образом, общий фонд заработной платы каждого учре-
ждения и организации охваТьіваеТГ Т) заработную плату всех
без исключения штатных работников по установленным штатам
и ставкам заработной платы; 2) надбавки за работу в отдален-
ных местностях; 3) сумму разницы между персональными и дол-
жностными окладами; 4) заработную плату сезонным рабочим и
временным сотрудникам, привлекаемым для выполнения работ,
производимых согласно производственному плану (научные эк-
спедиции, геологоразведочные работы, обработка учебно-опыт-
ных посевов и т. п.) ; 5) суммы на оплату отдельных работ, свя-
занных с оперативной деятельностью учреждения и выполняе-
мых нештатными сотрудниками (оплата экспертизы проектов и
консультаций, проведение статистических обследований и т. п.)
Для отдельных категорий работников местными исполкомами
в сельских местностях должны предоставляться бесплатно в
натуре жилые помещения и коммунальные услуги (работникам
просвещения, медицинским, ветеринарным и др.) . В тех случаях,
когда жилое помещение и коммунальные услуги в натуре не мо-
гут быть предоставлены, этим работникам выплачивается соот-
ветствующая денежная компенсация, которая включается в об-
щий фонд заработной платы 2 .
В целях обеспечения строжайшей дисциплины в расходовании
фондов заработной платы и контроля за правильным их исполь-
• Постановление СНК СССР от 15 августа 1939 г. о порядке контроля
за расходованием фондов заработной платы по бюджетным и хозцасчетным
организациям (СП СССР 1939 г. № 49, ст. 395); инструкция НКФ СССР от
25 сентября 1939 г. № 646/129 о фондах заработной платы бюджетных
учреждений («ФХЗ», 1939 г. № 29/30).
2 СУ РСФСР 1930 г. № 39, ст. 481.
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зованием установлен твердый порядок планирования фондов
заработной платы. Годовые и квартальные фонды заработной
платы по каждому союзному ведомству; а по республиканскому
и местному хозяйству — по каждой союзной республике, особо
выделяются Госпланом СССР и утверждаются Советом мини-
. стров СССР в годовых -и квартальных народнохозяйственных
планах. В пределах утвержденных Советом министров СССР
сумм союзные министерства и ведомства определяют твердые го-
.! довые и квартальные (с помесячной разбивкой) фонды заработ-
ной платы для союзных учреждений и предприятий, а советы ми-
нистров союзных республик — для республиканских министерств
и ведомств и каждого края и области. Аналогичная работа про-
делывается краевыми и областными исполкомами по отношению
к своим отделам, районам и городам (областного значения), а
также районными исполкомами — к своим отделам. Зачтем каж-
дое республиканское министерство и отдел исполкома утвер-
ждает твердые годовые и квартальные (с помесячной разбивкой)
фонды заработной платы по подведомственным учреждениям и
предприятиям.
При установлении годовых и квартальных бюджетов (союз-
ного, республиканских и местных) особо выделяется фонд за-
- работной платы по каждому министерству или отделу испол-
кома, а также по каждому нижестоящему бюджету. В пределах
этих лимитов министерства и отделы исполкома утверждают го-
довой и квартальные (с помесячной разбивкой) фонды заработ-
ной платы по всем подведомственным учреждениям, финанси-
руемым по соответствующему бюджету.
Утвержденные по народнохозяйственному плану и бюджету
фонды заработной платы являются твердыми лимитами, нару-
шение которых карается в уголовном порядке. Использоваться
утвержденные фонды заработной платы могут по бюджетным
учреждениям только на фактический наличный состав в преде-
лах утвержденных штатов и ставок заработной платы, а по про-
изводственным предприятиям — в соответствии с выполнением
производственных программ. За соблюдением утвержденных
фондов^ заработной платы установлен тщательный контроль:
с одной стороны — банков при выдаче средств на заработную
плату, а с другой— финорганов при регистрации штатов, ставок
и фондов заработной пл-аты.
3. .Государственный банк СССР, Сельскохозяйственный банк
и коммунальные банки производят выдачу средств на заработ-
ную плату бюджетным учреждениям и хозрасчетным организа-
циям с функциями управления, планирования и распределения
(управления трестов, объединений, сбыто-снабженческие кон-
торы и другие непроизводственные организации) исходя из фак-
тического наличия работников и начисленной заработной платы,
' СЗ СССР 1933 г. № 13, ст. 75.
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но не свыше зарегистрированного органами Министерства фи-
нансов СССР фонда заработной платы (для организаций, не
подлежащих регистрации, — не свыше утвержденного выше-
стоящим органом).
Бюджетные учреждения и указанные хозрасчетные органи-
зации обязаны ежемесячно представлять банкам справки, под-
писанные руководителем и главным бухгалтером, о численном
составе работников на конец месяца и месячном фонде заработ-
ной платы, зарегистрированном финансовым органом или утвер-
жденном вышестоящим органом и причитающемся на списоч-
ный состав. Кроме того, банкам представляется после прохож-
дении регистрации в финансовых органах штатов и фондов зара-
ботной платы регистрационная карточка.
В необходимых случаях банки имеют право производить фак-
тическую проверку правильности сведений, показанных учреж-
дениями и организациями в справках. За представление банкам
заведомо неправильных сведений, а также за выплату заработ-
ной платы сверх сумм, выданных для этой цели банком, и за по-
вышение заработной платы наличного состава работников за
счет некомплекта штата руководители « главные бухгалтера
учреждений и организаций привлекаются к ответственности по
ст. 109 УК РСФСР и соответствующим статьям уголовных ко-
дексов других союзных республик ‘.
По промышленным предприятиям учреждения Госбанка вы-
дают средства на заработную плату в пределах утвержденного
для каждого предприятия месячного фонда заработной платы
на основании представляемой предприятиями справки за под-
писью директора и главного бухгалтера об утвержденном и на-
численном фонде заработной платы за соответствующий месяц.
При невыполнении предприятием месячной программы и при
перерасходе фонда заработной платы против фактически выпол-
ненной программы учреждения Госбанка могут производить вы-
дачу средств на покрытие перерасхода не свыше 10% месяч-
ного планового фонда заработной платы предприятия. Предпри-
ятие обязано в последующий месяц принять необходимые меры
и привести расходование фонда заработной платы в соответ-
ствие с фактическим выполнением производственной программы.
В случае повторного перерасхода фонда заработной платы
против фактически выполненной производственной программы
учреждения Госбанка могут выдавать средства на покрытие
перерасхода лишь в отдельных случаях и притом с разрешения
руководителя главка (треста), но не свыше 10% месячного пла-
нового фонда заработной платы предприятия, с возмещением
1 Постановление СНК СССР «О порядке контроля за расходованием
фондов заработной платы по бюджетным и хозрасчетным организациям»
(СП СССР 1939 г. № 49, ст. 395).
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абсолютного перерасхода за счет перераспределения фонда за-
работной платы внутри главка (треста).
Если сумма перерасхода заработной платы превышает 10%
месячного фонда заработной платы, он может быть покрыт
только с разрешения соответствующего министра или руково-
дителя центрального учреждения Союза ССР или союзной рес-
публики за счет перераспределения установленного фонда заоа-
ботной платы для министерства или центрального учреждения в
целом.
При перевыполнении предприятием производственной про-
граммы учреждения Госбанка увеличивают выдачу средств на
заработную плату против утвержденного фонда в соответствии
с фактически начисленной предприятием заработной платы.
В случаях, когда при перевыполнении программы будет иметь
место перерасход заработной платы против фактически выпол-
ненной программы, сумма перерасхода по данному предприятию
покрывается в последующем порядке главком (трестом) за счет
перераспределения заработной платы внутри главка (треста).
При отсутствии такого покрытия учреждения Госбанка засчиты-
вают выплаченную сумму перерасхода при выдаче средств на
заработную плату в следующем месяце.
Руководители и главные бухгалтера предприятий за пред-
ставление Госбанку заведомо неправильных сведений и за вы-
плат} заработной платы сверх сумм, разрешенных банком, несут
ответственность в том же порядке, как и по бюджетным учрежде-
ниям
Так же строго нормированы по закону или по постановлениям
правительства другие постоянные выплаты, производимые из
государственных средств отдельным гражданам: пенсии и посо-
бия 2 , стипендии учащимся 3 , пособия многодетным матерям 4
и т. п. Во всех случаях установлены точные диференцирсванные
размеры выплат и определяющие их условия.
1 Постановление СНК СССР «О порядке контроля за расходованием
фондов заработной платы по промышленным предприятиям» (СП СССР
1939 г. № 49, ст. 396).
2 Пенсии военнослужащим рядового и младшего начальствующего
состава срочной службы и их семьям (СП СССР 1940 г. № 19, ст. 465); пенсии
военнослужащим начальствующего состава и их семьям (СП СССР 1941 г.
№ 15, ст. 282); пенсии инвалидам гражданской и империалистической войн
и их семьям (СП СССР 1940 г. № 19, ст. 465; СЗ СССР 1937 г. № 9, ст. 30;
СУ РСФСР 1935 г. № 8, ст. 83); пособия семьям военнослужащих рядового
и младшего начальствующего состава в военное время («Ведомости Верхов-
ного Совета СССР» 1941 г., № 30); академические пенсии (СЗ СССР 1937 г.
№ 71, ст. 337).
3 Стипендии студентам вузов и техникумов (СП СССР 1943 г. № 12,
ст. 217).
4 Пособия многодетным міатерям (СЗ СССР 1936 г. № 34, ст. 309;
«Вед. Верх. Сов. СССР» 1944 г., Ms 37).
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§ 16. Сметы административно-хозяйственных расходов
1. Все расходы каждого учреждения или организации можно
подразделить на две группы — расходы функциональные и рас-
ходы административно-хозяйственные. Первые охватывают все
затраты учреждений или организаций, связанные с выполнением
возложенных на них специальных задач (в учреждении здраво-
охранения — содержание медицинского персонала, приобрете-
ние медикаментов и перевязочных средств, питание больных,
приобретение и ремонт медицинского оборудования; в учебных
заведениях — содержание піедагогического ' персойа'ла, учебные
расходы, приобретение и ремонт учебных пособий и книг для
библиотек и т. п.). К административно-хозяйственным расходам
относятся общие для всех учреждений и организаций расходы,
обусловленные ‘самым фактом их существования и деятельности,
т. е. содержание управленческого, хозяйственного, счетного и
младшего обслуживающего аппарата, канцелярские и хозяйст-
венные расходы, командировки и служебные разъезды, приобре-
тение и ремонт канцелярского и хозяйственного инвентаря и
оборудования.
В тех случаях, когда учреждение или организация по своим
задачам осуществляет только функции управления и планиро-
вания, весь его аппарат является управленческим, а все расхо-
ды — административно-хозяйственными. Таковы расходы по со-
держанию центральных и местных органов государственной вла-
сти и государственного управления, суда и прокуратуры. На рас-
ходы по содержанию этих учреждений составляются особые
ометы, которые объединяются по соответствующим группам и
выделяются в особые разделы государственных расходов.
По социально-культурным учреждениям (учебные заведения,
медицинские учреждения и пр. ) для административно-хозяйст-
венных расходов особых смет не составляется; административно-
хозяйственные расходы входят в состав общих смет, охватываю-
щих все расходы этих учреждений.
Сметы по административно-хозяйственным расходам соста-
вляются на основе утвержденных для каждого учреждения или
организации штатов и ставок заработной платы и установленных
норм затрат по отдельным видам расходов.' Однако нормы адми-
нистративно-хозяйственных расходов являются лишь максималь-
ным уровнем расходов; в их пределах расходы по смете исчисля-
ются с учетом отчетных данных о фактических затратах в теку-
щем году и мероприятий по проведению жесткого режима эко-
номии.
2. В сметах по содержанию органов государственной власти
и государственного управления, суда и прокуратуры, а также
административно-хозяйственных расходов в составе общих омет
социально-культурных учреждений основную часть составляет
фонд заработной платы управленчѳкого аппарата учреждения
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к ли организации, исчисленный исходя из утвержденного штат-
ного расписания и должностных окладов. Если эти оклады утвер-
ждены не в виде твердых ставок, а с предоставлением права
руководителям учреждений устанавливать диференцированные
оклады в пределах определенного максимума ^и минимума, то
при наличии нескольких однородных должностей для исчисления
фонда заработной платы принимается ее средняя ставка по дан-
ной группе должностей. При исчислении фонда заработной пла-
ты не допускается включение в него расходов по выдаче компен-
саций за неиспользованные отпуска, выходных пособий и выплат
за сверхурочные работы и выходные дни; все эти расходы дол-
жны покрываться за счет сумм по вакантным должностям и эко-
номии по фонду заработной платы. Кроме того, с общего фонда
заработной платы снимается 2ft на временную нетрудоспособ-
ность, в течение которой работники получают вместо заработной
платы пособия из фондов государственного социального страхо-
вания. Заработная плата нештатному персоналу, приглашенно-
му со стороны, может быть внесена в смету только в тех слу-
чаях, когда соответствующие работы (чертежные, ремонтные
и т п.) безусловно необходимы для выполнения плана работ уч-
реждения и не могут быть осуществлены штатным составом.
На общий фонд заработной платы начисляются взносы на го-
сударственное социальное страхование по установленному для
соответствующего профессионального союза тарифу.
Все остальные расходы (канцелярские, хозяйственные, коман-
дировочные, приобретение и ремонт инвентаря) рассчитываются
по установленным нормам. При этом нормы командировочных
расходов твердо установлены постановлением СНК СССР .
По хозяйственным и канцелярским расходам при установле-
нии норм и объема расходов регламентированы только отдель-
ные затраты: запрещены выписка газет предприятиями и учре-
ждениями для бесплатной раздачи рабочим и служащим 2 и рас-
ходование государственных средств на содержание автомашин,
принадлежащих отдельным гражданам 3 , а также установлена
платность за выдаваемую рабочим и служащим спецодежду .
Для обеспечения твердого режима экономии в администра-
тивно-управленческих расходах при планировании нижестоящих
бюджетов размер ассигнований на содержание органов государ-
ственной власти и государственного управления, суда и проку-
ратуры устанавливается как максимальный лимит, который не
может быть превышен ни при утверждении бюджетов, ни при
их исполнении. Соблюдение этого лимита систематически про-
• СП СССР 1940 г. № 16, ст. 387.
2 СЗ СССР 1938 г. № 1, ст. 5.
3 СЗ СССР 1937 г. № 31. ст. 132.
4 Постановление СНК СССР от 25 марта 1942 г. № 776.
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веряется финансовыми органами при рассмотрении утвержден-
ных нижестоящих бюджетов и квартальных и годовых отчетов
об их исполнении, а также при ревизиях на месте.
§ 17. Регистрация штатов, ставок и фондов заработной платы и
смет административно-хозяйственных расходов 1
1. В целях контроля за соблюдением всеми государственными
кооперативными и общественными организациями утвержденных,
для них штатов, должностных окладов, фондов заработной платы
л смет административно-хозяйственных расходов установлена
обязательная ежегодная регистрация в финансовых органах шта-
тов, ставок и фондов заработной платы и смет административно-
хозяйственных расходов. Руководители учреждений, предприя-
тий и организаций не могут вводить в действие штаты, ставки
заработной платы и сметы административно-хозяйственных рас-
ходов до^их регистрации, а Госбанк СССР и банки долгосрочных
вложений — производить выдачу средств на выплату заработной
платы без предъявления регистрационных карточек с отметкой
о регистрации в финансовых органах штатов, ставок и фондов
заработной платы.
Министерству финансов СССР предоставлено право освобо-
ждать от регистрации отдельные учреждения, предприятия и
организации. В этих случаях в Госбанк СССР или банки долго-
срочных вложений для получения заработной планы представ-
ляется справка соответствующего финансового органа о том,
что данное учреждение, предприятие или организация регистра-
ции не подлежит.
Штатные расписания и сметы административно-хозяйствен-
ных расходов министерств и центральных учреждений
Союза ССР регистрируются в_^инистерстве финансов СССР;
штатные расписания и сметы административно-хозяйственных
расходов министерств и центральных учреждений союзных и
автономных республик, аппаратов исполкомов краевых, обла-
стных, окружных и городских советов депутатов трудящихся
регистрируются соответственно в министерствах финансов союз-
ных и автономных республик, краевых, областных, окружных и
городских финансо вых отдел ах; штатные расписания и сметы
административно-хозяйственных расходов всех остальных учре-
ждений, предприятий и организаций, независимо от их подчи-
ненности, регистрируются по своему месторасположению в го-
родских и районных фшшдсодых отделах.
К регистрации принимаются штатные расписания, утвержден-
1 Постановление СНК СССР от 23 апреля 1939 г. № 547 («Об усилении
?°Г Г Р° ЛЯ за соблюдением установленных штатов, ставок и фондов зарплаты»
1г г '’ № 13 / ,4 ) ; инструкция НКФ СССР от 31 марта 1941 г.
№ 246/36 о порядке регистрации (Сборник постановлений, приказов и
Инструкции по финансово-хозяйственным вопросам, 1941 г., № 5),
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ные Советом министров СССР или Г осударственнои штатной
комиссией при Совете министров СССР. По действующим учре-
ждениям, предприятиям и организациям, для которых штатные
расписания Советом министров СССР и Государственной штат-
ной комиссией не утверждались, к регистрации принимаются
штатные расписания, утвержденные вышестоящими ведомст-
венными организациями, но только в том случае, если по сраз
нению с зарегистрированными в 1941 г. (год организации Госу-
дарственной штатной комиссии) в этих расписаниях не увели-
чена численность штатов, не повышены должностные оклады, не
изменены должностные наименования и структура аппарата;
однако если в последующие годы были зарегистрированы мень-
шие штаты и фонды заработной платы, чем в 1941 г., к реги-
страции принимаются штатные расписания не свыше зареги-
стрированных в последний раз.
ГІо учреждениям, предприятиям и организациям, для которых
установлены типовые штаты (детские сады, средние школы,
школы ФЗО и пр.), финансовые органы регистрируют утвер-
жденные вышестоящими организациями штатные расписания в
пределах типовых штатов.
По органам государственной власти, государственного управ-
ления, суда и прокуратуры, а также по хозрасчетным непроиз-
водственным организациям с функциями управления, планиро-
вания и распределения (управления трестов, сбыто-снабженче-
ские конторы и т. п.) регистрируется полностью весь состав штат-
ных работников, включая и рабочих, и соответствующие ставки
и фонды заработной платы.
Хозрасчетные производственные организации (промышлен-
ные предприятия, строительства, совхозы, МТС, транспорт
и пр.) , а также торговые предприятия и предприятия обществен-
ного питания регистрируют штаты, ставки и фонды заработной
платы всех служащих, инженерно-технических работников и
младшего обслуживающего персонала; рабочие же всех этих
организаций, а также работники цехов промышленных пред-
приятий регистрации не подлежат.
В тех учреждениях и организациях, где основной оператив-
ный персонал получает заработную плату, исчисляемую по вы-
полненной нагрузке (профессорско-преподавательский состав
высших учебных заведений, преподаватели техникумов, школ,
курсов, медицинский персонал лечебных учреждений, артисты
театров и т. п.) или по сдельно-премиальной оплате труда (инже-
нерно-технические работники проектных организаций) , по этим
группам работников регистрируется только фонд заработной
платы; по всем остальным работникам этих учреждений и орга-
низаций (административно-хозяйственный, обслуживающий и
прочий персонал), находящимся на повременной оплате труда,
регистрируются штаты, ставки и фонды заработной платы.
В отношении смет административно-хозяйственных расходов
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по учреждениям и организациям регистрации подлежат полно-
стью их сметы, по промышленным предприятиям — сметы обще-
заводских административно-хозяйственных расходов. Предприя-
тия, учреждения и организации, которым утверждается одна
общая смета на производственные и административно-хозяй-
ственные расходы (учебные заведения, лечебные учреждения,
зрелищные предприятия, торговые предприятия, предприятия
общественного питания и пр.) регистрируют выписки из общей
сметы по статьям — заработная плата и начисления на нее по
регистрируемому персоналу, канцелярские, почтово-телеграфные
и командировочные расходы.
Кроме утвержденных штатов, ставок іи фондов заработной
платы и смет административно-хозяйственных расходов, реги-
страции подлежат также все последующие их изменения в тече- -
ние года вышестоящими организациями.
2. При регистрации финансовые органы прежде всего прове-
ряют наличие у учреждений, предприятий и организаций утвер-
жденных в установленном порядке штатных расписаний, фондов
заработной платы и смет административно-хозяйственных расхо-
дов, а также соответствие фактических штатов, ставок и фондов
заработной платы утвержденным. При регистрации штатов фи-
нансовые органы не ограничиваются формальной проверкой: рас-
сматривая численность штата и структуру аппарата, финансовые
органы изучают функции регистрируемых учреждений, пред-
приятий и организаций, объем их работы и выясняют возмож-
ность упрощения и сокращения аппарата. В случае выявления
излишеств в штатах и структуре финансовые органы свои пред-
ложения по сокращению штатов и упрощению структуры сооб-
щают Министерству финансов СССР, союзной или автономной
в республики или областному финансовому отделу, в зависимости
от подчинения регистрируемой организации, для доведения их
до сведения Государственной штатной комиссии.
В тех случаях, когда финансовые органы установят, что уве-
личение штатов, ставок заработной платы, 'изменение в струк-
туре аппарата или переименование должностей произведены
без утверждения Совета министров СССР или Государственной
штатной комиссии, штаты не регистрируются до устранения вы-
явленных нарушений.
В процессе регистрации финансовые органы устанавливают
также наличный штат работников, фактически выплачиваемые
должностные оклады и фактическое расходование фондов зара-
ботной платы и административно-хозяйственных расходов. Если
при регистрации будет обнаружено, что по учреждению (пред-
приятию, организации) незаконно повышены ставки заработной
платы или в фонд заработной платы и смету административно-
хозяйственных расходов включены излишние ассигнования, об
этом составляется акт с указанием и расчетом всех нарушений;
регистрация же до полного устранения этих нарушений не про-
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изводится. Вместе с тем материал о допущенных нарушениях
передается судебным органам для привлечения виновных к от-
ветственности.
О прохождении регистрации финансовым органом делаются
соответствующие надписи на штатных расписаниях и сметах
административно-хозяйственных расходов, а также отметки на
регистрационных карточках. При перемене учреждением, пред-
приятием или организацией своего местонахождения оно должно
стать на учет в финансовом органе в новом месте нахождения
и предъявить ему зарегистрированное штатное расписание,
смету и регистрационную карточку, на 'которой делается, отметка
о принятии на учет.
3. Министерству финансов СССР и его местным органам
предоставлено право производить изъятие в государственные
ресурсы выявленных ассигнований на .незаконное повышение
ставок заработной платы служащим и завышенных ассигнова-
ний на административно-хозяйственные расходы. Суммы сокра-
щения годовых смет по бюджетным* учреждениям изымаются
централизованно, путем сокращения годовых и квартальных
ассигнований по смете главного распорядителя кредитов.
Не менее одного раза в год финансовые органы производят
на месте ревизию учреждений, предприятий и организаций по
соблюдению ими зарегистрированных штатов, -ставок заработной
платы, правильности расходования фондов заработной платы и
ассигнований на административно-хозяйственные расходы.
При выявлении нарушений штатно-сметной дисциплины фи-
нансовые органы обязывают учреждения, предприятия и органи-
зации в определенный срок (не более 7 дней, а в случаях, свя-
занных с увольнением работников, — не свыше 14 дней) устра-
нить все выявленные нарушения и вместе с тем передают мате-
риалы о нарушениях судебно-следственным органам для привле-
чения виновных к судебной ответственности.
При выявлении перерасходов по фонду заработной платы
финансовые органы устанавливают сроки восстановления допу-
щенных перерасходов (не более трех месяцев), причем в тех
случаях, когда для покрытия перерасхода необходимо соответ-
ственно сократить штаты, производят их перерегистрацию.
При обнаружении перерасхода утвержденных по смете адми-
нистративно-хозяйственных расходов финансовые органы сооб-
щают банку о прекращении выдачи средств учреждению, пред-
приятию или организации на эти нужды.
Если в установленный срок нарушения штатной дисциплины
не будут устранены, финансовым органам предоставлено право
давать распоряжения банкам о прекращении выдачи средств на
содержание аппарата .учреждения, предприятия или организа-
ции. Отмена этого распоряжения производится финансовым орга-
ном только по представлении ему доказательств о полном устра-
нении нарушений.
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РАЗ ДЕЛ III
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
ГЛАВА 6
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОХОДОВ
§ 18. Состав и структура государственных доходов. § 19. Си-
стема государственных доходов от предприятий и организаций
социалистического хозяйства и от государственных имуществ.
§ 20. Система государственных доходов, поступающих от на-
селения. § 21. Основы советского налогового права.
§ 18 . Состав и структура государственных доходов
1. Расходы Советского государства, связанные с выполняе-
мыми им функциями, покрываются за счет поступающих в его
распоряжение государственных доходов.
Экономическую основу СССР составляют социалистическая
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия
и средства производства. Земля, ее недры, воды и леса —достоя-
ние Советского государства. Его же собственностью являются
заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный,
го™п НД1 ТРаНСПОрТ ’ баНКИ ’ СредСтва «язи, организованные
SKSfcSt
ГенХхТуГкГх." 0СН0ВН0Й ™ Й °
Эта п Р ис У щая социалистическбму государству особая экпнп-
°Р ганиз ация предопределяет и особый состав источни-
?асхГов ГОв С СгГр Т п ННЫХ Д ° Х0Д0В - П0КрЫТИе государственныхрасходов в СССР покоится в оснбвном на непосредственном nfi
ращении в ресурсы государства доходов от различных "осуда^
СССР оСГ’Г еСТВ " Государственные доходыСССР опираются прежде всего на растущее производство госу-
дарственных предприятий, подъем производительности труда
снижение себестоимости и повышение рентабельности^ этих
предприятии. Вместе с тем государственные доходы формиру-
низацІІй Т и М ня? РИ пВ е еЧеНИЯ доходов колхозно-кооперативных орга-низации и населения, которые поступают в распоряжение госу-
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дарствав форме различного рода платежейгосударствуэтих
организацийи гражданСССР.
Решающее местопо своему объему и значению в составе
государственныхдоходов занимаютпоступленияот социалисти-
ческого хозяйства. В 1941г. (по плану) они составилипочти
90% общего объемѣ государственныхдоходов, тогда как пла-
тежинаселения— около 10%.
ВсенародныйхарактерВеликой Отечественнойвоины с не-
мецко-фашисткими захватчиками нашел яркое отражение в
■многообразнойпомощи трудящихся своему государству. Заме-
чательным проявлением советского патриотизмаявляется уча-
стиевсего народасвоимиличнымисредствамив военных расхо-
дах государства.По инициативерабочих, крестьян и интелли-
генциибыли образованы фонд обороны и фонд КраснойАрмии,
в которые за 1941—1943 гг. было собрано только^ деньгами
свыше 13 млрд. руб. С огромнымуспехомв течениевойны разме-
щены государственныезаймы и денежно-вещевыелотереи (на-
пример, заем 1943 г., выпущенный на 12 млрд. руб., был реали-
зован на 20,8 млрд. руб., заем 1944 г. при выпускной сумме в
25 млрд. руб. размещенпочти на 29 млрд. руб.). Вместес тем
в период войны были повышены ставки налогов с населенияи
введены новые налоги (военный налог, налог на холостяков,
бездетныхи одиноких граждан).
Все это подняло значениеплатежейнаселенияв составе
государственныхдоходов. Однако и в военноевремя доходы от
социалистическогохозяйства, как и в годы мирного строитель-
ства, продолжали заниматьосновноеместов покрытии военных
расходов и затрат на восстановлениехозяйства и культурных
учрежденийв районах, освобожденных от фашистскихоккупан-
тов. В государственномбюджете на 1945 г., утвержденномв
сумме307,7 млрд. руб., поступлениясредствнаселениясоста-
вляют всего около 27%.
2. По методаммобилизациисредств все государственные
доходы подразделяются на налоговые и неналоговые. Налог
это установленныйзаконом обязательный платеж, который со-
циалистическиепредприятияи гражданеСССР вносят государ-
ству из своих доходов в определенномразмереи в определенные
сроки. Неналоговыедоходы представляютпоступления,связан-
ные с использованиемимуществ, являющихся ^государственным
достоянием (земля, недры, воды, леса, жилой фонд и пр.), а
также прибыли и валовые доходы государственныхпредприя-
тий, обращаемыегосударствомкак собственникомэтихпредприя-
тий в свои ресурсы. К неналоговымдоходам относятся также
добровольные платежинаселенияпо государственнымзаймам
и денежно-вещевымлотереям.
В соответствиис изложеннымдоходы государственногобюд-
жетаСССР на 1945 г. имеютследующую структуру (в млрд.
РУб.) : '
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1 . Поступления от государственных и кооперативных пред-
приятий и организаций 224,8
2. Платежи населения 49,5*
3. Займы и другие добровольные взносы населения . . . 33,4
Всего. . . 307,7
Поскольку государственные доходы обеспечивают выполне-
ние важнейших функций социалистического государства, они
базируются в основном на устойчивых и регулярных обязатель-
ных платежах. Добровольные платежи населения занимают в
1945 г. 11% общего объема государственных доходов.
§ 19. Система государственных доходов от предприятий и органи-
заций социалистического хозяйства и от государственных
имуществ
1. Социалистическая собственность в СССР существует в
формах государственной (всенародной) и кооперативно-колхоз-
ной. Это определяет различие в характере и организации госу-
дарственных доходов от государственных и кооперативно-кол-
хозных предприятий и организаций.
Формы государственных доходов от государственных пред-
приятий и хозяйственных организаций находятся в прямой зави-
симости от методов управления этими предприятиями и орга-
низациями.
Выше, в § 9 мы уже указывали, что основным методом, кото-
рым социалистическое государство управляет своими предприя-
тиями, является хозяйственный расчет. Хозрасчетные организа-
ции представляют собой законченные юридические лица: они
получают от государства в свое заведывание основные и оборот-
ные средства, на основе утвержденного плана самостоятельно
ведут хозяйство, имеют свой баланс, банковский счет, право на
кредитование в банке и право на получение балансовой прибыли.
В целях укрепления хозяйственного расчета, создания наи-
большей заинтересованности предприятий в финансовых резуль-
татах своей деятельности, в снижении себестоимости, росте при-
были и рентабельности, установлена прямая зависимость между
степенью выполнения предприятием количественных и каче-
ственных заданий плана и ,его финансовым состоянием. Это до-
стигается тем, что прибыль оставляется в распоряжении пред-
приятия и направляется им по утвержденному плану на увели-
чение оборотных средств и на капитальные вложения. Только
излишек прибыли над этими расходами предприятия изымается
в общегосударственные ресурсы в виде отчисления от прибылей.
1 В том числе военный налог — 24,4 млрд. руб.
б Финансовое право
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Но наряду С отчислениямиот прибылей государственные"
предприятиявне связи с размеромполучаемойприбыли уплачи-
вают еще налог с оборота, а предприятия,которые не произво-
дят товаров, а занимаютсяоказаниемуслуг, вносят налог с не-
товарных операций (разновидностью его являются налоги с
киноустановок и с публичных зрелищ). Налоги с оборота и с
нетоварныхоперацийвзимаются при реализациипродукцииили
при оказанииуслуг в основномв процентномотношениик уста-
новленнойгосударствомотпускнойценетоваров или услуг.
Чем же объясняется наличиедвух видов платежейгосудар-
ству одних и техже государственныхпредприятийи хозяйствен-
ных организаций?Существованиедвух каналов, по которым по-
ступаютв распоряжениегосударствадоходы от этих предприя-
тийи организаций,связано с задачами,с одной стороны, обеспе-
чения регулярности и ■ устойчивостипоступлениягосударствен-
ных доходов, служащих основным источникомдля покрытия
государственныхрасходов, а с другой— укрепленияхозяйствен-
ного расчета.
В отпускнойцененапродукцию предприятиеполностью воз-
мещаетеесебестоимость,т. е. все затратына производство. Вся
же разницамежду установленнойгосударствомотпускнойце-
ной и себестоимостьюпродукции является чистым доходом
предприятия, который принадлежитгосударствукак собствен-
нику предприятия. Вся эта разницамогла бы быть оставлена
предприятиюв виде его прибыли с тем, чтобы на неебыл рас-
пространенуказанный выше режим отчисленийот прибылей,
т. е. чтобы предприятиесдавалов доход государстваиз этойраз-
ницы только излишек надплановыми расходамина увеличение
своих оборотных средстви на капитальныевложения.
Но такой порядок, обеспечиваяинтересыпредприятия, ста-
вил бы под угрозу государственныедоходы, таккак при плохой
работепредприятия, при всяком недовыполненииим количе-
ственныхи качественныхзаданийплаНаили при использовании
прибыли не по назначениюэто немедленноотразилосьбы на
поступлениигосударственныхдоходов. Кроме того, в тех отра-
слях хозяйства, где существуетбольшой разрыв междуотпуск-
ной ценойи себестоимостью(спирт,вино, табаки пр.) , прибыль
достиглабы крайневысоких размеров, что привело бы к утрате
предприятиеммасштабадля оценкирезультатов своейдеятель-
ностии к ослаблениюхозяйственныхимпульсов для борьбы за
снижениесебестоимостии за повышение рентабельности.
Если бы, наоборот, государствовесь разрыв между отпуск-
ной ценойи плановой себестоимостьюизымало в свои доходы
путемтвердых ставокналогас оборота с отпускнойцены, то это
неизбежнопривело бы к нарушению интересовхозяйственного
расчета.В этих условиях при всяком, даже не зависящем от
предприятия, превышении плановой себестоимостиналог ока-
зался. бы выше разрыва между отпускной ценой и себестои-
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мостью, изымал бы оборотные средствапредприятия и привел
бы к расстройствуего финансовоехозяйство. Вместес темта-
кая системаплатежейпредприятия, исключающая плановую
прибыль и темсамымпереносящаяполностью покрытие расхо-
дов на увеличениеоборотных средстви на капитальныевложе-
ния нафинансированиеиз государственныхСредств, устранилабы
механизм,создающий прямую заинтересованностьпредприятий
Е финансовых результатахсвоей деятельностии материальные
стимулык повышению рентабельности.
. Поэтому системагосударственныхдоходов от государствен-
ных предприятийстроитсяна комбинацииобоих указанныхпла-
тежей, которая обеспечиваети интересыгосударствав целом,
и каждой хозрасчетнойорганизациив отдельности.Часть раз-
ницы между отпускнойценойи плановой себестоимостьюоста-
вляется предприятиюв виде его прибыли, из которой предприя-
тие вноситгосударствутолько излишек над плановыми расхо-
даминаувеличениеоборотных средстви на капитальныевложе-
ния. Остальнаячасть изымаетсягосударствомпри помощи на-
лога с оборота или с нетоварныхоперацийнемедленновслед за
реализациейтоваров или оказаниемуслуг.
Оставляемаяпредприятиюприбыль является как бы буфером
между себестоимостьюи налогом с оборота. При невыполнении
предприятиемплановых заданийпо себестоимостиэто отразится
преждевсего и в основномна самомпредприятии,на его при-
были и техмероприятиях,проведениекоторых покрываетсяэтой
прибылью. Налог же с оборота, который взимается,не ожидая
выявления по балансамфинансовых результатов деятельности
предприятия, поступаетполностью.
Необходимоотметить,что налогс оборота не только обеспе-
чиваетустойчивоепоступлениегосударственныхдоходов, но и *
является орудием регулирования уровня плановой прибыли во
всех отрасляххозяйства и контроля за выполнениемпланов про-
изводстваи реализациитоваров.
Экономическийисточникприбыли и налогас оборота один и
тот же. Разницамежду отпускнойценойи себестоимостьюпро-
дукции представляетсобой денежноевыражениеприбавочного
продукта, создаваемого социалистическимипредприятиями и
являющегося источникомудовлетворения всех нужд, связанных
с расширеннымвоспроизводством и потребностямиобщества в
целом. Налог с оборота и отчисленияот прибылей— лишь раз-
личные методы концентрациив руках государствакак соб-
ственникапредприятийденежного эквивалента прибавочного
продукта с целью направленияего наобразованиесоответствую-
щих общественныхфондов (см. главу 1).
2. В другой форме поступаютдоходы от государственных
предприятийи хозяйственных организаций,которые не переве-
дёны на хозяйственныйрасчети финансируютсяв сметномпо-
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рядке. Такие предприятия и организации все свои валовые до-
ходы полностью сдают в общегосударственные ресурсы, не про-
изводя из них никаких расходов (например МТС). Этот же по-
рядок относится и к доходам от государственных имуществ,
если для управления ими не создано специальных хозрасчетных
организаций; они находятся в непосредственном ведении орга-
нов государственного управления и используются предприя-
тиями, учреждениями или гражданами за плату по установлен-
ным таксам (например лес на корню и пр.).
В тех случаях, когда государственные имущества использу-
ются путем сдачи их в аренду, государственные доходы от этих
имуществ поступают в форме арендной платы (торговые и
складские помещения, места под торговлю, торфяные бо-
лота и пр.).
Наконец, к числу государственных доходов, поступающих от
государственных учреждений, относятся взимаемые ими в про-
цессе своей деятельности установленные законом пошлины и
сборы (государственная пошлина, пошлина по делам о патен-
тах на изобретения, сбор за проверку и клеймение мер и весов,
сбор за установление товарных знаков и пр.). И пошлина и сбор
в отличие от налога представляют собой йлату за оказываемые
государственными учреждениями услуги или за совершение оп-
ределенных актов.
Учреждения не имеют права расходовать поступления сборов
и пошлин и обязаны полностью сдавать их в государственные
доходы.
3. На иных началах строится системагосударственных дохо-
дов от кооперативно-колхозных предприятий и организаций.
В кооперативно-колхозных организациях, согласно Конституции
СССР, все средства производства и вся производимая ими про-
дукция, а следовательно и все поступающие от ее реализации
доходы, являются собственностью колхозов и кооперативных
организаций. Та часть народного дохода, которая поступает в
собственность колхозно-кооперативного сектора народного хо-
зяйства, может быть привлечена к покрытию общегосударствен-
ных расходов (т. е. удовлетворению потребностей всего обще-
ства) в основном налоговыми методами, т. е. путем возложения
государством на колхозно-кооперативные организации обязан-
ности вносить в общегосударственные ресурсы определенную
долю своих доходов. Колхозы уплачивают из своих доходов по-
доходный налог с колхозов, а кооперативные организации — по-
доходный налог с кооперации.
Оба эти налога помимо финансового имеют крупное поли-
тико-экономическое значение. Подоходный налог с кооперации
является рычагом государственного контроля за финансовой
деятельностью кооперативных организаций и за ходом их нако-
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плений. Налог содействует 'Правильной постановке в коопера-
тивных организациях учета и отчетности, внедрению и укрепле-
нию хозрасчета и проверке выполнения количественных и каче-
ственных заданий промфинплана. Особое значение имеет этот
налог в борьбе с нездоровыми тенденциями отдельных промы-
словых артелей к получению прибылей не за счет повышения
производительности труда и снижения себестоимости, а за счет
нарушения государственной политики цен.
Подоходный налог с колхозов играет крупную роль в орга-
низационно-хозяйственном укреплении колхозов. Налог содей-
ствует правильной организации в колхозах финансового хозяй-
ства, учета и отчетности, которые непосредственно связаны с
борьбой за правильную организацию труда и за правильное рас-
пределение доходов, против хищения колхозного добра, уравни-
ловки и обезлички. В то же время налог является в этом отно-
шении одним из действенных орудий государственного контроля.
Диференциация обложения и системальгот служат орудием
экономической политики, содействуя развитию отдельных отра-
слей кооперативно-колхозного хозяйства, имеющих важнейшее
народнохозяйственное значение.
Кроме подоходного налога, на организации промысловой ко-
операции и кооперации инвалидов при реализации ими своей
продукции или при оказании услуг распространяются соответ-
ственно налог с оборота и налог с нетоварных операций. Осво-
бождение кооперации от этих налогов привело бы либо к нару-
шению принципа единства государственных цен на однородную
продукцию, либо, при сохранении единых цен, к образованию в
кооперативных организациях крупных прибылей, не обусловлен-
ных их производственной деятельностью и снижающих стимулы
к рационализации производства, повышению производительности
труда и уменьшению себестоимости продукции.
Что касается колхозов, то они имеют право содержать из
числа промышленных предприятий, не связанных с сельскохо-
зяйственным производством, только электростанции, кузницы и
мелкие подсобные к сельскому хозяйству кустарные предприя-
тия (гончарные, кирпично-черепичные, колесные и т. п.), необ-
ходимые для нужд колхоза. Продукция этих предприятий, иду-
щая на нужды колхоза или отпускаемая членам данного колхо-
за, к обложению налогом с оборота не привлекается (льготы для
колхозов) ; обороты же по продаже продукции на сторону под-
лежат обложению налогом с оборота в общем порядке.
Реализуемая колхозами сельскохозяйственная продукция
налогом с оборота не облагается. Это объясняется прежде всего
тем, что уровень государственных цен, по которым производятся
заготовка и закупка основной массы сельскохзяйственной про-
дукции колхозов, установлен ниже государственных отпускных
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цен и без учета налога с оборота *. Поэтому налог с оборота в
данном случае уплачивают заготовительные организации, про-
дающие сельскохозяйственные продукты по государственным
отпускным ценам. Другая часть сельскохозяйственной продук-
ции колхозов реализуется на колхозных рынках по складываю-
щимся на них ценам. Привлекать эту часть к обложению нало-
гом с оборота при текучести рыночных цен и затруднительно-
сти должной постановки учета технически было бы крайне слож-
но, да и нецелесообразно с точки зрения содействия развитию
колхозной торговли. Поэтому доходы колхозов от торговли на
колхозных рынках налогом с оборота не облагаются и учитыва-
ются в составе облагаемых доходов при взимании подоходного
налога с колхозов.
Кроме перечисленных выше платежей, государственные до-
ходы от кооперации поступают также по линии, государствен-
ных займов, в которые кооперативные организации вкладывают
свои свободные средства.
§ 20. Система государственных доходов, поступающих от
населения
1. Конституция СССР устанавливает, что каждый колхозный
двор, /кроме основного дохода от общественного колхозного хо-
зяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный
участок земли и в личной собственности подсобное хозяйство на
приусадебном участке, жилой дом, продуктивный скот, птицу и
мелкий сельскохозяйственный инвентарь — согласно Уставу
сельскохозяйственной артели. Вместе с тем Конституция СССР
допускает наряду с социалистической системой хозяйства, явля-
ющейся господствующей формой хозяйства в СССР, мелкое
частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное
на личном труде и исключающее эксплоатацию чужого труда.
Доля народного дохода, которая поступает в собственность
колхозников от их подсобного хозяйства и в собственность еди-
ноличников и кустарей от их частного хозяйства, может быть
привлечена к созданию общегосударственного фонда денежных
ресурсов, необходимых для осуществления функций государства,
в основном путем обращения в этот фонд части их доходов на-
логовым методом.
Налоги с населения, однако, не только регулярный, устой-
чивый источник государственных доходов, но и мощное орудие
экономической 'политики Советского государства. В первой фазе
развития социалистического государства налоги наряду с дру-
гими мероприятиями по отношению к крестьянству сыграли
крупную роль в деле помощи беднякам (освобождение от нало-
1 Было бы явно нецелесообразно уплачивать колхозам при заготовках
эти цены и затем изымать налог с оборота.
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гой), укрепленияРогоза рабочего классасо среднимкрестьян-
ством, отрыва его от кулаков, ограниченияи вытеснениякулаче-
ства и ликвидацииего на основе сплошной коллективизации.
Льготное обложение колхозов и колхозников по сравнению с
единоличнымихозяйствами способствовалоукреплению колхоз-
•ного строя и обобществлениюорудий и средствпроизводствав
сельскомхозяйстве. Не іменьшеезначениеимелиналогив отно-
шении регулирования деятельностичастного капиталав тор-
говле и промышленностии полноговытесненияего из этихотра-
слейхозяйства.
Во второй фазе развития социалистическогогосударствана-
логовая системасодействуетсохранениюи укреплению социа-
листическойсобственности,правильному сочетаниюобществен-
ных и личных интересовсоветскихграждан и регулированию
накопленийединоличныхкрестьянскиххозяйств и кустарей.
2. К обложению налогамипривлекаетсяи тачасть народного
дохода, которая поступаетв личную собственностьграждан
СССР в форме заработнойплаты и других видов вознагражде-
ния за труд. Тем самымгражданеСССР часть доходов, которые
ониполучают в итогераспределениянародногодохода для лич-
ного потребления, обращают в фонды коллективного потребле-
ния, организуемыесоциалистическимгосударством.
В действующейсистеменалогов с населенияосновнымина-
логами являются подоходный налог, взимаемыйс городского
и сельского, населения,не ведущего сельского хозяйства, и сель-
скохозяйственныйналог с сельского населения,занятого сель-
ским хозяйством. В периодОтечественнойвойны введены воен-
ный налог и налог на холостяков, одиноких и малосемейных
граждан, которые распространенына все населениеСССР.
Кроме того, к налогамс населенияотносятсяналог на лошадей
единоличныхкрестьянских хозяйств и местныеналоги и сборы.
Кроме обязательных налоговых платежей,гражданеСССР
участвуют в покрытии государственныхрасходов в форме до-
бровольных платежей— подпискина государственныезаймы,
приобретениябилетов денежно-вещевыхлотерейи самообложе-
ния сельского населения.
§ 21. Основы советского налогового права
1. Совокупность юридических норм, регулирующих порядок
установленияналогов, условия возникновения и прекращения
налоговых обязательств предприятий,организацийи граждан,
их налоговые обязанностии праваи порядок взыскания налогов,
составляетналоговое право, являющееся составнойчастью фи-
нансовогоправаСССР.
Право установленияналогов, согласноКонституцииСССР,
принадлежиттолько высшему органу государственнойвласти
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СССР — Верховному Совету СССР (ст. 14, п. «л»). В период
между сессиями Верховного Совета СССР установление нало-
гов осуществляется Президиумом Верховного Совета СССР,
указы которого о введении новых налогов или изменении поло-
жений о действующих налогах утверждаются в дальнейшем сес-
сией Верховного Совета СССР.
Права Совета министров СССР в области налогов устанав-
ливаются законами об отдельных налогах. В ряде случаев Со-
вету министров СССР предоставлено право устанавливать став-
ки налогов (налог с оборота, государственная пошлина) или дй-
ференцировать утвержденные законом общесоюзные ставки по
союзным республикам (военный налог), а также делать изъя-
тия из предусмотренного законом общего порядка уплаты на-
лога (налог с колхозов, сельскохозяйственный налог, налог с
оборота) в целях стимулирования развития отдельных отраслей
народного хозяйства и предоставления льгот отдельным группам
плательщиков (переселенцам, населению окраин Союза ССР и
пр.).
В связи с тем, что налоговое законодательство является об-
щесоюзным, право издания инструкций по применению этого за-
конодательства принадлежит только Министерству финансов
СССР; это положение обычно особо оговаривается в налоговых
законах.
Из того положения, что на всей территории СССР налоги
могут быть введены только в порядке общесоюзного законода-
тельства, с полной очевидностью вытекает недопустимость взи-
мания каких бы то ни было налогов и сборов, не предусмотрен-
ных этим законодательством. Самочинное местное налоготвор-
чество является государственным преступлением, караемым в
уголовном порядке.
2. Исключительное право Верховного совета СССР на изда-
ние налоговых законов не исключает, однако, широкой налого-
вой компетенции союзных и автономных республик и местных
органов государственной власти. Кроме обязанности точно и свое-
временно проводить установленные законодательством СССР
налоги, союзным и автономным республикам и местным советам
депутатов трудящихся законами об отдельных налогах и поло-
жением об их взимании предоставлено право выносить поста-
новления и решения по ряду налоговых вопросов, конкретизи-
рующие общесоюзные нормы применительно к экономическим
особенностям и условиям отдельных республик и администра-
тивных единиц. Это право относится в основном к установлению
размеров доходов плательщиков и ставок отдельных налогов
дополнительных льгот и изъятий, а также сроков уплаты
налогов.
Так, по сельскохозяйственному налогу (ст. 4 Закона о на-
логе) советы министров союзных республик, исходя из средних
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норм доходности, утвержденных союзным законодательством для'
союзных республик, имеют право устанавливать нормы доходно-
сти по различным отраслям и культурам сельского хозяйства для
отдельных автономных республик, краев и областей, увеличи-
вая или уменьшая средние ставки в пределах до 30% в зависи-
мости от экономических особенностей автономных республик,
краев и областей. Аналогичное право предоставлено советам
инистров союзных республик, не имеющих областного деления
советам министров автономных республик и исполкомам крае-
“х " областных советов депутатов трудящихся в отношении
норм доходности для отдельных районов (исходя из норм, утвер-
жденных для края или области), а также отдельных сельских
советов (на основе норм, установленных для района . По тому
же налогу советы министров союзных республик по местным
условиям могут приближать первый срок уплаты налога не бо-
лее чем на месяц сравнительно со сроком, утвержденным зако-
ном о сельскохозяйственном налоге.
По местным налогам верховные советы и советы министров
союзных и автономных республик, советы депутатов трудящихся
и их исполкомы имеют право понижать утвержденные законом
ставки налогов, устанавливать льготы как для отдельных кате-
горий облагаемых объектов и групп плательщиков, так и для
отдельных плательщиков, а так же вовсе не вводить на терри-
тории республики края, области или района некоторые мест-
ные налоги (ст. 2 Указа о местных налогах и сборах).
Советы министров союзных республик могут полностью или
частично освобождать от уплаты подоходного налога с колхозов
отдельные колхозы, пострадавшие от стихийных бедствий в за-
висимости от размеров понесенного ущерба (ст. 11 Закона о
налоге). Вместе с тем этим же колхозам советы министров со-
ных республик (не имеющих областного деления), советы
министров автономных республик и исполкомы краевых, обла-
стных и районных советов могут предоставлять отсрочки по
уплате налога (ст. 9). Право полностью или частично освобож-
дать от налога хозяйства, пострадавшие от стихийных бедствий
предоставлено Советам министров союзных республик (не
имеющих областного деления), советам министров автономных
республик и исполкомам краевых и областных советов и по
сельскохозяйственному налогу (ст. 26 Закона о налоге).
Согласно Положению о взыскании налогов, количество пред-
метов домашнего обихода, продуктов питания, кормов для скота
и инструментов для кустарного промысла, на которые не может
ыть обращено взыскание недоимок по налогам, устанавливает-
ся законодательством соібзных республик.
3. Общесоюзный закон о каждом налоге предусматривает'
1) субъекта налога, т. е. его плательщика, 2) объект обложения
или основание для взимания налога, 3) порядок обложения,
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4) ставку налога, 5) сроки уплаты, 6) льготы, 7) ответственность
плательщиков и взыскания за нарушения закона о налоге.
В связи с установлением и взиманием налогов между ^пред-
приятиями, организациями и гражданами СССР, с одной сто-
роны, и Советским государством, с другой, возникают налого-
вые правоотношения, регулируемые законами об отдельных на-
логах. Основным содержанием этих отношений является одно-
стороннее обязательство плательщика внести государству без-
возвратно определенную сумму в виде налога. Каждый отдель-
ный плательщик налога никакого непосредственно эквивалента
в связи с уплатой налога от государства не получает. Однако
особенностью советских налогов является их коллективная воз-
вратность: поступившие налоги государство возвращает обще-
ству в целом, направляя их на образование фондов для удовле-
творения общественных потребностей.
4. Обязанности плательщиков налогов не исчерпываются
только уплатой налога. Предприятия и' организации социалисти-
ческого хозяйства, являющиеся плательщиками налогов, обя-
заны регистрироваться в финансовых органах, представлять им
установленную отчетность и допускать должностных лиц финан-
совых органов к обследованию их деятельности и проверке со
ответствующих документов. Граждане — плательщики налогов
должны подавать финансовым органам декларации о получае-
мых доходах (подоходный налог) или сообщать необходимые
сведения об этих доходах при учете финансовым органом объек-
тов обложения (сельскохозяйственный налог), не укрывая имею-
щихся источников доходов, а также беспрепятственно допускать
представителей финансовых органов в помещения, где произво-
дятся занятия и промыслы, для проверки относящихся к этим
занятиям и промыслам документов и осмотра запасов сырья,
материалов и готовых изделий. Вместе с тем плательщикам нало-
гов предоставляется и ряд прав: право на льготы, на жалобу,
на возврат излишне внесенных сумм, на сложение налога при
наличии определенных условий.
Налоговое обязательство для налогоплательщиков в одних
случаях возникает непосредственно из закона, а в другом —
только в результате особого акта органов государственного
управления, ведающих взиманием налогов (финансовых орга-
нов). По ряду налогов подлежащая уплате сумма налога, так
называемый .оклад налога, устанавливается для каждого от-
дельного налогоплательщика финансовым органом, и обязан-
ность уплаты налога возникает только после получения платель-
щиком от финансового органа соответствующего распоряжения
(платежного извещения) с указанием начисленной суммы налога
(оклада). Отсюда эти налоги носят название окладных. Необ-
ходимо отметить, что для отдельных окладных налогов законом
установлена определенная давность для привлечения к обложе-
нию. Так, согласно ст. 28 Указа Президиума Верховного Совета
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СССР о подоходном налоге о населения, плательщики, своевре-
менно не обложенные налогом, привлекаются к обложению за
истекшее время не более чем за два предшествующих года. По
налогу со строений и по земельной ренте в аналогичных случаях
применяется годичная давность.
В отличие от окладных неокладные налоги при наличии со-
ответствующих оснований, с которыми закон связывает обязан-
ность уплаты налога, уплачиваются самими плательщиками по
установленному тарифу, не ожидая предварительных распоря-
жении финансовых органов и лишь иод последующим их контро-
лем. К числу окладных налогов относятся: сельскохозяйствен-
ный налог, подоходный налог с колхозов, подоходный налог с
населения и др. >. Неокладным является, например, налог с обо-
рота или налог с нетоварных операций.
5. От правоотношений, возникающих при взимании налогов
существенно отличаются отношения, связанные с пошлинами и
сборами. Здесь обязательство уплаты появляется лишь в тех
случаях, когда предприятие, организация или гражданин обра-
щаются к органам государственного управления или судебным
органам за получением специальной услуги (судебная защита
нотариальные действия, регистрация для получения тех или иных
прав и пр.) . Уплата пошлины или сбора является обязанностью
плательщика, без выполнения которой он не может получить
указанной услуги, но возникает она в большинстве случаев в за-
висимости от воли самого плательщика и его обращения к соот-
ветствующим органам. Роль финансового аппарата по отноше-
нию к плательщикам пошлин и сборов чисто пассивная; его
контроль направляется на то, чтобы учреждения, оказывающие
соответствующие услуги и обязанные взимать при этом пошлину
или сбор, точно выполняли это требование закона.
6. Субъектом налогового правоотношения, на которого за-
коном непосредственно возлагается обязанность уплаты налога,
могут быть государственные, колхозно-кооперативные и обще-
ственные предприятия и организации и граждане СССР. Пред-
приятия и организации социалистического хозяйства являются
субъектами налоговых правоотношений только в тех случаях,
когда они наделены правами юридического лица, имеют свой
расчетный или текущий счет в банке и самостоятельный баланс.
В противном случае налоги уплачиваются высшим звеном, обла-
дающим правами юридического лица.
Налоговая правоспособность граждан непосредственно свя-
зана с общегражданской правоспособностью. Однако последней
недостаточно для определения субъекта налогового правоотно-
1 Взимание налогов с рабочих и служащих при выдаче им заработной
платы не изменяет характера налогов как окліадных. Здесь только технически
совпадают извещение о налоге и его уплата.
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шенйя, так как не, всякий гражданин обязан уплачивать налоги.
Необходимо наличие специальной налоговой правоспособности.
Ее признаками могут быть подданство, местожительство и обла-
дание на территории СССР соответствующим объектом обложе-
ния. Как общее правило, основным является последний признак.
Подоходным налогом с населения облагаются, с одной стороны,
граждане СССР, имеющие на территории СССР самостоятель-
ные источники дохода, независимо от того, где они проживают
в СССР или за границей, а с другой — иностранные граждане,
работающие в СССР или имеющие на территории СССР какие-
либо другие источники дохода. Вместе с тем граждане СССР,
постоянно работающие за границей, по заработку, получаемому
за границей, налогом не облагаются.
Но по другим налогам для определения субъекта налогового
правоотношения на первое место выдвигается признак поддан-
ства. Так, налог на холостяков, одиноких и малосемейных граж-
дан распространяется только на граждан СССР; проживающие
в СССР иностранные граждане к этому налогу не привлекаются.
Из всех юридических признаков субъекта налогового право-
отношения решающим является признак наличия соответствую-
щего объекта или основания обложения. Объектами обложения
по различным налогам могут быть чистый доход (подоходный
налог с населения), валовой доход (подоходный налог с колхо-
зов), оборот по реализации товаров или оказанию услуг (налог
с оборота, налог с нетоварных операций и др.), прибыль (подо-
ходный налог с кооперации) или имущество (налог со строений,
с владельцев транспортных средств, налог на лошадей едино-
личных хозяйств и др.).
Размер налогового обязательства определяется по ставкам,
устанавливаемым налоговым законом в определенном отноше-
нии к объекту обложения. Как общее правило, шкала обложения
строится по пропорциональному или прогрессивному признаку.
В первом случае .размер налога нарастает одним и тем же тем-
пом вместе с 'повышением величины облагаемого дохода, т. е.
ставка налога в процентном отношении к этому доходу остается
неизменной; во втором — размер налога увеличивается в большей
степени, чем растет облагаемый доход, т. е. процент изъятия
повышается. , >
Пропорциональная система применяется в отношении пред-
приятий и организаций социалистического хозяйства (за исклю-
чением подоходного налога с промысловой кооперации), по-
скольку в задачи налоговой политики в данном случае входит
не регулирование доходов и накоплений предприятий и органи-
заций, а наоборот, их всемерное стимулирование.
Прогрессивные налоги применялись в первой фазе развития
социалистического государства для ограничения и вытеснения
капиталистических элементов. В настоящее время они испоЛь-
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зуются для стимулирования подчинения личного хозяйства об-
щественному, для соизмерения долей участия трудящихся своими
личными доходами в покрытии государственных расходов и для
регулирования доходов и накоплений мелкого частного хозяй-
ства. ■ г
В отдельных случаях размеры налога устанавливаются в
твердых ставках независимо, от размера дохода (например,
военный налог с колхозников, единоличников и членов их хо-
зяйств взимался в пределах района по единой твердой ставке).
Система твердых ставок применяется либо как метод льготного
обложения, либо как технический прием, облегчающий проведе-
ние налога, когда учет фактических доходов не имеет решающе-
го значения для поставленных налоговым законом задач.
7. Советское налоговое законодательство предусматривает
широкий круг льгот и изъятий для отдельных категорий платель-
щиков. Система льгот и изъятий является активным методом
использования налогов как орудия экономической политики. Ос-
вобождение от налога или снижение его ставок служит задачам
стимулирования развития отдельных отраслей хозяйства и меро-
приятий (например освобождение от обложения налогом с обо-
рота предприятий местной промышленности и промкооперации
по производству товаров широкого потребления и продовольствия
из местного сырья, освобождение от обложения сельскохозяй-
ственным и подоходным налогами старателей золотой и пла-
тиновой промышленности и по добыче редких металлов и др.).
С другой стороны, льготы и изъятия в виде полного освобож-
дения от налога или понижения его размеров предоставляются
по имущественному положению граждан. Налоговые законы пре-
дусматривают необлагаемый минимум доходов (подоходный на-
лог с населения), освобождают от обложения пенсионеров, хозяй-
ства нетрудоспособных колхозников и единоличников (инвали-
дов войны и труда и лиц преклонного возраста при отсутствии
других трудоспособных членов), снижают обложение граждан,
имеющих на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи,
освобождают полностью или частично от обложения хозяйства
переселенцев и пострадавшие от стихийных бедствий и т. п.
Наконец, налоговые льготы в виде освобождения от обло-
жения отдельными налогами предоставляются лицам, имеющим
особые заслуги перед родиной: Героям Советского Союза, Геро-
ям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами
Союза ССР, лауреатам сталинских премий, а также военнослу-
жащим.
Кроме льгот, перечисленных в законах о налогах, эти зако-
ны, как указывалось выше, предоставляют Совету министров
СССР, советам министров союзных и автономных республик и
исполкомам краевых и областных советов право устанавливать
в отдельных случаях дополнительные льготы отдельным платель-
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щикам или целым их группам. По некоторым налогам такое право
предоставляется и Министерству финансов СССР (подоходный
налог с населения, налог с оборота, налог с нетоварных опе-
раций), а также министерствам финансов союзных и автономных
республик и краевым и областным финансовым отделам (по
подоходному налогу с населения) .
8. Прекращение налогового отношения и погашение нало-
гового обязательства производятся, как общее правило, уплатой
налога в установленные законом сроки.
Исключительным способом погашения налогового обяза-
тельства является сложение налога. Сложение производится
финансовыми органами при полной безнадежности взыскания
налога (отсутствие у плательщика имущества или доходов, на
которые по закону может быть обращено взыскание, нерозыск
плательщика, выбывшего вместе с семьей из района 'постоян-
ного жительства, и др.).
Наряду с погашением налогового обязательства законода-
тельство предусматривает возможность его пролонгации пу-
тем отсрочки или рассрочки платежа. Отсрочка и рассрочка
предоставляются финансовым органом по ходатайству платель-
щика, в случае невозможности для него уплаты налога из-за
материальных затруднений в установленные сроки.
9. В случае неуплаты налога по истечении предельного срока
сумма налога перечисляется финансовым органом в недоимку.
В целях побуждения плательщика к своевременной уплате на-
лога на недоимщика налагается особое взыскание в виде пени,
начисляемой на недоимку; пеня пропорциональна неуплаченным
суммам и непрерывно нарастает с течением времени.
Недоимка взыскивается с плательщика в принудительном
порядке путем обращения финансовыми органами взыскания
на денежные средства и имущество недоимщика. С государствен-
ных и кооперативных организаций взыскание недоимок произ-
водится в бесспорном административном порядке; с колхозов и
граждан обращение взыскания на их денежные средства и иму'-
щество допускается только по решению суда.
Недоимки по налогам взыскиваются с плательщика преиму-
щественно перед претензиями к нему других кредиторов. Преи-
мущественное право государства на взыскание недоимок усту-
пает только обязательствам недоимщика по заработной плате,
взносам на социальное страхование и претензиям кредитного
учреждения на заложенное в нем имущество.
При наличии неоднократных случаев неуплаты налога (зло-
стного уклонения от уплаты налога) недоимщики привлекаются
к уголовной ответственности (например, ст. 37 Закона о подо-
ходном налоге с населения, ст. 34 Закона о сельскохозяйствен-
ном налоге).
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Порядок принудительноговзыскания недоимок, отсрочек и
рассрочекналоговых платежейи сложения недоимокдетально
регламентированособым законом— Положениемо взыскании
налогов и неналоговых платежей,которое подробно рассматри-
ваетсяниже, в главе 12.
10. Плательщикиналогов несутответственностьне только за
своевременнуюи полную уплатуналога, но и за выполнение
других обязанностей,налагаемыхна них законом о налогах.
Нарушениеэтихобязанностейвлечетза собойлибо штраф, либо
ответственностьв уголовном порядке. Так, за непредставление
установленнойотчетностифинансовые органы могут налагать
штраф как на виновных должностныхлиц, так и напредприятия
и организации,уплачивающиеналоги (например,ст. 22 Положе-
ния о налоге с оборота, ст. 13 Закона о подоходномналоге с
колхозов и др.) ; плательщикиподоходного налогаподвергаются
штрафу за неподачув срок деклараций.За укрытие же источни-
ков дохода, за показаниев декларацияхи отчетахзаведомо не-
верных сведенийплательщикиналога и виновные должностные
лица привлекаются к уголовной ответственности(ст. 34 Закона
о подоходномналогес населения,ст. 33 Закона о сельскохозяй-
ственномналоге, ст. 14 Закона о подоходномналогес колхозов
и др.).
11. Плательщикам налогов предоставленоширокое право
обжалования как размеров начисленныхнаних налогов и нало-
женных штрафов, так и неправильныхдействийили распоряже-
нийфинансовых органов,-Жалобы направляются в тот финансо-
вый орган, который производилобложение налогом, а затемпо-
следовательномогут подаваться вышестоящим финансовым ор-
ганамдо Министерствафинансов СССР включительно. Законы
о налогахили инструкциик нимМинистерствафинансов СССР
регламентируютсроки обжалования и рассмотренияжалоб от-
дельными инстанциями(например,ст. 38 Закона о подоходном
налоге с населения,ст. 65 инструкцииМинистерствафинансов
СССР о порядке обложения колхозов подоходным налогом,
ст. 119 инструкциио порядке взыскания не внесенныхв срок
налогов и неналоговых платежейи др.).
Подачажалоб не приостанавливаетвзыскания налога; нало-
говое обязательство подлежит предварительномувыполнению.
Принятиепринудительныхмер взыскания в этих случаях может
быть приостановленофинансовым органомтолько по специаль-
номуходатайствуплательщиканалога. Еслижалоба плательщи-
ка будет удовлетворена, излишневнесенныеим суммы направ-
ляются на погашениенедоимкитого же плательщикапо дру-
гим налогам(еслиони имеются), засчитываютсяв предстоящие
платежи (при согласии плательщика) или возвращаются
обратно.
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ГЛАВА 7 ,
НАЛОГИ С ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
§ 22. Налог с оборота. § 23. Налог с нетоварных операций.
§ 24. Налог с киноустановок и с публичных зрелищ. § 25. Подо-
ходный налог с предприятий и организаций кооперативных си-
стем и с предприятий общественных организаций. § 26. Подоход-
ный. налог с колхозов
§ 22. Налог с оборота
I. Налогом с оборота облагаются обороты государствен-
ных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предпри-
ятий и организаций по продаже товаров собственного производ-
ства или собственной заготовки. Налог уплачивается, в децентрд:
лизованном.. порядке; плательщиками его являются отдельяще
предприятия и хозяйственные организации (фабрики," заводы,
базы, артели, совхозы и др.), которые находятся*на самостоя-
тельном балансе и имеют свой расчетный счет в кредитном
учреждении *. По оборотам предприятий, не находящихся на са-
мостоятельном балансе и не имеющим своего расчетного счета,
налог уплачивается вышестоящей организацией, в состав кото-
рой входит данное предприятие.
Основным принципом действующей системы цалога с обо-
рота является однократность обложения налогом. По каждому
товару налог с оборота уплачивается только один раз, незави-
симо от количества торговых звеньев, через которые он прохо-
дит. Этот принцип непосредственно связан с системой единых
плановых цен, которые не могут изменяться и увеличиваться в
процессе обращения товаров.
Однако если определенный товар, обложенный налогом с обо-
рота у поставщика, поступил в переработку в качестве сырья
и из него выработан другой товар, то обороты по продаже этого
нового товара привлекаются к налогу самостоятельно (например,
обороты по продаже сахара облагаются на базах Главсахара,
выработанные же из сахара кондитерские изделия подлежат
обложению налогом при их реализации предприятиями конди-
терской промышленности) .
В целях обеспечения однократности обложения каждого то-
вара к налогу привлекаются не все обороты предприятий, а лишь
обороты по продаже товаров своего производства и своей заго-
товки. Таким образом, если предприятие реализует какую- пибо
1 В ряде отраслей промышленности функции сбыта продукции предприя-
тий переданы специальному главку (сбыту). В этих случаях налог с оборота
уплачивается сбытовыми базами этого главка по мере реализации товаров,
обороты же между предприятиями и сбытовыми базами от налога освобож-
дены.
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продукцию, которая получена им от другого предприятия по
цене, включающей налог с оборота, то обороты по этой реали-
зации у данного предприятия обложению не подлежат. Вместе
с тем обороты по продаже товаров внутри одной и той же хозяй-
ственной организации (главка, треста) для целей дальнейшего
сбыта или промышленного потребления налогом не облагаются.
К обложению привлекаются лишь обороты по продаже товаров
на сторону, т. е. предприятиям, не входящим в данную хозяй-
ственную организацию.
Обязанность уплаты налога с оборота возникает у предпоия-
тия только по совершении оборота. Моментом же советиения
оборота считается поступление денег за проданный товар на рас-
четный счет поставщика или в его кассу. Поэтому образование
дебиторской задолженности по отпущенным товарам влечет за
собой задержку в уплате налога и является объектом особого
контроля со стороны финансовых органов, требующих принятия
мер по ее ликвидации.
Ставки налога с оборота устанавливаются Советом мини-
стров СССР. Эти ставки диференцируются по отдельным
товарам или товарным группам, по поясам, если для товаров
установлены различные поясные цены (например хлебопродук-
ты), в зависимости от направления товара (для промышленного
потребления или для широкого рынка) и от того, производятся ли
они государственной промышленностью или промысловой коопе-
рацией (в силу различных условий производства).
Ставки налога выражаются в большинстве случаев в про-
центах к^единым розничным ценам; для тех товаров, на которые
единых розничных цен не установлено, применяются ставки на-
лога в^процентах к отпускной цене промышленности. По хле-
бопродуктам ставки налога определены в твердых суммах с ве-
совой единицы по каждому виду и сорту продукции и по каж-
дому поясу (ввиду простоты их применения в широко развет-
вленной сети предприятий Заготзерно).
По ряду товаров, имеющих обширный ассортимент (ткани,
обувь) и значительные колебания между себестоимостью и про-
дажной ценой отдельных сортов, для сохранения рентабельности
по каждому сорту и виду ставки налога установлены в виде
разницы между розничной ценой (за вычетом торговой скидки)
и отпускной ценой без налога (т. е. выручкой промышленности).
Облагаемый оборот по товарам исчисляется пб' установлен-
ным ^отпускным или единым розничным ценам за вычетом тор-
говой скидки (товары, для которых не утверждено особо отпу-
скных цен) 1 . В тех случаях, когда цены установлены поясные
/
1 Цены на товары устанавливаются либо франко станция-пристань от-
правления, либо франко станция-пристань назначения, в зависимости от
того, обязан ли поставщик доставить товар за собственный счет до станции-
пристани отправления или назначения. Так, отпускные ценьг на муку дей-
ствуют фра л ко станция-пристань назначения. В то же время торговая скидка
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(например, хлебопродукты)', применяется цена по месту нахож-
дения покупателя.
Организация, -которая приобрела товар по ’поясной цене, не
может переотправлять его в другой пояс местности без специаль-
ного разрешения Министерства торговли СССР и Министерства
финансов СССР. При наличии такого разрешения на переот-
правку товара организация, переотправляющая товар, обязана
доплатить разницу в сумме налога, если товар отправлен в пояс,
имеющий более высокую поясную цену, и имеет право получить
из государственных средств эту разницу, если товар переотправ-
лен в пояс с более низкой ценой. При переброске товаров из
пояса в пояс в пределах одной области, края, автономной или
союзкой республики, не имеющей областного деления, разреше-
ния на переброску- товаров из пояса в пояс выдаются соответ-
ствующими областными, краевыми или республиканскими орга-
нами Министерства торговли и Министерства финансов.
Налог с оборота уплачивается в зависимости от величины
платежей по оборотам за день, пять дней, декаду или даже месяц.
2. Льготы и изъятия по налогу с оборота могут устанавли-
ваться либо решениями Совета министров СССР, либо, на осно-
вании ст. 20 Положения о налоге с оборота, Министерством фи-
нансов СССР.
Льготы по налогу с оборота предоставляются в целях стиму-
лирования производства отдельных товаров или” расширения
производства товаров отдельными группами предприятий для
возмещения повышенных издержек обращения в отдельных ме-
стностях и для возмещения повышенных затрат, связанных с
использованием неполноценной рабочей силы.
Так, постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января
1941 г. освобождены от налога с оборота сроком на два года
со ^дня ввода в действие вновь организуемые предприятия мест-
ной промышленности и промкооперации, вырабатывающие то-
вары широкого потребления и продовольствия из местного сырья.
Освобождена от налога с оборота соль, добываемая на промыс-
лах местного подчинения и предприятиями промкооперации.
Льготное обложение, а в ряде случаев и полное освобожде-
ние от налога установлено для товаров, направляемых для реа-
лизации в районы Крайнего Севера.
Предприятия, использующие неполноценную рабочую силу
(кооперация инвалидов, предприятия общества глухонемых и
слепых и др.), по оборотам, связанным с реализацией товаров
"°“?опродутм покрывает издержки- обращения без стоимости перевозки
■зерна или муки от станции назначения до торговой точки, а розничные цены
SSff хлеб У стан °влены для каждого пояса независимо от расстояния
ЗѵІ™ 1 * организации от станции железной дороги или пристани. Поэтому
расходы по автогужевым перевозкам хлебопродуктов от станции назначения
с°оборота ВЬІХ Т ° ЧеК возмещаются торгующим организациям за счет налога
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своего производства, уплачивают налог с оборота По Понижен-
ным ставкам.
Все производственныепредприятияшкол фабрично-заводско-
го обучения и ремесленныхи железнодорожных училищ Мини-
стерстватрудовых резервов СССР полностью освобождены от
налогас оборота.
целях стимулированияразвития сетиподсобных сельских
хозяйств, орсы всех министерстви ведомств по своейпродукции
освобождены полностью от налогас оборота1 .
3. Кроме налога с оборота,по реализации.,некоторых видов
продукцииуплачиваютсятак называемые«бюджетные .разницы»
_ и «бюджетныенаценки».Эти дополнительныеформы обложения
установленыпо тем отраслям промышленности,продукция ко-
торых имеетдвойные цены в зависимостиот направлениято-
вара. Ряд товаров реализуетсядля промышленнойпереработки
по единымотпускнымценам, а при продаженаселению—по бо-
лее высокой розничнойцене (мука, зерно, растительноемасло,
яйца и др.). При отпускеэтих товаров для продажи населению
превышениерозничнойцены (за вычетом торговой скидки) над
^отпускнойценойпромышленностии облагаетсявурорме «бюд-
жетной разницы». Плательщиком бюджетной разницы по про-
довольственнымтоварамявляется оптовое, торговое звздо по
меререализациитоваров в розничную сеть, а по муке'изерну—
розничнаясеть, приобретающаяих по единымотпускнымценам2.
По тем промышленным товарам, на которые установлены
двойные цены, с одной стороны, для промышленного потребле-
ния и для продажи по карточкам, с другой— более высокие
для продажи без карточек, при отпуске товаров для послед-
ней цели помимо налога с оборота ' взимается «бюджетная
-—наценка»,которая представляетсобой разницумеж^у- указан-
ными ценами. Плательщиками бюджетной наценкиявляются,
как правило, производственныепредприятия и сбытовые базы
промышленности.
§ 23. Налог с нетоварныхопераций3
Налогом с нетоварных операцийоблагаются предприятия
социалистическогохозяйства, занимающиесяпереработкойчу-
жого (давальческого) сырья, ремонтоми починкойвещей заказ-
1 Положение о налоге с оборота, утвержденное ЦИК и СНК СССР
2 сентября 1930 г. (СЗ СССР 1930 г. № 46, ст. 477; 1931 г. № 25 ст 199-
1932 г. № 10, ст. 52 и № 28 ст. 173; 1935 г. № 57, ст. 470; 1936 г № 56,
ст. 437; 1937 г. № 47, ст. 192 и № 62, ст. 272); инструкция НКФ СССР от
октября 1944 г. № 550 по налогу с оборота с доследующими изменениями
и дополнениями.
2 СЗ СССР 1935 г. № 11, ст. 87.
3 Постановление ЦИК и СНК СССР от 3 августа 1931 г. «Об обложении
нетоварных операций предприятий обобществленного сектора» (СЗ СССР
1931 г. № 49, ст. 326; 1932 г. № 37, ст. 221). ,
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чиков, перевозкой пассажиров и грузов, обслуживанием бытовых
нужд населения (парикмахерские, прачечные, фотографии и пр.)
и оказанием ему разного рода услуг (гостиницы, прокат музы-
кальных инструментов и пр.) Объектом^ обложения является ва-
ловая выручка предприятия по указанным нетоварным операци-
ям, в том числе и суммы, полученные от заказчика в возмеще-
ние стоимости вспомогательных материалов. Если предприятие
одновременно осуществляет производство (заготовку) и сбыт
товарной продукции и те или иные нетоварные операции, оно
облагается в соответствующей части своих оборотов и налогом
с оборота, и налогом с нетоварных операций.
Плательщиками налога являются отдельные предщжяхвд,
имеющие, зякздп^пый бухгалтерский учет' и расчетный сче_у в
кредитном учреждеТГии^ в остальных случаях налог уплачивают
те организации, в веденйи которых находятся предприятия.
Ряд предприятий, занимающихся оказанием услуг, освобож-
дены от налога с нетоварных операций. К числу этих предприя-
тий относятся: 1) предприятия по ремонту машин, по строитель-
ным и землеустроительным работам; 2) мельницы, маслобойки,
крупорушки и тому подобные предприятия; 3) подсобные пред-
приятия колхозов; 4) санитарно-бытовые и социально-культур-
ные предприятия (лечебницы, бани, прачечные и пр.); 5) по-
лиграфические предприятия, содержимые учебными заведени-
ями, а также изготовляющие и ремонтирующие изделия для
'Министерства вооруженных сил и войск Министерства внутрен-
них дел; 6) предприятия с неполноценной рабочей силой;
7) подсобные предприятия при бюджетных учреждениях и т. п.
Ставки налога установлены в процентном отношении к ва-
ловой выручке в размере от 1 до 10% для различных групп
предприятий.
Налог* уплачивается предприятиями ежемесячно по факти-
ческому обороту за истекший месяц.
§ 24. Налог с киноустановок и с публичных зрелищ
Налог с киноустановок 1 и с публичных зрелищ 2 является
разновидностью налога с нетоварных операций.
Плательщиком налога является каждая киноустановка, если
у нее ведется кассовая книга, в которой учитывается валовая
выручка. За киноустановки, не имеющие кассовых книг, налог
уплачивается теми организациями, в ведении которых они
находятся.
От налога освобождены киноустановки и киносеансы, устраи-
9 w K33 Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1943 г.
Указ Президиума Верховного Совета -СССР от 10 сентября 1942 г.
(«Ведомое^ Верховного Совета СССР» № 38 от 10 октября 1942 г.),
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ваемые в частях, клубах и красных уголках Красной Армии для
военнослужащих и их семей.
Ставки налога установлены в процентном отношении к ва-
ловому сбору и диференцированы в пределах от 30 до 55%, с
одной стороны, для городских поселений и сельских местностей,
а с другой — для сеансов для взрослых и для детей.
Налог со зрелищ уплачивается государственными, коопера-
тивными, общественными предприятиями и организациями, а
также отдельными лицами, организующими платные зрелища и
другие культурно-художественные мероприятия (лекции, выс-
тавки, музеи, театральные постановки, спектакли, спортивные
состязания, танцовальные вечера, бега и пр.).
Налог исчисляется с полной суммы валового сбора от про-
дажи билетов по ставкам, колеблющимися в зависимости от ха-
рактера зрелищ и мероприятий от 5% (оперные, драматические
спектакли, выставки, лекции) до 60% (скачки и бега с тотали-
затором).
От уплаты налога со зрелищ освобождаются: проводимые об-
щественными организациями платные лекции и доклады обо-
ронного и политико-просветительного характера и по марксист-
ско-ленинскому воспитанию, зрелища и другие культурно-худо-
жественные мероприятия, устраиваемые в частях, клубах и
красных уголках Красной Армии для военнослужащих и их
семей, постановки и выступления кружков самодеятельности,
зрелища и культурно-просветительные мероприятия для детей
до 16-летнего возраста, а также устраиваемые в школах для
учащихся, в больницах для больных и в приютах для инвалидов.
Кроме того, освобождаются от налога отдельные государствен-
ные театры и другие зрелищные предприятия по списку, устано-
вленному Комитетом по делам искусств при Совете министров
СССР по согласованию с Министерством финансов СССР.
Зрелищные предприятия и киноустановки, а также организа-
ции и частные лица, устраивающие разовые постановки, обяза-
ны до начала продажи билетов представить все билетные книж-
ки для регистрации в финансовый оргаіГ по імесгу своего на-
хождения.
Налоги с киноустановок и с публичных зрелищ уплачиваются,
как правило, по декадам, по обороту за истекшие десять дней;
сельские кинопередвижки, а также зрелищные предприятия и
киноустановки, валовой сбор которых не превышает 500 руб. в
месяц, вносят налог один раз в месяц.
Предприятия, учреждения и организации, а также частные
лица, устраивающие с разрешения соответствующих органов ра-
зовые постановки и платные зрелища, в обеспечение уплаты на-
лога вносят в Госбанк аванс в размере, необходимом для уплаты -
налога по всем предъявленным для регистрации билетам. Аванс
засчитывается в дальнейшем в уплату налога, а излишки воз-
вращаются плательщику.
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I 25. Подоходный налог с предприятий и организаций коопера-
тивных систем и с предприятий общественных организаций
Организациии предприятия всех кооперативных систем
(союзы, райпо, сельпо, промартели,артеликоолерции инвали-
дов и т. п.) , предприятия общественныхорганизаций(профсою-
зов, добровольных обществ и пр.), занимающиесяпроизводствен-
ной и хозяйственнойдеятельностью (в том числедома отдыха,
санатории,клубы и пр.), и смешанныепромыслово-сельскохо-
зяйственныеартелипо доходам от промыслов (рыболовецкие
артели— по доходам от подсобных предприятий)привлекаются
к обложению подоходным налогом с предприятийи организа-
цийкооперативныхсистеми с предприятийобщественныхорга-
низаций.
Плательщикаминалогаявляются те предприятия и органи-
зации, которые действуют на_началах, хозяйственногорасчета,
имеют законченныйбухгалтерский’учет и право распределять
свою прибыль в установленномзаконом порядке. При отсут-
ствии этих признаков хозрасчетныечастиэтих предприятий и
организаций(склады, магазины, цехаи пр.) самостоятельными
плательщикаминалоганеявляются; результаты их деятельности
учитываются при обложенииналогомпо сводному балансуорга-
низацийи предприятий,в составкоторых они входят.
От уплаты налога полностью освобождены хозяйственные
предприятия партийныхи комсомольских организаций (изда-
тельства,домаотдыха и т. п.) , а такжевновь организуемыепред-
приятия промысловой кооперациии кооперацииинвалидов, ра-
ботающие на местномСырье и отходах,. в течениедвух лег со
дня ввода их в эксплоатацию.
Подоходныйналогвзимаетсяс балансовойприбыл^предпри-
ятий и организацийза отчетныйпериодпо ста.вкам, диференци-
рованным в зависимостиот суммы прибыли и процентарента-
бельности (отношениесуммы прибыли от реализациипродукции
к коммерческойее себестоимости)1 . Такая системапостроения
шкалы налоговых ставок имеетсвоей задачей содействовать
борьбе с нарушениемсоветскойполитикицени укреплениюпра-
вильного хозяйственногорасчетав облагаемыхпредприятиях
и организациях.
Все предприятия и организациипотребительскойкоопера-
ции, а такжете предприятияи организациидругих кооператив-
ных системи общественныхорганизаций,которые не занима-
ются производственной,торговой или торгово-нетоварнойдея-
тельностью (в том числеклубы и пр.) уплачиваютподоходный
, ' Т ® к ’ при прибыли до 100 тыс. руб. ставка налога колеблется от 30%
(при рентабельности до Ю/0 ) до 66% (при рентабельности свыше 30%)- при
прибыли свыше 300 тыс. руб. ставка налога составляет от 35% (при рен-
табельности до 10/о) до 70 /о (при рентабельности свыше 30%) плюс 10%
с суммы прибыли, превышающей 300 тыс. руб.
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налог в зависимостиот суммы прибыли по твердой ставке30—
35% (без диференциациипо процентурентабельности).
Все плательщикиподоходного налога обязаны представлять
финансовым органамбалансы', а также расчеты сумм причи-
тающегося с' них налога и сведения об их уплатеза отчетный
период. Подлежащая уплатесумманалога определяется еже-
квартально по фактическойприбыли, установленнойпо балансам
на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и по годовому балансу.Расчетна-
логапроизводитсяза всевремя, истекшеес началагода, за выче-
том суммналога, исчисленныхот прибыли по балансуна преды-
дущую дату. Уплачиваетсяналог в течениекаждого квартала
равными частямив первом и втором месяцахквартала2 .
В случаенесвоевременногопредставленияквартальных балан-
сов очередныеплатежиопределяются в размере110% налога,ис-
численногоза предыдущий квартал. Послеполученияотчетного
балансапроизводится перерасчет;при этом еслиокажется, что
суммаподоходного налогапревышает110% налогаза прошлый
квартал, то разницаподлежитуплатеприпредставлениибаланса
вместес пенейза время с основногосрокаплатежапо деньфак-
тическойуплаты разницы.
Обложениеналогомпроизводитсяобластными,городскими и
районнымифинансовымиотделамипо местунахожденияправле-
ний организацийи предприятий,независимоот их подчинения3 .
§ 26. Подоходный налог с колхозов 4
■ 'Подоходным налогомс колхозов облагаетсясельскохозяйст-
венныеартели,рыболовецкиеартели,товариществапо совместной
обработке земли, смешанныепромыслово-сельскохозяйственные
артели (промколхозы) и артеликооперацииинвалидов, имею-
щие сельскохозяйственныедоходы.
В состав облагаемых доходов колхозов включаются их
1 Положение о бухгалтерских отчетах и балансах^ государственных и
кооперативных хозяйственных органов и предприятий (СЗ СССР 1936 г.
№ 42, ст. ст. 359 и 360).
2 Для отдельных городов, в областей с разрешения Министерства фи-
нансов СССР и по согласованию с соответствующими кооперативными цен-
трами может быть установлен порядок ежемесячных платежей налога по
фактической прибыли, выведенной по балансу за каждый истекший месяц.
3 Положение о подходном налоге с предприятий и организаций коопера-
тивных систем и с предприятий общественных организаций (СП СССР 1941 г.
№ 12, ст. 217), инструкция НКФ СССР от 29 апреля 1941 г. № 362/51 («Сбор-
ник постановлений, приказов и инструкций по финансово-хозяйственным
вопросам», 1941 г., № 6/7); постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от
7 января 1941 г. о мероприятиях по увеличению производства товаров ши-
рокого потребления и продовольствия из местного сырья (СП СССР 1941 г.
№ 3, ст. 40, п. 9 — о льготах по налогам для промкооперации).
4 Закон о подоходном налоге с колхозов, принятый Верховным Советом
СССР 1 марта 1941 г. («Ведомости Верховного Совета СССР» от 9 марта
1941 г. № 12); инструкция НКФ СССР от 25 ноября 1941 г. № 873).
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денежныеи- натуральныедоходы от растениеводства,животно-
водства, пчеловодства я шелководства; от продажи изделий
подсобных предприятийколхозов и прочие доходные поступле-
ния. При этом, однако, не учитываются для устранениядвой-
ного счета:суммы, полученныеот сдачи государствупродуктов
по обязательным поставкам;фураж, расходуемыйна корм скоту
колхозных ферм; натуральная продукция и денежные суммы,
израсходованныена оплатуМТС за произведенныеими работы-
суммы, полученныеот продажи скота и зачисленныена счет
капитальных вложений с целью восстановленияи расширения
стада; производственныезатраты деньгами и натурой в под-
собных предприятиях колхозов и суммы страхового возмеще-
ния, полученныео г органов Госстраха.
От уплаты подоходного налога освобождаются колхозы
членамикоторых являются народы КрайнегоСевера, колхозы’
занимающиесяпушным звероловством, по доходам от реализа-
ции продукциизвероводства, и колхозы, концентрирующиема-
леиновых (подозрительныхна сап)лошадей. Кроме того, Совету
министровСССР предоставленоправо полностью или частично
освобождать от налога колхозы, организованныеиз хозяйств
переселенцевили принявшиев свой составпереселенцев,а также
освобождать от уплаты налогаили в необходимыхслучаях уста-
навливать льготы по налогу колхозам в целях стимулирования
развития отдельных отраслейсельского хозяйства.
Советы министровсоюзных республикмогут полностью или
частично(в зависимостиот понесенногоущерба) освобождать от
уплаты налога колхозы, пострадавшиеот стихийныхбедствий
Советы министровсоюзных и автономных республик, краевые и
областныеисполкомы имеют право предоставлять колхозам по-
страдавшимот стихийныхбедствий, отсрочки по уплатеналога
на срок не свыше одного года с моментаистеченияпоследнего
срока уплаты, а исполкомы районных и, городских советов
депутатовтрудящихся — отсрочки в пределахтекущего года.
Исчислениеподоходного налога производится по доходу за
предшествующий год, определяемомупо годовым отчетамкол-
хозов. Правленияколхозов обязаны ежегодноне позднее1 марта
представлять в районные (городские) финансовые отделы го-
довой отчетза предшествующийгод, утвержденныйобщим соб-
раниемколхозников, с обязательным заключениемревизионной
комиссии.За непредставлениев срок финансовым органамго-
довых отчетов председательправления колхоза и счетовод по
решению исполкомов районных и городских советов привлека-
ются к штрафу до 50 руб. каждый, а за указаниев годовом от-
четезаведомо неверных данных— к уголовной ответственности,
гг,™ : оходы К0ЛХ030В ОТ продажи продуктов государственнымза-
готовителям в порядке контрактациии государственныхзаку-
пок а также стоимостьпродукций, используемойна внутрихо-
зяйственныенужды колхозов (семена,продовольственныйстра-
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ховой фонд, фонд помощи инвалидам и др.) , облагаются налогом
в размере 4% от суммы дохода 1 . Продукция, распределенная
среди колхозников, доходы колхозов от продажи продукции в
порядке колхозной торговли, а также доходы от заработка на
стороне, от оказания услуг колхозникам и другие денежные до-
ходы колхозов облагаются налогом в размере 8% от суммы
доходов 2 .
Для товариществ по совместной обработке земли сумма ис-
численного в указанном порядке налога повышается на 25%.
Подоходный налог с колхозов уплачивается в течение года
по частям в четыре срока 3 .
Рыболовецкие колхозы в районах большого и малого рыбо-
ловства по доходам от рыболовства освобождены от подоходного
?3сп? Га С колхозов и уплачивают рыболовный сбор в размере
1,5 /о от стоимости заготовленной рыбы-сырца.
Стоимость улова рыбы определяется в государственных заго-
товительных ценах. Суммы рыболовного сбора аккумулируются
на расчетных счетах заготовительных организаций, которые
удерживают сбор при расчетах с колхозами и затем перечисля-
ют его в государственные доходы 4 .
ГЛАВА 8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ И ИМУЩЕСТВ
f ® тчисления от прибылей государственных предприятий.
§ 28. Валовые доходы. § 29. Арендные доходы. § 30. Прочие
неналоговые доходы.
§ 27. Отчисления от прибылей государственных предприятий
Действующие на началах хозяйственного расчета государ-
ственные промышленные, сельскохозяйственные, транспортные,
торговые и другие предприятия производят из своих прибылей
отчисления в доход государства. Эти отчисления в соответствии
с подчиненностью предприятий поступают, по принадлежности,
в союзный, республиканские или местные бюджеты.
Плательщиками отчислений от прибылей являются хозрас-
При определении стоимости натуральных доходов колхоза продукция,
используемая на внутри колхозные нужды, оценивается по государственным
заготовительным ценам.
Продукция, распределяемая среди колхозников, оценивается по госу-
дарственным закупочным ценам.
л г, о/ 3 К 25 марта — 20%, к 1 июня — 10%, к 1 октября — 30% и к 1 ноября—
40% исчисленной на год суммы налога. «ииирл
и № 4 44, 3 ст СС364Р 1930 Г ' № 24 ’ СТ ' 260 ’ № 4? ' СТ - 484: 1935 г - № 13 - ст - 101
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четные предприятия, имеющие право распределятьсвою при-
быль, т. е. объединения и главные управления министерств союз-
ного и республиканского подчинения, главные управления при
Совете министров'СССР и советах министров союзных республик
и управления с хозрасчетными правами при исполкомах советов
депутатов трудящихся, а также тресты и автономные предприя-
тия, непосредственно подчиненные министерствам и исполкомам
советов депутатов трудящихся.
Прибыль при ее распределениив первую очередь напра-
вляется указаннымипредприятиямина нужды их расширенного
воспроизводства, т. е. на капитальныевложения и на прирост
собственныхоборотных средств. В бюджет подлежитпередаче
лишь тачастьприбыли, которая по плануне используетсявнут-
ри предприятий.Определениепланового размераприбыли, ее
распределениепо отдельным направлениям(капитальныевло-
жения, приростсобственныхоборотных средств)и установление
взаимоотношенийс бюджетом по отчислениям от прибылей
производятся з годовых и квартальных балансахдоходов и рас-
ходов (финансовых планах)предприятий.
В зависимостиот соотношенияприбылии плановых затратна
капитальныевложения и на приростоборотных средств, пред-
приятия по размерамотчисленийот прибылей распределяются
на две группы. Предприятия, у которых суммаприбыли равна
суммеплановых затратна капитальныевложения и на прирост
оборотных средств, а также предприятия, затраты которых на
этицелипревышают суммуприбыли и которые в связи с этим
финансируютсяиз бюджета, вносят в бюджет 10% своей при-
были. В этих случаях отчисленияустанавливаютсяисключи-
тельно в целях проведениябюджетного контроля за выполнени-
ем предприятиямиутвержденногодля них плана накопления
прибылей.
Во вторую группу входят все-предприятия, прибыль которых
превышает плановые расходы на капитальныевложения и на
приростоборотных средств. Размер отчисленийв этих случаях
определяетсяв соответствиис размеромизлишка прибыли над
указаннымирасходамии равняется процентномуотношению
излишка прибыли к ееобщей сумме, но не менее_10%.
В отношениибанков и органов государственногострахования
применяетсянесколько иной порядок; они вносят отчисления в
бюджет от своих прибылейпо твердо установленнойставке в
размере50%.
Расчеты с бюджетом по отчислениямот прибылей произво-
дятся в централизованномпорядке по всемуобъединению,глав-
ку или тресту, который определяетразмеры взносов в счетот-
численийотдельных входящих в ее составпредприятийи соот-
ветствующую разнарядку сообщаетпо принадлежностиМини-
стерствуфинансов СССР, министерствуфинансов союзной и
автономнойреспубликиили областному(краевому)финансовому
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отделу. ГІо этимразнарядкамвзыскания с отдельных предприя-
тийпо их местонахождениюосуществляют местныефинансовые
органы.
-2. Отчисленияот прибылейустанавливаютсяот фактической
прибыли, определяемойдо бухгалтерскимотчетамобъединений,
главков и трестов. В связи с этимустановленследующий поря-
док взноса в бюджет отчислений. Отчисления уплачиваются
указаннымиорганизациямиисходя из плановой прибыли, пре-
дусмотреннойбалансомдоходов и расходов (финансовымпла-
ном) на текущий квартал, ежемесячно равными долями. По
представлениибухгалтерскогобалансаза истекшиймесяцопре-
деляется размеротчисленийпо всейфактическойприбыли заис-
текший с началакварталапериод (балансысоставляются нара-
стающимиитогами)и производитсясоответствующийперерасчет
с -применениемпроцентаизъятия, вытекающего из соотношения
суммыплановых платежейв бюджет и суммы плановойприбыли
за квартал по утвержденномуквартальному балансудоходов и
расходов. і
Такиеже перерасчетыпроизводятся по истеченииквартала
по квартальному балансу, а по истечениигода— по годовому,
причемперерасчетза последниймесяц'квартала сочетается с
квартальным перерасчетом,а за последний квартал года— с
годовым ’. Квартальный перерасчетпроизводится по сумме
прибыли, выведеннойза истекший-с началагода период, с при-
менениемпроцентаизъятия, вытекающего из соотношениясум-
мы плановых платежейв бюджет и суммыплановойприбыли за
истекшийс началагода период. При годовом перерасчетепри-
меняетсяпроцентотчислений, вытекающий из соотношения
суммплановых платежейза четырекварталаи суммыплановой
прибыли за этиже кварталы.
При квартальных перерасчетахособый расчетпроизводится
по сверхплановойприбыли; из этой прибыли (за исключением
премиипо итогамВсесоюзногосоциалистическогосоревнования)
75% отчисляетсяв бюджет, а 25% остаетсядо концагода в рас-
поряжениихозяйственнойорганизации.
Перерасчетыпо отчислениямот прибылей производятся по
сводным отчетнымбалансамглавков и трестов. Однако при
этом не подлежат учету сверхплановые убытки предприятий,
балансамидоходов и расходов которых планировалисьбезубы-
точные результатыдеятельностиилиприбыль. Все этисверхпла-
новые убытки могут покрываться только по особым-постанов-
лениям соответственноСовета министровСССР, советов мини-
стров республикили исполкомов советов депутатовтрудящихся
по ходатайству соответствующего министерстваили отдела
исполкома.
} Сроки представления балансов (СЗ СССР 1936 г. № 42, ст. 360). Поло-
жение о бухгалтерских отчетах и балансах государственных и кооператив-
ных хозяйственных органов и предприятий. ,
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Выявленные по результатам перерасчетов суммы дополнитель-
ных платежей в бюджет вносятся плательщиком по месячным и
квартальным перерасчетам в десятидневный срок со дня получе-
ния извещения о результатах перерасчета, а по годовым пере-
расчетам— в сроки по согласованию с соответствующим финан-
совым органом, но не позднее 15 августа следующего за отчетным
года. Излишне уплаченные суммы засчитываются в последующие
платежи или возвращаются плательщику в десятидневный срок
со дня получения от него заявления о возврате '.
Из общего положения об отчислении от прибылей установлено
изъятие для местной районной и городской промышленности, ра-
ботающей на местном сырье и отходах. Вновь организованные
предприятия этой промышленности освобождаются от отчислении
от прибылей в бюджет в течениедвух лет с момента ввода их в
действие 2.
§ 28. Валовые доходы
1. Доходы 'МТС. Машинно-тракторные станции (МТС) на-
ходятся в ведении Министерства земледелия СССР. Все расходы
по их организации и содержанию полностью финансируются из
государственного бюджета СССР. Выполняемые МТС для кол-
хозов работы оплачиваются последними в основном натурой
(зерном и другими культурами) ; лишь для отдельных видов работ
(по освоению новых земель, т. е. раскорчевке, расчистке, осуше-
нию, по улучшению лугов и пастбищ и пр.) установлена оплата
деньгами. Вся денежная оплата и стоимость натуральной оплаты
работ МТС полностью поступают в государственный бюджет
СССР.
Машинно-тракторные станции выполняют работы для колхо-
зов на основании заключаемых с ними договоров. По закончена
ным работам составляются приемо-сдаточные акты, на основании
которых МТС выписывают колхозам счета за произведенные
работы. Натуральная оплата определяется по ставкам, утвер-
жденным Советом министров СССР и диференцированным по
видам работ и в зависимости от размера урожайности (по раз-
рядам).
Директор и главный бухгалтер МТС несут персональную от-
ветственность за правильный и своевременный учет произведен-
ных МТС работ, за правильное исчисление натуральной оплаты и
за своевременное вручение счетов колхозам.
1 Положение об отчислении в доход государства прибылей государствен-
ных предприятий (СЗ СССР 1931 г.- № 57, ст. 367, № 71, ст. 476; 1932 г.
№ 53, ст. 321; 1934 г. № 11, ст. 67); постановление СНК СССР от 11 декабря
1942 г. № 1955; приказ НКФ СССР от И м'арта 1944 г. № 130.
2 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мероприятиях по увеличе-
нию производства товаров широкого потребления и продовольствия из
местного сырья (СЗ СССР 1941 г. № 3, ст. 70).
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По получении счетов МТС колхозы в сроки, указанные в дого-
ворах, сдают натуральную оплату государственным заготовитель-
ным организациям. Стоимость сданной натуроплаты заготови-
тельные организации не позже следующего дня перечисляют со
своего расчетного счета в Госбанке в доходы государственного
бюджета СССР. На несвоевременно перечисленные в- бюджет
суммы начисляется пеня в рзмере 0,05% в день.
Денежная оплата работ МТС произвбдится колхозами также
на основе счетов МТС, выписываемых исходя из объема выпол-
ненных работ по приемо-сдаточным актам и установленных рас-
ценок. Суммы денежной оплаты в сроки, указанные в договорах
с МТС, перечисляются колхозами со своих текущих счетов в
Госбанке в доходы государственного бюджета СССР.
Контроль за своевременностью и полнотой сдачи и приемки
колхозами работ МТС, выписки и вручения колхозам счетов МТС,
оплаты счетов колхозами, перечисления заготовительными орга-
низациями стоимости натуральной оплаты в государственный
бюджет СССР и за принятием мер по ликвидации недоимок осу-
ществляется районными финасовыми отделами *.
2. Лесной доход. Все леса в СССР являются государ-
ственной собственностью. Единый государственный лесной фонд
распределяется на леса государственного значения и леса мест-
ного значения. В состав последних выделены лежащие вне круп-
ных лесных массивов лесные участки, которые используются в
основном для удовлетворения потребностей в древесине районных
и сельских организаций, колхозов и населения. Леса государ-
ственного значения в соответствии с их ролью в социалистиче-
ском хозяйстве разделены на две зоны — лесопромышленную и
водоохранную. Первые в основном находятся в ведении Мини-
стерства лесной промышленности СССР, вторые — в ведении
Главного управления лесоохраны и лесонасаждений при Совете
министров СССР; этому же управлению в водоохранной зоне
подведомственны и леса местного значения. В лесопромышлен-
ной зоне леса местного значения находятся в ведении управле-
ний леасми, организованных при Советах министров АССР и
краевых (областных) исполкомах. Местными органами, непо-
1 Постановление СНК СССР от 5 февраля 1938 г. о порядке финансиро 1
вания МТС (СП СССР 1938 г. № 4, ст. 8 и 1939 г. № 36, ст. 246); постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 января 1939 г. о работе МТС (СП СССР
1939 г. № 4, ст. 14); Типовой договор МТС с колхозами, утвержденный СНК
СССР 13 января 1939 г. (СП СССР 1939 г. № 4, ст. 15); постановление СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 13 января 1939 г. о порядке начисления натуроплаты
за работы МТС по зерновым культурам (СП СССР 1939 г. № 4, ст. 13 и
№ 33, ст. 231); постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25 мая 1939 г.
о порядке отнесения колхозов к разрядам урожайности для начисления
натуроплаты за работы МТС (СП СССР 1939 г. № 33, ст. 231); ставки натур-
оплаты за работы МТС по зерновым культурам (СП СССР 1939 г. № 33,
ст. 234).
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средственно управляющими лесами, являются так называемые
лесхозы (в лесах местного значения — райлесхозы) .
Основным доходом государственного бюджета СССР от ле-
сов являются поступления от продажи древесины на корню, или
так называемая попенная плата. Вместе с тем в государственный
бюджет СССР поступают доходы от различных второстепенных
лесных пользований: от продажи лесокультурного и плодового
посадочного материала из питомников, от продажи древесных
семян и плодов, заготовляемых лесхозами, от побочных пользо-
ваний в лесах (добыча песка, глины, торфа и т. п.) , штрафы за
самовольные порубки и нарушение правил пользования лесами,
суммы, вырученные от продажи древесины, отобранной при са-
мовольных порубках, а также от реализации древесины, не выве-
зенной в установленные сроки лесозаготовителями, плата за
живицу (подсочку) и т. д.
В лесах государственного значения попенная плата взимается
со всех заготовителей, кроме основных. К числу основных заго-
товителей относятся (по решениям Совета министров СССР) те
организации, основной деятельностью которых является перера-
ботка леса (Министерство лесной промышленности, Министерство
целлюлозной и бумажной промышленонсти и др.), а также орга-
низации, заготовляющие лес в крупных масштабах для собствен-
ного потребления (Министерство путей сообщения, Министерство
судостроительной промышленности и пр.). Заготовляемая основ-
ными заготовителями древесина вместо попенной платы обла-
гается налогом с оборота в составе реализуемой ими продукции.
Государственные предприятия, которым лесные площади от-
водятся по договорам в порядке долгосрочного пользования,
уплачивают попенную плату с зачетом расходов на предусмот-
ренные договорами мероприятия по ведению лесного хозяйства
в приписанных к ним лесах.
Таксы попенной платы для государственных лесов утвер-
ждаются таксовым совещанием при Министерстве лесной про-
мышленности СССР.
Попенная оплата за древесину, отпускаемую на корню из ле-
сов местного значения, уплачивается всеми без исключения лесо-
заготовителями, в том числе и основньши. Таксы для этих
лесов устанавливаются таксовыми совещаниями при областных
земельных органах.
Документом на право рубки леса является выдаваемый соот-
ветствующим лесхозом лесорубочный билет, а при отпуске леса
населению — ордер лесхоза. При выдаче лесорубочного билета
взыскивается авансовый платеж в размере 10%, а остальная
сумма попенной платы вносится не позже получения права на
вывоз заготовленных лесоматериалов.
Платежи по лесному доходу, превьйнающие 500 руб., — вно-
сятся плательщиками в учреждения Госбанка, а до 500 руб. — в
кассу лесхоза. Получаемые лесхозами суммы лесных доходов
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передаютсяв установленныесроки в учрежденияГосбанкадля
зачисленияв государственныйбюджет СССР; при несвоевремен-
ной сдаченачисляетсяпеня в 0,05 % за каждый день просрочки.
Жалобы плательщиков на неправильноевзысканиеи заявле-
ния о сложенииили возврате неправильно взысканных сумм
лесного дохода рассматриваютсяфинансовымиорганами (Гос-
арбитражуи судебныморганамэтижалобы не подсудны)'. Взы-
сканиенедоимокпо лесномудоходу производится финансовыми
органами,причемсрокамидавностионо не ограничено.
Контроль за правильными своевременнымисчислениеми по-
ступлениемлесногодохода осуществляетсяфинансовыми орга-
намипутемпроверки соответствующейотчетностилесных орга-
нов и ревизии их на месте.Кроме того, на финансовыеорганы
возложено обязательноеучастиев работе комиссий по пере-
смотрутакси проверке работы лесохозяйственныхорганов в от-
ношениисвоевременностиподготовки и реализациилесного
фонда, правильностиоформления отпускалеса, оценкиотпущен-
ного леса, применениялесных такси предоставленияльгот
§ 29. Арендныедоходы
.1. Доходы от разработкии добычи общерас-
пространенныхископаемых2. Общераспространен-
ными ископаемыми,согласноГорному положению Союза ССР,
считаются: песок, галька, гравий, глина, каменьбулыжный, мел,
гипс, мергель, известняк, сланцы (кроме горючих), гранити пр.
Месторождениядля разработкиобщераспространенныхиско-
паемыхпредоставляютсянадоговорных началах.Разрешения на
срок до трехлетвыдаются исполкомамигородскихили районных
советов депутатов трудящихся, а в лесах— лесными органами.
В договорах или разрешенияхобязательно указывается размер
минимальнойгодовой добычи.
Пользователи поверхностиземли имеют право производить
разработкуобщераспространенныхископаемыхоткрытым спосо-
бом для нужд собственногохозяйства или кустарногопромысла
без специальногоразрешения.
За промышленную разработкуи добычу общераспространен-
ных ископаемыхвзимаетсяпотоннаяили покубатурная плата,
размеркоторой определяетсядоговором в пределахустановлен-
ных ставок. Предельныеставкиплаты за добычу общераспро-
страненныхископаемых устанавливаются советамиминистров
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 3 января 1932 г. об оплате леса,
отпускаемого на корню для самозаготовок (СЗ СССР 1932 г. № 1, ст. 3);
постановление ЦИК и СНК СССР от 23 февраля 1933 г. о прекращении
бесплатного отпуска древесины из лесов местного значения (СЗ СССР 1933 г.
№ 14, ст. 83; 1935 г. № 23, ст. 189); инструкция НКФ СССР от 16 ноября
1942 г. № 718 по лесному доходу.
2 СЗ СССР 1927 г. № 68, ст. 688.
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союзных республик или министерствами финансов союзных рес-
публик по соглашению с горной инспекцией.
От оплаты разработки ископаемых освобожден ряд органи-
заций (государственные предприятия на участках, отведенных
под промышленное строительство, органы транспорта за разра-
ботку на землях, отведенных транспорту для своих нужд, про-
мыслово-кооперативные организации и др.).
Плата за разработку взимается с государственных предприя-
тий по фактически добытому количеству, со всех прочих орга-
низаций — по фактически добытому количеству, но не ниже коли-
чества предусмотренного договором.
Контроль за правильностью исчисления и своевременным взно-
сом платы за разработку и добычу общераспространенных иско-
паемых осуществляется местными финансовыми органами на
основании представляемых финансовым органам предприятиями
и организациями, производящими разработку ископаемых, выпи-
сок из книг о размере фактической добычи (ежеквартально) и
квитанций о взносе платы (в декадный срок после уплаты).
2. Плата за разработку и добычу торфа на
топливо. Порядок использования торфяных залежей, сдачи
их в эксплоатацию, размер платы за добытый торф и сроки пла-
тежей устанавливаются советами министров союзных республик .
Плата взимается только за торф, добытый на топливо.
Для промышленной разработки торфяные залежи сдаются
местными земельными органами государственным и кооператив-
ным предприятиям по договору, а сельскому и городскому насе-
лению — по разрешительным свидетельствам.
Договором предусматривается количество торфа, подлежа-
щего ежегодной добыче, а также размер платы. В случае добычи
торфа в большем количестве, чем предусмотрено договором,
плата взимается по фактически добытому количеству; ^за недовы-
работанное количество торфа вследствие заниженной глубины
выемки, оставления перемычек и т. д. плата взимается по уста-
новленным ставкам. Размер причитающейся платы определяется
по акту комиссией в составе представителей районного земель-
ного органа, районного финансового отдела и арендатора.
За торф, добываемый на топливо для собственных надобно-
стей колхозами и колхозниками на землях, закрепленных за
этими колхозами на вечное пользование, плата не взимается.
Финансовые органы на основе данных земельных органов ве-
дут наблюдение за своевременным и полным исчислением платы
и за своевременной уплатой ее в бюджет, принимая в необходи-
мых случаях меры, установленные Положением о взимании на-
логов и неналоговых доходов.
1 Положение о промышленной разработке торфяных залежей (СП Р^ФСР
1939 г. № 2, ст. 5), О разработке торфяных залежей населением (СУ псфсг
1932 г’. № 49, ст. 215, 1934 г. № 45, ст. 187).
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3. Арендная плата за торгов о-п ромышленные,
складские и конторские помещения и за места
под торговлю. Нежилые помещения в домах, принадле-
жащих местным советам депутатов трудящихся, используемые
для размещения торгово-промышленных предприятии, складов,
учреждений и контор, предоставляются в пользование государ-
ственным, кооперативным и общественным организациям по до-
говорам на началах платной аренды. „о
Размер арендной платы за эти помещения определяется та-
рифами, утвержденными городскими советами. Размер тарифов
для отдельных помещений диференцируется^в соответствии с ха-
рактером использования помещений и по районам города . В це-
лях борьбы с повышением накладных расходов торговых
предприятий дальнейшее повышение установленных ставок
арендной платы воспрещено.
Размер арендной платы, взимаемой за помещения, сдаваемые
под учреждения и конторы, определяется в зависимости от того,
занимает учреждение или организация часть строения или арен-
дует его полностью. В первом случае действуют твердые ставки
за квадратный метр, установленные местными советами депута-
тов трудящихся, во втором, когда арендатором снимается
строение в целом с условием, что капитальный ремонт произво-
дится им самим, тариф определяется в размере стоимости амор-
тизации 2 .
Для большей заинтересованности домовых хозяйств в^ полной
и правильной эксплоатации нежилых помещений от общей суммы
арендной платы, поступающей за эти помещения, 5% отчисляет-
ся в доход домового хозяйства, в котором находится нежилое
помещение. Остальные 95% арендной платы передаются в ме-
стный бюджет соответствующего местного совета с целевым
назначением на финансирование капитального ремонта домов,
принадлежащих совету 3 .
В границах заселенной части городов свободные от застройки
земли, а также земли общего пользования (площади, улицы,
скверы и пр.) могут быть использованы для устройства на них
ларьков, киосков, палаток и тому подобных мест торговли. За
занятые для этой цели участки земли уплачивается арендная
плата, поступающая в бюджет соответствующего совета. Стазки
этой платы за квадратный метр устанавливаются городскими
советами с диференциацией по районам города или поселения и
в зависимости от характера использования участков 4 .
1 СУ РСФСР 1929 г. № 69, ст. 675.
2 СУ РСФСР 1926 г. № 20, ст. 155; 1928 г. № 90, ст. 584; 1929 г. № 52,
ст 523)
3 Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. о сохранении
жилищного фонда и улучшения жилищного хозяйства в городах (CJ СССР
1937 г. № 69, ст. 314). пглт іооч г
« Положение о земельных распорядках в городах (СУ РСФСР іузо г .
№ 27, ст. 188).
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§ 30. Прочие неналоговые доходы
1. Доходы от реализации национализиро-
ванного, конфискованного и бесхозяйного
имущества1 . К конфискованномуимуществуотносятся вся-
кое имущество, ценностии денежные средства,отчуждаемые
у частныхлиц илиучрежденийи предприятийпо постановлениям
судебных, таможенных или других уполномоченных на то
органов.
Выморочным считаетсявсякое имущество, ценностии де-
нежные средства,оставшиесяпосле смерти владельца, если в
течениешестимесяцевсо дня его открытия не явятся законные
наследники,а также есливсе или некоторыенаследникиотка-
жутся от наследства.
Бесхозяйным признается имущество, которое не имеет
собственникаили он неизвестен.Имуществоможет быть при-
знано бесхозяйным, если со стороны владельца нет заботы
о сохранностиэтого имущества,в связи с чем можетпроизойти
гибель имущества.
Все перечисленныевиды имуществапоступаютв распоряже-
ние государства,принимаютсяна учет финансовымиорганами,
оцениваютсяи реализуются через государственнуюили коопе-
ративную торговую сеть, а ценностии денежныесредствапере-
даются по принадлежностиУправлению драгоценныхметаллов
Министерствафинансов СССР (драгоценныеметаллы, монеты,
драгоценныекамни), в сберегательныекассы (облигациизай-
мов) и в учрежденияГосбанка(денежныесуммыдля зачисления
в доход бюджета). Имущество, имеющее специальноеназна-
чение, передаетсясоответствующиморганизациями предприя-
тиям или бесплатно, или по установленнымзаготовительным
ценам.
В таком же порядке реализуетсяимуществоликвидируемых
бюджетных учрежденийи невходящих в составтрестови объеди-
ненийхозрасчетныхпредприятий,а такжененужноеи пришед-
шее в негодностьимуществобюджетных учреждений.
Вырученные от продажиимуществасуммы (за вычетом ра-
сходов по реализации,которые не должны составлять более
15%) зачисляются в доход союзного, республиканского или
местногобюджета, по принадлежности.
При обнаружениидрагоценныхметаллов, драгоценностейи
советскойи иностраннойвалюты, собственник которых неиз-
1 Положение о порядке учета и использования национализированного,
конфискованного, выморочного и 'бесхозяйного имущества утверждено
СНК СССР. 17 апреля 1943 г. (СП СССР. 1943 г. № 6, ст. 98).
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вестей или утратил на них право, лицам, обнаружившим эти
ценности, выдается вознаграждение в размере 25% их стоимости
за счет поступлений от их реализации.
Жалобы на неправильные действия финансовых органов по-
даются в вышестоящий финансовый орган в десятидневный срок
со дня принятия на учет имущества.
Реализация имущества в случае обжалования приостанавли-
вается впредь до рассмотрения жалобы. Рассмотрение жало
вышестоящими финанЪовыми органами производится в десяти-
дневный срок со дня их получения.
При наличии распоряжения соответствующего сргана о воз-
врате имущества требование на возврат или возмещение его
стоимости может быть предъявлено владельцам в течение шести
месяцев со дня издания распоряжения о возврате.
Возврат имущества или возмещение его стоимости произво-
дится в пятидневный срок со дня получения финансовым орга-
ном распоряжения о возврате. Нереализованное имущество
возвращается владельцу в натуре; если имущество реализовано,
возврат производится либо равноценными одноименными ве-
щами, либо деньгами в полной сумме, полученной от реализа-
ции имущества, без вычета расходов по реализации.
2. Доходы от реализации бездокументных
и невостребованных грузов на железн од о-
дорожном, речном и морском транспорте.
Грузы, не востребованные получателем в установленные сроки,
подлежат продаже через государственные и кооперативные ор-
ганизации. Вырученные от реализации грузов суммы в течение
шести месяцев хранятся на счетах транспортных организации,
а по истечении этого срока, если они не будут востребованы
владельцами грузов, перечисляются в доход государственного
бюджета СССР. На финансовые органы возложена обязанность
участвовать в комиссии по оценке грузов и обеспечивать пра-
вильность определения реализационных цен ’.
3. Доход от реализации органами Министер-
ства связи СССР вложений, оказавшихся в не-
розданных почтовых отправлениях. Не востребо-
ванные от органов Министерства связи СССР предметы, вынутые
из почтовых отправлений, не выданных адресату и не возвра-
щенных отправителю, за невозможностью их розыска, а также
1 Устав железных дорог (СЗ СССР 1935 г. № 9, ст. 73); Устав внутрен-
него водного транспорта (СЗ СССР 1930 г. № 55, ст. 582; 1931 г. № 2, ст. 30
и № 51, ст. 270; 1932 г. № 13, ст. 71 и № 15, ст. 85, № 29, ст, 121 и. К» 66,
ст. 193); Кодекс торгового мореплавания СССР (СЗ СССР 1929 г. №Д1,
СТ. 366), - ... ...
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вследствие неявки их для получения в течение30 дней или в связи
с отказом от получения, подлежат реализации .
Вскрытие нерозданных почтовых отправлений производится в
местах их хранения специальными комиссиями, возглавляемыми
работниками министерства связи, с составлением описи. Все
вложения реализуются, как правило, через государственные и
кооперативные торговые организации; для некоторых же видов
вложений установлен специальный ПО Р ЯДОК пп рД аД и " а 7 осб інка
ценные бумаги, валюта, чеки передаются органам Госбанка
И Т Д ) • о
Вырученные от реализации суммы вносятся на расчетный
счет органов министерства связи и по истечении срока предъяв-
ления претензий со стороны отправителя перечисляются в госу-
дарственный бюджет. Отправитель имеет право на возврат ему
денег и ценных бумаг, вынутых из нерозданных отправлении,
а также денег, полученных от реализации отправлении (за вы-
четом расходов, связанных с реализацией), в течение шести ме-
сяцев со дня подачи почтового отправления на почту.
Правильность реализации вложений и своевременность
перечисления в бюджет вырученных от продажи нерозданных
отправлений сумм контролируются местными финорганами.
4. Плата за опробование и клеймение изде-
лий и сплавов из драгоценных металлов. Все пред-
назначенные к продаже бытовые изделия из драгоценных ме-
таллов, как изготовленные на территории СССР, так и ввезен-
ные из-за границы, должны удовлетворять одной из установлен-
ных законом проб и должны быть заклеймены пробирным над-
зором Министерства финансов СССР. За анализ и клеймение
указанных изделий инспекция пробирного надзора взимает про-
бирную плату по таксам, установленным Министерством финан-
сов СССР 2 . Плата поступает полностью в союзный бюджет.
5. Плата за спуск сточных н ею чищенных вод.
С предприятий, спускающих в водостоки и открытые водоемы
(реки, озера, пруды), неочищенные сточные воды, установлена
особая плата. Назначение этой платы —побудить предприятия
устанавливать у себя соответствующие очистные сооружения
для спускаемых вод, а при их отсутствии — предоставить мест-
ным советам средства/необходимые для проведения мероприя-
тий по борьбе с загрязнением открытых іводостоков и водоемов
и по их очистке.
Предельные тарифные ставки платы устанавливаются сове-
тами министров союзных республик с тем, чтобы максимальный
1 О порядке реализации невостребованных почтовых отправлений, и
конфискованных недозволенных вложений ЧСЗ СССР 1928 г. № 35, ст. 323;
1930 г. № 44, ст. 457).
г СЗ СССР 1941 г. № 1, ст. 23. j
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оазмев платы не превышал 10 коп. с кубометра сточных вод, с
постепенным уменьшением этой ставки в зависимости от степени
их загрязнения Плата расходуется на мероприятия по очистке
загоязненныГвод и очистке местностей, загрязненных сточными
водами. Плата начисляется и взимается местными °Р™нами
коммунального хозяйства, зачисляется и расходуется по
ветствующему местному бюджету. Районным исполкомам и
городским советам предоставлено право пол ностью
отдельные предприятия от платы или снижать плату по ср
нию с действующими ставками .
6. Плата за о б у ч е н и е в с т а р ш и х « ласса* сре *
НИХшкол техникумах и высших учебных заве
пениях° За обучение в 8-10-х классах средних учебных за-
ведений а также техникумах, педагогических училищах, сель-
скохозяйственных и медицинских школах и других [специальны
средних и высших учебных заведениях установлена плат ■
Р Прием платы производится учебными заведениями с выдачей
соответствующих квитанций. Суммы полученной за обучение
платы перечисляются учебными заведениями в доход
ственного бюджета не реже -чем один раз в три д .
7 Денежно-вещевые лотереи. Одной из форм
привлечения средств населения в государственный бюджет СССР
на добровольных началах являлись денежно-вещевые лотереи,
проводившиеся в период Великой Отечественной воины с герман-
ским фашизмом. Лотереи были организованы каждыи раз на
основании отдельных постановлении СНК СССР. По каждой
лотерее выпускалось определенное количество билетов по уста-
новленной цене. Распространение билетов производилось сбе-
регательными кассами как по подписке в рассрочку, так и за
наличный расчет. Подписку на лотерейные билеты осуществляли
в учреждениях, предприятиях, колхозах и домоуправлениях
комиссии содействия государственному кредиту и соерегатель-
ному делу, а получение денег с подписчиков и выдачу им биле-
тов производили бухгалтерии этих организаций. По каждой
лотерее устанавливалось определенное количество выигрышей.
Билеты, на которые при тираже выигрыши не пали, утрачивали
свою силу 4 .
• СЗ СССР 1937 г. № S3, ст. 222; СУ РСФСР 1938 г. № -9, ст. 136.
* СП СССР 1940 г. № 27, ст. 637.
3 в школах -от 150 до 200 руб., в высших учебных заведениях - от
300 до 500 руб. „
4 Постановление СНК СССР от 14 сентября 1943 г. № 987 о проведении
Третьей денежно-вещевой лотереи (СП СССР 1943 г. № 19, ст. 396).
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ГЛАВА 9
НАЛОГИ С НАСЕЛЕНИЯ
§ 31. Подоходный налог с населения. § 32. Сельскохозяйствен-
ный налог. § 33. Рыболовный и билетный сбор с единоличных
ловецких хозяйств. § 34. Военный налог. § 35. Налог на холостя-
ков, одиноких и малосемейных граждан СССР. § 36. Налог на
лошадей единоличных хозяйств.
§ 31 . Подоходный налог с населения 1
1. Подоходным налогом с населения облагаются рабочие,
служащие, литераторы, работники искусств, владельцы строе-
ний, лица, имеющие сельское хозяйство в городских поселениях,
кустари, ремесленники и другие граждане, имеющие самостоя-
тельные источники дохода на территории СССР, кроме облага-
емых сельскохозяйственным налогом 2 .
От обложения налогом освобождаются:
а) лица, получающие доход ниже не облагаемого налогом
минимума, который установлен для рабочих и служащих в раз-
мере 150 руб. в месяц, для учащихся-стипендиатов — 210 руб. в
месяц, для некооперированных кустарей и ремесленников, вла-
дельцев строений и других граждан — в размере 600 руб. в год;
б) военнослужащие и военнообязанные — по денежному до-
вольствию в войсковых частях, учреждениях и военно-учебных
заведениях Министерства вооруженных сил и пограничных и
внутренних войсках Министерства внутренних дел;
в) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
граждане, награжденные орденами СССР или почетным рево-
люционным оружием, — по получаемой заработной плате; по до-
ходам от других источников эти граждане освобождаются от на-
лога, если их доход не превышает 6000 руб. в год;
г) лауреаты сталинских премий — по этим премиям;
д) граждане, получающие вознаграждение за свои изобре-
тения или технические усовершенствования, — по этому возна-
граждению, если оно не превышает 10 000 руб. за каждое изо-
бретение или усовершенствование;
е) пенсионеры — по полученной ими пенсии;
ж) рабочие и служащие — по доходам от коллективных
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1943 г.
«О подоходном налоге с населения» («Ведомости Верховного Совета СССР»
от 1 мая 1943 г. № 17/223; инструкция НКФ СССР от 8 мая 1943 г. № 279).
2 Иностранные граждане, работающие в СССР или имеющие на террито-
рии СССР какие-либо другие источники дохода, облагаются налогом по
доходам от этих источников на тех же основаниях, как и граждане СССР
Иностранные граждане, командированные временно в СССР, по заработку,
получаемому от командировавших их иностранных фирм, налогом не обла-
гаются. Сотрудники дипломатических и консульских представительств осво-
бождаются от уплаты налога при условии взаимности.
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огоЬодов, а такжеот использования земельных участков, предо-
ставленныхим предприятиями,учреждениямии °Р Г ^™ 3̂ ЦИ™
под индивидуальныеогороды (еслиплощадь земельногоучастка
не превышает 0,15 га и в хозяйстве неткрупного скота) и пр.
Для рабочих и служащих, имеющих наиждивенииболеетрех
человек, размерналогапо местуосновнойработы понижаетсяна
30 КГльгот, установленныхв законодательном порядке,
финансовым органамот 'Министерствафинансов СССР до об-
ластных (краевых) финансовых отделов включительно пр д
ставленоправо устанавливатьдополнительныельготы по налогу
для отдельных плательщиков, а Министерствуфинансов СССР
и министерствамфинансов союзных республик— такжедля це-
лых групп плательщиков.
Подоходный налогс населениявзимаетсянаначалахп Р° гР е
сивностиобложения, при котором процентналогового изъятия
повышается с увеличениемсуммы доходов плательщиков.
2. Размеры обложения подоходным налогомдиференцируют-
ся по четыремгруппамплательщиков: 1) рабочиеи служащие и
приравненныек нимпо обложению лица; 2) литераторыи работ-
ники искусств;3) врачи, фельдшера, адвокаты, инженеры, препо-
давателии другие лица— по доходам от частной практики;
4) некооперированныекустари, ремесленники,владельцы строе-
ний и другие граждане, имеющие самостоятельныеисточники
доходов. .
Рабочие и служащиеуплачиваютналог ежемесячно,причем
в состав облагаемогозаработка включаются все суммы, полу-
ченныеимив прошлом месяце.При этом, однако, неучитываются
единовременныеиндивидуальныепремиии наградыи виды зара-
ботка, которые связаны с возмещениемзатратсамого платель-
щика '. Налог удерживаетсяс рабочихи служащихпредприятия-
ми и учреждениямипри выдаче заработнойплаты.
Исчислениеналоговых платежейс рабочих и служащих про-
изводится по прогрессивно-нарастающимставкамот 1,5 до 13 /о
в пределахзаработкаот 150 до 1000 руб. в месяц2 .
Все заработкисвыше 1000 руб. облагаются пропорционально
по стайкев 13%. Тем самымстимулируетсяповышениезаработка
рабочих и служащих, непосредственносвязанное с ростом про-
изводительноститруда.
1 Например, оплата расходов по командировкам, суммы, выплачиваемые
медицинским, ветеринарным и зоотехническим работникам и работникам про-
свещения, проживающим в сельских местностях и рабочих поселках, взамен
предоставления им бесплатных квартир в натуре, возмещение расходов при
направлении на работу в другие местности и т. п.
2 При месячном заработке от 151 до 200 руб. сумма налога составля
2 р 25 коп. плюс 5,5% с заработка, превышающего 150 руб. Далее вместе
с ростом заработка ставка налога прогрессивно увеличивается и достигает при
заработке свыше 1 000 руб. — 82 руб. плюс 13% с заработка, превышающего
1 000 руб.
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С заработков рабочих и служащих по совместительству и от
выполнения временных работ налог исчисляется отдельно по каж-
дому месту работы. При этом необлагаемый минимум для этих
заработков не применяется и с заработков до 150 руб. в месяц
налог взимается в размере 1,5%.
На одинаковых основаниях с рабочими и служащими, но
увеличением ставки налога на 10%, подоходный налог взимается
с кооперированных кустарей и ремесленников, за исключением
тех надомников, которые выполняют заказы с применением
собственного материала или используют собственное оборудо-
ВсІНИб.
С литераторов и работников искусств подоходный налог взи-
мается по ставкам, кол|бдршимся от 1,5% (при заработке в
800 руб. в год) довКУХс суммы дохода, превышающейЛ 80і
Ш 000 руб. в год). £Весьма существенно отличается от изложенного выше поряд-
ка взимание подоходного налога с некооперированных кустарей,
ремесленников, лиц, имеющих доходы от сельского хозяйства в
городских поселениях и другие доходы от работы не по найму.
Эти плательщики, если сумма их годового дохода превышает
необлагаемый минимум, обязаны в начале каждого года пред-
ставлять финансовым органам декларации с указанием в них сумм
доходов, полученных за прошлый год. Декларации проверяются
финансовыми органами на основании имеющихся у ^них мате-
риалов и специально собираемых для этого сведений, а та^кже
путем обследования плательщиков и проверки их показаний на
месте. В необходимых случаях финансовые органы имеют право
требовать от плательщиков представления дополнительных к
декларации сведений. Помимо подачи деклараций, все лица, за-
нимающиеся разрешенными кустарными промыслами и заня-
тиями, должны получить в финансовых органах регистрационные
удостоверения на право занятия указанными видами промыслов.
За неподачу деклараций и уклонение от выборки регистра-
ционного удостоверения виновные в этом лица подвергаются
штрафу в сумме не свыше 200 руб. Представление заведомо не-
верных сведений влечет за собой ответственность в уголовном
порядке.
Предприятия, учреждения и организации ежемесячно сооб-
щают финансовым органам необходимые для обложения нало-
гом сведения за предыдущий месяц о выплатах гражданам за
поставленные изделия, произведенные работы и т. п.
Финансовые органы имеют право проверки документов пред-
приятий, учреждений и организаций, обязанных представлять
эти сведения, а в случае несвоевременного представления указан-
ных сведений могут подвергать лиц, ответственных за их пред-
ставление, штрафу в размере не свыше 100 руб. Представление
заведомо неверных сведений влечет за собой ответственность
в уголовном порядке.
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3. В городах и поселенияхгородского типафинансовыеорга-
ны ежегоднопроводят налоговый учет плательщиков и объектов
обложения, привлекая к его проведению управляющих домами
и владельцев строений,которые обязаны в установленныесроки
сообщать финансовым органамсведенияобо всех проживающих
в их домах лицах, имеющих какие-либосамостоятельныеисточ-
ники доходов (кроме рабочих и служащих).
Для исчисленияналогас указанных групп плательщиков фи-
нансовые органы определяют облагаемыйдоход каждого пла-
тельщика, составляющий разницумежду его валовым доходом
(полученнымв натуральнойили денежнойформе) и расходами
по ведению промысла или занятия.
Сумма облагаемогоналогом дохода от сельского хозяйства
в городах определяется по заранееустановленными утверж-
денным нормам доходности на отдельные виды сельскохозяй-
ственных культур или скота, а по всем остальным доходам—
путем установленияфактической суммы полученных каждым
плательщикомдоходов.
Исчислениеподоходного налога с указанных групп платель-
щиков, кроме лиц, имеющих доходы от частнойпрактики, про-
изводится по шкале ставок, начиная с 3% (при доходе в
1800 руб. в год) до 65% (с дохода, превышающего 70 ООО руб.
в год).
Шкала обложения заработков от частнойпрактикиврачей,
фельдшеров, адвокатов и других лиц отличаетсяот этой шкалы
несколько меньшимиразмерамиставок, однако более высокими,
чем для рабочих и служащих. Начальная ставка составляет2%
( с суммы заработкадо 1 800 руб.), наивысшая же ставка—
55% (с заработка, превышающего 70 000 руб.).
Налог с лиц, имеющих доходы от работы не по найму, вно-
сятся плательщиками ежеквартально по 25% годовой суммы
налога.
Так как исчислениесуммы налогапроизводится по доходам
за прошлый год, предъявляемая к уплатесуммаплатежаносит
авансовый, предварительныйхарактери подлежитуточнениюпо
отчетнымданнымза текущийгод. Такоеуточнениеобъеманало-
говых обязательств плательщиков происходитв форме перера-
счетаналоговых платежейв началеследующего года по факти-
чески полученномуими доходу, причем разницамежду исчис-
леннойпри перерасчетесуммой и платежами,уплаченнымив
течениегода, довзыскивается с плательщика или возвращается
ему в 15-дневныйсрок.
В связи с возможностью измененияв течениегода размера
доходов, получаемых отдельными плательщиками, преимуще-
ственнокустарямии ремесленниками,под влиянием изменения
условий ведения их промыслов, снабжениясырьем, условий ре-
ализациипродукции и других обстоятельств, финансовым орга-
нам предоставленоправо при значительном увеличении или
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каются к .'«огуза я^ Р • допускается пересмотр
5^?«в^Ге^^я^о^днь,»нало ГОм.
§ 32. Сельскохозяйственный налог 1
1 Сельскохозяйственным налогом облагаются доходы лич-
s5=s*?=s&i3==i
Г«а„ныхЯЮ™рн? ;КремесДленвДых У занятий и других не-
оперирован 3 а 0абР0ТК0 в, не облагаемыхподоходным нало-
?'Гдо” Хлхоз„РикТпол,,е„»ь,е им»
Ж“пТиISSSS^SSSaSSS^ применяется
с Хеш по%^ьсТохГя°йственному налогу предоставляются .
слТо““ало Угаа оХсЮ6ожда,отся хозяйства
личников, сын которых »^жс “ вглкарВ а етоСйеМд; мІ , и „И Военно.
Мо”рСс™"флот" (а также в пограничныхи внутреннихвойсках)
если в семье не осталось других трудоспособных, кроме жень
военнослужащего,имеющейдетейв возрастедо восьми лет,
б) хозяйства инвалидов войны и труда полностью освобож-
даются от налога, еслив составэтиххозяйств входят инвалиды
I и II групп инвалидностипри отсутствиитрудоспособных, при
наличиитрудоспособныхсумманалогас этих хозяйств лони-
Жа<в)СЯхозяйства колхозников и единоличников, нетрудоспособ-
ных ввиду преклонного возраста (мужчин 60 лет и старше,
женщины 55 лет и старше)освобождаются » a” a J
вии отсутствия трудоспособныхчленов семьи, принимающи
участиеличным трудом в хозяйстве; .„ MOnftPn „ялпгя
г) хозяйствам плательщиков сельскохозяйственного налог
при наличиидвух и болеедетейдо 12 лети одного трудоспогоб-
. Закон о сельскохозяйственном налоге, принятый ^ ^рхорным 0>ві етом
СССР 1 сентября 1939 г. («Ведомости Верховного Совета СССР» от 27 сен
тября 1939 г. № 32); Указ Президиума Верховного Совета ^СР 3
1943 г. об изменении ст. ст. 3, 4, 5, 8, 19 и 26 г Г^РптІ Оиюняі 943 г № 346.
налоге от 1 сентября 1939 г.; инструкция НКФ СССР от 10 июня іаад
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ного члена семьи Или при наличии трех и более детей до 12
лёт и двух трудоспособных предоставляется скидка с исчислен-
ной суммы налога -в размере 15%;
д) не облагаются сельскохозяйственным налогом учителя,
агрономы, зоотехники, медицинские и ветеринарные врачи и
фельдшера и другие представители сельской интеллигенции, а
также районные руководящие работники в количестве не более
30 человек на район по спискам, утверждаемым областными
(краевыми) исполкомами и советами министров республик, если
их хозяйства не имеют заданий по посевам на полевых участках
и имеют в личном пользовании поголовье скота, не превышаю-
щее количества, предусмотренного Уставом сельскохозяйствен-
ной артели для колхозников данного района.
Кроме того, освобождаются от налога хозяйства старателей
золотой и платиновой промышленности, предприятий по добыче
и переработке редких металлов, хозяйства лиц, законтрактовав-
шихся или самозакрепившихся на подземную работу в угольной
промышленности или на лесозаготовительные работы на срок
не менее одного года. Хозяйства колхозников и единоличников,
переселившихся в плановом порядке из одних республик, облас-
тей и краев в другие, освобождаются от налога на сроки в соот-
ветствии со специальными постановлениями Совета министров
СССР.
Рабочие и служащие, не состоящие членами колхозов и про-
живающие в сельских местностях, при отсутствии у них приуса-
дебного участка земли освобождаются от уплаты сельскохозяй-
ственного налога по доходам, полученным с земельных участков,
выделенных им предприятиями, учреждениями и организациями
под индивидуальные огороды, в размере не свыше 0,15 гектара
на семью при условии, если в хозяйстве нет крупного скота.
Помимо предоставления льгот указанным группам платель-
щиков, Совет министров СССР имеет право устанавливать льго-
ты в целях стимулирования развития отдельных отраслей народ-
ного хозяйства, а также населению окраин СССР, а советы ми-
нистров союзных и автономных республик и краевые и област-
ные исполкомы местных советов — также хозяйствам, постра-
давшим от стихийных бедствий. Размер льгот в этих случаях
определяется в зависимости от размеров понесенного ущерба.
2. Для выявления плательщиков сельскохозяйственного на-
лога и их доходов финансовые органы ежегодно проводят учет
плательщиков налога и имеющихся у них объектов обложения по
состоянию на 1 июля. Этот учет проводится путем личного опро-
са каждого домохозяина или совершеннолетних членов его семьи
и заключается в установлении фактической площади посева от-
дельных культур и площади садовых насаждений, а также фак-
тического наличия отдельных видов скота облагаемого возраста.
Кроме того, выясняются состав семьи каждого плательщика,
наличие военнослужащих, инвалидов войны и груда и других
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л„„, имеющих право на jjjjj» ^епйя.
касающиеся обложения входит пред-
щика при проведенииу сведенийо своем хозяйстве,
ставлениеправильных и п0/« ь ‘ хп путем собствен-
,то ДОЛЖНО быть и» ”"с“^““я й“™7од^нйкоУв „ единолич-
ников * 1 За укрытие йс™— дохода плательщикиналогапри,
rise's
обГагаемого дохода. Облагаемый доход от г «лье
скохозяйственных источников £дм“
н^ми°видами М культуй> М плщцади, с площади садо^ и ягодников,
ющий порядок установленанорм доходно средниенор-
диума Верховного Совета СССР устанавливаю^ ^ ^
T^ZZZT^
ттеймш'м^ях°- шТ"отдеТнйж“ Ьл“ийР При этом измене-
™„Г„Г хУ=шГ„7^^
диференциациинорм доходностипринимаютсяво вниманиеР
меры урожайностиотдельных культур и продуктивностискота,
степеньтоварностисельского хозяйства, уровень цен на Р ын1^>
отдаленностьрынков сбыта и другие обстоятельства,0Г;Р еделЯ1°‘
щие различиев доходностиот сельского хозяйства на различ
ных территориях. • о
Поход от других занятий,кроме сельского хозяйства, опреде-
ляется согласнофактическимданным путемиспользованиядан-
ных обследованийэтих занятий в течениегода, сведении от
различных организацийи т. п. У единоличныххозяйств учиты-
ваются также доходы от продажиих продукции на колхозном
рынке. т
Исчислениесельскохозяйственного налога с колхознико
производитсясогласношкале ставок налога, построеннойпо р
грессивномупринципу,предусматривающему6o“ B“ c“L'
меры обложения доходов плательщиков с большими доходами .
•№'srffiia'ssssrs.'ss
рубля дохода свыше 3 ООО руб. и т. д.
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Для хозяйств ТОЗов сумма налога, исчисленная по ставкам
колхозников, повышается на 10%, а для единоличных хозяйств
Н3 Уплата сельскохозяйственного н#лога производится равными
долями в три срока '. Советы министров союзных республик
имеют право приближать первый срок уплаты не более
один месяц.
§ 33. Рыболовный и билетный сбор с единоличных ловецких
хозяйств 2
Единоличные ловецкие хозяйства, сдающие свой улов рыбы
по контрактации государственным рыбопромышленным предприя-
тиям или кооперативным организациям, освобождаются от всех
видов налогов и сборов, непосредственно связанных с Рыболо-
вным промыслом (сельскохозяйственный налог, подоходный на-
лог, налог с транспортных средств), и взамен этого облагаются
рыболовным сбором в размере 15% от стоимости сдаваемой
рыбы.
Если эти хозяйства наряду с ловецким промыслом занимаются
также сельским хозяйством или другими промыслами, доходы,
облагаемые рыболовным сбором, не учитываются при обложении
сельскохозяйственным или подоходным налогом.
Единоличные ловецкие хозяйства, не сдающие своего улова
по контрактации, облагаются всеми существующими налогами
и сборами на общих основаниях, кроме того, уплачивают билетный
сбор на право промыслового лова рыбы. Размер этого сбора
установлен в 15% от стоимости улова рыбы.
Советы министров союзных и автономных республик и об-
ластные (краевые) исполкомы или по их поручению районные
исполкомы имеют право устанавливать скидки с окладов рыбо-
ловного, а также билетного сборов как для отдельных видов
рыболовного промысла с целью поощрения их развития, так и
для отдельных категорий маломощных хозяйств. Размер скидок
не должен превышать 50% оклада рыболовного сбора и ставок
билетного сбора.
§ 34. Военный налог 3
Военный налог был установлен в 1942 г. в связи с Отечест-
венной войной с немецко-фашистскими захватчиками с целью
предоставить Советскому государству дополнительные средства,
необходимые для ведения войны. Это основное назначение
военного налога обусловило его всеобщий характер, заключаю-
1 1 октября, 1 ноября и 1 декабря.
2 СЗ СССР 1931 г. № 13, ст. 127; 1939 г. № 53, ст. 467.
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1941 г. («Ве-
домости Верховного Совета СССР» от 12 января 1942 г. № 2); инструкция
НКФ СССР от 17 октября 1942 г. № 659.
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іцийся в привлечениик уплате налога всех граждан СССР
(мужчин и женщин), достигших 18 лет, и в освобожденииот
налогавесьма ограниченногокруга лиц. ■
Рабочие и служащиеи приравненныек -ним по обложению
подоходнымналогомграждане,а такжелитераторыи работники
искусствпо заработку, получаемомуот предприятий,учреждений
и организаций,уплачиваливоенный налог по шкале ставок, в
которой плательщикиразбивалисьна 16 групп по величинего-
дового заработка (первая группа— заработок до 1800 руб.,
последняя— свыше 24 ООО руб.) ; по каждой группеустановлена
твердая годовая ставканалога (от -120 до 2 700 руб.). »•
Предельной суммой обложения указаннойгруппы платель-
щиков являлись 2 700 руб. по всем местамработы (включая
работупо совместительствуи временныеработы). Плательщики,
уплатившиев течениекалендарногогода указанную сумму,
имелиправо напрекращениедальнейшегоудержанияналогадо
следующего года.
Все остальные граждане, имеющие самостоятельные источ-
ники доходов, облагаемыеподоходным налогом, уплачиваливо-
енныйналогисходя из удвоенного размерагодовых ставок, уста-
новленных для рабочих и служащих, но не менее100% исчис-
леннойс них годовой суммы подоходногоналогаза текущийгод.
По истечениигода производилсяперерасчетвоенногоналогаод-
новременнос перерасчетомподоходногоналога. С лиц, неимею-
щих самостоятельныхисточниковдохода, цалог определялся по
твердым ставкамв размере100 руб. в год.
Колхозники и единоличникиуплачивалиналог по твердым
ставкам, установленнымв размереот 150 до 600_£^б. в год с
каждого члена хозяйства. СНК СССР в пределах"этих сумм
устанавливалсредниеставки налога для отдельных союзных
республик, которые их диференцировалипо отдельным краям,
областями автономнымреспубликам( а при отсутствииобласт-
ного деления■‘— по районам)в зависимостиот экономических
особенностейэтих территорий.Совнаркомы автономныхреспуб-
лик, краевые и областныеисполкомы, исходя из среднейставки,
утвержденнойдля автономнойреспублики, края или области,
такжеустанавливалив пределахот 150 до 600 руб. ставки на-
лога для отдельных районов; при этомони могли для отдельных
селенийповышать или понижатьдо 50% ставку налога, устано-
вленную для соответствующего района, в зависимостиот рас-
стояния рынков сбытаи размероврыночных доходов от продажи
сельскохозяйственныхпродуктов.
Гражданемужского пола, освобожденныеотпризыва и моби-
лизации,сверстникикоторых призваны на действительнуювоен-
ную службу или мобилизованы в Красную Армию, уплачивали
военный налог с увеличениемда- 50 % суммы налога, исчислен-
ной по соответствущимставкам.
С 1 января 1946 года взиманиевоенного налогапрекращено.
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§ 35. Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
СССР
Налог на холостяков, одиноких и малосемейныхгражданв
СССР установленів периодОтечественнойвойны с германским
фашизмом *.
Плательщикаминалогаявляются мужчины в возрастеот 20
до 50 лети женщины в возрастеот 20 до 45 лет. При рождении
детейу граждан, ранеене имевших их, взиманиеналогапрек-
ращается,начинаясо следующего срокаплатежапослерождения
ребенка.
Отуплаты налогаосвобождаются: военнослужащиерядового,
сержантскогои старшинскогосоставаи их жены; военнослужа-
щие офицерского состававойсковых частейи учреждений,вхо-
дящих в составдействующейармиии действующегофлота, и их
жены; женщины, получающие пособиеили пенсию от государ-
ства на содержаниедетей;граждане, у которых дети погибли
или без вести пропалина фронтах Отечественнойвойны; уча-
щиеся среднихи высших учебных заведений— мужчины и жен-
щины в возрастедо 25 лет; инвалиды I и II группинвалидности.
Налог взимаетсяв следующих размерах: с граждан, обла-
гаемых подоходным налогом, при отсутствиидетей— 6% от их
дохода, при наличииодного ребенка— 1 % и при наличиидвух
детей— 7г% их дохода; с колхозников, единоличникови. других
граждан, входящих в составхозяйств, подлежащихобложению
сельскохозяйственнымналогом, при отсутствиидетей— 150 руб.
в год, при наличииодного ребенка— 50 руб. и при наличиидвух
детей— 25 руб. в год.; с остальных граждан при отсутствии
детей— 90 руб. в год, приналичииодного ребенка— 30 руб., при
наличиидвух детей— 15 руб. в год.
Рабочие и служащие уплачивают налог ежемесячно, все
остальныеплательщики— в четыре срока (ежеквартально)рав-
ными долями.
§ 36. Налог на лошадей единоличных хозяйств 2
Плательщикаминалогаявляются все единоличныехозяйства
в сельских местностях,имеющие лошадей в возрасте от трех
лети выше, а такжеследующиехозяйства в сельскихместностях,
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. («Ве-
домости Верховного Совета СССР», 1941 г.); инструкция НКФ СССР от
30 ноября 1941 г. № 741. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 июля 1944 г. об увеличении государственной помощи беременным женщи-
нам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и дет-
ства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждения ордена
«Материнская слева» и ’медали «Медаль материнства» расширен круг лиц,
облагаемых налогом, и изменены ставки налога.
2 Закон о налоге принят Верховным Советом' СССР 21. августа 1938 г.
(«Ведомости Верховного Совета СССР» № 11 от 5 сентября 1938 г.).
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имеющие лошадей указанного возраста: хозяйства членов транс-
портных артелей, не обобществивших своих лошадей; хозяйства
■'извозчиков и "грабарей; лица, работающие по договору на под-
земной работе в угольной промышленности или перевозящие
грузы золотой и платиновой промышленности.
Ставки налога установлены по союзным республикам (с вы-
делением некоторых автономных республик, краев и областей),
причем в пределах каждой республики, края и области ставки
диференцирораны по двум группам районов. Отнесение районов
к той или другой группе внутри республики, края или области
Возложено на советы министров автономных республик, краевые
и областные'исполкомы и советы министров союзных республик,
не имеющих “ббластного деления. Ставки колеблются от 275 до
500 руб. в год при наличии одной лошади и от 450 до 800 руо.
за каждую следующую лошадь. ^
ГЛАВА 10
МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ. САМООБЛОЖЕНИЕ
§ 37. Местные налоги и сборы. § 38. Самообложение сельского
населения.
§ 37. Местные налоги и сборы
1 Местные налоги и сборы являются составной частью единой
налоговой системы Советского государства. Городские советы де-
путатов трудящихся, а в поселках и в сельских местностях —
районные советы депутатов трудящихся проводят следующие
местные налоги и сборы >: а) налог со строений, б) земельную
ренту, в) сбор с владельцев транспортных средств, г) сбор с
владельцев скота, д) разовый сбор на колхозных рынках. При
этом наиболее крупные местные налоги — налог со строении и
земельная рента — распространяются и на учреждения и пред-
приятия социалистического хозяйства и на население.
Местные налоги и сборы полн остью обращаются в доходы
мес тных бюджетов и отличаются от общегосударственных нало-
гов" более широкий объемом прав, предоставленных республикан-
ским и местным органам в отношении проведения этих налогов.
Верховным советам союзных и автономных республик, сове-
там министров республик, советам депутатов трудящихся и их
исполнительным комитетам предоставлено право понижать
ставки и устанавливать льготы по местным налогам и соорам
как для отдельных категорий облагаемых объектов и групп пла-
' См. Указ Президиума Верховного Совета СССР «О местных налогах и
сборах» («Ведомости Верховного Совета СССР» № 13 от 24 апреля 1942 г.).
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телыциков, так и для отдельных плательщиков, а также вовсе
не вводить на территории республики, края, области, района или
города налог с транспортных средств и налог со скота.
2. Налогом со строений облагаются жилые до ма. Фабрично- ^
заводские здания, склады и Другие строения, принадлежащие пред-
приятиям, учреждениям, "организациям и отдельным гражданам. ,
Земельная рента взимается за застроенные и незастроенные
зеійли", предоставленные предприятиям, учреждениям и организа-
циям и отдельным гражданам в бессрочное пользование и по до-
говорам о праве застройки.
От уплаты налога со строений и земельной ренты освобож-
даются строения и обслуживающие их земли: предприятий, орга-
низаций и лиц, основной деятельностью которых является сель-
ское хозяйство; военнослужащих рядового и сержантского
состава и их семей, если в принадлежащих им строениях не
сдаются в наем помещения; пенсионеров и членов их семей, не
имеющих никаких источников дохода, кроме пенсий; строений и
подсобного сельского хозяйства на приусадебной земле; учрежде-
ний, состоящих на государственном или местном бюджете,
а также учреждений, содержимых на средства профессиональ-
ных союзов, кроме жилых домов и помещений, занятых хозрас-
четными организациями. Кроме того, освобождаются от уплаты
налога со строений и земельной ренты строения и земли, исполь-
зуемые воинскими частями, транспортом (железными дорогами,
пароходствами и т. п.), учреждениями Осоавиахима, МОПРа,
общества Красного креста и Красного полумесяца и рядом
других предприятий и учреждений.
Непосредственными плательщиками налога со строений и
земельной ренты являются те предприятия, учреждения и орга-
низации, а также отдельные граждане, которым принадлежат
строения или предоставлены в пользование земельные участки.
Налог со строений уплачивается со строений жилого фонда
государственных, кооперативных и общественных предприятий,
учреждений и организаций в размере 0,5% стоимости строений,
а с остальных строений — в размере I % их стоимости. Исчисле-
ние налога производится с предприятий,"' учреждений и организа-
ций по первоначальной оценке строений (без вычета амортизи-
рованной части) по данным .их бухгалтерского учета по
состоянию на 1 января текущего года, а при отсутствии оценки —
по стоимости, определяемой налоговыми органами, с отдельных
граждан — по той оценке, по которой исчислялись страховые пла-
тежи в истекшем году, а при отсутствии страховой оценки — по
стоимости, определяемой налоговыми органами.
—Земельная рента взимается в размере от 4 до ,18 крп. за квад-
ратный метр облагаемой площади, в зависимости от класса той
местности, где находится земельный участок.
Распределение населений по классам производится советами
министров союзных республик по представлениям министерств
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финансов этих республик. Для взимания 'земельной ренты все
поселенияделятся на 6 классов, в зависимостиот администра-
тивного значенияпоселений,численностинаселения,развития
торговли и промышленностии других экономическихусловий.
Исчислениеналогасо строенийи земельнойренты произво-
дится непосредственнопредприятиями,учреждениями, организа-
циями и домоуправлениями,которые являются плательщиками
этихналогов, а в отношенииотдельных граждан— финансовыми
органамипо местунахождениястроенияили земельногоучастка.
Финансовыеорганы проверяют такжерасчетыпо исчислениюна-
лога со строенийи земельнойренты, которые указанныеоргани-
зацииобязаны им представить.
За непредставлениек указанномусроку расчетовналога, за
непредставлениедополнительныхк расчетусведенийи за пред-
ставлениеневерных сведений главные (старшие)бухгалтеры
предприятий,учрежденийи организацийи управляющие жилыми
домамимогут быть финансовымиотделамиподвергнутыШтрафу
до 100 руб. Представлениезаведомоневерных сведенийвлечет
за собой ответственностьв уголовном порядке.
Уплатаналогасо строенийи земельнойренты производится
предприятиями,учреждениямии организациямиежеквартально
равными долями, а отдельнымигражданами— равными долями
в три срока— в течениемарта,апреля и мая.
Строения и земельныеучастки, своевременноне обложенные
налогомсо строенийи земельнойрентой, привлекаютсяк уплате
этих налогов за истекшеевремя, но не более чем за один пред-
шествующий год. За этоже время допускаетсяпересмотрнепра-
вильно произведенногообложения.
3. Сбор с транспортныхсредстввзимаетсяс граждан, имею-
щиХ в городаіхГ рабочих,' дачных и курортных поселкахавтомо-
били, мотоциклы, велосипеды, яхты, лодки, ялики, паромы,
выездных и рабочихлошадей, а такжелошадейи других живот-
ных, используемых в извозном промысле.
От сбора освобождаются граждане,у которых их лошади и
другие животные учтены при обложениисельскохозяйственным
налогом, старателизолотой и платиновой промышленности и
предприятийпо добыче и переработкередких металлов,, дипло-
матическиепредставителии консульские представительства
иностранныхгосударствпри условиивзаимностии др.
Взиманиесборапроизводитсяв твердых ставкахв различных
размерахдля: 1) столицсоюзных республики отдельных обла-
стных и краевых центров по перечню, установленномуСоветом
министровСССР; 2) прочих краевых (областных) центров;
3) остальных городов, курортных и дачных поселков; 4) рабочих
поселков*. 1 "і- 1 Г|.
1 Например, с автомобилей (с каждой силы) сбор взимается в размере
(в последовательности указанных групп городов) 25 —20 — 15 — 10 руб., с вело-
сипедов — 15 — 10—7—5 руб., с лошадей — 250 —200 — 150—100 руб. и т. д.
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Уплата сбора производится при выдаче номерных знаков на
транспортные средства.
4. Сбор с владельцев скота взимается с граждан, имеющих ,
в городах, рабочих, дачных И' курортных поселках продуктивный }
скот (коров и нетелей), рабочий скот (кроме лошадей), не ис-
пользуемый в извозном промысле (быки, волы, олени в возрасте
старше двух с половиной лет, верблюды, мулы и ослы в возрасте
старше трех лет).
Взимание сбора производится в твердых ставках, установлен- \
ных законом о местных налогах и сборах, в различных размерах
по тем же видам городских поселений, как и по сбору с транс-
портных средств *. Уплата сбора производится одновременно с (
регистрацией скота.
5. Разовый сбор на колхозных ^ рынках взимается на местных
(колхозййх)Г рынках с колхозов, колхозников, единоличников и !
других граждан, продающих на рынке изделия своего произвол- |
ства или занимающихся разрешенными законом промыслами на
территории рынков, а также с граждан, продающих собственные 1
вещи.
С колхозов и граждан, занимающих на рынках специально
отведенные для них места или помещения по договорам с дирек-
торами рынков, разовый сбор не взимается. Запрещено взимание}
каких-либо сборов, в том числе и разового сбора, за продажу,
производимую колхозниками и гражданами на пристанционных
и пристанских рынках, продуктов своего сельского хозяйства со
столов, прилавков и с рук.
Советам министров союзных и автономных республик, крае-
вым (областным) исполкомам советов депутатов трудящихся
предоставлено право устанавливать ставки сбора для отдель-
ных территорий в пределах утвержденных союзным законода-
тельством максимальных ставок сбора с лиц, продающих с рук,
с земли, с лотков и занимающихся кустарными промыслами.
Установление ставок разового сбора для отдельных территорий
производится с учетом условий реализации сельскохозяйствен-
ных продуктов, уровня цен и других экономических условий.
Взимание разового сбора производится непосредственно на \
рынке путем его уплаты специальным сборщикам, которые со- '
стоят в штате управлений рынков и подчиняются директорам
рынков. При уплате сбора плательщику выдается квитанция <
установленного образца.
Финансовые органы периодически проверяют на всех колхоз-
ных рынках правильность взимания сбора.
Недоимки по местным налогам и сборам взыскиваются с пла-
тельщиков в указанном выше общем порядке, установленном для
взыскания нб внесенных в срок налогов и неналоговых платежей.
1 Например, с крупного рогатого скота и верблюдов сбор взимается в
сумме 50—40—30—20 руб., с ослов, мулов и оленей — в сумме 25 —20 — 15 —
10 руб.
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§ 38. Самообложение сельского населения1
Самообложение представляет собой добров ольный вид обло-
жения сельского населения, проводимый"^ сельскими' советами на
основании постановлений общих собраний граждан одного или
нескольких селений, на мероприятия по хозяйственному и куль-
турному строительству деревни.
Постановление о проведении самообложения должно быть
принято большинством голосов на собрании, где присутствует
большинство граждан селения, имеющих право по Конституции
выбирать в советы. Одновременно с принятием постановления
о проведении самообложения общее собрание граждан устана-
вливает, на какие нужды и в каких размерах предназначаются
средства самообложения. Средства самообложения могут расхо-
доваться на проведение и ремонт дорог, постройку и ремонт
школ, мостов, колодцев, общественных бань, ремонт больниц,
изб-читален и других культурных учреждений и другие меро-
приятия.
Суммы самообложения включаются в сельские бюджеты
и расходуются сельскими советами на нужды, указанные общим
собранием граждан, согласно сметам, утвержденным сельскими
советами.
Взносы по самообложению определяются для отдельных хо-
зяйств общим собранием граждан не свыше предельных раз-
меров, установленных союзным законодательством 2 .
По каждому сельскому совету или селению устанавливается
одинаковая ^парлля ставку для всех хозяйств колхозников, ра-
бочих, служащих, кооперированных кустарей и ремесленников.
Ставки для единоличных хозяйств во всех случаях должны уста-
навливаться не менее чем на 25% выше ставки самообложения с
колхозников, рабочих, служащих, кооперированных кустарей и
ремесленников.
Постановление общего собрания о проведении самообложе-
ния представляется сельским советом на рассмотрёние^айиспол-
кома и считается вступившим в силу через пять дней после его
вынесения, если в этот срок оно не будет опротестовано райиспол-
комом, как противоречащее закону.
Постановление общего собрания граждан о проведении са-
мообложения является обязательным для всех граждан данного
селения или группы селений, причем полное или частичное осво-
бождение отдельных хозяйств и граждан от уплаты взносов по
самообложению может быть произведено только общим собра-
нием по докладу сельского совета.
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 11 сентября 1937- г. (СЗ СССР
1937 г. № 60, ст. 258).
2 Предельные ставки самообложения диференниірованы по различным
группам сельского населения и колеблются от 20 руб. (колхозники, рабочие и
служащие) до 150 руб. (единоличники, имеющие нетрудовой доход).
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Уплата взносов по самообложению производится в сельский
совет в сроки, установленные общим собранием, но не n0JaH ^
чем 1 декабря соответствующего года. Суммы самообложения, не
уплаченные в установленные сроки, взыскиваются сельским -
Бетамв обшем порядке взыскания не внесенных в срок .мотов
и неналоговых платежей, т. е. по решению народного суда
На неправильное исчисление самообложения могут быть по-
даны жалобы в сельский совет в/0десятидневны ^ рпС РО/ийС °СО зех
вручения извещения о причитающемся платеже Сель™ совет
обязан рассмотреть жалобы в пятидневный срок. Реше ^ ие сель
ского совета может быть обжаловано в десятидневный срок в
райисполком, решение которого является окончательньі^.
Об использовании средств самообложения сельский сов
обязан отчитываться перед общим собранием граждан. На0д *°'
дение и контроль за проведением самообложения в точном соот-
ветствии с постановлением о самообложении возлагаются на
райисполком,
ГЛАВА 11
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И СБОРЫ
8 39. Государственная пошлина. § 40. Таможенные пошлины.
8 41. Пошлина по делам о патентах на изобретение. § 42. Сбор за
проверку мер и измерительных приборов. § 43. Сбор при заявках
о возобновлении и установлении товарных знаков. §44. Сбор
взимаемый государственной автомобильной инспекцией. § 45. coop
за выдачу паспортов и плата за домовые книги бланки адресных
листков по прописке и выписке населения, бланки справок адрес-
ных столов о местожительстве и заявлений о найденных и уте-
рянных документах.
§ 39. Государственная пошлина
Государственная пошлина взимается судебными учрежде-
ниями, органами Госарбитража и нотариальными органами, а
также сельскими советами при выполнении ими нотариальных
действий *.
Государственные и кооперативные предприятия, учреждения и
организации уплачивают государственную пошлину при подаче
исковых заявлений и кассационных жалоб в судебные учрежде-
ния и при выдаче этими учреждениями копцй бумаг и докумен-
тов, при подаче исковых заявлений и заявлений по преддоговор-
ным спорам в органы Государственного арбитража, а также за-
явлений о пересмотре решений этих органов, за нотариальные
1 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 1 апреля 1942 г.
«О государственной пошлине» («Ведомости Верховного Соі а™еля 1942 г
24 апреля 1942 г. № 13);_ постановление СНК СССР от 29 апреля
о ставках государственной пошлины (СП СССР 1942 г. JN. 4, ст. і).
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действия, выполняемые нотариальными органами, и в некоторых
других случаях.
С отдельных граждан государственная пошлина взимается:
при подаче исковых заявлений в судебные учреждения и касса*
ционных жалоб на их решения; за выдачу судебными учрежде-
ниями копий бумаг и документов; за совершение по заявлениям
граждан нотариальных действий и оказание при этом технических
услуг, за выдачу нотариальными органами и исполнительными
комитетами сельсоветов дубликатов договоров, копий документов
и справок, за регистрацию браков, разводов, изменений имен и
фамилии; за выдачу свидетельств о регистрации актов граждан-
ского состояния; за прописку паспортов, выдачу заграничных
паспортов и визирование иностранных паспортов; за выдачу реги-
страционных удостоверений на кустарные и ремесленные про-
мыслы; за выдачу решений на право охоты и пр.
От уплаты государственной пошлины освобождаются: рабо-
чие и служащие, колхозники и другие лица по всем делам о воз-
награждении за работу; все дела по взысканию налогов и нена-
логовых платежей в бюджет, ,по обязательному окладному стра-
хованию, натуральным поставкам, оплате за работу МТС и штра-
фам; все документы по делам уголовным; регистрация актов рож-
дения, смерти и усыновления; первичные свидетельства о реги-
страции актов гражданского состояния и ряд некоторых доку-
ментов.
Министерствам финансов союзных и автономных республик
краевым и областным финансовым отделам предоставлено право
устанавливать дополнительные льготы по уплате пошлины для
отдельных плательщиков и их групп.
От уплаты пошлины по делам, производящимся в судебных
учреждениях, могут быть освобождены отдельные’ граждане,
признанные решением суда, разбирающего дело, не имеющими
средств для уплаты пошлины по данному делу.
Государственная пошлина взимается либо в твердых став-
хах в рублях (простая пошлина) , либо в процентном отноше-
нии к сумме документа (пропорциональная пошлина) >.
Государственная пошлина, взимаемая судебными учреждѳ-
ниями, органами арбитража, нотариальными органами и сель-
скими советами, уплачивается при подаче заявления, при совер-
шении оплачиваемых пошлиной действий или при выдаче опла-
чиваемого пошлиной документа.
Уплата пошлины производится путем наклеивания пошлин-
ных марок (при сумме пошлины не более 100 руб.) или путем
Например, за засвидетельствование верности копий — 2 руб. со стра-
ницы, за регистрацию брака — 15 руб., за прописку паспортов — 3 руб. и т. д.;
при подаче в суд основного заявления при цене иска от 500 до 5 ООО руб —
Ik с суммы иска, при цене иска в 5 000 руб. и выше— 6%; за удостове-
рение нотариальными органами договоров отчуждения строений и права за-
стройки и договоров имущественного найма — 3% с суммы договора и т. д.
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внесения наличных денегв учреждения Госбанка (предприя-
тиями— путемперечисленияс расчетногосчетав I осоанке на
счетбюджета). Пошлинные марки наклеиваютсяна документе
и погашаются подписью должностноголица, принимающегоили
выдающего документ. За нотариальныедействия, выполняемые
исполкомамисельских советов, пошлина уплачиваетсяналичны-
ми деньгамипредседателюили секретарю сельского совета с
выдачей плательщикуквитанциии с отметкойо суммевзыскан-
ной пошлины на соответствующемдокументеи в книгах сель-
ского совета.
Уплаченнаягосударственнаяпошлинавозврату не подлежит,
за исключениемследующих случаев: при возвращении истцусу-
дом или государственнымарбитражемискового заявления или
пои отказе нотариальныхорганов или исполкомов, сельских со-
ветов от совершения нотариальныхдействий,при взносе пошли-
ны в большем размере, чем .требуетсяпо закону, при отказе в
выдаче общегражданскогозаграничногопаспорта.
Наблюдениеи контроль за правильностью взиманиягосудар-
ственнойпошлины возлагаются на руководителей учреждении,
взимающих пошлину, а также на вышестоящие органы и мини-
стерства, которые осуществляют контроль за деятельностью
этих учреждений.Наблюдение и контроль за правильностью
взиманиягосударственнойпошлины в сельских советахпроизво-
дят исполкомы районных советов депутатовтрудящихся.
На финансовые, органы возложена обязанность производить
ревизиипо взиманию государственнойпошлины. Районные и го-
родскиефинансовыеотделы производят ревизииво всех находя-
щихся в пределахрайонаили города учреждениях, взимающих
пошлину, и имеют право подвергать должностных лиц штрафу
в размерене свыше 100 руб. за приемили выдачу документов
или совершениедействийбез оплаты государственнойпошлиной,
за неправильноевзиманиепошлины, а также за несвоевремен-
ную сдачу в учреждениябанкавзысканных суммпошлины.
§ 40. Таможенныепошлины
Взыскание таможенныхпошлин за ввозимые из-за границы
товары и за товары, вывозимые за границу, осуществляетсята-
моженнымиучреждениямиСоюза ССР К Таможеннаяпошлина,
как поавило, взимаетсяв процентахк ценетовара. Ценой для
исчисленияпошлины признаетсянормальная оптовая ценав ме-
стеего происхожденияили производствас прибавлениемиздер-
жек по упаковке, страхованию, транспорту,комиссии,вывозных
пошлин и других расходов, необходимыхдля покупки и подвоза
товара к границеСССР 2 .
1 Таможенный кодекс СССР (СЗ СССР 1929 г. № 1, ст. 2).
2 СЗ СССР 1930 г. № 4, ст. 15. '
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Ставки таможенной пошлины на привозные товары устанав-
ливаются Советом Министров СССР. Для ряда товаров, ввози-
мых из-за границы (некоторые лекарственные препараты, удоб-
рения, руды металлов, драгоценные металлы и др.), установлен
порядок беспошлинного ввоза.
Гражданам СССР, возвращающимся в пределы СССР после
пребывания не менее года за границей, разрешается провозить
без уплаты таможенных пошлин вещи личного потребления
(платье, белье, обувь, предметы домашнего обихода) в пределах
норм, устанавливаемых Министерством внешней торговли и
Министерством финансов СССР.
Вывоз товаров за границу, как правило, производится бес-
пошлинно. По вывозной торговле взыскание таможенных пошлин
установлено по ограниченному кругу товаров (некоторые виды
живых животных, пушнина и др.).
Таможенная пошлина уплачивается как валютой СССР, так
гггч5 СТ ^ аНН°” ва™ той > разрешенной Министерством финансов
к приему. Суммы таможенных пошлин зачисляются в до-
ход союзного бюджета.
С частных лиц как при вывозе товаров за границу, так и при
ввозе их из-за границы взимается лицензионный сбор в размере
процентов стоимости товаров. Суммы сбора, взыскиваемые
бюджет” Министерства Енещ ней торговли, поступают, в союзный
§ 41. Пошлина по делам о патентах на изобретение
Положением об изобретениях и технических усовершенство-
ваниях установлено взимание особой пошлины по делам о па-
тентах на изобретения ‘.
С каждого заявления о выдаче патента на изобретение взи-
мается при подаче заявления единовременно заявочная пошлина
Пошлиной оплачиваются также жалобы заявителей на постанов-
ления по вопросам о выдаче патентов и отметки в реестре изо-
бретении о переуступке прав по патенту на изобретение. Со дня
опубликования постановления о выдаче патента на изобретение
с патентообладателя взимается ежегодная патентная пошлина 2 .
СГГр П т| Ж .е То 9? изоб Р" е ™ ях ” технических Усовершенствованиях (СЗ
goo ’ * 184 )- Ставк и пошлины — СЗ СССР 1936 г. № 37
СТ. uZo, * *
11 ТГ еНИе пе Р В0Г0 ’ второго и третьего года — по 220 руб. в год, в тече-
ние четвертого, пятого и шестого года — ежегодно на 100 руб. больше чем в
220 еД п^ У к У ’ 33 каждый последующий год, начиная с седьмого, — на
о^метчѵ' йб0 = В ПреДЫдущем гсду - заявочная пошлина' и пошлина за
подаче жалоб -130 рПу ебреуСТупке п Р ав по патенту - 260 руб., пошлина при
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§ 42. Сбор за поверку мер и измерительных приборов
За поверку, клеймение и экспертизу мер и измерительных
приборов органами Комитета по делам мер и измерительных при-
боров при Совете министров СССР взимается плата по таксам,
устанавливаемым 'Министерством финансов СССР по согласова-
нию с Комитетом
Сбор взимается за поверку вновь изготовленных или отремон-
тированных мер и приборов, а также за периодическую их по-
верку. Уплата сбора производится независимо от того, признаны
ли после поверки прибора годными, негодными или подлежащи-
ми исправлению, доделке, ремонту.
Сбор за поверку вносится авансом и возврату не подлежит,
кроме случаев, когда поверка или испытание не состоялись.
Представленные для поверки в местные органы Комитета
приборы в течение месяца после поверки хранятся бесплатно, а
в дальнейшем за хранение их взимается плата в размере 1 %
стоимости поверки за каждый день хранения.
Все поступившие сборы за поверку вносятся органами Коми-
тета в доход союзного бюджета не позднее следующего за по-
ступлением денег дня.
Финансовые органы периодически проверяют своевремен-
ность перечисления денег в бюджет и в случае задержки перечи-
сления принимают меры к перечислению денег, сообщают о на-
рушениях вышестоящим органам Комитета и привлекают винов-
ных к ответственности.
§ 43. Сбор при заявках о возобновлении или установлении то-
верных знаков
Все предприятия государственной промышленности, артели
промысловой кооперации и кооперации инвалидов, а также пред-
приятия общественных организаций обязаны снабжать выпускае-
мые ими изделия производственными марками 2 . Кроме того,
государственные и кооперативные предприятия и предприятия
общественных организаций имеют право снабжать свои изделия
оригинально оформленными знаками (товарные знаки).
Советские предприятия, а также иностранные юридические и
физические лица, желающие обеспечить за собой право исклю-
1 СП СССР 1939 г. № 48, ст. 376; постановление СНК СССР от 5 сен-
тября 1938 г. об упорядочении измерительного хозяйства (СП СССР 1938 г.
№ 40, ст. 231, а также СП СССР 1942 г. № 10, ст. 161).
2 О производственных марках и товарных знаках (СЗ СССР 1936 г.
№ 13, ст. ИЗ).
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ЧительНйго Пользования Товарными знаками, доЛжньі зареГй^рй-
ровать эти знаки в Министерстве торговли СССР *. При подаче
заявления о регистрации товарного знака, о продлении срока
действия ранее установленного знака, или о передаче права поль-
зования знаком другому владельцу к заявлению должна быть
приложена квитанция Госбанка о внесении в доход бюджета
заявочного сбора (25 руб.).
На право исключительного пользования товарным знаком
Бюро регистрациитоварных знаков при Министерстветорговли
СССР выдает свидетельствос указаниеморгана, накоторый оно
выдано.
Финансовыеорганы проверяют в предприятияхналичиесви-
детельстваБюро регистрации неистекли срок действиясвиде-
тельства и о выявленных нарушения сообщают органамМини-
стерстваторговли СССР.
§ 44. Сбор, взимаемый государственной автомобильной инспек*
цией
За техническиеосмотры автомашин и мотоциклов, за вы-
дачу номерныхзнаков и техническихпаспортов,за производство
испытанийи за выдачу документов шоферам органы государ-
ственной автомобильной инспекциипри милиции взыскивают
сбор, подлежащий зачислениюв государственныйбюджет 2 .
Сбор вноситсяплательщиком в Госбанк до производства
операций.
§ 45. Сбор за выдачу паспортов и плата за домовые книги, бланки
адресных листков по прописке и выписке населения, бланки
справок адресных столов о местожительстве и заявлений о най-
денных и утерянных документах
В соответствиис Положениемо паспортахпри выдаче бес-
срочногоили пятилетнег.опаспортаорганамимилициивзимается
с гражданустановленнаяплата3 . Кроме того, органамимилиции
при выдаче домовых книг, бланков адресныхлистков и заявле-
ний также взимаетсяплата. Суммы этих сборов перечисляются
органамимилициив государственныйбюджет. Наблюдениеза
своевременными полным перечислениемсумм сбороз в бюджет
возложено на органы Министерствафинансов.
1 О регистрации товарных знаков (СП СССР 1940 г. № 5, ст. 153).
2 Положение об инспекции (СЗ СССР 1936 г. № 36, ст. ст. 318 —318-6).
По различным операциям размер обора колеблется от 3 до 50 руб.
3 Размер платы — 3 руб. за паспорт и 1 руб. за временное удостоверение
(СП СССР 1940 г. № 24, ст. 591). '
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ГЛАВА 12
ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В БЮДЖЕТ
§ 46. Взыскание платежей с предприятий и организаций социали-
стического хозяйства. § 47. Взыскание налоговых платежей
с населения.
§ 46. Взыскание платежей в бюджет с предприятий и организа-
ций социалистического хозяйства
Ф
1. Все налоги и другие платежи в государственный бюджет
СССР предприятия и организации социалистического хозяйства
обязаны исчислять самостоятельно в соответствии с действую-
щими законами на основании своих бухгалтерских данных и вно-
сить в установленные сроки в учреждения Госбанка (кроме по-
доходного налога с колхозов, который исчисляется финансовыми
органами и уплачивается колхозами по получении от них соот-
ветствующих извещений). Как правило, платежи социалистиче-
ских предприятий зачисляются в государственный бюджет СССР
на основании распоряжения плательщика путем перечисления с
его расчетного счета в Госбанке в доходы государственного
бюджета '.
» Перечисление платежей социалистических предприятий и ор-
ганизаций в бюджет производится кредитными учреждениями не
позднее следующего дня по получении распоряжения платель-
щика. При наличии претензий к плательщику нескольких креди-
торов задолженность по платежам в бюджет погашается кредит-
ным учреждением непосредственно после удовлетворения пре-
тензий по заработной плате и других претензий первого разряда
(вознаграждение за увечье и смерть, взносы по социальному
страхованию и др.). Претензии самих кредитных учреждений по
их кредитным операциям удовлетворяются до претензий по пла-
тежам в бюджет только по ссудам, выданным хозорганам в фор-
ме специального ссудного счета (например на заготовки), а так-
же в случаях, когда банковские ссуды, обеспеченные залогом,
покрываются путем продажи банком заложенного имущества 2 .
При несвоевременном взносе платежей в бюджет невзыскан-
пая- сумма перечисляется в недоимку, на которую начисляется
1 В некоторых случаях перечисление производится учреждениями Гос-
банка автоматически, без распоряжений плательщика. Это относится к налогу
с оборота по Заготзерну и Главспирту; по этим организациям в счетах по-
ставщика налог с оборота выделяется особой строкой, а удержание и пере-
числение в бюджет производится учреждениями Госбанка одновременно с
оплатой покупателем счета поставщика.
г Постановление ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1929 г. «Об очередности
удовлетворения претензий» (СЗ СССР 1929 г. № 11, ст. 98; 1932 г. №‘24,
ст. 148).
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пеня в размере 0,05% за каждый день просрочки, начиная с дня,
следующего за сроком уплаты, по день уплаты включительно-.
За несвоевременное выполнение поручений предприятии по пе-
речислениюплатежей в бюджет кредитные учреждения уплачи-
ванэт государственному бюджету пеню в том же размере.
2. Все социалистические предприятия и организации (кроме
колхозов) обязаны представлять финансовым органам месячные
и годовые бухгалтерские балансы,' а также месячные и годовые
налоговые отчеты 2 . Предприятия, уплачивающие налоги
сколько раз в месяц (налог с оборота и др.) , і
годовых отчетов представляют финансовым органам ™™дн ^
ные или декадные справки по оперативным данным с указанием
подлежащей уплате суммы налога за соответствующий период и
даты поручения Госбанку о перечислении налога в бюджет.
За нарушение отчетной дисциплины, т. е. за непредставление
или несвоевременное представление балансов и налоговых отче-
тов руководители предприятий, главные бухгалтеры и лица, на
которых возложена обязанность составлять и представлять от-
четность несут дисциплинарную ответственность. Кроме того,
согласно положениям об отдельных налогах, за эти нарушения
на тех же должностных лиц, а равно на само предприятие фи-
нансовыми органами могут быть наложены штрафы . Эти штр
фы взыскиваются с государственных предприятии и кооператив-
1 СЗ СССР 1932 г. № 69, ст. 410; 1937 г. № 60, ст. 259.
2 Месячные балансы и налоговые отчеты тресты, ношератавные и торго-
вые предприятия представляют 27-го числа, а отдельные предприятия, как
входящие^ так и не входящие в тресты, - 20-го числа следующего за отчет-
ным месяца. Годовые отчеты представляются первой груши і 1 марта вт
ппй _ 1 гЪевоаля следующего за отчетным года. В пределах этих сроков
ведомств;? могут устанавливать для отдельных предприятий более
гпоки обязательные и для представления отчетности финансовым органам.
В отдельных случаях ведомствам по соглашению с Ф“"“ сов “ м " '°пГдней
пведоствлено право удлинять указанные сроки, но не более чем на 10 дней.
См. Положение о бухгалтерских отчетах и балансах государственных -
оперативных хозяйственных органов > и предприятии (СЗ СССР 1936 г. JN-
ст. 360)^^ соглаіСНО положению о налоге с оборота (СЗ СССР 1931 г. № 25,
ст 199) за непредставление или несвоевременное представление месячных
годовых отчетов виновные лица могут быть подвергнуты Фниансовьши оргд-
нами штрафу в размере не свыше 100 руб. Вместе с тем на предприяти
может быть наложен штраф за непредставление или
ставление месячных отчетов в размере до 500 руб., годовых отчетов до
2 000 руб. и дополнительных данных по запросам финансовых °р ганец з Д
500 руб. В тех же случаях по налогу с нетоварных операции на винові пых
должностных лиц может быть наложен штраф в размере до Ю0 руб., а на
поедприятие-до 500 руб. («Сборник постановлений, приказов и инструкции
по финансово-хозяйственным вопросам,, 1941 г. № 9, ст. 5), по ішдоходному
налогу с кооперации на кооперативные организации может быть наложен
штраф в размере до 1 000 руб., а за непредставление дополнительных дан-
ных -до 300 руб. (СЗ СССР 1931 г. № 54, ст. 350); по отчислениям от при-
былей государственных предприятий при непредставлении в срок балансов
штраф на предприятие может налагаться не свыше 1 000 руб. (СЗ СССР
1931 г. № 57, ст. 367) и др.
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ных организаций в бесспорном порядке, а с колхозов и отдель-
ных должностных лиц в случае их отказа от добровольной упла-
ты — через суд. За систематическоеи злостное нарушение отчет-
ной дисциплины, а также за представление заведомо неправиль-
ных тайных виновные подлежат уголовной ответственности
На финансовые органы возложена обязанность систематиче-
ского контроля за правильным исчислением всеми предприятия-
ми и организациями социалистического хозяйства причитающих-
ся с них платежей в государственный бюджет и за своевремен-
ной и полной их уплатой. В случае выявления неправильного
исчисления и уплаты этих платежей, финансовые органы произ-
водят доначисление платежей и их взыскание.
3. Учет всех государственных, кооперативных и общественных
предприятий и организаций, являющихся плательщиками налога
с оборота, налога с нетоварных операций, налогов с киноустано-
вок и со зрелищ, отчислений от прибылей и подоходного налога
с кооперации, осуществляется финансовыми органами посред-
ством обязательной налоговой регистрации указанных предприя-
тий и организаций ?. Общая налоговая регистрация производится
один раз в три года; вновь возникающие предприятия обязаны
пройти регистрацию до начала своей деятельности. Если при
проверке будут выявлены незарегистрированные предприятия и
организации, финансовый орган привлекает виновных лиц к ди-
сциплинарной, а в случае злостного уклонения от регистрации—
к уголовной ответственности.
Опираясь на данные налоговой регистрации, финансовые ор-
ганы выполняют свои функции по контролю за правильным исчи-
слением и уплатой платежей в бюджет как на основе проверки
предоставляемой предприятиями и организациями отчетности,
так и путем обследований и ревизий непосредственно в пред-
приятиях и организациях. При этом финансовые органы имеют
право требовать, а хозяйственные организации обязаны предъяв-
лять все документы, необходимые для проверки исчисления и
уплаты налогов. Если при проверке отчетности выяснится, что
плательщик исчислил и внес налог в меньшем, чем следовало,
размере, недовнесенная сумма взыскивается дополнительно с
пеней, начисляемой со дня-, следующего за истечением срока
уплаты.
Вместе с тем финансовые органы контролируют выполнение
предприятиями планов производства и реализации товаров, зада-
ний по снижению себестоимости и но прибыляі^, поскольку все
это непосредственно отражается на объеме подлежащих уплате
• Постановление ЦИК и СНК СССР об ответственности за представле-
ние неправильных учетных сведений и отчетных данных, а также за нару-
шение форм и сроков представления установленных отчетных материалов
(СЗ СССР 1933 г. № 70, ст. 417).
2 Инструкция НКФ СССР от 20 декабря 1937 г. № 659 («ФХЗ», 1938 г.,
№ 1—2, ст. 4).
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налогов и других платежей. При недовыполнении указанных
планов финансовые органы изучают его причины и совместно с
предприятиями и руководящими ими организациями разрабаты-
вают мероприятия для обеспечения выполнения плановых зада-
ний, а в необходимых случаях вносят соответствующие предло-
жения по принадлежности в Совет министров СССР и советы
министров союзных и автономных республик или исполкомы со-
ветов депутатов трудящихся.
Просроченные платежи в бюджет (недоимка) предприятий и
организаций социалистического хозяйства (кроме колхозов)
взыскиваются финансовыми органами в бесспорном порядке.
Законом предусмотрены следующие меры бесспорного взы-
скания недоимок с этих предприятий и организаций:
а) списание сумм, имеющихся на расчетном или текущем
счете недоимщика в кредитном учреждении;
б) арест и изъятие наличных денег из кассы;
в) арест выданных кредитным учреждением за счет недоим-
щика аккредитивов;
г) опись товаров и их продажа (эта мера может применяться
только с разрешения в каждом отдельном случае Министер-
ства финансов СССР);
д) погашение недоимки за счет сумм, отпускаемых недоим-
щику в порядке бюджетного финансирования;
е) обращение взыскания на средства третьих лиц (дебиторов
недоимщика) при условии признания долга со стороны этих де-
биторов или при наличии исполнительных документов в пользу
недоимщика;
ж) обращение взыскания на суммы, имеющиеся на счетах
предприятий, входящих >в организацию, не уплатившую в уста-
новленный срок причитающихся с нее платежей в бюджет;
з) обращение взыскания на суммы, имеющиеся на счетах
трестов и объединений и других хозяйственных организаций, в
состав которых входит предприятие, не внесшее платежей в
бюджет.
С колхозов взыскание просроченных платежей производится
только по решению народного суда. Финансовые органы, прежде
чем передать дело на недоимщика в суд, обязаны в письменной
форме предупредить об этом недоимщика не позже чем за 10 дней
до передачи дела в суд. По вынесении судом решения финансо-
вые органы взыскивают недоимку с текущего счета колхоза.
Списание с текущего счета колхоза допускается, во избежание
нарушения нормальной работы колхоза, в размере не более 70%
остатка средств на счете на день списания; если 70% средств на
текущем счете колхоза не покрывают всей недоимки, то даль-
нейшее списаниепроизводится также в пределах 70% последую-
щих поступлений до полного погашения недоимки.
Взыскание может быть обращено также на суммы, причи-
тающиеся колх'озу от дебиторов, при этом при Наличии решения
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суда о взыскании с колхоза недоимки последняя может быть
взыскана с государственных, кооперативных (кроме колхозов) и
общественных организаций, являющихся дебиторами колхоза, а
бесспорном порядке. Взысканные с дебиторов колхоза суммы
обращаются на погашение недоимки также в размере 70%,
остальные же 30% зачисляются на текущий счет колхоза
4. В исключительных случаях, при наличии у хозяйственной
организации финансовых затруднений, финансовым органом мо-
жет быть предоставлена этой организации по ее ходатайству от-
срочка или рассрочка платежа в пределах текущего квартала.
Подача заявления об отсрочке или рассрочке не приостанавли-
вает взыскания, однако финансовый орган, которому подано за-
явление, имеет право приостановить принятие мер принуди-
тельного взыскания, впредь до разрешения вопроса об отсрочке
или рассрочке.
Отсрочка или рассрочка платежей в бюджет может предо-
ставляться финансовыми органами в пределах квартала в каж-
дом отдельном случае не свыше определенных лимитов, уста-
новленных для отдельных видов этих органов и для платежей в
различные бюджеты 2 .
В случае безнадежности взыскания недоимка по налоговым
платежам слагается, причем право сложения для отдельных ви-
дов финансовых органов и различных платежей также строго
ограничено 3 .
1 Положение о взыскании налогов и неналоговых платежей, утвержден-
ное ЦИК и СНК СССР 17 сентября 1932 г. (СЗ СССР 1932 г. № 69, ст. 410;
1933 г. № 68, ст. 408; 1937 г. № 77, ст. 193); постановление ЦИК и СНК СССР
от 11 апреля 1937 г. об установлении судебного порядка изъятия имущества
в покрытие недоимок с колхозов и граждан (СЗ СССР 1937 г. № 30, ст. 120);
постановление СНК СССР от 28 апреля 1944 г. № 473 о бесспорном порядке
взыскания недоимок с кооперативных организаций (кроме колхозов); инструк-
ция НКФ СССР о порядке взыскания не внесенных в срок налогов и нена-
логовых платежей от 17 мая 1944 г. № 264.
2 По платежам в союзный бюджет: для краевых (областных) финансовых
органов — не свыше 200 тыс. руб., министерств финансов союзных респуб-
лик — не свыше 1 млн. руб. и Министерство финансов СССР — свыше
1 млн. руб.
Право отсрочки и рассрочки на сумму не овыше 25 тыс. руб. краевые
(областные) финансовые органы могут предоставлять отдельным городским и
районным финансовым отделам.
По платежам в республиканские бюджеты отсрочки и рассрочки про-
изводятся на сумму до 200 тыс. руб. областными (краевыми) финансовыми
отделами, на сумму свыше 200 тыс. руб. министерствами финансов союзных
республик. По платежам, поступающим в местные бюджеты, отсрочки и рас-
срочки предоставляются соответствующими местными финансовыми орга-
нами. ,
3 По платежам, поступающим в союзный бюджет, сложение недоимки ніа
сумму до 25 тыс. руб. производится краевыми (областными) финансовыми
отделами; по платежам на сумму свыше 25 тыс. руб., но не более 50 тыс. руб.
министерствами финансов союзных республик, а по платежам: на сумму
свыше 50 тыс. руб. — Министерством финансов СССР.
По платежам, поступающим в республиканский бюджет, сложение не-
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§ 47. Взыскание налоговых платежей с населения
1. Взимание налогов подоходного и с холостяков, одиноких и
малосемейных граждан, с рабочих и служащих и приравненных
к ним по обложению граждан, а также с литераторов и работ-
ников искусств производится по месту их работы предприятиями,
учреждениями и организациями, на которые возложены, учет
плательщиков и их доходов, исчисление суммы налоговых пла-
тежей, предоставление установленных законом льгот, удержание
налогов из заработка и перечисление удержанных сумм в госу-
дарственный бюджет СССР. Перечисление удержанных сумм
в государственный бюджет СССР производится одновременно
с получением из Госбанка средств на выплату заработной платы.
Об удержании и перечислении сумм налогов учреждениями,
предприятиями и организациями представляется ежекварталь-
ная отчетность финансовым органам.
В отношении взимания налога с указанных групп населения
функции финансовых органов заключаются в проверке на месте
в учреждениях, предприятиях и организациях правильности
исчисления налогов и предоставления льгот и в контроле за
Своевременным перечислением удержанных сумм в бюджет.
За неудержание или неправильное удержание налога и за
несвоевременную сдачу в учреждения банка удержанных сумм
финансовые органы могут подвергать главных (старших) бух-
галтеров предприятий, учреждений и организаций штрафу в раз-
мере не свыше 100 руб., а за несвоевременное представление
отчетов об удержании налога лица, ответственные за представ-
ление отчетов, подвергаются штрафу в размере не свыше
100 руб.
При обнаружении неудержания налогов или удержания их
в меньшем, чем полагается, размере недополученные суммы на-
лога (но не более чем за три месяца со времени установления
факта неправильного взимания налога) удерживаются равными
долями в течение следующих трех месяцев.
Суммы налога, неправильно удержанные с рабочих и служа-
щих, возвращаются предприятиями, учреждениями и организа-
циями (но не более как за один год до обнаружения перебо-
ров) из ближайших поступлений налога либо зачитываются в
счет последующих удержаний налога.
2. Взимание местных налогов и сборов с рабочих и служа-
щих и всех налогов с остального городского и сельского населе-
ния возложено непосредственно на финансовые 1 органы. Они
ведут учет плательщиков налогов, исчисляют налоги, сооб-
доимки на сумму до 25 тыс. руб. производится областными (краевыми) фи-
нансовыми отделами, на сумму свыше 25 тыс. руб. — министерствами фи-
нансов союзных республик. По платежам, поступающим в местные бюджеты,
недоимка слагается соответствующими местными финансовыми органами.
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щают налогоплательщикамоб их обязательствах по уплатеот-
дельных налогов, организуют контроль за поступлениемнало-
говых платежей,а также принимают необходимыемеры по их
взысканию с тех плательщиков, которые несвоевременноили
не полностью вносят начисленныена них налоги.
Не позднее чем за 15 днейдо наступленияпервого срока
уплаты каждого налога финансовые органы должны вручить
каждому плательщику под его личную распискуизвещениеоб
уплатеналога, в котором указываются: общая сумманалога,
подлежащая уплате в текущем году, с ее распределениемпо
срокам уплаты, размер недоимкипрошлых лет и пеня на эту
недоимкупо день выписки платежногоизвещения.
Налогоплательщикимеетправо не позднеемесячного срока
со дня вручения платежногоизвещенияподать жалобу нанепра-
вильное обложение (неправильноеопределениеоблагаемогодо-
хода или исчислениесуммы налога, непредоставлениеустанов-
ленных«законом льгот и т. п.).
Жалобы на неправильное исчислениеналога подаются в
районныйили городской финансовый отдел по местуобложения
налогом. Решения финансовогоотделамогут быть обжалованы
также в месячный срок в вышестоящий финансовый орган
вплоть до 'Министерствафинансов СССР, решениекоторого яв-
ляется окончательным.
Поданныежалобы должны быть рассмотреныруководителем
соответствующего финансового органа в 20-дневный срок (по
красноармейскимжалобам— в семидневныйсрок, а по. заявле-
ниям о неправильномпривлечениик налогу на холостяков —
в пятидневный срок) ; результаты рассмотренияжалобы сооб-
щаются плательщику в письменнойформе.
Подачажалобы не освобождаетплательщикаот ответствен-
ностиза уплатуисчисленныхсумм в установленныесроки и не
приостанавливаетвзыскания налога, если об этом по ходатай-
ству плательщикане внесено специальногорешения соответ-
ствующего финансовогооргана. В случаеудовлетворенияпретен-
зий плательщикаизлишневнесеннаясуммавозвращается емув
десятидневный срок по распоряжению районного или город-
ского финансового отделапутемпереводапо почте.
Уплатаналогадолжна быть произведенаплательщиком не
позднее установленногозаконом срока. При нарушенииэтого
срока с плательщикавзимаетсяпеня в размере0,2% с суммы
недоимкиза каждый день просрочки по всем налогами сборам,
кроме налогана холостяков и государственногоналогана ло-
шадей единоличных хозяйств, по которым размер пени уста-
новлен в 0,1%. 'Пеня начисляетсясо дня после наступления
срока уплаты по день уплаты включительно.
3. При неуплатеналоговых платежейв установленныесроки
финансовый орган принимаетцлеры к принудительномувзыска-
нию недоимки. Этими мерамиявляются: а) опись и изъятие
Финансово* право
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Имущества недоимщика; б) удержание недоимки из его зара-
ботной платы; в) обращение взыскания на суммы, причитаю-
щиеся недоимщику от третьих лиц. 'Меры принудительного
взыскания могут применяться к недоимщику по государствен-
ным и местным налогам только на основании решения народ-
ного суда.
До передачи дела -в суд налоговый инспектор производит
предварительную опись имущества недоимщика. Эта опись
делается обязательно в присутствии одного из совершеннолет-
них членов семьи недоимщика и двух свидетелей с составле-
нием об этом акта за подписями указанных лиц с точным наиме-
нованием предметов и оценкой описанного имущества.
В случае если недоимщик покроет недоимку до суда, судеб-
ное дело прекращается. Решение суда об изъятии имущества
теряет силу в случае, если после решения суда об изъятии иму-
щества недоимщик покроет недоимку в срок до десяти дней
после решения суда. Решение народного суда может бйть обжа-
ловано сторонами в вышестоящий суд в десятидневный срок со
дня их объявления, причем подача жалобы не приостанавливает
приведения в исполнение обжалованного решения.
Для покрытия числящихся за недоимщиком платежей не мо-
жет быть описано и изъято следующее имущество: жилой дом
(за исключением тех случаев, когда недоимщик или его семья в
принадлежащем ему доме фактически не проживают); одна
корова или при ее отсутствии одна телка, а у колхозников так-
же домашняя птица, овцы, козы и свиньи в пределах^ половин-
ной нормы, установленной уставом сельскохозяйственной
артели, с кормом для них; предметы домашнего обихода —
одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная
утварь, кровати, столы, стулья и пр., служащие для личного
пользования недоимщика и его семьи; все детские принадлеж-
ности; продукты питания, необходимые для недоимщика и его
семьи до нового урожая; топливо, необходимое для отопления
жилого строения недоимщика на отопительный сезон; инстру-
менты, необходимые для продолжения кустарного промысла не-
доимщика; облигации массовых государственных займов и
билеты денежно-вещевых лотерей и суммы выигрышей по ним;
средства, полученные от органов социального обеспечения,
пенсии и пособия, полученные семьями военнослужащих, а так-
же пособия по многодетности; вклады в сберегательные кассы
(кроме случаев изъятия их в погашение недоимки по постанов-
лениям судебных органов по уголовным делам) и пр.
Количество предметов домашнего обихода, предметов пита-
ния, необходимых для недоимщика и его семьи до нового, уро-
жая, количество кормов, необходимых для скота, принадлежа-
щего недоимщику, до сбора новых кормов или до выгона скота
на пастбище, а также инструменты, необходимые для продол-
'-жения кустарного промысла недоимщика, на которые не может
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быть обращено взыскание недоимок, устанавливаются законо
дательством союзных республик. вливаются законо-
°« енка описанного имущества, кроме скота, птицы сельско-
и™!ит ВеННОЙ продукции, строений и валютных ценностей про-
изводится применительно к ценам государственной Торговли
с учетом износа имущества. Скот, птица и сельскохозяТствен
™м Р ТсКГе„™ еН " МЮТСЯ ™ ™^арст,е„„ ы ™ ак уп™ценам, а строения — по страховой оценке. Особо ценные при
соответствующими 10 ? 116 обычной цены предметы оцениваются
сеЮбпо плаЮня ” pTaMH ‘ Валютные ценности (золото,
сереоро, платина, драгоценные камни, иностранная вялготіі
изымаются немедленно и сдаются на хранение в Юстное Тле
егЮп? Остальное описанное имущество до изъятия
пяеп Р еш ению суда передается на хранение недоимщику пол
тР ельст СвКУ; не В uZ™ отказа недоимщика или наГчия обУоя
имущества оно пеГЮТ? ДОВе Р ить ему хранение описанного
опиеи гЮгт я пг передается другому лицу под расписку на акте
описи. Лица, принявшие имущество на хранение, имеют право
на вознаграждение в размере 1.V* % оценки имущества и на воз-
упмі™ 6 Ф актически понесенных необходимых расходов по
ГТпрлп им У щества ’ оплачиваемых за счет недоимщика
"Г ДПРИЯТИЯ ’ Учреждения и отдельные граждане, претен-
чт?? На описанное имущество, доказывают свое право на
пп°™ УлЩеСТВ0 В судебном порядке. Обязанность доказательства
принадлежности имущества лежит на третьих лицах претен-
дующих на это имущество, если оно находится в помещении
члена Мми М с°емь НиеД я ИМЩИКОМ И совмес ™° в «им проживающими
ком для пГм йьіДя ТаКпЖе В помещении - используемом недоимщи-
дится в пометтгрннн ГеХ Ж6 случаях > когда имущество нахо-
живѵших пплЮтЮ ст °Р° ннего недоимщику лица или отдельно
живущих родственников недоимщика, обязанность доказатель
cm принадлежности имущества возлагается „а органь^зыси-
Решение суда об изъятии имущества недоимщика по нялп
гам приводится в исполнение немедленно, а по ТтоасЬам- пп
К™ Иим Душес?вя еВ Ю ГО Ср0Ка С ° ДНЯ вьшесе ния решения,изъятие имущества оформляется актом. Исходя из стоимости
только Юа °и мѵщ е ст во а ф и ” а н с 0 в ЬІ й орган обращает взыскание
мГп І Г ?' необходимое для погашения суммы недо-
имущества. 3 ТЗКЖе РЭСХ0Д0В по Р вал изации изъятого
Изъятое имущество, за исключением строений скота птппы
вентаЛ ряСК и°вяЮоТВеНН0Й П Р одуі ™’ сельс/охозяйствеЮЙго Z
Делах до 15 /о от суммы оценки имущества. Работой и племен-
9 * it 31
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ной скот молочные коровьі и сельскохозяйственный инвентарь
продаются колхозам или совхозам, мелкий скот, птица и сель-
скохозяйственная продукция — государственным заготовитель-
ным организациям, строения — государственным учреждениям и
предприятиям, колхозам, кооперативам и общественным органи-
зациям. Во всех этих случаях продажа производится по оценке,
установленной при описи имущества.-
Излишне вырученные при реализации имущества суммы воз-
вращаются плательщику.
Если стоимость изъятого имущества не покрывает всей недо-
имки, взыскание может быть обращено на заработную плату не-
доимщика без дополнительного решения суда. Взыскание на за-
работную плату обращается в части, не превышающей 10 /о при
заработной плате не свыше. 100 руб. в месяц, 20%— при заработ-
ной плате свыше' 100 руб. до 300 руб. в месяц и 30% — при зара-
ботной плате свыше 300 руб. в месяц.
В случаях злостного уклонения от уплаты налога, растраты
имущества, описанного и подлежащего по суду реализации на
покрытие недоимки, а также при уклонении от дачи финансовым
органам сведений об имуществе недоимщика или при сообщении
заведомо ложных сведений финансовым органам предоставлено
право возбуждать в судебных органах дела о привлечении винов-
ных к ответственности в уголовном порядке ’.
4. Жалобы на неправильные действия и распоряжения долж-
ностных Ілиц, допускаемые ими при взыскании платежей, по-
даются в тот финансовый орган, которому эти лица непосред-
ственно подчинены или по распоряжению которого производится
взыскание. Жалобы должны рассматриваться и решения по ним
выноситься не позже пятидневного срока со дня поступления
жалобы. Эти решения могут быть обжалованы в месячный срок
в вышестоящий финансовый орган.
Подача жалобы не приостанавливает взыскания недоимки.
В отдельных случаях по ходатайству плателыцйка распоряже-
нием заведующего районным, городским, областным или краевым
финансовым отделом или министра финансов союзной и автоном-
ной республики взыскание недоимки может быть приостановлено
полностью или частично до рассмотрения жалобы.
Если при рассмотрении жалобы будет установлено, что реа-
лизация описанного имущества недоимщика была произведена
неправильно, органы изыскания обязаны возвратить плательщику
незаконно реализованное имущество, а при невозможности
этого — заменить его равноценным имуществом из числа подле-
жащего реализации или возвратить фактически вырученные от
реализации имущества суммы.
' Ст. 34 закона о сельскохозяйственном налоге, ст. 34 и 37 закона о
подоходном налоге * насеади}',я ,и -ст. 43 Уіказд о деедянх налогах и сборах.
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5. В отдельных случаях недоимщикам по налогам и сборам
может быть предоставлена в пределах текущего года отсрочка
или рассрочка в уплате налога или сбора. Решения о предостав-
лении отсрочки или рассрочки выносятся районными и городскими
финансовыми отделами по заявлению плательщиков.
При безнадежности взыскания недоимка слагается. Сложение
недоимок с населения по безнадежности производится в случае
отсутствия у недоимщика имущества или доходов, на которые
по закону может быть обращено взыскание, подтвержденного
трехкратным обследованием недоимщика, нерозыска недоим-
щика, выбывшего вместе с семьей из района своего постоянного
жительства, в точение года со времени выбытия и при отсут-
ствии по месту постоянного жительства имущества, на которое
по закону может быть обращено взыскание.
Сложение безнадежных ко взысканию недоимок с населения
на сумму до 1000 руб. производится районными и городскими
финансовыми отделами, на сумму до 10 000 руб. — министер-
ствами финансов автономных республик, областными и краевыми
финансовыми отделами и на сумму свыше 10 000 руб. —- мини-
стерствами финансов союзных республик
ГЛАВА 13
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ СССР
§ 48. Организация государственного кредита СССР. § 49. Условия
и нормы размещений займов и их обращения.
§ 48. Организация государственного кредита СССР
1. Заимоо бразное^, привлечение денежных средств го суд ар - 1
■ т. е. кредит^лрелор.тя ТПшёмыи государству : ТГОШНіазва- 1
ние государственного- кредита. В области госѵляпственнпгп кре- j
дита- государыни выступает в "качестве заемщика, а кредиторами*
являются граждане и организации, предоставившие государству
деньги взаймы. В этом отношении государственный кредит не
следует смешивать с гоеударствейным банковским кредитом, при
котором государство само заимообразно предоставляет средства
1 Положение о взыскании налогов и неналоговых платежей — постанов-
ление ЦИК и СНК СССР от 17 сентябри 1932 г. (СЗ СССР 1932 г. № 69,
ст. 410; 1933 г. № 68, ст. 408); постановление ЦИК и СНК СССР от 11 апреля
1937 г. об отмене административного порядка и установлении судебного
порядка изъятия имущества в покрытие недоимок (СЗ СССР 1937 г № 30
ст. 120; см. также СЗ СССР 1937 г. № 47, ст. 193 и № 60, ст. 259; «Ведомости
Верховного Совета СССР» от 8 апреля 1940 г. № 12) и постановление СНК
СССР от 23 апреля 1944 г. № 473; инструкция НКФ СССР о порядке взыска-
ния не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей от 17 мая
1944 г. № 264. “
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хозяйственныморганизациями учреждениями является креди-
тором, а хозяйственныеорганизациии граждане дебиторами-.
Хотя- в основе государственногокредита лежат отношения
займа, но они не аналогичныгражданско-правовымотношениям
займа и на них не распространяются положения Гражданского
кодекса о договоре займа. Нормы, регулирующие отношения в
областигосударственногокредита, устанавливаютсяпостановле-1
ниями правительстваоб отдельных займахи их условиях;
ОсновнойОшщоЬ государственного кредита является вы-
пуск государственныхзаймов, поступленияот которых служат
одним из источниковдоходов государственногобюджета LLbF.
Вместес другими*ресурсамиСоветского государствасредства
от займов направляются на развитиенародного хозяйства, уси-
лениевоенной мощи страны и удовлетворениекультурно-быто-
вых потребностейнаселения.
2. В СССР государственныезаймы размещаются преимуще-
^Нственносоецинаселениянастрогодобровольных началах.Финан-
j сово-экономическоиоазой для размещениязаймов среди насе-
ления являются трудовые заработкии доходы граждан СССР.
Посредствомгосударственныхзаймов советскийнарод оказы
вает финансовую поддержку своему государству, способствует
росту его экономическогои военного могущества. Вместес тем
государственныезаймы способствуют-росту денежныхнакопле-
нийнаселения.
В государственныхзаймахСССР неразрывно сочетаютсяин-
тересыгосударстваи интересынаселения.Эта неразрывная связь
определяетсяпроизводительным назначениемгосударственных
займов, которые являются одним из источников дальнейшего
подъемаматериальногои культурного благосостояниянаселения,
s Кроме того, государственныезаймы приносятдоход непосред-
ственнокаждому держателю облигаций в виде процентов и
J выигрышей. Единствоинтересовзаемщика— государстваи кре-
диторов— граждан определяетогромный успех советских зай-
мов и поддержку их всем населением.
Наряду с основной своей функцией—привлечения в государ-
ственныйбюджет средствнаселения,советскиегосударственные
займы являются фор мой передачив государственныйбюджет
временносвободных средствотдельными государственными,коо-
перативнымии общественнымиучреждениямии организациями.
Так, например,в специальныегосударственныезаймы поме-
‘ іцается свободный остатоквкладов, имеющийся в сберегатель-
ных кассах, а также средства,которые накапливаются в орга-
{ нах государственногострахования. Посредствомзаймов в госу-
дарственныйбюдакет передаются свободные средстваи часть
прибылей промысловой кооперации.
В отличиеот других форм привлечения средствв государ-
ственныйбюджет средства,получаемыепо займам, поступают
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й распоряжение государства с условием возврата в сроки и в по-
рядке, определяемые условиями выпуска займа или специальным
законом.
За пользование полученными средствами государство выпла-
чивает определенный доход владельцам этих средств. Размер,
формы и сроки выплаты дохода бывают различными и устана-
вливаются условиями выпуска займа или специальным законом.
3. Государственные займы имеют облигационную форму . Пре-
доставление средств в кредит государству осуществляется пу-
тем приобретения выпускаемых государством облигаций займа.
Облигация займа является обязательством государства выпла-
тить ее держателю в определенные сроки как стоимость самой
облигации, так и установленные по ней доходы. В соответствии с
этим владелец облигации обладает правом на обратное получе-
ние от государства стоимости облигации в установленном усло-
виями займа порядке и на получение по облигации соответствую-
щих доходов.
Выпуск государственных займов регулируется основным за-
коном страны. Согласно Конституции СССР, заключение займоз
находится в ведении высших органов власти и органов государ-
ственного управления СССР (п. «р» ст. 14 Конституции СССР).
Государственные займы выпускаются по постановлениям Совету |
министров CC.QPj в которых определяются название, назначение
и сумма каждого займа. Кроме того, постановлением Совета ми-
ниетров СССР о выпуске займа утверждаются подробные усло-
вия займа: строение займа, размер и форма выплаты дохода по
займу, достоинство облигаций, размер, количество и сумма
выигрышей, порядок и сроки выплаты процентов и выигрышей,
порядок и сроки погашения займа и т. д.
Выпускаемые Советским государством займы подразделя - \ і
ются на два основных вида: 1) займы, размещение которых про-
изводится среди широких масс населения по подписке с длитель-
ной рассрочкой, и 2) займы, реализуемые только за наличный
расчет среди более ограниченного круга держателей, имеющих
относительно высокие наличные сбережения.
К началу Великой Отечественной войны с германским фашиз-
мом в обращений находились следующие массовые займы: Заем
второй пятилетки (выпуск четвертого года) ‘, выпущенный в
1936 г.; Заем укрепления обороны СССР 2 , выпущенный в 1937 г.;
четыре выпуска Займа третьей пятилетки 3 , выпущенные в 1938 —
1 94 1 гг.
!
1 СЗ СССР 1936 г. № 38, ст. ст. 329 и 331.
2 СЗ СССР 1937 г. № 40, ст. 165.
3 СЗ СССР 1938 г. № 31, ст. 189; 1939 г. № 47, ст. 364: 1940 г. № 15
ст. 384; 1941 г. Л 1 !) 14, ст. 276.
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• Находившиеся в обращении до 1936 г. ранее вьшущешые
займы 1 при произведенной в этом году конверсии
нены на Заемвторой пятилетки (выпуск четвертого года) .
4 Конверсия займов заключается в измененииусловии ранее
■ вьшущТннь^ Ж^^апример снижение процента по займу,
' удлинениесрока займа)путем обмена этих займов на вновь вы-
■ пущенный на новых условиях заем.
До 1936 г. массовыесоветскиезаймы выпускались обычно из
I 10% годовых и сроком на десять лет. Одной из задач народно-
хозяйственногопланавторо* пятЯетки являлось снижение
мости строительства, себестоимостипродукции и розничных
цен. С этой целью, наряду с борьбой за высокую (П ‘Рш|б г были
ность труда и за строжайшийрежим экономии, с 1 Dob г. были
вдвое снижены процентныеставки по операциямГосбанка, бак-
ков долгосрочных вложений и сберегательныхкасс. В этих уел
виях выпуск государственныхзаймов с высоким процентом, вы-
плачиваемымдержателям, противоречил бы задачамДальнейшей
борьбы за удешевлениестроительстваи за снижениесебестои
мости продукции и розничных цен. Поэтому при конверсии
• 1936 г все ранее выпущенные займы были обменены на Заем
. іТппшІт (выпуск четвертого года), по
чивалось 4%годовых. С другой стороны, до 1936 г. государст
венные заимьГвыпускались на срок в десятьлет, при котором го-
сударство фактически пользовалось кредитом только шесть-
семь лет, так как с первого же года начиналосьпогашениезай-
мов.
В условиях развития народного хозяйства к концу второй пя-
тилетки, при гигантском строительствекрупных ^заводов, элек-
тростанций, железных дорог и т. п. десятилетнийсрок погаше-
ния займов не обеспечивалдостаточно эффективного использо-
■ вания средствот займов на финансированиестроительства.В те-
чениешести-семилет не представлялось возможным закончить
крупнейшиестроительные объекты, полностью их освоить и по-
лнить от вновь построенных предприятийстолько накоплении,
чтобы полностью погасить займы, на которые эти сооружения
производились. Поэтомувторой задачейконверсии 1936 г. было
^удли-н-вние-асрдкапогашениязаймов с 10 ^о^О л Н аконец, кон-
версия значительно улучшила всю организацию дела государ-
ственныхзаймов, так как множественностьнаходившихся в об-
1 Второй заем индустриализации (СЗ СССР 1929 г. № 49, ст. 442), заем
«Пятилетка в 4 года» (СЗ СССР 1930 г. № 35, ст. 379); Заем третьего решаю-
ще?™ ода пятилетки (СЗ СССР 1936 г. № -37, ст. 268); Заем четвертого завер-
шающего года пятилетки (СЗ СССР 1932 г. № 45, ст. 268) и три выпуска
'Займа второй пятилетки (СЗ СССР 1933 г. № 29, ст. 174; 1934 г. № 20, ст. 153,
1935 г. № 24, ст. 195).
2 СЗ СССР 1936 г. № 38, ст. 329.
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ращении займов (семь займой) и различные условия создавали не-
удобства для населения и затрудняли обслуживание займодер-
жателей.
5. В постановлении о выпуске займа определяются начальный
и конечный срок каждого займа. Начальный срок займа не совпа-
дает 4 днем его выпуска. Так, например, Заем второй пятилетки
(выпусктретьего года) был выпущен 1 июля 1940 г., а начальный
срок его исчисляется с 1 декабря 1940 г. С этой же даты начи-
сляется и доход на облигации. Разрыв между днем выпуска зай-
ма и его начальным сроком объясняется действующим порядком
оплаты подписки на заем. Подписку на заем трудящиеся оплачи-
вают в рассрочку в течение десяти месяцев. При этом условии
начальный срок займа устанавливается как средний между упла-
той первого и последнего взноса по подписке.
Конечный срок займа— -это дата его полного погашения. Со
времени конверсии 1936 г. общий срок обращения каждого зай-
ма, т. е. продолжительность времени со дня начального срока по
день конечного срока займа, определяется в 20 лет . На протяже-
нии всего этого периода происходит постепенное погашение зай-.
ма. Поэтому, в зависимости от условий займа, фактический срок
пользования государством всей полученной суммой средств зна-
чительно меньше общего срока обращения займа и составляет
по займам, находящимся в настоящее время в обращении, 12—
13 лет. - ѵ »
^ Владение облигациями государственных займов и доходы по
займам освобождены от всех общегосударственных или местных
налогов и сборов. Эта льгота устанавливается постановлением
Совета министров СССР о выпуске каждого займа. В связи с
этим при определении размера государственной пошлины за
выдачу свидетельств, подтверждающих право наследования,
облигации государственных займов в расчет не принимаются и в
стоимость переходящего по наследству имущества не включа- ,
ются. За выдачу свидетельств, подтверждающих право наследо-
вания облигаций, при отсутствии другого переходящего в по-
рядке наследования имущества пошлина взимается в размере
10 руб. за свидетельство, независимо от суммы облигаций К
6. По своему строению государственные займы имеют разно-
образную форму. Заем может быть единым по своему строению
или состоять из двух самостоятельных .выпусков, имеющих раз-
личную форму. При наличии двух выпусковзайма каждый из них
может иметь одинаковое или различное назначение. Исходя из
этого все займы, находящиеся в обращении (кроме специальных
займов для помещения средств государственных и кооператив-
ных учреждений и организаций), подразделяются на следующие
виды:
а) займы, состоящие из двух самостоятельных выпусков.
1 Приказ -по НКФ СССР от 2 августа 1943 г. № 492.
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каждый из которых имеет одинаковое назначение; к ®ЛУ «™
чяймов относятся Заем второй пятилетки (выпуск четвертого
годаГзае- укрепления обороты Союза ССР и все вшу», Займа
третьей пятилетки. Каждый из этих займов состой a?Doe-
пышного и процентного выпусков, различных по своему строе
Гию и условий но оба выпуска каждого займа предназначались
для размещения среди населения, по его выбору,
б) займы, состоящие, из двух самостоятельных выпуске .
каждый из которых имеет различное назначение, эту группу заи
“составляют военные займы 1942-1944 гг., состоящие из
выигрышного и процентного выпусков, причем выигрышные вы
пуски предназначены для размещения среди населения, р
црнтные среди колхозов и промысловых артелей;
Ц вГззй»ы имеющие единуі форму, таким займом является
БНУЖГ“Ы п“кеРЬ 'э™™ 3зай«аШЗо?Ы ла- проведена конверсия и
обмен находившихся в обращении ранее выпущенных ^налогич;
ных займов, причем проценты по этим займам были снижены
10 до 3, а срок погашения удлинен с 10 до 2и лет .
Все перечисленные в пп. «а» и «б» займы размещались
новном в порядке подписки с предоставлением подписчикам
права оплатить стоимость приобретаемых облигации в рассрочку.
Внутренний выигрышный заем 1938 г. размещается только
♦ рядке продажи облигаций сберегательными кассами за налич-
ный расчет. о
Установление того или иного способа размещения займа за-
висит от характера средств, которые должны быть привлечены
в заем. По подписке с рассрочкой оплаты облигаций размещаются
преимущественно займы, рассчитанные на привлечение широких
масс трудящихся и оплату ими стоимости облигации из своих
текущих заработков и доходов, причем подписка принимается
в течение определенного, обычно короткого срока. Продажа
облигаций за наличный расчет является способом размещения
займов, рассчитанных главным образом на привлечение имею-
щихся уже накопленных сбережений населения, с тем что про-
дажа облигаций производится, как правило, на протяжении всего
срока обращения займа.
Однако размещение займа по подписке с рассрочкой оплаты
облигаций не исключает права граждан приобретать облигации
этого же займа за наличный расчет как в период подписки, так
и на протяжении всего срока обращения займа.
7. Существенным условием каждого займа является размер до-
хода', выплачиваемого государством держателям облигаций, или
стоимость кредита по займу для государства. Уровень выплачи-
1 СЗ СССР 1938 г. № 22, ст. 144. .
2 Конвертированы и обменены были выигрышные займы 1У2У, іУои,
и 1935 гг.
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ваемого дохода по рагличным государственным займам, находя,
щимся в обращении, составляет 2, 3, и 4% '.
Размер процента по займу устанавливается государством в
зависимости от общего уровня ставок по кредитным операциям
в стране и с учетом необходимости создания достаточной заяц,
тересованности приобретателей облигаций в доходах по займу.
Установленный процент по займу определяет общую сумму
ежегодно выплачиваемых государством доходов по займу," при-
чем формы или способы выплаты этих доходов могут быть разно-
образными. г
Простейшей формой выплаты дохода по займам является про-
центная форма. Она заключается в том, что по каждой облига-
ции в строго установленные сроки выплачивается одинаковый
доход в размере определенного процента от нарицательной стои-
мости облигаций. Этот доход выплачивается, в зависимости от
условий займа, сразу за каждый истекший после выпуска займа
год или по полугодиям, поквартально, помесячно. По процент-
ным выпускам займов, которые находятся в настоящее время в
обращении, процентный доход выплачивается один раз в год.
Для расчетов с владельцами процентных облигаций по вы-
плате им процентного дохода при каждой облигации имеется со-
ответствующее количество купонов. Каждый купон по мере на-
ступления сроков его оплаты отделяется от облигации и дает
право на получение установленного годового дохода.
Основной формой выплаты дохода по государственным зай-
мам СССР является выигрышная форма. Сущность ее заклю-
чается в том, что доход выплачивается не равномерно по всем
облигациям, как это имеет место при процентной форме займа
а в виде выигрышей, разыгрываемых между всеми облигациями
на протяжении всего срока займа. При' этом условиями займа
заранее устанавливается, какое количество выигрышей каких
гациями3 И В КЗКИе сроки будет разыграно между всеми обли-
Выигрышная форма выплаты дохода по займам имеет, в свою
очередь, ряд разновидностей. Одной из них является беспроиг-
рышная форма займа. Особенность ее заключается в том что
условиями займа гарантируется выпадение выигрыша на каждую
облигацию в течениесрока обращения займа. Это обеспечивается
тем, что общее количество выигрышей по займу за весь срок
его обращения соответствует количеству выпущенных облига-
ции, причем облигации, на которые пал выигрыш, в дальнейших
розыгрышах не участвуют. Условия займа устанавливают коли-
—
1 Займы, выпущенные из 4 % годовых — Заем второй пятилетки (выпуск
четвертого года), Заем укрепления обороны Союза ССР, четыре выпуска
?049Ма ю7/ ГЬеИ !? ятилетки и выигрышные выпуски военных займов
3аИМ “' ВЬшущеиные из 3 % годовых, -Внутренний выигрыш-
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чество и размер разыгрываемых вто^ой^петилетк^Ы'
ггйзеткагаі» <*&» <=»- сср в
птшшл *Г1ГЯКЯ5
по займам представляет С °°ои такая форма,? Р ^ ^ g
|слоавЮиямНи S-iTSS*»
При такой форме займа за счет сокр щ й в срав нении
шей значительно повышаются Раз“ХПмГвы™и В ается доход
■ тт., а так-
sssr^ss^^SSit^
ждом тираже разыгрывает Р^ чтобы путем жеребьевки
шеи. Задача тиража заключа имеющихся в обращении
определить, какие облигации _ _ из числ .а установленных
выигрывают и какие и^®™° ка >к дѵю выигравшую облигацию.
для данного тиража падают ^ Шей регламентируется
Порядок h правилам, изда.
инструкцией Министерства ф „поведения тиража органи-
-ваемыми во каждому заим^ >«' ” ™ Ре „ре/стави-
зуется каждый раз специ рррр „ обшественных организа-
телеВ Министерства финансов СССР » 0““е'™ е“"ьтаты Ртиража
ций. Тираж проводится публично и гласно, резулыа ѵ
П,б Г Условии" выпуска 1 зай»а определяют сроки и порядок t его
жа»и вьшгрышей. ^^ов^ями этих^заиш)В^устдновлено^^^^^^
сумму аьшгрыша вклшчается облигации она авто-
следо вательно, при выплате вьіигр облигации на
П0Г Яьшг о ы ш ны е выпуски военных займов погашаются в смешан-
; "ГюГнДрКи шгілате^по
ражей погашения, которые производятся ежегодно по ист ч
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пяти летпослевыпуска займа. В каждом Тираже погашенияй^-
тем жеребьевки определяется, какие облигации из числа не
выигравших в истекших тиражах выигрышей подлежатпога-
шению (выкупу). При этом условиями займаустановленаоащая
суммаоблигаций,подлежащихпогашению в каждом тираже.
Также смешанныйпорядок погашения предусмотренв отно-
шении Внутреннеговыигрышного займа 1938 г. Облигации,на
которые выпадают выигрыши, погашаются, как и по другим
займам,при выплатепо нимвыигрышей. Все же остальныео ли
гацииэтого займа,т. е. облигации,на которые не выпадут выиг
рыши до конца срока обращения займа, подлежатвыкупу по
истеченииэтого срока.
Процентныевыпуски всех займов, находящихся в обращении,
погашаются тиражамипогашения, проведениекоторых преду-
смотренов течениепоследнихпяти лет обращения займа.
Для получения выигрышей и стоимостипогашенных облига-
ций а также для получения процентногодохода по купонам
.условиями займаустанавливаетсяопределенныйсрок, по исте-
чениикоторого не предъявленныек оплатеоблигациии купонь
утрачиваютсилу и оплатене подлежат. В настоящеевремя по
всем займамдействуетв этом отношенииединыйпорядок. Ка-
ждый владелецоблигациивправеполучать выигрыши, выпавшие
на его облигации,а такжепредъявлять к оплатекупоны и обли-
гации, вышедшие в тираж погашения, в течениевсего срока
обращения займаи дополнительногольготного срока, в один г
после истечениясрока обращения займа. ^ „„„„ле
9 Существеннымэлементомусловии займаявляется вопрос
о достоинствеоблигаций.Массовостьсоветскихзаймов, участие
в них самых широких слоев населениятребуют выпуска облига-
ций различного достоинства.По соображениямрасчетногопо-
рядка и в целях упрощения учетаоблигации,облигацииодного
достоинства(но всем массовым займам: - сторубле, "to-
гаЦии а по внутреннемувыигрышному займу 1938 г. облигаци
в 200' руб.) считаютсяосновными с тем, что облигациименьше
этойстоимостиявляются частямиоблигацииосновного достоин-
ства а облигацииболее высокой стоимости.представляют собой
соответствующееколичество облигацийосновного достоинства
и имеюттакоеже число номеров; так, по выигрышному выпуску
Третьего военного займа выпущены облигациидостоинствомв
500 200, 100, 50 и 25 руб. Основнойиз них является сторубле-
вая’ облигация. Ей присвоен■ один номер. Облигацияв 300 руб.
представляетсобой три сторублевых облигациии имееттри но-
мера- на такую облигацию выпадают сразу три выигрыша, так
как выигрыши выпадают сразу на все облигациикаждой серии.
Облигациидостоинствомв 50 и 25 руб. являются соответ-
ственноЧ2 или >А частью сторублевойоблигациии дают право
на получениеЧл или 'А частивыигрыша, выпавшего на сторуб-
левую облигацию.
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10. Облигации государственных займов являются предъяви-
тельскими ценностями, поэтому закон строго охраняетЪрава доб-
росовестных приобретателей облигаций. Постановлением ЦИК
и ОНК СССР от 16 января 1925 г. «О правах добросовестных
приобретателей ценных бумаг на предъявителя и банковых биле-
тов» 1 установлено, что облигации государственных займов
не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя на
том основании, что они ранее были утеряны, похищены или при-
надлежали государственному учреждению или предприятию и
были незаконно отчуждены каким-либо способом. Исходя из
этого сберегательные кассы не принимают заявлений об утрате
или хищении облигаций, а судебно-следственные органы не могут
предъявлять сберегательным кассам требования о приостановке
выплаты выигрышей по утраченным или похищенным облигациям
или о задержании предъявителей таких облигаций. Таким обра-
зом, утрата облигаций государственных займов влечет за собой
для их владельца утрату прав на эти облигации и на получение
доходов по ним, а владельцем облигаций признается лицо, ко-
торое фактически располагает ими.
В тех же целях охраны прав добросовестных приобретателей
облигаций правила вызывного производства в отношении утра-
ченных документов на предъявителя не могут распространяться
на облигации государственных займов. Согласно разъяснению
Верховного суда СССР, вызывное производство может быть
применено только в отношении тех видов документов на предъя-
вителя, на которые этот порядок распространен специальными
узаконениями (ст. 234-0 ГПК РСФСР и соответствующие статьи
гражданских процессуальных кодексов других союзных респу-
блик), облигации же государственных займов в число таких до-
’ кументов не включены 2.
§ 49. Условия и нормы размещения займов и их обращения
1. Вся работа, связанная с выпуском, размещением и пога-
шением государственных займов, возложена на Министерство
финансов СССР и его местные органы и осуществляется систе-
мой ^сберегательных касс. Сберегательные кассы: а) размещают
при содействии общественных организаций облигации государ-
ственных займов по подписке в предприятиях, учреждениях, кол-
хозах и других организациях, производят через предприятия и
учреждения денежные расчеты с приобретателями облигаций,
а также продают облигации за наличный расчет; б) выплачивают
выигрыши по облигациям и процентный доход по купонам, опла-
1 СЗ СССР 1925 г. № 4, ст. 42.
2 Постановление 48-го Пленума Верховного суда СССР от 17 сентября
1934 г.
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чивают стоимость облигаций, вышедших в тираж погашения,
и принимают облигации займов на хранение; в) хранят запасы
облигаций и управляют ими.
Большая роль в работе по государственным займам при-
надлежит комиссиям содействия государственному кредиту и
сберегательному делу (комеоды), которые создаются при всех
учреждениях, предприятиях и организациях. Комиссии содей-
ствия ведут среди населения разъяснительную работу по займам,
проводят через сзоих уполномоченных подписку на заем, осуще-
ствляют контроль за правильностью расчетов по займам с под-
писчиками, постановкой учета и отчетности по займам в пред-
приятиях и учреждениях, следят за своевременной раздачей
облигаций подписчикам и ведут информационно-справочную ра-
боту по займам. Свою работу комиссии содействия проводят па
основе положения о них, утвержденного постановлением ЦИК и
СНК СССР от 15 мая 1929 г. >.
2. Условия и порядок размещения займов определяются ин-
струкцией Министерства финансов СССР, издаваемой при вы-
пуске каждого займа. Инструкция содержит подробные условия,
на которых население может приобрести облигации займа, по-
рядок размещения ззйма. обязанности всех учреждений, орга-
низаций и отдельных финансовых активистов, принимающих
участие в размещении займа.
Размещение займов производится на строго добровольных на-
чалах в порядке подписки трудящихся непосредственно на пред-
приятиях, в учреждениях, колхозах и других организациях, а так-
же путем продажи облигаций займов за наличный расчет. Ка-
ждый подписчик сам определяет сумму и достоинство облига-
ций, которые он желает приобрести. Для оплаты облигаций, при-
обретенных в форме подписки, предоставляется рассрочка в де-
сять месяцев.
Подписка оформляется на подписном листе, в котором под-
писчик указывает и подтверждает личной подписью достоинство
и сумму облигаций, которые он желает получить. Заполнение
подписного листа является обязательством подписчика оплатить
стоимость облигации в сроки, установленные инструкцией, Мини-
стерства финансов СССР, и поручением бухгалтерии учрежде-
ния пли предприятия удерживать соответствующие суммы из
заработной платы подписчика.
На основании подписных листов бухгалтерия предприятия или
учреждения учитывает количество подписчиков и сумму под-
писки, удерживает из заработной платы подписчиков или полу-
чает наличными деньгами очередные взносы, в оплату подписки,
перечисляет полученные суммы в Госбанк, получает в сберега-
1 СЗ СССР 1929 г. № 34, ст. 297, а также постановление ЦИК и СНК
СССР от 4 ноября 1937 г. с руководстве комиссиями содействия государ-
ственному кредиту и сберегательному делу на предприятиях, в учреждениях
и в колхозах (СЗ СССР 1937 г. № 71, ст. 336).
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тельной кассе облигации для расчетов с выбывающими подписчи-
ками а также для вручения .подписчикам после оплаты ими под-
писки и представляет в сберегательную кассу установленную
отчетность по займу.
Для всех подписчиков, независимо от того,^ когда они под
писались на заем, существует единый предельный срок окончания
оплаты подписки. Следовательно, если подписка произведена
после срока уплаты первого взноса, продолжительность рассрочки
соответственно сокращается. В то же время каждому подписчику
предоставляется право сократить для себя продолжительность
рассрочки или досрочно оплатить свою подписку на заем.
Согласно постановлению СНК СССР от 25 мая 1931 г. № 393
«Об усилении практики безналичных расчетов по коллективной
подписке на государственные займы» 1 , предприятия и учрежде-
ния обязаны перечислять средства, поступившие в оплату под-
писки на заем, путем безналичных расчетов. Получая деньги из
банка для выдачи заработной платы, каждое предприятие или
учреждение обязано одновременно представить банку поручение
на перечисление со своего счета суммы взносов по займу, удер-
живаемых из заработной платы. В случае незаконной задержки
поступивших взносов по займу виновные лица привлекаются к
уголовной ответственное, ти. „
' Выдача облигаций подписчикам производится бухгалтерией
предприятия или учреждения одновременно с получением послед-
него взноса по подписке. В тех исключительных случаях, когда
бухгалтерия предприятия или учреждения не может вручить или
переслать облигации отдельным подписчикам, оставшиеся обли-
гации сдаются в сберегательную кассу при именном списке
подписчиков. ^
Подписчики, не получившие облигации по месту подписки,
.могут получить их в сберегательной кассе, представив для этого
справку бухгалтерии предприятия или учреждения о сумме упла-
ченных взносов. Предельные сроки для получения облигации ус-
танавливаются инструкцией 'Министерства финансов СССР и
ограничиваются обычно годовым периодом после окончания рас-
срочки. До получения облигаций подписчик не участвует в ти-
ражах выигрышей.
Подписчику, выбывающему с предприятия или из учреждения
до окончания расчетов по займу, выдаются облигации на сумму
уплаченных взносов. При перемене места работы рабочие и слу-
жащие могут сохранить свою подписку, оформив ее по месту
новой работы. "
Размещение займов на селе проводят сельские советы при
участии всей сельской общественности. Подписку на заем среди
колхозников и крестьян-единоличников, сбор денег по подписке'
и раздачу облигаций подписчикам проводят специальные упол-
1 (S3 СССР 1931 г. № 35, ет. 259.
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номоченные сельских советов, а денежные расчеты с уполномо-
ченными осуществляют налоговые агенты, которые в этой работе
подотчетны сберегательной кассе. Собранные от уполномочен-
ных деньги налоговые агенты сдают в отделения Госбанка.
3. Государство обеспечивает возможность всем своим креди-
торам своевременно и полностью получать доходы по займам,
пунктуально и - точно выполняя свои обязательства по займам.
Выплату выигрышей в размере не свыше 200 руб. на облигацию
основного достоинства производят все сберегательные кассы.
Выигрыши в размере 500 руб. на облигации основного достоин-
ства выплачиваются самостоятельно сберегательными кассами
первого разряда, центральными и районными сберегательными
кассами, а выигрыши в размере 1000 руб. и выше — лишь после
предварительной проверки облигации в Главном управлении
гострудсберкасс и госкредита
Основанием для выплаты выигрышей служат официальные
таблицы, публикуемые jb газетах «Правда», «Известия советов
депутатов трудящихся СССР», «Труд» и в местной газете по
месту производства тиража, а также таблицы выигрышен, вы-
пускаемые Главным управлением гострудсберкасс и госкредита
отдельными изданиями. Выпйата выигрышей начинается после
получения номера газеты, следующего за тем номером, в кото-
ром напечатана официальная таблица; это позволяет учесть
исправления возможных опечаток в опубликованной таблице,
если они будут допущены. „
Выигрыши выплачиваются при предъявлении облигации,
которые выпал выигрыш. Выигравшие облигации принимаются к
оплате в течение сроков, установленных условиями выпуска
каждого займа. Облигация может быть принята для выплаты
выигрыша в том случае, если она имеет необходимые признаки
платежности. Платежной считается та облигация, на которой
сохранены в неповрежденном виде наименование займа и вы-
пуска его, достоинстве облигации, обозначенное прописью, номер
серии и номер облигации, а также если' она не имеет следов
подделок или произведенной ранее оплаты (пробивные знаки,
штамп погашения и пр.) и не состоит из частей, принадлежа-
щих разным облигациям. При нарушении хотя бы одного из этих
условий облигация признается неплатежной. Облигации, вызы-
вающие сомнение в их платежности, направляются для экспер-
тизы в Главное управление гострудсберкасс и госкредита.
Облигации, подделка которых является очевидной, отбира-
ются сберегательными кассами при их предъявлении, о чем со-
ставляется акт, один экземпляр которого вместе с поддельными
облигациями передается в органы милиции. Лица, виновные в
подделке облигаций, привлекаются к уголовной ответственности.
1 Отдельным центральным кассам крупных городов предоставлено право
самостоятельно оплачивать выигрыши в 1 000 руб. с высылкой их в Главное
управление гострудсберкасс на последующую проверку.
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Лица, виновные в подделке облигаций, даже если подделка но-
сит единичный характер, подвергаются лишению свободы в соот-
ветствии с постановлением Пленума Верховного суда СССР от
2 января 1936 г.. на срок не ниже двух лет; если же подделка со-
вершается организованными группами или отдельными лицами,
но систематически, то такие преступления караются по ст. 59 8
УК РСФСР или соответствующим статьям уголовных кодексов
других союзных республик, вплоть до расстрела.
Облигации, по которым выплачен^ выигрыши, погашаются
сберегательной кассой путем наложения штампа, а также путем
пробивки в том месте, где обозначена нарицательная стоимость
облигации. Этим исключается возможность повторного выпуска
облигации в обращение и предотвращается возможность зло-
употреблений с ней. В соответствии с предъявительским харак-
тером облигации фамилии получателей выигрышей не регистри-
руются и от получателя выигрыша не требуется предъявления
паспорта или удостоверения личности.
По операциям выплаты выиграшей, как и по другим своим
операциям, сберегательные кассы сохраняют тайну. Никаких
справок о произведенной выплате выиграшей отдельным лицам
сберегательные кассы никому не выдают. Исключение установ-
лено лишь в отношении судебно-следственных органов, кото-
рые могут требовать такие справки, но только по уголовным
делам. За разглашение тайны виновные работники сберега-
тельных касс несут уголовную ответственность.
Купоны по облигациям процентных выпусков оплачивают все
сберегательные кассы, обслуживаемые штатными работниками,
а также агентства, которым это разрешено местным управлением
сберегательных касс и государственного кредита. Купоны могут
быть оплачены не раньше того срока,, который указан на каждом
купоне. Купоны признаются платежными при условии, если они
не имеют следов подделок или уже произведенной оплаты, не
склеены из отдельных частей и сохранили в неповрежденном
виде обозначение наименования займа и его выпуска, стоимо-
сти купона (цифрами) и срока оплаты его.
Во избежание утери или хищения облигаций сберегательные
кассы принимают их на хранение. Облигации хранятся сберега-
тельными кассами до востребования владельцем, но не далее
срока, установленного для полного погашения займа. Лица, сдав-
шие свои облигации на хранение в сберегательную кассу, сохра-
няют право на получение дохода по этим облигациям. Принимают
облигации на хранение центральные и районные сберегательные
кассы, а также те сберегательные кассы первого разряда, кото-
рым разрешено производство этих операций.
Принимая облигацию на хранение, сберегательная касса
выдает сохранное свидетельство именное или на предъявителя.
В сохранном свидетельстве указываются наименование займа,
серии, номера, достоинство и общая сумма облигаций, а в отно-
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шении облигаций процентных выпусков — также номер послед-
него купона. Облигации, принятые на хранение по именным со-
хранным свидетельствам, сберегательные кассы проверяют по
таблицам, выигрышей после каждого тиража и извещают вла-
дельцев о выпавших выигрышах.
Сберегательные кассы несут ответственность за целость и
сохранность облигаций, принятых ими на хранение. В случае
потери именного сохранного свидетельства .владелец облигации
подает письменное заявление, на основании которого сберега-
тельная касса после проверки по своим документам выдает ему
новое сохранное свидетельство. Право на получение облигаций
при утере сохранного свидетельства на предъявителя может быть
восстановлено только через суд в порядке вызывного произ-
водства.
Все сведения о приеме облигаций на хранение сохраняются
в тайне. Справки о принятых на хранение облигациях сберега-
тельные кассы могут выдавать лишь самому владельцу, а также
судебным и следственным органам по находящимся в производ-
стве уголовным делам. Облигации, сданные на хранение в сбере-
гательные кассы, не могут быть обращены без согласия их вла-
дельца на погашение кадих-либо его обязательств. Следствен-
ным и судебным органам разрешается накладывать арест или
обращать взыскание на облигации только в связи с уголовным
делом.
Сданные на хранение в сберегательную кассу облигации мож-
но завещать без нотариального оформления любому лицу или
нескольким лицам по усімотрению владельца облигаций; обли-
гации можно завещать также государственным и общественным
организациям. .
4. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. 1 с
1 марта 1937 г. всем держателям облигаций было предоставлено
право заклада облигаций в сберегательной кассе и получения
ссуды в размере 30% нарицательной стоимости облигаций на
срок до шести месяцев. За время пользования ссудой владелец
облигаций не участвует в тиражах выигрышей, вследствие чего
заложенные облигации обезличиваются, а при погашении ссуды
выдаются другие облигации того же займа.
Операции по ссудам производились сберегательными кассами
за счет средств союзного бюджета. С начала Отечественной
войны выдача ссуд временно прекращена, и сберегательные
кассы выполняют лишь операции, связанные с погашением ранее
выданных ссуд.
Выдавая ссуды, сберегательные кассы оставляли у себя обли-
гации, служившие обеспечением ссуды, причем лица, получившие
ссуды, утрачивали право на получение доходов по заложенным
облигациям. В связи с этим при выдаче из залога облигаций
1 СЗ СССР 1936 г. № 38, ст. 330.
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процентного выпуска ссудополучателю выплачивается процент-
ный доход, наросший до дня получения ссуды по текущему ку-
пону, имевшемуся при заложенных облигациях, и одновременно
С него взыскиваются проценты, наросшие до дня погашения
ссуды по очередному купону, имеющемуся при выдаваемых из
залога облигациях.
Проценты 'за пользование ссудой удерживались из суммы
ссуды вперед за тот срок, на который выдана ссуда. При досроч-
ном погашении ссуды сберегательная касса возвращала разницу
в процентах. Если же ссудополучатель пользовался ссудой более
продолжительный срок, чем тот, за который уплачены проценты,
то при погашении ссуды с него взимались дополнительно причи-
тающиеся с него проценты.
В приеме облигаций в залог сберегательная касса выдавала
каждому ссудополучателю залоговую квитанцию. В случае ут-
раты залоговой квитанции ссудополучатель не терял права на
получение заложенных облигаций, так как квитанция являлась
именной; по письменному заявлению ссудополучателя ему выда-
валась новая квитанция.
5. Вывоз и пересылка за границу облигаций государственных
займов СССР допускаются только на основании разрешений,
выдаваемых Министерством финансов’ СССР. Министерство фи-
нансов СССР выдает эти разрешения в случаях, когда облига-
ции приобретены на территории СССР с оплатой переводом из-
за границы, либо приказом на заграницу в иностранной валюте
или приобретены за границей с оплатой в иностранной валюте,
когда облигации вывозятся или пересылаются за границу госу-
дарственными и кооперативными учреждениями и предприя-
тиями для использования их в качестве обеспечения открывае-
мых и иностранных банковых или фирменных кредитов и пр.
Облигации, разрешенные к вывозу или .пересылке за грани-
цу, снабжаются дополнительным сертификатом Госбанка СССР,
удостоверяющим право заграничного держателя облигаций тре-
бовать производства с ним расчетов по всем установленным ус-
ловиям займа и платежам в иностранной валюте. Нарушение
порядка вывоза и перевода облигаций влечет за собой ответ-
ственность как за контрабанду С
1. СЗ СССР 1928 г. № 18, ст. 152; 1930 г. № д, С т. 103 и № 57, от. 600.
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РАЗ ДЕЛ IV
БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО СССР
ГЛАВА 14 -
БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО СССР
§ 50. Сущность и значение государственного бюджета СССР.
§ 51. Бюджетное право СССР. § 52. Бюджетная система СССР.
§ 50. Сущность и значение государственного бюджета СССР
1. Центральное место в финансовой системе СССР, занимает
государственный бюджет СССР.
Хосударсхвенньщ--£дшЖ£Л^ СССР является утверждаемым в
законодательном порядке государственным финансовым планов
образования основного фонда денежных средств, необходимых
для осуществления социалистическим государством его функ-
ций, и направления этих средств в соответствии с государствен-
ным народнохозяйственным планом на хозяйственно-организа-
торскую и культурно-воспитательную деятельность Советского
' государства, на охрану социалистической собственности и воен-
ную защиту страны от нападения извне.
В бюджете объединяются в единое целое все финансовые
каналы, по которым Советское государство сосредоточивает уста-
новленные законом доходы в необходимом для выполнения его
функций фонде денежных средств и по которым проходит рас-
пределение этих средств на финансирование отраслей народного
хозяйства, культуры, управления и обороны СССР.
ТѴігѵгтяпствен ный бюдж ет СССР обеспечивает финансовыми
ресурсами расширенное социалистическоеувоспромтодство, у^-
личениеГобщёственного богатства страны, неуклонный подъем
материального ‘ и культурного-' уровня трудящихся, укрепление
независимости СССР и усиление его обороноспособности.
Государственный бюджет ярко отражает социалистическую
сущность СССР, экономическую основу которого составляет
социалистическая система хозяйства и социалистическая соб-
ственность на орудия и средства производства. Социалистиче-
ский ѵ-а№ т;р бюджета СССР выражается_в .его директивно-
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плановой природе, в источниках доходов, направлении расходов
и во всей организаций біодйітаой системы СССР.
( Все составные элементы доходной и расходной частей го-
сударственного бюджета СССР, как и вся хозяйственная жизнь
СССР, определяются іі н апра вля ют ся государственным народно-
хозяйс твенным пл аном ститу цййТГСС ру™'" с —** *
Как финансовый план государственный бюджет имеет стро-
го •диреюгивный характер. «Наши планы, — говорит товарищ
СтаЛтшТ=еста*не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-
директивы, которые обязательны для руководящих ор-
ганов и которые определяют направление нашего хозяйствен-
ного развития в будущем в масштабе всей страны» *.
В своей доходной части государственный б юджет СС СР опи-
рае тся, как мы видели выше, на доходы от социалистического"
хозяйства. Осн овой доход ов советского оюджета явл яютсячЬаст ѵ-
ще е производст во социалистических предприятий ^Ат олъРупЪ п :
изв одительности тру да.з/сниженпе себестоимости iff /рост рента-
б ельЙостГппе д пМцКа У 111 _ щ .
Государственный- бюджет СССР является основн ым и ое-
шающійі источником финанс ирова ния всех важнейших элемен-
тов рТс ши пенного сошД еШЦЕИІГСГ' воспроизводства. Из
120,1 млрд. руб., направленных на социалистическое строитель-
ство по плану первой пятилетки, 84,1 млрд. руб., или 70%, па-
дают на долю бюджета; из 474 млрд. руб., составлявших фи-
нансовый план второй пятилетки, 384 млрд. руб., или 76,8%,
мобилизовал бюджет. В годы третьей пятилетки роль бюджета
_ в выполнении народнохозяйственного плана поднялась еще
выше.
Сосредоточиваемые в государственном бюджете СССР дохо-
ды социалистического хозяйства и средства населения возвра-
щаются народному хозяйству, создают новые социалистические*
яреДДШшІШ. обеспечивают широкое развитие производительных
с ил стран ы, j>ocT народного дохода, воспроизводство и повыше-
ние квалификации рабочей силы, подъём культурного и матери-
ального'УР'Овня трудящихся. Из общей суммы расходов государ-
ств е н н ог обго д ж ет аС С С Р за вторую пятилетку в 372,5 млрд. руб.
нч финансирование народного хозяйства и социально-культурные
мероприятия направлено 278 млрд. руб., или 75% всех расходов.
По утвержденным бюджетам за четыре года третьей пятилетки
(682,5 млрд. руб.) на эти цели направлялось свыше 60%.
Вме сте с тем государственный бю джет СССР является ос-
нов ным Щ с точ н икСТГ ф 1 1 н а н с і ір о г л н 1 1 я обороны с тратгьгггптяшеіі
на страже независимости СССР. По государственному бюджету
ССС Р на 1941 г. на оборону было утверждено 71 млрд. руб.,
аЛа a I— 1.945, г. — в последнем году Великой 1 ТОтечествен-
ноя войны, млрд . руб., или 44,8% .
1 Сталин, Политический отчет ЦК XV съезду ВКП(б), Партиздат,
1936, стр. 40.
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2 Государственный бюджет СССР строится таким образом,
что он не охватывает всех доходов и расходов государственного
хода». Мы указывали уже выше, что по государственным
предприятиям и организациям, состоящим на хозяйственном
расчете! прибыль в основном оставлялся в. распоряжении са-
м их п пёдп р йяти й и направляется на нужды расширенного со- *
дуалистического воспроизводства (капитальные вдол<ения уве-
ЗП^Ше^'боротных средств); только излишек прибылен над
плановыми, вложениями іщредаетсГТ«№д арственные р - А
ілТпгы р* киле отчислений от приоылеи. Наооорот, в слу^^ н
гфедЙ 'Р'ДЯт ных средств на покрытие
плановых вложений они финансируются, в размере недостающей
суммы из бюджета. Тем самым созд аетс^жя мая датедиальная
заинтересованность предприятий в социалистической Р^нта ель
нести и непосредственная зависимость , между финансовом
полокнкем . хоз^ганоГТ^Щ М
’Tgg.SX w"" "О их „.шравлешш
И установлен? вмимоотнощений . предприятии с бюджетом
производятся в их ^инан^ашишаах (баланрх доходов И рас-
ходов). В этихНГтанах о™^ния от прибылен в бюджет и асси
гнования из бюджета являются не одним из рядовых слагаемых,
а играю т^роль строи -
Чтобы обеспечить высокие темпы социалистического сіри
тельства, усилить для этой цели источники доходов и осуще-
ствить максимальный режим экономии в расходах, бюджет уста-
навливает по финансовым планам свои ассигнования и размеры
отчислений от прибылей только после детальной проверки исчер-
пывающего использования собственных ресурсов и резервов хо-
зяйственных организаций как в отношении повышения их рен-
табельности, так и проведения режима экономии в расходах.
Пой^тГ активном влиянии формируются эти планы и опреде
ляются финансовые обязательства отраслей хозяйства перед
государством, а также размер их финансирования из_ государ-
ственных средств. В этом отношении государствам и бюджет
СССР .является основным. ..схер.ЩЩМ .дсегр финансового.. хозяй-
ства ^ССР; в нем в соответствии. с. Финансо^да™я пар-
тии и правительства устанавливается на предстоящий хозяи
ствеГньігГ год Финансовый .режим для всех отраслей социали-
стического хозяйства.
"ЕГсвязи с мобилизацией ресурсов и финансированием негосу-
дарственном бюджете СССР сходятся нити от всего |°зяиствен-
нот, Я, культурного строительства СССР. При исполнении бюд
жета в нем как -в зеркале, ярко отражаются итоги выполнения
КІЙЙИРС^ШШХ И качественных показателе^ ^ госУДарственного
иорапипулзяй ственрого план а. Ход выполнения социалистиче-
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скимипредприятиямиобязательств по платежамв бюджет (на-
лог с оборота, отчисленияот прибылейи пр.) отражаетуровень
осуществленияими производственных..программ и задании по
себестоимостии по накоплениямп ри былейТв”то'же Ѵр е м я объем
дтина нЖрованйя из бюджета свидетельствует,со своей сторо-
ны, оІГЯІРрШііі, производственныхпланов, так как
средства и з ^бюджета отпускаются не огульно под утвержден-
ийПла^Г^'Тлер^ действительноговьгпоЯнёнияДіланов. (напо-
полнениеоборотных средств, капитальных вложений и пр.) и
з соответствиис фактическимн аличием сети финансируемых
учреждений и обслуживаемых ими контингентов(социально-
культурные учреждения-).
Поэтомукак финансированиеиз бюджета, так и выполнение
социалистическимипредприятиямиих обязательств перед бюд-
жетомдают все необходимые материалыдля организациии осу-
ществления активного Финяноовогп кпнтполя за выполнением
. — "птгіпг ищ, ' -Іёвыполненнеутвержденных по
к бюджету назначениипо доходам и расходамотчетливо сигна-
лизирует о недочетахв работепредприятийи учреждений; а
анализотчетныхи оперативныхданных вскрывает их причины
(и указывает на те меры, которые должны быть приняты соот-
ветствующими организациямидля устраненияэтих недочетов.
Б этомотношемй,бю^етслужитактивнщ^щящщ.д^ррьбе.
за вШгштнениенароднохозяйственногойлана и мощным рыча-
геЛГГ гвом.
Ввиду крупнейшего народнохозяйственногои п олитического
значениягосударственногобюджета СССР он рассматривается
^утвераддёгей ВерхамыГ Шетом 'СССР , который; ощзр .зре-
менно утверждает. закон о государственномбюджете на coqt -
ветстзѵюшпр год. Тем саашм в̂сещле м е н т ы государственного
бюджета СССР подчиняются общим для всего СССР целям'
и задачам^ в огромной стёгішіи увеличиваются авторитетй дей-
ственность бюджета в отношениифинансовых планов всех~бт-
раслейхозяйства. Вместе с тем создается осномдля установ-
ленияг^трожайшейбюджетаоиф ис̂иплітны^іГосо^го^ ю^жгтногА
режима какТ'^ношёнйимоНмі шГциіт 'ресурсов, так и в отно-
шенніГТіх расходования.
Бюджетн^^ обеспечиваетисчерпывающееи свое-
временноеполучение всех утвержденных по"бюджету доходов
и использо вание,государственныхсредствв точномсоответствии
с бюджетом до дапргщленіцр н объему.. расходов? 'Примобилиза-
ции оюджетных ресурсов применяется в основном ф&ймя обя -
зательных платежей, при неуплатекоторых следуетгосударст-
венная^сдЩййіѴй^доесспорное ИліГсуд е бное’~взьГс к а н и е , дисципли-
нарнаяи судебнаяответственность). В отношении расходов, ко-
т орые по бюджету в отличиеот кредитапроіщводятся безвоз-
вратно, устанавливается систематическийфинансовый контроль
за законными экономным
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3. Утвержденныйв законодательномпорядке бюджет обла-
даетнекоторыми п ]эадовыми .особешнасдями. Одной из этихха-
рактерныхособенностейявляется прежде всего прпиплшшосжь
£ста. Бюджет утверждаетсяна точно определенныйпериод
год, по истечениикоторого его действиепрекра-
щается и вступаетв силу новый бюджет, принятыйна следую-
щий ГОД. ' ! И -і > 1 ' ч I :
Как государственныйфинансовый план бюджет обращен к
органамгосударственногоуправления н н^бст^^р^щдщ
деят^рцость. Для отдель-
ных гражданбюджет не служит'источникомни прав, ни обязан-
ностей, так как те и другие своим основаниемдолжны иметь
соответствующеезаконодательство.
Бюджет составляетсяна основе,действующего законодатель-
стваГ еслижё"в 1^пр^есс^З^ютренияи уівернданші бЩТета
ЯидаГТТ&обходим ость внестив него такиедоходные или рас-
хоДТ!L!1? '"Н !'1Лн а ч е н и я , основания для которых не предусмотрены
действующимизаконамиили требуют их изменения,т о одновре-
менноТІюшет(й утверждаются соответствующие законода-
тедщьш^ай*ы.
Утвержденныйбюджет в отношениидоходов возлагает на
органы госѵдаРственного_ШР.авд.ения и нижестоящиеорганы
государственнойвласти обязанность полностью и своевременно,
на основе действующего, законодательстваоб отдельных доход-
ных" источниках,мобилизовать предусмотренные. бюджетомдохб-
-ДБГ и сдатьсихів ., кассовые органы, исп^яющиебюджет*.
В отношении утвержденный бюджет предоставляет
этим органам право при осуществлениивозложенных на них
фу нШИШ Ц Л|1іИМИшціении установленныхдля них"бперативно-
прбТШодственныхпланов производить затратыиз государствеи-
ных средствв пределахсумм. Предусмотренных..бюджет омЛГГри
этом брТсГйЫ' 'теѵуЛа^Тлвенного управМЙГя' имеютправорасхо-
довать государственныесредстватолько на нужды, учтенные
бюджетом, по прямому целевомуназначениюи не свыше сумм,
утвержденныхпо бюджету. В сякое расходованиегосуп^ярсурен-
ных средствдопускаетсялишь в’томсщае е̂слисоответствую-
щие ЯССИ.С НЛРЗ-Ы.ИЯ- -предусмотреныбюджетомIP 1 • Г • И I - » ' I н Ы .Ц.. ц. ѵл J | I /.Е.МЦ . иш дшкіа .
Следует иметь в виду, что бюджетные назначенияпо расхо-
дамявляются, как правило, максимальнымлимитом,т. е. органы
государственногоуправленияобязаны осуществлять свои опера-
тивно-производственныепланыне только не выходя из пределов
утвержденных по бюджету ассигнований,,но и принимаявсе
меры к наиболееэкономномурасходованиюсредств, с темчтобы
с наименьшимизатратамидостигнуть наибольшегоТТроизвод-
I А— ——МИ.
1 Положение о кассовом исполнении единого государственного бюджета
СССР (ст. 7) (СЗ СССР 1929 г. № 31, ст. 283).
2 Положение о бюджетных правах СССР и союзных республик (ст. 32)
(СЗ СССР 1927 г. № 27, ст. 286); Положение о ^иестных финансах СССР
(ст. 58) (СЗ СССР 1926 г. № 31, ст. 199).
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ствещі • По дох одам , наоборот, бюджетные назначе-
ния служат минимальными заданиями, при выполнении которых
органы 'государственного управления обяз аны исчершлваю щ им
учетом всех дох одных источников обеспечЯіЪ Ь^ЛСК лт^ме^яосту-
плейШн :
§ 51. Бюджетное право СССР
1. В условиях федеративного и широко демократического го-
сударственного устройства СССР структура государственного
бюджета СССР весьма, сложна и состаиг^йТ мн^численных
звеНЬ ёв7“спаянны х , однако, в единое целое на началах демокра-
тического централизма.
В соответствий с государственным и административным уст-
ройством СССР государственный бюджет СССР состоит^ из це-
лог о комплекса отд ельных видов бюджетов, о бр азующи х J jfc,.
вокупно'сти единую бюджедійгю - „систему. СС.СР. Каждый орган
государственной" 'в Га сти в начиная от сельского и поселко-
вого совета, имеет свой самостоятельный бюджет, обеспечиваю-
щий возможность выполнения возложенных на него политиче-
ских и народнохозяйственных задач.
Отсюда возникает необходимость установления прочных
организационных основ в бюджетной системе СССР, точного
разграничения сферы деятельности каждого отдельного звена
государственного бюджета СССР по расходам и распределения
между ними государственных доходов. Вместе с тем на всех
стадиях составления, рассмотрения^ утвержде
государствен н то бюджета СССР и контроля за-8ШШШйем
непрерыв на н^ЙіШВМі. Разнообразные правовые отношения меж -
лѵ отдельными органами кх^арственной влас^^
ног о упр авл ения СС СРТЭто со своей стороны требует детальной
правовой регламентации круга прав и обязанностей различных
органов государственной власти *и государственного управления
и процессуального порядка составления, рассмотрения, утвер-
ждения и исполнения государственного бюджета СССР и отдель-
ных его звеньев.
С овокупность юр идических чюРМ<^УСтанавдив^щщД|ДД||ДР‘
ациюТюджетнои системыі-ІІ^ и ЬеттЛЯРуюЩих порядйК._ее
Irhѵн к пиб нигБва ния. составляет ЗюдЖетнрё Тір авэ СССР, .тпя^.
д шееся^інсты^^^^піннс о^гб п рав а СССР. Советское бюджетное
Г n r - рЩчЩйтщщ рцпе др-пяюніИіа^агтав
походов и расходов государстве нного бюджета СССР, расгщеде-
\ ление ихЛеж^1йТДВдМЮЗГвидіми.' і1Ш®Щ1^„і|£РяД 0К этого
распределения, права союзных, республиканских и. местных ор-
ганов государственной власти и государственного ^ управления по
отношению к соответствующему и нижестоящим бюджета м^про-^
цесс составления, рассмотрения, утверждения и исполнения го-
сударственного бюджета СССР и отдельных его звеньев, порядок
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составления и утверждения отчетов по исполнению бюджета jl
контроля за их -исполнением.
■2. . Основы бюджетного права СССР установлены Конститу-
цией СССРИГ конституциями союзных _и^ автономных республик.
Бо лес--детально "и конкретно организация' ТШдЖётной системы
СССР, бюджетные права органов государственной власти и го-
сударственного управления и бюджетного процесса регламенти-
р уются специальным бюд жетным законода тельством. К числу
важнейших в этом отношении общесоюзныТ^законЬдательных
актов относятся: Положени е о бю джетных правах СССР и союз-
ных республик, утвержденное ЦИК и СНК СССР 27 мая 1927 г. 1 ,
ІПоложение о местных финансах СССР, утвержденное ЦИК СССР
12 5 апДД 1 tf' ЦНТгаТРоГЗГд&г
Ікабря 193І ""г.«й республиканских и местных бюджетах» 3 , Поло-
жжение о кассовом исполнении единого государственного бюдже-
та СССР, утвержденное ЦИК и СНК СССР 24 апоеля 1929 г. 4 ,
и законы, принимаемые Верховным Советом СССР при ежегод-
ном утверждении государственного бюджета СССР 5 .
Кр оме того, источниками бюджетного права являются пра-
вила и инструкции Министерства финансов СССР, изданные по
вопросам,' разрешение которых отнесено законодательством к
его компетенции (правила исполнения местных бюджетов,
инструкции о порядке, формах и сроках представления отчет-
ности по исполнению бюджетов, инструкции по учету исполнения
бюджетов, правила контроля исполнения бюджетов и др.).
Как видно будет из Дальнейшего изложения (глава 15), ряд
основных вопросов в. области организации системы местных
бюджетов и б.юджетов~ЩЩЩных республик, а также относя-
щих 1'Я""Г порядку составления, рассмотрения,. утверждения и ис-
полнения республиканских бюджетов, согласно .общесоюзному
законодательстРу^Трё^гГТ’ кбмпетенцию союзных республик
п пёгТлнрѵетс я ну ШПТВГѴ Т 'М’&пу* "осно в-
ных - источников советског о бюджетного права относится и Bat
нодател ьство союзных.. т\-ц,ѵблик . среди которого “ѵмс
назв^ HU мцЗДМЮ д№полож ение^дущйщьі^.Ф.Шіан-
сах союзных республик, Положения о бюджетных правах авто-
номньТТ*Гб‘ветских социалистических республик РСФСР и др.
В связи с принятием Конституции СССР и новых конститу-
ций союзных и автономных республик бюджетное законодатель
ство требует пересмотра и приведения его в соответствие с кон-
ституциями; кроме того, оно нуждается в кодификации, так как
в основные положения о бюджетных правах Союза ССР и союз-
1 СЗ СССР 1927 г. № 27, ст. 286.
2 СЗ СССР 1926 г. № 31, ст. 199. *
3 СЗ СССР 1931 г. № 75, ст. 505.
4 СЗ СССР 1929 г. № 31, ст. 283.
5 Законодательные акты по отдельным вопросам организации бюджетной
системы приводятся в дальнейшем при рассмотрении соответствующих
вопросов.
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ных республик и в положения о местных» финансах последующим
законодательством внесено большое число весьма существенных
изменений, которые не объединены с указанными положениями.
і
§ 52. Бюджетная система СССР
1. Все основные начала организации бюджетной системы
СССР установлены Сталинской Конституцией. Этими основными
началами являются: 1) государственное устройство С ССР к ак
союзного государства,
сКОи национальной политики; 2) широчайший социалистический
демократизм; 3) полное единство всей бюджетной системы
_ "верховенство' в бюджетной' системеСССР, обусловлен-
ное задачами образования СССР и принципами демоіГр этического
централизма в организаций Советского государства:
Конституция СССР устанавливает три основных звена бюд-
жетной системы СССР: бю джет союзны й, бкжж&ш,.., В£ШУ бди-
кашцщ£,,и п^дные. (и. «л» ст. 14, ст. ст. 60 и
«С оюз Советских Со циалистичешаус_||Респ}[б£Ш е
государств оГобраЗДЙЭННДб ка основе дооровольного о'^едіг!?ения
palH'WffWfthbix Советских Социалистических Республик...» (ст. 13
Конституции СССР). Советский Союз, как говорит декларация
об образовании Союза, является объединением союзных респуб-
лик в одно союзное государство, «способное обеспечить и внеш-
нюю безопасность, и внутреннее хозяйственное преуспеяние, и
свободу национального развития народов». Таким образом, цель
Союза — организация ^взаимопомощи союзных республик как в
отношении эІЭТйёміТч еском , так г^отношении
’’^Поставленные перед Союзом Советских Социалистических
Республик задгщцтребуют для их выполнения соответствующего
объединения материальными .финан совых ресуцсоц страны , ^то
объединение и вы р ажаеТсяІГйз.оЩа з ов аппи срюзж ™ сега
Іенинско-сталинская национальная политика, раскрепостив
и сделав равноправными все национальности, населяющие
СССР, ставит своей задачей, как указывает X съезд партии,
«...помочь трудовым массам невеликорусских народов догнать
ѵшедшую вперед центральную Россию...» как в области хозяй-
ственного строительства, так и в развитии культуры, националь-
ной по форме и ррц иалисхи.ческо.й по содержанию. Для’этой цели,
с одной стороны, необходимы соответствующие финансовые ре-
«I
тва и культур ынепосредственного *обст^
наіцгональнбс^т^Й^^^^зІЖЭ^а разрешается пу тем Органи зации
ъамост&т ДВх Респ^̂ іъѵ: тТ^тж.еіо в сотоз^П^авто-
номНЫх республик. Респ^пикянскре -бюджеты Являютс я фицагі -
совоГТ ^зои * дл я союзных и автономных республик во всё5Г"тех
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областях хозяйства, культуры и управления, которые не отне-
,-рны союзной Конституцией к компетенции СССР (для автоном-
ныГресі^блиіГкрВІё того, если конституциями союзных респуб-
лик не отнесены в ведение последних) и где союзные и автоном-
ные республики самостоятельно осуществляют государственную
власть и сохраняют полностью свои суверенные права. Наличие
ство СССР. В организации бюджетной системы он выражается
в том' что всем*без исключения советам депутатов трудящихся
(краевым, областным, автономных областей, районным, ^город-
ским и сельским) предо ставлено, пр аво устандвд^^дуь. .свсш.іМ£СТ-
лля деятельности советов депутатоГІф^Щихся и для широкой
их ТППрческой хоШстшннои! инициативы.
удовлетворению многообразных местных потребностей. Вместе
с тем, побуждая совел л депутатов трудящихся постоянно соизме-
рять свои расходы с предоставленными им доходами ,, местные ,
пользован йы х в их -
ся источников доходов. Создавая материальную заинтересован-
ность советов в результатах поступлении To^f'S'pt'TSen'ftbiT'Soxo- і
дов и Пал6гов“на их территории, местньЯе бюджеты мобилизуют
цйпуз -гог.еты "~актАМЬст ь широких масс трудя іщщ^.для лучшего
вьгйалнения fбсударіѴренных хозяйственных и финансовых пла-
нов. Закрепление за местным бюджетом, определенных доходных
источников и производство местных расходов лишь в меру по-
ступления доходов от этих источников стадах. .уДй ШЬШШШІ 1?., ,
. ~ .Д. тгттгГѴГТ. Г-Г/^-ГѴГ> Q ^ТТОГ'Т'РТЯ ТД ГГ П СТАЛV ТО 3 Я RH С* И -
сШЬ»
Обширная система отдельных самостоятельных советских
бюджетов (союзный, союзных и автономных республик и мест-
і Сталия, Доклад о проекте Конституции Союза ССР, Партиздат,
1936, стр. 20.
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Завоевания
ных органов государственной власти) отнюдь не представляет
собой обособленной, друг с другом не связанной и замкнутой в
рамках соответствующих звеньев совокупности бюджетов. Ос-
новным началом бюджетного устройств а СС С Р является полное
полит^ко. г экономич££кое.
г.тво. в сей бюджетной сис!
шально е и о^щшанЖ
.^xajjOiceiJ, дж етной теті^^еп^^едствешщвьг
принципов социализма'."й единства . Шще НвщІШШ і ІИ^^ омич^
с^оТСУетрюУстваХС'СР.
2. Ед-инстип бюдже тной системы СССР определяется прежде
„сего ^Шюит^л^ии иЙ llTffltJPHPtt 1 социалистического государства
рабодиХ-Д ...Крестьян; советская' власть является государственной
формой, диктатуры пролетариата. Все составные части и органы
Советского государства находятся под руководством единой мо-
ч нолитной коммунистической партии, которая представляет «ру-
ководящее ядро всех организаций .трудящихся, как обществен-
ных, так и государственных» (ст. 126 Конституции СССР) .^Ру-
ково дств о со стороны партии о беспечивает единое направление
работы и сотрудничество всех организаций трудящихся И всех
.званьев диктатуры рабочего класса. «Этим путем, — говорит
товарищ Сталин, — достигается единство действий самых разно-
образных организаций пролетариата. Без этого мы имели бы раз-
брод и разнобой в работе этих организаций рабочего "класса»
Единство бюджетной системы обусловлено вместе с
ством политической ^осно вы СССР,
ч отгѵттгрутітѵря і ігрхся ''выросшие и окрепш езультате свер-
жения власти помещиков и капиталистов и з я диктатуры
пролетариата.
г ' і В СССР нет различия и противопоставления органов государ-
I Собственного управления и местного самоуправления. Советы депу-
.Ѵс штатов трудящихся, построенные на началах подлинного демокра-
д .тического самоуправления, яеляются едиными и единственными
•^носителями государственной власти на местах. ТіоІГтомѵ и бюд-
(•yXJ —пт і і і и я . .. і і і і іі.іі і і і і миДпттш' 1—г ^тт іги гпяг і гп ііі щі і піімцщііі ш і н і ' 1'іт і тг ' ~ ' ' " и " ^
жН*ьГсаветов как органов государственной власти являются
~"і частями единой государственной бюджетной системы.
ѵ Еди нство бюджетной системы СССР покоится, далее, на
У экпррми^коіщпенлвы СССР., которую составлщот „СО-
иИЯ л иСТЙ Ч> о и.ДаГтас т в Щ ,t;r я , и г.оттиялистическяя собствен-*'
V ность на орудия и средства производства. -Единство задач и общ-
ность интересов всех объединившихся в СССР союзных рес-
ѵ публик, моральное и политическое единство народов СССР и их
G" сплоченность вокруг партии Ленина—Сталина в ІГорьбе за по-
дстроение коммунистического общества со своей стороны стредо-
^гтреттеляют и единство бюджетной мтхамы СССР.
- Вся бюджетная система вместе взятая рементирувтСЯ. няк,п -
нец. .в единое целое единым госудадсхв.ецным^двррднрхозяйст-
1 Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 175.
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венным планом, который определяетй направляетвсю хозяй- j
ственную яаідіпГТССР. ~ Елинстза-плаиатребует И, fiДіЩЙЩІІЙЩйХ
кансовой политики, единствабюджетной системы, яв ляющей ся |
о снМнш і_ііііішд^^й^ баз ой народнох^'З'ШТГТ ^ЩЯ^ длана.
-'ДелениеЪю]Щ№Ь ІаЯІТЯГтаУ^а^ШЬьнЬШ-^ВШЬЯ.ЛІ завд.еп:
лениё~за отд'елвтГЕГми‘ вйдаліІГ^Шоджетов источников доходов и
объектов"^йІіЖсираванйя ни в какой мере не нарушаетедин-
ства бюджетной системы, явл яясь лишь..- формой. ..-разделения
о^Р.ппРииЧя.п.ттРы ня И(|тууД^ц^ясзддяйие- госѵдар-
CTR PHHMV д^ |^иози>з.яйст-венных--и' 'Финансовых планов, ленинско-
сталинской.н я и и он а льн о й полит и кшлс пщроча й ш его социалисти-
ческого демократизма.
Отражаяорганическоеединствобюджетной системы,Консти-
туция СССР устанавливает,что вся сеть бюджетов СССР объ-
единяетсяв одно целое— в единый государственныйбюджет
СССР. Это объединениебыло зааеріЩШО .в решениях II сессии
Верховного Совета .ІХГІІРі Ркгтюиидя и гл.гугтярРТВР-ННЫЙ -
бюйЩ-та и '.местное „ (здааже ты . Тем_самымместныебюдже-
ты сталине только по существу, но и по форме частями госу-
Д ^Объединенийв государственномбюджете СССР всей бюд-
жетной системыСССР осуществляетсяна следующих началах:
Е состав государственногобюджета CCCt 7 '^^5^-ыЖ пС9гг-Зд--Й
Д^п^Гт^ТЯгѵгіат^рриныР- бюджеты гпіомых^спѵоліГС! в госѵ-
оджехы союзных республиквходят: реснубликан-naprjRpHHMP бюдж еты публикан-
с кий. бюджет союзн ой республики,государственныебюджеты ав-
тономных республик,и бюджеты местныхорганов государствен-
ной власти; государственныебюджеты автономных республик
состоят из республиканскогобюджета автономной республики
и 'бюджетов местныхорганов государственной,власти.
I Государственныйбюджет СССР, охватывающий всю бюджет-
ную системуСССР, утверждается Верховным Советом СССР
Юдиным законодательнымактом. Закон..о бюджете п ридаетвсей,
бю джетной систем у гррпѵѵтт^у narjfjVK^^iie.npjj-^^pp^ кя«-п от-.
нпіГ^^чы лтрш-Риия n.'-Hpfi гѵгчтщх задач н а.рп^нохозіІ схвенного
и культу2Н2тО|£тдоительствТ~и"Шнад'СОвой п олитики.. .так и в
отношении‘ порядка составленияи .исполнения,бюджетов.
Единство бюджетной системыСССР выражается и в уста-
новленном ст. 14 КонституцииСССР еди н стве, , ^атерйДЖІРЙ
базы всейсетибюджетов С ССР, поскольку в седоходы и налоги, |
тгортупяюіпн р на Ьорйзовіние бюджетов союзного, реЯГубликан- 1
ских и местных, находятся в в еденииСССР, : и устанавливаются 1
и распределиются’ЧЯЯЕЗ^^ Верховным Советом‘СССР. .
РешениеII сессииВерховного Совета СССР по государствен-
ному бюджету СССР на 1938 г. об объединениивсей бюджетной
> Вторая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет,
1938 г., стр. 779.
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системы СССР является^руш^
НИИ. По постановлению сессии Верховного Совета LCCP «J.
ттяпственный .бШЖеьХССР включен бюджет Ші ,
соЦиаі^гоЗ^*тГЬерховньгавет исходил из
того ’"^рго^соемтеашци ального страхования являются государ
с?ве’нным5 Р и полностью направляются на те же цели и задачи,
котооые разрешает в области материального и культурного об-
служивания трудящихся и государсгівенный бюджет. Де&£ШИ-
тельное представление о затратах социалистического государств
SSiSk материального и культурного уровня троящихся
■можно получить только при объединении обоих иірджстов £д
жет госѵдарственнбш социального ГТП ЯЙіШМ^ вкл.о іси ■>
ный бюл^ёт ’в оШиГ " итоговых _ суммах ,
Построенный на основе указанных выше общих принципов
‘/органиЗІодщ бюджетной системы СССрщЩШДенныи ШОДжег
■ СССР имеет следующую структуру (в млн. руб. но расходам).
Бюджеты
1941 г. (план) 1 1945 г. (план)
Сумма % Сумма 1 %
Союзный 169 692
* 78,5 255 4422 83,0
Союзных республик (республи-
канские) . 13297 6,2
16257 5,3
Автономных республик и ме-
стные . . 33063 15,3
36 016 11,7
Итого. . • 216052 100,0 307 715
100,0
,В связи с тем, что все без исключения советы ^депутатов
трудящихся имеют самостоятельные бюджеты, сщщ^местных
бюджетов состоит и з. ..^Ё Шь ев ’ вторые зани-
маюГв'обшем их своЗ$ШРРШЙЙжЖ (по данным отчега
об исполнении местных бюджетов за 1940 г. по расходам в млн.
^ \
-— —■
Бюджеты Сумма %
Республиканские АССР, краевые и областные . . .
Городские .......... ■
8 114,7
12701,4
252,1
11314,2 ■
2 256,6
23,4
36.7
0,7
32.7
6,5
Итого . . . 34 639,0 100,0
1 Вторая сессия Верховного Совета СССР. Стенографический отчет,
^ Без Рдотаций союзным республикам в сумме 3 780 млн. руб.
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Таким образом, 76% общей суммы местных бюджетов сосре-
доточено в ведении городских, районных и сельских^ советов.
К ЯК видно ИЗ приведенных в ЫШ&.Л ШІЩ . .. а гщшццЙ .-Мъем всех
бюджетных ресурсов сконцент рирова н в обршэдшйОМ^бюджете.
к птп т) ьіТГ' “за цЙ'М'ае'Г'в еДт ш. е с 'М'Игц ' во_Жё.и бюджетной системе
в созданий; центряли зШЦНЖЖ нда ресурсов всего социали-
стического государства. Это целиком определяется задачами
оВразованияТССРГйризванного обеспечить н
11 and. 1 UJIDIYU ivuu» r J r
в может быть осуществлено правильное
географическое ' размещение строительства іво всех отраслях
народного хозяйства, в соответствии с задачами его социали-
стической реконструкции, ленинско-сталинской национальной
политики и укрепления оборонной мощи СССР.
Концентрация средств r союзном бюд жете обеспечива ет не-
об ходимую . маневреннцод». их перераспределения и создает для
всёиГ^юджетной системы о бщую^а ^.йі^ЦМ іѴіі^йайй^те̂ нУю ВН У*
тренніою Связь и внутреннее органическое единство.
РЭ Тшствп няподнохозяйсіведногр плана, требует не только
соер effоТоч ёш яв р асгі о Р^ж&Йии осно в ной массы бюджет-
ных ресурсов, но и централизации ^жетного планишшаішя и
руководства с целью направления всей бюджетной системы
сверху дбнійу в единое русло финансово-бюджетной политики,
і Тр нтп я л и ч я |||і^я....с .п р. л ств. планирования и директивного рукс-
I водствТ оРнюдь не исключает, а наоборот-, теснейшим образом —
сочетается с ши роким демократизмо м бюджетн ого устройства
\ » СС£Р . 'Эт о— 'центгшлйзм' 1 делМ '^тццёскии. централизм социа-
< v" »»22^fll]1 ТРУ г,Я11, 1 1,у ‘пЯ«Ц( 1ГС, - нп "Рф'ком базируется наших. Оущ^
ность демократического централизма — п лановое руководство
сямопеятел ьносціЬ^ріж ё с т ОЯЩ их. [q pjya нов вл_асти, нЩЬлени^
местНО'Л ТЙввтескои инициативы и энергии масс на разрешение
"Ч Я таких 'задач, 'котйіЯГШЖся основными в данный , моменГс
\ Я „«L-.V.A зад- Т| ^|.іщхн'. ( им щЦіЩ , циШИЖ'СГН Яа^'ВОЖбжность полногообщего
рііештко местных 0uu4u.„v, ..... ... .. -
рячнппбрвррщ путец, приемгж и спелртр ддууаипя-іПттей цели.
«С демократическим и социалистическим централизмом ни ша-
блонизирование ни установление единообразия сверху не имеет
ничего общеГю. Е динство в основн ом, r ко ленном, в существе н-
ном не нарушается, я оТшс^чи^^ м' в
подробностях, в местных ос5пртгнпгтях...в„,.дааелілх ц о я х о д а к
делу, в
1 Ленин, Соч., т. XXII, стр. 166. . ; -
1 1 Финансовое право
енностей, но и местного почина и
‘ ~ . і
I
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ГЛАВА 15
БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА СОЮЗА ССР, СОЮЗНЫХ И АВТОНОМ-
НЫХ РЕСПУБЛИК И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ
§ 53. Бюджетные права Союза ССР. § 54. Бюджетные права
союзных и автономных республик. § 55. Бюджетные права мест-
ных органов государственной власти
§ 53. Бюджетные права Союза ССР
Единство государственного народнохозяйственного .плана и
йинансовой политики СССР, а также политико-экономическое
единство бюджетной системы СССР требуют организационного
единства этой системы и демократической централизации финан-
сового планирования и руководства.
Состав бюджетной системы СССР и основное бюджетные
права СССР, союзных и автоном ных республик и советов депу-
татов трудящихся установлены Конституцией СССР (ст. ст. 14,
60 и 97). При этом Конституция СССР относит к ведению Союза
ССР в лице Верховного Совета СССР (ст. ст. 31, 49 и 68) Jflg&lfc
ного, респуБликацских и местных. Тем 9 амым ѵЩхощаяЗ|^
основных звеньев бюджетной системы СССР конструируется
каса втс яр з, сход о в государствен -
ного бюджета СССР, то установленная Конституцией СССР ком-
петенция СССР, союзных и автономных республик и местных
органов государственной власти (ст. ст. 14, 15, 76, 82 и 97) опре-
деляет общее содержание расходной части союзного, республи-
канского и местных бюджетов. пп пп
Более детально и конкретно бюджетное устройство СССР,
состав доходов и расходов отдельных видов бюджетов и бюджет-
ные права СССР, союзных и автономных республик и советов
депутатов трудящихся регулируются указанным выше специаль-
ным общесоюзным бюджетным законодательством: Положением
о бюджетных правах СССР и союзных республик 1927 г. и По-
ложением о местных финансах СССР 1926 г. Эти положения
указывают, что общее законодательство о порядке составле-
ния, рассмотрения, утверждения и исполнения единого государ-
ственного бюджета СССР, а также по вопросам местных бюдже-
тов осуществляется органами государственной власти СССР.
І Таким образом, все основные организационно -правовые и про-
$ цессуальные начала бюджетной системы СССР устанавливаются
ri foy c -CT?H lMM за конода тельством .
^Вместе с темшсшй'е органы государственной власти и госу-
дарственного управления СССР утверждают государственный
- Л : ѴІСІ
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народнохозяйственный план СССР, на основе которого состав-
ляется государственный бюджет СССР~ а также устанавливают ^
пенпиные начала в области просвещения, здравоохранения и за-'^
конодательства о труде (ст. 14 Конституции СССР). Тем самым
поя бшгтжртная система СССР, 'получает во всех основных эле-
ментах доходов и расходов общее директивное направление из
осшгоявішртт
К о н”’титуй ияТхТ,? и бюджетное законодательство опреде- _
ляют, далее, бюджетную компетенцию органов государствен-^
ного управления СССР. Согласно ст. 68 Конституции СССР,
на Совет министров СССР возложено принятие мер по осущест-
влению государственного бюджета СССР. Положение о бюджет-
ных правах СССР и союзных республик, кроме того, относит к
предметам ведения Совета минзштрдв. jC£ £P : (Ц рассмотрение '.у
составленного Министерством финансов СССР проекта государ-
ственного бюджета СССР и внесение его на утверждение выс-
ших органов государственной власти СССР: (2) установление
представления в Совет министров СССР бюдж стоИ~"Со Юз -
йьпГреспублик и проекта государственного бюджета СССР;
3) представление на утверждение высших органов государствен-
ной власти СССР проектов специальных постановлений о по-
рядке производства расходов по государственному бюджету
СССР в случае неутверждения его до начала года, а также о
порядке покрытия дефицита в случае недопоступления преду-
смотренных бюджетом доходов; 4) установление порядка по-
крытая временных кассовых разрывов при исполнении союзного
и республиканских бюджетов; CSJ определение главных рас-
порядителей кредитов, предусмотренных по союзному бюджету
вне смет отдельных ведомств и учреждений; (б) разрешение пере-
движения кредитов из. сметы в смету; 7) : распоряжение резерв-
ным фондом Совета министров" СССР; 0 рассмотрение^отзета-
об исполнении государственного бюджета СССР и представле-
ние его на утверждение высших органов государственной вла-
сти СССР: 91 установление сроков представления в Совет ми-
нистров СССР отчетов по исполнению бюджетов союзных рес-
публик и отчета об исполнении государственного бюджета
СССР; 10) утверждение правил, программ и форм составления
отчета об исполнении государственного бюджета СССР.
В порядке принятия мер по осуществлению государственного
. бюджета СССР Совет министров СССР утверждает кварталь -
бюджетаг' ТТо действующему
_ --ЛИ4ФХ--ЯXWA ттт лтптг ТТТТПТМ=7ТГТДЛГТКИ М И И ѴЧ [)С/1\ЯСППЛ1У1П, СО*
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ных республик о местных^ финансах СССР и о Наркомфине
СССР 1 возлагают на него:(1} составление проекта государствен-
' ного бюджета СССР и представление его на рассмотрение Со-
вета министров СССР; (Щ исполнение общесоюзного бюджета,
&) составление квартальных планов исполнения союзного бюд-
жета и дредставление их на утверждение Совета министров
СССР; ’4) разрешение главным распорядителям кредитов по
союзному бюджету передвигать кредиты в „пределах сметы;
5) составление отчета об исполнении государственного бюджета
СССР (в том числе сводного отчета по местным бюджетам);
6)1 контроль за исполнением республиканских и местных бюд-
жетов и ревизии соблюдения всеми учреждениями и организа-
циями, финансируемыми по государственному бюджету СССР,
бюджетной дисциплины и правильности использования отпус-
каемых из бюджета средств; 7| издание правил и инструк-
кации по местным бюджетам; 9) издание правил составления
и исполнения местных бюджетов; (С^ разрешение кассового
исполнения местных бюджетов коммунальными банками; 11) ут-
верждение смет по специальным средствам ведомств и учрежде-
ний, состоящих на союзном бюджете; 12) разработку бюджетного
законодательства и составление инструкций в развитие действую-
щего законодательства.
§ 54. Бюджетные права союзных и автономных распублик
Суверенитет союзных республик ограничен лишь пределами
ст. 14 Конституции СССР, определяющей предметы ведения
-есстг Вне этих пределов каждая союзная республика осущест-
вляет государственную власть самостоятельно, причем суверен-
ные права республик охраняются СССР (ст. 15 Конституции
СССР). Таким образом, в-аднщщщи бюджетной компетенции
[ союзные республики ограничены по расхода м теми отраслями
хозяйства и управления, которые полностью отнесены в ведение
I СССР, по доходам — утвержденным СССР составом налогов и
) доходов, обращаемых на образование республиканских и мест-
I ных бюджетов, и в отнбшении общего объема ресурсов и их
і распределения — установленным СССР государственным народ-
нохозяйственным планом и государственным бюджетом СССР.
Составленные в соответствии с этим государственные бюдже-
4І\ ты союзных республик утверждаются их верховными советами
(ст. 60 Конституции СССР). Конституции союзных республик
устанавливают, что отчеты ^л^щоднении государственных бюд-
жетов республик также подлежат утверждению их верховных
советов (например ст. 105 Конституции РСФСР).
Союзное законодательство, отражая федеративное госѵдар-
■іственное устройство СССР, предоставляет союзным республи-
1 СЗ СССР 1936 г. № 29, ст. 268.
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кам' обширную компетенцию в области бюджетного законода-
тельства. Так, Положение о бюджетных правах СССР и союзных
республик устанавливает, что союзным республикам принадле-
жит право издания в соответствии с общесоюзным законодатель-
ством законоположений, регулирующих пор ядок составления,
рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета данной со-
юзной республики и бюджетов республик, входящих в ее состав,
порядок расходования резервных фондов совета министров рес-
публики, а также порядок составления и рассмотрения отчетов
об исполнении бюджетов союзных республик. Общесоюзное за-
конодательство о специальных средствах учреждений, состоя-
щих на государственном бюджете СССР, указывает, что порядок
образования и расходования специальных средств учреждений,
■состоящих на республиканских и местных бюджетах, устанавли-
вается законодательством союзных республик *.
Еще более широкие права предоставлены союзным республи-
кам в отношении местных бюджетов. Положение о местных фи-
нансах СССР указывает (ст. 3), что .союзным республикам при-
надлежит право законодательства по местным бюджетам на ос- $
нове и в пределахГ установленных этим Положением.
Конкретно Положение о местных финансах СССР„ относит к
законодательству ■СОЮзных і республик ѵстановд щшщ; (1) прав и \
обязанностей в области местных бюджетов советов и их испол-
комов; <2$ перечня доходов и расходов, включаемых в республи-
канские бюджеты автономных республик, а равно порядка со-
ставления и исполнения этих бюджетов, счетоводства и отчет-
ности по ним; 0 порядка распределения местных доходных ис-
точников и отнесенных на местные бюджеты расходов между
местными бюджетами административных единиц разных степе-
ней; 4) порядка образования и использования Аондов регули-
рования местного значения; 5) обязательных минимальных пе-
речней расходов и доходов, подлежащих включению в основные
местные бюджеты;^ порядка утверждения местных бюджетов;
7) порядка утверждения дополнительных смет по местным бюд-
жетам;^ порядка передвижения кредитов по местны м бюдже-
там ;(§) порядка составления, утверждения и представления от-
четсв'об исполнении местных бюджетов.
Утверждая Положение о местных финансах СССР, ЦИК
СССР 25 апреля 1926 г. поручил Центральным исполнительным
комитетам союзных республик внести на утверждение ближай-
ших своих сессий проекты республиканских положений о мест-
ных финансах, регулирующих все вопросы, переданные в веде-
ние союзных республик 2 . В соответствии с этим всеми союзными ,
республиками в 1926—1928 гг. были ут вержде ны республикан- |
• СЗ СССР 1931 г. № 1, ст. 3.
» СЗ СССР 1926 г., № 31, ст. 202.
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скиё положения о местных финансах, действующие до настоя-
щего времени с последуготіщми^дополнениями и изменениями
Наконец, согласно общесоюзным основным положениям об
имущественных правах местных советов, порядок заключения
местными советами займов регулируется законодательством со-
юзных республик 2 .
Н а„ советы_м инистров союзных республик в области государ-
ственных бюджетов республик их конституциями возложено со-
, ставление государственного бюджета республики (например
'ст. 103 Конституции РСФСР) и принятие мер по осуществлению
государственного и местных бюджетов республики (ст. 45 Кон-
ституции РСФСР). Кроме того, по Положению о бюджетных
правах СССР и союзных республик Советы министров союз-
‘ пых республик:® осуществляют общее руководство бюджетами
у автономных республик и местными бюджетами; (2) устанавли-
'-1 - вают главных распорядителей кредитов, предусмотренных по
бюджету вне смет отдельных ведомств и учреждений; ед разре-
шают передвижение кредитов на. республиканским бюджетам
из сметы в смету;® распоряжаются резервными фондами сове-
^ то в министров; 5) представляют на утверждение высших орга-
нов государственной власти союзной республики отчеты об
исполнении государственного бюджета республики. В порядке
принятия мер по осуществлению государственных бюджетов рес-
публики советы министров союзных республик утверждают
квартальные п ланы исполнения республиканских бюджетов
(квартальные бюджеты). По законодательству союзных респуб-
лик перечень специальных средств ведомств и учреждений, со-
стоящих на республиканском и местных бюджетах, устанавли-
вается советами министров республик.
Министерства финансов союзных республик в отношении рес-
публиканских бюджетов выполняют те же функции, что и Ми-
нистерство финансов СССР по союзному бюджету. По тем бюд-
жетным вопросам, решение которых составляет компетенцию
союзных республик, республиканские министерства финансов
разрабатывают проекты республиканского законодательства и
издают правила и инструкции.
Что касается автономных республик, то их конституциями
установлен в отношении утверждения государственных бюдже-
тов республик и отчетов об их исполнении порядок, аналогич-
ный союзным республикам. Весь процесс составления, рассмот-
рения, утверждения и исполнения республиканских бюджетов ав-
- 1 В РСФСР— 19 ноября 192В г. (СУ РСФСР 1926 г. № 92, ст. 668);
в УССР — 23 ноября 1926 г. (СУ УССР 1926 г. № 74—76, ст. 463); в БССР-
23 сентября 1928 г. (СУ БССР 1928 г. № 33, ст. 313); в Туркменской ССР —
16 апреля 1927 г. (СУ Тѵркменской ССР 1927 г. № 3 — 4, ст. 22); в ЗСФСР —
9 августа 1926 г. (СУ ЗСФСР 1926 г. № 8, ст. 697); в Узбекской ССР 30 сен-
тября 1927 г.
а СЗ СССР 1929 г. № 3, ст. 26. , .
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тсномкых республик Подробно реглИментиройан законодатель-
ством союзных республик '. На местные бюджеты автономных
республик полностью распространяются положения о местных
финансах союзных республик.
§ 55. Бюджетные права местных органов государственной власти
о Ѣ J
Широкий социалистический демократизм государственного
устройства СССР получил свое яркое отражение в организации
бюджетной системы СССР. 'Конституция СССР (ст. 97) предо-
ставляет всем советам депутатов трудящихся (краевым, облает- \
ным, автономных областей, окружным, районным, городским,
сельским) пр аво устанавлиаахь. местный бюд жет. I
Поскольку новых положений о советах депутатов трудящихся
на основе Конституции СССР 1936 г. еще не издано, конкретный
круг их бюджетных прав может быть определен только примени-
тельно к нормам, установленным положениями о местных фи-
нансах союзных республик и ранее изданными положениями о
местных органах государственной власти 2 , а также путем обоб-
щения сложившейся с 1937 г. практики.
В соответствии с этим в компетенцию сов етор прпутят пд тру-Ѵ
^дящихся в области местных бюджетов входитц^» установление 4
"в пределах действующего законодательства общих основ и по-
рядка деятельности в отношении местных бюджетов всех сове-
тов на территории данной административной единицы;'^ jiao,
пределение на основе законодательства Союза ССР и союзных
республик отнесенных на местные бюджеты расходдв и мест-
ных доходов между отдельными видами этих бюджетов внутри
края, области, округа, района и города (с районным делением);
СЩ г регули рование нижестоящих бюджетов, т. е. предоставление
им дополнительных средств (отчисления от государственных на-
логов и доходов, дотации) сверх закрепленных за ними по закону
с целью сбалансирования их на уровне, обеспечивающем выпол-
нение государственного народнохозяйственного плана по подве-
домственному советам хозяйству; о образование с этой целью
в случае необходимости краевых, областных' окружных, район-
ных и городских (в городах с районным делением) фондо в регу-
Лфсв&ния; 5) установление краевого, областного, окружного,
районного, городского или сельского бюджета и бюджета соот-
ветствующей административной единицы в целом, охватываю-
1 Положение о бюджетных правах автономных советских социалистиче-
ских республик РСФСР (СУ РСФСР 1930 г., № 19, ст. 245).
2 Положение о местных финансах РСФСР— ст. ст. 17—34 (СУ РСФСР
1926 г. № 92, ст. 668); Положение о краевых органах — СУ РСФСР 1928 г.
№ 70, ст. 503; Положение о районных органах — СЗ СССР 1930 г. № 52,
ст. 545 и СУ РСФСР 1931 г. № 11, ст. 143; Положение о городских органах —
СЗ СССР 1928 г. № 10, ст. 86 и СУ РСФСР 1933 г. № 29, ст. 103; Положение
о сельских советах — СЗ СССР 1930 г. № 16, ст. 177 и СУ РСФСР 1936 г.
№ 11, ст. 142.
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щего всю совокупность местныхбюджетов края, области, окру*
га, районаили города; (SJ утверждениеобщего объемадоходов
и расходов каждого нижестоящего бюджета; 7) утверждение
отчетов об исполнениисобственногобюджета и сводного мест-
ного бюджета всей административнойединицыв целом; 8) от-
менав необходимыхслучаях решенийи распоряженийпо бюд*
жету нижестоящихсоветов и их исполкомов.
В связи с установленнымКонституциейСССР разграниче--
ниеморганов государственнойвластиот органов государствен-
ного управленияправа и функции советов депутатовтрудящихся
и их исполкомов по всем предметамведения советов, в том чи-
сле и в областиместныхбюджетов, строго размежеваны.
Права и обязанностиисполкомов необходимо различать в
отношенииместногобюджета соответствующего советадепута-
тов трудящихся и в отношенииместныхбюджетов нижестоящих
советов.
В областиместногобюджета соответствующегосоветадепу-
татов трудящихся исполком: руководит бюджетной работой
всех отделов исполкомов; ределяетв пределахи на основе
республиканскогозаконодательствасроки и порядок составле-
ния, рассмотренияи 'утверждения^дмет и финансовых планов;
3) составляет проект бюджета, разрешаетразногласияпо бюд-
жету между финансовыми и другими отделами исполкомами^
представдяетпроект бюджета сесси совета 4̂) принимаетмеры
к исполнениюместногобюджета; (о|Г утверждаетквартальные
планы исполнениябюджета; ©) предоставляетруководителям
отдельных учреждений, финансируемыхіпо местномубюджету,
права распорядителейкредитов третьейстепени;7) ' разрешает
в пределах, установленных законодательством, передвижение
кредитов по бюджету; 8) разрешаеткредитныеоперациипо бюд-
жету (заключениедолгосрочных займов на строительствов спе-
циальных банкахдолгосрочных вложений, получениекраткосроч-
ных ссуд в коммунальных банках, выдача ссуд нижестоящим
бюджетам); 9) утверждаетв случаях и пределах, установлен-
ных законодательством,дополнительные сметы к бюджету;
рассматриваетквартальные и годовые отчеты по исполне-
нию бюджета и вноситгодовые отчеты на утверждениесовета
депутатовтрудящихся.
В отношенииместныхбюджетов нижестоящихсоветов испол-
комы руководят бюджетной работой всех исполкомов на терри-
тории соответствующейадминистративнойединицы, разрабаты-
вают и представляютна утверждениесоветов депутатовтрудя-
щихся проекты решенийпо всем вопросам, относящимсяк ком-
петенциисоветов, проекты местных бюджетов края, области,
округа, районаили города, общих объемов доходов и расходов
каждого нижестоящего бюджета и планов их регулирования
(балансирования),а такжеотчеты по исполнениюместныхбюд-
жетов по соответствующейадминистративнойединицев целом.
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Вместе с тем исполкомы рассматривают установленные ниже-
стоящими советами бюджеты в отношении соответствия их за-
конодательству, народнохозяйственному плану и директивам
правительства, принимают меры по их исполнению и утвержда-
ют отчеты по исполнению бюджетов каждого нижестоящего со-
вета в отдельности. В необходимых случаях исполкомы приоста-
навливают решения нижестоящих советов и отменяют распоря-
жения их исполкомов по местным бюджетам.
Всю работу по местным бюджетам исполкомы осуществляют I
через свои финансовые отделы (исполкомы сельских и поселко- |
вых со^ТбВ, ''^гс^итаШщие~^І іинансовых отделов, выполняют ее '
непосредственно). Кроме, предварительной разработки всех
проектов, отчетов и вопросов, отнесенных к ведению исполкомов,
финансовые отделы наблюдают за исполнением законодатель-
ства, постановлений правительства, правил и инструкций по
местным бюджетам, осуществляют ко нтрол ь за составлением и
исполнением нижестоящих местных 'бюджетов, исполняют соот-
ветствующие местные бюджеты и ведут учет по их исполнению.
ГЛАВА 16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ И ДОХОДОВ МЕЖДУ СОЮЗ-
НЫМ, РЕСПУБЛИКАНСКИМИ И МЕСТНЫМИ БЮДЖЕТАМИ
§ 56. Распределение расходов. § 57. Распределение доходов
§ 56. Распределение расходов
1. Состав расходов союзного, республиканских и местных
бюджетов непосредственно связан с распределением функций
государственного управления между органамй СССР, союзных
и автономных республик и советов депутатов трудящихся и с
размежеванием между ними хозяйства по признаку подведом-
ственности. Это размежевание функций и подведомственности
покоится на установленной Конституцией СССР компетенции
Союза ССР, сою*зных и автономных республик и местных орга-
нов государственной власти.
Согласно ст. 14 Конституции СССР, ведению СССР, наряду
с другими задачами, подлежат: управление банками, промыш-
ленными, сельскохозяйственными и торговыми предприятиями
общесоюзного значения, транспортом и связью, организация го-
сударстве нного страхования,, внешняя торговля, организация
"обороны СССР, представительство СССР в международных от-
ношениях, охрана государственной безопасности, заключение и
предоставление займов.
Ряд отраслей хозяйства по Конституции СССР полностью
передан в ведение СССР, управляется им через общесоюзные
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министерства (союзной промышленности —* угольной, нефтяной,
черной и цветной металлургии, химической, судостроительной и
др., министерства путей сообщения, связи, морского флота,
речного флота, заготовок, внешней торговли и др.) и финанси-
руется целиком по союзному бюджету. Другие отрасли хозяйства
находятся в ведении союзно-республиканских министерств,
управляются одноименными общесоюзными и -республиканскими
министерствами и финансируются как по союзному, так и по
республиканским . бюджетам ( м и н и стё рстві" п роМШОл ен н ости
строительный материалов, пищевой, рыбной, мясомолочной, тек-
стильной, легкой, лесной и др., министерства земледелия, торговли,
здравоохранения, высшего образования, финансов и др.).
Порядок размежевания імежду СССР и союзными республи-
ками предприятий и учреждений по отраслям хозяйства, подве-
домственным союзно-республиканским министерствам, а тем са-
мым и распределение расходов по этим отраслям между союз-
ным и республиканскими бюджетами установлены ст. 76 Кон-
ституции СССР. Согласно Конституции. СССР, союзно-республи-
канские министерства руководят порученной им отраслью го-
сударственного управления, как правило, через одноименные
министерства союзных республик и управляют непосредственно
лишь определенным ограниченным числом предприятий по
списку, утвержденному Президиумом' Верховного Совета СССР.
Союзные республики в своем суверенитете ограничены лишь
в вопросах, которые ст. 14 Конституции СССР переданы в веде-
ние СССР. Конституции союзных республик, относят, к компетен-
ции союзных республик: управление банками, промышленными,
сельскохозяйственными и торговыми предприятиями и организа-
циями республиканского подчинения, управление культурно-про-
светительными и научными организациями и учреждениями обще-
республиканского значения, образование республиканских войско-
вых формирований, сношения с иностранными государствами,
.организацию судебных органов республики, организацию физи-
ческой культуры и спорта, а также руководство местной промыш-
ленностью, жилищно-коммунальным хозяйством и строительством,
благоустройством городов, местным транспортом и связью, делрм
здравоохранения и социального обеспечения, начальным, средним
и высшим образованием.
, Отдельные отрасли хозяйства целиком сосредоточены в под-
чинении союзных республик, управляются республиканскими
министерствами (коммунального хозяйства, автотранспорта,
местной промышленности, просвещения, социального обеспече-
ния и др.) и финансируются по государс твенным бюджетам
• союзных р еспублик . По другим отраслям хозяйства, находящим-
ися в ведении союзно-республиканских министерств, состав под-
ведомственного республикам хозяйства и расходов их бюджетов
устанавливается в соответствии со ст. 76 Конституции СССР.
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Советы депутатов трудящихся, как указывает ст. 97 Констй»
тѵции СССР, руководят деятельностью подчиненных им органов
управления, обеспечивают охрану государственного порядка,
Ьоблюдение законов и охрану прав граждан и руководят мест»
ным хозяйственным и культурным строительством.
Установление состава местного хозяйства и местного куль-
турного строительства советов депутатов трудящихся и разгра-
ничение предприятий, учреждений и мероприятий по подведом-
ственности органам союзных республик и советам депутатов тру-
дящихся производятся по значению этих предприятий, учреж-
дений и мероприятий. Это значение определяется в основном
_4?унк:іияыи предприятий и учреждений ТГ заЗЗЧЭміГмероприятай, —^
район ом деятельности учреждений и предприятий и хра+кг^аліи
территории, на которую распространяются мероприятия. Все у ч- "7
реждения и предприятия, деятельность которых замыкается тер-
риторией местных советов, а также все мероприятия, которые
проводятся в границах этих советов по хозяйственному и куль-
турному обслуживанию местного населения, относятся к веде-
нию местных советов депутатов трудящихся, входят в состав
местного хозяйства и местного культурного строительства и фи-
нансируются по местным бюджетам.
Что касается органов государственной власти (верховные ((
советы, советы депутатов трудящихся) и органов ^государствен-
ного .управления (советы министров, министерства, исполкомы,
их отделы), то расходы по их содержанию относятся на соот-
ветствующие их значению бюджеты (союзный, республиканские ,
и местный).
2. Конкретные перечни расходов, отнесенных на союзный и
республиканские бюджеты союзных республик, были установле-
ны Положением о бюджетных правах СССР и союзных респуб-
лик, утвержденным ЦИК и СНК СССР 25 мая 1927 г. ‘. В основе
этих перечней лежат указанные выше общие принципы, но состав
министерств и центральных учреждений СССР и союзных рес-
публик, расхолы по сметам которых включаются в союзный или
республиканские бюджеты, устарел и должен быть приведен в
соответствие с государственным устройством СССР и союзных
республик по Конституции СССР.
Перечень расходов, отнесенных по'различным отраслям хо-
зяйства, культуры и управления на местные бюджеты, установ-
лен Положением о местных финансах СССР, утвержденным ЦИК
СССР 25 апреля 1926 г. 2 , с последующими изменениями и до-
полнениями, внесенными отдельными законодательными ак-
тами 3 .
1 СЗ СССР 1927 № 27, ст. 286.
2 СЗ 1926 г. № 31, ст. 199.
3 См. «Бюджетная система СССР», Сборник законов и инструкций, изд.
«Власть Советов», 1937, стр. 8 и сл.
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Состав расходов, относимых На республиканские бюджеты
автономных республик, согласно ст. 5 1 Положения о местных фи-
нансах СССР 1 устанавливается законодательством союзных рес-
публик. Утвержденное ВЦИК 29 ноября 1928 г. Положение о
бюджетных правах автономных социалистических республик
РСФСР 2 установило перечень расходов, включаемых в республи-
канские бюджеты автономных республик, который охватывает
все расходы республиканских министерств автономных респуо-
лик, имеющие общереспубликанское значение и не подлежащие
отнесению на основании Положения о местных финансах РСФСР.
на местные бюджеты.
В соответствии с приведенными выше принципами распреде-
ления расходов между бюджетами в государственном бюджете
СССР на 1941 г. свыше 85% расходов на народное хоз яйство и
полностью все расходы на обо&онУ и иаНЫ сосредиточеньгв доюз-
«_ном бюджете; наоборот, почти 65% расходов на социально-куль-
турные мероприятия концентрируются в республиканских и мест-
ных бюджетах (по союзному бюджету проходят бюджет государ-
ственного социального страхования, пособия многодетным мате-
рям, 32% расходов на просвещение, в основном на Кадры и
науку, и 10% на здравоохранение, в настоящее время, кроме того,
пенсии инвалидам Отечественной войны и их семьям и пособия
семьям призванных в армию).
Здесь имеется как бы разделение труда между бюджетами
І в разрешении задач социалистического строительства. Основным
источником финансирования социалистической экономики и обо-
роны страны является “союзный бюджет, направляющий на эти
цели свыше 80% своих ресурсов; центр же тяжести финансиро-
вания социально-культурных мероприятий лежит на республи-
канских и особенно местных бюджетах, которые финансируют
обширную сеть массовых учреждений и мероприятий по просве-
щению, здравоохранению и социальному обеспечению, обслужи-
вающую все городское и сельское население. В связи с этим
союзный бюджет является народнохозяйственным и оборонным,
а республиканские и местные бюджеты имеют ярко выраженный
* социально-культурный характер.
Если учесть, что расходы по финансированию народного хо-
зяйства по местным бюджетам относятся прежде всего к жи-
лищно-коммунальному хозяйству и к местной промышленности,
производящей в основном товары широкого потребления, и что
расходы на культуру вместе с ассигнованиями на жилищно-ком-
мунальное хозяйство и местную промышленность занимают в
местных бюджетах свыше 80% их общего объема, то очевидно,
что основной задачей местных бюджетов являются улучшение
материально-бытовых условий трудящихся, культурный подъем
> СЗ СССР 1929 г. № 51, ст. 460.
2 СУ РСФСР 1930 г. № 19, ст. 245.
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и охрана их здоровья. Местные бюджета полностью отражают
сталинскую заботу о живом человеке и создают материальные
гарантии для установленных Конституцией СССР прав граждан.
. Необходимо отметить, что линию размежевания расходов
между союзным, республиканскими и местными бюджетами в ее
конкретном выражении по отдельным отраслям хозяйства, куль-
туры и управления нельзя рассматривать как раз навсегда уста-
новленную неподвижную черту. Подвижность этой черты связана
прежде всего с основной идеей советского строя, который ставит
своей задачей «постепенное вовлечение всего трудящегося на-
селения поголовно в работу по управлению государствЪм» (про-
грамма ВКП(б). Осуществление этой задачи влечет за собой
последовательное расширение и увеличение прав и функций
республиканских и местных органов государственной власти. Вся
история развития бюджетной системы СССР является ярким
подтверждением этого положения; на івсем ее протяжении неиз-
менно наблюдается передача все более широкого «руга учреж-
дений и мероприятий с союзного бюджета на республиканские
бюджеты, а с последних на местные бюджеты.
Решение задачи осуществления до конца демократизации
политической жизни страны 1 еще более расширит границы
деятельности республиканских и местных органов государствен-
ной власти, а вместе с тем и состав расходов их бюджетов.
В то же время наблюдается и процесс перемещения отдель-
ных расходов в обратном направлении. Он связан с огромным
ростом народного хозяйства СССР, изменением масштаба и зна-
чения отдельных мероприятий и предприятий, перерастанием
ими местных рамок и изменением системы управления отдель-
ными отраслями хозяйства. Однако во всех случаях законода-
тельство СССР стоит на страже устойчивости и целостности хо-
зяйства и бюджетов советов депутатов трудящихся, оберегая их
от текучести и нарушения плановой организации и не допуская
неорганизованного переноса на местные бюджеты или снятия с
них отдельных расходов по распоряжениям союзных и республи-
канских министерств и ведомств. Перенос на местные бюджеты
новых расходов или снятие с них каких-либо расходов по союз-
ным и союзно-республиканским министерствам может произво-
диться не иначе, как на основании издаваемого в каждом от-
дельном случае союзного закона. Перенос на местные бюджеты
новых расходов или снятие с них отдельных расходов по рес-
публиканским министерствам может осуществляться только на
основании особого в каждом случае союзного или республикан-
ского закона (ст. ст. 7 и 8 Положения о местных финансах
СССР).
3. Вся совокупность расходов, отнесенных на местные бюд-г
жеты, распределяется, далее, между отдельными видами этих
1 См. И. В. Сталин, Отчетный доклад на XVIII съезде ВКП(б).
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бюджетов (областные и краевые, окружные, городские, районные,
сельские). Порядок этого распределения, согласно ст. ст. 9 и
60 Положения о местных финансах СССР, устанавливается
законодательством союзных республик. В этом отношении союз-
ное Положение о местных финансах ограничивается только об-
щим указанием (ст. 59)-, чтл основными бюддседалщ_ являются ^
fimnwPT u пяйпнны е и городские__(после повсеместного введения
с J 931 г. бюджетов сельских советов сюда надо отнести и сель-
ские бюджеты) ; все остальные местные бюджеты, являясь регу-
лирующими в отношении нижестоящих бюджетов, имеют своим
назначением покрытие местных расходов по учреждениям и ме-
роприятиям, обслуживающим несколько нижестоящих админи-
стративных единиц или имеющим значение для всей территории,'
подведомственной данному совету. Во избежание текучести в со-
держании бюджетов, создания гарантий устойчивости хозяйства
советов депутатов трудящихся и усиления заинтересованности в
правильной постановке местного хозяйства все положения о
местных финансах союзных республик (например Положение о
местных финансах РСФСР, утвержденное ВЦИК 19 ноября
1926 г., ст. 126 и след. 1 устанавливают перечни расходов, под-
лежащих обязательному включению в отдельные виды местных
бюджетов.
Только в отношении районных и сельских бюджетов мини-
мальные перечни расходов, относимых на эти бюджеты, утвер-
ждены союзным законодательством в 1930 г. в связи с новыми
задачами советов при широко развернувшейся коллективизации
сельского хозяйства.
Основные положения об организации сельских советов СССР 2
указывают, что бюджеты сельских советов должны обслужи-
вать административные, хозяйственные и культурные нужды
местного значения. На эти бюджеты отнесены расходы по со-
держанию сельских советов , местных учреждений народного
образования и народного здравоохранения, расходы^ на выдачу
пенсий инвалидам гражданской и первой мировой войн, по
дорожному делу, по благоустройству населенных пунктов, а так-
же расходы, связанные с развитием сельского хозяйства и содер-
жанием имуществ и предприятий, находящихся в распоряже-
нии сельских советов.
Основные положения о районных съездах советов и район-
ных исполкомах 3 устанавливают, что на районный бюджет отно-
сятся расходы по содержанию районных органов государствен-
ной власти и управления, социально-культурных и хозяйствен-
ных учреждений районного и межселенного значения'и расходы
по финансированию хозяйства районов (районной иромышлен-
1 СУ РСФСР 1926 г. № 92, ст. 668.
2 СЗ СССР 1930 г. № 16, ст. 172.
3 СЗ СССР 1930 г. № 52, ст. 545.
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ности, сельского хозяйства, дорожного и др.); по постановле-
ниям советов министровсоюзных и автономных республик на
районныйбюджет может быть отнесеностроительствошкол и
больниц сельского значения.
Распределениерасходов между отдельными видами мест-
ных бюджетов основанона общих положениях, приведенных
выше. Бюджет каждого совета охватывает те учреждения,
предприятия и мероприятия, район деятельности и границы
обслуживания которых не выходят за пределы территориидан-
ного совета*; отнесенныена местные бюджеты учреждения,
предприятияи мероприятия, имеющие более широкое значение,
выходящее за пределы данной административнойединицы,
должны быть переданысоответственнона вышестоящий бюджет.
Все местныебюджеты, как указано выше, имеют ярко выра-
женныйсоциально-культурныйхарактер,ноособенновысок удель-
ный вес этих расходов в районных (78і%) и городских (69%)
бюджетах, на которых сосредоточенався основная массовая
сеть сельских и городских учрежденийпросвещения и здраво-
охранения (по районным бюджетам, кроме того, заработная
плата-учителямшкол, состоящих на сельских бюджетах) и ко-
торые охватывают 76% всех социально-культурных расходов
местныхбюджетов.
Расходы местныхбюджетов на народноехозяйство концен-
трируются главным образом в областных и городских бюдже-
тах (78% общего объема этих расходов) в связи с сосредото-
чениемв веденииобластных органов наиболеекрупных пред-
приятий местнойпромышленности,а в ведениигородских сове-
тов — жилищно-коммунальногохозяйства городов и городской
. промышленности.В городских бюджетах удельный вес расходов
на народноехозяйство достигает21,9% и в областных (крае-
вых) — 16,6%, тогда как в районных он составляетвсего 9,0%,
а в сельских— 2,3% 2. < . ъ >
§ 57. Распределениедоходов
1. Распределениедоходов междѵ отдельнымивидамибюдже-
тов покоится на полном единствебюджетной’ системыи народ-
нохозяйственногопланаСССР. Центр тяжестипроблемы рас-
пределениядоходов заключается в обеспечениидостаточными.
ресурсамиисполнениявсех частейнароднохозяйственногопла- 1
на, т. е. в предоставлениикаждому бюджету такого объема
средств, который необходимдля полногопокрытия всех его рас-*
ходов, обусловленныхнароднохозяйственнымпланом. Приэтом
1 В 1936 г. заработная плата учителям в сельских школах, а также содер-
жание сельских врачебных и ветеринарных участков переданы на районный
бюджет как более мощный бюджет с целью обеспечения своевременного
финансирования и усиления ответственности за не, о районных органов.
2 По данным отчета об исполнении местных бюджетов за 1940 г.
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одним из 'Принципов распределения доходов между бюджетами
является максимальная обеспеченность каждого из них устой-
чивыми, постоянными доходами, растущими в меру роста мест-
ной экономики.
Поскольку, однако, размежевание расходов между отдель-
ными видами бюджетов не является неподвижным, а народнохо-
зяйственное планирование требует территориального перемеще-
ния средств, распределение доходов должно отвечать требова-
ниям максимальней гибкости в перераспределении средств меж-
ду отдельными бюджетами.
Порядок распределения между бюджетами доходов играет
вместе с тем крупнейшую роль и в качестве мероприятия, сти-
мулирующего наиболее эффективное и полное и спользова ние всех
доходных источников путем создания прямой материальной за-
интересованности через свои бюджеты всех местных органов го-
сударственной власти в выполнении и перевыполнении государ-
ственного народнохозяйственного и финансового планов на их
территории. ' 1
Существенное значение при распределении доходов между
бюджетами имеет достижение в отдельных бюджетах наиболь-
шей раинпмер носщ -.-пасхудления .д о ходов^ в течение года, чтобы
устранить "ізременные кассовые разрывы, вносящие перебои -в
исполнение бюджета и финансирование хозяйства.
Наконец, распределение доходов должно обладать наиболь-
шей простотой и ясностью, избегая излишней сложности и запу-
танности взаимоотношений между отдельными видами бюд-
: . I і П ; * 1 ' і ■ ' і ! : I • 1 ? 1 і
жетов. ■ 1 '
Утверждение доходов и налогов, поступающих на образова-
ние бюджетов союзного, республиканских и местных, согласно,
п. «л» ст. 14 Конституции СССР, относится к ведению СССР в
лице его высших органов власти и органов государственного^
управления. „ ' ^
Перечень доходов и налогов, включаемых в/союзныи бюджет
и республиканские бюджеты союзных республик, был установлен
Положением о бюджетных правах СССР и союзных республик
1927 г. (ст. ст. 15 и 16), а доходов и налогов, включаемых в
местные бюджеты — Положением о местных финансах СССР
1926 г. (ст. ст. 23 и 51). В отношении республиканских бюдже-
тов автономных республик состав их доходов, согласно ст. 5 1
Положения о местных финансах СССР, определяется законода-
■тель’ством союзных республик. В РСФСР этот состав был утвер-
жден Положением о бюджетных правах автономных советских
социалистических республик РСФСР 1928 г. (ст. 20). Однако
содержащиеся в этих законах указания о распределении между
бюджетами налогов почти полностью утратили свое значение в
связи с законом 1930 г. о налоговой реформе 1 , реконструиро-
1 сз СССР 1930 г. № 46, ст. 476.
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вавшей доходную часть бюджетов и решительно изменившей
состав налогов, включаемых в отдельные виды бюджетов ‘. В на-
стоящее время состав доходов союзного, республиканских и ме-
стных бюджетов определяется в отношении неналоговых доходов
в основном указанными выше положениями, а в отношении на-
логов — законом о налоговой реформе, изданным в дополне-
ние к нему постановлением ЦИК и СНК СССР от 21 декабря
1931 г. «О республиканских и местных бюджетах» 2 и рядом по-
следующих законов.
В соответствии с этим законодательством распределение до-
ходов от государственных имуществ и предприятий производится
прежд е всего по принципу под в едом ств ещщсіи хозяйства: отчис-
ления от прйб^ея1ГвіЗа^ддо\одьі от государственных пред-
приятий й имуществ поступают в союзный,, республиканские и
местные бюджеты, в зависимости от того, в ведении каких орга-
нов _ союзных, республиканских или местных — эти имущества
и предприятия состоят. По аналогичному признаку распределя-
ются _и__установленные законом различные сборы, взимаемые
советскими учреждениями при выполнении возложенных на них^
функций. Так, в союзном бюджете мы находим отчисления от
прибылей промышленности, - подчиненной союзным министер-
ствам, предприятий Министерства земледелия, Министерства
торговли, путей сообщения, водного транспорта и предприятий
Министерства связи, государственных, кредитных учреждений,
Госстраха и др. Далее, в союзный бюджет поступают доходы,
машинно-тракторных станций, таможенные доходы, сборы авто^
инспекции, плата за поверку и клеймение мер и весов, консуль-
ские сборы и др. Для устранения возможности нарушения со-
циалистической законности все суммы штрафов (кроме лесных)
за нарушение административных и других постановлений пол-
ностью поступают в союзный бюджет.
В республиканских бюджетах к этой категории доходов отно-
сятся отчисления от прибылей промышленности, подведомствен-
ной республик анским Министерствам промышленности, и пред-
приятий Министерства земледелия. Министерства торговли и др.
В местных бюджетах в подведомственные доходы входят: от-
числения о г прибылей местной промышленности, торговых пред-
приятий местного подчинения, коммунальных банков; доходы
от сельскох озяйственных имуществ (торфяные болота, недра,
рыболовные и зверобойные угодья и т. п.), от лесов местного
значения, жилищного хозяйства советов (жилые дома, торгово-
промышленные помещения, гостиницы), коммунального хозяй-
ства (городские земли, места под торговлю), коммун альных
-предщшзтьй (водопровод, канализация, бани, трамв1Ги~"й т. п.),
1 См. сборник «Финансово-бюджетная система СССР», изд. «Власть Со-
ветов», 1935, стр. 252 и сл. , .
г СЗ СССР 1931 г. № 75, ст. 505. '
12 Финансовое право
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а также местные налоги й' сборы и займы, заключаемые совета-
ми в коммунальных банках на капитальное строительств 1 ).
Из принципа распределения доходов от имуществ по их под-
ведомственности постановлением ЦИК и СНК СССР от 21 декаб-
ря 1931 г. о республиканских и местных бюджетах сделано ис-
ключение. В целях усиления местных бюджетов им полностью
переданы все доходы от торфяных болот, недр, рыболовных и
зверобойных угодий не только местного, н о и государ ств енного
значения. В местные бюджеты поступают также все виды дохо-
дов от лесов государственного значения: поденная плата по отпу-
ску леса населению, доходы от побочного пользования и штрафы
за лесонарушения.
Что касается государственных налогов, то все основные _на-
—-ттпги являются, общесоюзными! Таковы налог с оборбтаГ" юдо-
‘ ходный налог с колхозов, подоходный налог с населения, сель-
скохозяйственный налог, налог с холостяков, одиноких и мало-
семейных граждан, налог на лошадей единоличных крестьян,
подоходный налог с кооперативных предприятий и организаций
союзного значения, налог с нетоварных операций.
2. В целях усиления доходов республиканских и местных
бюджетов и укрепления их устойчивости в эти бюджеты при на-
логовой реформе 1930 г. полностью передан ряд государствен-
ных налогов и сборов. В республиканские бюджеты непосред-
ственно зачисляются в полной сумме поступления подоходного
налога с кооперативных предприятий и организаций республи-
канского значения, в~ бюджеты автономных республик и местные
бюджеты — подоходный налог с кооперативных предприятий и
организаций местного значения, единая государственная пош-
лина,, рыболовный и билетный сборы.
Поскольку, однако, всех перечисленных выше источников
средств, закрепленных за отдельными бюджетами, недостаточно
для покрытия плановых расходов республиканских и местных
бюджетов, доходная часть их формируется далее путем передачи
в эти бюджеты из союзного бюджета части о.бщесоюзных_нало-
гов и доходов в виде процентных отчислений ох их поступлений
на. территории каждо й республики или совета. Эти отчисления
/ передаются в республиканские бюджеты с последующим рас-
пределением между республиканским и местным бюджетами по
постановлению верховных советов союзных республик или непо-
) средственно в местные бюджеты.
Образование части доходов республиканских и местных бюд-
жетов путем передачи в эти бюджеты отчислений от государ-
ственных доходов и налогов имеет огромное значение. Во-пер-
вых, это создает материальную заинтересованность республик и
местных советов в выполнении доходной части не только своего
„бюджета, но и всего государственного бюджета ССеР ~в'пелШ!
.Пак как Выполнение р еспу блиіШгс к юГіГм естны х бюджетов нахо-
дится в прямой зависимости от реализации на соответствующей
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территории общесоюзного плана мобилизации государственных
доходов и средств населения, т. е. от собственной работы в этом
отношении местных органов власти; во-вторых, та кая система
передачи средств способствует укреплению связи каждого бюд-
жета с. экономикой соответствующего района; в-третьих, она
обеспечивает необходимую маневренность при*верераиіфЫ,Кіе-
нии средств между бюджетами.
Система отчислений от государственных налогов и доходов
создает такое положение, при котором каждая республика и
каждый совет через свой бюджет связ ываются непосредственно
с предприятиями и организациями независимо от ведомственной
подчиненности этих предприятий и организаций. То обстоятель-
ство, что каждый совет через свой бюджет заинтересован мате- 1
риально в выполнении общегосударственных доходов и планов
социалистических предприятий, активизирует контрол ь за дея-
тедьно стью э т их предприятий и удДсйСЫис.иЛ
——Отчисления от государственных доходов и налогов устана-
вливаются союзным законодательством прежде всего в форме
одинаковых твердых процентов для всех республик или советов. Ъ.
К чиСЛу отчислений от государственных налогов и доходов,
размер которых для отдельных бюджетов твердо установлен по
закону, относятся отчисления в республиканские и местные бюд-
жеты от налога „с ..лошадей, принадлежащих единоличным хо-
зяйствам, и от налога с оборота предприятий союзного значения,
разрабатывающих важнейшие виды природных богатств на тер-
ритории союзных республик (нефть, хлопок, табак), и в мест-
ные бюджеты — от налога с оборота по сельскохозяйственным
заготовкам, от золотоплатиновои промышленности, от выкурки
спирта, за вывезенную из лесов при лесозаготовках древесину,
по заготовкам коконов, от поступлений по обязательному оклад-
ному страхованию' 1 .
Кроме твердо закрепленных за всеми республиканскими и
местными бюджетами равных отчислений, устанавливаются
отчисления в бюджеты союзных республик от поступлений на
их территории ряда государственных налогов и доходов в рдз- (у
личных процентах для отдельных. -Республик; размер этих отчи-
слений по каждому государственному налогу и доходу опреде-
1 Например, от -налога с лошадей единоличных хозяйств отчисляется
25% в республиканские бюджеты союзных республик и 75% в местные
бюджеты {«Ведомости Верховного Совета СССР» 1938 г., № 11); в республи-
канские бюджеты передается с каждой тонны добытой нефти 1 РУШ _ с
заготовленного хлопка — 100 руб., с тонны табака 190 руо. (Со СССР
1932 г. № 181, ст. 99); в местные (районные) бюджеты отчисляется. с каждого
центнера заготовленного хлеба и маслосемян 30 коп., мяса 2 руб., молоч-
ных продуктов - 1 руб. и т. д. (СЗ СССР 1936 г. № 35, ст. 312); по золото-
платиновой промышленности — 5% от стоимости добытых металлов (СЗ ССШ^
1929 г. № 33, ст. 292), по выкурке спирта — 50 коп. с декалитра (СЗ СССР
1932 г.' № 69, ст. 411), по вывозке древесины — 10 руб. с 1 м 3 , по поступлениям
по государственному окладному страхованию— 15% и т. д.
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1 ляется ежегодно при утверждении государственного бюджета
■ СССР. Эти отчисления в дальнейшем полностью или частично
передаются союзными республиками в бюджеты автономных
республик и местные бюджеты в различных процентах для от-
дельных автономных республик, краев и областей, но с тем,
чтобы средний процент отчислений в целом по республике не
превышал установленного для нее размера.
При помощи такой системы отчислений осуществляется так
называемое бюджетное регулирование, о сновной задачей кото-
рого является обеспечение всем бюджетам полного баланса до-
ходов и расходов на уровне, обусловленном государственным
народнохозяйственным планом.
Распределение доходов между отдельными бюджетами, вхо-
дящими в государственный бюджет СССР, не может исходить
из стремления создать для каждой республики или совета депу-
татов трудящихся замкнутый бюджет с раз навсегда закреплен-
ным за ним составом всех доходов и твердо установленными по
закону не только видами, но и размерами отчислений от госу-
дарственных налогов и доходов.
С одной стороны, как указывалось выше, черта, отделяющая
состав подведомственного хозяйства союзного, республиканского
и местных органов, отличается в СССР известной подвижностью.
С другой стороны, государственный народнохозяйственный план
составляется на основе полного баланса и пбкрытия материаль-
ными и финансовыми ресурсами; также в строго сбалансирован-
ном виде составляется и государственный бюджет СССР в це-
лом. Однако предусмотренные народнохозяйственным планом
мероприятия, а следовательно и соответствующие бюджетные
расходы, размещаются в отношении подведомственного респуб-
ликам и советам хозяйства по отдельным звеньям бюджетной си-
стемы и внутри них по отдельным бюджетам, не в соответствии
с закрепленными за этими бюджетами доходами, а исходя из
общих задач социалистического строительства, нужд обороны
и осуществления ленинско-сталинской национальной политики.
В связи с этим при балансе государственного бюджета СССР
в целом баланс отдельных входящих в него бюджетов может
быть достигнут только дополнительным перераспределением
средств внутри бюджетной системы, осуществляемым бюджет-
4 ным регулированием.
3. Доходные источники, вовлекаемые в процесс регулирова-
ния бюджетов, называются регули ру ющими в отличие от
. твердо закрепл енных доходов, поступающих во все
бюджеты данного звена полностью или в размере твердо уста-
новленного процента отчислений.
Бюджетное регулирование республиканских бюджетов и об-
щего объема местных бюджетов по союзным республикам осу-
ществляется Союзом ССР, Регулирование отдельных местных
бюджетов производится органами государственной власти союз-
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ных и автономных республик, краев, областей, районов и горо-
дов; каждый из этих органов регулирует нижестоящие бюджеты;
Основной формой бюджетного регулирования являются .Q3S
числения от государственных налогов и доходов. Преимущества;
отчислений как наиболее рациональной формы бюджетного ре-
гулирования заключаются в гибкости, простоте и ясности этого
метода, в сочетании материальной заинтересованности респуб-.
лик и советов в успешной реализации на их территории всего
государственного плана доходов с непосредственной и полной
ответственн ост ью самих республиканских и местных органов
власти за обеспечение средствами расходного плана своих бюд-
жетов. Тем самым активизируется работа этих органов по вы-
полнению плана доходов на их территории и устраняется излиш-
няя оперативная зависимость одних бюджетов от других.
Если предоставлением всех 100% регулирующих источников j
все же не достигается бездефицитное сбалансирование ниже-
стоящих бюджетов, недостающая сумма может быть передала
из вышестоящего бюджета в форме прямого пособия в твердой і
сумме (так называемая д^о т а ц и я ).
Регулирование республиканских и местных бюджетов союз-
ных республик осуществляется. при„утверждении государствен-':,
него бюджета СССР. Верховный 'Совет СССР утверждает,
а) общий объем расходов как по республиканским, так и по
местным бюджетам каждой союзной республики; б) общий
объем доходов республиканских бюджетов и собственных дохо-
дов местных бюджетов и бюджетов автономных республик;
в) ; сумму средств, передаваемых из бюджета каждой союзной
республики для сбалансирования ее местных бюджетов.
Так, при утверждении государственного бюджета СССР на
1945 г. Верховный Совет СССР установил объем расходов рес-
публиканских бюджетов в 16 257 млн. руб. и местных бюджетов
и бюджетов автономных республик — в 36 016 млн. руб., объем
доходов республиканских бюджетов — в 35 573 млн. руб. и соб-
ственных доходов местных бюджетов и бюджетов автономных
республик — в 16 700 млн. руб. Для сбалансирования местных
бюджетов Верховный Совет СССР обязал союзные республики
передать в местные бюджеты 19 316 млн. руб.
Установив сумму отчислений, необходимых для сбалансиро-
вания государственных бюджетов союзных республик (вклю-
чающих и местные бюджеты) , союзные органы передают соот-
ветствующие источники доходов в государственный бюджет ^
союзных республик в целом без указания, из каких конкретных
источников и в каких размерах по каждому из них должна быть
произведена передача в местные бюджеты, кроме тех случаев,
когда размеры этих отчислений точно установлены в законе.
. Союзным республикам предоставлено право самим устанавли-
вать и источники регулирования местных бюджетов, и размер
отчислений от них -в зависимости от местных условий. Такой по-
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рядок придает всей Системе регулирования необходимую гиб-
кость и обеспечивает широкие бюджетные права союзных рес-
публик.
В отношении государственных бюджетов союзных республик
регулирующими источниками являются налог с оборота, подо-
ходный налог с населения, сельскохозяйственный налог и подо-
ходный налог с колхозов и государственные займы.
Верховные советы союзных республик при утверждении го-
сударственных бюджетов республик устанавливают по бюдже-
там каждой автономной республики, края и области объем их
расходов, объем собственных закрепленных Доходов и сумму
средств, передаваемых из республиканского бюджета с указа-
нием источников и процентов отчислений.
Союзные республики по отношению к местным бюджетам
имеют возможность использовать в качестве регулирующих
средств и диференцировать по автономным республикам, краям
и областям проценты отчислений от налога с оборота, подоход- •
ного налога с населенйяТ^'Льокохозяйственного налога, подоход-
ного налога с колхозов, налога с нетоварных операций, государст-
венных займов и специальных отчислений от налога с оборота
по нефти, хлопку и табаку, т. е. от тех налогов и доходов, от-
числения от которых республиканские бюджеты получают из
союзного бюджета. Однако практически ввиду крупного роста
местных бюджетов, союзные республики используют для целей
регулирования местных бюджетов в основном только отчисле-
ния от налога с оборота и подоходного налога с населения, пере-
давая остальные отчисления полностью в местные бюджеты в
тех процентах, которые установлены для государственных бюд-
жетов союзных республик в целом.
4. Обращаясь к распределению доходов между отдельными
видами местных бюджетов, необходимо указать, что Положе-
нием о местных финансах СССР 1926 г. (ст. ст. 9 и 60) оно отне-
сено к законодательной компетенции союзных республик. Только
в отношении низовых районных и сельских бюджетов в 1930 г.
и последующих годах союзным законодательством установлен
определенный перечень доходов, подлежащих включению в эти
бюджеты 1,
1 Указания в этом отношении имеются в «Основных положениях о район-
и Р® Й0ННЬІХ исполнительных комитетах» (постановление
ЬІ. КЛ Л СНК СССР от 1] октября 1930 г.. ст. 25 — СЗ СССР 1930 г. № 52,
ст. 040) и в «Основных положениях об организации сельских советов СССР»
(постановление ЦИК СССР от 3 февраля 1930 г., ст. 21— СЗ СССР 1930 г.
№ 10, ст. 172), а также в специальных законах «О республиканских и местных
бад^ахМпостановление СНК СССР от 21 декабря 1931 г., ст. ст 8 и 9 -
•ѴЛ. * г ‘ ’ ст ’ 505 )’ *° расширении доходных источников район-
ных бюджетов в связи с передачей на эти бюджеты расходов по заработной
зГ™з“™ цик “ снк ссср “ 28
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Положения о местных финансах союзных республик, устано-
вившие перечни доходов, включаемых в отдельные виды мест-
ных бюджетов, крайне устарели и не отражают крупных изме-
нений в структуре налоговых и бюджетных доходов, внесенных
налоговой реформой 1930 г. и последующим законодательством.
Конституции союзных республик указывают, что в бюджеты
краевых, областных, окружных, районных, городских и сельских
советов включаются доходы от местного хозяйства, отчисления
от поступающих на их территории государственных доходов, а
также поступления от местных налогов и сборов в размерах,
установленных законодательством СССР и союзных республик
(ст. 106 Конституции РСФСР).
Согласно действующему законодательству, неналоговые до- '
ходы от местных промышленных, торговых и коммунальных
предприятий обращаются в отдельные местные бюджет по под- (
чиненности предприятий. Доходы от коммунальных и сельско-
хозяйственных имуществ, недр, торфяных болот, зверобойных
и рыболовных угодий, а также поступления по местным налогам
И сборам, государственная пошлина, налог с нетоварных опера-
ций и рыболовный и билетные сборы передаются в бюд жет то£о—
совета (городского, сельского), на территории которого нахо-
—ТПГТСЯ “Имущества или взимаются указанные налоги и сборы.
Доходы от Лесов включаются в районные бюджеты.
Все твердо закрепленные отчисления от государственных
налогов и доходов поступают в определенные местные бюджеты,
указанные в законе' 1 .
Все остальные доходы, т. е. отчисления от государственных
займов, от налога с оборота, от подоходного налога с колхозов,
подоходного налога с кооперации, подоходного налога с населе-
ния и сельскохозяйственного налога являются регулирующими
либо в сіисгеме областного (краевого), либо в системе внутри-
районного регулирования. Размер отчислений от этих налогов
и доходов в каждый отдельный бюджет устанавливается еже-
годно вышестоящим советом депутатов трудящихся при утверж-
дении соответственного бюджета области (края), округа, райо-
на или города. Устанавливая для отдельных ниже стоящих бюд-
жетов различные проценты отчислений от регулирующих дохо-
дов, сіоветы, однако, в среднем по данной административной
1 Так, из отчислении от налога с лошадей, единоличных хозяйств 25%
включаются в областные (краевые) бюджеты и 50% — в районные, из отчис-
лений от золотоплатиновой промышленности — 3% в областные (краевые) и
2% — в районные, из отчислений от выкурки спирта — 12,5 коп. с декалитра
в областные (краевые) и 37,5 коп. — в районные, из отчислений от поступлений
по обязательному окладному страхованию — 5% в областные (краевые)
И 10% — в районные. Специальные отчисления от налога с оборота по
сельскохозяйственным заготовкам и по заготовкам коконов полностью
зачисляются в районные бюджеты, а отчисления за вывезенную из лесов
древесину — в сельские.
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единице не могут выходить за пределы утвержденных для них
процентов отчислений.
Кроме перечисленных источников регулирования местных
бюджетов, следует указать еще на так называемые фонды регу -
лирования, „Эти фонды применяются в тех исключительных слу-
чаях, когда в одних бюджетах не может быть достигнут баланс
\ при передаче им отчислений от регулирующих источников пол-
ностью в размере 100%, а в других образуются излишние сред-
ства даже при минимальных процентах отчислений от регули-
рующих источников (ст. ст. 49 — 51 Положения о местных фи-
нансах СССР).
Для пополнения фондов регулирования вышестоящие бюд-
жеты устанавливают изъятия в твердых суммах или процентах
от общего объема бюджета нижестоящих советов. Размер изъя-
тий- определяется двумя факторами: с одной стороны, степенью
превышения доходов над расходами по одним бюджетам, а с
другой — степенью нуждаемости других бюджетов в дополни-
тельных средствах для полного балансирования.
Изъятия в Дюндьі регулирования проводятся по расходам, а
посО^яТзІІ^онда^тгп^оходаД фоответствующих бюджетов.
СашГ'фондыи отпущенйые'изних'ТТоТГббия включаются в те
областные (краевые), окружные и районные бюджеты, при ко-
торых они образованы. Эти бюджеты ответственны своими ре-
сурсами за полную и своевременную аккумуляцию фондов и
выдачу из них пособий.
Перечисленными доходами бюджеты союзных и автономных
республик и местные бюджеты должны быть сбалансированы
без дефицита (ст. 6 Положения о бюджетных правах СССР
и союзных республик).
В случае недопоступления доходов, предусмотренных респуб-
ликанскими и местными бюджетами, дефициты, которые могут
образоваться, покрываются путем соответственного уменьшения
расходов и возможного увеличения доходов (ст. 8 Положения
о бюджетных правах СССР и союзных республик).
Если в течение бюджетного года будет издан союзный или
республиканский закон, уменьшающий какие-либо доходы в рес-
публиканских и местных бюджетах или увеличивающий расходы,
одновременно предоставляются дополнительные доходные источ-
ники, возмещающие уменьшение доходов и покрывающие уве-
личение расходов (ст. 7 Положения о бюджетных правах СССР
и союзных республик и ст. 8' 1 Положения о местных финансах
СССР 1 ).
Для поощрения борьбы за выполнение финансового плана и
для обеспечения бюджетной самостоятельности республик
и местных советов превышение фактических поступлений над
сметными предположениями по доходной части каждого отдель-
1 СЗ СССР 1929 г. № 53, ст. 494.
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ного бюджета полностью передается в распоряжение союзных
и автономных республик и местных советов депутатов трудя-
щихся в тех случаях, когда это превышение не вызвано измене-
нием союзного законодательства (ст. 9 Положения о бюджетных
поавах СССР и союзных республик и ст. 7 постановления ЦИК
и' СНК СССР от 21 декабря 1931 г. «О республиканских и мест-
ных бюджетах»).
ГЛАВА 17
СОСТАВЛЕНИЕ, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР
§ 58. Организационно-правовые основы построения государствен-
ного бюджета СССР. § 59. Классификация расходов и доходов
союзного, республиканских и местных бюджетов. § 60. Финан-
совое планирование. § 61. Составление и рассмотрение смет и
балансов доходов и расходов. § 62. Составление проекта бюд-
жета. § 63. Рассмотрение и утверждение бюджетов. § 64. Утверж-
дение смет и балансов доходов и расходов
§ 58. Организдционнесправовые основы построения государствен-
ного бюджета СССР
1. Государственный бюджет СССР составляется на каждый
хозяйственный год, применительно к которому устанавливается
государственный народнохозяйственный план, ведется отчет-
ность и подводятся и проверяются достигнутые итоги выполнения
планов. Хозяйственный год, а тем ‘самым и срок, на который
составляется и утверждается бюджет (так называемый бюджет-
ный период), совпадает с календарным годом ‘. С этим связана
особенность государственного бюджета СССР как закона, за-
ключающаяся в том, что с истечением соответствующего года
он прекращает свое действие.
Государственный бюджет СССР в целом и каждый из вхо-
дящих в его состав бюджетов в отдельности строятся на тесно
связанных между собой началах полноты (универсальности) и
единства, непосредственно вытекающих из плановой природы
советского бюджета и единства плана. Требование ЩЩЩЩ
бюджета означает, что он должен охватывать все установленные
законодательством бюджетные доходы и расходы. Невключение
в бюджет каких-либо доходов и расходование их помимо бюд-
жета извращают плановое существо бнзджета и нарушают права
утверждающих его органов государственной власти.
Принцип единства бюджета заключается в том, что все до-
ходы и расходы по каждому бюджету объединяются, в единый
сбалансированный план, утверждаемый единым законодатель-
ным актом или решением совета.
Полнота и единство бюджета имеют огромное политическое
• СЗ СССР 1930 г. № 49, ст. 510.
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значение, давая органам государственной власти и всем трудя-
щимся полную систематическую картину всех источников госуг
дарственных доходов и направления расходов и облегчая исчер-
пывающий контроль как верховных советов и советов депутатов
трудящихся, так и финансовых органов.
Единство и полнота бюджета вместе с тем обеспечивают
объединение всех ресурсов по каждому бюджету в единое фи-
нансовое хозяйство. При единстве бюджетного хозяйства всем
бюджетным расходам соответствует вся совокупность бюджет-
ных доходов, достигается возможность подчинить все части
этого хозяйства единому режиму и в плановом порядке распре-
делять ресурсы для обеспечения выполнения бюджета в целом.
В связи с этим следует отметить, что одним из общих начал
бюджетной организации СССР является отсутствие, как пра-
вило, закрепления отдельных бюджетных источников для покры*
тия определенных расходцН; поступления всех доходоз в бюд-
жете обезличиваются и направляются ,в плановом порядке на
обеспечение всей совокупности его расходов. Отступления от
этого положения допускаются только в весьма редких случаях,
каждый раз точно предусмотренных законом, либо с целью обес-
печить определенный минимум финансирования (например
закон от 17 октября 1937 г. о сохранении жилого фонда и улуч-
шении жилищного хозяйства в городах обратил все бюджетные
доходы от торгово-складских помещений на финансирование
капитального ремонта жилых строений), либо при специальном
целевом назначении самого источника доходов (например, отчи-
сления в местные бюджеты от поступлений по государственному
обязательному страхованию, направляемые на мероприятия іпо
предупреждению и борьбе со стихийными бедствиями).
С вопросом о полноте бюджета тесно связано понятие бюд-
жета-брутто (валовой) и бюджета-нетто (чистый), обусловлен-
ное порядком проведения по бюджету доходов и расходов. Бюд-
жет, в котором по всем отраслям хозяйства показываются пол-
ностью все валовые суммы доходов и расходов, а также обо-
ротные и транзитные суммы, проходящие в равных размерах по
доходам и расходам (отчисления и пособия по фондам регули-
рования, средства, передаваемые из республиканских бюджетов
в местные, и пр.), носит название бюджета-брутто. В бюджете-
нетто исключены все оборотные суммы по доходам и расходам,
и в то же время он содержит лишь чистое сальдо доходов или
расходов по отдельным источникам и мероприятии, т. е. сумму
доходов за вычетом издержек по их взиманию и администри-
рованию.
В соответствии с требованиями полноты бюджета, а также
для обеспечения возможности правильного планирования, ана-
лиза взаимоотношений бюджета с отраслями хозяйства, эффек-
тивности отдельных источников доходов и действительной стои-
мости мероприятий и для осуществления финансового контроля
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бюджет строится по принципу брутто. Все дохода (от налогов,
сборов, государственных займов, предприятий и имуществ
и пр.) и расходы вносятся -в бюджет в валовых суммах без ка-
ких-либо взаимных зачетов. Что касается бюджета-нетто, то к
расчету его прибегают лишь в аналитической работе для сужде-
ния о реальной величине бюджета в целом и отдельных доходов
и расходов, при сопоставлении бюджетов, изучении их дина
МИКИ И Тѵ II.
2. Неотъемлемым свойством советского бюджета как
сового плана является баланс его доходов и расходов,
менты доходной и расходной частей бюджета целиком покоятся
на показателях государственного народнохозяйственного плана.
Основным же принципом построения государственного народно-
хозяйственного плана является применение балансового метода,
выражающегося в системе материальных (по видам продукции
и отраслям) и синтетических балансов (балан? народного до-
хода, денежных доходов и расходов населения, сводный финан-
совый план), которые обеспечивают реальность всех элементов
плана и увязывают их в единое, взаимно сбалансированное це-
лое. Это гарантирует при составлении бюджета установление
правильных пропорций в распределении бюджетных средств
между различными отраслями народного хозяйства и строитель-
ства и увязывает общий объем его доходов и расходов с народно-
хозяйственными балансами. В то же время бюджетное плани-
рование само по себе является реальным планированием и
строится также на балансовом методе как в отношении бюд-
жета в целом, Так и в отношении отдельных отраслей хозяйства
(отраслевые финансовые планы) и отдельных видов бюджетов.
Говоря о балансе бюджета, необходимо отметить, что госу-
дарственный бюджет СССР составляется с определенными де-
нежными резервами. Плановое хозяйство требует образования
государственных резервов во всем народном хозяйстве, обеспе-
чивающих бесперебойное выполнение плана. Денежные-^ резервы
образуются по бюджету в целях накопления свободной денеж-
ной наличности: 1) для необходимого маневрирования ресурсами
в периоды временных (сезонных) кассовых разрывов при испол-
нении бюджета,- обусловленных несовпадением сроков поступле-
ния доходов и производства расходов; 2) для обеспечения твер-
дого выполнения расходного плана в случае прорыва в реали-
зации доходной части бюджета и 3) для покрытия неотложных
вновь возникших нужд и возмещения ущерба, причиненного
стихийными бедствиями государственным учреждениям и пред-
приятиям.
3. Реальность бюджета имеет огромное значение для всех
отраслей народного хозяйства, являясь основным условием вы-
полнения мероприятий, намеченных государственным- народно-
хозяйственным планом. Реальность и устойчивость государствен-
ного бюджета СССР определяются его плановой природой,
16 ?
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производительным характером расходов и социалистической
базой доходов.
Однако устойчивость плана может быть нарушена чисто
внешними обстоятельствами, не зависящими ни от составителей,
ни от исполнителей плана (например стихийные бедствия), если
в плане не будут предусмотрены необходимые резервы. Такими
■ резервами, гарантирующими твердое выполнение расходного
плана по бюджету, являются, с одной стороны, резервные
фонды Совета министров СССР и Советов министров союзных
республик, а с другой — превышение доходов над расходами при
утверждении бюджета '.
В силу планово-директивного характера государственного
бюджета СССР, все назначения которого строго обоснованы и
базируются на точных плановых расчетах, ассигнования вклю-
чаются в бюджет как предельные, т. е. представляют максималь-
ный размер расходов, который может быть произведен для опре-
деленной цели. Однако в отдельных случаях, когда расходы
функционально связаны с исполнением доходов (средства, пе-
редаваемые из республиканских бюджетов в местные в порядке
отчислений от государственных налогов и доходов, расходы за
счет целевых источников), бюджетные ассигнования имеют
приблизительный, примерно исчисляемый характер, т. е. могут
быть выполнены в большей или меньшей сумме, в зависимости
оѵт хода поступления соответствующих доходов.
Все включаемые в бюджет доходы и расходы должны иметь
.правовое обоснование (так называемый юридический титул).
Другими словами, при составлении бюджета ведомства, учре-
ждения и финансовые органы могут предусматривать только
такие доходы и испрашивать ассигнования лишь на такие меро-
приятия, которые установлены действующим законодатель-
ством 2 .
§ 59. Классификация расходов и доходов союзного, республикан-
ских и местных бюджетов
1. Расходы и доходы включаются в союзный, республикан-
ские и местные бюджеты в строго определенном порядке, обес-
печивающем четкое представление -сГсостгГвера сход нсГи ~и доход-
ной частей бюджета, единообразную группировку расходов и
доходов, их необходимую детализацию и возможность объеди-
нения отдельных омет в бюджет и бюджетов в своды, а также
сопоставление бюджетов между собой и их анализ.
Обязательная группировка расходов и доходов и твердый
порядок их расположения в бюджетах устанавливаются бюджет-
1 Пункт 4 ст. 11, п. 6 ст. 13 и ст. 14 Положения' о бюджетных правах
СССР и союзных республик.
2 СУ РСФСР 1924 г. № 83, ст, 133 «О порядке включения в сметы ведом-
ствами расходов по содержанию новых учреждений и по расширению суще-
ствующих». :і
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ной классификацией доходов и расходов* Бюджетные классифи-
кации утверждаются на основе указаний Совета министров
СССР Министерством финансов СССР отдельно по союзному
и республиканским бюджетам союзных республик и отдельно
по республиканским бюджетам автономных республик и мест-
ным бюджетам. Изменения и дополнения классификаций могут
вноситься только Министерством финансов СССР.
Бюджетные классификации имеют не только организацион-
ное, но и крупное правовое значение.
Утвержденные органами государственной власти бюджеты—
союзный, республиканские и местные — являются директивными
финансовыми планами, обязательными для всех нижестоящих
органов власти и органов государственного управления. В отно-
шении доходов утвержденный бюджет возлагает на исполни-
тельные органы обязанность принимать установленные законом
імеры к своевременному и полному взиманию включаемых в
бюджеты государственных доходов. В отношении расходов
назначенные по бюджету ассигнования следует рассматривать
в СССР не только как предоставление исполнительным органам
полномочий при осуществлении ими функций государственного
управления расходовать бюджетные средства в строго устано-
вленных границах, но и как обязанность этих органов в силу
плановой дисциплины выполнить предусмотренные бюджетом на
основе государственного народнохозяйственного плана меро-
приятия.
Для придания бюджету характера конкретного директивного
плана он составляется и утверждается не только в общих ито-
гах доходов и расходов, но и с подразделением и закреплением,
так называемой специализацией, доходов — по отдельным
источникам и расходов — по их целевому направлению, т. е. по
ведомствам, отраслям хозяйства, мероприятиям и предметам
назначения. Такой' порядок налагает обязанность на исполни-
тельные органы выполнять установленные задания по каждому
доходному источнику и в то же время обеспечивает расходова-
ние ими бюджетных средств как в отношении направления, так
и объема затрат в строгом соответствии с директивами органов,
утвердивших бюджет. В то же время бюджетная специализация
обеспечивает контроль над исполнением бюджета как со стороны
законодательных органов при рассмотрении и утверждении от-
четов по исполнению бюджетов, так и со стороны финансовых
органов. '[
При специализации бюджетов исполнительные органы имеют
право направлять бюджетные средства только по прямому назна-
чению, предусмотренному бюджетными подразделениями, по
которым утвержден" бюджет, не могут расходовать их на нужды,
не включенные в бюджет, или увеличивать отпущенные бюдже-
том ассигнования. Направление бюджетных средств на не пред-
усмотренные 'бюджетом нужды или изменение установленного
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бюджетом направления ассигнований является в этих условиях
нарушением бюджетного закона и плановой дисциплины. Уве-
личение отпущенных по бюджету ассигнований в связи с необ-
ходимостью обеспечить выполнение установленных планом ме-
роприятий (выявившиеся новые обстоятельства в процессе
исполнения бюджета), а равно отпуск средств на вновь возник-
шие неотложные потребности могут производиться исполни-
тельными органами лишь при соблюдении определенного
процессуального порядка из источников, установленных
законом.
Вопрос о бюджетной специализации в правовом отношении
сводится к вопросу о границах бюджетной компетенции органов
государственной власти и исполнительных органов и о пределах
прав органов, исполняющих бюджет. Подразделения, по кото-
рым бюджет утверждается органами государственной власти,
являются границами правовой специализации, которые могут
быть изменены исполнительными органами лишь в пределах,
определенных законодательством, причем правильность и за-
конность этих изменений проверяются органами государственной
власти при утверждении отчетов по исполнению бюджетов.
2. На основе утвержденных верховными советами СССР и
союзных республик бюджетов Министерство финансов СССР и
министерства финансов союзных республик совместно с ведом-
ствами и учреждениями и в соответствии с их операционными
планами составляют^ р ос п и с ь бюдже^д, т. е. детализируют
утвержденные бюджетные назначения на финансирование от-
дельных отраслей народного хозяйства по учреждениям, пред-
приятиям и мероприятиям и предметам расхода. Для всех
ведомств и учреждений установленная росписью специализация
кредитов имеет обязательное значение. В отдельных исключи-
тельных случаях, в пределах, строго установленных законода-
тельством, ведомствам и учреждениям по союзному и респуб-
ликанским бюджетам разрешается, с соблюдением определен-
ного порядка, изменять назначение бюджетных ассигнований
(так называемое передвижение кредитов), но лишь
при условии выполнения намеченной планом системы меро-
приятий (см. § 73). По местным бюджетам всякое передвижение
ассигнований (кроме передвижения из статьи в статью) разре-
шается только по постановлению исполнительного комитета
совета.
Г раницы и направление бюджетной специализации определя-
ются бюджетной классификацией расходов, при помощи кото-
рой, в бюджете устанавливаются цель и размеры ассигнований,
предоставленных отдельным органам управления.
Содержание отдельных подразделений бюджетной класси-
фикации и общий порядок ИХ' расположения должны прежде
всего отвечать требованиям, . выдвигаемым, .советской плановой
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системой.Первое из этихтребованийзаключается в том, чтобы
принятые в классификациибюджетные подразделениясоответ-
ствовали по своему содержаниюотдельным отраслевымфинан-
совым планами их составнымэлементам.Бюджетные подраз-
деления должны обеспечиватьвозможность увязки указанных
планов с бюджетом и развернутого финансово-экономического
анализаотдельных частейбюджетного плана.
Бюджет СССР является оперативным планом, который
строитсяи исполняетсяс привлечениемвсех звеньев советскогоЛ
аппаратаи широких кругов советскойобщественности.Отсю-
да— второе требование, предъявляемое к бюджетной класси-
фикации: она должна обеспечиватьясное, наглядное и доступ-
ное пониманиюкаждого гражданинаСССР представлениео
структуребюджета, о его материальнойбазе, о составехозяй-
ства, финансируемогоиз его средств.
Отчетливаясистемав расположениии группировке доходов
н расходов является такжеоднимиз основных условий для пра-
вильной постановки контроля и предупреждениявсякого рода
злоупотреблений.Глубоко разработаннаябюджетная классифи-
кация обеспечиваетцелевое финансированиеотдельных меро-
приятий и облегчаетборьбу с злоупотреблениямии за соблюде-
ниефинансово-бюджетнойдисциплиныво всех звеньях и отра-
слях хозяйства.
■3. В основу построениябюджетной классификациикладется;,
преждевсегощеточник доходов^ и, предмет(цель) расходов. До- '
ходы и расходьГразбиваются нгГтакиесоставныечастипо пред-
метно-целевомупризнаку, чтобы каждое подразделениесодер-
жало элементы, не нуждающиеся в дальнейшем дроблении.
Разбитые по этому признакудоходы и расходы дщщируются
лалеелибо по ведомственномупризнаку (так называемый в ё-
~jF&bTcтвенный тип классификации),либо по отра-
слевому (так называемый реальный типклассифика-
ции).
П ри ведомственнойсистемекл а с с и фи к а ц и и
основойШутподразтщленшг-растодовна группы является при-_
знлк их ведомственнойпринадлежности:на первый план выдви-
гаетсявопрос, какому государственномуоргану отпускаются
средства. Ведомственнаягруппировка показывает положение,
занимаемоеотдельным ведомствомв расходованиигосударствен-
ных средств, и размерсумм, за которые этиведомстваотвечают.
Такая группировка даетполную характеристикубюджетно-фи-
нансовогохозяйства каждого ведомства,облегчаетсоответствую-
щий контроль над ним, придаетбюджету оперативный, дей-
ственныйи конкретныйхарактер.
Поис о т р а с л е в о й системек лассификацииос-
новой группировки расходов служит признакназначенияих на
определенны^лхграсди-хозяйства; здесь*йа первый плач выдви-
гаетсявопрос, на какие государственныезадачи отпускаются
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средства.Отраслеваягруппировка показываетфинансовоезна-
чениеотдельных отраслейхозяйства и выделяемые на каждую
из них бюджетныешрѳдства. Построеннаяна этихначалахклас-
сификацияобеспечиваетувязку бюджета с государственнымна-
роднохозяйственным планом, составляемым по отраслевому
признаку.
При обсуждениивопроса об отпуске средствпрежде всего
I ставитсявопрос об их направлении; для руководства хозяй-
ственнойполитикой, для планированиябезусловно необходимо
указание сумм, назначаемыхна определенныенароднохозяй-
ственныеотоаслии задачи. Вместес темдля каждого ведомства
и для общих административныхи контрольных целейнеобходимо
в изложениибюджета указывать суммы, отпускаемыев распоря-
жение и под ответственностьопределенныхведомств. Поэтому
действующиев СССР бюджетные классификациисочетают в
себе оба признакагруппировки— и отраслевой, и ведомствен-
ный. Однако ведущие принципыгруппировки в классификации
по союзному и республиканскимбюджетам, с одной стороны, и
поместным бюджетам— с другой, в процессе развития этих
бюджетов сложились различно. В союзном и республиканских
- бюджетах в основе классификациилежит отраслевоеначало,
в местныхбюджетах— ведомственное.
Доходы и расходы в классификацияхсоюзного, республикан-
ских и местныхбюджетов подразделяются на: а) разделы,'
б) параграфыи в) статьи.По расходамместныхбюдже-
тов, кроме того, введен еще один вид подразделения— г л а в ьк
' Наиболеекрупным бюджетным подразделениемявляются
разделы, имеющие общую нумерацию по бюджету в целом.
В расходнойчастисоюзного и республиканскихбюджетов союз-
ных республикразделы построеныпо смешаннойведомственно-
отраслевойсистеме.По финансированиюнародного хозяйства
расходы подразделяются по ведомственномупризнаку, т. е. каж-
дый раздел охватывает все расходы соответствующегомини-
стерстванаэту цель. По финансированиюсоциально-культурных
мероприятийи управления разделы строятся по отраслевому
признаку (просвещение,здравоохранениеи пр.), т. е. включают
расходы всех ведомств по даннойотрасли. Таким образом, ра-
сходы' каждого министерствана финансированиенародного хо-
зяйства, культуры и управления распределяютсяпо нескольким
разделам.
Разделы в союзном и республиканскихбюджетах подразде-
ляются на параграфы, имеющие особую нумерациюв пределах
каждого раздела.^Параграф, охватывает расходы однотипных
учреждений, предприятии"и мероприятий по даннойотрасли
хозяйства.
В местномбюджете разделы объединяют все без исключе-
ния расходы, относящиесяк определенномуведомству (отделу).
Отраслевойразрез местныхбюджетов даетсяв особых, вторич-
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ных подразделениях— главах. Для объединенияв каждом раз-
делеместногобюджета всех расходов данногоотделана опре-
деленную отрасль хозяйства, разделы расчленяются на 6 глав
(финансированиенародного хозяйства, просвещениездравоох-
ранение,социальноеобеспечение,управление,прочие расходы).
Главы делятся на параграфы, которые во всех главах объе-
диняют в себерасходы по однотипнымучреждениям, предприя-
тиям и мероприятиям.
Параграфы во всех бюджетах делятся_да-.статъи. назначение
которых— обеспечитьцелевое финансированиев ‘предметном
разрезе (заработнаяплата, капитальныевложения, канцеляр-
скиеи хозяйственныерасходы и т. д.) . Классификациярасходов
предусматриваетпо союзному, республиканскими местнымбюд-
жетам15 общих статейдля всех учреждений,состоящихна бюд-
жете. Для учетарасходов по финансированиюнародногохозяй-
ства. кроме того, установленеще ряд дополнительныхстатей.
Статьи в бюджетной классификации представляют собой
твердую стандартнуюсетку; имея единую порядковую нумера-
цию, они повторяются во всех параграфахпод однимии теми
же номерамии названиями.
Бюджетная классификациядоходов союзного, республикан-
ских и местныхбюджетов имеетодинаковую системуподразде-
лений: разделы, параграфы и статьи.
В союзном и республиканскихбюджетах неналоговыепла-
тежи всех хозрасчетныхпредприятийобъединеныв одном раз-
деле «Отчисленияот прибылей», параграфы в котором исполь-
зованы для выделения тех министерстви организаций,от кото-
рых этиплатежипоступают.
Классификацияпо налоговым доходам обеспечиваетв союз-
ном и республиканскихбюджетах самостоятельныйраздел по
важнейшемуисточникубюджетных доходов — налогус оборота,
используя параграфы для обозначения категорий плательщи-
ков —министерстви ведомств, а статьи— для облагаемыхотра-
слейпромышленности.
Остальныеналоги с предприятийи организаций, а также
налогис населенияобъединеныв два раздела, в которых пара-
графамиобозначеныотдельные виды налогов, а статьями— ка-
тегорииплательщиков налога. Для крупных прочих видов бюд-
жетных поступлений(государственныезаймы, доходы 'МТС,
таможенныедоходы и пр.) выделены самостоятельныеразделы.
Совершенно иначеприменяются сметныеподразделенияпо
доходам в классификациипо местнымбюджетам. Неналоговые
доходы поступаютв местныебюджеты, в зависимостиот фор-
мы использования имуществи предприятий,в виде отчислений
от прибылей, валовых доходов и аренднойплаты. В связи с этим
наименованиеразделов по доходам местных бюджетов при-
своено каждой отраслиместного хозяйства, параграфы, как
Правило, применяются для выделения отдельных видов пред-
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приятийи имуществ, а статьи— для различных видов посту-
плений.
Г осударственныеналогии доходы в местныхбюджетах объе-
динены в два разделав зависимостиот порядка передачигосу-
дарственныхналогов и доходов в местныебюджеты (отчисление
и непосредственноезачисление).Местнымналогамотведеносо-
бый раздел. Каждому отдельномугосударственномуи местному
налогу и сбору присвоенособый параграф.
Для сельских бюджетов общая классификациярасходов по
местнымбюджетам, построеннаяпо ведомственномуи отрасле-
вому разрезам, слишком громоздка. С одной стороны, сельские
советы не имеют отделов, а с другой— сельскиебюджеты по
составуотнесенныхна них расходов требуют лишь небольшой
частитех подразделенийобщей классификации,которая уста-
новленадля местныхбюджетов вообще. В виду этого для сель-
ских бюджетов Министерствомфинансов СССР рекомендована
особая, упрощеннаяклассификация.Эта классификациянеимеет
глав и содержитвсего 9 разделов. В разделах выделены лишь
те параграфы общей классификации,по которым в сельском
советеимеются соответствующиеучреждения и проводятся ме-
роприятия.
§ 60. Финансовоепланирование
1. Государственныйбюджет СССР составляетсяна основе
государственногонароднохозяйственногоплана, который опре-
деляет и направляетвсю хозяйственную жизнь СССР.
Народнохозяйственныйплан устанавливаетв отраслевоми
районном разрезе все основные экономические показатели:
объемкапитальныхработ, ввод в эксплоатациюновых объектов,
размерпродукции,показателисниженияеесебестоимости,число
рабочих, фонды заработнойплаты, контингентыи сеть социаль-
но-культурных учреждений.
Финансовыеорганы, руководствуясь отраслевымии районны-
ми показателяминароднохозяйственногоплана,определяют раз-
меры прибылейпо отраслямхозяйства и предприятиям,размеры
отчисленияот них в бюджет, контингентыгосударственныхдо-
ходов и налогов, размеры финансированиякапитальных работ
и приростаоборотных средств, расходы по текущему содержа-
нию сетисоциально-культурныхучрежденийи пр.
Однако из этого не следует, что составлениебюджета сво-
дится только к механическомупересчетупоказателейнародно-
хозяйственногопланав финансовое выражение; составление
бюджета является самостоятельнымответственнымучастком
государственногопланирования— финансовым планированием.
При определениибюджетных доходов и расходов из народ-
нохозяйственногопланамогут быть почерпнутылишь отдельные
основные элементырасчета,которые должны быть дополнены
еще финансовыми . показателями, требующими специальной
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проработки со стороны финансовых органов. Так, для расчета
расходов по социально-культурным учреждениям необходимы
два показателя: среднегодовая сеть и контингенты и нормы
расходов на расчетную единицу (учащегося, койку в больнице
и пр.). Народнохозяйственный план устанавливает только сеть
и контингенты на конец планируемого года, а по вузам и техни-
кумам — прием и выпуск в этом году. Поэтому на финансовом
планировании лежит задача определения по данным отчетности
переходящей сети и контингентов на планируемый год, исчи-
сления их прироста и среднегодовых сети и контингентов на пла-
нируемый год, а также установления норм расходов, исходя из
действующих норм, необходимости их изменения и состояния
бюджетных средств.
В отношении прироста собственных оборотных средств хо-
зяйственных организаций народнохозяйственный план дает по-
казатели только прироста продукции. В дополнение к этому при
составлении бюджета необходимо установить размер норматива
оборотных средств хозорганов и состояние их к началу и концу
планируемого года; лишь после этого возможно произвести
расчет необходимого прироста оборотных средств.
Для исчисления прибылей хозяйственных организаций из на-
роднохозяйственного плана можно почерпнуть только размер
продукции этих организаций в планируемом году и задание по
снижению ее себестоимости; уровень же себестоимости и рента-
бельность за текущий год, являющиеся исходными для финан-
совых расчетов, должны быть определены при финансовом пла-
нировании. /
В народнохозяйственном плане устанавливается лимит капи-
тальных вложений, который не совпадает с объемом их финан-
сирования. Для!! получения суммы капитальных затрат необхо-
димо изменить показатель объема капитальных работ на сумму
остатка материалов, оборудования, дебиторов и кредиторов
строительства на начало и конец планируемого года.
'Материальные показатели народнохозяйственного плана и
специально проработанные финансовые показатели но расходам
дают все необходимое, чтобы определить общую сумму средств
для полного покрытия потребности. Однако это обеспечивает
получение бюджетной цифры лишь в немногих случаях, когда
бюджет является единственным источником финансирования.
Наряду с бюджетом в финансировании различных отраслей
народного хозяйства принимают участие и их собственные сред-
ства (прибыль, амортизация, мобилизация внутренних ресур-
сов). Размер бюджетных расходов не может быть установлен
без учета всех этих источников. С этой целью іпо всем отраслям
народного хозяйства составляются охватывающие все источни-
ки покрытия отраслевые балансы доходов и расходов, которые
определяют взаимоотношения каждой отрасли хозяйства с бюд-
жетом, т. е. ее платежи в бюджет и финасировацие из бюджета.
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По темотраслям хозяйства, которые являются для бюджета
не только объектом финансирования,но и источникомполуче-
ния доходов (промышленность, торговля, коммунальное, жилищ-
ное хозяйство и пр.) задачей финансового планирования яв-
ляется, наряду с исчерпывающимучетомдоходов и вскрытиемре-
зервов, достижениетакже наиболееправильного распределения
собственныхнакопленийотрасли. В зависимостиот этого нахо-
дятся как платежиотраслихозяйства в бюджет, так и расходы
на нееиз бюджета.
Балансдоходов и расходов является финансовым выраже-
ниемсистемыпоказателейнароднохозяйственногопланав каж-
дой отраслихозяйства. Проверка соотношениймежду отдель-
ными отрасляминародногохозяйства и анализвнутриотраслевых
и межотраслевыхсвязей осуществляются в народнохозяйствен-
ном планесистемойматериальныхи синтетическихбалансов.
Поскольку бюджет непосредственнохватывает более 80%
ресурсов, необходимыхдля выполнения народнохозяйственного
плана, а остальные20% через балансыдоходов и расходов на-
ходятся в сфере его учетаи контроля, роль бюджета в синтети-
ческом планированиивесьма велика.
Бюджет не представляетпассивноеотражениеколичествен-
ных и качественныхпоказателейнароднохозяйственногоплана;
он является активным фактором, вскрывающим узкие места и
отстающиеучастки, помогающим намечатьмеры к ликвидации
последних,вскрывать резервы и устанавливатьправильные про-
порции внутри плана. Поэтому в процессенароднохозяйствен-
ного и финансовогопланированиябюджет, балансыдоходов и
расходов отраслейи народнохозяйственныйплан находятся в
тесномвзаимодействии. . k
В этомотношениипередфинансовымиорганамистоитответ-
ственнаязадача— добиться в каждом отдельном случае опти-
мального разрешениявопроса о финансовомобеспечениинарод-
нохозяйственногоплана,установивв плановых заданияхмакси-
мальный уровень собственныхнакопленийхозяйства и наиболее
экономноеи эффективное расходованиесредств.
Все эти задачитесносвязаны с объемом и ассортиментом
производства, с повышением производительности труда, пра-
вильным использованиемфондов заработнойплаты, с борьбой
с браком и потерями, с использованиемотходов и в конечном
счетесо снижениемсебестоимостипродукции. Поэтомуфинан-
совые органы, вооруженные богатыми материаламибухгалтер-
ской и оперативнойотчетности,даннымиизучениячерез свой ра-
зветвленныйаппаратхозяйства на местахв натуре, разрабаты-
вают свои предложения по всем указаннымпоказателями в
процессесоставлениянароднохозяйственногопланаи бюджета
взаимноувязывают их с плановыми органами, а в случаерас-
хождений представляют свои предложениявместес! бюджетом
на рассмотрениеСовета министрови исполкомов.
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2. Разработке народнохозяйственногопланай государствен*
ного бюджета СССР предшествуетопределениеисходнойбазы
для планирования.Планированиеведется не от планак плану,
а от фактическоговыполненияпланак новому плану. Отправной
базойдля планированияявляются итогивыполнения планов те*
кущего года и их анализ. Установлениеитогов выполнения пла-
нов текущего года имеетсвоей задачей взвесить результаты
имеющихся достижений,наметитьпути их закрепленияи даль-
нейшего развития, выявить все недочеты и разработатьмеро-
приятия по их устранению,а такжевскрыть все производствен-
ные и финансовые резервы хозяйства.
Поэтомуко временисоставлениябюджета все хозяйственные
организации,учрежденияи ведомствана основании б̂ухгалтер-
ской и оперативнойотчетностиподводят итоги своей производ-
ственнойи финансовойдеятельности,выполнения своих обяза-
тельств по платежамв бюджет и расходованияотпущенныхиз
бюджета средстви вместес тем составляют ожидаемоеиспол-
нениевсех этихпоказателейза год в целом. Аналогичнуюрабо-
ту проделывают все финансовые органы по соответствующим
бюджетам, определяя наоснованииотчетностиоб их исполнении
ожидаемоеисполнениебюджетов по каждому доходному ис-
точнику и виду расходов. і
При этом устанавливаетсяточноесостояниесетисоциально-
культурных учрежденийи обслуживаемых ими контингентов,
переходящихна новый год, фактическиенормы расходов, выпол-
нениепредприятиямипроизводственныхпрограмм, заданийпо
себестоимости,рентабельностии прибылям, состояниеих обо-
ротных средстви т. п. Отчетныеданныеза истекшеевремя те-
кущего года и ожидаемоеисполнениедо конца года являются
обязательнымипоказателямиво всехдокументахи расчетахпри
составлениибюджетов.
Работа по народнохозяйственномуи финансовомупланиро-
ванию открывается директивамиСовета министровСССР о со-
ставлениинароднохозяйственногоплана, в которых, исходя из
задач предстоящегогода и итогов исполненияпланов текущего
-года, устанавливаютсяосновные линии и темпы развития всех
отраслейнародногохозяйства и культуры.
Руководствуясь этимидирективамиплановые органы присту-
пают к составлению народнохозяйственногоплана. Одновре-
менноМинистерствофинансов СССР на основе этихже дирек-
тив сообщаетсоюзным ведомствамуказания о составлениисмет
-и финансовых планов по союзному хозяйству, а министерствам
финансовсоюзных республик— о составленииреспубликанскихи
местныхбюджетов.
Указания Министерствафинансов СССР охватывают не
только организационныевопросы (сроки й порядок составления
бюджета), но и предполагаемыйобщий рост, основные направ-
ления в распределенииприростасредств и конкретные меро-
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приятия по отдельным видам доходов и отраслям хозяйства,
которые должны быть осуществлены с целью устранения недо-
четов, выявившихся при составлении и исполнении бюджета те-
кущего года.
Министрства финансов союзных республик в свою очередь
сообщают эти указания республиканским министерствам, а
также краевым и областным финансовым органам, внося в них
необходимую детализацию и дополнения, вытекающие из мест-
ных условий. Аналогично поступают краевые и областные фи-
нансовые органы в отношении краевых (областных) отделов и
районных и городских финансовых органов, а последние — в
отношении отделов районных исполкомов, городских советов и
сельских советов. •
§ 61. Составлениеи рассмотрениесмети балансовдоходов и рас-
ходов
1. Вслед за сообщением указаний по составлению бюджетов
финансовые органы приступают к непосредственному составле-
нию соответствующих бюджетов.
Расходы и доходы включаются в 'бюджет только в случае,
если они достаточно обоснованы как формально, так и по су-
ществу. Обоснования доходов и расходов и связанные с ними
расчеты 'производятся в сметах учреждений и балансах доходов
и расходов хозяйственных организаций.
Сметы отдельных учреждений (так называемые индивидуаль-
ные сметы) объединяются по к ажд ому_ведо м ству в сводную от-
раслевую смету. Балансьгтшходов и расходов отдельных пред-
приятий объединяются в сводный: баланс доходов: и расходов по
соответствующему ведоіГствуГ'
Сводка отдельных смет и балансов доходов и расходов, их
проверка, экономический анализ и последующий контроль ис-
полнения выполнимы только при условии единства формы- их по-
строения, расположения и наименования однородных элементов
и методов расчетов.
Единство методов расчетов доходов и расходов обеспечи-
вается, с одной стороны, тем, что в основе их лежат показатели
народнохозяйственного плана, а с другой — применением систе-
мы нормирования расходов. Единообразие расположения и
наименования однородных показателей в ометах и балансах
доходов и расходов достигается точным соблюдением установ-
ленной бюджетной классификации и правил составления балан-
сов доходов и расходов, издаваемых Министерством финансов
СССР.
Формы бюджетных документов устанавливаются: для бюд-
жетов Министерством финансов СССР; для смет ■ учреждений,
состоящих на союзных и республиканских бюджетах, — Мини-
стерствам финансов СССР и министерствами финансов союзных
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республик; для учреждений, состоящих на местном бюджете —
краевыми и областными финансовыми отделами и министерст-
вами финансов автономных республик. Формы и номенклатуры
фшГанТов СССР Д°В И раСХОДОВ УтвеРжДа ются Министерством
Сроки и порядок представленияфинансовым органамсвод-
ных смети балансовдоходов и расходов ведомствустанавлива-
ются по соответствующемубюджету Советом министровСССР
и советамиминистровсоюзных и автономныхреспублики сове-
тамидепутатовтрудящихся. В пределахэтих сроков министер-
ства и отделы советов устанавливают сроки и порядок пред-
иТпредприятий°МеТ И ФИнансовыхплан(>в отдельных учреждений
Одновременноминистерстваи отделы исполкомов, руковод-
ствуясь указаниямипо составлениюбюджета, полученнымиот
финансовых и вышестоящих ведомственныхорганов, сообщают
подведомственнымучреждениям и предприятиям указания о
количественныхи качественныхпоказателяхих производствен-
ных планов на предстоящийгод, о штатахи ставках заработ-
ной платы, о нормах расходов и о тех конкретных мероприя-
тиях, которые должны быть учтеныпри составлениисмети ба-
лансов доходов и расходов для устранениянедочетов в их Фи- /
нансовомхозяйстве.
^Р оекты смети балансовдоходов и расходов составля- ■
пІЛ!І!П0СреДСТВеНН° каждым учреждениеми предприятием.
При этом учреждения и предприятияруководствуются: 1) дей-
ствующим законодательством, постановлениямиправительства
IP?-™" СОВетов ДепУтатов трудящихся; 2) производствен- \
НЫМИ показателями,установленнымина основе народнохозяйст- \
венного планаминистерствомили отделомисполкома;3) утвер- '
жденнымиштатами,ставкамизаработнойплаты и другимиобя-
зательными нормамирасходов; 4) существующими госудао- і
ственнымиценамии тарифами.
и? т™°еК1Ы ШеТ И балансовдоходов и расходов по одобрении
их руководителемучрежденияили предприятияпредставляются
п± ЯСНИТеЛЬН0Н запискои ^соо тветствующее министерство няЬЫ
д л исполкома, а по учреждениям, состоящимна сельских и' *
ковому°совету?ДЖеТаХ’ нѳпосредственносельскомуили посел-
Министерствоили отделисполкомарассматриваютпредстав-
лк Г.Г ЙТЫ И балансыДОХОДОВ И Р асходов в присутствииру-ководителейзаинтересованныхучрежденийи предприятий,про-
п ВЬШ0ЛНеНИе ВСеХ данных им Указанийпо производствен-
ных У УчР ежденияили предприятия, законностьи правиль-
ность исчислениявсех доходов и расходов.
По одобрении министерством или отделом исполкома сметы
отдельных учреждении в исчисленных министерством или отде-
лом суммах включаются в сводную смету * подведомственны*
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учреждений, представляемую министерством гілй отделом в со-
ответствующий финансовый орган. Каждое министерство или
отдел исполкома представляет я финансовый орган особо смету
расходов по содержанию министерства или отдела, смету расхо-
дов на централизованные мероприятия, осуществляемые самим
министерством или отделом, сводную смету подведомственных
учреждений и сводный баланс доходов и расходов, объединяющий
балансы доходов и расходов всех подведомственных предприя-
тий, а также общую объяснительную записку.
При рассмотрении смет и балансов доходов и расходов фи-
нансовые органы проверяют соответствие их действующему за-
конодательству, постановлениям правительства и государствен-
ному народнохозяйственному плану; одновременно финансовые
органы уточняют все расчеты ведомств с целью устранения^зани-
жения доходов и завышения расходов и достижения ^ действи-
тельного режима экономии в расходах, максимальной эффек-
тивности затрат, вскрытия резервов и повышения рентабель-
ности.
При недостаточной обоснованности расходов финансовые ор-
ганы имеют право не включать их в проект бюджета или умень-
шать проектируемые ведомствами суммы. В случае возражений
со стороны ведомства разногласия разрешаются в дальнейшем
при рассмотрении бюджетов Советом министров СССР и сове-
тами министров союзных и автономных республик и исполко-
мами советов депутатов и трудящихся.
§ 62. Составление проекта бюджета
1. Отраслевые ометы объединяются финансовыми органами
с соответствующими частями балансов доходов и расходов (от-
числения от прибылей, финансирование) и с расчетами самих
финансовых органов по администрируемым ими доходам и рас-
ходам в свод доходов и свод расходов бюджета... Своды доходов
Л и расходов при их обяляноир пвя раи образуют пппект бюжета.
* ьаланс бюджета является ^обязательным требованием плановогЪ
построения бюджета.
В таком порядке составляются проекты союзного и респуб-
ликанских бюджетов и местных бюджетов каждого совета депу-
татов трудящихся в отдельности. Но все бюджеты СССР после-
довательно объединяются в бюджеты районов, округов, облас-
тей (краев), государственные бюджеты автономных и союзных
^республик и в единый государственный бюджет СССР. Это объ-
единение, являясь выражением организационного едикстза бюд-
жетной системы СССР, служит активным методом бюджетного
планирования. Цель этого планирования заключается в том, что-
бы обеспечить во всех звеньях бюджетной системы выполнение
всех показателей государственного народнохозяйственного пла-
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на й требованийфинансовойполитики, а также прёдбставйтй
каждому бюджету средства,необходимыедля его сбалансирова-
ния на плановом уровне расходов.
Поэтомукаждый финансовыйорган, кроме составленногоим
проектасоответствующегобюджета, должениметьпроекты всех
нижестоящихбюджетов. На основе этих проектов составляется
проект сводного бюджета административнойединицыв целом,
государственногобюджета республики, государственногобюд-
жета СССР и планфинансирования нижестоящих бюджетов.
Последнийсопоставляетплановый объем расходов каждого из
нижестоящих бюджетов с суммой закрепленныхза ним дохо-
дов и устанавливаетразмеры и источникисредств, подлежащих
передачеиз вышестоящего бюджетав нижестоящиедля их сба-
лансирования.
•Министерствофинансов СССР составляетпроект государст->,
венного бюджета СССР на основе разработанного^имсамимпо
сметами балансамдоходов и расходов союзных ведомств про-
ектасоюзного бюджета, а такжена основе представленных ему
проектов государственныхбюджетов союзных республик, одоб-
ренных советамиминистровреспублик. В составепроектов госу-
дарственныхбюджетов союзных республик проекты республи-
канских бюджетов разрабатываются министерствамифинансов
республикпо сметами балансамдоходов и расходов республи-
канских ведомств; проекты сводов местных.бюджетов составля-
ются также непосредственносамимиминистерствамифинансов
республик, исходя из показателейнароднохозяйственногоплана
и данных отчетов об исполненииместныхбюджетов в текущем
году. Стягиваниес местпроектов всех местных бюджетов, со-
ставленныхна основе смети балансовдоходов и расходов, по-
требовалобы очень значительноговремени,да и на стадиипла-
нирования общего объемаи структуры государственныхбйэд-
жетов республикне вызывается необходимостью.
2. Все элементыпроектов государственныхбюджетов союз-
ных республикпреждеих включения в проектгосударственного
бюджета СССР детально рассматриваютсяМинистерствомфи-
нансов СССР с участиемпредставителейсоюзных республик.
При этомрассмотренииМинистерствофинансовСССР проверяет,
внося в случае необходимостиСоответствующие измененияв
проекты: 1) безусловноевыполнениев проектахбюджетов всех
показателейнароднохозяйственногоплана, директив партиии
правительства и законодательства;2) обоснованность всех
бюджетных расчетовпо расходам, устраняя завышение и нере-
альные заявки; 3) проведениев расходахтвердого режимаэко-
номии; 4) все расчетыпо доходам, недопуская преуменьшения
собственныхзакрепленныхдоходов и выявляя резервы в под-
ведомственномреспубликамхозяйстве; 5) увязку планас исход-
ной базой и с итогамиисполнениябюджета и производственных
планов за текущий год; 6) выполнениеуказанийконтрольно-ре-
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визионных органов Министерствафинансов СССР по ревизиям
соответствующих бюджетов.
В проект государственногобюджета СССР проекты госу-
дарственныхбюджетов союзных республик вносятся в исчис-
лениях, принятых МинистерствомфинансовСССР; все разногла-
сия правительствсоюзных республикс Министерствомфинансов
СССР разрешаются в дальнейшем при рассмотрениипроекта
государственногобюджета СССР Советом министровСССР.
В пределахсогласованныхс Министерствомфинансов СССР
проектов государственныхбюджетов союзных республикмини-
стерствафинансов союзных республикрассматриваютпроекты
бюджетов автономных республик, краев и областей,представ-
ленныес местпо одобренииих советамиминистровавтономных
республик, областнымии краевыми исполкомами.Проекты бюд-
жетов автономных республик, краев и областей составляются
министерствамифинансов автономных республик, краевыми и
областнымифинансовымиотделамив отношенииреспубликан-
ских АССР, краевых и областныхбюджетов по сметами балан-
самдоходов и расходов министерстви отделов, а в частибюд-
жетов районов и городов — на основе проектов этих бюджетов,
представленных районнымии городскими исполкомамии со-
ставленныхпо сметами балансамдоходов и расходов соответ-
ствующих отделов.
Министерствафинансов союзных республик рассматривают
проекты бюджетов автономных республик, краев и областейв
том же порядке и в тех же направлениях,как и Министерство
финансов СССР проекты государственных бюджетов союзных
республик, внося в проекты в случае необходимостисоответ-
ствующие изменения. Разногласия советов министровавтоном-
ных республик, краевых и областныхисполкомов с министерст-
вами финансов союзных республик разрешаются при рассмот-
рении проекта государственногобюджета союзной республики
Советом министровреспублики.
В аналогичномпорядке в пределахсогласованныхс мини-
стерствамифинансов союзных республик проектов бюджетов
автономных республик, краев и областей министерствафинан-
сов автономных республик, областныеи краевые финансовые
отделы рассматриваютпроекты бюджетов районов и городов
(республиканского,автономных республик, краевого и област-
ного подчинения): *
§ 63. Рассмотрениеи утверждениебюджета
1. СоставленныйМинистерствомфинансов СССР проект го*
1 ■ сударственногобюджета СССР вноситсяим на рассмотрение
Совета министров СССР . Проект государственного бюджета
СССР в доходной части включает вседоходы по отдельным
источникамсоюзного и республиканскихбюджетов союзных рес-
публик и общую суммусобственныхдоходов бюджетов автоном-
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ных республик и местных бюджетов. В свод расходов государст-
венного бюджета СССР входят все расходы по отраслям хозяйст-
ва союзного и республиканского значения и общая сумма расхо-
дов бюджетов автономных республик и местных бюджетов с. вы-
делением по этим бюджетам ассигнований на просвещение и
здравоохранение.
Вместе с государственным бюджетом СССР Совету минист-
ров СССР представляются: 1) союзный бюджет, составленный
по доходам по отдельным источникам и по расходам — по ве-
домствам; 2) государственные бюджеты союзных республик с
указанием источников доходов и расходов по отраслям хозяй-
ства; 3) балансы доходов и расходов по союзным министер- ‘
ствам; 4) объяснительная записка к бюджету. Назначение объяс-
нительной записки — вскрыть политико-экономическое содержа-
ние бюджета, показать выполнение в бюджете народнохозяйст-
венного плана, дать экономические обоснования предусмотрен-
ным в бюджете расходным ассигнованиям и доходным исчисле-
ниям, выявить динамику бюджета в целом и отдельных доходов
и расходов по сравнению с предыдущим годом.
Совет министров СССР детально рассматривает государствен-
ный бюджет по докладу Министерства финансов СССР и заклю-
чению Госплана СССР и одновременно разрешает все разногла-
сия с Министерством финансов СССР союзных ведомств и советов
министров союзных республик, возникшие при рассмотрении смет,
омет, финансовых планов и бюджетов союзных республик.
Одобренные Советом министров СССР проекты государст-
венного бюджета СССР, союзного бюджета и государственных
бюджетов союзных республик представляются им на утвержде-
ние Верховного Совета СССР. у
_ Для предварительной тщательной подготовки проекта закона
о бюджете до постановки его на обсуждение Верховного Совета
СССР каждой из палат Верховного Совета — Советом Союза и
Советом Национальностей — избраны постоянные бюджетные
.4 сдмиссии (каждая в составе 13 человек). Бюджетные комиссии
проверяют хозяйственную и политическую сторону бюджета и
все бюджетные расходы и доходы, помогая Верховному Совету
СССР быть полновластным хозяином в области финансовых ре-
сурсов страны.
Верховный Совет СССР заслушивает доклад Совета минист-
ров СССР о государственном бюджете СССР на совместном за-
седании палат, причем докладчиком Совета министров СССР
выступает Мини стр финансов СССР. Обсуждение бюджета Вер-
ховным Советом СССР ведется на раздельных заседаниях Со-
вета Союза и Совета Национальностей и открывается содокла-
дами их бюджетных комисісий.
Последовательный демократизм действительно народного
бюджетного права СССР ярко оказывается в том, что компетен-
ция Верховного Совета и бюджетная инициатива его членов по
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источникам, а по расходам — по ведомствам. Яепховный
После принятия государственного бюдже а̂ СССР Жжете
Совет СССР утверждае т заікон о государственно^ Д
'/.mp.S'gS
лов и расходов государственного бюджета СССР и союзного
5° “е?а а также государственных бюджетов союзных реслуб-
і ліж ^ общш объше доходов и расходов по каждой республике
с выделением доходов и расходов по республиканским и мест
ным бюджетам. Закон о государственном бюджете СССР уста
навливает, далее, проценты отчислений в государственный Д
жет каждой союзной республики от общесоюзных государствен-
ных налогов и доходов и общие суммы средств, подлежащих
передаче из республиканских бюджетов союзных республик
бюджеты автономных республик и местные бюджеты для их
сбалансирования. Распределение этих сумм по отдельным
источникам доходов предоставляется компетенции союзных
утверждении государственного бюджета СССР министер-
ства финансов союзных республик вносят в проекты государст-
венных бюджетов республик соответствующие уточнения и
представляют их Советам министров союзных республик. Госу-
дарственные бюджеты союзных республик сост ^л *ются по д
ходам по источникам доходов, по расходам - по отраслям ко
зяйства. Республиканские бюджеты по доходам строятся то
по отаельным источникам, а по расходам - но вмом“ва«:
сударственные бюджеты союзных республик сопровождайся
такими же приложениями, как и государстБенньш бюджет СССР
Ѵпп бшлжетам автономных республик и местным бюджетам
прилагаются сводал бюджетов каідой автономной республики,
края и области и общий свод местных бюджетов).
Советы министров союзных республик рассматривают госу-
дарственные бюджеты республик по укладу министров фина
шают Зр=с7я ЖЙ Автономных респ^б/ик,
области представляются на .утверждение Верховного Совета
союзной республики.
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Верховные советы союзных республик избирают для предва-
рительного рассмотрения проекта бюджета постоянные бюджет-
ные комиссии. Государственный бюджет союзной республики и
республиканский бюджет обсуждаются Верховным Советом рес-
публики по докладу Совета министров республики и содокладу
бюджетной комиссии, которая представляет свое заключение по
бюджету. . . _ . .
Верховный Совет союзной республики ' утверждает государ-
ственный бюджет республики по доходам 'по каждому отдельно-
му источнику, по расходам — по отраслям хозяйства; республи-
канский бюджет утверждается по доходам — по источникам, по
расходам — по ведомствам.
После принятия государственного и республиканского бюд-
жетов союзной республики Верховный Совет республики прини-
мает закон о государственном бюджете, республики, йоторым /5 .
утверждаются общие итоги доходов и расходов государствен-
ного и республиканского бюджетов. Этим же законом утвержда-
ются бюджеты автономных республик и местных советов в об-
щих суммах по доходам и расходам по каждой автономной рес-
публике, краю и области, а также суммы средств, передаваемых
из республиканского бюджета в бюджет каждой автономной рес-
публики, края и области для их сбалансирования. Вместе с тем
закон о государственном бюджете союзной республики устанав- t
ливает проценты отчислений в бюджет каждой автономной рес-
публики, края и области от государственных налогов и доходов.
Утвержденные верховными советами союзных республик го-
сударственные бюджеты республик публикуются во всеобщее
сведение.
В аналогичном порядке утверждаются государственные я
республиканские бюджеты автономных республик.
2. Что касается местных бюджетов, то после утверждения вер-
ховными советами союзных республик государственных бюдже-
тов республик, объемов местных бюджетов по каждому краю и об-
ласти и суммы бюджетных средств, передавемых в эти бюджеты
из республиканского бюджета, краевые и областные исполкомы,
уточняют проекты сводов бюджетов по краю и области в целом
и в районном разрезе и составляют планы их финансирования, і
Краевые и областные финансовые органы вносят на рассмот-
рение краевых (областных) исполкомов бюджеты краев и об-
ластей в целом, а также краевые и областные бюджеты с при-
ложением объяснительной записки, планов финансирования ни-
жестоящих бюджетов и балансов доходов и расходов по крае-
вому или областному хозяйству.
Краевые (областные) исполкомы рассматривают бюджеты по
докладу заведующего финансовым отделом и содокладу пла-
новой комиссии и одновременно разрешают все разногласия фи-
нансовых органов с отделами краевых (областных) исполкома и
с исполкомами нижестоящих советов.
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После одобрения краевым (областным)исполкомом^бгоджет
кпая (области)поступаетна рассмотрениебюджетной комиссии
краевого (областного)советадепутатовтрудящихся, а затемна
утверждениесовета. Краевой (областной) совет депутатов
трудящихся рассматриваетбюджет по докладу своего исполко-
ма и содокладубюджетнойкомиссии. коая
Краевой (областной)совет утверждает: 1) бюджет края
(области)— по доходам по источникам,по расходам— по от-
раслямхозяйства; 2) краевой (областной)бюджет— по ^одам
по источникам,по расходам— по ведомствам,3) бюджеты рай
онов и городов (краевого, областногозначения)-по общим ито-
гам доходов и расходов. Вместес темкраевой (областной)со
вет утверждаетпланфинансированиябюджетов районов и го-
родов -(краевого, областногозначения),т. е. абсолютныесуммы
и процентыотчисленийв эти бюджеты от государственныхна-
ЛТаналогшом порядке рассматриваютсярайоннымии город-
скими исполкомамии утверждаются советамибюджеты райо-
нов и городов, а такжерайонныеи городские бюджеты. ^
В отношенииутверждения сельских бюджетов действует
особый порядок, установленныйсоюзным законом от 6 августа
1935 г. о мерахулучшения финансовойработы сельскихсоветов .
Для своевременногоутвержденияих до 1 января Советы мини-
стров союзных республикза 3—4 месяцадо началабюджетного
года утверждают особо директивы по составлению сельских
бюджетов, в которых устанавливаютсяосновные линии разви-
тия отраслейхозяйства, финансируемыхпо сельскимбюджетам,
и ориентировочныйразмерих роста; эти директивы спускаются
последовательнодо сельских советов с конкретизациених при-
менительнок местнымусловиям. Районныеисполкомы, утверж-
дая директивы сельскимсоветом по составлениюих бюджетов,
в то же время устанавливаютдля них планы их финансирования
(с учетом планового объемабюджетов и закрепленныхза сель
скимисоветамисобственныхдоходов). На основеэтихдиректив
и планов финансированиясельскиебюджеты составляются ис-
полкомами сельских советов,
комиссиямии согласноКонституцииСССР (ст. 97) устанавли
ваются Сельскими советами.
Бюджетная инициативаверховных советов союзных и авто-
номных республики советов депутатовтрудящихся в пределах
их компетенции, установленнойконституциямиСССР и рес-
публик, не ограниченакакими-либоизъятиямиили процессуаль-
ными стеснениями;гласностьобсуждения и публичностьявля-
ются таким же свойством республиканскихи местныхбюдже-
тов, как и государственногобюджета СССР.
I сз СССР 1935 г. Л» 42, ст. 358; 1937. г. М| 9, ст. 31 и ЛЬ 22, ст. 85.
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§ 64. Утверждениесмети балансовдоходов и расходов
Поскольку бюджет является директивным планом, им уста-
навливаются, с одной стороны, прямые задания органам, адми-
нистрирующим доходные источники, выполнить на основе дей-
ствующего законодательства предусмотренные бюджетом сум-
мы доходных поступлений, а с другой — твердый план финанси-
рования учреждений, предприятий и организаций. Для обеспе-
чения успешной реализации бюджета и для плановой органи-
зации финансового хозяйства всех учреждений и предприятий все
бюджетные задания и ассигнования должны быть доведены не-
посредственно до исполнителей, т. е. до первичных органов, взи-
мающих доходы и производящих расходы. Поэтому после утвер-
ждения бюджета на его основе уточняются и утверждаются го-
довые индивидуальные сметы всех отдельных учреждений и ба-
лансы доходов и расходов хозяйственных организаций как твер-
дые задания по доходам и твердые же планы финансиро-
вания. 1
Сметы учреждений и балансы доходов и расходов предпри-
ятий, финансируемых по союзному и республиканским бюдже-
там, утверждаются соответствующими министрами или по их
поручению начальниками управлений министерств. ^Сметы уч-
реждений и балансы доходов и расходов предприятий, финанси-
руемых по местным бюджетам, утверждаются, как правило, за-
ведующими отделами исполкомов. В отдельных случаях сметы
наиболее крупных учреждений, состоящих на местном бюджете,
По списку, установленному исполкомами, утверждаются непос-
редственно исполкомами. Утверждение смет производится обя-
зательно в присутствии руководителей соответствующих учреж-
дений.
В целях укрепления стабильности смет, изменения ассигно-
ваний по утвержденным сметам учреждений, состоящих на рес-
публиканском бюджете, согласно законодательству РСФС1- ,
могут производиться министерствами по согласованию с Мини-
стерством финансов, а по сметам учреждений, состоящих на
бюджетах автономных республик и местных бюджетах, Сове-
тами министров автономных республик и исполкомами советов
депутатов трудящихся по представлению соответствующего мини-
стерства или отдела. О каждом изменении самостоятельной сметы
министерство или отдел немедленно сообщает учреждению
Учреждения финансируются только в соответствии с утвер-
жденной сметой и в меру фактического выполнения производ-
ственного плана 1 .
* СУ РСФСР 1936 г. № 8, ст. 48; инструкция НКФ РСФСР от 10 сентября
1938 г. № 3/5.
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ГЛАВА IS
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ
§ 65. Квартальные планы исполнения бюджета. § 66. Учрежде-
ния, осуществляющие кассовое исполнение государственного
бюджета СССР. § 67. Исполнение доходной части государствен-
ного бюджета СССР. § 68. Исполнение расходной части государ-
ственного бюджета СССР. Распорядители кредитов. § 69j Откры-
тие кредитов по союзному бюджету и бюджетам союзных рес-
публик на Госбанк. § 70. Финансирование капитальных вложений
и открытие кредитов на спецбанки. § 71. Открытие кредитов по
местным бюджетам. § 72. Порядок использования открытых кре-
дитов. § 73. Передвижение кредитов. Сверхсметные кредиты и
дополнительные сметы. § 74. Заключение бюджетов. Отчеты по
исполнению государственного бюджета СССР. § 75. Финансово-
бюджетная дисциплина.
§ 65. Квартальные планы исполнениябюджета
1. Бюджет, утвержденныйв установленномпорядке, обра:-
щается которое заключается, с .одной стороны, в
исчерпывг^ИрГи своевременноймобилизациипредусмотренных
бЩЯВВШоС а с другой*— в бесперебойномфинансиро-
ваниимероприятийв соответствий.,с отпущенными п о бюджету
ассигнованиями и в меру выполнения . производственных
планов.
СогласноконституциямСССР и союзных республик,принятие
мер по осуществлениюгосударственногобюджета СССР и госу-
дарственныхбюджетов союзных республиквозложено соответ-
ственнона Совет МинистровСССР и советы министровсоюзных
республик (ст. 68 КонституцииСССР; ст. 45 Конституции
РСФСР). По местнымбюджетам этимеры принимаются испол-
комамиподлежащихсоветов (ст. 71 Положения о местныхфи-
нансахСССР).
Непосредственноеисполнениебюджета осуществляетсячерез ,
соответствующиефинансовые..органы (сельскиебюджеты испол-
няются самими.сельскимисоветами)'. На эти органы возложены
все мероприятияпо организациипоступленияи расходования
/ бюджетных средств, их учет, контроль и наблюдениеза правиль-
ностью расходованияв точномсоответствиис действующимиза-
конами и утвержденнымибюджетными назначениями,а также
администрированиеосновных доходных источников (налоги и
сборы, государственныезаймы и пр.) . Вместес темв исполнении
бюджета участвуеткассовыйаппарат,который принимаети кон-
центрируетбюджетные средстваи выдает их по назначению.
В исполнениибюджета участвуеттакжеширокий круг учреж-
дений, администрирующих отдельные доходные источникии
производящих расходованиебюджетных средств.
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Весь процессисполнениябюджетов точнорегламентированза-
конодательствоми инструкциямиМинистерствафинансов СССР,
в целях обеспечениявыполнениябюджетного планаи устранения
перебоев, немедленноотражающихся на хозяйстве и строитель-
стве, а такжедля предупреждениявсякого рода злоупотреблении.
Приэтомустановленычеткийпорядок исполнениябюджета, вза-
имоотношенияучаствующих в нем учрежденийи лиц, «руг их
прав, обязанностейи ответственности.
Основными законодательнымиактами, регулирующими по-
рядок исполнениябюджетов, являются: Положениео бюджетных
правах СССР и союзных республик(ст. ст. 28—45), Положение
о местныхфинансахСССР (ст. ст. 71-80) и Положениео кас-
совом исполненииединого государственногобюджета СССР *.
На основе этих законов НКФ СССР изданы в 1934 г. Правила
исполненияединогогосударственногобюджета и местныхбюд-
жетов. _ _
Однако исполнениебюджета отнюдь не сводится к механи-
ческому выполнению различногорода операцийпо приему, рас-
ходованию и учету бюджетных средств, а представляетсобой
один из основных и решающих этапов бюджетного планиро-
вания. ь ! ** •*
Так как бюджет является основным-и ведущим финансовым
планомсоциалистическогогосударства,то его исполнениепод-
чиняетсяобщим принципамисполнениягосударственногонарод-
нохозяйственногоплана. Составлениепланаявляется лишь на-
чалом планирования. _
«Только бюрократы могут думать, — указывает товарищ
Сталин,— что плановая работа заканчиваетсясоставле-
ниемплана.Составлениепланаесть лишь началопланиро-
вания. Настоящееплановоеруководство развертываетсялишь
после составленияплана, после проверки на местах,в ходе
осуществления,исправленияи уточненияплана»2 .
План не воплощается в жизнь самотеком,— необходимаор-
ганизациявыполнения плана. Неотъемлемым элементомэтой
организациии планового руководства является проверка испол-
ненияплана.«Еслиже планы не связаны с проверкой исполне-
ния, то они обращаются в бумажку, в пус'тышку» (Молотов,
Доклад наXVIIIсъездепартии).
Методом, сочетающимпроверку исполненияпланов с их кор-
ректированиемв процессеисполнения,является составлениена
основегодовых плановна отдельныеотрезки года.
Непосредственнымпродолжением годового планирования
служитсоставлениеи утверждениеквартальных народнохозяй-
ственныхи оперативныхпланов. Квартальные планы конкрети-
1 СЗ СССР 1929 г., № 31, ст. 283.
* Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 10-е, стр. 413.
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зируют выполнение заданий годового плана на квартал, вносят
в годовой план уточнения в соответствии с вновь выявленными
в ходе исполнения плана возможностями и ресурсами, закреп-
ляют достигнутые успехи, активизируют отстающие участки и
устраняют вскрытые недочеты. Применение квартальных планов
усиливает действенность и маневренность годового народнохо-
зяйственного плана.
Квартальные народнохозяйственные планы устанавливают
для всех отраслей хозяйства качественные и количественные по-
казатели (объем производства и- капитальных работ, снижение
себестоимости, фонды заработной платы, товарооборот и пр.).
Поскольку бюджет покоится на показателях народнохозяйствен-
ного плана, квартальные народнохозяйственные планы предоп-
ределяют как величину бюджетных доходов в квартале, так и
объем и направление расходов и тем самым обязывают к квар-
тальному бюджетному планированию. ' ~
Однако квартальное бюджетное планирование обусловлено
не только зависимостью бюджетных доходов и расходов от пока-
зателей квартальных народнохозяйственных планов, Но и тем,
что сам бюджет является планом, которому по своей природе
присущи указанные выше общие принципы планирования.
2. Стоящие перед финансовой системой ответственные задачи
по исчерпывающей мобилизации доходов и контролю за макси-
мально эффективным использованием каждого рубля требуют
своевременного ее реагирования на все процессы, происходящие
в хозяйстве, и активного воздействия финансовых рычагов на
проведение режима экономии в расходах, на вскрытие и вовле-
чение в бюджет имеющихся в хозяйстве резервов (снижение се-
бестоимости, ускорение оборачиваемости средств и пр.).
Исполнение расходной части бюджетов не сводится к финан-
сированию в течение года отдельных отраслей хозяйства и уч-
реждений путем автоматического отпуска бюджетных средств
по их требованию в пределах ассигнований, предусмотренных го-
довым бюджетом. Общий принцип бюджетного финансирования
заключается в том, что бюджетные средства отпускаются в стро-
гом соответствии с фактическим выполнением количественных и
качественных показателей производственно-оперативных планов
и в меру освоения ранее отпущенных средств.
Все это требует при реализации годового бюджета гибкой
маневренности финансирования. Квартальное бюджетное плани-
рование призвано уточнять размеры бюджетных ассигнований
учреждениям и хозяйственным организациям в зависимости от
хода фактического выполнения ими производственно-оператив-
ных планов и обеспечивать проведение жесткого режима эконо-
мии в расходе.
Наконец, ввиду неравномерности в течение года поступлений
доходов и производства расходов для устранения перебоев в
финансировании учреждений, содержимых по отдельным бюд-
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жетам, возникаетнеобходимость в планированииисполнения
бюджетов с учетом сроков реализациидоходов, сезонностии
срочностипроизводстварасходов.
По всем этим соображениямв порядке непосредственного
продолжения годового бюджетного планирования-по всем бюд-
жетам в пределахутвержденныхгодовых назначенийсоответ-
ствующимифинансовымиорганамидо началакаждого квартала
составляются квартальные планы исполнениябюджета'1 .
В основе квартальных планов исполнениябюджетов лежат
квартальные народнохозяйственныепланы, утвержденныегодо-
вые бюджеты, отчеты об их исполненииза предшествующийпе-
риод года, отчетныеданные о состояниисетии контингентов
социально-культурныхучрежденийи исполнениипроизводствен-
ных программхозорганами, задания вышестоящих финансовых
органов по плану поступлениягосударственныхдоходов в пла-
нируемомквартале и проекты (заявки) министерстви отделов
исполкомовпо доходами расходамнаквартал.
Вместес квартальнымипланамиисполнениясоответствующих
бюджетов финансовые органы составляют квартальные планы
передачив нижестоящиебюджеты пособийиз фондов регули-
рования или изъятийдоходов в этифонды, а такжеопределяют
фонды заработнойплаты по каждому ведомству, состоящему
напланируемомбюджете, и по каждому нижестоящемубюджету
в целом.
Квартальные планы исполнениябюджетов утверждаются со-
ответственноСоветом министровGCQP и советамиминистров
союзных и автономныхреспублики исполкомамисоветов депу-’
татов трудящихся. Одновременно утверждаются квартальные,
фонды заработнойплаты по всем ведомствами по каждому ни-
жестоящему бюджету и планы финансированиянижестоящих
бюджетов (отчисленияи пособия по фондам регулирования, до-
тации,ссуды).
На основе утвержденныхквартальных бюджетов Министер-
ствафинансов СССР и союзных республиксоставляютпо согла-
сованию с ведомствамиквартальные росписидоходов и расхо-
дов по полной бюджетной классификации,а также месячные
кассовые планы исполнениябюджетов, необходимыедля регу-
лирования расходованиябюджетных средств в соответствиис
движениемих наличности.
Если к моментусоставленияквартального планаисполнения
бюджета годовой бюджет еще не будет утвержден, расходы по
квартальному бюджету определяются исходя из сетиучреж-
1 Инструкция Наркомфина СССР от 22 июля 1944 г. № 390 «О порядке
составления квартальных планов исполнения республиканских и местных
бюджетов». f
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дений,переходящейнановый бюджетный год, и норм прошлого
года, а такжеособых постановленийСовета министровСССР и
советов министровсоюзных республик. Расходы по финансиро-
ванию хозяйственныхорганизацийи развертываниюсетиновых
учрежденийи мероприятийопределяются в соответствиис пока-
зателяминароднохозяйственногопланана планируемыйквар-
тал.
Квартальные планы исполнениябюджетов составляются с
обязательным покрытиемвсех намечаемыхна квартал расходов
ожидаемымик поступлениюв этом кварталедоходами. В ис-
ключительных случаях, когда по сезоннымусловиям поступле-
ния доходов или производства расходов в квартальном плане
образуетсявременныйкассовыйразрыв и он неможетбыть сба-
лансирован,советы министровсоюзных и автономныхреспублик
и исполкомы советов депутатовтрудящихся возбуждают хода-
тайствао выдаче краткосрочных ссудиз союзного, республикан-
ского или вышестоящего местногобюджета. Если кассовое ис-
полнениекраевого, областногоили городского бюджета осуще-
ствляется местнымкоммунальным банком предварительнодо
возбуждения ходатайствао выдаче ссуды из вышестоящего
бюджета, должно быть использовано право коммунальных бан-
ков выдавать местнымсоветамкраткосрочныессуды на покры-
тиекассового разрыва. Эти ссуды выдаются на срок не свыше
одного месяцав пределахкалендарногогода и в размерах, не
превышающих 10% основного капиталабанка*.
В случаеотказав выдаче краткосрочнойссудыиз коммуналь-
ного банка или вышестоящего бюджета и при предоставлении
еев меньшемпротив испрашиваемогоразмереквартальныйплан
исполнениябюджета должен быть пересмотренс тем, чтобы
расходы были приведеныв полное соответствиес ожидаемыми
к поступлениюдоходами. „
Если в процессеисполнениябюджета выяснится, что доход-
ная часть квартальногопл'анане будетвыполненав полнойсум-
ме и не может быть компенсированаобразовавшейся экономией
в расходах, финансовые органы вносят в советы министров
союзных и автономныхреспублики исполкомы советов депута-
тов трудящихся предложенияо сокращениина соответствующую
суммурасходнойчастиквартального плана.
Утвержденныеквартальные планы исполнениябюджетов со
всеми приложениямипредставляются вышестоящему финансо-
вому органу, который рассматриваетих в порядке надзора (со-
ответствие народнохозяйственномуплану, годовому бюджету,
ходу выполнения производственныхпланов, состоянию сети и
контингентов,правильность исчислениядоходов и пр.). Помимо
соответствующихуказанийподведомственномуфинансовомуор-
1 СЗ СССР 1935 г. № 60, ст. 486.
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гану вышестоящий финансовый орган в случае и^ходимости
входит в Совет министров СССР, совет министров союзной ид
автономной республики или исполком с представлением р
остановке или отмене в той или иной части Рвении нижестоя-
щих исполнительных органов no. квартальным планам исполнения
бюджетов. “ -
§ 66. Учреждения, осуществляющие кассовое исполнение госу-
дарственного бюджета СССР
1. Кассовое исполнение союзного, республиканского и мест-
ные бюджетов, т. е. прием, хранение и расходование поступа
тих соедств строится на основе принципа единства кассы по
каждому бюджету и строгого разграничения учреждений и лиц,
которым предоставлено право производить расходы из бюдж.
ныТ соедств от тех, кто хранит и выдает эти средства.
вйдахода каждого бюджета полностью соср
на одном счете в кассовом органе, исполняющем данный бюд
жет откуда в' установленном порядке и производятся денежньі
дадаГХояім на бюджете учреждениям
Ѵчоеждения администрирующие бюджетные доходы,
поава задерживать у себя собираемые ими суммы и производить
SSS™ б? расхода; „с; поступившие ■
полностью сдаваться в кассовый орган, исполняющий бюджет.
Только такая концентрация всех бюджетных средств р
тирует полноту и единство их учета и дает возможность пра-
вильно распределять всю наличность денежных ресурсов в со
rptctbhh с планом производства расходов. При единстве оюдж
ного хозяйства и единстве кассы всем государстве иным ,расходам
соответствует вся совокупность государственных Д ох °Д овИ уста
навливается единый режим в получении средств для всех отра
“ е Основиы? органом по кассовому исполнению государствен-
НОГО бюджета СССР по всем звеньям бюджетной системы явля-
ются учреждения Государственного банка. Лишь в отдельных
™”даУх, ГвфвЯ в каждом случае Министерства финансов
СССР функции кассового аппарата по местному бюджету
полняют местные коммунальные банки. Капиталовложения п
всем бюджетам реализуются через систему специальных банков
долгосрочных вложений (Промбанк, Сельхозбанк, Цекомбанк,
^Государственный баи выполняет иедующие обязанности
по исполнению государственного бюджета ССЬР.
, Положение о „ссон.» ССсЯ™.
КГ’ГКп— «о « СССР, ет.'с 72.-72» (03
СССР 1929 г. № 31, ст. 284).
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1) принимаетдоходы по союзному, республиканскими мест-
ным бюджетам и зачисляетих в соответствующиебюджеты;
2) оплачиваетрасходыпо союзному, республиканскими мест-
ным бюджетам;
3) производитотчисленияот доходов республиканскихбюд-
жетов в бюджеты автономныхреспублики местныебюджеты;
4) ведет в установленномобъемеучет бюджетных доходов,
кредитов и расходов;
5) составляетмесячныеи годовые отчеты по кассовомуис-
полнениюбюджетов;
принимаетвнебюджетные и депозитныесредстваучреж-
дений, состоящих на союзном, республиканскихи местныхбюд-
жетах, и оплачиваетрасходы за счетэтихсредств;
7) осуществляетконтроль за расходованиемучреждениямии
^ организациямифондов заработнойплаты*.
" Все расходы по союзному бюджету натерриториивсего Сою-
за, а по республиканскимбюджетамсоюзных республикна тер-
. риторииданнойреспублики,местныеучрежденияГосбанкаопла-
чивают вне зависимостиот поступлениягосударственныхдохо-
дов наместепроизводстварасходов. Регулированиеи баланси-
рованиесчетовдоходов и расходов по бюджету СССР и по бюд-
жету РСФСР производится ПравлениемГосбанка совместнос
Министерствомфинансов СССР или Министерствомфинансов
РСФСР, по принадлежности,по бюджетамже остальных союз-
ных республик— соответствующей республиканскойконторой
Госбанкасовместнос министерствомфинансов союзной респуб-
лики.
Оплатарасходов по местнымбюджетампроизводитсяучреж-
дениямиГосбанкатолько в пределахналичностисредствна те-
кущем счетесоответствующего бюджета. Это непосредственно
вытекаетиз принципаединствакассы, при котором все доходы
каждого местногобюджета сосредоточиваютсяна одном теку-
щем счетев Госбанке, с которого оплачиваютсяв томже учреж-
денииГосбанкаи все расходы этого бюджета.
При выполнениикассовых операцийпо бюджетам учрежде-
ния Госбанка, как правило, проверяют только соблюдениепра-
вил оформления платежныхи расходных документов и следят
за наличиемостаткасвободных кредитов по союзному и респуб-
ликанскимбюджетам и свободных средствна текущих счетах
местныхбюджетов и учреждений,финансируемыхпо этимбюд-
жетам.Исключениемиз этогоположения являются операциипо
финансированию'МТС и по расходованиюсредствназаработную
плату. При финансированииМТС учреждения Госбанка прове-
ряют соответствиеиспользованныхими бюджетных средстввы-
полнению производственно-финансовыхпланов. По расходамна
1 Правила исполнения единого госбюджета и местных бюджетов, 1934 г.,
ст. 2, 5-19, 77-87.
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заработную плату учреждения Госбанка проверяют наличиев
бюджетномучрежденииутвержденногофонда заработнойплаты
и соответствиеналичногоштатногоконтингентаи ставок зара-
ботнойплаты зарегистрированнымфинансовымиорганами.Кро-
ме того, учреждения Госбанкапроизводят периодическуюпро-
верку расходованияфондов заработнойплаты наместев бюд-
жетных учреждениях по документальнымданным.
Исполнениесельских бюджетов производится непосредствен-
но самимсельским советом. Сельские советы, осуществляя все
операциипо расходамсельских бюджетов, принимаюттолько
доходы по местнымимуществами предприятиям,по государст-
веннойпошлине и самообложению( налогии сборы принимают
налоговые агентырайонных финансовых отделов). Отчисления
в сельскиебюджеты от государственныхналогов и доходов и
передачув эти бюджеты поступленийпо местнымналогампро-
изводят районныеотделенияГосбанка, перечисляяих на теку-
щие счетасельсоветов.
Пригородные сельские советы, а также сельские советы,
находящиеся в одном населенномпунктес учреждениямиГосѵ
банка, все поступающиедоходы ежедневносдают полностью
в учрежденияГосбанка, которые зачисляют их на текущийсчет
сельского совета. Средства, необходимыедля производстварас-
ходов, выдаются с этого текущего счетатолько по чекам сель-
ского совета. Всем остальным сельскимсоветамдля производ-
ства текущих расходов предоставляетсяправо оставлять у себя
денежнуюналичностьв пределахобщего лимита,устанавливае-
мого для каждого сельского советарайисполкомомв зависимо-
сти от местныхусловий (отдаленностиот кредитногоучрежде-
ния, состоянияпутейи средствсообщения, потребностив расхо-
дах и пр.) . Излишек денежнойналичностисверх установленного
лимитасельскийсоветдолжен немедленносдавать в отделение
Госбанкадля храненияего на текущем счете. Те сельскиесо-
веты, которые находятся в пунктах, где нетотделенияГосбанка,
но имеются сберегательныекассы, обязаны сдавать указанную
наличностьденежныхсредствв сберегательныекассы. Нели же
сельскийсоветрасположенв такомпункте,где нетниотделения
Госбанка, ни сберегательнойкассы, он хранитденежнуюналич-
ность по своему выбору в ближайшемотделенииГосбанкаили
сберегательнойкассе.
В 'целях обеспечениябюджетной самостоятельностисельских
советов закономустановлено,что единственнымраспорядителем
текущего счетасельского совета является председательсель-
ского советаили лицо, заменяющееего навремя его отсутствия.
Принудительноесписаниесредствс текущих счетов сельских
советов вышестоящими организациями может производиться
только по решениям судебных органов, а такжепо особым по-
становлениямрайисполкомалишь в случаях: _
а) незаконногозачисленияв сельскийбюджет сумм, принад*
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лежащих союзному, республиканским или вышестоящим мест-
ным бюджетам;
б) невыполнения сельским советом обязательств по погаше-
нию ссуд, выданных из средств вышестоящих бюджетов;
яв) невыполнения сельским советом обязательств по установ-
ленным при утверждении бюджета отчислениям в фонды регули-
рования; •_
г) необходимости выплаты райисполкомом за счет бюджета
сельского совета задолженности по заработной плате работни-
кам социально-культурных учреждений;
д) неуплаты сельским советом взносов на социальное стра-
хование' 1 . ' і
2. Кроме указанных основных органов, осуществляющих кас-
совое исполнение бюджетов, вспомогательным аппаратом в этом
отношении, созданным для удобства плательщиков и для прибли-
Г~жения к ним кассовых органов, являются: 1) государственные
трудовые сберегательные кассы; 2) приходные кассы коммуналь-
ных банков; 3) налоговые агенты районных финансовых отделов;
4) учреждения Министерства связи и 5) кассы специальных
сборщиков. _
На государственные трудовые сберегательные кассы в обла-
сти исполнения государственного бюджета СССР возлагаются:
1) прием от населения государственных и местных налогов и
сборов с ежедневной сдачей поступивших сумм в учреждения
Госбанка; 2) выплата персональных и академических пенсий, а
также выплати по орденам и медалям СССР; 3) хранение на те-
кущих счетах в указанных выше случаях средств сельских и по-
селковых бюджетов.
Приходные кассы коммунальных банков принимают от город-
ского населения государственные и местные налоги с ежеднев-
ным перечислением поступивших сумм в учреждения Госбанка.
Налоговые агенты районных финансовых отделов принимают
от сельскогсГнаееления и не реже двух раз в неделю сдают в
учреждения Г осбанка государственные и местные налоги, пла-
тежи по государственному обязательному страхованию, штрафы,
Налагаемые финансовыми органами, штрафы и платежи, при-
суждаемые народными судами за невыполнение в срок обяза- „
тельных поставок сельскохозяйственных продуктов, а также от
уполномоченных сельских советов по размещению государствен-
ных займов собранные ими суммы взносов по подписке на госу-
дарственные займы. _
Учреждения Министерства связи принимают государственные
и местные налоги и доходы, внебюджетные средства и депозиты
в 'порядке почтовых и телеграфных переводов, адресуемых уч-
реждениям Госбанка, финансовым органам или учреждениям,
в ведении которых находятся соответствующие доходные источ-
ники.
' СЗ СССР 1935 г. № 42, ст. 358. '
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Кассы специальных сборщиков по Приему государственных
и местных доходов организуются при учреждениях, которым на
основании особых постановлений правительства или местных (
исполкомов предоставлено право собирать строго определенные
™дов Р (таможни, пОрщ, лесхозы, управления рынками,
судебные учреждения и пр.). Все собранные суммы кассы спе-
циальных сборщиков обязаны ежедневно сдавать в учреждения*
ГОСКакКправило, кассы специальных сборщиков не имеют права
пооизводить из собранных доходов какие-либо расходы. В
ятие из этого положения кассам таможен разрешено производить
иГпоступивших доходов возврат излишне взысканных таможен-
ных сборов и выдачу или перечисление по назначению приня-
тых депозитов. Кром,е того, кассам отдаленных от учреждении
Госбанка таможен предоставлено право оплачивать из приняты}
ими доходов заработную плату своему персоналу и предусмот-
ренные по ометам хозяйственные и операционные расходы. Но-
тариальные конторы из собранных доходов производят возврат
сумм, внесенных в конторы для передачи третьим лицам.
От вспомогательных касс по приему доходов следует отли-
чать кассы учреждений. В крупных учреждениях при наличии
значительного количества рабочих и служащих и при необхо-
димости частой выдачи авансов подотчетным лицам <с• Р аз Р еі^_
ния соответствующего финансового органа могут быть органи
зованы свои кассы! Касіы учреждений предназначаются исклю-.
чительно для временного хранения: 1) не розданной заработной
платы рабочим и служащим и стипендии, которые могут оста-
вайся в кассе не более трех дней со дня получения сумм из
банка- 2) не выданных подотчетным лицам авансов, также не
See трех дней со дня получения их из банка; 3) остатков аван-
сов, сданных подотчетными лицами для взноса в оанк.
Контроль над работой учреждений Госбанка, а также мест-
ных коммунальных банков и касс специальных сборщиков по
кассовому исполнению бюджетов и инструктирование в этом
отношении кассового аппарата возложены на соответствующи
финансовые органы. В соответствии с этим Ф инанС0 р“^°Р™ Н“
имеют право производить Проверку в учреждениях Госбанка
других кассовых учреждениях постановки учета бюджетных
операций, своевременности перечислении в бюджет платежей со
счетов налогоплательщиков, правильности отчислении от рос у-
дарственных налогов и доходов в республиканские и местные
бюджеты и пр. При обнаружении каких-либо нарушении в кас-
совом исполнении бюджета, учете и отчетности финансовые орга-
ны требуют от кассовых учреждений немедленного устранения
этих 'Нарушений Ч
— '/
I «БФХЗ», 1932 г., № 44/45. _ .
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I б?. Исполнениедоходной частигосударственногобюджета
СССР 1
1. Доходная часть союзного, республиканскихи местных
бюджетов исполняетсяпо государственными местнымналогам
финансовыми органами, по размещению государственныхзай-
мов — государственнымисберегательнымикассами,по государ-
ственнымсборам и пошлинам— темиучреждениями, которыми
они взимаются, и по неналоговымдоходам— государственными
предприятиямии учреждениями, в ведениикоторых находятся
имуществаи другие источникиненалоговыхдоходов.
Утвержденныепо квартальным планамисполнениябюджетов
доходные назначенияявляются твердымизаданиямидля тех ор-
ганов, которые администрируютсоответствующиедоходы.
Ответственностьза своевременноеи полное поступлениев
бюджет всех сумм, предусмотренныхбюджетом по государст-
венным, кооперативными общественныморганизациям, возла-
гаетсяна плательщиков. Плательщикиобязаны самиисчислить
и внестив установленныесроки причитающиесяс них платежи
в бюджет. Колхозы и отдельныегражданеуплачиваютсвои пла-
тежив бюджет по полученииот финансовыхорганов или других
учреждений,администрирующихбюджетныедоходы, платежных
извещенийо начисляемойсуммеплатежаи его сроке (кроме
рабочихи служащих, налогис которых удерживаются предприя-
тиямии учреждениямипри выдаче заработнойплаты).
На финансовыеорганы в областиисполнениядоходов госу-
дарственногобюджета СССР возложены планированиепоступ-
ления доходов, исчислениеи взиманиегосударственныхи мест-
ных налогов с населения,контроль за удержаниемвсемиучреж-
дениямии предприятиямиплатежейв бюджет с рабочих и слу-
жащих, а также систематическаяпроверка выполнения всеми
государственными,кооперативнымии общественнымиоргани-
зациями своих обязательств перед бюджетом, т. е. правиль-
ностиисчисленияплатежейв бюджет и своевременности пол-
ноты их уплаты. . .
Все платежив бюджет учреждениями,предприятиямии орга-
низациямивносятся в учреждения Госбанка СССР. Отдельные
гражданемогут сдавать причитающиеся с них платежи, как
указано выше, кроме учрежденийГосбанка, также налоговым
агентам,в кассыспециальныхсборщиков, в сберегательныекассы
и в приходныекассы коммунальных банков, а такжепереводить
через учрежденияМинистерствасвязи. При приемеденегкассо-
выми органами,исполняющими бюджет, плательщику выдается
квитанция, которая удостоверяетпроизведенныйплатеж. Такое
же значениеимеети распискаучрежденийМинистерствасвязи
1 Правила исполнения единого государственного и местного бюджета В
операций по внебюджетным средствам и доходам (НКФ СССР, 1934). '
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в приеме перевода платежей в бюджет, причем день сдачи пере-
вода считается днем уплаты.
В случае, если платеж производится после установленного
срока, кассовые учреждения, исполняющие бюджет, начисляют
пеню. Размеры пени установлены следующие: а) с государствен-
ных, кооперативных и общественных предприятий и организаций
по всем налоговым и неналоговым платежам — 0,05% за каж-
дый день просрочки, по местным налогам и сборам 0,1 %;
б) с отдельных граждан по всем государственным и местным
налогам и сборам — 0,2 % , кроме налога на холостяков, одиноких
и малосемейных граждан и налога на лошадей единоличных хо-
зяйств, по которым взимается 0,1%.
Пеня взыскивается за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления срока платежа включительно
по день взноса денег в кредитное учреждение или на почту, а при
перечислении со счета плательщика — по день описания сумм
кредитным учреждением с расчетного или текущего счета пла-
тельщика на счет бюджета.
1 Поручения о перечислении платежей в бюджет со счетов
плательщиков должны выполняться банком в день поступления
поручений. При несвоевременности выполнения этих поручений
банк уплачивает бюджету пеню в размере 0,05% за каждый
день.
Если за плательщиком кроме текущего платежа числятся
недоимка и штраф, то из поступившей суммы прежде всего пога-
шаются недоимка прошлых лет и пеня за нее, затем просрочен-
ный платеж текущего года и пеня на него, далее штраф и,
наконец, текущий платеж.
Все поступившие непосредственно от плательщиков и сданные
вспомогательными кассовыми органами суммы учреждения Гос-
банка зачисляют по принадлежности в союзный или соответ-
ствующие республиканские и местные бюджеты.
По государственным доходам и налогам, поступления *no
которым распределяются между союзным, республиканскими и
местными бюджетами, учреждения Госбанка производят отчи-
сления из внесенных сумм в республиканские и местные бюд-
жеты. При этом в случае установления по отдельным государ-
ственным доходам и налогам различных процентов отчислений
для входящих в состав автономной республики, края или обла-
сти административных единиц учреждения Госбанка регулируют
расчеты по отчислениям с тем, чтобы в целом по автономной
республике, краю или области отчисления по каждому налогу
или доходу не превышали среднего процента, утвержденного
для автономной республики, края или области.
2. Если какие-либо платежи в бюджет внесены плательщи-
ками неправильно или излишне, они зачисляются финансовыми
органами в погашение недоимок, числящихся за плательщиком.
При отсутствии недоимок внесенная сумма при наличии пись-
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мённого согласия плательщикаможет бытй обращенафинан-
совыми органамив уплатупредстоящихплатежей.Если согласия
На такой зачетплательщикомне будет дано, излишне внесен-
ные суммы подлежатвозврату. Все возвраты бюджетных дохо-
дов администрируемыхкак финансовымиорганами,так и дру-
гимиучреждениями,производятся только по чекам, выдаваемым
финансовымиорганами. _
Возврат и зачетплатежейпо доходам, администрируемым
финансовымиорганами,производятся пописьменнымзаявлениям
плательщиков, поданнымв срок не более года со дня взноса
денег, с приложениемдокументов, удостоверяющих поступление
денегв бюджет и подтверждающих переплату.Если переплата
будетустановленасамимфинансовыморганом, а такжев случае
переплатпо платежамсельского населения,собираемымнало-
говыми агентами,возврат производится без заявлений платель-
щиков по данным перерасчета, составляемого финансовым
отделом. _ _ .
Возврат платежейпо доходам, не администрируемымфинан-
совыми органами,производитсяпоследнимина основанииреше-
ний соответствующих учреждений, в ведении которых нахо-
дится доходный источник.
Если возвращаемая суммапри поступлениибыла раепреде-
' ленамежду различнымибюджетами, то возврат в целях упро-
щения техникидела производится из средствкаждого бюджета
в долях (цроцентах), установленныхдля распределенияв момент
возврата, а не тех, которые применялисьпри взносе платежа.
Возвращаемые суммы местныхдоходов описываются с теку-
щих счетов местных бюджетов. При отсутствии средств на
этих счетах списаниепроизводится за счет республиканского
бюджета союзной республикис последующим возмещениемиз
средствместныхбюджетов. -
§ 68. Исполнение расходной части государственного бюджета
СССР. Распорядители кредитов. 1
1. Все средствасоюзного, республиканскихи местныхбюд-
жетов находятся соответственнов непосредственномведении
правительстваСССР, союзных республики советов депутатов
трудящихся. Распоряжениеэтимисредствами,согласноутверж-
денным квартальным планамисполнениябюджетов, осущест-
' вляется от имениправительстваи советов министерствамифи-
нансовСССР, союзных и автономныхреспублики финансовыми
1 Положение о' бюджетных правах СССР и союзных республик,
ст. ст. 28—32; Положение о местных финансах СССР, ст. ст. 58 и 72; Пра-
вила исполнения единого государственного бюджета и местных бюджетов,
1934 п. «б», ст. ст. 20, 100—107; см. также постановление ВЦИК и СЩ
РСФСР от 13 сентября 1926 г. (СУ РСФСР. 1926 г. № 59, ст. 459).
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отделами,а в сельских и поселковых советах— исполкомами
Фтих советов.
Функции хозяйственно-организаторскую,культурно-воспита-
тельную, по охранесоциалистическойсобственностии по воен-
ной защите страны.Советское государствоосуществляетчерез
соответствующиегосударственныеорганы министерства,отдель
исполкомов и отдельные учреждения. В связи с этимсоветским
органамдолжны быть предоставленынеобходимыефинансовые
средства, без которых не могут быть выполнены лежащие на
них задачи. Поэтому министерствам,ведомствами отделамис-
полкомов предоставленоправо распоряжатьсясредствами,̂отпу-
щеннымипо бюджету для соответствующихотраслейхозяйства
а отдельнымучреждениям- на их содержаниеи на проводимые
имимероприятия.
Суммы, назначенныепо утвержденномубюджету на выпол-
нениеотдельных расходов носятназваниебюджетных кредитов. >
Бюджетные кредиты имеюткрупное правовое значение.Одно .
основных положенийсоветскогобюджетногоправа заключается
в том что ни одинрасходнеможетбыть произведениз бюджет-
ных средствбез наличиякредита,внесенногов соответствующий
бюджет. Вместес темв целях обеспечениярасходованиябюд-
жетных средствв строгом соответствиис прямым назначением,
установленныморганами,утвердившимибюджет, все бюджетные
кредиты специализированы,т. е. должны расходоваться только
на те именнонужды и в том объеме, как это предусмотрено
соответствующимибюджетными подразделениями.Тем самым
бюджетные кредиты определяют направлениеи масштабдея-
тельностивсех учреждений.Допущение бескредитныхрасходов
(нанужды, не предусмотренныебюджетом или сверх его асси-
гнований)и расходованиекредитов не по прямому назначению
являются преступнымдействием,влекущим за собой судебную
ответственность. _
Кредиты по союзному и республиканскимбюджетамсоюзных
республикподразделяются на сметные и сверхсметные.Смет-
ными кредитаминазываются кредиты, которые предусмотрены
сметамиучрежденийпо утвержденномубюджету. Сверхсмет-
ными являются такиекредиты, которые предоставляютсяучреж-
дениям дополнительнов случаевозникновения у них необходи-
мости в неотложных расходах, не предусмотренныхометами.
Эти кредиты предоставляютсяза сч£т резервных фондов Совета
министровСССР и советовминистровсоюзных республикпо осо-
бым в каждом отдельном случаепостановлениямсоветов мини-
стров. _ - ■
2. Руководители учреждений, которым предоставленоправо
распоряжаться темиили иными ассигнованиямипо бюджету,
носятназваниераспорядителейкредиту. По объемупредостав-
ленных им прав распорядителикредитов разделяются на глав-
ных (первой степени),второй степении третьейстепени.
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Главными распорядителямикредитов по союз-
ному и республиканскимбюджетам являются министрыи лица,
стоящие во главе центральныхучреждений,имеющих самостоя-
тельныесметы.Министрыи руководителицентральныхучрежде-
ниймогутпередоверятьсвои правапо распоряжению кредитами
в целомили частично своим заместителямили начальникам
центральныхуправлений,доводя об этом до сведения соответ-
ствующего Министерствафинансови конторы Госбанка.
(По местнымбюджетамглавными распорядителямикредитов
являются заведующие отделамисоветов, а в сельских и посел-
ковых советах— председателисоветов.
Главные распорядителикредитов распоряжаются бюджет-
ными средствамине только на мероприятия, осуществляемые
иминепосредственно,но и отпущеннымина расходы всех подве-
домственныхим учрежденийи предприятий.
Главным распорядителям кредитов предоставленоправо
распределять к̂редиты между подведомственнымиим учрежде-
ниями (распорядителямивторой и третьейстепени),передви-
гать в установленномзаконом порядке^ с разрешения финансо-
вых органов кредиты из одних подразделенийрасходнойсметы
в другиеи передаватькредиты от одного нижестоящегораспоря-
дителя кредитов другому. По местнымбюджетам главные рас-
порядителикредитов, кроме того, распределяютмежду подве-
домственнымиим учреждениямиденежные средства местного
бюджета, предоставляемыев покрытие бюджетных кредитов.
Распорядителямикредитов второй степениявляются
заведующие учреждениями, в распоряжениекоторых главные
распорядителиоткрывают кредиты как на расходы этихучреж-
дений,так и для распределениямежду подведомственнымим
распорядителямитретьейстепени.
_ Распорядителикредитов второй степениимеютправо распре-
делять состоящиев их ведениикредиты между подведомствен-
ными учреждениямии передаватькредиты от одного подведом-
ственногораспорядителядругому. Наличиеместногобюджета
у каждого советадепутатовтрудящихся позволяет неприбегать
по местнымбюджетам к делению распорядителейкредитов по
тепоиториальномупризнаку й не устанавливать,как правило,
распорядителейвторой Степени.
По отношению к открытым в их распоряжениекредитами
подведомственнымучреждениям распорядителивторой степени
обладают аналогичнымиправамии несутту же ответственность,
что и главные распорядители.
Главным распорядителямкредитов и распорядителямвторой
степенипо всем бюджетам предоставленоправо задерживать
открытие и приостанавливатьдействиеуже открытых нижесто-
ящим распорядителямкредитов и приостанавливатьоплату
чеков С' бюджетных счетов (поместнымбюджетам— с текущих
счетов) этих распорядителейв случаях нарушенияпоследними
Ш
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бюджетной дисциплины,несвоевременногоПредставленияотчет-
ности, невыполненияведомственныхраспоряженийи явной неце-
лесообразностипроизводимых расходов.
В соответствиис предоставленнымиправаминаглавных рас-
порядителейкредитов и распорядителейвторой степенивозла-
гается ответственностьза правильное, хозяйственноцелесооб-
разное и своевременноераспределениекредитов (по местным
бюджетам— и денежнойналичности)междуподведомственными
учреждениями, за расходованиекак у себя, так И подведом-
ственнымираспорядителямипредоставленныхсредств по пря-
мому назначению,за соблюдениеправил бюджетной дисцип-
лины, а также за правильную постановкусчетоводстваи отчет-
ностиу себя и в подведомственныхучреждениях и за своевре-
менноепредставлениефинансовыморганамотчетностио произ-
веденныхрасходах.
Распорядителямикредитов третьейстепениявляются
заведующие учреждениямии должностныелица, получающие в
свое распоряжение кредиты от главных распорядителейили
распорядителейвторой степенитолько для непосредственного
- расходования средств на удовлетворение потребностейучре-
жденияили на-нроведениемероприятий(широкий круг культурно-
просветительных,лечебныхи прочих учреждений).Эти распоря-,
дителиимеютправо только производитьрасходы в соответствии
с открытыми им кредитамии дальнейших переводов кредитов
делать не могут.
Распорядителитретьейстепенинесут ответственностьза
соблюдениебюджетнойдисциплины,за расходованиепредостав-
ленных им средствпо назначению,за правильноеи точноеведе-
ниеучета и за Своевременное представлениеустановленной
отчетности.
Правараспорядителейкредитов третьейстепенипо союзному
и республиканскимбюджетамсоюзных республикпредоставля-
ются руководителям учреждений главными распорядителями
кредитов, а по местнымбюджетам— по решениямсоответствую-
щих исполкомов. Эти права предоставляютсяпри наличиизна-
чительного объема финансово-материальныхоперацийи при
условии обеспеченияв учрежденииправильнойпостановкиучета
и отчетности.По законодательствуРСФСР нрава распоряди-
телейтретьейстепенипредоставленывсемдиректорамнеполных
среднихи среднихшкол, а такжезаведующим начальнымишко-
лами, имеющимине менее160 учащихся, кроме финансируемых
по сельскимбюджетам*.
Предоставлениеучреждениямправ распорядителейкредитов
третьейстепенимеетсущественноезначениедля быстрого раз-
решения хозяйственных и финансовых вопросов, для широкого
1 СУ РСФСР 1934 г. № 25, ст. 138.
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разбитияместнойинициативыи стимулированиянепосредствен-
ной заинтересованностиучрежденийв экономном, наиболее
эффективном и своевременномиспользованиисредств, а также
для установлениячеткой ответственностиза состояниехозяй-
ства отдельных учрежденийи выполнениевозложенных на них
задач.
§ 69. Открытиекредитов по союзному бюджету и бюджетам
союзных республикна Госбанк1
ІГ. Право на получениебюджетных средств распорядители
Кредитовприобретаютс моментаутверждениясоответствующего
бюджета. Но так как кассовые органы, исполняющие бюджеты,
отделеныот распорядителейкредитов и им не подчинены, это
правоможетбыть осуществленотолько послетого, как кассовые
органы получат разрешениеот финансового органа, в ведении
которого находятся средствасоответствующего бюджета, на
отпускэтихсредствраспорядителямкредитов с указаниемнапра-
вления и размеров расходов. Вместес тембюджетные средства
представляютсяраспорядителямне автоматическив утвержден-
ных по бюджету размерах, а в зависимостиот соблюдения ряда
условий (ом. ниже), наличиекоторых проверяетсяфинансовыми
органами.Поэтомуфактическую возможность распоряжения
бюджетными средствамии производстварасходов руководители
учрежденийи организацийполучают только послетак называе-
мого открытия финансовымиорганамикредитов.
Открытие кредитов по союзному бюджету и республикан-
ским бюджетам союзных республиксостоитв том, что соответ-
ствующее министерствофинансовпо требованиюглавного распо-
рядителя уполномочиваетГосбанк на финансированиеиз бюд-
жетаучреждений на точно указанные цели и в определенных
размерах. Только в отдельных строго установленныхМинистер-
ством финансовСССР случаях учрежденияГосбанкаоплачивают
бюджетные расходы без предварительногооткрытия кредитов.
Это допускаетсятогда, когда расходв каждом отдельномслучае
непосредственносвязан с применениемдействующего закона и
им точно регламентирован,но в то же время нельзя заранее
установить, где и в каких размерахэти расходы будут иметь
место.К числуэтихрасходов относятся: выплаты пенсийи посо-
бий семьям военнослужащихиі пособиймногодетнымматерям,
выдачи по орденам, возмещениесберегательнымкассамрасхо-
дов по оплатевыигрышей и купонов по государственнымзаймам
и пр. _
' Кредиты открываются на основании и в пределах утвер"
j жденных квартальных планов исполнениябюджетов. Кредиты
t Правила исполнения единого государственного и местных бюджетов,
ст. ст. 108—127. __ . ... _
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по союзному бюджету и республиканским бюджетам союзных
республик на социально-культурные мероприятия, управление,
финансирование народного хозяйства в части пополнения соб-
ственных оборотах средств хозорганов, на отпуск им дотаций
и на операционные расходы, а также на внелимитные затраты
по объектам, сметная стоимость которых ниже 100 тыс. руб.,
открываются на Госбанк. По союзному бюджету и республикан-
скому бюджету РСФСР кредиты открываются главным распо-
рядителям кредитов министерствами финансов СССР и РСФСР
только на Московское бюджетное отделение Госбанка. По рес-
публиканским бюджетам остальных союзных республик кредиты
открываются министерствами этих республик на республикан-
ские конторы Госбанка.
Кредиты на финансирование капитальных затрат откры-
ваются на соответствующие специальные банки долгосрочных
вложений.
Открытие кредитов по бюджетам производится на началах
так называемого целевого финансирования. Целевое финанди-
рованиц заключается в том, что средства из бюджета отпуска-
ются на точно определенные цели, предусмотренные бюджетом,
не «под план» проведения тех или иных мероприятий, а в меру
фактического его выполнения (развития сети учреждений, со-
стояния обслуживаемых ими контингентов, выполнения произ-
водственных программ и т. д.) и освоения ранее отпущенных
средств. Поэтому открытие кредитов не производится сразу на
всю сумму ассигнований, утвержденных по квартальным пла-
нам исполнения бюджета, а увязывается на основе анализа
отчетности распорядителей кредитов с ходом выполнения про-
изводственно-оперативных -планов и расходования ранее откры-
тых кредитов. По получении отчетности распорядителей кре-
дитов либо соответствующие кредиты дооткрываются, либо в
счет дальнейшего финансирования засчитываются полностью
или частично оставшиеся неиспользованными кредиты, откры-
тые в предшествующие кварталы.
На социально-культурные мероприятия и на содержание
органов управления по союзному и республиканским бюджетам
перед началом квартала обычно открывается 75% квартальных
ассигнований, а по 'получении отчета за предшествующий квар-
тал (в I квартале — годового отчета) в пределах остальных 25%.
Документом на открытие кредитов служат расходные рас-
писания, составляемые главными распорядителями кредитов и
представляемьы ими по союзному бюджету в Министерство фи-
нансов СССР, а по республиканским бюджетамТЬюзных рес-
публик —министерства финансов союзных республик. Расх одное
расписание представляет собой поручение Г осбанку' открыть
кредит определенному главному распорядителю с указанием
сметных подразделений и сумм по каждому из них.
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Расходные расписаниясоставляются особо на расходы по
подведомственнымПлавному распорядителю, учреждениям, на
расходы по централизованныммероприятиям, осуществляемым
главным распорядителем,и на расходы по содержаниюучреж-
дения главного распорядителя.
Из кредитов для подведомственных учреждений произво-
дится только перевод кредитов в распоряжениеэтих учрежде-
ний. Составлениеотдельных расходныхрасписанийпо кредитам
для подведомственныхучреждений, по централизованнымме-
роприятиям и на расходы учрежденийи раздельный учет их в
Госбанке имеют своей целью усилить контроль за использова-
ниембюджетных средств по прямому назначениюи не допу-
скать расходованиясредствнауправлениеза счёткредитов на
социально-культурные мероприятия, а также расходования
средствна содержаниеаппаратавышестоящего распорядителя
кредитов за счеткредитов, предназначенныхдля подведом-
ственныхему учреждений.
Главные распорядителикредитов и распорядителивторой
степенипереводят открытые им кредиты подведомственным
учреждениямпо бюджетным поручениям.Эти поручения содер-
жат предложениеконторе Госбанка, на счетахкоторой состоят
кредиты главного распорядителя, уменьшить определенныекре-
диты, а отделению Госбанкапо местномунахождению подве-
домственногоучреждения— открыть этому учреждению соот-
ветствующие кредиты.
В отдельных случаях открытые кредитымогут быть главным
распорядителем(второй степени)полностью иличастичноотоз-
ваны обратно, напримервследствиеневыполненияучреждением
установленногодля него планаили прекращенияосуществления
какого-либо мероприятия. Отзыв кредитов производится также
по бюджетным поручениям.
Кредиты на затратыпо народномухозяйству, финансируемые
через Госбанк, открываются соответствующим министерством
финансов тоже по расходным расписаниям,составляемымпо
каждому виду финансированияотдельно (оборотные средства,
государственнаядотация, операционныерасходы).
2. Бюджетноефинансированиепополненияоборотных средств
осуществляетсяне под утвержденный производственный план,
а в соответствиис развертываниемпроизводства, торговли и экс-
плоатационнойдеятельностипредприятийи хозяйственныхорга-
низаций,с учетом состояния их собственныхоборотных средств
и фактическогодополненияутвержденныхнормативов. В связи с
этимоткрытиекредитов на пополнениеоборотных средствдопу-
скаетсялишь при условии представленияглавкамиотчетныхба-
лансовнапоследнюю отчетнуюдатув соответствиис положением
о бухгалтерскихотчетахи балансахгосударственныхи коопера-
тивных хозяйственныхорганизаций.
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Кредиты на пополнение оборотных средств открываются,
как правило, главку министерства на его бюджетный счет с одно-
временным перечислением средств по разнорядке главка на
бюджетные счета трестов или расчетные счета предприятий, не
входящих в тресты. На расчетном счете главка может оста-
ваться (для последующего распределения) не более 10% общей
суммы открытых кредитов. При открытии кредитов на пополне-
ние оборотных средств финансовые органы на основе анализа
бухгалтерской отчетности осуществляют контроль за сохран-
ностью и правильностью использования собственных оборотных
средств, за ускорением их оборачиваемости (динамика остатков
годовых изделий и запасов) и за соблюдением платежно-расчет-
ной дисциплины (дебиторская и кредиторская задолженность) .
В соответствии с этим кредиты на пополнение оборотных средств
не открываются в тех случаях, когда будет установлено, что
наличие собственных оборотных средств превышает норматив,
когда наличие материальных ценностей ниже норматива, в слу-
чае использования оборотных средств не по назначению и при
допущении значительной дебиторской задолженности. _
3. Кредиты по государственной дотации предприятиям
открываются министерствами финансов главкам в' меру выпол-
нения утвержденных программ по выработке или реализации
продукции 1 на основании представленной главками оперативной
отчетности. Главки разассигновывают кредиты между входящими
в их состав трестами путем перевода кредитов на бюджетные
счета трестов. Тресты перечисляют эти кредиты либо на расчет-
ные счета отдельных предприятий в соответствии с количеством
произведенной продукции и размером разницы между себестоимо-
стью единицы продукции и установленной планом отпускной
ценой (без налога с оборота), либо на бюджетные счета пред-
приятий, если дотация отпускается на реализованную продук-
цию. В последнем случае на расчетные счета' предприятий кре-
диты перечисляются учреждениями Госбанка по представлении
предприятиями документов о количестве реализованной про-
дукции.
По ряду отраслей народного хозяйства за счет бюджета фи-
нансируются так называемые операционные расходы. К этим
расходам относятся затраты по народному хозяйству, непосред-
ственно связанные с производственной деятельностью предприя-
тий, но не создающие материальных ценностей и не включаемые
в себестоимость продукции (расходы на изобретательство, на
опытные работы, на содержание военизированной охраны и пр.) .
Финансирование этих расходов производится в пределах утвер-
жденных по бюджету смет в порядке, аналогичном расходам ча
социально-культурные мероприятия и на управление.
1 В одних отраслях хозяйства дотации отпускаются на выработанную
продукцию, в других — на реализованную.
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§ 70. Финансирование капитальных вложений и открытие кредитов
на спецбанки
1. Для усиления контроля за целевым и наиболее эффектив-
ным использованием отпускаемых на капитальное строитель-
ство государственных средств, внедрения хозрасчета на строй-
ках и удешевления строительства, финансирование капиталь-
ного строительства осуществляется через специальные банки
долгосрочных вложений. В системе Министерства финансов
СССР организовано четыре специализированных, применительно
к отдельным отраслям хозяйства, банка долгосрочных вложений:
банк финасирования капитального , строительства промышлен-
ности, транспорта и связи (Промбанк), банк финансирования
социалистического земледелия (Сельхозбанк), банк финансиро-
вания капитального строительства торговли и кооперации (Торг-
банк) и банк финансирования коммунального и жилищного
строительства (Цекомбанк) '.
Для выполнения своих функций спецбанки организуют сеть
местных филиалов; там же, где этих филиалов не открыто, спец-
банки проводят свою работу через филиалы Госбанка по согла-
1 шению с последними 2 . Кассовое— обслуживание спецбанков (сос-
редоточение денежных средств спецбанков и выполнение их
платежных поручений) производятся Госбанком.
В целях обеспечения реального контроля спецбанков все
средства, предназначенные на капитальное строительство, пол-
ностью концентрируются в спецбанках и только через них рас-
ходуются на строительство.
Бюджетные ассигнования на капитальные вложения, преду-
смотренные квартальными бюджетами, перечисляются финан-
I совыми органами соответствующим! спецбанкам. Амортизацион-
*' ные отчисления, предназначенные на капитальное строитель-
ство, перечисляются предприятиями непосредственно в спец-
банки; вложения на эту цель за счет прибыли вносятся в спец-
банки либо непосредственно предприятиями, либо централи-
зованным порядком — через тресты и главные управления 3 .
Поручения о перечислении в спецбанки предназначаемых на
капитальные вложения собственных средств хозорганов испол-
няются Г осбанком непосредственно после платежей в бюджет 4 .
Спецбанки обязаны контролировать поступление установ-
\ ленных по квартальным планам собственных вложений предпри-
ятий (амортизации, прибыли) ; в случае невзноса этих средств
1 СЗ СССР 1932 г. № 31, ст. 191; 1934 г. № 36, ст. 282; 1936 г. № 32,
ст. 285, № 33, ст. 303, № 45, ст. 385; 1937 г. № 65, ст. 289.
2 Цекомбанк осуществляет свою работу на местах через местные город-
ские коммунальные банки.
3 СЗ СССР 1932 г. № 59, ст. 352.
* СЗ СССР 1938 г. № 9, ст. 58; 1939 г. № 4, ст, 17. ...
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спецбанки ставят об этом в известность соответствующее глав- 1
ное управление, которое обязано дать распоряжение Госбанку
о принудительном списании со счета предприятия причитаю-
щейся Промбанку суммы.
Одним из мероприятий, обеспечивающих полную аккумуля-
цию ресурсов для капиталовложений, является установленное
постановлением: СНК СССР от 29 апреля 1943 г. взыскание че-
рез финансовые органы в бесспорном порядке с хозяйственных
организаций и предприятий фактически начисленных по отчет-
ному балансу, но не внесенных своевременно в спецбанки сумм
амортизации, прибыли и других средств, предназначенных на
финансирование капитального строительства.
Спецбанки финансируют лишь те стройки, которые имеют 1
утвержденный в установленном порядке титул, технический
проект и смету к нему, в пределах сметной стоимости каждого
объекта стройки. Выдача средств стройкам, т. е. самое финан-
сирование, производится в соответствии с утвержденными квар-
тальными планами финансирования, фактически внесенными
собственными средствами хозорганов и открытыми кредитами
по бюджету '.
Строительство, выполняемое подрядным , способом, финанси-
руется банком на основании договоров заказчиков с подрядчи-
ками. Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за
выполнением объема работ и их качеством в соответствии с тех-
ническим проектом и сметой, приемку работ по актам: и расчеты
с подрядчиком в соответствии с договором.
Оплата счетов подрядчика производится ежемесячно за фак-
тически выполненный объем работ по актам приемки, состав-
ляемым заказчиком и подрядчиком на основании технического
обмера законченных работ. Такой порядок расчетов обеспечивает
контроль за выполнением объема строительных работ и стиму-
лирует их скорейшее окончание.
Работы, выполненные в первую и вторую декады, оплачи-
ваются банком по акцептованным заказчиком промежуточным
счетам подрядчика, без приложения актов приемки, с последую-
щим зачетом этих сумм при оплате месячных счетов.
Счет подрядчиком должен быть выписан в соответствии со
сметой и по установленным нормам и ценам. В случае превыше-
ния цен банк не оплачивает счета, несмотря на наличие акцепта
заказчика. Кроме счетов за выполненные работы, банк оплачи-
вает также счета подрядчика на строительные материалы, заве-
зенные на площадку.
При финансировании строительства, выполняемого хозяй-
ственным способом, прі-шеняется в основном тот же порядок,
1 См. Правила финансирования строительства Промбанком, утвержден-
ные СНК СССР 26 февраля 1938 г. (СЗ СССР 1938 г. № 9, ст. 58).
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что и в отношении подрядного строительства. Место подр ядчика
занимает начальн ик с троительства (или отдела капитального
строительс^аТТІГместо заказчика — директор строящегося (или
действующего) предприятия. Для получения денег банку пред-
ставляются акты приемки. Расчеты между стройкой и действую-
щим предприятием ' производятся на тех же основаниях, как
между заказчиком и подрядчиком. Средства строительствам,
производимым хозяйственным способом, выдаются лишь в меру
выполнения плана.
2. Важнейшей функцией спецбанков является контроль за
использованием отпускаемых на строительство государственных
.средств. Цель его — не допускать внепланового строительства,
! строительства объектов, не имеющих проектов и смет, воспре-
пятствовать путем строгого соблюдения лимитов финансирова-
ния, строительных норм, цен на строительные материалы и т. п.
бесхозяйственному и незаконному расходованию средств '.
Банк оплачивает счета на строительные материалы и гуже-
вые перевозки в пределах твердых государственных цен, а за
оборудование — по ценам, предусмотренным в договорах и ука-
занным в соответствующих прейскурантах и ценниках. Сред-
ства на заработную плату выдаются лишь по бухгалтерским
справкам о фактически начисленной заработной плате.
Наряду с предваритель ным контролем спецбанки производят
последующий контрольна финансированием строительства путем
анал изіГп ред сташ!я емо й предприятиями и строительствами еже-
месячной отчетности и обследования на месте выполненных
работ.
Спецбанки осуществляют контроль за соблюдением строй-
ками финансовой дисциплины, за- использованием средств по на-
значению, не допуская использования средств эксплоатапии на
капитальное строительство и, наоборот, использования средств
капитального строительства на нужды эксплоатации.
Управляющим конторами спецбанков предоставлено право
в случаях, если ими будет установлена бесхозяйственность в
строительстве (резкое несоответствие между затратами средств
и выполненной программой строительства, незаконное использо-
вание оборотных средств, грубые нарушения финансовой дис-
циплины), прекращать финансирование впредь до решения вы-
шестоящего хозяйственного органа.
Кредиты по бюджету на капитальные вложения открываются
финансовыми органами на специальные банки долгосрочных
вложений (кроме внелимитных затрат стоимостью менее 100 тыс.
руб., которые финансируются через Госбанк) .
Для открытия кредитов, на капитальные вложения главные
распорядители кредитов на основании утвержденных годовых и
1 О контроле спецбанков при финансировании капитального строитель-
ства— см. СЗ СССР 1933 г. № 28, ст. 169.
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квартальных балансов доходов и расходов и бюджетов представ-
ляют соответствующему министерству финансов годовые и квар-
тальные планы финансирования капитальных вложений с рас-
пределением их по сметным подразделениям и с указанием ис-
точников покрытия (бюджет, прибыль, амортизация и пр.). После
проверки этих планов министерство финансов делает на них
разрешительную надпись об открытии кредитов. Экземпляры
плана представляются в соответствующий спецбанк для испол-
нения и главному распорядителю кредитов в качестве уведом-
ления об открытии кредита.
На основе квартальных планов финансирования банк долго-
срочных вложений открывает главному распорядителю креди-
тов лимит финансирования. Этот лимит предоставляется только
в пределах сумм покрытия плана финансирования бюджетными
средствами; на источники покрытия за счет собственных вложе-
ний лимит открывается в пределах- фактически поступивших
собственных средств. Исходя из годовых и квартальных планов
финансирования министерства представляют спецбанкам планы
финансирования по отдельным главкам и стройкам.
Для оплаты расходов по открытым кредитам на капитальные
вложения министерства финансов периодически перечисляют
спецбанкам необходимые денежные средства из общей налич-
ности соответствующих бюджетов.
§ 71. Открытие кредитов по местным бюджетам
1. По местным бюджетам Госбанк оплачивает расходы лишь
в пределах наличности средств в данном местном бюджете. Для
регулирования использования распорядителями кредитов на-
личности бюджетных средств по местным бюджетам установлен
особый порядок. Госбанк учета кредитов по местным бюджетам
не ведет, и они открываются финансовыми органами только
главным распорядителям. Открытие кредитов производится фи-
нансовыми органами ежеквартально по расходным расписаниям,
представляющим выписки из росписи по квартальному плану
исполнения бюджета. Кредиты открываются особо на расходы
по подведомственным главному распорядителю кредита учре-
ждениям, на осуществляемые им централизованные мероприятия
и на содержание учреждения главного распорядителя. Кредиты
по подведомственным учреждениям разассигновываются главным
распорядителем между распорядителями третьей степени путем
посылки им особых извещений с указанием сметных подразделе-
ний и сумм по каждому из них.
Для предоставления фактической возможности получения
денег по открытым кредитам распорядителям кредитов по ме-
стным бюджетам в учреждении Госбанка, исполняющем местный
бюджет, открываются текущие счета, на которые финансовые
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отделы перечисляют средства с текущего счета местного бюд-
жета. Это перечисление производится либо одновременно с
открытием кредитов на всю их сумму, либо в большинстве слу-
чаев несколько раз в месяц (не чаще 3—4 раз), по мере накоп-
ления наличности на текущем счете местного бюджета. Распо-
рядителям кредитов третьей степениоткрывается один текущий
счет, главным же распорядителям — три счета, в соответствии с
назначением кредитов (для подведомственных учреждений,, на
централизованные мероприятия и на расходы учреждения). На
текущие счета распорядителей кредитов третьей степени сред-
ства перечисляются главным распорядителем 1 с его текущего
счета для подведомственных учреждений. ѵ
Путем регулирования перечисления наличности на текущем
счете распорядителей кредитов в обеспечение открытых креди-
тов финансовые органы осуществляют финансирование отделов
и подведомственных им учреждений в меру фактического выпол-
нения их оперативно-производственных планов и освоения ранее
отпущенных средств (по данным месячного отчета).
2. Для обеспечения своевременной выплаты заработной пла-
ты учителям районным отделам народного образования в
учреждениях Госбанка открывается особый текущий счет
(«На заработную плату учителям»). Не позже чем за десять
дней до срока выплаты заработной платы учреждениям Госбанка
представляется отделами народного образования справка о сум-
мах, ,необходимых для выплаты заработной платы учителям, с
приложением поручений финансовых отделов на перечисление
этих сумм из местного бюджета на указанные специальные счета
отделов народного образования. По получаемым справкам
учреждения Госбанка бронируют, соответствующие суммы на
счетах местных бюджетов, прекращая в случае необходимости
выдачу средств с этих счетов на другие нужды (исключение
допускается только в отношении расходов на питание в детских
и лечебных учреждениях). По накоплении необходимой налич-
ности, но не позже! чем за пять дней до срока выплаты заработной
платы, соответствующие суммы перечисляются на счета отделов
народного образования, а общий счет районного бюджета
разбронировывается 2 .
Если средств, накопленных на текущем счете районного
бюджета и перечисленных к 15-му числу месяца на выплату
зарплаты учителям, окажется недостаточно, отделение Госбанка
перечисляет на специальный счет отдела народного образования
1 В отдельных районах бухгалтерский учет исполнения смет отделов
исполкомов централизован в районном финансовом отделе; в этих случаях
открытие кредитов распорядителям третьей степени перечисление средств
на их текущий счет производится непосредственно райфо по поручениям отде-
лов исполкомов.
2 Постановление СНК СССР 10 апреля 1936 г, о порядке выплаты зара-
ботной платы учителям (СЗ СССР 1936 г. № 19, ст. 168); инструкция НК.Ф
СССР и Госбанка СССР от 21 февраля 1945 г. № 94/922.
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по выплате зарплаты учителям все последующие поступления до-
ходов по районному бюджету до 19-го числа.
В тех случаях, когда средства, перечисленные на специаль-
ный счет районного отдела народного образования до 19-го чис-
ла не обеспечивают полной выплаты заработной платы учителям,
райисполкомом производится позаимствование средств из целевых
бюджетных резервов. Эти резервы образованы с 1 января
1945 г. по всем районным бюджетам в размере месячного фонда
заработной платы учителей сельских школ и двухнедельного
фонда медицинских работников со специальным назначением
обеспечить в необходимых случаях своевременную выплату за-
работной платы учителям и медицинским работникам. Резерв
находится в распоряжении райисполкомов. Позаимствование
средств из целевых бюджетных резервов производится только
на основании решения райисполкома для выплаты заработной
платы учителям сельских школ не ранее 19-го числа соответст-
вующего месяца, для выплаты заработной платы медицинским
работникам — не ранее дня, установленного для выплаты этой
заработной платы. Суммы, позаимствованные из целевых бюд-
жетных резервов, должны восстанавливаться районными финан-
совыми отделами, начиная со следующего дня получения средств
из резерва. Для этой цели районные финансовые отделы обя-
заны ежедневно, впредь до полного восстановления позаимство-
ванной суммы,- перечислять на счет резерва все доходы, поступаю-
щие на текущий счет районного' бюджета, за исключением
средств, необходимых для оплаты расходов на питание в детских
и лечебных учреждениях и на содержание больных.
3. По расходам местных бюджетов на финансирование
хозяйственных организаций (пополнение оборотных средств,
внелимитные затраты и пр.)ѵ текущие счета для этих орга-
низаций не открываются. На основании планов исполнения
бюджета и представлямых отделами сведений о выполнении
хозорганами производственных программ и освоении ранее
отпущенных сумм финансовые отделы перечисляют соответст-
вующие средства с текущего счета местного бюджета на расчет-
ные счеда хозорганов. Также непосредственно с общего текущего
счета местного бюджета оплачиваются расходы, производимые
за счет местного бюджета самими финансовыми отделами (по-
гашение ссуд, дотации нижестоящим бюджетам, отчисления
в фонды регулирования и пр.). _
По финансированию капитальных вложений по местным бюд-
жетам применяется тот же порядок, как и по союзному и рес-
публиканским бюджетам союзных республик.
По сельским бюджетам, как правило, распорядителей тре-
тьей степени не имеется. Поэтому все документы, по которым
необходимо производить платежи из сельского бюджета, посту-
пают в сельские советы и оплачиваются им непосредственно.
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§ 72. Порядок использования открытых кредитов 1
1. Выдача денег на расходы учреждений, состоящих на бюд-
жете, производится учреждениями Госбанка по чекам общебан-
ковского образца, составляемым распорядителем кредитов.
■ Чеки подразделяются на именные — применяемые при выда-
чах денег Прямым кредиторам, авансов и на выплату заработной
платы, и расчетные — для перечисления в учреждении Госбанка
с одного счета на другой, без выдачи наличных денег. В расчет-
ном чеке вместо получателя указывается, на какой счет следует
перечислить деньги. Чеки сохраняют силу в течение десяти дней,
не считая дня выдачи, 'кроме чеков, выписанных в последнюю
декаду декабря, срок действия которых истекает 31 декабря.
Чеки являются недействительными и возвращаются предъ-
явителю: 1) если в чеке имеются исправления или подчистки;
2) если чек предъявлен по истечениидесяти дней со дня его вы-
дачи; 3) при недостаточности кредита, на который выписан чек,
а по местным бюджетам —• при недостаточности сумм на теку-
щем счете распорядителя кредитов; 4) если в чеке отсутствует
точное наименование счета, с которого должно быть произведено
списаниесумм; 5) если подписи и печать на чеке не совпадают
с образцами, имеющимися в банке, или номер чека не соответ-
ствует нумерации бланков чеков, выданных учреждению.
Другим кассовым документом по расходам: за счет бюджета
является платежное поручение по перечислению сумм на другие
счета. Платежные поручения, имеющие те же реквизиты, что и
расчетные чеки, применяются в тех случаях, когда из причитаю-
щейся к выдаче учреждению или предприятию суммы должны
быть произведены какие-либо удержания; в этих случаях состав-
ляются чек на выдачу сумм за вычетом удержаний и платежное
поручение на перечисление удержанной суммы на соответствую-
щие счета.
Расчеты бюджетных учреждений с хозяйственными органи-
зациями за отпускаемые товары и за услуги производятся, как
правило, в безналичном порядке путем перечисления средств со
счета на счет. Наличными деньгами могут производиться только
одногородние расчеты на сумму на свыше 1000 руб.
При выдаче заработной платы распорядители кредитов обя-
заны истребовать из учреждений Госбанка денежные средства в
строгом соответствии с наличным составом рабочих и служащих
и установленными ставками в пределах штатов, фондов и ставок
заработной платы, зарегистрированных финансовыми органами.
Контроль в этом отношении возложен на учреждения Госбанка,
1 Ст. 8 Положения о кассовом исполнении единого государственного
бюджета СССР; Правила исполнения единого государственного бюджета и
местных бюджетов ст. ст. 13 — 198; инструкция Госбанка СССР № 206 от
31 июля 1940 г. по кассовому исполнению государственного бюджета СССР,
ст. ст. 144 — 17і; Положение о чеках (СЗ СССР 1929 г. № 73, ст. 697).
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которые выдают средства на заработную плату бюджетным
учреждениям только по предъявлении регистрационной карточки
о регистрации штатов и фондов заработной платы и по представ-
лении при получении заработной платы за вторую половину ме-
сяца специальной справки о штатном и фактическом составе слу-
жащих и о начисленном фонде заработной платы. Госбанку пре-
доставляется право производить фактическую проверку на месте
правильности представленных справок
Не выданная отдельным рабочим и служащим заработная
плата может оставаться иа хранении в учреждении не более
трех дней, а затем сдается на восстановление кредита.
Одновременно с выпиской чека на заработную плату распо-
рядители кредитов обязаны выписывать платежные поручения
на перечисление на соответствующие счета удержаний из зара-
ботной платы (налоги, государственные займы) и сумм по со-
циальному страхованию. Без представления этих платежных
поручений чеки на выдачу заработной платы Госбанком не при-
нимаются.
2. Авансы. Все расчеты бюджетных учреждений с другими
организациями и предприятиями, а также с отдельными лицами,
за приобретаемые у них материальные ценности, оказываемые
услуги и выполненные работы производятся, как правило, через
учреждения Госбанка путем перечисления средств или уплаты
наличными прямым . кредиторам. В изъятие из этого общего
правила в случае затруднительности произвести точный расчет
предстоящего расхода или определить, кто явится прямым кре-
дитором, а также в случае особой отдаленности учреждения от
филиалов Госбанка, допускается выдача вперед из бюджета
кредитов подотчетных сумм (абансов) соответствующим должно-
стным лицам.
Авансы выдаются: а) на расходы операционного характера
(заготовки, строительство и пр.) тем сотрудникам, которым по-
ручено выполнение работ, производимых хозяйственным спосо-
бом или вне местонахбждения учреждений Госбанка; б) на ад-
министративно-хозяйственные расходы тем должностным лицам,
на обязанности которых лежит производство этих расходов;
в) на расходы по служебным командировкам — командируемым
лицам.
Авансы на операционные расходы выдаются в сумме не
свыше 1000 руб. При обширности работ, сезонном их характере,
а' также в тех случаях, когда работы производятся в отдален-
1 Постановление СНК СССР от 23 апреля 1939 г. № 547 об усилении
контроля за соблюдением установленных штатов, ставок и фондов заработ-
ной платы служащих («ФХБ», 1939 г., № 13—14); постановление СНК СССР
от 15 августа 1939 г. № 1214 о порядке контроля за расходованием фондов
заработной платы по бюджетным и хозрасчетным организациям (СП СССР
1939 г. № 49, ст. 395); инструкция, Госбанка СССР от 9 сентября 1939 г.
№ 158 по применению постановления СНК СССР № 1214 («ФХБ», 1939 г.
№ 29 — 30, ст. 24). См. по этому вопросу выше, § 15.
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ных от учреждений Госбанка местностях, предельная сумма
аванса может быть повышена до половины суммы месячного
кредита по соглашению главных распорядителей кредитов с со-
ответствующим финорганом. Указанные нормы исчисляются не
на одно лицо, а на весь кредит по данному сметному подразде-
лению. Поэтому если из этого подразделения одному лицу уже
выдан аванс, исчерпывающий норму, то' другому аванс не может
быть выдан до представления первым лицом отчета об израсхо-
довании аванса.
Авансы из кредитов на административно-хозяйственные рас-
ходы могут выдаваться в размере: для центральных учреждений
СССР и союзных республик — до 500 руб., для местных учреж-
дений союзного и республиканского значения, а также для цент-
ральных органов автономных республик и областей (краевых),
органов — до 300 руб., для районных и городских органов — не
свыше 200 руб. и для сельских и поселковых — 100 руб. Отсту-
пления от этих норм в необходимых случаях допускаются только
с разрешения соответствующего финансового органа.
Авансы на командировки выдаются по примерному расчету
причитающейся 'командированному лицу суммы суточных, квар-
тирных и проездных денег, составленному на основании правил о
служебных командировках 1 .
Лица, получившие авансы, ответственны за их сохранение,
за правильное их использование, за своевременное представле-
ние отчетов в израсходовании авансов и за своевременный воз-
врат неизрасходованных остатков аванса.
Выдача нового аванса допускается только по представлении
отчета в израсходовании предыдущего аванса. Если предыдущий
аванс не оправдан полностью, новый аванс тому же лицу может
быть выдан только в исключительных случаях, причем сумма
нового аванса уменьшается на неоправданную сумму прежнего
аванса. Однако при отдаленности получателя аванса от финан-
сирующего его учреждения выдача последующего аванса может
производиться и до получения отчета по предыдущему авансу, но
при условии представления отчета при следующем (через один
аванс) требовании аванса.
Суммы, необходимые на содержание изыскательских партий,
научных экспедиций и т. п., работающих в местностях, далеко
отстоящих от учреждений Госбанка, выдаются их руководи:
телям в виде аванса. Размер аванса определяется полной сум-
мой месячных средств, отпущенных на содержание указанных
учреждений; при особой отдаленности места работы размер
аванса может быть повышен по соглашению главного распоря-
дителя кредитов с соответствующим финансовым органом.
Лица, получившие авансы, должны представлять руководи-
телям учреждений отчеты в израсходовании выданных им сумм
1 Правила о служебных командировках (СП СССР 1?40 г. № 16, ст. 387).
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с приложением документов, удостоверяющих правильность пока-
занных в .отчете расходов. По авансам на операционные и адми-
нистративно-хозяйственные расходы отчеты представляются в
полумесячный срок со дня получения аванса, по авансам на
командировки — не позже трех дней по возвращении из команди-
ровки, по авансам на содержание отдаленных учреждений —
одновременно с требованием об отпуске следующего (через
один) аванса.
В тех случаях, когда по условиям расходования аванса не-
возможно получение счетов по всем расходам, по мелким расхо-
дам, не превышающим каждый в отдельности 20 руб., документы
могут не представляться.
Не израсходованные из полученного аванса суммы возвра-
щаются не позже трех дней по возвращении из командировки
или по истечении срока аванса.
Лица, получившие авансы и не представившие отчетов и
оправдательных документов, а также не сдавшие в установлен-
ные сроки остатков от авансов, подвергаются дисциплинарной,
а в отдельных случаях и уголовной ответственности 1 .
3. Восстановление кредитов. Не израсходованные
по назначению остатки бюджетных сумм, полученных распоря-
дителями кредитов или выданных в виде авансов, сдаются на
восстановление кредитов: по союзному и республиканским бюд-
жетам союзных республик — в те учреждения Госбанка, в кото-
рых данным распорядителям открыты кредиты, а по местным
бюджетам — в те кредитные учреждения, где у распорядителей
имеются текущие счета. Восстановление кредитов заключается
в том, что на внесенную в учреждение Госбанка сумму неизрас-
ходованных бюджетных средств по союзному и республиканским
бюджетам увеличивается остаток кредита как в учреждении
Госбанка, так и в учреждении распорядителя кредитов. По
местным бюджетам и республиканским бюджетам автономных
республик на сумму внесенных неизрасходованных бюджетных
средств учреждение Госбанка увеличивает остаток наличности
на текущем счете распорядителя кредитов, а распорядитель
кредитов в своем учете увеличивает, как остаток наличности на
текущем счете, так и остаток соответствующих кредитов.
Кредиты восстанавливаются лишь в том случае, если сданные
на восстановление суммы внесены до конца года и вносителем
точно указаны все необходимые для восстановления данные
(бюджет, его год, сметное подразделение) . Суммы, сданные по
истечении года или без, указания необходимых реквизитов,
зачисляются не на восстановление кредитов, а в доходы соответ-
ствующего бюджета.
Если суммы на восстановление кредитов сданы не в то учреж-
1 Положение о кассовом исполнении единого государственного бюджета,
ст. ст. 10 — 19; Правила исполнения единого государственного бюджета и
местных бюджетов, ст. ст. 175 — 188.
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дение Госбанка, откуда они получены, они бесплатно пе-
ресылаются учреждением Госбанка, принявшим эти суммы, в
то учреждение Госбанка, которое их выдало. Если, однако,
сданная сумма меньше 25 руб., она зачисляется в месте поступ-
ления в доходы того бюджета, по которому финансируется
данный распорядитель, о чем последний ставится в известность 1 .
4. П о р я док взыскания с бюджетных учреж-
дений по исполнительным документам. Взыскание
с бюджетных учреждений по исполнительным документам (при-
казы Госарбитража, исполнительные листы, судебные приказы)
производятся за счет ассигнований по смете учреждения.
Если исполнительный документ выдан на сумму, превышаю-
щую определенный лимит (200 тыс. руб. для учреждений, со-
стоящих на союзном бюджете, 50 тыс. руб. — на бюджете союз-
ных республик и 10 тыс. руб. —.на. республиканском бюджете
автономной республики и местных бюджетах) , взыскатель пе-
редает этот документ для производства взыскания Министерству
финансов СССР, союзной или автономной республики, местному
финансовому органу или сельскому совету, в зависимости от
того, по какому бюджету финансируется учреждение, с которого
производится взыскание. Финансовые органы в пятидневный
срок обязаны дать распоряжение банку об оплате исполнитель-
ных документов с указанием сметных подразделений, за счет
которых должно быть произведено взыскание. Сельский совет
оплачивает исполнительные документы сам за счет должника из
средств сельского бюджета; в случае неуплаты сельским сове-
том в пятидневный срок взыскание по исполнительному доку-
менту производится райисполкомом путем списания (по поста-
новлению райисполкома) с текущего счета сельского совета.
Если взыскиваемая сумма меньше указанного выше размера,
исполнительный документ направляется взыскдтелемі непосредст-
венно в учреждение банка и оплачивается им за счет всех имею-
щихся на бюджетном счете должника кредитов и средств, за
исключением находящихся на счете подведомственных должнику
распорядителей кредита. Если остаток кредитов или средств на
бюджетном счете должника не покрывается всей взыскиваемой
суммой, то остальная сумма оплачивается банком при следую-
щем очередном открытии кредитов или перечислении средств
должнику.
В таком же порядке непосредственно самим банком
производится взыскание независимо от суммы, когда оно
обращается на текущие счета внебюджетных средств, а также
во всех случаях по приказам учреждений, имеющих право
бесспорного взыскания платежей 2 .
1 Правила исполнения единого государственного бюджета и местных
бюджетов, ст. ст. 189 — 193.
2 СЗ СССР 1937 г. № 51, ст. 218 и инструкция Госарбитража, НКФ
СССР, НКЮ и Госбанка СССР («ФХБ», 1939 г. № 8—9, ст. 59).
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5. Расчеты с кредиторами и дебиторами и
списание дебиторской задолженности учреж-
дений, состоящих на бюджете.
Все распорядители кредитов обязаны своевременно произво-
дить в пределах открытых им кредитов расчеты по причитаю-
щимся с них платежам, не допуская образования кредиторской
задолженности. Образование этой задолженности вследствие
отсутствия или недостатка соответствующих кредитов по бюд-
жету является нарушением бюджетной дисциплины, так как оз-
начает, по существу, самовольное использование государствен-
ных средств сверх размеров, установленных утвержденным бюд-
жетом.
Дебиторская задолженность в бюджетных учреждениях
может образоваться в связи с выдачей подотчетных сумм, а
также авансов и задатков государственным и кооперативным
хозяйственным организациям. Эти авансы и задатки могут вы-
даваться только с разрешения в каждом отдельном случае со-
ответствующего финансового органа.
При выдаче разрешения 'финансовый орган устанавливает
сроки зачета задатка или аванса, причем задаток или аванс
подлежат полному зачету ко времени окончания срока действия
договора, но не позже 31 декабря года, в котором он выдается.
В изъятие из этого общего порядка распорядителям кредитов
предоставлено право самостоятельно разрешать вопрос о выдаче
авансов и задатков: а) по договорам, заключаемым с ,науч :
но-исследовательскими учреждениями и высшими учебными
заведениями, за счет ^ассигнований на научно-иссЛедователь-
ские работы, но не свыше 25% суммы договора; б) подрядным
строительным организациям в размере до 15% от суммы
договора на оплату заготовленных подрядчиком строительных
материалов и на покрытие затрат на незаконченное производ-
ство; в) учреждениям 'Министерства связи по расчетам за теле-
граммы и междугородние переговоры по телефону 1 .
Распорядители кредитов обязаны принимать все зависящие
от них меры к взысканию по истечении установленных сроков
дебиторской задолженности вплоть до предъявления иска в ор-
ганы суда или государственного арбитража.
Списание дебиторской задолженности со счетов бюджетных
учреждений допускается только при установлении полной
безнадежности взыскания. Основанием для признания безнадеж-
ности взыскания задолженности являются: а) вступившие в за-
конную силу решения суда или арбитража об отказе в удовлет-
ворении иска учреждения; б) несостоятельность должника (юри-
1 Постановление СНК СССР от 17 октября 1932 г. «Об изменении по-
рядка выдачи авансов и задатков» >(СЗ СССР 1932 г. № 74, ст. 454); инструк-
ция НКФ СССР от 31 декабря 1939 г. («Сборн. приказов и инструкции НКФ
СССР», т. I, ст. 168).
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дического лица), удостоверенная судебным органом; в) неплате-
жеспособность должника (физического лица) , удостоверенная
судебным исполнителем; г) выписка из актов гражданского со-
стояния о смерти должника или признание нотариальной конто-
рой либо судом безвестно отсутствующего умершим при отсут-
ствии у него имущества; д) истечениеисковой давности.
Сумма безнадежной задолженности списывается учрежде-
ниями с разрешения главного распорядителя кредитов, которое
сообщается соответствующему финансовому органу с указанием
оснований к списанию и мер, которые были 'приняты для взыска-
ния долга, и причин их безуспешности. Безнадежная задолжен-
ность по сметам главных распорядителей кредитов списывается
по согласованию с соответствующим финансовым органом *.
§ 73, Передвижение кредитов. Сверхсметные кредиты и дополни-
тельные сметы
1. Открытые кредиты должны расходоваться распорядите-
лями кредитов в строгом соответствии с прямым сметным назна-
чением. Обращение бюджетных ассигнований, предусмотренных
одними сметными подразделениями на нужды, учитываемые дру-
гими подразделениями, или на расходы, вовсе не включенные
в смету, является недопустимым нарушением плановой и бюд-
жетной дисциплины 2 .
В отдельных исключительных случаях, когда в процессе
исполнения бюджета возникает необходимость уточнить план
бюджетных расходов и изменить направление средств в хозяй-
стве, допускается так называемое передвижение кредитов. Пере-
движение кредитов заключается в увеличении кредита по тому
сметному подразделению, ассигнования по которому недоста-
точны для выполнения плана, за счет уменьшения на равную
сумму кредита по подразделению, где отпущенные средства могут
быть уменьшены без ущерба для дела (экономия в расходах,
незаполнение контингентов, более позднее развертывание меро-
приятий. чем намечено планом, и т. п.).
По союзному и республиканским бюджетам передвижения
кредитов из параграфа в параграф и из статьи в статью в преде-
лах параграфа может производиться главным распорядителем
кредитов с разрешения соответствующего министерства финан-
сов. При этом, однако, не разрешается передвигать кредиты из
статей и в статьи «Заработная плата», «Стипендии» и «Капи-
тальные вложения». Передвижение кредитов из сметы одного
ведомства в смету другого может производиться только с разре-
1 Инструкция НКФ РСФСР от 28 февраля 1941 г. № 140.
2 Ст. 32 Положения о бюджетных правах СССР и союзных республик.
Ст. 72 Положения о местных финансах СССР. Ст. 132 Правил исполнения
единого государственного бюджета и местных бюджетов 1934 г.
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шения Совета министров СССР или советов министров союзных
республик
Порядок передвижения кредитов по Іместным бюджетам,
согласно союзному Положению о местных финансах (ст. 72) ,
устанавливается законодательством союзных республик. Только
передвижение кредитов из статьи в статью регламентировано
постановлением СНК GCCP: это передвижение может произво-
диться главным , распорядителем кредита с разрешения соответ-
ствующего финансового отдела, причем по этим бюджетам также
не допускается передвижение из статей и в статьи «Заработная
плата», «Стипендии» и «Капитальные вложения» 2 .
По законодательству РСФСР, передвижение кредитов по
местным бюджетам из раздела в раздел, из главы в главу и из
параграфа в параграф производится в каждом отдельном случае
по особому решению соответствующего исполкома 3 .
При нарушении учреждениями указанного выше порядка пе-
редвижения кредитов из статьи в статью финансовые органы
обязаны приостанавливать выдачу им бюджетных средств впредь
до восстановления неправильно израсходованных сумм, а при
невыполнении этого —сокращать финансирование по соответст-
вующим статьям на всю сумму перерасхода. Кроме того, винов-
ные в использовании не по назначению ассигнований на зара-
ботную плату, стипендии и капитальные вложения привлекаются
к судебной ответственности 4 .
2. Сверхсметные кредиты и дополнительные
сметы. Если в течение бюджетного года у министерств и ве-
домств, состоящих на союзном и республиканских бюджетах
союзных республик, возникнет неотложная необходимость в про-
изводстве расхода, который не был предусмотрен по бюджету
и не может быть покрыт за счет экономии по другим расходам,
то главным распорядителям кредитов предоставлено право
испрашивать сверхсметные кредиты из резервных фондов соот-
ветственно Совета министров СССР и советов министров союз-
ных республик. Ассигнования из резервных фондов производятся
в каждом отдельном случае по специальным постановлениям Со-
вета министров СССР или совета министров союзной республики
по предварительному заключению министерства финансов 5 .
1 Ст. 33 Положения о бюджетных правах СССР и союзных республик.
Эта статья, однако, в связи с изменением бюджетной классификации в основ-
ном утратила силу. Вопрос о передвижении кредитов разрешается постанов-
лением СНК СССР от 26 марта 1940 г. № 407 «О государственном бюджете
СССР на 1940 г.» (см. «БФХЗ», ,1940 г., № 9 — 10, стр. 11), а также ст. ст.
132 — 135 Правил исполнения единого государственного бюджета и местных
бюджетов 1934 г.
2 Постановление СНК СССР от 26 марта 1940 г. № 407.
3 Ст. 192 Положения о местных финансах РСФСР:
4 Постановление СНК СССР от 26 марта 1940 г. № 407.
5 Ст. ст. 34 и 35 Положения о бюджетных правах СССР и союзных
республик.
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По местным бюджетам при возникновении в течение года
новых неотложных расходов могут составляться дополнитель-
ные к действующему бюджету сметы, в которых обязательно
должны предусматриваться источники их покрытия. Этими источ-
никами могут служить как новые, выявленные в течение года
доходы, так и сверхсметные поступления по вносимым в бюдлсет
доходам ', а также экономия по расходам, предусмотренным
бюджетом.
Все превышения фактических поступлений над .сметными
предположениями по доходной части каждого бюджета остав-
ляются полностью в распоряжении союзных и автономных рес-
публик и местных советов, если они не являются результатом
изменения после утверждения бюджетов союзного законода-
тельства 2 . Эти сверхсметные поступления могут расходоваться
республиками по дополнительным бюджетам, а советами — по
дополнительным сметам. Очевидно, эти бюджеты и ометы не
могут, составляться на увеличение таких расходов, которые строго
лимитированы по народнохозяйственному плану и бюджету
(капитальные вложения, фонды заработной платы, администра-
тивно-хозяйственные расходы) . Вместе с тем составление допол-
нительных бюджетов и смет допустимо вообще только при усло-
вии обеспечения выполнения расходов, предусмотренных по
основному бюджету. Так как фактические результаты исполне-
ния доходной части бюджета до окончания бюджетного года
могут быть установлены лишь ориентировочно, законодательство
разрешает использование превышения доходных поступлений
над сметными предположениями не ранее второго полугодия,
когда на основе отчетных данных за первое полугодие будет с
несомненностью установлено, что исполнение доходной части
бюджета обеспечивает действительное превышение доходов над
сметными предположениями по годовому бюджету в целом 3'.
В изъятие из этого положения постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) от 7 января 1941 г. о мероприятиях по развитию
производства товаров широкого потребления и продовольствия
из местного сырья республикам и советам депутатов трудящихся
предоставлено право полностью использовать сверхсметные пос-
тупления и экономию по бюджету (кроме ассигнований на народ-
ное образование и здравоохранение) по данным’ квартальных
отчетов об исполнении бюджетов ,на организацию новых пред-
приятий по производству товаров широкого потребления и про-
довольствия из местного сырья сверх лимитов, установленных по
планам капитальных работ. (Советам министров союзных рес-
публик — до 500 тыс. руб., советам министров автономных рес-
1 Ст. ст. 69 — 70 Положения о местных финансах СССР.
2 Ст. 9 Положения о бюджетных правах СССР и союзных республик и
ст. 7 постановления ЦИК и СНК СССР от 21 декабря 1931 г. о республикан-
ских и местных бюджетах.
5 Т а м ж е.
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публик, краевым и областным исполкомам — до 200 тыс. руб.,
городским и районным исполкомам до 50 тыс. руб. на одно
предприятие) *.
Дополнительные бюджеты союзных республик утверждаются
в общем порядке, установленном для утверждения бюджетов
Положением о бюджетных правах СССР и союзных республик
(ст. 9) , а дополнительные ометы по местным бюджетам — в по-
рядке, установленном законодательством союзных республик 2 .
По законодательству РСФСР, дополнительные сметы утвержда-
ются соответствующим исполкомом 3 .
§ 74. Заключение бюджетов. Отчеты по исполнении государствен-
ного бюджета СССР
1. Действие союзного, республиканского и местных бюджетов
прекращается 31 декабря. К концу дня 31 декабря все остав-
шиеся неиспользованными кредиты закончившегося года закры-
ваются, и с 1 января выдача бюджетных средств производится
только из бюджета на новый год, в который зачисляются и все
поступающие после 31 декабря доходы. По местным бюджетам
по истечении последнего дня бюджетного года кассовые учреж-
дения, исполняющие эти бюджеты, перечисляют оставшиеся на
текущих счетах распорядителей кредитов суммы на текущий
счет средств соответствующего местного бюджета.
Распорядители кредитов обязаны принять все меры к тому,
чтобы к 31 декабря закончить все расчеты с кредиторами по
операциям кончающегося года. Не позднее 31 декабря все
учреждения и должностные лица должны сдать в Госбанк СССР
остатки неиспользованных авансов, полученных из кредитов
истекшего года (кроме выданных командированным лицам, кото-
рые вносятся в учреждения Госбанка по возвращении из коман-
дировки) 4 .
Приведенный порядок в условиях планового хозяйства и
директивного характера наших планов дисциплинирует все
учреждения -и мобилизует их на борьбу за выполнение плана
к точно установленному сроку.
Из общего порядка заключения бюджетов сделано исключе-
ние для наиболее отдаленных северных местностейРСФСР. Для
районов Крайнего Севера установлен двухмесячный льготный
1 СП СССР 1941 г. № 3, ст. 40.
2 Ст. 70 Положения о местных финансах СССР.
3 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 4 апреля 1927 г. о составле-
нии, утверждении и исполнении дополнительных смет по местным бюджетам
(СУ РСФСР 1927 г. № 34, ст. 224).
4 Постановление СНК СССР от 28 декабря 1930 г. о порядке заключения
единого государственного бюджета (СЗ СССР 1930 г. № 2, ст. 29); Правила
исполнения единого государственного бюджета и местных бюджетов 1934 г.,
ст. ст. 208—220; Положение о местных финансах СССР, ст. 73.
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срок действия кредитов, в течение которого продолжают дейст-
вовать кредиты, открытые по союзному, республиканскому и
местным бюджетам в прошлом году. В течение этого срока про-
лонгированные кредиты могут быть использованы только для
расчетов по операциям, произведенным в прошлом году
2. Отчеты об исполнении государственного
бюджета СССР. Учет и отчетность являются важнейшим
орудием планового социалистического хозяйства. На основании
данных учета и отчетности осуществляется систематическая про-
верка исполнения планов, борьба за плановую дисциплину,
вскрываются недочеты и принимаются меры, обеспечивающие
выполнение плана. Правильный и своевременный учет и отчет -
ность по исполнению бюджетов являются необходимым усло-
вием для плановой и оперативной работы всех органов, испол- .
няющих бюджеты, для охраны социалистической собственности,
осуществления целевого финансирования и для систематического
контроля за расходованием средств и выполнением доходов.
Все учреждения, исполняющие союзный, республиканские и
местные бюджеты, обязаны составлять и представлять соответ-
ствующим финансовым органам установленную отчетность по
исполнению бюджетов. Ввиду большого значения этой отчетно-
сти Министерству финансов СССР и министерствам финансов
союзных и автономных республик и местным финансовым орга-
нам предоставлено право задерживать открытие кредитов и при-
останавливать действие уже открытых кредитов в случае не-
представления ведомствами и учреждениями установленной
отчетности 2 .
Распорядители кредитов представляют по ведомственной
линии месячную (по местным бюджетам) и квартальную отчет-
ность и годовые отчеты. Эта отчетность содержит материалы о
поступивших средствах и произведенных расходах за счет откры-
тых кредцтов, а также данные о выполнении учреждениями про-
изводственных планов. Главные распорядители кредитов свод-
ную отчетность по ведомству в целом представляют соответ-
ствующему финансовому органу.
На основе отчетности распорядителей кредитов, а также
месячной и годовой отчетности Г осбанка и спецбанков, финан-
совые органы составляют месячную (по местным бюджетам) и
квартальную отчетность и годовые отчеты по исполнению соот-
ветствующих бюджетов. Эта отчетность представляется выше-
стоящему финансовому органу и последовательно объединяется
в отчеты по исполнению бюджета района, города, округа, обла-
1 Постановление СНК СССР от 28 ноября 1934 г. (СЗ СССР 1934 г.
№ 60, ст. 442 с последующими его изменениями).
2 П. «б» ст. 3 Положения о народном комиссариате финансов СССР,
утвержденного ЦИК и СНК СССР 27 мая 1936 г. (СЗ СССР 1936 г. № 29,
ст. 268); ст. 107 Правил исполнения единого государственного бюджета СССР
и местных бюджетов 1934 г.
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сти (края), государственного бюджета республик' и государст-
венного бюджета СССР.
Годовые отчеты по каждому местному бюджету рассматри-
ваются исполкомами и утверждаются советами депутатов тру-
дящихся по докладу исполкома и содокладу бюджетной комис-
сии. Кроме того, в целях укрепления плановой и бюджетно-фи-
нансовой дисциплины постановление ЦИК СССР от 13 августа
1937 г. установило, что отчеты об исполнении местных бюджетов
рассматриваются исполкомами вышестоящих советов, а по бюд-
жетам автономных республик, краев и областей—советами ми-
нистров союзных республик по докладам председателей соответ-
ствующих исполкомов и содокладам финансовых органов Г
Отчеты по исполнению государственного бюджета СССР и
государственных бюджетов союзных республик вносятся Мини-
стерством финансов СССР и министерствами финансов союзных
республик на рассмотрение соответственно Совета министров
СССР и советов министров союзных республик. Совет министров
СССР и советы министров союзных республик рассматривают
отчеты по заключению Министерств государственного контроля
и по одобрении отчетов представляют их Верховному Совету
СССР или верховным советам союзных республик вместе с го-
сударственными бюджетами на второй за отчетным год. Верхов-
ный Совет СССР и верховные советы союзных республик утвер-
ждают отчеты по докладу Совета министров СССР или советов
министров республик и содокладам бюджетных комиссий, кото-
рые предварительно детально рассматривают и проверяют отчеты.
Утвержденные отчеты по исполнению бюджетов публикуются
во всеобщее сведение 2 .
§ 75. Финансово-бюджетная дисциплина
1. Из правовой природы государственного бюджета СССР,
утверждаемого в законодательном порядке, и из директивного
значения финансовых планов' непосредственно вытекает требо-
вание строжайшей финансовой дисциплины при их исполнении.
Эта дисциплина заключается в полном и своевременном выпол-
нении всеми учреждениями, предприятиями и организациями
установленного для них плана мобилизации ресурсов для социа-
листического строительства и в расходовании государственных
средств в точном соответствии с утвержденным бюджетом, сме-
1 СЗ СССР 1937 г. № 7, ст. 23.
2 Конституция РСФСР, ст. 105; Положение о бюджетных правах СССР
и союзных республик, ст. ст. 37 — 41; Положение о местных финансах СССР,
ст. ст. 74 — 78; Правила исполнения единого государственного бюджета СССР
и местных бюджетов, ст. ст. 31 — 39; Положение о местных финансах РСФСР,
ст. ст. 24) —213; Положение о бюджетных правах автономных ССР,
ст. ст. 36- 40.
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тами и финансовыми планами и при максимальной эффектив-
ности затрат.
Обязанностью всех советских учреждений, предприятий,
организаций и граждан является охрана государственных иму-
ществ, материальных ценностей и денежных средств от воров
и расхитителей' народного добра. Поэтому важнейшее требо-
вание финансовой дисциплины состоит, далее, в правильном и
своевременном учете имуществ, материальных ценностейи денеж-
ных средств, в целесообразном и хозяйственном их использо-
вании, соблюдении строгого режима экономии и бережливости
в расходах и в правильно поставленной отчетности.
К общим требованиям финансовой дисциплины относится
также безусловное соблюдение в процессе исполнения бюджета,
смет и финансовых планов социалистической законности, неук-
лонное выполнение при мобилизации доходов и производстве
расходов действующего законодательства, постановлений и рас-
поряжений правительства и ведомственных инструкций.
Поскольку бюджет является основным государственным
финансовым планом и решающей финансовой базой народнохо-
зяйственного плана, его исполнение подчинено особо строгому
режиму. Отсюда возникает понятие бюджетно-финансовой дис-
циплины, детально регламентированной и распространяющейся
на все учреждения, предприятия и организации, обязанные вно-
сить в бюджет те или иные платежи или финансируемые из
бюджета.
В отношении исполнения утвержденного по бюджету плана
государственных доходов 1 и расходов бюджетно-финансовая дис-
циплина заключается: 1) в4 полном и в установленные сроки
выполнении всеми учреждениями, предприятиями и организа-
циями своих обязательств по 'платежам в -бюджет; 2) в полной
и своевременной сдаче в учреждения Госбанка собранных госу-
дарственных доходов и в недопущении органами, администри-
рующими отдельные доходные источники, непосредственного
расходования собранных доходов (соблюдение принципа един-
ства кассы); 3) в использовании отпускаемых из бюджета средств
только на цели, предусмотренные бюджетом, сметами и
финансовыми - планами, по прямому назначению ассигнований и
не выходя из их пределов; 4) в расходовании бюджетных средств
в соответствии с фактическим состоянием сети учреждений, об-
служиваемых -ими контингентов и выполнением производственно-
оперативных планов; 5) в точном соблюдении лимитированных
по бюджету, сметам и финансовым планам расходов (ставки и
фонды заработной платы, капитальные вложения, администра-
тивно-хозяйственные расходы) ; 6) в приобретении материальных
ценностей и получении услуг в пределах предоставленных асси-
гновании; і7) в недопущении незаконной дебиторской и креди-
торской задолженности.
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К требованиям бюджетно-финансовой дисциплины о неуклон-
ном соблюдении законности при исполнении бюджета, смет и
финпланов относятся: 1) точное выполнение установленных раз-
меров и порядка взыскания налогов, сборов и других платежей
в бюджет; 2) образование внебюджетных средств лишь в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных законодательством, и исполь-
зование их по прямому назначению; 3) соблюдение всех правил
оформления операций с бюджетными средствами; 4) выполнение
правил выдачи и расходования авансов и отчетности по ним;
5) получение средств из бюджета не іранее возникновения пот-
ребности в их расходовании; 6) производство всех расчетов
непосредственно с прямыми кредиторами при соблюдении
порядка безналичных расчетов; 7) выдача заработной платы
не ранее установленных сроков и недопущение образования
задолженности по заработной плате; 8) передвижение кредитов
только в исключительных случаях и в порядке, определенном
законодательством }.
Что касается собственных средств хозрасчетных предприя-
тий и организаций, которыми в пределах плана они jMoryT сво-
бодно маневрировать, то, кроме точного выполнения финансовых
планов, принятия мер по охране социалистической собственно-
сти и соблюдения во всех операциях строгой законности, требо-
ванием финансовой дисциплины является: 1) сохранение и вос-
становление оборотных средств в процессе их кругооборота,
недопущение их иммобилизации и соблюдение установленной
скорости оборота; 2) недопущение незаконной дебиторской и
кредиторской задолженности; 3) соблюдение лимитов капиталь-
ных вложений и недопущение внепланового строительства;
4) производство административно-хозяйственных расходов в
пределах утвержденной сметы; 5) соблюдение утвержденных
фондов заработной платы и порядка ее выплаты; 6) выполнение
заданий по накоплениям прибылей и амортизации; 7) полный и
своевременный взнос не только платежей в бюджет, но и амор-
тизационных отчислений и прибылей на капитальное строитель-
ство в спецбанки и амортизационных сумм на капитальный
ремонт в учреждения Госбанка.
2. Нарушение правил бюджетно-финансовой дисциплины, т. е.
расходование бюджетных средств на надобности, не предусмо-
тренные бюджетом и сметами или свыше утвержденных ассиг-
нований, задержка бюджетных доходов и непосредственное- их
расходование, направление специальных средств, депозитов и
других внебюджетных средств на нужды, не соответствующие
назначению этих средств, представление в кредитные учрежде-
ния заведомо неправильных документов в целях получения
1 Правила исполнения единого - государственного и местных бюджетов и
операций по внебюджетным средствам и депозитам, изд. НКФ СССР,
1934 г., ст. 20.
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бюджетных средств вопреки установленным правилам, незакон-
ное перечисление бюджетных сумм в специальные средства
и т. п., является действием социально опасным, подлежащим
рассмотрению в уголовном порядке по ст. 111 УК РСФСР, а в
случаях совершения этого нарушения повторно или при наличии
корыстной и иной личной заинтересованности — по ст. 109 УК
РСФСР 1 . Уголовная ответственность установлена также за взи-
мание незаконных налогов и сборов 2 , за представление банкам
ложных справок о фактически начисленной заработной плате и
за расходование выданных на заработную плату сумм на дру-
гие цели 3 , за укрытие источников доходов, подлежащих обло-
жению налогами, и т. п.
За нарушение правил финансово-бюджетной дисциплины
привлекаются к судебной и дисциплинарной ответственности как
руководители учреждений и предприятий, так и главные (стар-
шие) бухгалтеры. На последних законом возложено наблюдение
за выполнением соответствующими организациями всех требо-
ваний финансового законодательства и инструкций Министерства
финансов £ССР 4 .
Кроме дисциплинарной и уголовной ответственности в ука-
занных выше случаях, финансовое законодательство предусма-
тривает особый порядок ответственности за отдельные виды на-
рушений финансовой и бюджетной дисциплины. Так, за несвое-
временный взнос в бюджет налогов и других доходов с платель-
щиков взимается пеня; пеня же взыскивается с учреждений Гос-
банка за несвоевременное перечисление в бюджет сумм с рас-
четных и текущих счетов по поручениям плательщиков налогов.
За непредставление необходимых для обложения налогами дан-
ных, отчетности по налогам, бухгалтерских балансов и отчетов
финансовые органы имеют право налагать на виновных лиц
штрафы 5 .
Во всех случаях обнаружения нарушений финансово-бюд-
жетной дисциплины и незаконного расходования государствен-
ных средств Министерству финансов СССР предоставлено право
приостанавливать бюджетное финансирование с немедленным
доведением до сведения Совета министров СССР, советов мини-
стров союзных и автономных республик и местных исполкомов
по принадлежности и руководителей вышестоящих хозяйствен-
ных организаций 6 . Таким же правом прекращать финансирова-
ние обладает Министерство финансов СССР по отношению к ор-
1 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 13 сентября 1925 г. (СУ
РСФСР 1925 г. № 59, ст. 459); постановление Верховного суда РСФСР от
3 ноября 1932 г. («Советская юстиция» 1932 г., № 35/36).
г СУ РСФСР 1926 г. № 11, ст. 81.
з СЗ СССР 1935 г. № 33, ст. 285.
^ СЗ СССР 1932 г. № 72, ст. 440.
5 См. главу 12. '
6 Постановление ЦИК СССР от 16 января 1936 г. (СЗ СССР 1936 г.
№ 4, ст. 34).
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ганам, не представляющим установленной законом отчетности ! ,
не устранившим в указанные сроки допущенных нарушений
штатно-сметной дисциплины, перерасходовавшим ассигнования
на административно-хозяйственные расходы, нарушившим поря-
док передвижения кредитов и т. п.
В ряде случаев при нарушении требований финансовой дис-
циплины Министерство финансов СССР имеет право сокращать
финансирование сравнительно с утвержденными ассигнованиями.
Это относится к отпуску сумм на прирост оборотных средств в
случаях, когда собственные оборотные средства хозорганов ис-
пользуются не по назначению или превышают установленный
норматив, к фактам незаконного передвижения кредитов и не-
восстановления неправильно израсходованных сумм, к выявлен-
ным ассигнованиям по сметам и финансовым планам на незакон-
ное повышение ставок заработной платы служащим и завышен-
ных ассигнований на административно-хозяйственные расходы 2 .
Наконец, нарушение финансовой дисциплины в виде несвое-
временной и неполной уплаты государственных налогов и дохо-
дов влечет за собой бесспорное (с государственных предприя-
тий и организаций и кооперации) или судебное (с колхозов и
граждан) взыскание недоимок.
ГЛАВА 19
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЙ, СОСТОЯЩИХ
НА СОЮЗНОМ, РЕСПУБЛИКАНСКИХ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕ-
ТАХ. ДЕПОЗИТЫ
§ 76. Специальные средства. § 77. Депозиты.
§ 76. Специальные средства
Специальными средствами учреждений, состоящих на союз-
ном, республиканских и местных бюджетах, являются их до-
ходы, которые на основании действующего законодательства
могут расходоваться на специальные цели без проведения по
доходной и расходной части соответствующего бюджета.
Право иметь специальные средства предоставляется учре-
ждениям, состоящим на~союзном бюджете, Советом министров
СССР. Порядок образования специальных средств учреждений,
состоящих на республиканских и местных бюджетах, регули-
руется законодательством союзных республик. По этому законо-
дательству право иметь специальные средства предоставляется
республиканским и местным учреждениям советами министров
союзных республик. Так, например, Советом министров РСФСР
1 Ст. 3 Положения о Наркомфине СССР.
2 См. выше, в соответствующих главах.
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утверждены твердые перечни специальных средств учреждений,
состоящих на республиканском и местных бюджетах РСФСР;
изменение и дополнение этих перечней допускается только по
особому в каждом отдельном случае постановлению Совета ми-
нистров РСФСР.
Обращение в специальные средства каких-либо источников
доходов, не отнесенных к этим средствам Советом министров
СССР или советами министров союзных республик, является
нарушением финансово-бюджетной дисциплины. Наблюдением
контроль за правильностью образования и использования спе-
циальных средств всеми ведомствами и учреждениями осущест-
вляются Министерством финансов СССР, министерствами финан-
сов союзных и автономных республик и местными финансовыми
органами. , <
Внебюджетные специальные средства образуются по различ-
ным причинам. В одних случаях выделение их имеет строго це-
левой характер и аналогично переводу на хозяйственный ра-
счет— за учреждением полностью закрепляются доходы, полу-...
ченные им попутно с основной деятельностью от связанных с
его функциями вспомогательных и подсобных предприятий и
учреждений. Эти доходы покрывают соответствующие эксплоа-
тационные расходы и стимулируют наиболее Хозяйственное и
рентабельное использование вспомогательных организаций (до-
ходы от учебно-производственных предприятий, мастерских
и пр.).
Такой же целевой характер носят специальнее средства в тех
случаях, когда законодательство разрешает проведение тех или
иных мероприятий при условии отнесения необходимых для этой
цели расходов полностью или частично на заинтересованные
1 учреждения и лица (доходы от инвентаризации и учетно-оценоч-
■ ных работ, плата за экспертизу проектов и смет, плата за разбор
дел в ведомственном арбитраже и пр.).
В других случаях специальные средства являются дополни-
тельным источником финансирования учреждений, состоящих
на бюджете. Законодательство закрепляет для этой цели такие
администрируемые учреждением источники доходов, которые в
связи с их непериодичностыо, распыленностью и мелкими разме-
рами, а также трудностью выявления и учета требуют для исчер-
пывающей их реализации особой близости к ним, дополнитель-
ных материальных стимулов и заинтересованности (доходы от
продажи негодного и ненужного имущества и пр.) '.
1 По учреждениям, состоящим на общесоюзном бюджете, общего перечня
специальных средств не имеется. Эти средства предоставляются отдельными
постановлениями Совета министров СССР. В качестве примера можно указать
на обращение в специальные средства:
1) доходов от сдачи в наем находящихся в ведении учреждения здании
и помещений для покрытия расходов по их содержанию и ремонту;
2) доходов научно-исследовательских учреждений, вузов и техникумов от
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Одновременно с составлением смет по бюджету каждое
учреждение ежегодно составляет приходо-расходные сметы по
специальным средствам и представляет их соответствующему
министерству или отделу совета. Министерства и отделы рас-
сматривают эти сметы как с точки зрения соответствия действую-
щему законодательству о специальных средствах, так и с точки
зрения правильности и полноты их исчисления, а по расходам —
с точки зрения целесообразности и правильности распределения
средств по отдельным назначениям.
Рассмотренные сметы подведомственных учреждений объе-
диняются министерствами, ведомствами и отделами советов в
сводные сметы специальных средств и представляются вместе с
бюджетными сметами в Министерство финансов СССР, мини-
стерства финансов союзных республик или в местные финансо-
вые органы, по принадлежности, с приложением смет специаль-
ных средств, находящихся в непосредственном распоряжении
министерства, ведомства или отдела.
Своды специальных средств учреждений, подведомственных
миниетерств'ам и отделам, и сметы этих средств самих мини-
стерств и отделов рассматриваются соответственно Министерст-
вом финансов СССР, министерствами финансов союзных рес-
публик и местными финансовыми органами- как с формальной
точки зрения, так и по существу. Утверждаются сметы специаль-
ных средств: по союзному бюджету — Министерством финансов
СССР, по республиканским бюджетам союзных республик —
министерствами финансов союзных республик, а по .местным
бюджетам — исполкомами советов депутатов трудящихся.
Министерство финансов СССР, министерство финансов союз-
ных республик и местные финансовые органы составляют общий
свод специальных средств, который является обязательным при-
ложением к соответствующему бюджету.
В пределах утвержденной сводной сметы специальных
средств учреждений, подведомственных министерствам и отде-
прибылей подсобных предприятий, лабораторий, мастерских, изданий тру-
дов и т. п.;
3) платы за разбор дел в ведомственном арбитраже.
Перечни специальных средств учреждений, состоящих на республикан-
ском и местных бюджетах РСФСР, относят к специальным средствам:
а) доходы от принадлежащих учреждениям зданий и помещений с обра-
щением их на содержание и ремонт зданий;
б) доходы от эксплоатации транспорта — на его содержание и ремонт;
в) входную плату в музеи;
г) доходы от подсобных и учебно-вспомогательных учреждений и пред-
приятий;
д) средства, поступившие на выполнение научно-исследовательских
работ;
ж) плату за пользование книгами в библиотеках — на пополнение книж-
ного фонда и др.
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лам советов, последние утверждают сметы для каждого подчи-
ненного им учреждения.
Специальные средства ведомств и учреждений хранятся на
процентных текущих счетах в кредитных учреждениях, на кото-
рые возложено кассовое исполнение соответствующих бюджетов.
Текущие счета по специальным средствам открываются с разре-
шения финансового органа.
Выдача специальных средств кредитными учреждениями
производится при условии представления распорядителями спе-
цильных средств справок об утверждении сметы. При отсут-
ствии этих справок кредитное учреждение прекращает выдачу
специальных средств, ограничиваясь лишь приемом и зачисле-
нием доходных поступлений.
Справки по специальным средствам, администрируемым не-
посредственно министерствами и отделами' исполкомов, выдаются
соответственно Министерством финансов СССР, министерствами
финансов союзных республик и местными финансовыми орга-
нами; справки по специальным средствам, находящимся в веде-
нии учреждений, подчиненных министерствам и отделам испол-
комов, выдаются соответствующими министерствами и отделами.
Расходование специальных средств производится в строгом
соответствии с их назначением, в пределах утвержденных смет
и наличности средств на текущем счете; при исчерпании сметного
лимита выдача специальных средств Госбанком немедленно
прекращается.
На расходование специальных средств распространяется
общий порядок исполнения бюджета. Передвижение сметных
назначений из сметы одного вида специальных средств в сметѵ
другого вида не допускается. Передвижение из одной статьи
расхода в другую в пределах одной сметы допускается с разре-
шения соответствующего финансового органа (передвижение из
статьи заработной платы и из других статейв целях увеличения
расходов по заработной плате запрещено).
При недостаточности доходов по смете специальных средств
учреждение обязано сократить в соответствующем размере рас-
ходы по данной смете. Если при исполнении утвержденной до-
ходной ометы специальных средств окажется превышение дохо-
дов над расходами, которое ведомство считает необходимым
обратить на дополнительные расходы в этом же году, соста-
вляется дополнительная смета по доходам и расходам, которая
рассматривается и утверждается в том же порядке, как и основ-
ная смета.
Действие смет по специальным средствам прекращается в
последний день бюджетного года. Остатки специальных средств,
образовавшиеся к концу бюджетного года, переносятся в доход-
ную часть сметы специальных средств будущего года, если иное
их назначение не предусмотрено постановлением правительства
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Союза ССР, союзных и автономных республикили решениями
исполкомов местныхсоветов.
Учреждение,имеющее специальныесредства, обязано вести
их учет как по доходам, так и по расходам, а также составлять
и представлять по ним периодическуюотчетностьфинансовым
органам>.
§ 77. Депозиты
От специальныхсредствследуетотличать суммы, поступаю-
щие во временноераспоряжениеучреждений,состоящих на бюд-
жете, и подлежащиепо наступленииопределенныхусловий воз-
врату или передачепо принадлежности(залоги, суммы по не-
разрешеннымсудебнымделами др.). Такиесуммы носят назва-
ние депозитов. Учреждения обязаны хранить депозитныесуммы
на беспроцентныхтекущих счетахв тех кредитныхучреждениях,
через которые они получают средствана свои расходы из бюд-
жета. Эти счетаоткрываются с разрешения соответствующего
финансовогооргана.Хранениедепозитныхсуммна текущих сче-
тах в кредитных учреждениях ограничиваетсядля депозитов,
подлежащихпередачегражданам,сроком в три года, подлежа-
щих передачегосударственнымпредприятиям, кооперативным
и общественныморганизациям— в полтора года, подлежащим
передачебюджетным учреждениям— 31 декабря того года, в
котором они внесены, а для сумм, внесенныхв депозитпо не-
решенным судебнымделам,— 31 декабря того года, в котором
было вынесенорешениесуда. Течениеэтих сроков исчисляется
для сумм, внесенныхпо нерешенным судебным деламсо дня
вынесениярешения суда, в остальных случаях— со дня посылки
извещения о внесениидепозитаорганизации,на имя которой
внесенадепозитнаясумма2 .
1 Постановление СНК СССР от 13 декабря 1930 г. о специальных сред-
ствах учреждений, состоящих на государственном бюджете (СЗ СССР 1931 г.
№ 1, ст. 3); инструкция НКФ СССР от 1 апреля 1933 г. № 1 64 о порядке рас-
смотрения смет и расходования специальных средств учреждений, входящих
в систему общесоюзных наркоматов («БФХЗ», 1933 г., № 12); постановление
СНК РСФСР от 9 июня 1944 г. № 526 о специальных средствах учреждений,
состоящих на республиканском бюджете, бюджете автономных республик и
местных бюджетах. Правила исполнения единого государственного и местных
бюджетов и операций по внебюджетным средствам и депозитам НКФ СССР
1934 г., ст. ст. 221 —240; инструкция Госбанка СССР от 31 июля 1940 г. № 206
по кассовому исполнению государственного бюджета СССР, внебюджетным
средствам и депозитам, ст. ст. 335 — 355.
2 О депозитах см. постановление СНК СССР от 25 марта 1929 г. (СЗ
СССР 1929 г. № 23, ст. 202 и изменения — СЗ СССР 1938 г. № 30, ст. 185);
Правила исполнения единого государственного бюджета и местных' бюджетов
и операций по внебюджетным средствам и депозитам (НКФ СССР 1934 г.,
ст. ст. 241 —248); инструкция Госбанка СССР от 31 июля 1940 г. № 206 по
кассовому исполнению государственного бюджета СССР, внебюджетным
средствам и депозитам, ст. ст. 372 —387.
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По истеченииуказанных сроков невостребованныедепозиты
обращаются по указанию распорядителя депозитов в доходы
соответствующегобйджета.Подробный учетдепозитови ответ-
ственностьза правильные и по прямому назначениювыдачи де-
позитныхсумми за соблюдениесроков перечисленияв бюджеты
доходов возложены на распорядителядепозитов. Возврат пере-
численныхв бюджет депозитовпроизводится в том же порядке,
как и возврат сумм, излишне или неправильно поступивших в
доходы бюджета, за счеттого источника,в который эти суммы
были обращены при перечислении.
ГЛАВА 20
БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ
1. Как было указано в -главе 14, в состав государственного
бюджета СССР входит бюджет государственногосоциального
страхования.
Государственноесоциальноестрахованиеявляется одним из
важнейших завоеванийВеликой Октябрьской социалистической
революции.
Распределениеобщественногопродукта в социалистическом
обществепроизводитсяпо количествуи качествутруда на осно-
ве принципа«от каждого по способностям,каждому— по тру-
ду». СталинскаяКонституциягарантировалакаждому гражда-
нинуСССР право на труд-и вместес темустановила,что «труд
в СССР является обязанностью и делом честикаждого способ-
ного к труду гражданинапо принципу:«кто не работает,то не
ест». Что касаетсяграждан, не способныхк труду, то государ-
ство гарантируетим «право на материальноеобеспечениев ста-
рости, а также— в случаеболезнии потеритрудоспособности».
'Материальноеобеспечениерабочих и служащих при по-
стояннойили временнойпотереими трудоспособностипроизво-
дится в СССР государственнымсоциальным страхованием1 .
Нетрудоспособныечлены колхозов и производственнойко-
операции обеспечиваются соответствующими кассамиобще-
ственнойвзаимопомощи,. средствакоторых образуются из взно-
сов колхозников или членов производственныхартелейи из
отчисленийот доходов колхозов и артелей.
Для обеспеченияинвалидов войны и инвалидов от рожде-
ния необходимыесредстваотпускаютсяиз государственныхре-
сурсов на государственноесоциальноеобеспечение.
Государственноесоциальноестрахованиев СССР, проводи-
1 Кодекс законов о труде РСФСР, ст. ст. 175 — 180. _ -
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мое полностью за счет взносов учреждений, предприятий и ор-
ганизаций, не только служит гарантией осуществления устано-
вленного ст. 120 Конституции СССР права граждан СССР на
материальное обеспечение в старости, в случае 'болезни и потери
трудоспособности, но и охватывает многочисленные стороны бы-
товой и культурной жизни трудящихся. В этом отношении со-
циальное страхование в СССР является мощным фактором улуч-
шения быта, материального и культурного положения рабочих
и служащих.
Вместе с законодательством об охране труда социальное
страхование обеспечивает также право трудящихся на отдых
(ст. 110 Конституции СССР), расходуя крупные средства на са-
натории и дома отдыха. Большое значение имеет социальное
страхование и в деле осуществления прав советской женщины
(ст. 122 Конституции СССР). Этому служат пособия, выдавае-
мые при беременности, на уход за ребенком и на его кормление,
а также широкое обслуживание детей застрахованных.
Система социального страхования в СССР построена на на-
чалах широкого социалистического демократизма. Государствен-
ное социальное страхование, находившееся с первых дней рево-
люции под непосредственным контролем трудящихся, со вре-
мени слияния Наркомтруда и ВЦСПС (в 1933 г.) полностью пе-
редано в управление профессиональных союзов >.
Социальное страхование строится на началах производствен-
но-отраслевой организации с целью установления тесной связи
его с борьбой за повышение производительности труда и за
дисциплину труда, а также с целью приспособления материаль-
но-бытового обслуживания трудящихся к разнообразным кон-
кретным производственным и бытовым условиям, в которых
находятся застрахованные, и создания лучших условий для не-
посредственного участия самих трѵдящихся в управлении фон-
дами обеспечения.
Руководство делом социального страхования сосредоточено
в центральном комитете каждого профсоюза и в их республи-
канских, краевых и областных органах. На предприятиях и в
учреждениях созданы при фабрично-заводских и местных коми-
тетах выплатные пункты по социальному страхованию, на кото-
рых и лежит основная работа по обслуживанию нужд рабочих
и служащих. Для. привлечения членов профсоюзов к активному
участию в работе по социальному страхованию и для улучшения
обслуживания застрахованных при фабрично-заводских и мест-
ных комитетах организованы советы социального страхования.
Эти советы определяют размер пособий по временной нетрудо-
‘Постановление ЦИК СССР, СНК СССР и ВЦСПС от 23 июня 1933 г,
(СЗ СССР 1933 г. № 40, ст. 238); постановление СНК СССР и ВЦСПС от
10 сентября 1933 г. (СЗ СССР 1933 г., № 57, ст. 333).
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способности, направляют рабочих и служащих в санатории и
дома отдыха, а детей рабочих и служащих — в детские ясли,
детские сады и пионерлагери, организуют контроль над пра-
вильной выдачей бюллетеней по болезни и т. п. *.
Широко обслуживая культурно-бытовые нужды трудящихся,
советское социальное страхование вместе с тем тесно связано
с задачами социалистического строительства и производства.
В руках профсоюзов оно является мощным орудием в борьбе с
уравниловкой, с текучестью рабочей силы, в, борьбе за повыше-
ние производительности труда и за развитие стахановских мето-
дов работы; лучшим показателям работы и большему непре-
рывному стажу работы застрахованных соответствует первооче-
редное и лучшее обеспечение, их нужд социальным страхова-
нием 2 .
Источником средств социального страхования в СССР явля-
ются страховые взносы, которые полностью производятся пред-
приятиями, учреждениями и организациями за всех занятых в
них рабочих и служащих. Размеры страховых взносов регули-
руются тарифами, которые устанавливаются союзным законода-
тельством; ставки выражаются в процентном отношении к фонду
заработной платы.
Тарифы социального страхования диференцированы по раз-
личным профсоюзам в зависимости от условий работы соответ-
ствующей отрасли хозяйства. Для каждого профсоюза действует
единая тарифная ставка: этих ставок 121 с колебанием от 3,7
до 10,7% 3 .
Все предприятия и учреждения должны быть зарегистриро-
ваны в соответствующей профсоюзной организации. Причитаю-
щиеся с них страховые взносы предприятия и учреждения пере-
числяют на текущие счета страхкасс профсоюзов одновременно
с получением средств из кредитных учреждений на выплату
заработной платы рабочим и служащим (бюджетные учрежде-
ния один раз в месяц при выплате заработной платы за вторую
половину месяца). При неуплате в срок страховые взносы пе-
реходят в недоимку, на которую начисляется пеня для государ-
ственных, кооперативных и общественных организаций в раз-
мере 0,05%, для кустарей — 0,1% за каждый день просрочки 4.
1 Постановление Президиума ВЦСПС от 10 сентября 1933 г. о функциях
профсоюзов в области социального страхования и Положение о советах
социального страхования (постановление Президиума ВЦСПС от 22 августа
1938 г.). См. справочник по социальному страхованию для ФЗМК, Профиздат,
1940, стр. 23 и 34.
2 Постановление СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 1938 г.
(СЗ СССР 1939 г. № 1, ст. 1).
3 Постановление СНК СССР от 23 марта 1937 г. (СЗ СССР 1937 г.
№ 22, ст. 88).
4 Постановление ЦИК я СНК СССР от 23 августа 1931 г. о порядке
уплаты взносов на социальное страхование (СЗ СССР 1931 г. № 54, ст. 3'49).
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2. Средства социальногострахованиярасходуются по еди-
ному плану. Такимпланомявляется сводный бюджет ссщиаль:
ного страхования, который строитсяна"основегосударственного
народнохозяйственного,плана (учитываются численностьрабо-
чих и служащих, фонды заработнойплаты).
Сводный бюджет социальногострахованиясостоитиз бюд-
жетов страховых касс центральных комитетов профсоюзов и
ометы по социальномустрахованиюВЦСПС. Каждый профсоюз
имеетсвой самостоятельныйбюджет социальногострахования.
Доходы этого бюджета состоятиз страховых взносов предприя-
тий и учреждений,зарегистрированныхв отраслевойкассе.
Расходнаячасть бюджета социальногострахованияпрофсою-
зов наряду с расходамисоответствующегопрофсоюза включает
и отчисленияна покрытие ометы ВЦСПС по социальномустра-
хованию. Бюджет социальногострахованияпостроенна нача-
лах широкой децентрализациипо профессиональнымсоюзам.
В своейвнутреннейорганизациибюджет социальногострахова-
ния каждого профсоюза распадаетсяна самостоятельныеометы
отдельных страхкасс— от центральногокомитетапрофсоюза до
фабрично-заводскихи местныхкомитетоввключительно. Между
отдельными видами страхкассрасходы распределяютсяпо их
значению, по широте охвата проводимыми мероприятиямиза-
страхованныхи по целесообразностисосредоточенияэтихрасхо-
дов в том или ином звенепрофсоюзной организации.
Основным элементом бюджета социального страхования
являются ометы фабрично-заводскихкомитетов— они соста-
вляют 2/з его общей суммы. По этимометампроходят расходы
по выдаче пособийпо временнойнетрудоспособности,на рожде-
ниеребенка,на погребениеи пенсииработающимпенсионерам.
По сметамсоциального страхованияфабрично-заводскихи
местныхкомитетоввсе расходы покрываются предприятиемили
учреждениемза счетпричитающихся с него страховых взносов.
Излишек этих взносов сверх расходов по утвержденнойомете
передаетсяв Госбанкна текущий счет,страхкассыцентрального
комитетапрофсоюза.
Расходы по всем вышестоящим, страхкассампокрываются за
счетотчисленийот страховыхвзносов, передаваемыхстрахкассе
центральногокомитетапрофсоюза. В этомже порядке покры-
ваются и расходы по сметеВЦСПС.
Сметы по каждой отдельной страхкассесоставляются соот-
ветствующим органомпрофсоюза и утверждаются вышестоящей
профсоюзной организацией.Свод сметвсех страхкассобразует
бюджет социального страхованияпрофсоюза. После сбаланси-
рования бюджет направляется центральным комитетомпроф-
союза на рассмотрениеВЦСПС. Последнийсоставляетсводный
бюджет социального страхования и представляетего в Совет
министровСССР. По одобрении Советом министров бюджет
17 Финансово* право 257
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Социального страхования, согласнорешению И сессииВерхов-
ного Совета СССР (1968 г.) 1 включается в государственныйбюд-
жет СССР в итоговых суммахпо доходам и расходам(в 1941 г.
по доходам'9998 млн. руб., а по расходам— 7868 руб. млн. 2 и в
его составеутверждаетсяВерховным Советом СССР. Бюджет
социальногострахованияв основномпроходитпо союзному бюд-
жету (в 1941 г. по доходам 7736 млн. руб., по расходам—
.5606 млн. іруб.), но частьсредствсоциальногострахованиявклю-
чаетсятакже в республиканскиебюджеты союзных республик
(в 1941 г.— 2263 млн. руб.).
СогласнопостановлениюСНК СССР, ЦК ВКЩб) и ВЦСПС
от 28 декабря 1938 г.3 , расходы по выплате пенсийи пособий
нетрудоспособнымрабочим и служащим, не работающим в
учреждениях и предприятиях (инвалиды труда, по старости,
герои труда и пр.), а также расходы по их санитарно-культур-
ному обслуживанию, производятся органамисоциальногообес-
печенияза счет.средств социальногострахования. Эти расходы
проводятся по республиканскимбюджетам союзных республик
по сметам'Министерствасоциальногообепечения; в доходную
же часть республиканскихбюджетов включаются соответствую-
щие поступлениясредствгосударственногосоциальногострахо-
вания.
Сводный бюджет социальногострахованиясостоитиз общего
планараспределениясредств социальногострахованияпо от-
дельным мероприятиям, бюджетов страхкасскаждого проф-
союза (в итоговых суммах)и общей суммы сметыВЦСПС. По-
сле утверждения бюджета социальногострахованияв составе
государственногобюджета СССР ВЦСПС утверждаетпо бюд-
жетукаждого профсоюза распределениеобщих суммпо отдель-
ным назначениям.
Бюджет социальногострахованияисполняетсянепосредствен-
но ВЦСПС и профсоюзами. По отчетуоб исполнениигосудар-
ственногобюджета СССР исполнениебюджета социального
страхованияприводится в итоговых суммахдоходов и расхо-
дов согласносводномуотчету, представленномуВЦСПС.
Средства социального страхования, подлежащие внесению
в государственныйбюджет СССР (на пенсиинеработающим
пенсионерами превышениедоходов над расходамипо бюджету
социального страхования), ВЦСПС концентрируетв своей
смете, производя соответствующие расчеты с Министерством
финансов СССР. Суммы на выдачу пенсийнеработающимпен-
1 Вторая сессия Верховного Совета СССР, Стенографический отчет,
1938 г.. стр. 151.
2 Превышение доходов над расходами по бюджету социального страхо-
вания направляется на мероприятия По социально-культурному и бытовому
обслуживанию трудящихся, проводимые по государственному бюджету.
* СЗ СССР 1939 г. № 1, ст. 1.
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сионерамперечисляютсяВЦСПС на текущийсчетМинистерства
финансов1 СССР два раза в месяц в размере ‘/б частисумм,
предусмотренныхквартальными планами. Министерствофинан-
сов СССР перечисляетэти суммы в доходную часть республи-
канских бюджетов. По окончаниигода на основе отчетности
Госбанкапроизводится перерасчетмежду ВЦСПС и Министер-
ствомфинансовСССР по фактическиуплаченнымсуммампенсий.
Превышение доходов над расходамипо сводному бюджету
социального страхованиявносится ВЦСПС в союзный бюджет
ежемесячнов соответствиис квартальным планом исполнения
бюджета.
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РАЗДЕЛУ ;
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ
ГЛАВА 21
ОРГАНИЗАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕЛА В СССР
§ 78. Значение и задачи сберегательных касс. § 79. Организа-
ционное построение системы сберегательных касс
§ 78. Значение и задачи сберегательных касс
Государственные трудовые сберегательные кассы являются
организацией, призванной аккумулировать свободные денежные
средства населения.
В условиях социалистической экономики имеются широкие
возможности для роста денежных сбережений трудящихся.
Образованию этих сбережений способствуют неуклонный рост
фонда заработной платы и благосостояния трудящихся, денеж-
ных доходов и зажиточности колхозников, развитие стаханов-
ского движения и последовательное применение социалистиче-
ского принципа оплаты труда по его количеству и качеству.
Денежные суммы, вносимые в сберегательные кассы либо
носят целевой характер и предназначаются их владельцами для
удовлетворения тех или иных культурно-бытовых потребностей
либо же являются резервом для разнообразных, заранее непред-
виденных расходов. Мотивом для внесения этих сумм в сбере-
гательные кассы служит стремление вкладчика обеспечить на-
дежное, удобное и выгодное хранение своих сбережений.
Сберегательные кассы совершают ежегодно денежные обо-
роты на миллиарды рублей. Обеспечить бесперебойное удовле-
творение требований вкладчиков о выдаче вкладов сберегатель-
ные кассы имеют возможность в основном за счет текущих по-
ступлений; в связи с этим суммы кассовой наличности, которые
необходимо хранить в сберегательных кассах, составляют лишь
небольшую часть стабильного остатка привлеченных средств.
Также относительно невелики суммы, которые сберегательные
кассы хранят на своем текущем счете в Государственном банке
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(из этихсуммсберегательныекассы получают в случаенеобхо-
димостиподкреплениекассовойналичности).
Основную часть стабильного остатка аккумулированных
суммсберегательныекассы помещают в особый государствен-
ный заем, направляя их темсамым в государственныйбюджет
Союза ССР.
Таким образом, вклады в сберегательныекассы являются
одной из форм привлечениянародных сбереженийна нужды хо-
зяйства, культуры и обороны Советского Союза.
Задачисберегательныхкасс не ограничиваются привлече-
ниемвкладов и выполнениемразличных порученийвкладчиков ,
(по переводу вкладов, перечислениюплатежейпо безналичным
расчетами пр.). На сберегательныекассы возложена вся об-
ширная работа,связанная с размещениемсрединаселенияобли-2_,
гадийгосударственныхзаймов, а также обслуживаниедержа-
телейоблигаций(оплата-выигрышей и купонов, приемоблига-
цийнахранениеи пр.). Сберегательныекассывыдают и оплачи-
вают аккредитивы; они выполняют и ряд других операцийпо-3.
выплате населениюденежныхсумм (персональныхи академиче-.
ских пенсий,суммпо орденами медалями пр.), а такжепо ин-з
кассацииденег (суммпартийныхи комсомольскихчленскихвзно-
сов, налоговых платежейв городах и рабочих поселкахи пр.).
Необходимостьвыполненияэтих операцийвытекаетиз того об-
ЙГ стоятельства,что сеть сберегательныхкассявляется весьма раз-
ветвленной, и вследствиеэтого сберегательныекассы наиболее
приближенык городскому и сельскомунаселению.
§ 79. Организационное построение системы сберегательных касс
1. Государственныетрудовые сберегательныекассы пред-
ставляют собой единое общесоюзное кредитное учреждение,
имеющеемногочисленныефилиалы во всех городах и районах
страны. Сеть сберегательныхкассвозглавляется Главным, упра-
влениемгосударственныхтрудовых сберегательныхкасс и го-
сударственногокредита, которое находится в подчиненииМи-
нистерствафинансов СССР *. Министерствофинансов СССР ор-
ганизуетсберегательноедело и руководит системойсберегатель-
ных касс.
Министерствофинансов СССР: а) дает руководящие указа-
ния о направлениидеятельностисберегательныхкасс; б) утвер-
ждает основные правила по операциямсберегательныхкасс;
в) утверждает ежегодную смету, финансовый планиі годовой
отчет сберегательныхкасс; г) осуществляет общий надзор за
сберегательнымикассами,контроль над их операциями(ст. 43
Положенияо государственныхтрудовых сберегательныхкассах)2.
Министерствамфинансов союзных и автономных республик,
1 СЗ СССР 1936 г. № 29, ст. 268.
* СЗ СССР. 1929 г. М> 17, ст. 140.
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краевым, областным,городскими районнымфинансовымотделам
принадлежитправо надзораза деятельностью сберегательных
кассна соответствующейтерритории.Этим, однако, не ограничи-
ваются задачифинансовых органов по сберегательномуделу. На
них возложено руководство работойсберегательныхкасспо при-
влечению средствнаселения,обслуживаниювкладчиков и держа-
телей облигаций государственных займов, а также оказание
сберегательнымкассам практическойпомощи в осуществлении
этихзадач.
Сберегательнымкассампредоставленыправа юридического
лица; они являются организацией,находящейся на хозяйствен-
ном расчете.Как указановыше, сберегательныекассы пополь-
зуют привлеченныесредствав централизованномпорядке, поме-
щая этисредствав государственные,займы и частичнохраня их
на текущемсчетев Госбанке. Доходы сберегательныхкасссла-
гаются из процентовпо указаннымсредствам,из сумм, отпускае-
мых сберегательнымкассамна расходы, связанные с размеще-
ниемгосударственныхзаймов, а также из различных сумм, поі
лучаемых сберегательнымикассамипо другим операциям. За
счетэтихдоходов сберегательныекассы выплачивают вкладчи-
кам процентыи выигрыши по вкладам и содержатсвой аппарат.
При этом на хозяйственномрасчетенаходитсявся системасбе-
регательныхкассв целом, но не каждая сберегательнаякасса
в отдельности.Расходы по содержаниюаппаратакаждого звена
сберегательнойсистемыпроизводятся в пределах,предусмотрен-
ных сметой. Эта сметаутверждается в соответствиис общей
сметойрасходов по системесберегательныхкасс.
Будучи хозрасчетнойорганизацией,сберегательныекассы
темнеменеепользуются некоторымиправамибюджетных учре-
ждений. Положениео государственныхтрудовых сберегательных
кассахСССР (ст. 5) устанавливает,что «в отношенииобщего-
сударственныхи местныхналогов и сборов и единойгосудар-
ственнойпошлины, а также аренднойплаты, взимаемойза по-
мещения, государственныетрудовые сберегательныекассы при-,
равниваются к учреждениям, состоящим на государственном
бюджете».
Государство обеспечиваетвкладчикам сберегательныхкасс
сохранностьих вкладов: «Целостьсумм и ценностей,вверяемых
государственным трудовым сберегательнымкассам, гаранти-
руетсяправительствомСоюза ССР» (ст. 4 Положенияо государ-.
ственныхтрудовых сберегательныхкассахСССР). Сберегатель-
ные кассы имеют запасныйфонд, образуемыйпутемотчисления
из прибылей и предназначенныйдля покрытия убытков по one-,
рациям сберегательныхкасс. Если, однако, в каком-либо году
убыток по операциямсберегательныхкасс превыситзапасный
фонд, недостающаясуммапокрывается за счетгосударства.
Управлениесистемойсберегательных касс СССР имеет
строгоцентрализованныйхарактер.Открытиеи закрытиесбере-
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гательных касс, а также реорганизациядействующих сберега-
тельных кассдопускаются только с разрешенияГлавного упра-
вления гострудсберкасси госкредита. Централизованотакже
назначениеи освобождениеот обязанностейруководящих работ-
ников сберегательныхкассво всех городах и районах. '
2. Системасберегательныхкасспостроенав соответствиис
существующим административно-территориальнымделением.
Во всех союзных республикахимеются республиканскиеупра-
вления гострудсберкасси госкредита, подчиненныеГлавному
управлению. В каждой области,в каждой автономнойреспублике
и в каждом крае1 также имеетсяуправлениегострудсберкасс
и госкредита,-непосредственноподчиненноеуправлениюгоструд-
сберкасси госкредитасоответствующей союзной республики.
В непосредственномподчиненииуправления гострудсберкасси
госкредитаавтономнойреспублики,края или, области'(ав союз-
ных республиках,не имеющих областного деления,— в непо-
средственномподчиненииуправлениягострудсберкасси госкре-
дитаэтой союзной республики)находятся центральныеи рай-
онные сберегательныекассы.
Центральныесберегательныекассы организуются в городах,
выделенных в самостоятельнуюадминистративно-территориаль-
ную единицу2 . В остальных районных центрахдействуют рай-
онные сберегательныекассы.
Центральнаяи районныесберегательныекассы через свою
операционнуючасть выполняют все разрешенныесберегатель-
ным кассамоперациии в то же время руководят деятельностью
инструктируюти контролируют другие сберегательныекассы
города или района. Эти последниекассы разбиваются на три
типав зависимостиот выполняемых ими функций и штатара-
ботников. сберегательныекассы 1-го разряда, сберегательные
кассы 2-го разряда и агентствасберегательныхкасс.
Сберегательныекассы 1-го разряда организуются главным
образом в городах и крупных селах. Они выполняют теже опе-
рации, что и операционныечастирайонных сберегательныхкасс
(за исключениемоперацийпо вкладамна предъявителя)и обслу-
живаются неменеечемдвумя штатнымиработниками— контро-
лером и кассиром. ^
Сберегательныекассы, организованныепри учреждениях и
предприятиях,еслиобъем их операционнойдеятельностипозво-
ляет ограничиться содержаниемодного штатного работника
носят названиесберегательныхкасс 2-го разряда 3 . Круг опера-
„„J, B MoCK,Be > ЛеН1ШГ Раде и ряде других крупных городов имеются город-
ские управления гострудсберкасс и госкредита. ..
2 При этом в зависимости от местных услойий в городе Іожет быть
организована одна центральная касса или несколько центральных сбеоега-
тельных касс — по отдельным районам города.
3 Второй работник (кассир) привлекается по совместительству из состава
учреждения, при котором находится сберегательная касса.
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ций сберегательныхкасс2-го разряда ^же, чем сберегательных
касс1-го разряда. Так, например,они не выдают аккредитивов,
не принимаютвкладов от организаций(кроме сельских советов
и колхозов) ; предельныйразмервыигрыша, который можетбыть
оплаченсберегательнымикассами2-го разряда по облигациям
государственныхзаймов, ниже соответствующего предельного
размера,установленногодля сберегательныхкасс 1-го разряда.
Простейшим типом сберегательныхкасс являются агент-
ства, организуемыепри учрежденияхи предприятиях.Агентства
сберегательныхкассштатных работниковне имеют и обслужи-
ваются по совместительствуработникамиорганизации,при ко-
торой агентствонаходится. Агентстваявляются наиболеерас-
пространеннымтипомсберегательныхкассна селе. Их опера-
ции ограничиваются преимущественноприемоми выплатой
вкладов Некоторая часть агентств привлекаетсяк оплате
выигрышей по облигациям государственныхзаймов. Агентства
оплачиваюттакже (населе)суммы по орденами медалям.
Взаимоотношения сберегательныхкасс, организуемыхпри
предприятияхМинистерствсвязи и при учреждениях Госбанка
СССР, регулируются договором, заключаемым Главным управ-
лениемгострудсберкасси госкредитас Министерствомсвязи
СССР и совместнымиуказаниямиПравления Госбанка и
Главного управлениягострудсберкйсси госкредита.
ГЛАВА 22
ОПЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРУДОВЫХ СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНЫХ КАСС
§ 80. Вклады населения. § 81. Вклады организаций. § 82. Безна-
личные расчеты. § 83. Переводные операции. § 84. Аккредитивные
операции. § 85. Комиссионные (операции
§ 80. Вклады населения
1. Право личной собственностигражданна их сбережения
закрепленоКонституциейСССР и охраняется законом (ст. 10
КонституцииСССР).
Наиболеецелесообразнойформой помещениятекущих сбере-
жений граждан являются, с точки зрения интересовкаждого
трудящегося и всего Советского государствав целом, вклады в
сберегательныекассы. Для того чтобы стимулироватьроствкла-
дов, закон предоставляетвкладчикам сберегательныхкасс ряд
существенныхльгот, которыми ойи не могли бы воспользовать-
ся, храня свои сбереженияв наличныхденьгах.
Основныеправовые нормы, определяющие взаимоотношения
сберегательныхкассс их вкладчиками, изложены в Положении
о государственныхтрудовых сберегательныхкассахСоюза Со-
ветских СоциалистическихРеспублик, а также в гражданских
кодексах союзных республик. !
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По своей правовой природе вклад в сберегательнуюкассу
является договором займа. Гражданскиекодексы определяют
обязанностисторонпо такомудоговору, а таікже устанавливают
общий порядок составлениядоверенностей,порядок наследова-
ния и т. д. Положениео государственныхтрудовых сберегатель-
ных кассахСССР предусматривает,однако, для вкладов в сбе-
регательныекассы ряд важных изъятийиз общих норм.
Советское законодательствоне устанавливаетникаких огра-
ниченийв отношениисостававкладчиков, суммы вклада и т. п.
Вкладчиком сберегательнойкассы может состоять любое лицо,
вне зависимостиот пола, возраста, расы, национальности,про-
фессии. Не существуеттакже никакойпредельнойсуммы вкла-
да: каждый гражданинможетоткрыть в сберегательныхкассах
неограниченноечисло счетов, вносить и получать вклады в лю-
бых суммах.При этом только остатоквкладов послевзноса или
полученияденегдолжен быть нениже5 руб. '.
Вкладчик сохраняетза CQ6ofi право в любое время получить
вклад 2. ПостановлениеСНК СССР (от 20 июня 1933 г.) обязы-
вает «не допускать в сберегательныхкассахкаких-либо задер-
жек в выдаче вкладчикамденегпо их требованиюи привлекать
к судебнойответственностивиновных в задержкевыдачи денег
вкладчикам»3. Никакого предельного срока для истребования
вкладчиком принадлежащегоему вклада не существует.Поэто-
му на вклады, в сберегательныекассы иоковая давность не рас-
пространяется, а суммы, хранящиеся на счетах, по которым в
течениенескольких лет операциине совершались, не рассма-
триваются как бесхозяйственноеимущество.
Однимиз существенныхправ, предоставляемыхвкладчикам
сберегательныхкасс, является тайнавкладов. Сберега-
тельнаякассаможетсообщать сведенияо вкладе только самому
вкладчику и его законным представителям. Никаким другим
организациями лицамсберегательнаякассане имеетправа со-
общать, состоитли тотилиинойгражданинвкладчиком и какова
суммавклада его. і
Закон знаеттолько одно исключениеиз этого правила: су-
дебные и следственныеорганы по находящимся 6 их производ-
ствеуголовным деламимеют право требоватьу сберегательных
кассвыдачи справоко вкладчиках и вкладах. По гражданским
делам никакиесправки о вкладах отдельных граждан не вы-
даются. За разглашениетайнывкладов работникисберегатель-
ных касс, а такжелица, их ревизующие или обследующие, при-
влекаются к уголовной ответственности.
Наряду с тайнойвкладов, большое значениеимеетнепри-
косновенностьвкладов. Она заключается в том, что на вклады
1 Выигрышные вклады принимаются сберегательными кассами в суммах
от 5 до 10 ООО руб.
2 Кроме условных вкладов, о которых см. ниже.
3 СЗ СССР 1933 г. № 38, ст. 230.
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неможет быть наложенарестили обращено изыскание. Точно
так же как и в отношениивыдачи справок по вкладам исклю-
чениедопускаетсялишь по уголовным делам. При этом арест
навклад допускаетсянаоснованиипостановлениясудебногоили
следственногооргана, а взысканиена вклад обращаетсятолько
наоснованиивступившего в законную силуприговора судебного
органаили на основаниирешения суда по гражданскомуиску,
вытекающему из уголовного дела.
Такимобразом, по гражданскомуиску, не связанномус уго-
ловным делом, взыскание на вклад в сберегательнойкассене
может быть обращено. Не имееттакже сберегательнаякасса
права вернуть вклад лицу или организации,которые этотвклад
внеслиначужое имя.
Вкладчик сберегательнойкассырегулярно получаетпо своему
вкладу доход в форме процентовили выигрышей.
Вкладчикам сберегательныхкасс предоставленыи налого-
вые льготы: доход от вкладов и самивклады не облагаются ни-
какими налогами.
- Значительныельготы предоставлены вкладчикам сберега-
тельных кассв порядке распоряжения'их вкладами. В этом от-
ношениинеобходимоособо остановиться на вкладах несовер-
шеннолетних.Несовершеннолетнимвкладчикам сберегательных
касс, их родителям, опекунам и попечителям предоставлены
права, которые избавляют их от излишнихформальностейпри
взносе и получениивклада.
Определяя праваи обязанностиопекунов (в том числеи ро-
дителейв роли опекунов), Кодекс законов о браке, семьеи опеке
допускаетсовершениеими сделок по отчуждению имущества,
принадлежащегонесовершеннолетним,только с согласия орга-
нов опеки и попечительства. Аналогичные ограничения дей-
ствуют и в отношениипопечителей(в том числеи для родите-
лей в роли попечителей).
Положениео государственныхтрудовых сберегательныхкас-
сах устанавливает,однако, особый порядок для распоряжения
вкладами несовершеннолетних.
Широко распространенапрактика, когда родственникивно-
сят вклады на имя детей, с темчтобы в дальнейшемнакоплен-
ные деньги-были израсходованына нужды последних.Предста-
влениев сберегательнуюкассуразрешенияорганов опеки и по-
печительствапри каждом получениитакого вклада было бы
весьмастеснительным.ПоэтомуПоложениемо государственных
трудовых сберегательных кассах установлено правило, что
распоряжаться окладом несовершеннолетногомоложе 14 лет
родителиили опекуны могут, непредставляя для этого никаких
разрешений. После того как несовершеннолетнемуисполнится
14 лет, он распоряжаетсявкладом самс письменногосогласия
обоих родителейили попечителя,но опять-такибез представле-
ния разрешенийорганов опеки и попечительства.
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Еще болеепростойпорядок действуетів тех случаях, когда
несовершеннолетнийсамвнесвклад на свое имя (напримердля
покупки книг, предметов, необходимых для спорта, и т. п.).
Часто источникомобразования сбереженийу несовёршеннолет-
* него служит его заработок, получаемаястипендияи т. д. При
всех этих обстоятельствахнет необходимостивыдавать вклад
лишь с согласияродителейили даже только самимродителям
несовершеннолетнего(есливкладчик моложе 14 лет). Поэтому
по действующемупорядку несовершеннолетнийвкладчик может.
сам, без чьего-либо согласия, распоряжаться вкладом, внесен-
ным им на свое имя *.
Вкладчик сберегательнойкассы может не только распоря-
жаться вкладом сам2 , но и назначатьв упрощенном порядке
доверенных лиц3 . Гражданскийкодекс, устанавливая нотари-
альное удостоверениедоверенностей,делаетисключение для
операций,производимых в государственныхтрудовых сберега-
тельных кассах. Доверенностина совершениетаких операций
не подлежатобязательному нотариальномуудостоверению.
По установленномув сберегательныхкассахпорядку 4, под-
пись вкладчика под доверенностью на распоряжениевкладом
может быть, помимо нотариальногооргана, заверенапо месту
его работы либо же сельскимсоветомили домоуправлениемпо
местужительствавкладчика. Подпись на доверенностивклад-
чика, находящегося в лечебномзаведении,можетзаверитьболь-
ница,госпиталь,санаторийи т. п.
Наиболееудобен для вкладчика порядок, по которому он
может написатьдоверенностьна право распоряжениявкладом
на карточке своего лицевого счетав сберегательнойкассе;его
подписьв этом случаезаверяетсамакасса.
Еще болеепростой-порядок установлендля случаев, когда
вкладчик выдаетдоверенностьнаполучениеденегодин раз («ра-
зовая доверенность»)и притомв суммене свыше 500 руб. Такая
доверенностьможетбыть вообще не удостоверена.Сберегатель- ,
1 Порядок распоряжения вкладами взрослых, лиц, находящихся под опе-
кой и попечительством, соответствует общим нормам, установленным Гра-
жданским кодексом и Кодексом законов о браке, семье и опеке.
2 Особый порядок установлен для распоряжения вкладами лиц, выехав-
ших за границу. Советские граждане, находящиеся за границей на советской
работе, могут свободно распоряжаться вкладом из-за границы. Принимать
вклады на счета^этих граждан сберегательная касса может только от совет-
ских организаций. Иной порядок установлен в отношении вкладов советских
граждан, выехавших за границу как частные лица. По этим вкладам до воз-
вращения вкладчика сберегательные кассы не совершают никаких приходных
и расходных операций.
3 Не предоставлено права выдавать доверенности и завещать вклады не-
совершеннолетним вкладчикам (хотя бы они сами внесли вклад на свое имя)
и тем совершеннолетним, над которыми установлены опека или попечитель-
ство.
4 Инструкция по в-кладам в государственные трудовые сберегательные
кассы № 22 от 5 марта 1939 г.
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Н2Я кассавыдает вклад, сличая подписьна доверенностис об-
разцомподписивкладчика на его лицевомсчете.
На срок действиядоверенностипо вкладамраспространяется
общий порядок, установленныйГражданскимкодексом1 .
Особо необходимоотметитьпорядок составлениядоверенно-
стейнеграмотныхвкладчиков. Сберегательныекассы принима-
ют такиедоверенностив том случае, еслиони удостовереныно-
тариальныморганом, сельскимсоветом,либо учреждением,пред-
приятием,колхозом по местуработы. Если неграмотныйвклад-
чик болен и находитсяв лечебнице,его доверенностьзаверяется
лечащимврачом и удостоверяетсяадминистрациейлечебницы.
Порядок составлениязавещательныхраспоряженийпо вкла-
дам в сберегательныекассы существенноотличаетсяот общего
порядка завещания имущества, установленногоГражданским
кодексом. Прежде всего, вклад в сберегательнойкассеможет
быть завещанне только законнымнаследникамвкладчика, но и
любым лицамилиорганизациям.Далее, завещательныераспоря-
женияпо вкладам, также как и доверенностипо вкладам, могут
быть завереныв упрощенномпорядке: завещательноераспоря-
жениеможетбыть написанонасберегательнойкнижке, в отдель-
ном заявлениинаимя сберегательнойкассыили же накарточке
лицевого счетав сберегательнойкассе. Подпись вкладчика под
завещательным распоряжениемне требуетобязательного нота-
риального удостоверения;она может быть заверенапо месту
работы или сельским советом того села, где вкладчик живет.
Если же завещательноераспоряжениесоставляетсяв сберега-
тельной кассе, то подписьвкладчика под завещательнымраспо-
ряжениемна карточкелицевого счетазаверяеткасса.
В упрощенномпорядке составляетсяи завещательноераспо-
ряжениенеграмотноговкладчика. Это распоряжениетакжемо-
жет быть удостоверенов нотариальноморгане, в сельском со-
вете, по местуработы вкладчика или в сберегательнойкассе.
Разницазаключаетсялишь в том, что в последнемслучаезаве-
щательное распоряжениезаписываетсяв карточке лицевого
счета(и, кроме того, на сберегательнойкнижке и на отдельном
листебумаги)любым грамотнымлицом, которому вкладчик это
поручит.
Положениео государственныхтрудовых сберегательныхкас-
сах устанавливаетособый льготный порядок для наследования
вкладов. Наиболеепростооформляется послесмертивкладчика
выдача вклада, по которому было сделанозавещательноераспо-
ряжение. Для получениятакого вклада лицу, в пользу которого
завещан вклад, когда бы оно ни явилось в кассу, достаточно
представитьудостоверениео смертивкладчика, его сберегатель-
1 Доверенность по вкладу может быть выдала на срок не более трех лет.
Если срок действия доверенности не указан, она сохраняет силу в течение
одного года со дня ее выдачи.
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ную книжку и свой паспорт.Статья 436 Гражданскогокодекса
РСФСР устанавливаетв отношениивкладов, по которым сде-
ланы завещательныераспоряжения: «Указанныевклады не вхо-
дят в составнаследства,и правила настоящейглавы, изложен-
ные в предшествующих статьях, на указанные вклады не рас-
пространяются. Лицам, получающим указанныевклады, еслиони
относятсяк числу наследниковвкладчика, эти вклады не засчи-
тываются при определенииразмераих наследственнойдоли».
Иное положениесо вкладами, по которым завещательных
распоряженийвкладчикинесделали.Порядок наследованиятаких
вкладов определяют общие нормы наследственногоправа. Это
значит,что вклады, по которым не сделанызавещательныерас-
поряжения, переходят после смертивкладчиков к их наслед-
никам, круг которых определяетсяГражданскимкодексом. Тем
неменееи в отношениинаследованиятакихвкладов Положение
о государственныхтрудовых сберегательныхкассахустанавли-
ваетважную льготу. Вклад или часть вклада в суммене свыше
300 руб. сберегательныекассы выдают без представлениясви-
детельства,подтверждающегоправо на наследство.Наследники,
получающие вклад, дают лишь сберегательнойкассеобязатель-
ство выплатить другим наследникам(еслиони объявятся) , при-
читающуюся им долю из полученнойими суммы. Они должны
также представить сберегательную книжку, свидетельствоо
смерти вкладчика, свои паспортаи другие документы, доказы-
вающие их родственныеотношения к вкладчику.
Эта льгота имеетсущественноезначение: она позволяет
наследникамполучить вклад или часть вклада в суммедо 300
руб., не ожидая получениясвидетельствао праве наследования*.
Вся остальнаячасть вклада— свыше 300 руб. выдается наслед-
никамтолько послепредставленияими этого свидетельства.
Необходимоотметить,,что суммы до 300 руб. сберегательные
кассы выдают без представлениясвидетельствао праве насле-
дования только в том случае, еслинаследникявится в сберега-
тельную кассудо истечения6 месяцев со дня смерти вклад-
чика.
Если по вкладу не было сделанозавещательногораспоряже-
ния и наследников умершего вкладчика не осталось, вклад
признаетсявыморочным и поступаетв государственныйбюджет.
Выяснениевопроса, не является ли вклад выморочным, не вхо-
дит в задачу сберегательнойкассы: она обязана лишь перечис-
лить в бюджет вклад в том случае, еслив неепоступилооб этом
требованиефинансового органа, основанноена свидетельстве
нотариальногоорганао выморочности вклада.
1 Ст. 53 Положения о государственном нотариате РСФСР устанавливает,
что свидетельство о праве наследования по закону выдается по истечении
шестимесячного срока со дня открытия наследства или до истечения этого
срока при наличии сведений обо всех наследниках . умершего.
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В случаенеобходимостинотариальныйорган даетраспоря-
жениео выдаче из вклада умершего' вкладчика суммна покры-
тиерасходов по медицинскойпомощи и уходу во время болезни
вкладчика, на его похороны и т. д. Такое распоряжениесбере-
гательнаякассаобязанавыполнить, однако, лишь еслипо вкла-
ду не сделанозавещательногораспоряжения. Вклад, по кото-
рому это распоряжение было сделано, не входит в составна-
следственного имущества,— он полностью переходитк лицу,
которому вклад завещан.
2. Существуетнесколько различных видов вкладов. Это дает
возможность вкладчику йыбрать ту форму помещения средств
в сберегательнуюкассу, которую он находитдля себя наиболее
удобной. • I
Преждевсего, вклады подразделяются на именныеи предъ-
явительские. Именнымиявляются вклады, вносимые на имя
определенноголица, которому выдается именнаясберегательная
книжка; вкладчику же по предъявительскомувкладу выдаются
безымянная сберегательнаякнижка и специальныйконтрольный
лист к ней, которые могут быть предъявлены в сберегательную
кассудля взноса и полученияденеглюбым лицом. Громадное
большинство вкладчиков хранитсвои вклады наименныхсчетах.
Это объясняется особенностямипорядка распоряжениявклада-
ми да предъявителя. Для того чтобы поручить другому лицу
получениепредъявительскоговклада, не нужно даже выдавать
доверенности:достаточнопросто передатьсберегательнуюкни-
жку и контрольный листк ней. Однако, потеряв предъявитель-
скую книжку, вкладчик рискуетпотерять и вклад. Новая сбере-
гательнаякнижка взаменутраченнойпо вкладу на предъяви-
теля выдается сберегательнойкассойтолько по решению суда,
которой рассматриваетэ одело в порядке вызывного судопроиз-
водства.
Именныевклады могут быть вкладами до востребования,
срочными и условными. Вкладами до востребования являются
вклады, выдаваемые по первому требованию вкладчика. По
этимвкладам сберегательнвіе кассыуплачивают3% годовых.
Срочными называются вклады, которые вкладчики вносят в
сберегательныекассы на срок не меньше шести месяцев*.
По срочным вкладам установленаповышенная процентнаястац,-
ка ^ % годовых; если, однако, вклад истребуетсявкладчиком
раньше шестимесячногосрока, то процентыуплачиваются по
ставке, установленнойдля вкладов до востребования,— 3%
годовых.
Условными являются вклады, право распоряжаться которы-
ми вкладчик приобретаетлишь послетого, как им будетвыпол-
1 Инструкция по срочным вкладам в государственные трудовые сберега-
тельные каосы от 21 кюня 1939 г. № 30 (издана отдельной брошюрой).
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нено установленное при внесении вклада, условие, или же после
того, как наступят определенные обстоятельства (например,
окончание учебного заведения, достижение определенного воз-
раста и пр.). Разумеется, условие по^ вкладу не должно противо-
речить закону; сберегательная касса должна также иметь воз-
можность установить, что условие действительно выполнено.
Условный вклад может быть выдан до выполнения условия
лишь по соглашению вкладчика с лицом, которое внесло вклад.
Это лицо может и само получить условный вклад, внесенный на
чужое имя, если вкладчик умрет, не выполнив условия.
Особым видом именных вкладов до востребования являются
выигрышные вклады 1 . Весь доход по выигрышным вкладам
уплачивается вкладчикам в виде выигрышей, разыгрываемых в
тиражах, организуемых по республикам, краям и областям два
раза в год 2 . Право участия в тиражах предоставляется всем
вкладчикам, имевшим в истекшем полугодии счета по выигрыш-
ным вкладам и не закрывшим эти счета до дня проведения ти-
ража.
'К числу йменных вкладов до востребования следует отнести
также текущие счета. Такое название носят счета, которыми
вкладчики распоряжаются путем выдачи чеков. Вкладчик, кото-
рый открыл текущий счет, получает на сберегательную книжку,
а чековую книжку и, кроме того, особую расчетную книжку для
записи операций.
Открыв текущий счет, вкладчик упрощает для себя распоря-
жение вкладом. Ему нет необходимости передавать сберегатель-
ную книжку и выдавать доверенность другому лицу для того,
чтобы поручить ему получение вклада. Он имеет возможность
выдавать чеки любым лицам.
Чеки составляются в строгом соответствии с требованиями
Положения о чеках, от 6 ноября 1929 г. 3 .
Чек может быть выдан или на предъявителя (предъявитель-
ский чек) или на имя определенного лица (именной чек) . Статья
10 Положения о чеках предусматривает, что на лицевой сторо-
не чека чекодатель может сделать пометку «расчётный». В этом,
случае плательщик не вправе платить по чеку наличные деньги,
а может лишь переписать сумму чека со счета на счет. Если к
этой пометке добавлено указание счета, то плательщик может
переписать сумму чека лишь на указанный счет. Расчетные чеки
применяются в сберегательных кассах для совершения безналич-
ных расчетов по текущим счетам.
1 Инструкция по выигрышным вкладам в государственные трудовые сбе-
регательные кассы № 520 от 21 августа 1942 г. (СП СССР 1942 г № 8
ст. 118-а). ’ ’
_ 2 В каждом гараже на 1000 номеров счетов разыгрывается 25 выигры-
шен в размере от 50 до 100% средней суммы вкйада за полугодие по соответ-
ствующим счетам.
8 СЗ СССР 1929 г. М» 73, ст. 696. ' ,
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^ § 81. Вклады организаций
Круг организаций, имеющих право состоять вкладчиками
сберегательных касс, строго ограничен. Хозорганы, бюджетные
организации (кроме состоящих на сельском бюджете), коопера-
тивные организации и т. п. обязаны хранить свои свободные
денежные средства в Госбанке СССР. В сберегательных кассах
могут хранить средства только сельские советы, колхозы, низо-
вые профессиональные и другие общественные организации.
Там, где нет ни коммунального банка, ни филиала Госбанка,
сберегательные кассы могут также открывать счета домоуправ-
лениям. і , 1 5 " ■ • I і J
Возможностью хранить денежные средства в сберегательной
кассе пользуются обычно сельские советы и колхозы, отдаленные
от районных центров, где имеются учреждения Госбанка СССР.
Низовые общественные организации (фабрично-заводские и
местные комитеты, кассы взаимопомощи и т. п.) обращаются к
услугам сберегательных касс и в тех случаях, когда ів данном
пункте имеется учреждение Госбанка. Это связано с тем, что
обязанности председателя, секретаря и казначея обычно выпол-
няются в этих организациях в порядке общественной нагрузки.
Для большей части таких организаций пользоваться услугами
банка было бы затруднительно: сберегательная касса террито-
риально ближе, продолжительность ее операционного дня боль-
ше, чем в банке, и т. п.
Вклады организаций зачисляются сберегательными кассами
не на сберегательные книжки, а на текущие счета, которыми ор-
ганизации распоряжаются путем выдачи чеков.
На вклады организаций положение о тайне и неприкосновен-
ности вкладов в сберегательные кассы распространяется не
полностью. Оправки о вкладах организаций могут быть выданы
судебно-следственным органам не только по уголовным, но и по
гражданским делам; эти справки могут также получать органы
Министерства государственного контроля, финансовые органы,
вышестоящие организации системы, в которую входит органи-
зация-вкладчик, ее ревизионная комиссия. Взыскание может
быть обращено на вклад организации по решению судебного
органа, по приказу Государственного арбитража, по исполни-
тельной надписи нотариальной конторы и т. п. Может быть так-
же списана с текущего счета организации сумма в погашение
недоимки по налогам или недоимки по платежам социального
страхования. і
Полностью распространяются на текущие счета в сберега-
тельных кассах установленные законом правила принудитель-
ного списания сумм с текущих счетов колхозов и сельских сове-
тов. Отсюда вытекает, что сберегательная касса может без
приказа колхоза списать какую-либо сумму с его текущего счета
только по решению суда. При этом списываемая сумма не дол-
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жнапревышать 70% остаткавклада к моменту скисания н в
дальнейшем70% сумм, вновь поступающихна счетколхоза. С
текущего счета сельского совета сберегательнаякассаможет
списатькакую-либо суммубез приказавкладчика только по су-
дебномурешению или же наоснованииспециальногопостанов-
ления исполкомарайонногосоветадепутатовтрудящихся.
§ 82. Безналичныерасчеты
Денежныерасчеты, осуществляемые путем перечисления
суммс одних счетов в кредитныхучрежденияхнадругие, т. е.
без примененияналичных денег, носят названиебезналичных
расчетов. В этой форме совершается основная часть расчетов
режду хозяйственнымиорганизациями. Безналичныерасчеты
способствуютаккумуляции банкамисвободных средстворгани-
зацийи положительно влияют на денежноеобращение,умень-
шая издержки обращения и позволяя наиболеецелесообразно
использовать денежныересурсы.
Безналичныерасчетынаходят применениеи в платежном
обороте между населениеми организациямисоциалистического
хозяйства. Задача выполнения безналичных расчетов по пла-
тежамнаселениявозложена на сберегательныекассы. При этом
основными объектамидля применениябезналичных расчетов
служатплатежиза квартиру и коммунальные услуги, электро-
энергий,газ, телефон, воду и т. п.
Одно из важнейшихпреимуществбезналичнойформы расче-
тов заключается в том, что вкладчик можетсовершать платежи,
не являясь для этого лично в сберегательнуюкассу. Распоряже-
ние о безналичномрасчетеможетбыть послановкладчиком в
сберегательнуюкассу по почте или доставленопо поручению
вкладчика любым лицом.
Основаниемдля выполнения сберегательнойкассой безна-
личных расчетов служит поручение вкладчика. Это поручение
вкладчик даетв форме приказао безналичныхрасчетах1 или-
(есливкладчик имеетв сберегательнойкассетекущий счет) в
форме расчетногочека. Приказы подразделяются на однократ-
ные, обычно заполняемыевкладчиком на бланке извещения о
суммеплатежа,полученномот домоуправления,электростанции,
телефоннойстанции,газового завода, и на длительные, приме-
няемые в тех случаях, когда вкладчик желаетсистематически
перечислять той или иной организацииопределенную сумму
ежемесячно,раз в квартал и т. п.
1 Приказы о безналичных расчетах иногда называют «жироприказами»,
а самые операции по безналичным расчетам — жирооперациями (слово «жиро»
означает «круг»). Это название связано с тем, что сумма, которая списыва-
ется со счета вкладчика, не выдается кредитным учреждением наличными
деньгами, а поступает на другой счет.
18 Финансовое право 273
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§ 83. Переводные операции
Сберегательныекассы осуществляют операцийпо переводу
денежных сумм вкладчиков. Основноезначениеэтих операций
заключается в том, что они позволяют вкладчикам перемещать
свои сбереженияиз одних кассв другие, не прибегаяк получе-
нию вкладов наличнымиденьгами. Необходимостьв примене-
нии этой системывозникаети в случае, еслиденьги, внесенные
в одну кассу, предназначеныдля пополнениявклада в другой
кассе. Кроме того, она применяетсяпри выполнениипоручения
вкладчика о выплате определеннойсуммы лицу или организа-
ции, находящимсяв другом пункте.
В соответствиис этимопределени круг переводных опера-
циисберегательныхкасс. Он включает только теоперации,кото-
рые непосредственносвязаны с обслуживаниемвкладчиков Пе-
ревод вклада в другую кассудопускаетсявне зависимостиот
того,^ предназначенали переводимаясуммадля зачисленияна
какой-либосчетили для выплаты наличнымиденьгами. Суммы
же, вносимыеналичнымиденьгами, сберегательныекассы при-
нимаютдля переводалишь в техслучаях, когдаонидолжны быть
в другой кассезачисленына счет. Если же ни отправительпе-
ревода, ни его получательне являются вкладчиками, то сберега-
тельная кассапорученияо переводенеможетпринять, так как
деньги должны в этомслучаебыть переведеныпо почте. Таким
образом, переводы сберегательныхкасс ни в какой мере не
дублируют почтовые переводы.
При переводе вклада завещательноераспоряжение,сделан-
ное вкладчиком, сообщаетсякассе, куда вклад переводится; за
тедни, в течениекоторых перевод находитсяв пути, вкладчик
получаетв общем порядке установленныйдоход по вкладу, если
он переводится для дальнейшего хранения, а не для выплаты.
§ 84. Аккредитивные операции
Особойформой производимыхсберегательнымикассамипере-
водных операцийявляется' аккредитивная операция, которую
имеют право совершать все граждане, а не только вкладчики
сберегательныхкасс. Сущность этойоперациизаключается в
том, что взаменвнесенныхналичныхденег(илиза счетвклада)
сберегательнаякассавыдает вносителю (или вкладчику) осо-
бый документ— аккредитив, который представляетсобой пору-
чениедругой сберегательнойкассе, в которую аккредитивбудет
предъявлен, уплатить его держателю определеннуюсумму де-
нег. Аккредитивныеоперациипозволяют сберегательнымкассам
аккумулировать часть свободных средствнаселения,которые не
могут быть привлеченыв форме вкладов. Специфической осо-
бенностью средств, вносимых на аккредитивы, является их
, 1 Правила выдачи и оплаты аккредитивов государственными тоѵловыми
сберегательными кассами № 451/158 от 10 июля 1939 Рг _ велными трудовьши
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большая подвижность. Это — деньги, которыми население поль-
зуется в пути: при переездах, во время командировки и т. п.
Взяв в сберегательной кассе аккредитив, владелец денег
обеспечивает себя от их утраты и сохраняет за собой право полу-
чить внесенную сумму полностью или частично в другом районе
или городе. Срок действия аккредитива — четыре месяца. На
протяжении этого срока деньги по аккредитиву можно получить
в любом городе и районе СССР. По истечении четырех месяцев
со дня выдачи аккредитива он оплачивается Только после по-
сылки соответствующего запроса в управление гострудсберкасс
и госкредита республики, края или области, где находится
касса, выдавшая аккредитив.
Существуют три вида аккредитивов: 1) аккредитивы на лю-
бые суммы от 50 до 1000 руб., деньги по которым могут быть
получены его владельцем только сразу, полностью (если же
владелец аккредитива хочет оставить часть денег на дальней-
шем хранении в сберегательных кассах, то на остающуюся сум-
му он может получить новый аккредитив) ; 2) аккредитивы на
сумму 3000 руб. каждый и 3) аккредитивы на сумму 5000 руб.
Деньги по аккредитивам в 3000 и 5000 руб. могут быть получены
владельцем аккредитива по его усмотрению сразу или частями.
Аккредитивы выдают центральные, районные сберегательные
кассы и сберегательные кассы 1-го разряда. Получить деньги по
аккредитиву на сумму до 1000 руб. его владелец может в любой
сберегательной кассе, кроме агентств, а по аккредитивам в
3000 и 5000 руб. в центральной (районной) сберегательной
кассе или в сберкассе 1-го разряда.
Аккредитив — именной документ, оплачиваемый -только в
строго установленном порядке. Владелец аккредитива дает на
нем образец своей подписи, и при оплате аккредитива сберега-
тельная касса сличает с этим образцом расписку в получении
денег. Кроме того, владелец аккредитива при получении по нему
денег предъявляет свой паспорт.
Аккредитив состоит из двух частей: самого аккредитива и
контрольного листа к нему. Это дает возможность владельцу
аккредитива хранить обе его части порознь и тем самым обес-
печить себя от получения злоумышленником денег по аккреди-
тиву при утрате одной из его частей.
Получая право распоряжаться своими денежными средствами
в любом пункте страны, где имеется сберегательная касса, вла-
делец аккредитива вместе с тем не пользуется теми правами, ко-
торые предоставлены вкладчикам сберегательных касс. Возврат
денег по неоплаченному аккредитиву ограничивается общим сро-
ком исковой давности, т. е. тремя годами со дня окончания срока
действия аккредитива. На аккредитивы распространяются об-
щие нормы наследственного права. Держатели аккредитивов не
пользуются правом составлять завещательные распоряжения в
том порядке, какой установлен в отношении вкладов. На аккре-
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дитив может быть обращено взыскание не только в связи с
уголовным делом, но и на основаниирешения суда по граждан-
скому иску. Процентыпо аккредитивуне уплачиваются. За вы-
дачу каждого аккредитивасберегательныекассы взимаютплату.
В случаеутраты аккредитива(илиодной из его частей)вып-
латаденегпо немудопускаетсятолько с разрешенияуправле-
ния гострудсберкасси госкредитареспублики,края или области,
в которой находитсясберегательнаякасса, выдавшая аккреди-
тив. При этом лицо, утратившееодин только контрольный лист,
может получить в сберегательнойкасседеньги по аккредитиву
немедленнопосле того, как от управления сберкассприбудет
разрешениена оплату аккредитива. Такое разрешениеуправ-
ление дает, еслиот другого лицане поступило заявления об
утратеаккредитива.
Лицо, утратившееаккредитивили аккредитиввместес кон-
трольным листом, может получить деньги только спустя шесть
месяцев со дня выдачи аккредитива.Такой срок установлен с
расчетом,чтобы, давая разрешениенавыплатуденегпо утрачен-
ному аккредитиву, управлениесберкассмогло точно установить,
не был ли ранееэтотакредитивоплачен.
§ 85. Комиссионные операции
По поручению других организацийсистемасберегательных
касс, имеющая разветвленнуюи близкую к населениюсеть сво-
их филиалов, выполняет так называемые комиссионныеопера-
циипо выфіатенаселениюденежныхсумми по инкассациираз-
личных платежей.Виды комиссионныхопераций,которые могут
выполнять сберегательныекассы, определеныв централизован-
ном порядке Министерствомфинансов СССР; местных, локаль-
ных договоров нй выполнениекомиссионныхоперацийсберега-
тельные кассы не заключают.
К числукомиссионныхоперацийсберегательныхкасс,связан-
ных с инкассациейденег, относятся: приемсуммот секретарей
партийныхкомитетови комитетовBJTKCM, партийныхи комсо-
мольских членских взносов, прием налоговых платежейнаселе-
ния (в городах и рабочихпоселках)и платежейпо государствен-
ному страхованию. В состав операций,связанных с выдачей
денег, входит выплата за счетгосударственногобюджета СССР
денежныхсуммпо орденами медалям, а такжевыплатаперсо-
нальных и академическихпенсийсоюзного и республиканского
значения. Кроме того, сберегательныекассы продают пошлин-
ные марки и знакипочтовой оплаты.
Выполняя комиссионныеоперации,сберегательныекассы пе-
речисляют принятые платежив Госбанк на счета госбюджета
СССР или соответствующихорганизацийи получают через него
возмещениеденежных сумм за счетгосбюджета СССР.
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РАЗДЕЛ VI
ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ СССР
ГЛАВА 23
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
СССР
§ 86. Советское социалистическое страхование и страховое право.
§ 87. Организационные принципы советского страхования.
§ 88. Страховые органы. § 89. Основные подразделения государ-
ственного страхования
§ 86. Советскоесоциалистическоестрахованиеи страховоеправо
1. Процессрасширенногосоциалистическоговоспроизводства
может быть нарушенвмешательствомтаких разрушительных
сил, как стихийныебедствия (пожары, наводнения, засухи и
т. п.) и несчастныеслучаи. Поэтомудля обеспечениянепрерыв-
ностий бесперебойностисоциалистическогопроизводстванеоб-
ходимо, чтобы в обществевсегдаимелисьнаготовесоответствую-
щие ресурсы для восстановленияпроизводительныхсил, разру-
шенных стихийнымибедствиямии несчастнымислучаями, или
так называемыйстраховойфонд.
Образованиестраховогофонда возможно в различных орга-
низационныхформах. Он можетсоздаватьсядецентрализованно,
т. е. каждым предприятиеми хозяйствомв отдельностии только
для себя. Однако такая фо£)ма явно нецелесообразна,так как
отдельно взятое хозяйство, накопляя резервы на случай сти-
хийных бедствий,можетне иметь в своем распоряжениидоста-
точного для этой целивремени; стихийноебедствиеможетнас-
тупить раньше чем резервы достигнутнеобходимогоразмера. В
то же время созданиестраховогофонда в такихразмерах,кото-
рые гарантировалибы полное возмещениеущерба во всякое
время и в отношениивсей совокупностисредствпроизводства,
для отдельных хозяйств просто непосильно. Кроме того, ввиду
малойвероятностистихийныхбедствийдля каждого хозяйства
образованиедецентрализованныхстраховых фондов явилось бы
непроизводительнойиммобилизациейсредств. Ввиду этого стра-
ховой фонд создаетсяв централизованномпорядке путем взно-
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сов отдельных 'Предприятий,организацийи хозяйств. Эту задачу
и осуществляетсистемастрахования.
Взносы, производимые в данномслучае отдельными хозяй-
ствами и предприятиями,— это страховые платежи, вносящие
их организациии лица—страхователи,а учреждения, получаю-
щие страховыеплатежи,превращающиеих в централизованный
страховой фонд и удовлетворяющие из него страхователей,—
страховщики.
При страхованиипотери, возмещаемыеиз страховогофонда,
распределяются, по существу, о^еди самих страхователейкак
участниковфонда, образуемого и пополняемогоих страховыми
взносами.
Таким образом, советское социалистическоестрахование
охраняетобщественную, социалистическуюсобственностьи иму-
щественныеинтересытрудящихся от последствийстихийныхбед-
ствийи несчастныхслучаев путем- возмещения причиняемого
этимиявлениями ущерба. При уничтоженииили уменьшениисти-
хийнымиявлениями природы частипроизводительныхсил социа-
листическогообщества советскоестрахованиесодействуетско-
рейшему их восстановлению, обеспечиваетбесперебойностьсо-
циалистическогопроизводственногопроцессаи охраняет мате-
риальноеблагосостояниеграждан. В этомсостоитосновнаяфунк-
ция советского страхования, которая может быть названавос-
становительною.
Наряду с нейсоветскоестрахованиевыполняет еще другую
функцию. Онавыражаетсяв совокупностимероприятий,направ-
ленных напредупреждениепотерь в народномхозяйстве,
на профилактическую охрану его от пожаров, падежаскота,
гибелипосевов и т. п. Так, из страховых средствпроизводится
специальноецелевоефинансированиемероприятийпо предупре-
ждению и борьбе с пожарамии падежомскота. Это финансиро-
ваниеосуществляетсяв форме 5 % -ных отчисленийот страховых
взносов по крупнейшемувиду государственногострахования—
обязательному окладному страхованию. Средства эти переда-
ются в бюджеты областей,краев и республик(автЬномныхи со-
юзных, не имеющих областногоделения) и могут расходоваться
лишь на указанныевыше цели*.
Далее, в государственномстрахованииприменяетсясистема
льгот и санкций, мобилизующая страхователейна борьбу за
сохранностьзастрахованногоимущества, особенносоциалисти-
ческой собственности,за соблюдениепротивопожарных, вете-
ринарно-санитарных,агрономическихи тому подобных правил,
за предупреждениепЬтерь и убытков.
К страховым льготам этого рода принадлежатсле-
дующие льготы, предоставляемыеколхозам:
1 Закон об обязательном окладном страховании от 4 апреля 1940 г.,
ст. 27 («Ведомости Верховного Совета СССР» от 28 апреля 1940 г. № 12).
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1) скидка в размере до 25% страховых платежей по страхо-
ванию животных за перевыполнение государственного плана
развития животноводства и лучшие показатели по содержанию
животных;
2) скидка в размере до 50% страховых платежей по страхо-
ванию строений, оборудования, инвентаря, транспортных средств,
продукции, сырья и материалов за лучшие показатели по состоя-
нию противопожарной охраны и возведение построек с огнестой-
кими крышамю
Размер этих скидок в конкретных случаях устанавливается
решениями райисполкомов на основе соответствующих актов
осмотра.
К страховым санкциям относятся: а) невозмещение
убытков, происшедших По вине страхователя; б) право страхо-
вых органов прекратить страхование в случае нарушения стра-
хователем противопожарных, ветеринарных, агротехнических и
тому подобных правил надлежащего содержания застрахован-
ного имущества Ч і ,
'Наконец, вокруг страхового дела развертывается под руко-
водством страховых органов, особенно в сельских местностях,
общественно-массовая работа, направленная главным образом
на охрану социалистической собственности от стихийных бед-
ствий и несчастных случаев (сигнальные посты, страхіовые ин-
спекторы и т. д.). -і
Но и этим еще не исчерпывается роль советского государствен-
ного страхования. Оно является не только методом восстанов-
ления производительных сил, разрушаемых явлениями природы
и несчастными случайностями, не только орудием предохранения
от этих разрушений, но еще и средством содействия дальней-
шему росту производительных сил социалистического хозяйства,
его новым производственным успехам, а тем самым и дальней-
шему повышению материально-культурного благосостояния на-
селения. ■ ( і ■ I I
Эту третью свою функцию советское социалистическое стра-
хование выполняет еще более разнообразными методами, чем
предыдущую.
Во-первых, оно направляет свой временно свободные сред-
ства, а также стабильные страховые накопления на цели финан-
сирования социалистического строительства.
Это происходит через различные каналы финансовой системы:
1) через систему банковского кредитования (путем сосредо-
точения страховых средств в Госбанке на счете Госстраха);
2) через систему государственного кредита (путем помеще-
ния стабильной части страховых средств в особые, специально
предназначенные для этого государственные займы).
1 Первая из этих санкций предусмотрена почти для всех видов государ-
ственного имущественного страхования, вторая — для большинства видов
государственного добровольного имущественного страхования.
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3)' йепосредственночерез системугосударственногобюджета
в форме 50%-ных отчисленийот прибылей в союзный бюджет,
а также 15%-ных отчисленийв местныебюджеты и республи-
канскиебюджеты республик, не имеющих областногоделения;
10% из этих15% обращаются на общебюджетныенужды, а 5%,
как указановыше, — намеры предупрежденияи борьбы со сти-
хийнымибедствиями*.
2. Кроме этихнепосредственносвязанных с финансированием
форм содействия социалистическомустроительству, советское
страхованиеприменяетдля тойже целиеще специальныемеро-
приятия чисто страхового характера.Такова, например,соци-
альная диференциациястрахового режима, проводимая во мно-
гих случаях в отношениивидов страхуемыхимуществ, размеров
страхового обеспечения(или так называемойстраховойсуммы,
в пределахкоторой страховщик несет ответственностьперед
страхователем),тарифных ставок страховых платежейи других
условий страхования. Создавая для колхозов и колхозников
наилучшие,по сравнениюс единоличнымихозяйствами, условия
страхования,этадиференциациясодействовалауспехамколхоз-
ного строительстваи организационно-хозяйственномуукрепле-
нию колхозов. і
Немалоезначениеимееттакжеотраслевая— и особеннотер-
риториальная— деференциациястраховых тарифов, существую-
щая во многих видах страхования.Она основанане только на
учете'различнойстепениподверженностиразных отраслейхозяй-
ства и разных территориальныхрайонов пожарами иным стра-
ховым случаям, но такжеи намоментахнаиболеецелесообраз-
ного, с точки зрения развития народногохозяйства, распределе-
ния страховых платежеймежду районамии между отраслями
хозяйства.
Значительную роль играет,далее, системастраховых льгот.
Некоторые из них (см. выше) сочетаютзадачупредупреждения
народнохозяйственныхпотерь с задачейумножениясоциалисти-
ческой собственности.Но основная м^асса страховых льгот не-
посредственностимулируетразвитиепроизводительных сил со-
циалистического,особенносельского, хозяйства даже и незави-
симо от специальнойцелипредупрежденияпотерь. Сюда отно-
сятся 20%-ные скидки со страховых платежей,предоставляемые
колхозам по страхованиюплеменныхживотных и животных,
находящихся на колхозных товарных фермах; бесплатноеок-
ладноестрахованиемолодняка сельскохозяйственныхживотных;
бесплатноеокладное страхованиесверхплановойплощади посе-
вов; льготы по случаю переселения2. і
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 сентября 1936 г. (СЗ СССР
1936 г. № 50, ст. 407). ‘
2 Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 ноября 1937 г. «О льготах по
сельскохозяйственному переселению» (СЗ СССР 1937 г. № 73, ст. 352). '
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3. Во всех вышеуказанных функциях советскогострахования
проявляется его социалистическаясущность. Онаделаетсовет-
ское страхованиеновым общественно-историческимтипомстра-
хования, принципиальноотличным,от капиталистическогостра-
хования.
Общественные отношения, возникающие в процессе стра-
ховой охраны производительныхсилсоциалистическогообщества
от стихийныхбедствийи несчастныхслучаев, регулируются дву-
мя различнымиотраслямиправа: финансовым правом и граж-
данскимправом. К области финансового права относятся во-
просы правовой организациисамойсистемы государственного
страхования: государственнаястраховая монополия, организа-
ционно-финансоваяструктура государственногострахования и
отдельных его видов, системастраховых органов, взаимоотно-
шения их между собой и с финансовымиорганами,отношения
между страхователеми страховымиорганамипри обязательном
страховании,возникающие из факта обязательностистрахова-
ния. К гражданскомуправу относятся все остальные правовые
взаимоотношениямежду страховымиорганамии страхователями,
возникающие на почве страхования.
Важнейшимиисточникамисоветского страхового права яв-
ляются: а) общесоюзные законы и постановленияо страхова-
нии; б) нормы страховогоправа, содержащиесяв гражданских
кодексах союзных республик; в) общесоюзные правила и ин-
струкции по государственномустрахованию, утверждаемые
Министерствомфинансов СССР. ,
§ 87. Организационные принципы советского страхования
Т Страховое дело осуществляетсяв СССР на началахго су-
дарственнойстраховой монополии. Этот прин-
цип в ходе развития государственногострахования неуклонно
укрепляетсяи в настоящеевремя проводитсябез каких-либоизъя-
_тий.
Второй принцип— единствостр^аховой системы.
->^Оно заключается: а) в единствестраховойполитики,находящем
свое выражениев единомстраховом плане, страховых прави-
лах, тарнфахѵи т. д.; б) в единствестраховойорганизации:все
государственноестрахование(кроме социального) сосредото-
чено в Госстрахе, являющемся, несмотря на разветвленность
своей системы,единым страховым учреждением,единым юри-
дическимлицом; в) в единствематериально-финансовойбазы:
все средствагосударственногострахованияявляются едиными
средствамиГосстрахаСССР.
■*7. В связи с этимстоити третийпринципсоветского государ-
■ ^ ственногострахования:оно организованона началахх о з р а с-
чета. ГосстрахСССР является хозрасчетной организацией.
Средства государственногострахованияобразуются из страхо-
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вых взносов, не сливаются со средствами государственного бюд-
жета, а остаются в 'распоряжении Госстраха и самостоятельно
расходуются им. С хозрасчетным характером государственного
страхования связана имущественная и организационно-опера-
тивная самостоятельность Госстраха, осуществляемая в преде-
лах и на основе единства государственной социалистической соб-
ственности и единства государственного народнохозяйственного
— планирования.
|/ 1 Четвертый организационный принцип советского государ-
ь/ ственного страхования — централизация. Государствен-
ное страхование представляет собой централизованную систему,
хотя и с некоторыми элементами децентрализации. Централиза-
ция заключается не только в единстве организации Госстраха и
в единстве страховых ресурсов, но и в самом порядке взаимоот-
ношений между звеньями страховой системы. Здесь, в отличие
от обычной системы «двойного подчинения», преобладает линия
подчинения по «вертикали», т. е. подчинения нижестоящих стра-
ховых органов вышестоящим.
Принцип централизации страхового дела нашел отражение и
в Конституции СССР: п. «п» ст. 14 Конституции устанавливает,
что организация государственного страхования подлежит веде-
нию Союза ССР.
Элементы децентрализации в страховой системе заключаются
в основном: а) в некоторых правах республик и местных советов
в области государственного (главным образом обязательного
окладного) страхования *; б) в некоторой степени подчинения
республиканских и местных страховых управлений соответствую-
щим финансовым органам.
Централизм, советского государственного страхования есть
демократический централизм. Это выражается и в различных
формах общественного контроля и участия масс в осуществле-
нии задач государственного страхования (например, обществен-
но-массовые проверки правильности страховой работы, сигналь-
ные страховые посты в колхозах и т. д.). Демократический цент-
рализм советского страхования включает в себя социалистичес-
кое сотрудничество государственной страховой организации с
широкими массами трудящихся.
Пятым организационным принципом советского государствен-
ного страхования является его теснейшая связь с финан-
совой системой. Государственное страхование входит
в систему 'Министерства финансов СССР. Все страховые органы,
начиная от общесоюзного и кончая районным, находятся в той
или иной организационной связи с Министерством финансов
1 Например, по обязательному имущественному страхованию советам ми-
нистров союзных республик предоставлено правЪ диференцировать по отдель-
ным автономным республикам, краям и областям установленные для респуб-
лики стріаховные нормы (суммы, в которых страхуется имущество), тарифы
и сроки уплаты страховых платежей.
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СССР или его органами, действуют под их наблюдением,кон-
тролем и общим руководством. За состояниестраховой работы
несутответственностьне только страховые, но и финансовые
органы. г ( і ! V і
§ 88. Страховые органы
1. Системастраховых органов построенав соответствии с
• государственными административнымделениемСССР. Высшим
органомееявляется Главное управлениегосударственногостра-
хования СССР, находящееся в подчиненииМинистерствафи-
нансовСССР *.
В союзных республикахсуществуют республиканскиеуправ-
ления государственногострахования, состоящие при министер-
ствах финансовсоюзных республики вместес темподчиненные
Главному управлению государственногострахования СССР.
В автономныхреспубликах,краях и областяхимеются республи-
канские, краевые и областные управления государственного
страхования, состоящиепри министерствахавтономныхреспуб- -
лик, краевых и областных финансовых отделах и подчиненные
управлениямГосстрахасоответствующих союзных республик*.!!
ряде_.щэупных городов существуют городские управления госу-
дарственногострахованияпри городских финансовых- отделах.
Эти городские страховыеуправлениятакже подчиняются выше-
стоящим страховым управлениям, т. е. страховомууправлению
области, края, автономнойреспубликиили даже союзной рес-
публики, еслиона не имеетобластногоделения и в нейпоэтому
отсутствуетобластное звено. Некоторые крупнейшие города
(например,Москва, Ленинград, Киев, Ташкент и др.) являются
городами республиканскогоподчинения, а потому и городские
страховыеуправления в них подчиненыне областным, а непо-
средственнореспубликанским'страховым управлениям.
Каждое из страховых управлений, не исключая и Главного
управлениягосстрахаСССР, не только руководит работойниже-}
стоящих страховых органов, но и выполняет в той или иноймере/
оперативныестраховыефункции. - ^
Низовым страховым органом является страховая инспекция,
Существуют три категориистраховых инспекции:а) районные
страховые инспекции, б) городские страховые инспекции и
в) внутригородскиерайонныестраховые инспекции(в городах,
имеющих районныеделение).
Таким образом, системаорганов Госстрахаимеетв целом'
пятизвеннуюструктуру: 1) ГлавноеуправлениеГосстрахаСССР,
2) управлениеГосстрахасоюзной республики, 3) управление
Госстрахаавтономнойреспублики, края или области, 4) город-
ское управлениеГосстраха,5) страховая инспекция(районная,
городская или внутригородскаярайонная).
‘ Ст. 7 Положения НКФ СССР (СЗ СССР 1936 г, № 29, ст. 268).
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Однако для ряда местностей некоторые из этих звеньев вы-
падают. Третье (областное) звено отсутствует в союзных респуб-
ликах, не имеющих областного деления, и в городах республи-
канского подчинения. Во многих городах отсутствует четвертое
звено (городские страховые управления). В этих случаях пяти-
звенная структура страховой системы сокращается до четырех
и даже до трех звеньев.
Между страховыми управлениями и страховыми инспекция-
ми имеется существенное организационно-правовое различие.
Страховые управления хотя и состоят в системе Министер-
ства финансов СССР, являются все же организационно самр-
I си ятельными страховыми учреждениями. СтрахЗШе жТинспек-
! ции являются, составными частями аппарата соответствующих
финансовых отделов (районных, городских или внутригородских
рЗігЖШХ) . В (МШИ с этим в отношении страховых инспекций
действует в гораздо более полном объеме принцип двойного под-
чинения: по «горизонтали» — своему финансовому отделу, по
«вертикали» — вышестоящему страховому управлению.
Страховые инспекторы назначаются по представлению заве-
дующего соответствующим (районным или городским) финан-
совым отделом начальником вышестоящего финансового органа
(например, заведующим облфинотделом, министром финан-
сов автономной республики или союзной республики, не
имеющей областного деления). Равным образом перемещение и
увольнение страховых инспекторов возможны лишь по согласо-
вании этого вопроса между руководителями финансовых орга-
нов и начальниками управлений Госстраха.
Район деятельности страховой инспекции делится на страхо-
вые участки. Это деление производится для распределения стра-
ховой работы между работниками страховой инспекции —
участковыми страховыми инспекторами. Каждый из них обслу-
живает закрепленный за ним участок, но не имеет своей участ-
ковой конторы, а состоит непосредственно в аппарате самой
инспекции. Участковые инспекторы ведут на своих участках ра-
боту по всем видам добровольного и обязательного страхования.
■2. Во главе страховой инспекции стоит старший страховой
инспектор. Наряду с руководством всей работой инспекции
он может и непосредственно обслуживать какой-либо страховой
участок, выполняя в этом случае и функции участкового страхо-
вого инспектора.
Работники страховых инспекций (старший страховой ин-
спектор, участковые страховые инспекторы и страховые бух-
галтеры) получают, помимо заработной платы, еще и процентное
вознаграждение с поступающих по добровольному страхованию
платежей. ч
1 Положение о страховых агентах от 2 декабря 1942 г. № 753 (Госстрах
НКФ СССР). ,
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При страховых инспекцияхсостоят страховые агенты. Бу-
дучи представителямиГосстраха,они являются внештатными
работниками нспекцийи получают за свой труд нетвердую за-
работную плату, а только комиссионноевознаграждениев про-
центахот суммы собранныхимистраховыхплатежей.
Страховые агентысуществуют в городах и сельскихместнос-
тях. Основная их работа состоитв заключении добровольных
страхований(имуществаи жизни) и в получениипо нимстрахо-
вых платежей.Кроме того, страховыеагентыв городах (атакже
в рабочих и дачных поселках)привлекаются к сбору с граждан
платежейпо обязательномуокладномустрахованию.
Страховые агенты утверждаются заведующим районным
(или городским) финансовым отделом по представлениюстар-
шего страхового инспектора.Со страховыми агентамизаклю-
чаются трудовые соглашения,в которых устанавливаетсятерри-
ториальный райондеятельностикаждого из них, круг поручае-
мых им страховых операций,их права и обязанностии мате-
риальная ответственностьих передГосстрахом.
В сельских местностяхдля помощи страховым инспекторам
к работепо обязательному окладному страхованиюпривлека-
ются налоговые агенты. Они производят учет объектов страхо-
вания, принадлежащихколхозникам и другим гражданам, а
также сбор страховых платежей.
Как страховые, так и налоговые агентыведут страховую ра-
боту под руководством и контролем страховых инспекторов.
В системеГосстрахаимеетсяревизионныйаппаратв лице
специальныхревизоров, задачейкоторых является производство
ревизий работы нижестоящихуправленийГосстрахаи страхо-
вых инспекций.Ревизионныефункциипо отношениюк страховым
и налоговым агентамнесутстраховыеинспекторы.
*
§ 89. Основные подразделениягосударственногострахования
Важнейшимподразделениемсоветскогострахованияявляется
делениеего на имущественноеи личное страхова-
ние. Эта юридическая классификация связана с экономиче-
ским различиемв характерепроизводительных сил, охраняемых
советским социалистическимстрахованием. Имущественное
страхованиеохраняет производительные силы овеществленные,
выраженные главным образом в средствахпроизводства. Лич-
' ное страхованиеохраняетважнейшую из всех производитель-
ных сил—живую рабочую силучеловека. Такимобразом, деление
страхованияна имущественноеи личное есть делениепо пред-
мету страхования. Предметомимущественногострахованияяв-
ляются вещественныеи иные имущественныеобъекты, предме-
том личного страхованияявляются жизнь, здоровье, трудоспо-
собность. - --
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Но смерть или инвалидностьработникав семье не безраз-
личны для имущественногоее положения. Следовательно, не
только имущественное,но и личное страхованиев СССР охра-
няет имущественныеинтересытрудящихся. В СССР право на
материальноеобеспечениев старости,в случаеболезни, потери
трудоспособности(ст. 120 КонституцииСССР) реализуетсяце-
лой системоймероприятий.К ним, наряду с социальнымстрахо-
ванием, относитсяи государственноеличное страхование.
Другим крупным подразделениемсоветского страхования
является делениеего на добровольное и обязатель-
ное. Это—делениепо методуосуществлениястрахования.
Добровольное страхованиестроитсяна договорных началах,
причемзаключениестраховогодоговора зависитот доброй воли
страхователя. , і
Обязательноестрахованиене связано с волеизъявлением
страхователя, действуетбез заключения страховых договоров,
непосредственнов силу закона.
Однако страховые платежипо обязательному страхованию
• не следует,несмотряна их обязательность, смешиватьс налога-
ми. Средства,мобилизуемыесоветскиминалогами,возвращаются
налогоплательщикамв порядке финансирования социалисти-
ческого строительства,неразрывно связанного с ростом благо-
состояниятрудящихся, т. е. в порядке, лежащемвне самойсфе-
ры налоговых правоотношений.Средства, мобилизуемыесовет-
ским страхованием,возвращаются не только в указанномоб-
щем порядке, но и в специальном'Порядке, непосредственноле-
жащем в сфере страховых правоотношений:в виде выплат Гос-
страхапо его страховым обязательствам. Налоговое правоот-
ношениевключает в себя лишь обязательство. налогоплатель-
щика без встречногообязательстваналоговых органов и имеет
в этом смысле одностороннийхарактер. Страховое правоотнс*
шениевключает в себя взаимныеобязательствастрахователя и
страхового органа и является в этом смыследвусторонним.
Соотношение методов добровольности и обязательности в
имущественноми личном страхованиисущественноразлично.
В советском имущественномстрахованииметод'обязатель-
ностиимеетвесьма широкое применение;в личномстраховании
он не играетсколько-нибудь значительнойроли. Это различие
связано главным образом с тем обстоятельством, что объектом
имущественногострахованияявляется по преимуществусоциа-
листическаясобственность,которая в целом ряде случаев при-
знаетсяподлежащейобязательной страховойохраненезависимо
от воли управляющих этой собственностьюлиц. В личном же
страхованиисамимгражданампредоставляется, как правило,
решать вопрос о том, чтобы путемстраховогодоговора обеспе-
чить себе и своей семье особую форму государственнойпод-
держки в дополнениек) другим формам, вытекающим непосред-
ственноиз закона.
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На основе двух указанных выше важнейших подразделений
советского страхования (имущественное и личное, добровольное
и обязательное) складывается вся система действующих в на-
стоящее время в СССР видов государственного страхования.
ГЛАВА 24
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЛ1УЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ
§ 90. Обязательное окладное страхование. § 91. Добровольное
имущественное страхование
§ 90. Обязательное окладное страхование 1
Это — крупнейший вид советского государственного стра-
хования. Он охватывает почти все имущество колхозов, а также
строения, скот й полевые посевы в хозяйствах граждан.
Название этого вида страхования («окладное») объясняется
тем, что страховое обеспечение по такому страхованию устана-
вливается в ряд.е_случа§в в твердых денежных суммах («окла-
дах»), определяющихся в одинаковом размере для всех вму-
ществ одного и того же рода, независимо от их индивидуальной
стоимости (животные и растительные культуры).
JIo объектам страхования и страховым случаям (видам сти-
хийных бедствий, в результате которых может погибнуть за-
страхованное имущество) различаются пять разновидностей
окладного страхования.
Страхование от огня и других случаев (т. е.,
кроме огня, от удара молнии, взрыва, наводнения, землетрясе-
ния, бурь, ураганов, ливней, града, обвалов и оползней). Это
страхование распространяется:, а) в колхозах — на их основное
средства (строения, оборудование, инвентарь, транспортные
средства и товаро-материальные ценности, продукция, сырье, ма-
териалы); б) в хозяйствах колхозников и других граждан —
только на строения.
Страхование сел ь с кохозяйственных расти-
тельных культур. Это страхование распространяется:
а) на принадлежащие колхозам посевы сельскохозяйственных
культур, питомники и урожай садов, ягодников и виноградников;
б) на полевые посевы сельскохозяйственных культур в едино-
личных хозяйствах.
Все указанные растительные культуры страхуются от следую-
щих стихийных бедствий: от градобития, ливней, фурь, истреб-
ления огнем на корню, вымочек, выпревания, вымерзания, за-
морозков и наводнения. Ряд технических и иных специальных
1 См. Закон об обязательном окладном страховании, принятый Верховным
Советом СССР 4 апреля 1940 г., с последующими изменениями и дополне-
ниями («Ведомости Верховного Совета СССР» от 28 апреля 1940 г. № 12 и
от 23 июля 1942 г. № 28).
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культур, точно указанных в законе, страхуетсяне только от
перечисленныхвыше стихийныхбедствий,но такжеи от засухи.
Страхование животных. Оно распространяется:
а) накрупный рогатый скот, лошадей, верблюдов, ослов, мулов,
оленей, овец, коз и свиней— в колхозах; б) на теже виды жи-
вотных, кроме оленей— в хозяйствах граждан. Страхованию
подлежатлишь животные, достигшиеопределенноговозраста .
Животные страхуются: а) от падежа, происшедшегов ре-
зультате болезни, старостиили несчастногослучая; б) от вы-
нужденного убоя, последовавшего по распоряжению уполномо-
ченныхнаэто лиц (например,по распоряжению ветеринарного
врача в связи с борьбой против эпизоотии).
Страхованиеловецких судов. Это страхование
распространяетсяна ловецкие суда, принадлежащиетолько
колхозам. Под ловецкими судамиимеются в виду суда, зани-
мающиеся рыболовным или зверобойным промыслом. По этому
страхованию возмещаются убытки, происшедшиеот пожара,
удара молнии, бури, урагана, вихря, шторма, тумана, взрыва
імотора или паровых котлов, повреждения судов льдом. В от-
личие от других видов окладного страхования, страхованиело-
вецких судов проводится неповсеместно,а лишь в определен-
ных районах.Сюда относятсявсе моря и ряд озер, указанных в
законе. Советы министровсоюзных республикимеют право по
согласованиюс Госстрахомраспространятьэто страхованиеи на
другие водоемы.
Обязательное страхованиегосударствен-
ного жилого фонда 2. Это страхованиераспространяется,
а) на жилые дома (с хозяйственными при них постройками),
состоящиев непосредственномведении государственныхорга-
нов; б) на государственноеимущество, состоящеев арендном
или* ином пользовании отдельных гражданили частныхоргани-
заций. В эту вторую категориювходят главным образом неболь-
шие жилые дома, сдаваемые жилищными органамив аренду
гражданам, а также церковные и тому подобные строения,
состоящиев пользовании религиозныхорганизации.
Круг страховых случаев по этому виду страхования почти
тот же, что и по обязательномуокладномустрахованиюстрое-
ний.
§ 91. Добровольное имущественноестрахование
1. Добровольное страхование имущества
предприятий,учрежденийи организаций.
Это страхованиераспространяетсяисключительно на сощь-
алистичедшеорганизации:1) на государственныепредприятия
1 Шесть месяцев, девять месяцев или один год, в зависимости от вида
животных или от их принадлежности колхозам или гражданам.
2 Правила Госстраха НКФ СССР от 7 октября 1938 г. № 549/196.
» Правила Госстраха НКФ. СССР от 8 марта 1941 г. № 176.
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и учреждения, 2) на кооперативные и другие общественные
™™Се0сГ„Тые1 Р̂0дТ„%2ГИГ' МУ,,,Ые ' “^турнб.е.
Из числа кооперативных организаций исключаются по дан-
ному виду страхования только колхозы, поскольку соответству-
ющее имущество их застраховано по обязательному окладномѵ
страхованию. Совершенно иначе обстоит д^П ?осгаар?тве2
ными предприятиями к учреждениями. Сюда входят только та-
кие учреждения, которые состоят на местных бюджетах 1 и лишь
оежденийДПИпЯТИЯ ’ К0Т ° рЫе Находя ™ в вШй^азан^^Иначе говоря, данное страхование не распространя-
или ня ап”ГпУІ?еСТВ0 учреждений ’ состоящих на союзном бюджете
или на республиканских бюджетах союзных республик а также
на имущество предприятий, находящихся в ведении этих учреж-
дении. Таким образом, сфера страхования государстве^хТм^-
шеств оказывается весьма ограниченной: основная масса этих
изТтГГз сТреаГванияС °ЮЗНОе ' ^ 'реСпубликая ское значение,
п~пТаК •обстой * Е0Я Р0С о круге страхователей по данному виду
ЧТ0 Же Касается круга его объектов! то 7 него
входят как основные средства (строения, оборудование инвен-
тарь), так и товаро-материальные ценности. Однако сюда не
относятся строения, принадлежащие к составу государственного
жилого фонда, так как они страхуются в обязатеІшм“Го Рядке!.
Сельскохозяйственные культуры, животные и средства тоанспоп-
ш,Л аТ ТСЯ П0 Другим видам добровольного страхования (см.
7т7п„ 7 животные, не достигшие страхового возраста
У - новленного для страхования от падежа, могут быть зя^таі'
хованы „а данному виду страхования. Это относится к ктат!
ным, принадлежащим колхозам.
Круг страховых случаев тот же, что и по обязательному
окладному страхованию строений и т. д. в колхозах. У
2. Добровольнее страхование сельскохе-
гтпя ѵг.Т В 6 * Н Ы Х к у л ь т У Р 3 - Страхователями по этому виду
страховании могут быть: 1) колхозы; 2) государственные ппЛ
приятия и учреждения, имеющие право пользоваться указанным
выше видом добровольного страхования; 3) кооперативное *
другие общественные организации.
действующему 3О них° ^ pf°BaHHe является Дополнительным кдействующему в них обязательному окладному страхованию
сельскохозяйственных культур в твердых нормах.
автоно Кмны ИхМ республйк. ВаЮТСЯ В ЭТ ° М В ° Пр ° Се И Р^убликанские бюджеты
государствешшГи^щес?ГЦ Же наприОер Я жѵпнал° рп СШИреиии страхования
работнику», 1939 г., №№ 7 и 11—12) Ур <В помощь финансовому
3 Правила Госстраха НКФ СССР 'от 7 августа 1942 г. № 484.
1 9 Финансовое право
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Сельскохозяйственныекультуры, принадлежащие гражда-
нам, страхуютсятолько в порядке обязательногоокладногостра-
хования и сверх этого на добровольное страхованиене прини-
маются. Круг растительныхкультур, страхуемыхпо этому виду
страхования, несколько шире, чем по обязательномуокладному
страхованию.
В отношениикруга страховых случаевразличаются три вид
страхования: 1) от градобития ливней, бурь и гибелина корню
от огня; 2) ст вымечек, выпаривания, вымерзания, заморозков
и наводнения;3) от стихийныхбедствий,указанных в пл. 1 и і,
а также еще и от засухи.
При этом“страхователямпредоставляются на выбор следую-
щие вариантыстрахования.Ряд техническихи иных специальных
культур можетбыть засграхован либо по третьему виду стра-
хования, либо только по первому. Остальныесельскохозяйствен-
ные культуры можно страховатьлибо только по первому виду
страхования, либо только по второму, либо совместнопо обоим
этимвидам. ' ’ ’ — ,
3. Добровольное страхованиеживотньі х .
Страхователямипо этомувиду страхованиямогутбыть: 1) те
же три категорииорганизаций,что и по добровольному страхо-
ванию сельскохозяйственныхкультур; 2) колхозники и другие
граждане.
Для колхозов, а также для колхозников и других граждан
это страхованиеявляется дополнительным к существующему
для нихобязательномуокладномустрахованиюживотных в твер-
дых нормах.
Круг страхуемыхвидов животных несколько шире, чем по
обязательномуокладномустрахованию, а именно:для всех трех
указанныхвыше категорийорганизацийон дополняетсяеще сле-
дующими объектами:1) пушными зверями (в питомниках),
2) кроликами, 3) домашнейптицейна птицеводческихфермах,
4) семьямипчел. Для страхованиявсех видов животных (кроме
пчел) установлентакойже минимальныйвозраст, как и по обя-
зательномустрахованию.
Круг страховых случаев в основном тот же, что и по обяза-
тельному окладному страхованиюживотных. Однако в отличие
от последнегоздесь нетответственности(обязанностьуплачи-
вать страховоевозмещение)за смертьживотного, наступившую
в результатестарости.С другой стороны, здесь предусмотрено
страховое возмещение (в полной страховойсумме)за изъятие
лошадей, совершенноев порядке борьбы с сапоми с инфекцион-
ной анемией2.
1 Правила Госстраха НКФ СССР от 25 июля 1942 г. № 454.
* Такие лошади концентрируются в особых хозяйствах: со скрытой фор
мой сапа — маллеиновых хозяйствах, с инфекционной анемией в авемо-
хозяйствах.
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4. Добровольное страхованиесельскохозяй-
ственнойпродукциив колхозах 1 . Сельскохозяйст-
веннаяпродукция в колхозах страхуетсяв порядке обязательного
окладного страхованияв полнойстоимостипо инвентарнойоцен-
ке. Но таккак этаоценкаопределяетсяпо государственнымзаго-
товительным (а при отсутствиитаковых — по государственным
закупочным) ценам,то колхозы могутдополнительнозастрахо-
вать сельскохозяйственнуюпродукцию по данномувиду страхо-
вания в пределахразницымежду стоимостьюее по этимценам
и стоимостьюее же по более высоким ценам(по государствен-
ным розничным, а при отсутствиитаковых — по государственным
закупочнымценам).
Круг страховыхслучаевтотже, что и пообязательномуоклад-
ному страхованиюпродукции.
5. Добровольное страхованиедомашнего
имущества2 . Страхователями являются (главным образам
граждане, но также и организации.Сюда относятсятакиеорга-
низации, которые принимаютот граждан вещи в залог для
продажи, ремонта, храненияи т. д.: ломбарды, комиссионные
магазины, ремонтныеи пошивочные мастерские,транспортные
организации,прачечные, гостиницы,театры и пр. Будучи заин-
тересованнымив целостипринимаемыхвещей, эти организации
имеютправо их страховать (см., в частности,ст. 373 ГК. РСФСР).
Страховать свое имуществопо этомуже виду страхованиямогут
и иностранныепредставительствав СССР.
К числу объектов страхованияотносятся: домашняя обста-
новка и утварь, одежда, белье и обувь, оборудованиеи инстру-
ментыдля профессиональныхзанятий, книги, картиныи т. д.
Круг страховых случаев в основном тот же, что и в обяза-
тельном окладном страхованииот огня и других опасностей.
Наиболеесущественноеотличието, что страховая ответствен-
ность распространяетсяздесь и наслучаикражи и пропажииму-
ществаво время стихийногобедствия.
6. Добровольное страхованиесредствтранс-
порта31. Страхователями являются: 1) государственныеуч-
реждения и предприятия, имеющиеправо страховатьсвое иму-
щество в добровольном порядке; 2) кооперативные (включая
колхозы) и другие общественныеорганизации;3) граждане.
В круг объектов этого страхованиявходят: легковые и гру-
зовые автомобили, автобусы, трамвайныевагоны, троллейбусы,
мотоциклы, средстваводного транспорта(пароходы, парусные
суда, моторныелодки, паромы, баржи и пр.), самолеты,планеры, •
аэросании тракторы.
В отношениикруга страховых случаевразличаютсядва вида
страхования:
1 Правила Гоостраха НКФ СССР от 6 апреля 1942 г. № 181.
3 Правила Госстраха НКФ СССР от 9 октября 1940 г. № 737/120. -
L * Правила Госстраха НКФ СССР от 19 феврали 194} г. № 119
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1) от аварий, а именно от столкновения с другими средствами
транспорта или вообще с какими-либо движущимися или непод-
вижными предметами, от взрыва мотора или баков с горючим, от
короткого замыкания тока, от падения и опрокидывания;
2) от стихийных бедствий, т. е. от пожара, удара молнии,
наводнения, землетрясения, бури, обвала и оползней.
В соответствии с этим страхователю предоставляются на
выбор три варианта страхования: 1) либо только от аварий;
2) либо только от стихийных бедствий; 3) либо по обоим этим
видам совместно.
Колхозы, однако, могут страховать в добровольном порядке
свои средства транспорта только от аварий, так как от стихийных
бедствий они застрахованы по обязательному окладному стра-
хованию.
7. Добровольное страхование грузов, пере-
возимых по внутренним водным, с ухи м и возду-
шным путям 1 . Круг страхователей тот же, что и по предыду-
щему виду страхования.
Объектами страхования являются грузы, перевозимые сред-
ствами железнодорожного, внутреннего водного, воздушного,
автомобильного, а при смешанных перевозках — и гужевого
транспорта, однако, лишь в пределах СССР.
Страхование распространяется лишь на время нахождения
груза на транспорте. Это означает, что страховая ответственность
начинается с момента сдачи груза транспортной организации, в
пункте отправления и заканчивается в момент выдачи груза
получателю в пункте назначения. Если же груз перевозится соб-
ственным транспортом страхователя, то страховая ответствен-
ность течет с момента начала погрузки в пункте отправления до
момента выгрузки в пункте назначения.
Круг страховых случаев весьма широк. Сюда входят: 1) ава-
рии, в том числе крушение средств транспорта; 2) стихийные
бедствия: огонь, молния-, буря, ураган, землетрясение и пр.;
3) несчастные случаи с грузом при погрузке, укладке, перегрузке
и выгрузке; 4) кража и пропажа груза при аварии или стихий-
ном бедствии.
8. Добровольное транспортное страхование,
связанное с внешней торговлей и морскими
перевозками. Кроме двух рассмотренных выше видов доб-
ровольного транспортного страхования, существуют еще два
других вида, связанные, в отличие от первых, с внешней торгов-
лей и морскими перевозками.
Первый из этих видов — страхование морских судов. Оно
рбнимает суда заграничного и каботажного 2 плавания.
1 Правила Госстраха НКФ СССР от 17 декабря 1942 г. № 771.
2 Каботажным называется плавание ^е^сду морскими портами одной в
той же страны. ' • f '
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Второй вид страхование грузов. Оно обнимает: а) экс-
портные и импортные грузы, перевозимые по всем видам транс-
порта, б) грузы перевозимые хотя и не в порядке экспорта или
импорта, но морскими судами.
Круг страховых случаев по обоим этим видам страхования
зависит в значительной мере от условий заключаемого страхова-
ния, т. е. от соглашения сторон.
ГЛАВА 25
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
§ 92. Смешанное страхование жизни. § 93. Упрощенное смешан-
ное страхование жизни. § 94. Страхование на случай смерти и
инвалидности. § 95. Страхование от несчастных случаев.
§ 96. Страхование пассажиров.
§ 92. Смешанное страхование жизни 1
Страховые договоры по этому виду страхования заключаются
после врачебного освидетельствования, в зависимости от его
результатов. Страховая сумма определяется в любом, по согла-
сованию с Госстрахом, размере, но не менее 5000 руб.
Страхование может быть заключено в одном из двух вари-
антов: 1) на срок до достижения застрахованным лицом опреде-
ленного (40, 55, 60 или 75-летнего) возраста; 2) на срок продол-
жительностью в 10, 15 или 20 лет. На страхование принимаются
лица в возрасте от 16 до 60 лет.
Страховая сумма выплачивается как в случае смерти застра-
хованного до истечения срока страхования, так и в случае его
дожития до этого срока. Поэтому и самое страхование назы-
вается смешанным.
Страховая ответственность распространяется также и на
случаи инва лидности (полной или частичной), явившейся резуль-
татом несчастного случая. *
Смешанное страхование жизни может быть дополнено' страхо- »,
^гваййем пенсии. Последнее может быть заключено на срок про-
должительностью в 10, 15 или 20 лет, но не далее достижения
60-летнего возраста.
Срок страхования пенсий начинается одновременно со сроком
основного страхования или с более позднего момента, если это
обусловлено в договоре, но должен оканчиваться не позднее
конца срока основного страхования.
По страхованию пенсий Госстрах выплачивает в случае смерти
застрахованного пенсию в размере 10% страховой суммы еже-
годно* до конца срока страхования пенсии. Зато в этом случае
1 Правила Госстраха НКФ СССР о? 22 декабря 194? г. Ѣ 789.
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страховая суммапо основному страхованию выплачивается с
рассрочкой: первая половина— после смерти застрахованного,
вторая половина— по окончаниисрока страхованияпенсии.
§ 93. Упрощенноесмешанноестрахованиежизни 1
Это страхованиевведено в 1943 г. вместо существовавшего
ранееколлективного страхованияжизни.
Круг страховых случаевздесь тотже, что и по предыдущему
виду страхования:1) смерть, 2) дожитие до определенногосрока,
8) инвалидностьв результатенесчастногослучая. Но, в отличие
от предыдущего, это страхованиезаключается, как правило, без—,
врачебного освидетельствования;в этом и состоитв основном
его упрощенностиОднакоинвалидыI и II групп, а также боль-
ные не принимаютсяна страхование.
Страховой возраст тот же— от 16 до 60 лет. Срок страхо-
ния— 15 или 20 лет. Страховая суммапо одному с траховому^
документу (полису)колеблетсяв пределахот 875 до 1200 руб.,
взависимостй'отвозрастапои заключениистрахованияи отча-
сти от срока страхования. Каждое лицо может застраховаться
небольше чемпо пятиполисам.Такоеограничениеразмерастра-
ховых сумм связано с отсутствиемврачебного освидетельство-
вания. Дополнительногострахованияпенсийздесь неимеется.
§ 94. Страхованиена случай смертии инвалидности2
Страхование это, как и смешанное, заключается _на
пг'иппятгттврячебного-^ое.вилрте.шгхвонаіщя. По , объему страхо-
вой ответственности;оно отличаетсяот смешанного̂страхования
отсутствиемстраховойответственностина случай дожития и
отсутствием дополнительного страхования пенсий. Страховой
возраст тот же. Срок страхования— от одного года до 20 лет,
но не долеедостижения65-летнего возраста. Страховая сумма
возможна в любом, по согласованиюс Госстрахом,размере.
§ 95. Страхованиеот несчастныхслучаев3
Круг страховых случаев по этому виду страхованиязначи-
тельно уже, чемпо предыдущим. Сюда входят: 1) смерть, но не
от любой причины, а только от несчастныхслучаев; 2) инвалид-
ность (полная или частичная)в результатенесчастногослучая.
Стоаховая суммавозможна в любом, по соглашению с I ос-
страхом, размере. Несмотря на"ЭТОГстрахованиезаключается
без врачебногег'освидетельствования,так как смертьот болезней
1 Правила Госстраха НКФ СССР от 23 декабря 1942 г. № 791.
2 Правила Госстраха НКФ СССР от 22 декабря 1942 г. № 788.
3 Правила Госстраха НКФ СССР от 22 декабря 1942 г. Ms 790. L
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не входит в круг страховых случаев. Страховой возраст — от
16 до 70 лет, срок страхования — от одного года до пяти лет.
Иногда страхователями являются государственные и обще-
ственные организации 1 (пожарные, спортивные и т. д.), страхую-
щие за свой счет от несчастных случаев либо весь свой коллек-
тив, либо определенные категории его членов, либо отдельных
лиц. Никаких ограничений в возрасте страхуемых лиц здесь уже
не имеется, а срок страхования возможен лишь в пределах от
одного месяца до одного года.
§ 96. Страхование пассажиров 2 ■? :
В отличие от предыдущих видов личного страхования, являю-
щихся добровольными и договорными, это страхование обяза-
тельное и внедоговорное. Оно установлено на железнодорожном,
водном, воздушном и автомобильном транспорте. На пути при-
городного сообщения, а также на международные линии (воздуш-
ные, морские) это страхование не распространяется.
Страховые случаи — смерть или инвалидность (полная или
частичная), происшедшие в пути следования пассажира от не-
счастного случая.
Страховая сумма — 3000 руб. на каждого пассажира. Стра-
ховой сбор (от 25 коп. до 2 р. 50 к., в зависимости от стоимости
билета) взимается с пассажира при продаже ему билета билет-
ной кассой. Пассажиры, едущие по специальным бесплатным
билетам или проездным удостоверениям, считаются застрахован-
ными без взимания страхового сбора. Транспортные организации
перечисляют получаемые ими страховые сборы на счет Госстраха
в Г осбанке.
ГЛАВА 26
СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СТРАХОВЫЕ ПЛАТЕЖИ И
ЛИКВИДАЦИЯ УБЫТКОВ
§ 97. Размеры страхового обеспечения. § 98. Страховые платежи.
§ 99. Определение и возмещение убытков.
§ 97. Размеры страхового обеспечения
В этом вопросе имеется существенное различие імежду добро-
вольным и обязательным страхованием.
В добровольном страховании страховая сумм'а не предопре-
деляется заранее законом или правилами страхования. Добро-
вольное личное страхование возможно, как правило, в любой, -
» Правила Госстраха НКФ СССР от 11 октября 1938 г. № 557/196.
а Правила Госстраха НКФ СССР от 3 августа 1940 г. № 572/90.
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страхование так же возможно, как правило, в лю бой по желанию
страхователя сумме, но не свьшГёГраЗум ЕСтся, стоимости страхуе-
мого имущества. Эта стоимость ів разных видах страхования и в
применении к разным случаям определяется на различных осно-
ваниях: по балансовым или іпо специальным страховым оценкам,
с учетом или без учета износа, по государственным розничным,
закупочным, заготовительным ценам или по ценам колхозного
рынка и т. д. Впрочем, в ряде случаев применяется специальное
лимитирование страховых сумм: установление предельных норм
в абсолютном денежном выражении и другие ограничения. Но в
пределах этих лимитов размер страховой суммы зависит все же
от желания страхователя.
В обязательном страховании размер страховой суммы опре-
деляется законом или правилами страхования и ни в какой мере
не зависит от воли сторон. Следует при этом различать в дан-
ном вопросе два ти па обязательного имущественного страхо-
вания.
I) Первый из них — страхование в суммах, равных стоимости
имущества, определенной тем или иным методом. Так, по обяза-
тельному окладному страхованию принадлежащие колхозам
строения, инвентарь, оборудование, транспортные средства, про-
дукция, сырье, материалы, а также ловецкие суда страхуются
р полной стоимости по инвентарной оценке, строения же колхоз-
ников и других граждан — в полной стоимости 'по страховой
оценке (в сельских местностях) или по оценке, установленной
коммунальными органами (в городских местностях). По обяза-
тельному страхованию государственного имущества (жилого
фонда и т. д.) страховая сумма определяется в размере балан-
совых (или инвентарных) оценок без скидки на износ.
Второй тип обязательного имущественного страхования —
страхование в твердых нормах обеспечения, т. е. в твердых денеж-
ных суммах, не достигающих, как правило, полной стоимости
страхуемого имущей іттгг' іакие твердые нормы установлены:
а) в обязательном окладном страховании растительных ^культур
(в определенных суммах на один гектар), б) в обязательном
окладном страховании^ животных (в определенных суммах на
одно животное). РазмецЕГэтих норм дифференцируются: а) по ви-
дам растительных культур и животных, б) по категориям страхо-
вателей (колхозы или граждане; для колхозов устанавливаются,
как правило, более высокие нормы), в) по территориальному
признаку. Нормы обязательного окладного страхования расти-
тельных культур и животных установлены в общесоюзном зако-
нодательстве диференцированно по союзным республикам. Сове-
ты министров союзных республик имеют право повышать или
понижать эти нормы не больше чем на 20% и в пределах средних
республиканских норм устанавливать диференцированные нормы
для автономных республик, краев и областей. В свою очередь
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советы министров автономных республик (а также и союзных рес-
публик, не имеющих областного деления), исполкомы краевых и
областных советов имеют право устанавливать в пределах сред-
них норм данной республики, края или области диференцирован-
ные нормы для отдельных районов и городов.
Нормы окладного страхования молодняка рабочего и круп-
ного рогатого скота (в пределах указанного в законе возраста)
понижаются на 50%. С другой стороны, принадлежащие колхо-
зам племенные животные старше определенного возраста
страхуются не по твердым нормам, а в полной стоимости по стра-
ховой оценке.
Обязательное страхование в твердых нормах оставляет место
для заключения дополнительно к окладному добровольного стра-
хования тех же объектов. Колхозы могут страховать в таком
порядке как животных, так и растительные культуры, отдельные
граждане — только животных.
§ 98. Страховые платежи
I. Страховые платежи исчисляются, как правило, в соответ-
ствии со страховой суммой по тарифным ставкам, устанавливае-
мым на каждые 100 или 1000 руб. страховой' суммы.
Тарифные, ставки в отдельных видах страхования диферен-
.щщ yiQTCjL.no различным признакам: в имущественном ГТрахова'^
нии — по категориям страхуемых имуществ (или строений, в
которых эти имущества находятся), по категориям страховате-
лей, по территориальному признаку и т. д.; в личном страхо-
вании по возрасту страхователей, по роду профессии или про-
изводства, в котором работает лицо, страхуемое от несчастных
случаев, и т. д.
Эта диференциация связана прежде всего с различием в усло-
виях страхового рискд (т. е. с различием в степени опасности
наступлений страховых случаев), зависящих от указанных выше
признаков. Однако диференциация по категориям страхователей
основана-гляиньтпуг образом на социальном критери и; так, напри- і
мер, в ряде случаев тЩ5жрн5КГ""ставки устанавливаются для
социалистических организации в меньшем размере, чем для граж-
дан, для колхозников в меньшем размере, чем для единолич-
ников, и т. д. Такая социальная диференциация страховых тари-
фов проводится в наиболее развернутом виде в обязательном
окладном страховании.
Тарифные ставки по обязательному окладному страхованию
устанавливаются в законодательном порядке, по другим видам
страхования утверждаются Министерством финансов СССР.
Тарифные ставки обязательного окладного страхования уста-
новлены диференцированно по союзным республикам. Советы ми-
нистров союзных республик имеют право в пределах этих сред-
них республиканских ставок устанавливать диференцированные
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ставки для автономных республик, краев и областей. В свою
очередь советы министров автономных республик (а также со-
юзных республик, не имеющих областного деления), исполкомы
краевых и областных советов имеют право устанавливать в
пределах средних республиканских краевых или областных ста-
вок диференцированные ставки для районов и городов.
Во многих случаях, особенно по обязательному окладному
страхованию, установлены скидки со страховых платежей и даже
освобождение от платежей (см. выше, § 86).
Платежи по обязательному имущественному страхованию
вносятся в сроки, предусмотренные законом или правилами стра-
I I I - 4
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""^Платежи по добровольному имущественному страхованию
вносятся при заключении страхования, но не всегда полностью,
так как в целом ряде случаев допускается рассрочка (в боль-
шинстве случаев — на два срока).
Платежи по личному страхованию вносятся, в зависимости
от вида страхования, либо периодически (ежемесячно, ежеквар-
тально, по полугодиям, ежегодно), либо за весь срок страхова-
ния вперед единовременно (встречается, впрочем, и рассрочка
платежа на два срока). „„„„own
Социалистические организации вносят страховые платеж
в порядке безналичных расчетов путем перечисления со своих
счетов на счет Госстраха в Госбанке. Однако в некоторых слу-
чаях колхозы могут вносить страховые платежи и наличными
деньгами в кассы Госбанка на счет Госстраха.
Граждане вносят страховые платежи: а) в городских мест-
ностях: в кассы Госбанка, страховым инспекторам и агентам,
б) по обязательному окладному страхованию также в кассы ком-
мунальных банков; в) в сельских местностях: по обязательному
окладному страхованию — налоговым агентам, а по доброволь-
ному страхованию — страховым агентам и инспекторам.
2. Просрочка в уплате страховых платежей влечет по обяза-
тельному и добровольному страхованию различные послед-
ствия
По обязательному страхованию не внесенные в срок пла-
тежи взыскиваются в принудительном порядке с^ начислением
пени в размере: с социалистических организации (колхозов,
домоуправлений и т. п.) — 0,05%, а с остальных граждан 0,1 /о
за каждый день просрочки. Самое же страхование просрочкой
платежей ни в какой мере не затрагивается и остается полно-
стью в силе. Принудительное взыскание просроченных страховых
платежей происходит либо в судебном, либо в административном
порядке. По окладному страхованию применяется исключительно
1 По окладному страхованию — в конце года, предшествующего платеж-
ному (в три срока для колхозов, в два срока для граждан), по обязательш эму
страхованию государственного имущества (жилого фонда и т. д.) — в начале
платежного года (юак правило, в два срока).
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судебный порядок взимания страховых платежей как с граж-
дан, так и с колхозов. По обязательному страхованию государ-
ственного имущества (жилого фонда и т. д.) платежи взыски-
ваются с, государственных организаций в административном, с
граждан — в судебном порядке.
По добровольному страхованию до внесения первого уста-
новленного страхового платежа страховой договор не вступает
в силу.
По этому страхованию практика Госстраха в отступление
от ст. 389 ГК устанавливает для разных видов страхования раз-
личные последствия просрочки дальнейших страховых платежей
после начала страхования:
1) сокращение срока страхования в соответствии с суммой
поступившего ранее платежа (например, по добровольному стра-
хованию имущества предприятий, учреждений и организаций, по
добровольному страхованию животных, по добровольному страг
хованию средств транспорта) ;
2 ) уменьшение страховой суммы в соответствии с суммой
поступивших ранее платежей (например, по добровольному стра-
хованию сельскохозяйственных культур, по смешанному страхо-
ванию жизни);
3) полное прекращение страхования (например по упрощен-
ному смешанному страхованию жизни, по страхованию на случай
смерти и инвалидности).
§ 99. Определение и возмещение убытков
1. О происшедшем страховом случае с застрахованным иму-
ществом страхователи обязаны сообщать не позднее сроков,
установленных законом или правилами страхования, органам
Госстраха (как правило, страховым инспекциям). В сельских
местностях установлено в ряде случаев сообщение и сельским
советам — либо наряду со страховой инспекцией (для колхозов),
либо вместо этой инспекции (для граждан).
Своевременное сообщение о страховом случае необходимо
для того, чтобы страховые органы могли надлежащим образом
обследовать убыток, что может быть затруднено или оказаться
совсем невозможным при задержке сообщения. Поэтому, если
задержка произошла по вине страхователя, Госстрах имеет право
отказать в возмещении убытка.
К обследованию убытка страховые органы должны присту-
пить не позднее сроков, установленных правилами страхования.
Задачей обследования является выяснение причины убытка (от
этого зависит самая ответственность Госстраха за убыток), а
также его размера.
О результатах обследования составляется страховой акт.
Составление актов производится, как правило, страховыми
инспекторами или, в более важных случаях, представителями
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вышестоящих управлений Госстраха. Акты о гибели животных
составляются в сельскихместностяхпредседателями(или упол-
номоченными,либо депутатамисельских советов), в городских
местностях— страховымиинспекторамиЛи ветеринарнымивра-
чами. При составлениистраховых актов обязательно участие
страхователя. В ряде случаев требуетсяи участиедвух свиде-
телей,а иногда,и некоторыхдолжностныхлиц (напримерпо стра-
хованию сельскохозяйственных культур — представителя сель-
ского советаи агронома).
Составленныеакты подлежатутверждению в 'порядке и в
сроки, устанавливаемыестраховымиправиламии инструкциями.
Акты об убытках, не выходящих по своему размеруза рамки
установленныхдля страховых инспекцийлимитов, представля-
ются с заключениемстаршегостраховогоинспекторана утверж-
дениезаведующего районным (или городским)' финансовым
отделом, акты же об убытках свыше указанныхлимитовутверж-
даются вышестоящими управлениямиГосстраха.Выплата стра-
хового возмещения (т. е. суммы, которую страховщик обязан
возместитьстрахователюв случаегибели или повреждения за-
страхованногоимущества)производится не позднееустановлен-
ных сроков со дня утверждениястрахового акта. Оплатаубыт-
ков социалистическиморганизациямсовершаетсяв порядке без-
наличных расчетовпутем соответствующих перечисленийсо
счетаГосстрахав Госбанкена счетаэтихорганизаций.Оплата
убытков отдельным гражданампроизводится наличнымидень-
гами из Госбанкапо чекам страховых органов, а по желанию
получателя— и переводомденегпо почте.
Страховое возмещение, получаемоепо страхованиюгосудар-
ственногожилого фонда, используетсяисключительнонавосста-
новлениеэтого фонда и можетрасходоваться вне планакапи-
тального строительства.
2. Основные виды возмещаемыхубытков — гибель и повре-
ждениезастрахованногоимуществав результатестраховогослу-
чая. Кроме того, Госстрахвозмещаеттакжецелесообразнопро-
изведенныестрахователемв связи со страховым случаемрас-
ходы для спасенияимущества,для предотвращенияего дальней-
шей порчи и вообще для уменьшения убытков от происшедшего
страховогослучая. В некоторыхвидах страхованиявозмещаются
такжеубытки от кражи илипропажизастрахованногоимущества
во время страховогослучая. Убытки, происшедшиев результате
военных действий,Госстрахомневозмещаются.
Размер,страховоговозмещенияза убыток (включая и расходы
по спасениюи т. д.) не может, как правило, превышать стра-
ховой суммы.
При полной гибели застрахованногоимуществаубыток воз-
мещаетсяв размёрестраховойсуммы (еслитолько она не ока-
жется выше стоимостиэтого имущества).
В отношении частичных убытков различаются две системы
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страховоговозмещения: 1) системапропорциональнойответст-7
риска»™ И системаответственностипо принципу«первого /
В первом случаеубыток возмещаетсяпо пропорциональному
расчету, который выражается следующей формулой: страховое
возмещениетак относитсяк сумме убытка, как страховая сум-
гт,7п™Тч°пСТИ застР ах-анногоимущества.Например,имуще-
ство стоит150 тыс. руб., застрахованов 100 тыс. руб., а убыток
составляет30 тыс. руб. ОбозначивстраховоевозмещениечерезX
получимследующую пропорцию:
х : 30 ООО= 1 00 ООО : 1 50 ООО.
Следовательно х= J°™^^ = 20000 РУб.
тттт0̂ DJ°P 0M слУчаеУбыток возмещается полностью но, конечно
' пределах страховой суммы. Если применить эту
ш2авиУт\еР20В Ш НТзпп%Ше Тг^’ ™ стР аховое возмещениетавитне 20 000, а 30 000 руб. Самое названиеэтой системы
объясняется тем, что она ка* бы делит всю стоимостьстоахуе
мого имуществана две части. Первая часть в 'пределахстрахо-
вой суммы признаетсязастрахованнойполностью; это и есть
ной ПпнРэ^' /° рая же часть считаетсявовсе не застрахован-.
страховой с?1Уы ЫГ К ОТНОСИТСЯ в пеР в Ую очередь, до пределов?
полностью. «первому риску», а потому и возмещается
В 'п Р акт9ке государственногострахованияпреобладаетсис-
пропорциональной ответственности.Система «пеового
£5" применяетсяв добровольном страхованиитоваро-матери-
альных ценностейсоциалистическихорганизацийи в доброволь-
ном страхованиидомашнегоимущества. д 11 и в Д°ороволь-
Претензиипо вопросамстраховоговозмещения (при отказе
в возмещенииили неполномудовлетворениитребования)могут
тм „ь Р„.Д.ЪМЛ,ЯеМЫ ’ П0 ВЫбор У стР ахователя, лібо в ведомствен-т. П0Рядке (путемпринесенияжалобы в вышестоящий орган
Госстраха), лщЫцщевнмив^е (путемпредъявХя К
в. суде,или, омотря по подсудное™дела, в арбитраже)
титлап Р очем’ Дня всех видов обязательного страхованияпоак-
знаеттолькоа велп Р̂аЖеНН” Я ° ведомственных указаниях, при-
знаеттолько ведомственныйпорядок разрешенияспоров о стпя
ловом возмещении, который также преду?матривае? дТ стр2£
вателеисущественныепроцессуальныегарантов в чаотосто
определенныесроки на рассмотрениежалоб, обязательное сооб
щеиие решения жалобщику, право дальнейшегоОбжалования
в вышестоящие инстанцииГосстраха>. жалования
™,^”£ТоТ,4ГМз“ К яГв"“а ?Г,° 0б S, ~ № Р™°«У
ном стр.хо™ (.Социалистическая &'г “Г *
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РАЗДЕЛ VII
Л
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
ГЛАВА 27
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ И ДЕНЕЖ-
НОГО ОБРАЩЕНИЯ СССР
§ 100. Денежная система СССР. §101. Валютное законодатель-
ство СССР.
§ 100. Денежная система СССР
1 В соответствии со Сталинской Конституцией, руководство
денежной и кредитной системой подлежит в̂ ^ѵп7^Тепяот<>
в типе его высших органов власти и органов государстве
управления (ст. 14) ; при этом принятие мер по укреплению кре-
дитно-денежной системы возложено на Совет министров
^ СТ Денежная система СССР состоит из банковых билетов
Государственного банка СССР, государственных казначейских
билетов и разменной монеты. Единым эмиссионным центром
страны является Госбанк СССР, выпускающий все денежные
ЗНа ВИразделе III (ст. ст. 17—24) Устава Госбанка СССР, утверж-
денного ЦИК и СНК СССР 12 июня 1929 г. >, воспроизведено
и дополнено право банковой эмиссии, декретированное еще в
1922 г. 2 . о
_f Госбанк выпускает банковые билеты достоинством в 1, 2, 6,
: 5, 10, 25 и 50 червонцев (червонец равен 10 руб.) . Банковые*
' билеты являются законным платежным средством так
как обязательны к приему в платежи всеми учреждениями и
гражданами без ограничения сумм. Червонец — основная валюта
СССР. Предусмотренная в Уставе 1929 г. публикация эмиссион-
ным отделом Госбанка сведений о суммах выпущенных в обра-
щение банковых билетов и их обеспечения (ст. ^22) была при-
остановлена еще до начала второй мировой воины, поскольку
: СЗ СССР 1929 г. № 38, ст. 333. 1
* СУ РСФСР 1922 г. № 64, ст. 827.
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ориентировка врага в вопросе о размерах банкнотной эмиссии
и золотом резерве была бы нецелесообразной и недопустимой.
Государственные казначейские билеты, являясь эмиссией
«устойчивых денег, достоинством менее одного червонца» *,
выпускаются купюрами в 1, 3 и 5 ру б. и являются законным пла*
тежным средством по налогам, сборам и другим платежам.
'Мелкая разменная монета изготовляется из никеля и бронзы
и выпускается достоинством в 20, 15, 10, 5, 3, 2 и 1 коп. 2 .
Кроме того, в обращении имеется также серебряная и медная
монета, выпускавшаяся в течение ряда лет после денежной
реформы 1924 г. 3 .
Эмиссия казначейских билетов и разменной монеты произво-
дится в размерах, необходимых для удовлетворения потребно-
стей обращения денежных знаков достоинством менее одного
червонца.
По отношению к червонцам казначейские билеты и мелкая
монета являются разменными денежными знаками, выпуск ко-
торых в обращение производится в зависимости от количес тва
в ыпускаемых, банк овых билетов, в пропорции, устанавливаемой
правительством *.
Согласно Уставу Госбанка СССР, выпускаемые им банковые
билеты обеспечиваются полностью, причем не менее чем на
их сумм по номинальной цене драгоценными металлами и устой-
чивой иностранной валютой по курсу па золото, а в остальной
части— легко реализуемыми товарами, краткосрочными вексе-
лями и иными краткосрочными обязательствами.
Из предусмотренного Уставом состава обеспечения выпущен-
ных в обращение банковых билетов вышли векселя внутреннего
оборота, так как кредитная реформа 1930 г. 5 заменила взаимное
кредитование хозяйственных организаций, т. е. коммерческий
кредит, прямым банковским кредитом с отменой вексельной
формы обязательств.
Основой обеспечения валюты СССР являются товарные массы
в 'распоряжении Советского государства. Товаоищ Сталин в
докладе на январском Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 1933 г. об
итогах первой пятилетки на вопрос, чем обеспечивается устой-
чивость советской валюты, дал исчерпывающий и ясный ответ:
«Конечно,, не только золотым запасом. Устойчивость советской
валюты обеспечивается прежде всего громадным количеством
товарных масс в руках государства, пускаемых в товарооборот
по устойчивым ценам» 6.
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 февраля 1924 г. (СЗ СССР
1924 г. № 32).
г СЗ СССР 1932 г. № 15, ст. 81.
з СУ РСФСР 1924 г. № 34, ст. 325.
* СЗ СССР 1930 г. № 49, ст. 508.
* СЗ СССР 1930 г. № 8, ст. 98.
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Поскольку выпуск банковых билетов производится Госбанком
СССР при его кредитных операциях, а кредиты предоставляются
под обеспечение материальными ценностями на строго опреде-
ленные сроки, банковская эмиссия непосредственно связана с
' обеспечением ее товарами, продающимися по устойчивым госу-
дарственным ценам. Что касается золота и иностранной валюты,
входящих в состав обеспечения советской валюты, то они имеют
значение валютного резерва, необходимого в области междуна-
родных кредитных и расчетных связей СССР с иностранными
государствами.
Народнохозяйственное обеспечение советских денег (товары)
в одинаковой степени относится и к банковым и казначейским
билетам. Те и другие фактически выпускаются Госбанком, - и
экономического различия между ними в настоящее время не
имеется (казначейские билеты — только разменные денежные
t знаки по отношению к червонцам).
2. Регулирование денежного обращения СССР относится- к
Г ведению Совета министров ССС Р и осуществляется на основе
Г утверж даемых: им. кредитных и кассовых планов Гос-
банка СССР.
Госбанк СССР является единым расчетным и эмиссионным
центром страны: в нем находят отражение все основные хозяй-
ственные процессы, связанные с движением материальных цен-
, ностей, выполнением планов по прибылям, с доходами и расхо-
дами бюджетной системы, сберегательных касс, государствен-
ного ^страхования и пр. Сосредотачивая все свободные средства
хозяйственных организаций и государственного бюджета СССР,
Госбанк направляет их в соответствии с планом на краткосроч-
■ ное кредитование народного хозяйства.
> К редитны й план Госбанка СССР учитывает все средства,
которые должны быть привлечены для краткосрочного кредито-
вания, и устанавливает их размещение в народном хозяйстве.
Сальдо к редитного плана указывает на планируемое изменение
денежной массы в обращении (дополнительный выпуск банко-
вых билетов или изъятие, из обращения) . По утверждении кре-
дитного плана Советом министров СССР это сальдо является
директивой по денежному обращению на планируемый период.
■ В кредитном плане учитываются все средства Госбанка
СССР, как те, которые будут получены наличными, так и те,
которые используются путем безналичных расчетов. П^томуГ
кроме кредитного плана, Госбанком составляется кассовый план,’
в котором определяются объем и источники поступления налиц-
—ных денег в кассы Госбанка и их использование на нужды хозяй-
ства. ; ' 1 ■!(. . j ; ■ I ,
Наличные деньги поступают в кассы Госбанка в основном
розничной торговли и предприятий обществен-
ного питания, выручки транспорта (железнодорожного, водного,
воздушного, местного) и учреждений связи, платежей населения
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по налогам, сборам и государственному страхованию, взносов
по государственным займам, вкладов в сберегательные кассы,
доходов коммунального хозяйства и зрелищных предприятий,
поступлений на счета колхозов и пр.
Выдаются наличные деньги из касс Госбанк а при ’’выплате ,
трудящимся заработной платы, стипендий учащимся, пенсий и 1
пособий (органами социального страхования и социального обе-
спечения), страховых возмещений органами Госстраха, по опе-
рациям сберегательных касс, при оплате поставок колхозников
и при других расчетах государственных и кооперативных учреж- \
дений и предприятий с населением. Расчеты же государствен-
ных и кооперативных 'организаций между собой производятся
через Госбанк в безналичном порядке (путем перечисления со
счета на счет); таким же образом осуществляются расчеты и
между государством и колхозами.
Кассовый план Госбанка содержит ту же директиву по денеж-
ному обращению, что и кредитный план, и является важнейшим
средством для выполнения эмиссионного плана. Его задача
заключается в том, чтобы на основе исчерпывающего учета всех
кассовых оборотов, т. е. поступлений и расходов наличными
деньгами, обеспечить выполнение эмиссионной директивы прави-
тельства.
Кассовое планирование, установленное еще с начала 1931 г.
«в целях улучшения учета денежной массы и укрепления плано-
вого начала в регулировании денежного обращения» ■, подвер-
глось более широкой регламентации в 1938 г. в постановлении
Экономического совета при СНК СССР 2 . На Госбанк возло-
жены обязанности составлять и ппелставлять на рассмотрение и
утверждение Совета министров СССР квартальные и месячные -*)
кассовые планы. Тем самым кассовое планирование приобрело
значение одного из важнейших элементов в общей системе на-
роднохозяйственного планирования в СССР. Банку даны необхо-
димые полномочия для своевременного получения кассовых пла-
нов, составляемых его клиентами; в этих планах должны быть
предусмотрены все ожидаемые в предстоящем квартале или
месяце поступления наличных денег и фактическая потребность в
наличных деньгах на выплату заработной платы, заготовки и пр.
Обеспечениеустойчивости советских денег достигается также
в порядке охраны исключительного права Советского государ-
ства на их эмиссию. Руководители учреждений, предприятий и
организаций отвечают за незаконный выпуск ценных бумаг, бон
и других денежных суррогатов в уголовном порядке 3 . В том же
порядке карается и подделка денежных знаков.
1 Постановление СНК СССР от- 2 января 1931 г. о кассовых правилах
(СЗ СССР 1931 г. № 3. ст. 38).
* Постановление Экономического совета при СНК СССР от 1 октября
1938 г. № 709.
8 СЗ СССР 1935 г. № зо, ст . 234.
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3. Добросовестный приобретатель банковых билетов и других
видов советской валюты твердо защищен нашим законом, и даже
собственник похищенного или иным образом утраченного бан-
кового билета, государственного казначейского билета или мо-
неты не вправе истребовать их у добросовестного приобретателя.
Интересы устойчивости денежного обращения идут здесь впереди
виндикационных прав собственника, которые могут быть исполь-
зованы при похищении или утрате других вещей.
§ 101. Валютное законодательство СССР
1. Советская валюта в своем обращении ограничена терри-
торией СССР. Вывоз советской валюты за границу с 1 августа
1926 г. воспрещен *. В свою очередь ввоз из-за границы в пре-
целы СССР банковой и казначейской валюты СССР обусловлен
представлением доказательства вывоза ее из СССР до 1 авгу-
ста 1926 г. 2 . Таким образом, советская валюта не может быть
легальным объектом котировок на иностранных биржах.
Ввоз, вывоз, пересылка и перевод за границу и из-за гра-
ницы валютных ценностей регламентированы постановлением
ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1928 г. и рядом последующих
дополнений к этому постановлению 3 .
Ввоз из-за границы в пределы СССР иностранной валюты и
выписанных в ней платежных документов, как правило,
шается .без ограничения суммы. 'Министерству финансов СССР
предоставлено право устанавливать для отдельных видов ино-
странной валюты ограничения в отношении ввоза, пересылки и
перевода из-за границы.
Лицам, приезжающим, из-за границы с целью временного
пребывания на территории СССР и привозящим с собой (или
получающим через посредство кредитных учреждений) валют-
ные ценности, разрешается беспрепятственный вывоз этих цен-
ностей за границу (или перевод через кредитные учреждения) в
том же количестве в течениедвух месяцев со дня въезда их из-за
границы в пределы СССР.
Без ограничения допускаются вывоз и перевоз за границу
иностранной валюты, ввезенной или переведенной из-за границы
и внесенной на особые текущие счета в Госбанке СССР (так
называемые текущие счета типа «А»).
Во всех остальных случаях вывоз иностранной валюты и
выписанных в ней. платежных документов (чеков, переводов
и пр.) лицам, выезжающим за границу, в том числе и команди-
рованным, строго лимитирован определенными нормами. Отсту-
1 Постановление ЦИК и СНК СССР от 9 июля 1926 г. (СЗ СССР 1926 г.
№ ^Постановление ЦИК и СНК СССР от 21 марта 1928 г. (СЗ СССР
1928 г. № 18, ст. 152). '
3 СЗ СССР 1928 г. № 18, ст. 152; 1932 г. № 17, ст. 93.
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пление от этих норм в отдельных случаях допускается только с
оазрешения Министерства финансов СССР ^(нарушение порядка
вывоза валютных ценностей влечет за собой уголовную ответ-
ственность как за контрабанду, а обнаруженные ценности кон-
фискуются) С „
2. Согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 7 января
1937* г. 2 исключительное право на совершение на территории
СССР сделок с золотом, серебром, платиной и металлами пла-
тиновой группы (в монете, слитках и сыром виде), с иностранной
валютой и выписанными в иностранной валюте платежными доку-
ментами (чеки, переводы и пр.) закреплено за Госбанком СССР.
Другими словами, в СССР установлена валютная монополия,
являющаяся важнейшим дополнением монополии внешней тор-
говли. Тем самым сделки на территории СССР по покупке и про-
даже валютных ценностей юридически действительны только
при условии, если одной из сторон в них выступает ^ Госбанк
СССР Производство и прием платежей в иностранной валюте
на территории СССР разрешены в основном лишь по внешне-
торговым сделкам в соответствии с действующими в этой обла-
сти законами и притом исключительно через посредство Г осбанка
СССР.
Возникает вопрос: допустимо ли за экспортный товар, куп-
ленный в СССР, заплатить советской валютой? Закон дает
ясный ответ на этот вопрбс: «В случаях, когда денежные обяза^-
тельства по внешнеторговым сделкам выражены в иностранной
валюте, производство платежа в валюте Союза ССР допускается
лишь, когда такой порядок платежа предусмотрен в условиях
сделки». Отсюда следует, что если стороны по внешнеторговой
сделке особо не оговорили возможности платежа за товар или
услугу (например ремонт парохода в советском доке и пр.) в
валюте СССР, то платежи по такой сделке должны произво-
диться в иностранной валюте. Иначе говоря, если внешнеторго-
вая сделка выражена в ’ иностранной валюте, то ^ эта валюта
является не только валютой долга (т. е. единицей исчисления
суммы долга)', но и валютой платежа. Изъятия из этого поло-
жения допускаются в отдельных случаях с разрешения Мини-
стерства финансов СССР.
Все советские организации по валютным операциям, связан-
ным с внешней торговлей, производят расчеты с Госбанком
СССР в советской валюте ^ло твердому расчетному соотношению
между~совётской и иностранной валютой, определяющему курс
иностранной валюты в советских рублях. По этому же курсу
Госбанк СССР покупает иностранную валюту у приезжающих
в СССР иностранных граждан и у других держателей, а также
оплачивает чеки по текущим счетам, на которые внесена или
1 СЗ СССР 1930 г. № 9, ст. 103 и № 57, ст. 600.
* СЗ СССР 1937 г. № 8, ст. 25.
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переведена из-за границы иностранная валюта для расходования
В С С С1937 СгОВвеТ осшве У твердого соотношения между советской
и иностранной валютой лежит следующее °™ошение щ Аер”^ен
с кой и советской денежных единиц: один доллар США равен
5 о 30 к Неизменность этого соотношения оказалась возможно
I рос'овно« потому, что с 1934 г. США держат покупную . цену
золота на одном и том же постоянном уровне — 35 долларов за
„дну тройскую унцию, что равнозначно золотому содержанию
доллара в 0,888876 грамма чистого золота.
Кѵосы иностранной валюты в советских рублях, устанавли-
ваемыев соотве'тствии с указанным соотношением, публикуются
в курсовых бюллетенях Госбанка СССР.
ГЛАВА 28
КРАТКОСРОЧНЫЙ И ДОЛГОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ И РАС-
ЧЕТЫ
с ,02 Сущность и значение кредита. § 103. Кредитная систем*
СССР § 104. Организация расчетов. § 105. Краткосрочное креди
тование. § 106. Долгосрочное кредитование.
§ 102. Сущность и значение кредита
1 Кредит представляет собой хозяйственно^ отношение, іко-
торое заключается в возмездной передаче одной хозяйственной
организации другой известного количества материальных цен-
ностей или суммы денег с обязательством возвратить их в опре-
прлрнный срок Основной формой оказания кредита является
SoBop займа Объектом кредита могут быть только легко за
б егГюшеГк к“едиту, приобрести любые необходимые ей мате-
іриальшле Ц^н^остж отношении кредиІ 03на,ает передвижение
\ средств от тех хозяйственных организации, где они,
свободных средств от хозяйственные организации,
которые нуждаются, также временно, в этих средствах для о ес-
ПеЧ Н^^хоДимость*'кредита Д в тег^листическом хозяйстве о^ъе-
кает из существа организации и кругооборота средств хоз
С Тосуд\р 0 ствГные"предприяти Я и хозяйственные организации
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наделены собственными оборотными средствами, необходимыми
для выполнения их производственной, торговой и эксплоатаци-
онной деятельности, в соответствии с потребностями их в сред-
ствах для обеспечения минимального наличия запасов
сырья, производственных и вспомогательных материалов, то-
плива, полуфабрикатов, незавершенного производства, готовых
изделий и товаров и вложений в расходы будущих лет.
Что же касается потребности предприятий и хозяйственных
организаций в ресурсах, обусловленной разрывом непрерывно-
сти кругооборота оборотных средств на период 'времени между
отгрузкой товаров и получением за них денег от покупателей,
а также связанной с сезонными процессами производства, с на-
коплением сезонных запасов сырья, топлива и материалов, с
временным повышением вложений в незавершенное производ-
ство, с сезонным накоплением готовых изделий и товаров и дру-
гими временными нуждами, вытекающими из хода производства
и обращения товаров, то эта потребность покрывается в порядке
кредита з аемными средствами.
Наделение хозяйственных организаций собственными обо-
ротными средствами на максимальном уровне, обеспечивающем
покрытие их потребности в средствах на сезонные нужды, при-
вело бы к тому, что эти средства оставались бы свободными и
бездействовали бы в остальные периоды года до наступления
сезонных нужд. При предоставлении хозяйственным организа-
циям собственных оборотных средств на минимальном уровне,
покрывающем нормальную потребность в средствах для беспе-
ребойной их текущей деятельности, в распоряжении государ-
ства остаются крупные средства, которыми оно может лучше
маневрировать и в плановом порядке перераспределять в ходе
исполнения хозяйственных планов между хозяйственными орга-
низациями при помощи системы кредита.
В процессе производства и обращения товаров у хозяйствен-
ных организаций может возникнуть временная нужда в сред-
ствах, вызванная обстоятельствами, не зависящими от пред-
приятия (например, образование сверхплановых товаро-мате-
риальных запасов, обусловленное неравномерным завозом ма-
териалов, изменением производственной программы и возник-
новением необходимости в других видах сырья и материалов,
чем ранее заготовленные, и пр.). В то же время действующая
основная форма расчетов между покупателями и поставщиками
(см. ниже, о системе расчетов) связана с Определенным раз-
рывом во времени между отгрузкой товара и получением за него
денег. На этот промежуток времени поставщик товара нуждает-
ся в средствах для обеспечения непрерывности процесса произ-
водства. _ ■ ■ ■ ! I ' I
Однако предоставление хозяйственным организациям соб-
ственных оборотных средств с учетом временных нужд и раз-
рыва в сроках отгрузки и оплаты товаров нецелесообразно.
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Образование резерва в собственных оборотных средствах на
случай возникновения временных нужд, наступление и размеры
которых не могут быть заранее определены, привело бы к тем
же отрицательным последствиям, как и наделение собственными
оборотными средствами с учетом сезонных нужд. Величина же
потребности в средствах на обеспечение процесса производства
Га время, связанное с завершением расчетов за отпущенные
товары, резко колеблется по отдельным предприятиям и складь
вается под влиянием факторов, не зависящих от предприятия.
Этот промежуток времени диференцируется в соответствии
длительностью пробега расчетных документов от "°"ГГ ними
покупателя и обратно, т. е. зависит от расстояния ^ежду ними.
Состав же покупателей устанавливается не самим предприя
тием, а планом использования его продукции, на основании ко-
торого заключаются договоры с покупателями.
2 Заемные средства на сезонные и временные нужды хозяй-
ственные организации могут получать, согласно постановлению
ЦИК и СНК СССР от 30 января 1930 г. «О кредитной реформе»,
только в форме прямого банковского кредита^ а не путем взаим-
отпуск товаров
и оказание услуг хозяйственными организациями в кредит, рав
но как и выдача друг другу авансов и задатка запрещены (кроме
3Sb регламентарованных авансов по капитальному строитель-
ству, по договорам с научно-исследовательскими учреждениями
И °КмерчймГкредит! оказываемый хозяйственными озони-
зациями взаимно друг другу, сыграл положительную роль в пер-
вый период новой экономической политики при общем нед
Гатке У хозяйственных организаций собственных оборотных
«в и отсутствии их точной регламентации. При коммерче-
I ском кредите поставщик отпускал товары покупателю с о тсР04 -
кой платежа за них на определенный срок; покупатель выдавал
Іпри этом поставщику особое обязательство -вексеф -с указа
нием суммы и срока платежа. Поставщик мог получать деньги
раньше наступления срока векселя путем учета его в банке, кото-
,рьйГідавалУ сумму векселя за вычетом удержанных процентов.
При наступлении срока векселя платеж по нему поступал в банк.
С внешней стороны банк как будто кредитовал поставщика на
самом же деле кредит предоставлялся покупателю, так как по
ставщик только возмещал банковским кредитом тот кредит, ко-
хорьій он сам оказал покупателю. По существу, поставщик яв-
туяппя тплько.-!По.средником между банком и покупателем. Уч
векселе? банком So характеру всей операции не сопровождался
контролем банка за фактическим состоянием оборотных средств
хозоргана, учитывающего вексель, за действительной потребно-
стью его в средствах и за их использованием.
1 СЗ СССР 1930 г. № 8, ст. 98; 1932 г. Ма 74, ст. 454.
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Эта форма кредита предоставляла возможность внепланового
направления материальных ресурсов и использования кредита
не по назначению на покрытие заемными средствами прорывов
в работе и убытков хозяйственных организаций.
В 1930 г. коммерческий кредит, по своему объему и исполь-
зованию находившийся вне сферы непосредственного воздей-
ствия государственной кредитной системы, уже не соответство-
вал требованиям достигнутого уровня планирования в народном
хозяйстве и задачам укрепления хозяйственного расчета. Пром-
финпланы предприятий, построенные на основе твердых задании
по производству и реализации товаров, давали уже полную воз-
можность точно установить потребность каждого предприятия
в оборотных средствах, регламентировать состав и объем соб-
ственных оборотных средств и определить необходимость, объем
и направление кредита. ,
Кредитная реформа 1930 г. и переход на прямое банковское
кредитование, при котором нуждающиеся в кредите хозяйствен-
ные организации получают его, минуя посредствующие звенья,
обеспечили направление кредита в соответствии с плановым
движением материальных ценностей и осуществление действи-
тельного финансового контроля за использованием кредитных
ресурсов и за ходом выполнения планов производства и обра-
щения товаров
Предоставление денежных* сумм хозяйственным организа-
циям в кредит осуществляет кредитная (банковская) _ система
СССР. Необходимые для кредитования народного хозяйства ре-
сурсы кредитная система образует главным образом (помимо
своих основных капиталов) путем сосредоточения временно сво-
бодных средств социалистических предприятий и организации.
Все социалистические предприятия и организации обязаны хра-
нить свои средства в кредитных учреждениях. Вслед за реализа-
цией готовой продукции предприятия не затрачивают немедленно
полностью все полученные денежные средства на приобрете-
ние сырья, материалов, топлива и на выдачу заработной платы.
Деньги в известной части на некоторое время оседают в кре-
дитных учреждениях и используются ими для краткосрочного
кредитования. При этом права хозяйственных организаций, хра-
нящих деньги в кредитном учреждении, нисколько не наруша-
ются, так как за ними полностью сохраняется право распоряже-
ния своими средствами.
По предоставленным кредитными учреждениями ссудам с
заемщиков удерживаются определенные проценты, являющиеся
источником для уплаты процентов на средства, хранимые хозяй-
ственными организациями в кредитных учреждениях, для по-
крытия-расходов по содержанию этих учреждений и для обра-
зования их накоплений.
• СЗ СССР 1931 г. № 18, ст. 168.
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3. Таким образом, методы работы кредитной системы, моби-
лизующей временно свободные средства в народном ^хозяйстве
и предоставляющей их в плановом порядке хозяйственным
организациям на началах возвратных ссуд, коренным образом
отличаются от методов деятельности бюджетной системы.
Ресурсы последней формируются в основном за счет обязатель-
ных платежей социалистических предприятий и населения, а
средства из бюджета при финансировании предприятий и орга-
■ низаций отпускаются безвозвратно.
Кредит, относящийся к оборотным средствам, является
краткосрочным, так как оборотные средства обычно завершают
свой полный кругооборот несколько раз в течение хозяйствен-
ного года.
Но кроме краткосрочного кредита в советской кредитной
системеимеется кредит продолжительностью свыше года, кото-
рый служит главным образом для получения основных средств.
Этот кредит предназначен для капитальных затрат, которые не
могут окупиться в один год, и применяется преимущественно
в колхозно-кооперативной системе.
Отношения, возникающие между кредитными учреждениями
и хозяйственными организациями, выступающими в качестве
вкладчиков денег или заемщиков по кредитным операциям, ре-
гулируются на общих основаниях гражданского права. Органи-
зация же кредитной системы CGCP, регламентация ее деятель-
ности, обязанность хозяйственных организаций хранить свои
денежные ресурсы в кредитном учреждении, планирование кре-
дита, контроль кредитных учреждений за распоряжением хо-
зяйственных организаций своими ресурсами, за расчетами их
между собой, за производством и обращением товаров относятся
к сфере финансового права. Здесь кредитная система ^высту-
пает как орган государственного управления, наделенный соот-
ветствующими широкими правомочиями.
§ 103. Кредитная система СССР
1. Банки в СССР являются государственной собственностью,
т. е. всенародным достоянием (ст. 6 Конституции СССР). Со-
ветская кредитная система построена на централизованных на-
чалах, как общесоюзная 1 . Ст. 14 Конституции СССР устанавли-
вает (пп. «м» и «о») , что управле ние банками руководство
«г рргштнлй . системой относятся к ведению Союза ССР вглиТГе'его
высших органов власти и органов государственного управления.
Направление работы кредитной системы и принятие мер к ее
укреплению Конституция СССР возлагает на Совет министров
СССР. "
1 За исключением местных коммунальных банков, организуемых краевы-
ми, областными и городскими советами депутатов трудящихся.
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По своему составу сов етская "кредитная система подразде- \
ляется на две групп ы: 1) 'банки краткосрочного кредитования, і
обслуживающие действующие предприятия, и 2) банки долго-
срочных вложений, обслуживающие строительство и подрядные
строительные организации.
2. В первую группу входят Госуд арі
посредственно связанный с ним Банк
(Вне шторгбанк) , во вторую — специй
вложений, осуществляющие 'фйнагі»
кредитование капитального строител
Центральное место в кредитной с
сударственный банк СССР. Госбанк
краткосрочного кредитования. Соере
средства хозяйственных организаций и
ческого хозяйства, Госбанк направляет
в те отрасли советской экономики, «отор
енный банк СССР и не-
■я внешней торговли
1 банки долгосрочных
|нйё и долгосрочное
ме СССР занимает Го-
' СР — основной орган
■вая все свободные
.приятий социалисти-
в плановом порядке
нуждаются в заем-
ных средствах для выполнения своих планов производства, то
варооборота, перевозок и пр.
Госбанк СССР является единым расчетным центром в народ-
ном хозяйстве СССР (организация й проведение расчетов ме-
жду предприятиями, организациями и учреждениями) и .эмис си-
онным институтом, регулирующим денежное обращение на тер-
ритории всего Советского Союза' 1 . Кроме того, на Госбанк СССР
возложены ф ѵнкйии по кассов ому исполнению государственного
бюджета СССР, по расчетам между социалистическими пред-
приятиями и за границей (сосредоточение всех валютных ресур-
сов СССР, установление корреспондентских отношений с ино-
странными банками, получение иностранных кредитов и пр.), а
также по выполнению поручений специальных банков долгосроч-
ных вложёнТш’по финансированию и долгосрочному кредитова-
нию капитального строительства в районах , где специальные
банки не имеют своих филиалов.
Роль Госбанка СССР в деле развития социалистического хо-
зяйства, как указывает постановление СНК СССР от 20 марта
1931 г. 2 , заключается в том, чтобы:
«а) стать расчетной организацией для обобществленного хо-
зяйства, общегосударственным аппаратом учета производства и
распределения продуктов;
б) обеспечить действительный повседневный контроль руб-
лем за ходом выполнения планов производства и обращения то-
варов, за выполнением финансовых планов и ходом накоплений
в обобществленном секторе народного хозяйства;
і П. 1 Устава Госбанка СССР (СЗ СССР 1929 г. № 38, ст. 33).
* «Об изменении в системе кредитования, укреплении кредитной работы и
обеспечении хозяйственного расчета во всех хозорганах> (СЗ СССР 1931 г.
№ 18, ст. 166).
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в) Обеспечитьукреплениехозяйственногорасчетапредприя-
тий и хозяйственных объединений,как основного Р™ в 1вы-
полнениипланов (количественныхи качественныхзадании)
всем обобществленномсекторе». -
Государственныйбанк СССР находится в
гтепствафинансов СССГ .ПредседательПравления Государст
венного банкаСССР яв: тся заместителемМинистрафинансов
СССР.
Госбанк действует Ідчялдд хозяйственного расчетаи
имеет̂ ^гавшй и резеі дапиталы.Уставныйкапиталбанка
cocZ St Ж мдГ рус можетбыть увеличен постановле-
ниемСовета^¥н“истров* ХР; этот капиталслужит обеспече-
ниемпо обязательствамбанка и не подлежитуменьшению. £е.
зервный капиталобразуетсяпутемотчисленииот прибылен бан-
ка и предназначендля покрытия могущих оказаться по годоволу
балансу убытков по операциямбанка. Отчисленияв резервный
капиталпроизводятся до достиженияим размера, равного раз
меру уставногокапитала.При частичноми полном израсходова-
нийрезервного капиталана покрытиеубытков отчисленияв фо
возобновляются и производятся впредь до до-™жени"У
елейнойнормы. Если убытки по операциямбанкаыведенные
по годовому балансу, превысят сумму резервного капитала,то
не покрытая им частьубытка покрываетсяза счетобщесоюзного
бюджета.
ПравительстваСССР и союзных республик, а также их цен-
тральные и местныеорганы, не несутответстБснностипо обяза
тельствамГосбанка (кроме покрытия убытков в У*аз®"“
выше случае). В свою очередь Госбанк не отвечаетпо обяза
тельствамСССР и союзных республики их центральныхи мест-
ных органов, за исключением случаев, когда ответственность
банкапринятаим насебя в порядке поручительства(например,
по сделкамвнешнеторговых объединенийГосбанк нередкопри-
нимаетна себя гарантииих обязательств).
Концентрацияв Госбанкекраткосрочногокредитованиявсех
хозяйственных организаций,их свободных средств, расчетов
всем народномхозяйстве и кассовогоисполнениясоюзного, рес-
публиканскогои местныхбюджетов требуеторганизацииГос-
банком широкой сетисвоих филиалов на территориивсей стра-
ны. Все филиалы представляютсобой строго централизованную
систему,руководимую ПравлениемГосбанка.
Основным оперативнымзвеном системыГосбанкаявляются
его районныеотделения. Руководство отделениямиПравление
Госбанкаосуществляетчерез свои республиканские,краевые и
областныеконторы, которые одновременновыполняют и опера-
• СЗ СССР 1932 г. № 66, ст. 394.
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тивные функции. Во всех республиканских центрах союзных
республик (кроме РСФСР) имеются республиканские конторы,
подчиненные Правлению Госбанка и руководящие работой об-
ластных контор на территории соответствующей республики.
В краевых и областных центрах и в центрах автономных рес-
публик организованы конторы, подчиненные республиканским
конторам и руководящие отделениями. В РСФСР краевые, об-
ластные и республиканские автономных республик конторы под-
чинены непосредственно Правлению Госбанка. Кроме того, в
крупных городах РСФСР выделены городские конторы, также
подчиненные Правлению Госбанка.
Кроме Госбанка СССР банком краткосрочного кредитования
является Банк для внешней торговли (Внешторгбанк) . Он обслу-
живает организации по внешней торговле СССР и ведет различ-
ные денежные операции советских и иностранных граждан и
дипломатических миссий за границей (переводы, аккредитивы,
чеки и т. п.).
3. Финансирование и долгосрочное кредитование капиталь-
ных вложений возложены на специальные банки долгосрочных
вложений, входящие в систему Министерства финансов СССР 1
и действующие под его руководством 2 . К числу этих банков от-
носятся: 1) Банк финасирования капитального строительства
промышленности, транспорта и связи (Промбанк) , 2) Банк фи-
нансирования социалистического земледелия (Сельхозбанк) ,
3) Банк финансирования и капитального строительства торговли
и кооперации (Торгбанк) и 4) Центральный банк финансирова-
ния коммунального и жилищного строительства (Цекомбанк) 4 .
Специальные банки распространяют свою деятельность на
всю территорию СССР. Кроме Цекомбанка, проводящего свою ра-
боту через систему местных коммунальных банков, Специальные
банки имеют сеть своих филиалов, открываемых в пунктах с
достаточным количеством объектов финансирования, а также
республиканские, краевые и областные конторы. В тех.пункіах,
где филиалы специальных банков не открыты, эти банки прово-
дят свою работу через фи ли алы Госбанка на договорных нача-
лах. В этих случаях специальным банкам предоставляется право
иметь своих уполномоченных при филиалах Госбанка. Кассовое
обслуживание специальных банков производится ^Госбанком на
основе соответствующих между ними соглашений.
1 «Об организации спецбанков долгосрочных вложений» (СЗ СССР
1932 г. № 31, ст. 191), а также СЗ СССР 1934 г. № 36, ст. 282; 1936 г. № 32,
ст. 285; № 33, ст. 303, № 45, ст. 385; 1937 г. № 65, ст. 289.
3 Положение о Наркомфине СССР (СЗ СССР 1936 г. № 29, ст. 268,
п. «к», ст. 2).
3 На филиалы этого банка возложено также финансирование сельского
школьного строительства.
* Цекомбанк осуществляет также финансирование административного
и социально- культурного строительства. і
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Кроме функций безвозвратного финансирования капиталь-
ных вложений ', специальные банки долгосрочных, вложении
осуществляют долгосрочное кредитование капитального строи-
тельства и краткосрочное кредитование подрядных строитель-
ных организаций (на образование запаса строительных материа-
лов фуража, горючего и на ремонт строительных механизмов
и транспортных средств) 2 . 1
4. Местные коммун альные банки организуются правитель-
ствами автономных республик, краевыми и областными исгі -
комами с разрешения совета министров союзной республики. dT
банки осуществляют финансирование жилищного, коммун эн-
ного, административного и социально-культурного строитель-
ства долгосрочное кредитование жилищного хозяйства, а также
краткосрочное кредитование подрядных строительных организа-
ций, коммунальных предприятий и предприятий местных советов
по производству строительных материалов. Основной капитал
коммунальных банков образуется из ассигнований по соответ-
ствующим республиканским (автономных республик) и местным
бюджетам, а также за счет прибылей банков. Кроме основного
капитала, каждый банк имеет резервный капитал, предназначен-
ный для покрытия могущих оказаться по годовому балансу
банка убытков. В резервный капитал ежегодно отчисляется h
прибыли банка; по достижении этим капиталом суммы, равной
основному капиталу, отчисления прекращаются и в соответ-
ствующем размере направляются на увеличение основного ка-
ПИТЗЛ 3
Местные коммунальные банки подчинены Советам министров
автономных республик, краевым и областным исполкомам,
которыми назначается руководящий состав банков (управляю-
щие, их заместители и по представлению управляющих главные
бухгалтеры) и утверждаются годовые отчеты банков. В то же
время работа этих банков строится на основе единых правил и
инструкций, утвержденных Министерством финансов СССР; от-
читываются они не только перед местными исполкомами, но и
перед Цекомбанком, которым утверждаются также кредитные и
финансовые планы местных комбанков 3 .
§ 104. Организация расчетов
1. Государственный банк СССР является, как мы указывали
выше, единым расчетным центром народного хозяйства СССР.
\ Он организует и осуществляет все расчеты между хозяйствен-
ными организациями и.предприятиями СССР.
s Все советские хозяйственные организации и предприятия
1 Об этих функциях см. § 70.
2 G3 СССР 1936 г. № 9, ст. 70,
3 Типовой устав коммунальных байков (СУ РСФСР 1923 г. № 4, ст. 82;
1932 г. № 3. ст. 12; «БФХЗ» 1932 г. № 7, и 1934 г.. № 7).
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обязаны хранить свои денежные средства в Госбанке. Поста-
новление СНКХССР от 23 июля 1931 г. указывает: «Все денеж-
ные средства хозяйственных органов как собственные, так и
заёмные поступают на расчетный счет хозяйственного органа в
Государственный банк, с которого хозяйственный орган произво- *
дит все расходы и оплачивает все свои обязательства»
Сдача в кассы Госбанка наличной денежной выручки теми
организациями, которые ее получают (торговые предприятия,
транспорт, органы связи и пр.), также является обязательной.
Порядок сдачи торговой выручки регламентирован особым по-
становлением СНК СССР от 25 февраля 1937 г. 2 .
Все торговые предприятия обязаны ежедневно, сдавать или
переводить по почте в филиалы Госбанка всю торговую выруч-
ку. Если в месте расположения торговой организации нет ни фи-
лиала Госбанка, ни почтового учреждения, выручка должна
доставляться в ближайший филиал Госбанка не реже чем каж-
дые три дня (при расстоянии свыше 20 км — раз в пягь дней).
Для производства необходимых расходов торговые предприятия
имеют право оставлять в своем распоряжении часть торговой .
выручки в размерах, не превышающих определенного лимита 3 .
При троекратном нарушении в течение месяца этого лимита
Госбанку разрешено лишать предприятия права непосредствен-
ного распоряжения частью торговой выручки.
Госбанк осуществляет активный контроль за сосредоточе-
нием на расчетных счетах всех средств хозяйственных организа-
ций, за. производством ими всех расходов только с этих счетов,
за строгим соблюдением кассовой дисциплины (сдача выручки,
расчеты за наличные только в разрешенных случаях). Вместе
с тем Госбанк наблюдает за своевременным производством хо-
зяйственными организациями расчетов, связанных с выполне-
нием обязательств, принятых по договорам, предупреждает воз-
никновение взаимной задолженности, укрепляет платежную
дисциплину и ведет при номощи механизма расчетов борьбу с
неплатежами. Нарушения платежной дисциплины и неплатежи
создают незаконные источники финансирования предприятий и
ведут к внеплановому перераспределению материальных ре-
сурсов.
Вся эта деятельность Госбанка относится к сфере финан-
сового права, так как Госбанк в данном случае выполняет
регулирующие функции надзора и контроля за проведением в
жизнь финансового законодательства. Хотя средства на расчет-
ных счетах хозяйственных организаций находятся в полном их
1 «Об оборотных средствах государственных объединений, трестов и дру-
гих хозяйственных организаций» (ст. 7). (СЗ СССР 1931 г. № 46, ст. 316).
2 «Бюллетень Наркомвнуторга», 1937 г., № 6.
3 Для городских предприятий — 10%, для сельских — 20%, для буфетов
и ресторанов на транспорте — 50%, для прочих предприятий общественного
питания —25%.
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■распоряжении, тем не менее Госбанк не выполняет механиче
приказы о выдаче наличных денег или о перечислении их на
счета других организаций. Если в п риказе хозяйственных орга-
низаций банк усмотрит скрытую форму аванса, отпуска товара
* в кредит, попытку использовать оборотные средства на капиталь-
ное строительство и наоборот или нарушение порядка ^расчетов
и кассовой дисциплины и т. п., приказ хозяйственной органи-
зации оставляется банком без исполнения.
Концентрация всех средств хозяйственных организации в
] Госбанке дает последнему возможность использовать свободную
часть этих средств для своих кредитных операций, т. е^ дл а^
краткосрочного кредитования хозяйства. Вместе с тем сосредо-
точение' расчетных операций в Госбанке содействует развитию
безналичных расчетов, имеющих крупнейшее значение для народ-
ного хозяйства. Безналичные расчеты прежде всего приводят к
J] экономии наличных денег, позволяют обходиться относительно
небольшим их количеством при огромных оборотах хозяйствен-
ных организаций, обеспечивают усиление контроля за денеж-
ным обращением и облегчают его планирование. Они способст-
вуют ускорению выполнения сделок между хозяйственными
организациями и тем самым ускорению обращения товаров.
Положение Госбанка как единого расчетного центра в стране
и система безналичных расчетов превращают Госбанк в обще-
ственный аппарат учета производства и распределения продук-
тов и контроля над производством и обращением товаров, так
как вся продукция предприятий учитывается в Госбанке вумо-
мент перехода ее из одного предприятия в другое, из района
в район на всем пути движения продукта.
2. Осуществляемые Госбанком расчеты между хозяиствен-
) ньгми организациями делятся на две группы: иногородние и
внутригородские,
! ' Основными формами ин огородних расчетов являются акцепт,
I аккредитив и особый счеіч
Характерной особенностью акцептной формы расчетов явля-
ется уплата суммы, причитающейся поставщику по расчетным
документам, по месту нахождения плательщика (покупателя,
заказчика) и с его согласия.
После отгрузки товара поставщик выписывает на платель-
щика платежное требование и передает его, а также счета-
фактуры и транспортные квитанции об отгрузке товара в то
учреждение Госбанка, в котором находится его. расчетный счет,
с поручением получить платеж (на инкассо). Это учреждение
Госбанка обязано своевременно и в полной сумме взыскать с
заказчика деньги, т. е. инкассировать причитающуюся с него в
пользу поставщика сумму через филиал банка, обслуживающий
плательщика.
Если по ознакомлении с расчетными документами покупа-
тель найдет их в должном порядке, то для выражения своего
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согласия на платежон не должен осведомлять об этом банк
или поставщикав письменнойформе: для акцептав иногород-
нем обороте достаточноодного факта умолчания со стороны
плательщика в течениетрех рабочих дней— и согласиеопла-
тить расчетныедокументы уже налицо (т. н. отрицательный
акцепт)* і і
- — Для* колхозов же, сельских советов, а такжепрофессиональ-[
ных и партийныхорганизацийв тех случаях, когда они высту- J
пают в качествеплательщиков по договорам поставкиили под-
ряда, акцептобязателенв письменнойформе.
Акцептованноеплатежноетребование в “иногороднем обо-
роте должно быть оплаченоне позднее, чем через семь дней
послеакцепта.В отношениинекоторых плательщиков срок пла-
тежа с семидней сокращен до трех дней: для бюджетных и
общественных организаций,для сбытовых организацийв их
расчетахс промышленными предприятиями,при оплатехлебо-
продуктов, нефтепродуктови пр.
Акцептованноеплатежноетребованиепоставщика, не опла-
ченноев указанные сроки, имеетсилу исполнительногодоку-
мента, по которому Госбанк производит принудительноеспи-
саниесо счетапокупателя*.
Покупательимеетправо полностью или частичноотказаться
от акцептаплатежноготребования, однако лишь при соблю-
денииопределенныхусловий2 . Частичныйакцепт, а в соответ-
ствующих случаях и полный отказ от акцепта, допускается:
а) при отгрузке поставщиком покупателю незаказанныхтова-
ров; б) при нарушениипоставщикомусловий об отгрузке опре-
деленныхколичеств в договорные сроки (например,поставщик
отгрузил все количествотовара в течениеданногомесяцавме-
сто трех равномерных отгрузок в течениеквартала); в) при
нарушенииобязательных государственныхцен, наценок или
наложений;г) при допущениив расчетныхдокументахарифме-
тическихошибок.
Госбанк проверяет мотивы отказа покупателя в акцептеи
не принимаетк исполнениюотказы, мотивированныенеиспол-
нениемпоставщиком договора, если плательщиком не приве-
дены соответствующиепункты договора. Если отказ в акцепте
не соответствуетдопустимымслучаям и должным образом не
обоснован,банкпроизводитплатежпо счетунезависимоот согла-
сия покупателя.
Акцептплательщика дается против расчетныхдокументов
в огромном большинстве случаев еще до прибытия товара.
Как же покупательможет защитить свои интересы, если
качествотоварафактическиоказалось нижеобусловленного, а
I СЗ СССР 1936 г. № 44, ст. 380.
а Инструкция Госбанка, утвержденная СНК СССР 11 июля 1936 г. (СЗ
СССР 1934 г. № 48, ст. 376).
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между тем' из самого внимательного анализа расчетных доку-
ментов это не вытекало?
В этих случаях покупатель вправе обратиться в органы
государственного арбитража или в суд с иском о возмещении
убытков либо о принятии поставщиком товара обратно, а прак-
тически чаще — с рекламацией о возврате ему поставщиком
части уплаченной суммы, т. е. о скидке с цены или об уценке
с первоначальной договорной стоимости товара.
Ііо общему правилу, использование покупателем товара
допускается с момента акцепта счета *. В случае отказа от
акцепта покупатель не вправе распоряжаться полученным това-
ром и обязан под свою материальную ответственность хранить
его в распоряжении поставщика и выполнять приказы послед-
него о переотправке товаров в другой адрес (так называемое
ответственное хранение). Контроль за сохранностью товаров,
по которым плательщик отказался от акцепта, осуществляется
Госбанком 2.
3. В отличие от акцептной формы расчетов, платежи при
посредстве аккредитивов и особых- счетов производятся по месту :
нахождения поставщика.
Л-рн-'Я'ИГ редитивнои форме расчетов покупатель выставляет
аккредитив в пользу поставщика, т. е. выделяет из собственных
оборотных средств (или получает в Госбанке кредит на эту
цель) сумму, достаточную для оплаты товаров, заказанных
поставщику, и дает ппрѵчрнир .обслуживающему его филиалу
Госбанка оплатить товар на месте нахождения поставщикп-ггртг
выполнении последним определенных условий. Филиал банка,
принявший поручение, делает соответствующее распоряжение
филиалу по месту нахождения поставщика. Если на месте при-
емки товара нет уполномоченного поставщика, то отделение
банка контролирует поставщика в отношении точного соблю- -
дения всех условий аккредитивного поручения. В число этих
условий могут быть включены, кроме представления счета-фак-
туры и документа об отгрузке товара, также требования о раз-
нарядке отгрузок на определенные станции назначения, об опре-
деленном способе перевозки груза и видах тары и упаковки, о
представлении свидетельства Государственной инспекции по
качеству, анализа согласованной между сторонами лаборато-
рии rf пр.
Аккредитивная форма создает для поставщика полную уве- >
ренность в своевременной оплате покупателем товаров, поэтому
эта форма чаще всего применяется по отношению к тем поку-
пателям, которые не обеспечивают своевременной оплаты сче-
тов. Отрицательная сторона этой формы заключается в том,
> «Об изменении системы кредитования товарооборота» (СЗ СССР
1931 г. №-31, ст. 278).
г «Об ответственном хранении покупателем неоплаченных грузов» (СЗ „
СССР 1931 г. № 53, ст. 343).
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что она связывает часть оборотных средств покупателя, вло-
женных в выставленные аккредитивы, поскольку до окончания
•сроков аккредитивовэти средстванемогут быть использованы.
Предельный срок действияаккредитива— 25 дней; в отдель-
ных случаях, с разрешенияуправляющего отделениемГосбанка,
он можетбыть продленна 20 дней.
Особые счета применяются в иногороднемтоварообороте,
когда покупательимеетдело с несколькимипоставщиками,нахо-
дящимися в одном городе, или когда между поставщиком и
покупателем существуют длительные хозяйственные связи.
В таком случаедля упрощения техникирасчетов покупатель
обращаетсяв обслуживающийего филиалГосбанкас просьбой об
открытииему особого счетав- определенномдругом филиале
Госбанка, для того чтобы можно было списыватьс этого счета
денежныесредствана расчетныесчетапоставщиков по мереот-
грузки товаров.
В местенахождения поставщика находится уполномочен-
ный покупателя, который . акцептует, расчетные документы,
предъявленныек оплатес особого счета.При этом с этого счета
можно оплачивать не только стоимостьтовара, но и расходы
транспортные,экспедиторскиеи других организаций.Если_упол-
номоченногопокупателя на местенахождения поставщикане
имеется,контроль за выполнениемпоставщикомопределенных
условий для оплаты расходныхдокументов с особого счетаосу-
ществляет ф илиал Госбанка.
4. Внутригородскиерасчетымежду хозяйственнымиоргани-
зациями осуществляются посредством: а) наличных денег,
б) расчетныхчеков, в) платежных поручений, г) платежных
требованийи д) плановых расчетов*.
Расчетынасуммуменее100 руб. производятся только налич-
ными деньгами. Для расчетов на сумму от 100 до 1000 руб.
могут быть использованы наличныеденьги, расчетныечеки или
платежныепоручения. Расчеты на суммусвыше 1000' руб. про^
изводятся только в безналичномпорядке ДіШІЗ Тежн ыеНШруче-
ния, расчетныечеки, платежныетребования).
Рн снетныйчек— это приказ плательщикабанку о списании
определеннойсуммы с его счетанасчетпоставщика. В отличие
, от денежных чеков банк по расчетнымчекам наличных денег
не выдает. При отсутствиисоответствующихсуммна расчетном
счетевыдача чеков преследуетсяв уголовном порядке 2 .
Платежноепоручениетакже является распоряжениемпла-
тельщика’банку списатьс его расчетногосчетана счетпостав-
щика сумму, причитающуюся за товар. В отличие от расчет-
ных чеков платежноепоручениеможетвыписываться и прини-
матьсябанкомк оплатенезависимоот состояниярасчетногосче-
1 «О порядке расчетов по внутригородскому товарообороту» (СЗ СССР
1937 г. № 58, ст. 247).
2 «Об утверждении положения о чеках» (СЗ СССР 1929 г. № 73, ст. 696).
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сумму ^ х п ^ н^[^д^^°д а П щ)оисходит предварительная оплата
£S%j=i£!S
SS'ssissssissKSS
ШИК не может требовать принудительного взыскания, так как
товар покупателю еще не отпущен. я П п-
П пятежные требования выписываются не покупателем, JL-BQ^
—=ін
цептная СформТ шште^а^когда^ог^сие^ 9̂ платеж дается аара-
НРР R виде особого соглашения между поставщиком и покупа-
ство потребной энергии, газа, воды и пр. у
специальными счетчиками).
Если между двумя хозяйственными организациями в местном
товарообороте существуют постоянные взаимоотношения по
покупке товаров или оказанию услуг, причем по договору за Р
нее может ^ыть установлена сумма отпуска товара или оказание
ѵслѵг за определенный отрезок времени (день, неделя и пр.),
ппименяется система плановых расчетов между хозяйственными
организациями (наприігерГмежду торговыми предприятиями
поставщиками хлеба, мяса, молочных продуктов овощей и пр.)
В этом случае в д оговоре между контрагентами указывается —
сумма -планоного" получения товара за 0П Ределедны ^Еый
■SSff платежей в этот же период. За указанный
r договоре промежуток времени банк списывает с расчетного
счета плательщика обусловленную сумму независимо от Факти-
ческого размера поставок. По истечении определенного периода.
Го не реже чемщаз-ви^Дней, производится проверка расчетов
между контрагентами в соответствии с документами о факти-
S; поставках с доплатой получателем товара разницы или
с удержанием из очередного планового платежа излишка вне-
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сенных сумм, в зависимости от того, Превысило ли фактически
поставленное количество товаров плановое или же оказалось
менее последнего.
При расчетах с транспортом за тарифы и другие услуги
применяются особые лимитные книжки. Клиенты транспорта
заранее депонируют определенную сумму денег на счетах Гос-
банка в пользу транспортной организации. Банк выдает кли-
енту чековую книжку, на корешке которой указывается депони-
рованная сумма. Эта сумма является лимитом, в пределах
которого клиент оплачивает чеками услуги транспортной орга-
низации. Такая системарасчетов обеспечивает клиенту, возмож-
ность беспрепятственно получать средства, необходимые для
отгрузки товаров, а транспортным организациям — своевре-
менно и полно получать причитающиеся им платежи; в то же
время она уменьшает требования на наличные деньги и гаран-
тирует от возможных злоупотреблений при расчетах наличными
деньгами.
При встречных платежных требованиях хозяйственных орга-
низаций друг к другу применяется система взаимных расчетов
с целью ускорения расчетов, упрощения их техники, уменьшения
неплатежей и разгрузки банка от технической работы.
При взаимных расчетах платежи производятся путем зачета.
Зачеты могут применяться, прежде всего, между двумя органи-
зациями и учреждениями, причем либо в разовом порядке, либо
периодически по сальдо расчетов. Более сложным случаем явля-
ются зачеты, которые организуются по оборотам между несколь-
кими хозяйственными организациями в порядке разового груп-
пового зачета или в виде постоянного бюро взаимных расчетов.
Разовый зачет производится в тех случаях, когда у хозяй-
ственной организации имеются встречные требования к постав-
щику, подтвержденные бесспорными платежными документами,
>іе требующими подтверждения поставщика (решение арбитра-
жа, неоплаченные акцептованные платежные требования и пр.).
Групповой зачет применяется в тех случаях, когда взаим-
ные непогашенные претензии существуют между несколькими
хозяйственными организациями, имеющими расчетные счета/ в
одном и том же филиале Госбанка; этот зачет ускоряет взыска-
ние задолженности и ликвидацию взаимных претензий и! упро-
щает технику взаимных расчетов.
5. При постоянных хозяйственных взаимоотношениях между
двумя хозяйственными организациями, имеющими взаимные
расчеты, применяются периодические расчеты по сальдо. В этих
случаях все расчетные документы направляются хозяйствен-
ными организациями друг другу помимо банка и учитываются
в бухгалтерии каждой хозяйственной организации на счетах
взаимных расчетов. По истечении предусмотренного договором
срока, но не реже чем два раза в месяц, подводится итог взаим-
ных расчетов и выводится сальдо, по которому производится
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Платежчерез банк. Госбанкконтролируетэтирасчеты, проверяй
на местесчетавзаимных расчетов и все относящиеся к ним
документы с целью недопущения незаконногокредитования и
нарушениясроков производстварасчетов.
Для взаимных расчетовмежду несколькимихозяйственными
организациямиотдельных или смежных отраслейпромышлен-
ностии торговли, находящихся в тесныххозяйственныхвзаимо-
отношениях, в ведении Госбанка создаются (отраслевыеили
межотраслевые)бюро взаимных расчетов. Все участникиэтих
бюро направляют платежныедокументы на других участников
непосредственнов бюро. Для каждого участникав бюро ведутся
лицевыесчета,по которым проводятся все егообороты с другими
участникамибюро. В сроки, обусловленные соглашением,но
не реже одного раза в неделю, по всем лицевым счетампод-
водятся итоги. Основнаямассаплатежейосуществляетсяпутем
зачета,сальдо же счетовподлежитоплате.Участникибюро упла-
чивают ему с расчетногосчета в Госбанке отрицательное
сальдо своего' лицевогосчетав бюро илиполучаютот последнего
положительноесальдо по этомусчету.
' Для образования маневренныхресурсов, предназначенных
не допускать возникновения дебиторскойзадолженностиу уча-
стников бюро взаимных расчетовпо расчетамчерез бюро, соз-
даетсястраховойфонд бюро путемвзносов участниковв разме-
рах, определяемыхсоглашениемпри вступленииучастниковв
бюро. Этот фонд имеетто же практическоезначениепри рас-
четах-с иногороднимиучастниками.Если в день зачетаиного-
роднийучастникоказываетсядолжником по сальдо своего счета,
бюро уплачиваетза него из сумм страховогофонда и посылает
приказ в отделениебанкапо месту нахожденияиногороднего
участникао списаниисоответствующейсуммы с его расчетного
счетана счетбюро.
6. В процессепроведениявсех форм расчетовГосбанк осу-
•ществляетактивныйконтроль за соблюдениемплатежно-расчет-
ной дисциплиныи всех правил о расчетах.Так, при акцептной
^ форме расчетовконтроль Госбанказаключается в недопущении
недобросовестныхотказов в акцептесо стороны плательщика
(соответствиемотивов отказа правиламрасчетов), задержекв
акцепте,в платежахи в документообороте,а также в проверке
сохранноститоваров, находящихся у плательщиковнаответствен-
ном хранениив случаеотказав акцепте.
При аккредитивнойформе расчетов банк проверяет факт
отгрузки товаров и выполнениепоставщикомвсех условий аккре-
дитивногопоручения.
По внутригородскимрасчетамГосбанкосуществляетконтроль
За тем, чтобы хозяйственныеорганизациинеприменялирасчетов
наличнымиденьгамив том случае, когда они по закону должны
Производиться в безналичной форме. Вместе с темГосбанк
наблюдаетза недопущениембезналичныхрасчетовв розничном
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товарообороте сверх размеров, установленных планом для дан-
ной торговой организации. Нарушение этого требования при-
водит к неправильному использованию товарных фондов, предо-
ставляемых розничной торговле для удовлетворения потреби-
тельского опроса.
В целях борьбы с неплатежами и с нарушением платежно-
расчетной дисциплины установлен ряд санкций.
Руководители предприятий, производящие взаимные расчеты
в обход Госбанка и в нарушение законов о порядке проведения
расчетов через Госбанк, привлекаются к ответственности ор; а-
нами прокурорского надзора 1 . Выстазление и акцепт заведомо
бестоварных платежных требований и счетов-фактур караются
как должностные преступления 2 .
7. Для борьбы с затяжкой платежей применяются разнооб-
разные способы воздействия на неаккуратных плательщиков.
В отношении хозяйственных организаций, систематически нару-
шающих платежную дисциплину, Госбанк имеет право приме-
нять порядок ответственного хранения, т. е. запрещение исполь-
зовать товары до их оплаты 3 . Просроченные акцептованные
платежные требования приобретают силу исполнительного доку-
мента, по которому банк производит бесспорное взыскание; с
неаккуратного плательщика взыскивается в пользу поставщика
пеня в размере 0,05% суммы платежного требования в день 4 .
Наконец, поставщик имеет право приостанавливать отгрузку
товаров неплательщику, причем это не считается нарушением
договора со стороны поставщика 5 .
Нарушение правил документооборота влечет за сооой
применение санкций. За пропуск обязательных условий (рекви-
зитов) в платежных требованиях банк взимает с. поставщика
штраф (100 руб. за каждое такое требование).
За использование покупателем товара, не оплаченного им
и поступившего к нему на ответственное хранение, взимается
штраф в пользу поставщика в 5% стоимости товара; независимо
от этого виновные должностные лица привлекаются к уголовной
ответственности (как за растрату).
За выставление бестоварных платежных требований постав-
щик должен уплатить Госбанку штраф в 5% суммы требования.
Допустившие выписку таких требований должностные лица
отвечают сверх того в уголовном порядке.
* Госбанк, в свою очередь, также отвечает перед своими кли-
ентами за нарушение правил о расчетах: при засылке платеж-
1 СЗ СССР 1930 г. № 48, ст. 504, п. 8.
2 Сборник действующих постановлений Пленума и директивных писем
Верховного суда СССР, М., 1941, ст. 50; Циркуляры Прокуратуры СССР
26 августа 1934 г. № 3-а; 10 мая 1935 г. № 8—23; 17 июня 1935 г. № 53—8.
3 СЗ СССР 1936 г. № 31, ст. 278, п. 10; 1936 г. № 44, ст. 380.
* СЗ СССР 1937 г., № 60, ст. 260.
3 СЗ СССР 1931 г. № 40, ст. 282.
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ных документов не по назначению или при опоздании в отсылке
документов — 100 руб. за каждый случай; при опоздании в зачи-
слении выручки на расчетный счет клиента или в выполнении
перевода — 0,2% за каждый день просрочки.
§ 105. Краткосрочное кредитование
1. Основными принципами краткосрочного кредитования
являются целевой характер кредита, его возвратнос ть, срощщсть
и обеспеченность материальными ценностями .
Каждая ссуда выдается банком со строго целевым назначе-
нием, на определенные кредитуемые объекты. Общий размер
кредита по отдельным целям устанавливается в точном соот-
ветствии с планом производства и обращения товаров; тем самым
обеспечивается тесная связь между кредитованием и движением
(материальных фондов в процессе воспроизводства. Размер же
конкретных ссуд, выдаваемых банком, находится в прямой зави-
симости от хода выполнения материальных планов. В случае
нарушения целевого назначения кредита банк имеет право тре-
бовать досрочного возвращения ссуды.
Возвратность ссуд —общий основной признак кредитного
метода перераспределения средств; экономически она обуслов-
лена самим назначением кредита — восполнять лишь временный
недостаток в оборотных средствах хозяйственных организаций.
Практически возвратность осуществляется через срочность кре-
дита, при которой каждая ссуда выдается на определенный
точно установленный срок в соответствии с планом движения
оборотных средств в процессе производства и обращения.
Возврат ссуд гарантируется, требованием обеспеченности их
товаро-материальными ценностями, на которые в необходимых
случаях банком может быть обращено взыскание . При целевом
характере кредита он непосредственно увязывается с материаль-
ными ценностями, являющимися объектом кредитования (запасы
сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов, готовых изделий,
товары в пути, товары в торговой сети и пр.). Задолженности
по ссудам всегда противостоят в соответствующей сумме пре-
дусмотренные данным видом кредита материальные ценности,
являющиеся залогом по выданным ссудам (залог оформляется
при выдаче ссуд). В случае сокращения их запаса предприятие
обязано погасить банку соответствующую часть ссуды. Сроч-
ность и возвратность ссуд обеспечивается также правом Гос-
банка на списание с расчетных счетов предприятий денежных
средств в погашение просроченных ссуд.
Каждой хозяйственной организации кредит предоставляется
в плановом порядке. На основе утвержденных производственных
1 «Об изменении в системе кредитования, укреплении кредитной работы
и обеспечении хозяйственного расчета во всех хозяйственных органах» (п. 4)
(СЗ СССР 1931 г. № 18, ст. 166).
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* «О мерах улучшения практики кредитной реформы-» (ст. 5) (СЗ СССР
1931 г. Ѣ 4, ст. 52).
'заданий для всех предприятий в соответствии с объемом про
изводства и плановой оборачиваемостью средств определяются
размеры необходимых им собственных оборотных средств и
краткосрочных банковских кредитов по отдельным объектам
^СостТв кредитуемых хозяйственных организаций, размеры
кпедита его сроки и целевое направление устанавливаются
квартальными кредитными планами, составляемыми Госбанком
исходя из кредитных' заявок- шшйстерств и утверждаемыми
Советом министров СССР 1 .
В кредитных планах кредиты распределяются ..по министер-
ствам. В соответствии с утвержденными производственными
планами министерства распределяют кредиты между давками
и непосредственно подчиненными министерствам трестами
автономными предприятиями. Главки и тресты распредели -
деленные им кредиты между подведомственными им хозрасчет-
ными предприятиями.
Установленная для хозяйственной организации сумма пла-
новых кредитов по отдельным видам кредитования является
обязательным для учреждений Госбанка , лимитом, нарушен
которого не допускается. В пределах лимита в меру факт
ского выполнения планов и наличия кредитуемых объектов бан
беспрепятственно предоставляет хозяйственным организация
установленные для них краткосрочные целевые кредиты. ІІри
невыполнении хозяйственной организацией плана кредитуемых
мероприятий банк кредитует ее лишь в мещг. выполнения плана,
хозяйственная организация в этих случаях не имеет права тр
бовать кредитования в объеме всего установленного лимита.
Предоставляемые Госбанком кредиты подразделяются на
.сезонные и несазшиаъіе- К сезонным относятся кредиты на сезон-
ные накопления товаро-материальных ценностей и на сезонные
затраты, к несезонным — кредиты под расчетные документы в
пути и на образование товарных запасов в торговле.
Вместе с тем все кредиты делятся на плановые и внеплано-
вые. Основная масса кредитов предоставляется в соответствии с
утвержденным кредитным планом и установленными для каж-
дой хозяйственной организации лимитами. Но наряду с этим
имеются кредиты, выдаваемые в связи с временными нуждами,
возникающими по причинам, не зависящим от самих хозяй-
ственных организаций. Такие кредиты не могут быть, конечно,
заранее предусмотрены планом для каждой организации и явля-
ются внеплановыми.
Ссуды на сезонное накопление товаро-материальных ценно-
стей выдаются промышленным предприятиям на образование
сезонных запасов сырья, материалов, топлива и полуфабрика-
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тов. Сюда относятся ссуды на сезонноенакоплениесельскохо-
зяйственногосырья (хлопок, сахарнаясвекла, картофель и т. п.),
топлива, доставляемогоболее дешевым водным путем(в период
сплава, навигации),готовых изделий, которые по транспортным
условиям немогут быть отгружены вслед за их выпуском (про^
дукция леснойпромышленностидо сплаваи т. п.).
Торговым организациямтакиессуды выдаются на сезонную
заготовку овощей и фруктов, на образованиев течениезимы
задасов товаров летнегоассортимента,"а"*йетом— зимнихтова-
ров, на созданиезапасовтоваров в районах, не имеющих регу-
лярных средствсообщения (КрайнийСевер). Совхозы и МТС
получают кредиты на образованиезапасов горючего до начала
весеннихполевых работ. Во всех случаях Госбанк кредитует
сезонные запасы товаро-іматериальных ценностейтолько при
условии, что этизапасы) предусмотреныпланом, и лишь в прет
делахплана. _
В особом порядке кредитуются заготовительныеорганизат
цййпо заготовке сельскохозяйственногосырья. Запасысельско-'
хозяйственных продуктов у этих организацийв процессезаго-
товки Являются чисто сезонными, поэтому они покрываются в
основном за счеткраткосрочных банковских кредитов. Система
кредитованияв данномслучае должна быть построенатаким
образом, чтобы устранитьвозможность возникновенияпрорывов
в финансовомсостоянийзаготовительных организацийи гаран-
тировать своевременностьи полноту их расчетовс совхозами,
колхозами, колхозниками и единоличными хозяйствами. По-
скольку заготовительныйпроцессв определенныепериодывре-
мени идет непрерывно, порядок кредитования путем выдачи
разовых ссудбыл бы крайнегромоздким и техническисложным.
ПоэтомупостановлениемСНК СССР от 20 июня 1935 г. 1 вве-
дено кредитованиезаготовительных организацийпо специаль-
ному ссудномусчету. ■
Сущность этого порядка заключается в том, что Госбанк
открывает каждой заготовительной организации специальный
ссудныйсчет, с которого безлимитнО'кредитуетвсе поступающие
на склады этой организациисырье. Погашаетсяэтот кредит
путемзачисленияна опецссудныйсчетвсех доходов ^ заготови-
тельных организацийот реализациипрокредитованнойсельско-
хозяйственнойпродукции. _
К сезонным затратам,кредитуемымГосбанком,^относятся
такиеплановые расходы хозяйственных организации,которые
производятся только в определенноевремя года и превышают
поступающие в этот период времениих) доходы, например,в
леснойпромышленности— затратына заготовку и вывозку дре-
1 «О расчетах заготовителей с колхозами по сельскохозяйственным за-
готовкам, порядке кредитования заготовителей Государственным банком и
расчетах промышленности с заготовительными организациями» (СЗ СССР
1935 г. № 40, ст. 336). , _
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вёсины, которые падают на зимний период, в сельском хозяй-
ке — расходы, связанные с посевом или уборкой. Ссуды на
сезонные затраты выдаются Госбанком в порядке компенсации,
т. е. после того, как соответствующие работы произведены. Этим
гарантируются целевое направление кредита и производство
продукции, обеспечивающей ссуду.
2 В целях стимулирования советской торговли, ускорения
продвижения товаров к потребителю и усиления в этом отно-
шении контроля Госбанкащгостановлением СНК СССР от 4 июня
1936 г- 1 установлена- особая система кредитования товарообот
рота. „ ,
Оборотные средства торговых предприятии формируются на
началах, несколько отличающихся от других отраслей хозяй-
ства. Социалистическое общество заинтересовано в скорейшем
продвижении товаров до потребителя, в недопущении излишних
задержек товаров в каналах товаропроводящей сети и в сокраг
щении до минимума времени пребывания товаров в сфере оора-
щения. Поэтому организация оборотных средств торговли дол-
жна быть построена таким образом, чтобы она всемерно содей-
ствовала ускорению оборота товарных фондов и обеспечивала
активный за ним контроль.
Хотя товарные запасы торговой сети являются относительно
постоянными, оборотные средства торговых организаций обра?
зуются по принципу сочетания собственных и заемных средств.
Этим самым создаются условия для контроля за быстрейшим
движением их до потребителя. Предоставление торговым орга-
низациям собственных оборотных средств для покрытия всех
потребностей в товарах значительно ограничило бы возмож-
ность регулирования государственными органами темпов обра-
щения товаров и ослабило бы рычаги воздействия на скорость
оборачиваемости оборотных средств торговых организаций.
А между тем всякая задержка товаров в торговой сети-вызывает
задержку денег в обращении и нормальный их приток в Госбанк.
Тем самым регулирование денежного обращения тесно связано
с контролем, учетом и регулированием движения товарных масс
к потребителю.
Постановление СНК СССР от 4 июня 1936 г. установило
принцип долевого участия Госбанка в оплате приобретаемых
торговыми организациями товаров. Кредитуя эти организации,
Госбанк требует, чтобы для покупки товаров были использованы
их собственные оборотные средства (в размере от 15 до 30%)
и тем самым постоянно находились в обороте. Ссуды торговым
организациям выдаются на диференцированные сроки в соот-
ветствии с различными сроками оборачиваемости отдельных
товаров и в зависимости от вида торговых организаций (город-
1 «Об изменении системы кредитования товарооборота» (СЗ СССР
1936 г. № 31, ст. 278). ,
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бкие, сельские, оптовые, розничные)'. Введение диференцирбван-
ных сроков кредитования устраняет тенденцию торговых орга-
низаций вводить в оборот быстро оборачивающиеся товары и
игнорировать торговлю достаточными товарами.
Чтобы устранить все преграды, мешающие развертыванию
товарооборота, твердые лимиты кредитования для каждой тор-
гующей организации отменены. Лимиты по кредитованию тор-
говли устанавливаются в целом по СССР и по отдельным конто-
рам и отделениям Госбанка, которые 1 имеют возможность манев-
рировать ими при кредитовании отдельных торговых организа-
ций в соответствии с выполнением ими плана товарооборота. При
этом при перевыполнении плана товарооборота сверхплановый
оборот Госбанк кредитует полностью (без долевого участия соб-
ственных оборотных средств). Обязательным условием кредито-
вания является рентабельность работы торговых организаций.
3. Выдача ссуд хозяйственным организациям под расчетные
документы в пути связана с тем, что товары оплачиваются не
в момент их отгрузки, а только после акцепта счета покупате-
лем. На промежуток времени от отгрузки товара до получения
за него денег поставщик нуждается в оборотных средствах для
бесперебойного продолжения производственного процесса. Эти
средства и предоставляются ему в виде краткосрочного кредита.
Ссуды выдаются банком на срок движения документов, необхо-
димый для завершения расчетов (пробег расчетных документов
до покупателя и обратно, а также время для оформления доку-
ментов в филиалах Госбанка, для акцепта и оплаты счета).
Кредит под расчетные документы в пути получают постав-
щики; но этот кредит может предоставляться и покупателям в
тех случаях, когда расчеты с поставщиками производятся по
аккредитивам или особым счетам (на восполнение оборотных
средств, вложенных в аккредитивы или особые счета).
4 . Хозяйственные организации наделены собственными обо-
ротными средствами в точном соответствии с утвержденными
для них производственными планами. Поэтому всякое нарушение
в ходе выполнения этих планов, вызывающее увеличение нахо-
дящихся в сфере производства или обращения материальных
фондов, вызывает у хозяйственной организации финансовые
затруднения. В тех случаях, когда эти нарушения возникают не
по вине хозяйственных организаций, временные нужды их в
средствах покрываются краткосрочными кредитами Госбанка.
Сюда относятся, например, случаи образования по не зависящим
от предприятия причинам сверхплановых запасов производст-
венных материалов (изменение программы производства, нерав-
номерный завоз материалов) или готовых изделий (транспорт-
ные затруднения, прекращение отгрузки товаров покупателем,
нарушающим расчетную дисциплину). Кредитная помощь хозяй-
ственным организациям в этих случаях оказывается за счет ре-
зерва для выдачи ссуд на временные нужды, который выделяется
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в кредитном плане Госбанка и распределяется им по отдельным
филиалам.
5. В целях ускорения оборачиваемости оборотных средств,
вложенных в незавершенное производство и готовые изделия
тяжелой промышленности, и усиления в этом отношении кон-
троля Госбанка с 1939 г. установлено долевое участие кредитов
Госбанка в оборотных средствах машиностроительных предприя-
тий, вложенных в незавершенное производство и готовые изде-
лия. Доля банковского кредита в затратах на незавершенное
производство составляет 20% суммы собственных оборотных
средств, предназначенных для образования норматива по неза-
вершенному производству. Ссуды выдаются на срок, необходи-
. мый для превращения незавершенного производства в готовую
продукцию. Ссуды под готовую продукцию Госбанк выдает в
размере 50% ее стоимости на срок нахождения этой продукции
на складе предприятия.
6. Особым видом кредитования является выдача ссуд хозяй-
ственным организациям под гарантию вышестоящего звена. Эти
ссуды предоставляются на общих основаниях кредитования при
недостатке собственных оборотных средств у хозяйственной
организации по сравнению с планом. В этом случае главк хозяй-
ственного министерства или треста, не имеющий в данный мо-
мент средств для пополнения недостатка оборотных средств
подведомственной организации, выдает Госбанку гарантию, что в
случае непогашения хозяйственной организацией ссуды он по-
кроет ее из предполагаемых к поступлению на его расчетный счет
сумм (бюджетные ассигнования, перераспределение оборотных
средств) .
Если основной должник по ссуде оказывается исправным,
гарантийное обязательство не вступает в силу, при просрочке
же ссуды она взыскивается с гаранта. Однако в случае пога-
шения ссуды основным должником и одновременного платежа
по гарантии внесенная гарантом сумма ему не возвращается, а
направляется на пополнение оборотных средств предприятия-
заемщика. Это означает, что кредитная операция в данном слу-
чае явилась лишь инструментом перераспределения бюджетных
или внутриотраслевых ресурсов, содействуя общим задачам фи-
нансового планирования собственных оборотных средств.
7. В процессе кредитования Госбанк осуществляет контроль
рублем над ходом производства и обращением товаров. При
выдаче ссуд на сезонные накопления товаро-материальных цен-
ностей и на сезонные затраты Госбанк контролирует наличие
товаро-материальных ценностей и фактическое выполнение плана
кредитуемых работ. Вместе с тем банк требует возврата выдан-
ных ссуд в обусловленные при их выдаче сроки. Предприятие,
не выпустившее продукции в установленные планом сроки, не
сможет своевременно погасить задолженность Госбанку. По-
этому контроль за своевременным выполнением хозяйственными
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организациямисвоих обязательств перед Госбанком является
в то же время контролемнадходом выполненияпроизводствен-
ных программ.
При выдаче ссуд под расчетныедокументыв пути Госбанк
контролируетвыполнениепланареализациитоваров: выполнение
поставщикамиих договорных обязательств (по даннымоб отка-
зах покупателейот акцептаплатежных требований), своевре-
менностьвыписки поставщикамиплатежныхтребований(банк
принимаетплатежныетребования, если они выписаныне позже
чем через три дня после отгрузки товаров) , своевременность
расчетовпокупателейс поставщиками.
Кредитованиетоварооборотасочетаетсяс контролемЗа ско-
рейшимдоведениемтоваров до потребителя, а незавершенного
производства и готовых изделий— с контролем за ускорением
производстваи отгрузки продукции.
Приходя своим кредитомна помощь хозяйственныморгани-
зациямпри возникновенииу них временныхнужд в средствах,
Госбанкпроверяет, (принимаютсяли хозяйственнойорганизацией
меры для отгрузки готовой продукции или для скорейшего
использования сверхплановых запасовсырья и материалов.
При нарушениитребованияполной обеспеченностикредита
товаро-материадьнымиценностямиГосбанкдосрочновзыскивает
необеспеченнуючасть ссуд и соответственно* сокращает
кредитование.В случае возникновения просроченнойзадолжен-
ностипо ссудам, которая не можетбыть погашенаиз-за отсут-
ствия средствна расчетномсчетехозяйственнойорганизации,
Госбанк прекращаетвыдачу новых ссуд и имеетправо присту-
пить к принудительнойпродажетоваров, заложенных в обеспе-
чениеполученныхссуд'.
Реализация заложенных товаров во избежание'нарушения
нормальнойпроизводственнойдеятельностихозяйственнойорга-
низацииможет производиться филиалами Госбанка только с
разрешения председателяПравления банка (этамера приме-
няется крайнередко).
При длительных просрочках, вызванных проеданиемхозяй-
ственнойорганизациейсобственныхоборотных средств, Госбанк
ставитвопрос о снятииэтойорганизациис кредитования.Вопрос
о снятиис кредитованияна основанииданных экономического
анализафинансового состояния хозяйственной организации
решаетсяпо отношению к хозяйственныморганизациямобла-
стного подчиненияобластнойконторой Госбанка, к хозяйствен-
ным организациямреспубликанского подчинения— республи-
канской конторой и к хозяйственныморганизациямсоюзного
подчинения— ПравлениемГосбанка.
Правлениеи конторы Госбанкапредупреждаютминистерство
или отдел исполкома,в ведениикоторого находитсяхозяйствен-
■ СЗ СССР 1931 г. № 18, ст. 166.
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пая организация,Допускающая просрочкиПлатежей, о предстоя*
щем снятии ее с кредитования. Распоряжение о снятии с кредито-
вания дается через пять дней после предупреждения. Если в
.течение этого срока указанные органы 'Представят банку план
мероприятий по упорядочению финансов хозяйственной органи-
зации, Правление или контора Госбанка при обоснованности
этого плана может дать согласие на продолжение кредитования
при условии проведения намеченных мер в определенный срок.
Осуществление этих мер проверяется филиалом Госбанка, кре-
дитующим хозяйственную организацию !.
8. Кроме Госбанка, являющегося основным органом крат-
косрочного кредитования, в отдельных случаях краткосрочное
кредитование производят также специальные банки долгосроч-
ных вложений. На эти операции спецбанков полностью распро-
страняются общие принципы и законодательство о краткосроч-
ном кредитовании.
В целях наибольшей увязки работы спецбанков со строи-
тельной промышленностью и установления систематического
финансового контроля за всей ее работой расчетные счета стро-
ительно-монтажных организаций открываются в соответствую-
щих спецбанках, на которые возложено и краткосрочное креди-
тование всех подрядных строительных организаций 2 .
Краткосрочные кредиты предоставляются спецбанками под-
рядным строительном организациям: 1) на заготовку строитель-
ных материалов, фуража и горючего; 2) на капитальный ремонт
строймеханизмов и транспорта в счет предстоящих амортиза-
ционных отчислений; 8) на пополнение оборотных средств и на
капитальные вложения в счет запланированной экономии от
снижения стоимости строительства; 4) на ссуды под документы
в пути, связанные с ликвидацией излишних материальных цен-
ностей. ' :
Краткосрочное кредитование подрядных строительных орга-
низаций производится спецбанками на основании кредитных пла-
нов, составляемых банками по кредитным заявкам министерств
и утверждаемых Советом министров СССР. В соответствии
с утвержденным кредитным планом министерства совместно со
спецбанками устанавливают лимиты кредитования по отдельным
Еидам кредитов для строительных и монтажных трестов, а пос-
ледние по соглашению с филиалами спецбанков — для каждой
строительной конторы или строительного участка.
Краткосрочное кредитование подрядных строительных орга-
низаций на сезонные заготовки обусловлено тем, что в опреде-
ленные периоды года у этих организаций возникает потреб-
ность в строительных материалах, горючем и фураже в размерах,
превышающих нормальные запасы. Это относится к сезонному
' 1 СЗ СССР 1936 г. № 31, ст. 278.
4 «Об улучшении проектного и сметного дела и об упорядочении финан-
сирования строительства» (СП СССР 1938 г. № 9, ст. 58).
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развертыванию строительных работ или сезонным условиям
завоза материалов (сплав, навигация и пр.).
Источником покрытия затрат на капитальный ремонт строй*
механизмов и транспорта являются амортизационные отчисле-
ния, направляемые на эту цель в определенном размере по годо-
вому финансовому плану. Однако сроки поступления амортиза-
ционных отчислений часто не совпадают со сроками проведения
капитального ремонта (обычно капитальный ремонт строймеха-
низмов производится в первом квартале, а амортизационные
отчисления поступают на протяжении всего года). В целях обе-
спечения своевременного произв.одства капитального ремонта
строймеханизмов и транспорта, что является важнейшим усло-
вием для их полного использования в строительстве, спецбанки
предоставляют подрядным строительным организациям кратко-
срочный кредит в счет предстоящих амортизационных отчисле-
ний в размере разрыва между потребностью в средствах для
производимого в отдельном квартале капитального ремонта и
размером поступающих в этом квартале амортизационных отчи-
слений.
Капитальные работы включаются в план по их сметной
стоимости и финансируются в пределах этой стоимости. Эконо-
мия же от снижения стоимости строительства учитывается в
финансовых планах строительных организаций и обращается на
финансирование их оборотных средств и капитальных вло-
жений ‘.
Экономия от снижения стоимости строительства реализуется
на протяжении всего года, тогда как пополнение оборотных
средств и капитальные вложения должны быть произведены в
определенные сроки. Для укрепления финансового состояния
строительных организаций и обеспечения своевременного осуще-
ствления их плановых вложений спецбанки предоставляют этим
организациям краткосрочные ссуды в, первом полугодии в счет
плановой экономии от снижения стоимости строительства. Эти
ссуды выдаются в пределах разницы между потребностью в
средствах в данном квартале на капитальные затраты и попол-
нение оборотных средств, покрываемые экономней от снижения
стоимости строительства, и планируемой на тот же квартал
суммой этой экономии.
Запасы материалов у строительных организации строго^ нор-
мированы. Для упорядочения своего финансового хозяйства
излишние запасы строительные организации обязаны своевре-
менно реализовать 2 . В целях содействия скорейшей мобилиза-
1 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 ноября 1938 г. № 1272
«Об изменении действующего порядка планирования задания по снижени
стоимости строительства». .. . .
2 с соблюдением Указа Президиума Верховного Совета СССР от іи фев-
паля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону оборудо-
вания и материалов и об ответственности по суду за эти незаконные действия».
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ции средств по реализации этих излишков спецбанки кредитуют
подрядные строительные организации под документы в пути на
отгруженные покупателем материалы, аналогично путевым кре-
дитам Госбанка.
Наконец, для стимулирования скоростного строительства, ко-
торое требует наличия на строительных площадках большего,
чем обычно, запаса материалов, спецбанки предоставляют строй-
кам, перевыполняющим планы работ, дополнительные средства
в виде особых краткосрочных кредитов. Размеры кредитов в дан-
ном случае устанавливаются индивидуально для каждой стройки
на основе утвержденного графика работы и плана завоза и рас-
ходования материалов.
§ 106. Долгосрочное кредитование
1. Долгосрочное кредитование применяется в отношении
таких затрат, которые не могут окупиться в течение одного
года и требуют вложения средств на более длительные сроки.
В основном это кредитование относится к капитальным вложе-
ниям и осуществляется специальными банками долгосрочных
вложений.
Капитальное строительство в области государственного
хозяйства финансируется спецбанками в безвозвратном по-
рядке; долгосрочные же кредиты предоставляются глав-
ным образом по капитальным вложениям колхозов и коопе-
ративных организаций. Исключением из этого положения явля-
ется долгосрочное кредитование местной промышленности и под-
собных хозяйств при промышленных предприятиях.
В целях развертывания местной промышленности и предо-
ставления ей широкой возможности проявить инициативу в деле
производства товаров широкого потребления, СНК СССР и ЦК
ВКП(б) постановлением от 7 января 1941 г. 1 разрешили Пром-
банку выдавать возвратный кредит сроком на три года на рас-
ширение и организацию производства товаров широкого потреб-
ления и продовольствия из местного сырья на предприятиях рай-
онной и областной промышленности. Кредиты предоставляются
Промбанком по ходатайству предприятий в размере до 50 тыс.
руб., областных (краевых) исполкомов и советов министров ав-
тономных республик — до 200 тыс. руб. и советов министров со-
юзных республик — до 500 тыс. руб. на одно предприятие.
Для развития подсобного сельского хозяйства при промыш-
ленных предприятиях на Сельхозбанк возложено долгосрочное
кредитование подсобных хозяйств огородно-овощного и живот-
новодческого направления при предприятиях в городах и сель-
I «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого по-
требления и продовольствия из местного сырья» (СП СССР 1941 г. № 3, ст. 40.)
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екях местностях.Кредит предоставляетсяв размередо 300 тыс.
РУб2 НОсновной°задачейсельскохозяйственногокредитаявляется
оказаниекредитнойпомощи колхозам для укрепленияи Р ас̂ '
пения колхозной общественнойсобственности стимулирования
я важнейших государственныхмероприятиипо под-
нятию урожайности, развитию животноводства, техническихи
СП6^№хо^банкЛ кредитуетколхозы на следующие производ-
ственные^ мероприятия: животноводство (комплектованиеи стро-
ительство животноводческих ферм, семенадолголетнихтр ),
техническиеи специальныекультуры (хлопководство, шелковод-
ство льноводство, коноплеводство, табаководство, лекарствен
ные ’ культуры и пр.), садоводствои виноградарство, овощевод
ство і овощное семеноводство,мелиоративныеи ирригационные
мероприятия, сельскохозяйственнуюэлектрификацию, прио р
тениесельскохозяйственныхмашин, строительство подсооных
' предприятий, зерносушилок, зернохранилищ,покупку минераль-
ных удобрений,сселениес хуторов и пр.
Сельскохозяйственныйкредитпредоставляетсяколхозам при
условии обязательного участия колхозов в кредитуемыхмеро-
' ппиятиях своими собственнымисредствами. „„„„„
По Уставу сельскохозяйственнойартелипри распределекии
Іимые^Ф^нды? Жя?щІ2я Я иоником
раНйо„ахС-н“See 12 V не более
“1%Р денежных іоходон
М8р Со Ред5ва Хнеделимых фондов хранятся на счетах колхозов
в Сельхозбанке, который обязан проверять правильность о ра
в городах И сельских местностях» (СП СССР 1940 г. /л, ст. оо
а СЗ СССР 1935 г. № 11, ст. 82. ггГР 1938 Га
з «О распределении денежных доходов колхозов» (СП СССР 1938 Га
КК е>Т 30R1.№ 55, ст. 308)
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ченные от продажи имущества колхозов, и пр.), хранения и
расходования неделимых фондов. При выявлении нарушений в
этом отношении Сельхозбанк прекращает кредитование колхоза
и сообщает о нарушениях райисполкому для привлечения пред-
седателя колхоза к уголовной ответственности.
Средние нормы кредитования колхозов установлены в про-
центном отношении к стоимости кредитуемых мероприятий (от
40 до 90%) или в абсолютных суммах на один гектар (закладка
виноградников, садов, плодовых питомников и пр.). Предельные
сроки кредитования в большинстве случаев колеблются от трех
до восьми лет, достигая в отдельных случаях 12 лет. Конкретные
сроки устанавливаются в зависимости от характера мероприятий
и финансового положения колхоза *.
Районный кредитный план по кредитованию колхозов соста-
вляется филиалом Сельхозбанка на основе проверенных кредит-
ных заявок колхозов и утверждается райисполкомом одновре-
менно с рассмотрением приходо-расходных смет колхозов.
Сельхозбанк осуществляет систематический контроль (путем
проверки отчетности и обследований на месте) за правильным
использованием колхозами средств на капитальные вложения и
предоставленных им кредитов. Вместе с тем Сельхозбанк оказы-
вает колхозам активную помощь в правильной организации их
финансового хозяйства и постановке учета.
Согласно Уставу сельскохозяйственной артели, задолжен-
ность по ссудам погашается колхозами из их денежных доходов
в первоочередном порядке. Если платежи по ссудам не посту-
пят в срок и колхоз не примет рекомендованных филиалом
Сельхозбанка (на основе проверки финансового состояния кол-
хоза) мер к погашению задолженности, дело о ее взыскании
передается в суд. По решению суда деньги со счета колхоза на
погашение ссуд могут быть списаны в размерах не более 70%
сумм, имеющихся на счете колхоза в банке на день списания.
Если этой суммы недостаточно для погашения долга, из после-
дующих поступлений на счет колхоза списывается тоже не более
70% до полного покрытия долга 2 .
В качестве меры финансового воздействия на колхозы, имею-
щие просроченную задолженность, филиал Сельхозбанка новых
ссуд таким колхозам не выдает.
Кроме колхозов, Сельхозбанк предоставляет долгосрочные
производственные кредиты колхозникам на ликвидацию беско-
ровности и на сселение с хуторов.
Торгбанк осуществляет долгосрочное кредитование промы-
словой кооперации на капитальные вложения и на пополнение
оборотных средств и потребительской кооперации — на капиталь-
ные вложения.
1 Постановление Экономического Совета ири СНК СССР 17 мая 1938 г.
«О сроках и нормах долгосрочного кредитования колхозов».
• СЗ СССР 1935 е. М> 18, ст. 125. і
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Долгосрочное кредитование кооперативных организаций про-
изводится в основном за счет собственных средств каждой коопе-
ративной системы.
3. В системепромысловой кооперации образован фонд долго-
срочного кредитования промкооперации (ФДК) 1 , средства кото-
рого пополняются отчислениями от прибылей артелей в разме-
рах, устанавливаемых общими собраниями членов артели в про-
центах к чистой прибыли.
Этот фонд является основным источником долгосрочного кре-
дитования капитальных вложений и оборотных средств промы^-
' .еловых артелей. Средства фонда вносятся в Торгбанк, который
кредитует артели по планам, утвержденным областными (крае-
выми) исполкомами и советами министров автономных рес-
публик. За счет фонда в порядке долгосрочных ссуд произво-
дится также пополнение оборотных средств вновь создаваемых
артелей, а также при расширении производственной деятель-
ности существующих артелей. Сроки ссуд из фонда долгосроч-
ного кредитования в среднем составляют 6— 7 лет и не пре-
вышают 10— 12 лет.
Кроме того, Торгбанк в соответствии с постановлением СНК
СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января 1941 г. предоставляет долго-
срочный кредит промкооперации сроком на три года на расшире-
ние и организацию производства товаров широкого потребления
и продовольствия из местного сырья. Кредит выдается по хода-
тайству предприятий в размере до 50 тыс. руб., областных (крае-
вых) исполкомов и советов министров автономных республик —
до 200 тыс. руб. и советов министров союзных республик — до
600 тыс. руб. на одно предприятие 2 .
На аналогичных началах Торгбанком производится долго-
срочное кредитование и кооперации инвалидов (за счет фонда
долгосрочного кредитования этой системы и на расширение про-
изводства товаров широкого потребления).
По системе потребительской кооперации Торгбанк кредитует
в основном только лимитные капитальные вложения. В Торгбанке
сосредоточен фонд долгосрочного кредитования потребительской
кооперации, который образовался из взносов сельпо и союзов
этой кооперации. С 1936 г. эти взносы отменены, и фонд восста-
навливается только за счет возраста выдаваемых на него ссуд 3.
В потребительской кооперации применяется система безвоз-
вратного финансирования капитальных вложений через Торг-
банк. Кооперативная организация вносит в Торгбанк средства в
1 «О порядке финансирования капитального строительства и оборотных
средств и о внутрисистемных отчислениях в промысловой кооперации» (СЗ
СССР 1933 г. № 73, ст. 443; СП СССР 1941 г. № 17, ст. 337).
2 «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого по-
требления и продовольствия из местного сырья» (СП СССР 1941 г. № 3, ст. 40).
8 «О работе потребительской кооперации в деревне» (СЗ СССР 1935 ».
ДА 52, ст. 427).
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виде специальногоВклада на капитальноестроительство,а затем
по накоплении необходимой суммы получает эти средства из
банка с соблюдением общих требований, применяемых при фи-
нансировании строительства. Также безвозвратно финансируются
через Торгбанк капитальные вложения в системе потребитель-
ской кооперации за счет специального фонда ремонта и строи-
тельства торговых помещений. Этот фонд образуется во всех
организациях потребительской кооперации из амортизационных
отчислений по зданиям, сооружениям, оборудованию и инвен-
тарю, из ассигнований на ремонт, из отчислений не свыше 10%
от прибылей сельпо в пользу райпотребсоюза и из дрѵгих источ-
ников. Фонд сосредоточивается в Госбанке на особых счетах.
Средства этого фонда, предназначаемые на лимитные капиталь-
ные вложения, перечисляются Госбанком в Торгбанк и выдаются
кооперативным организациям на общих основаниях для финан-
сирования капитальных вложений.
4. Наряду с жилищным строительством государственных
предприятий и учреждений Советское государство оказывает
•большую помощь трудящимся при возведении ими индивидуаль-
ных жилых домов. Цекомбанк предоставляет на индивидуальное
жилищное строительство рабочих и служащих долгосрочные
ссуды по плану, утверждаемому Советом министров СССР.
В этом плане кредиты Цекомбанка распределяются по отдель-
ным союзным министерствам и по союзным республикам.
Министерства распределяют предоставляемые им кредиты
между своими предприятиями. Отдельным застройщикам ссуды
выдаются только через предприятие, в котором они работают.'
Ссуды выдаются в размере не свыше 5 000 рѵб. на срок до пяти
лет (в отдельных случаях с разрешения министра союзного ми-
нистерства или совета министров республики — в размере до
7 000 руб. на срок до семи лет). Застройщики, получающие бан-
ковскую ссуду, обязаны вкладывать в строительство собствен-
ные средства в размере не менее 30% стоимости строительства
(наличными деньгами или трудом застройщиков и членов их
семей).
Застройщик получает ссуду непосредственно от предприятия
взаимоотношения которого с Цекомбанком регулируются особым
комиссионным договором. Согласно этому договору, Цекомбанк
переводит предприятию в пределах утвержденного плана и по
мере необходимости средства для выдачи ссуд. Предприятие
оформляет отпуск ссуд (обязательства ссудополучателей и пп )
наблюдает за ходом строительства, целевым использованием
кредита и за вложением заемщиком собственных средств а
также собирает платежи по погашению ссуд.
гтпоп слу З ае У х 9 да ссудополучателя с предприятия он сохраняет
право собственности на застройку только при условии если его
OrrZT, b ' e Затрат/51 п Р евышаІ °т 50% стоимости строительства
- стзток задолженности по ссуде ссудополучатель погашаетбанку'
23 гчо
тттктъштт*
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в шестимесячный срок. Если собственные затраты застрой
шш будут меньше 60% стоимостн строительства или если он
не уплатит задолженность по ссуде в шестимесячный срок,
застройка переходит в собственность предприятия, которое пога-
шает в трехмесячный срок остаток ссуды и возмещает ссудополу-
чателю его затраты.
Кроме кредитования индивидуального жилищного строитель-
ства, Цекомбанк предоставляет долгосрочные ссуды на капи-
тальный ремонт домов, принадлежащих трудящимся. Эти ссуды
выдаются по спискам, утверждаемым городскими жилищными
управлениями (в поселках — поселковыми советами), в размере
до 1 500 руб. на один дом на срок до трех лет. Ссудополучатель
кроме ссуды обязан вкладывать в капитальный ремонт собствен-
ные средства в размере не менее 30% стоимости ремонта (день-
гами или трудом заемщика и членов его семьи).
Долгосрочное кредитование индивидуального жилищного
строительства осуществляет также Сельхозбанк. Он выдает
колхозникам, не имеющим жилых домов или пострадавшим от.
пожара и других стихийных бедствий, кредит на постройку до-
мов в размере до 1500 руб. сроком на пять лет 1 .
Сельские учителя могут получить в Сельхозбанке кредит в
размере до 4000 руб. сроком на пять лет на строительство жи-
лых домов, покупку готовых домов, оборудование домов и квар-
тир и на приобретение мебели.
Сельским участковым врачам Сельхозбанк предоставляет
кредитв сумме до 2000 руб. сроком на три года на обзаведение
домашним хозяйством (приобретение скота, мебели и пр.).
і В особом порядке Сельхозбанк кредитует строительство и ремонт жилы*
донов для колхозников-переселенцев («О льготах но сельскохозяйственному
мДОЯвМГ ю» - СЗ СССР 1Й37 г № 73. «г 352).
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Р АЗ ДЕЛ VIII
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ГЛАВА 29
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ СССР
§ 107. 'Значение финансового контроля. § 108. Контрольно-реви-
зионное управление Министерства финансов СССР. § 109. Внутри-
ведомственный финансовый контроль. § 110. Главные и старшие
бухгалтера. § 111. Общественно-финансовый контроль.
§ 107. Значение финансового контроля
1. Советское государство — не только политическая, но и хо-
зяйственная организация гигантского масштаба. В его руках со-
средоточено огромное количество предприятий, материальных
ценностей и денежных средств.
Многомиллиардные материальные ценности и денежные сред-
ства, находящиеся в распоряжении Советского государства, яв-
ляются общественной, социалистической собственностью, которую
каждый гражданин СССР, согласно ст. 131 Конституции СССР,
обязан беречь и укреплять как священную и неприкосновенную
основу советского строя, как источник богатства и могущества
родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудя-
щихся.
Поэтому огромное значение приобретает контроль за точным
учетом всенародного достояния, за бережным и экономным обра-
щением с ним, за рациональным использованием материальных и
денежных ресурсов, с тем чтобы с меньшими затратами давать
максимальный эффект для социалистического государства, для
советского народа. Необходимо во всех звеньях народного хозяй-
ства и государственного управления установить жесткий режим
экономии, устранить непроизводительные затраты и расточитель-
ство материальных и денежных средств.
С плановой системой и с задачами государственного управле-
ния обширными и разнообразными отраслями народного хозяй-
ства неразрывно связано требование твердой государственной
дисциплины и неуклонного выполнения законодательства и ди-
ректив партии и правительства во всех звеньях многочисленного
и сложного по своим функциям советского и хозяйственного
аппарата. В этих условиях решающее значение имеют образцово
23 Финансовое право
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поставленный контроль и проверка исполнения законов, решений
и директив партии и правительства.
Ленин и Сталин с первых дней советской власти неустанно
учили партию и государственные кадры необходимости уделять
исключительное внимание систематической проверке исполнения
как неотъемлемому элементу руководства.
«Проверять людей и проверять фактическое
исполнение д ел а — в этом, еще раз в этом, только в этом
теперь гвоздь всей работы, всей политики», — говорил Ленин *.
Проверка исполнения вместе р тем является составным эле-
ментом народнохозяйственного планирования. «Планы нам нужны
для того, — говорит В. М. Молотов, — чтобы проверять, как ве-
дется наша хозяйственная работа. Если же план не связан с
проверкой исполнения, то он превращается в бумажку, в пу-
стышку» 2 .
Высший политический контроль в отношении финансового хо-
зяйства и бюджета осуществляют в СССР органы государствен-
ной власти. Верховный Совет СССР, верховные советы союзных
и автономных республик и советы депутатов трудящихся при
детальном рассмотрении в своих бюджетных комиссиях госу-
дарственного бюджета СССР, государственных бюджетов союз-
ных и автономных республик и местных бюджетов и при их
утверждении проверяют законность, соответствие государствен-
ному народнохозяйственному плану, правильность и целесообраз-
ность всех бюджетных назначений. Вместе с тем органы госу-
дарственной власти СССР утверждают отчеты по исполнению
соответствующих бюджетов, предварительно рассмотренные и
проверенные бюджетными комиссиями.
2. Однако одного политического контроля органов государ-
ственной власти, несмотря на его авторитетность и значение, не-
достаточно', так как он относится в основном к бюджету в целом
и к оценке финансового хозяйства и работы отдельных ведомств.
Необходим особый контрольный аппарат, который глубоко про-
никает в массу учреждений, предприятий и организаций и систе-
матически, шаг за шагом проверяет финансово-хозяйственную
деятельность каждого из них в отдельности, воздействуя на ее
упорядочение, предупреждая неправильные и незаконные рас-
ходы, восстанавливая причиненный государству ущерб и привле-
кая виновных к ответственности.
Для достижения этой цели проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждений, предприятий и организаций долж-
на производиться как в форме предварительного контроля, так
и в форме последующего документального контроля. Предвари-
тельный контроль предшествует производству расходов денеж-
1 Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 179.
2 Молотов, Доклад на XVIII съезде партии о третьем пятилетием
плане развития народного, хозяйства СССР, Госполитнздат, 1939, стр. 20 — 21.
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ных средств и материальных'Ценностейили совершению опера-
ций, влекущих за собой в дальнейшемрасходы. Задачапредва-
рительного контроля — предупреждениенарушения установлен-
ных планов и незаконных и нецелесообразныхзатрат. После-
дующий документальныйконтроль осуществляетсяпосле про-
изводства расходов путемпроверки всех относящихся к нему
оправдательных документов. Этот контроль имеетсвоей целью
проверку законности,целесообразностии хозяйственностиуже
произведенныхопераций, возмещение нанесенногогосударству
ущерба и привлечениевиновных к ответственности.
3. Основным органом государственногоконтроля в СССР
является Министерство государственного контроля СССР *.
Министерство госконтроля СССР осуществляет предва-.
рительный и последующий контроль над учетом, хра-
нениеми расходованиемгосударственныхсредстви материаль-
ных ценностей,находящихся в распоряжениигосударственных,
кооперативных и общественных организаций, учреждений и
предприятий, производит государственныеревизии, их, прове-
ряет выполнениепостановленийи распоряженийправительстваи
даетзаключениеправительствуСССР по отчету об исполнении
государственногобюджета СССР.
Деятельность Министерствагосконтроля СССР направлена
на то, чтобы укрепитьгосударственнуюдисциплину,повысить от-
ветственностьруководителейи работников административногои
хозяйственногоаппаратаза проводимую имиработу и воспитать
в них бережноеотношениек государственнымсредствам.
Министерствугосконтроля СССР предоставленоправо: а) да-
вать учреждениям,организациями предприятиям обязательные
для них указания по всем обнаруженнымв процессеконтроля и
ревизийнедостаткамв учете, хранениии расходованиигосудар-
ственныхсредстви материальныхценностейи фактам неиспол-
нениярешенийправительства;б) налагатьна виновных в неиспол-
нениирешенийправительства,а также в запущенностиучета и
бесхозяйственномрасходованииматериальныхи денежных цен-
ностейдисциплинарныевзыскания вплоть до отстраненияот
должности; в) в случаеобнаружениязлоупотребленийи других
преступныхдействийпривлекать виновных к судебнойответ-
ственности;г) при обнаружениинеправильныхсо стороны долж-
ностныхлиц действий,причинившихущерб государству, произ-
водить на виновных денежныеначеты.
Денежныеначетыпроизводятся при обнаружениинеправиль-
ных действийдолжностных лиц, причинившихущерб государ-
ству в случаях: 1) расходованиязаработнойплатына содержание
административно-управленческогоаппаратасверх зарегистриро-
ванных фондов, штатов и должностныхокладов, а такжепревы-
і «Ведомости Верховного Совета СССР» от 17 сентября 1940 г. № 31 и
СП СССР 1940 г. № 28, ст. 673.
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йіейия административно-хозяйственных расходов против утвер-
жденной и зарегистрированной сметы; 2) незаконной выдачи де-
нежных и натуральных премий, вознаграждений и.пособий; 3) не-
законных дополнительных ‘выплат служащим за работы, входя-
щие в круг их служебных обязанностей; 4) порчи и утраты това-
ров, оборудования, сырья, топлива и пр.', 5) переплаты по коман-
дировочным и другим расчетам с рабочими и служащими и дру-
гими лицами; 6) незаконного расходования средств на шефство,
празднования и юбилеи; 7) непринятия мер к своевременному
взысканию подотчетных сумм, недостач и растрат денежных
средств или товаро-материальных ценностей, в результате чего
образовалась безнадежная задолженность; 8) уплаты за счет
учреждения или предприятия штрафов, наложенных на должно-
стных лиц за невыполнение санитарных, технических и других
обязательных правил; 9) в других случаях, если незаконными дей-
ствиями причинен ущерб государству. _
На должностных лиц, привлеченных к судебной ответствен-
ности, денежные начеты не производятся, а причиненный ими
ущерб государству определяется и взыскивается судом.
Денежные начеты начисляются в размере причиненного госу-
дарству ущерба, но не свыше трехмесячной суммы заработной
платы с соответствующего должностного лица. Взыскание наче-
тов производится по месту работы виновных лиц в размере до
25' и/о получаемой ими месячной заработной платы до полного пога-
шения начета >.
4. Особую специальную ветвь государственного^ контроля
представляет контроль, осуществляемый финансовой системой
в области исполнения государственного бюджета, собирания и
расходования государственных средств, борьбы с потерями и
бесхозяйственностью, за режим экономии и за повышение со-
циалистического накопления. Существование Министерства гос-
контроля СССР не освобождает финансовые органы от прове-
дения финансового контроля, органически связанного с сущест
вом деятельности финансового аппарата.
Народнохозяйственное и политическое значение бюджета как
основного государственного финансового плана обусловливает
необходимость строжайшей проверки исполнения как в области
мобилизации бюджетных доходов, так и в отношении направле-
ния бюджетных средств в соответствии с утвержденным планом.
Вместе с тем финансовые ресурсы социалистического госу-
дарства представляют собой всенародную собственность, охрана
которой от воров и расхитителей народного добра составляет
одну из основных функций финансового аппарата. Поэтому важ-
нейшим элементом проверки исполнения в области бюджетных
и финансовых планов является контроль за осуществлением при
1 Правила производства денежных начетов органами Наркомата гос-
контроля, утвержденные СНК СССР 13 мая 1941 г. (СП СССР 1941 г. № 13,
ст. 248).
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их реализации величайшей бережливости народных .средств, же-
сткого режима экономии и максимальной эффективности затрат.
«Мы должны добиться того, чтобы все наши работники, от ма-
лых до больших, всегда помнили о своей ответственности перед
государством и народом, всегда помнили о своей обязанности
беречь народное добро и обращаться с ним по-хозяйски, соблю-
дать экономию в расходах и на деле беречь народную ко-
пеечку» *.
Контроль всей финансовой деятельности учреждений и пред-
приятий, борьба за режим экономии, за соблюдение финансово-
бюджетной дисциплины, за правильное, экономное и целесооб-
разное расходование государственных средств и за выполнение
финансовых обязательств перед государством являются основ-
ными задачами финансового аппарата на всех стадиях его ра-
боты. Финансовый контроль осуществляется в предварительной
форме при составлении бюджета и финансовых планов, при их
исполнении— в процессе финансирования учреждений и пред-
приятий и взимания установленных законом платежей в бюджет
и в последующей форме — при проверке финансовыми органами
итогов финансовой деятельности предприятий и учреждений по
представляемой ими отчетности.
При построении бюджета, смет и финансовых планов^произ-
водится контроль возникновения расходов; он выражаетсяГ в про-
верке каждого бюджетного назначения с точки зрения соответ-
ствия заявок народнохозяйственному плану и действующему за-
конодательству, правильности исчисления, целесообразности и
необходимости как самого ассигнования, так и его размера.
Оперативный предварительный контроль фактического ис-
пользования средств в процессе исполнения бюджета начинается
с момента открытия кредитов. Выражается он в целевом финан-
сировании: средства отпускаются на определенную цель, на опре-
деленный вид и предмет расхода, в строгом соответствии с ука-
занным в бюджете назначением и лишь в меру фактического
выполнения производственной программы и на основе отчета об
использовании ранее открытых кредитов.
При этом в процессе финансирования хозяйственных органи-
заций финансовые органы осуществляют контроль: 1) за сохран-
ностью и правильным использованием оборотных средств, 2) за
ускорением их оборачиваемости, 3) за выполнением плана нако-
плений, 4) за соблюдением платежно-расчетной дисциплины (рас-
четы по платежам в бюджет, расчеты с поставщиками и покупа-
телями, погашение банковских кредитов) и 5) за расходованием
по прямому назначению средств, отпускаемых по бюджету.
Финансирование капитальных вложений сопряжено с актив-
ным контролем епецбанков: 1) за законностью строительства
1 Молотов, Третий пятилетний план развития народного хозяйства
СССР, Госпланиздат, 1939, стр. 36.
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(включение в утвержденный титульный список, наличие утвер-
жденных смет и технических проектов), 2) за расходованием
средств по прямому назначению, 3) за соответствием произведен-
ных затрат выполненному объему работ, 4) за соблюдением уста-
новленных цен, фондов заработной платы и смет управленческих
расходов, 5) за выполнением заданий по снижению стоимости
строительства, 6) за выполнением плана ввода строек в экспло
атацию и 7) за выполнением плана мобилизации собственных ре-
сурсов хозяйственных организаций на строительство.
При взимании платежей хозяйственных организаций в бюджет
контроль финансовых органов направлен на проверку выполнения
плановых заданий по производству и реализации товаров, по
себестоимости и накоплениям и на вскрытие резервов этих на-
коплений.
Открытие кредитов учреждениям, состоящим на сметном фи-
нансировании, сопровождается контролем финансовых органов:
1) за расходованием средств в соответствии с фактическим со-
стоянием сети, контингентов и штатов учреждении и выполне-
нием утвержденных для них планов работы; 2) за правильным
целевым и экономным использованием средств, отпускаемых ■
бюджету 3) за выполнением качественных показателей плана,
т. е. установленных норм расходов и 4) за соблюдением утвер
жденных штатов, ставок и фондов заработной платы и смет
административно-хозяйственных расходов.
Наконец, одной из основных форм оперативного последую-
щего контроля является рассмотрение финансовыми органами
отчетов и балансов хозяйственных организаций и учреждении,
при котором проверяются все указанные выше элементы плана на
основе материалов о фактическом их выполнении.
Вскрытые в процессе предварительного контроля нарушения
влекут за собой соответствующие санкции со стороны финансо-
вых органов, которые были рассмотрены выше, в главах о соста-
влении и исполнении бюджета (сокращение и прекращение фи-
нансирования и пр.). Итоги рассмотрения отчетов и балансов слу-
жат основанием для внесения финансовыми органами в советы
министров и исполкомы предложений о мерах по упорядочению
финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и учре-
ждений.
5. В осуществлении контроля над деятельностью социалисти-
ческих предприятий, выполнением ими производственно-финансо-
вых планов, бережным отношением к государственным средствам
и экономным их расходованием крупную роль играет Государст-
венный банк СССР. Одна из основных задач Госбанка СССР
заключается в том, что он должен «обеспечить действительный
повседневный контроль рублем за ходом выполнения планов про-
изводства и обращения товаров, за выполнением финансовых
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планов и ходом накопленийв обобществленномсекторенарод-
ного хозяйства»*.
Контрольные функции ГосбанкаСССР, осуществляемыеим в
процессекредитования, рассмотрены нами выше, в главе
28. Вместе с тем Госбанк СССР контролирует также
правильность расходования бюджетными учреждениями и хо-
зяйственнымиорганизациямифондов заработнойплаты, а при
финансированииМТС — получениеими бюджетных средствв
соответствиис выполнениемпроизводственныхпланов.
Однакопредварительногоконтроля при составлениибюджета
и при отпускебюджетных или кредитных средств и последую-
щего — при рассмотренииотчетов и балансов— недостаточно.
Эти формы контроля должны быть дополненывсестороннимидо-
кументальнымии фактическимиревизияминаместеправильности
расходованияи учетагосударственныхсредств, а также выпол-
нения учреждениямии предприятиямисвоих обязательств перед
бюджетом. Как учит товарищ Сталин, «проверять исполнениеза-
даний,это значитпроверять не только в канцеляриии не только
по формальным отчетам,но преждевсего проверять их на месте
работы по фактическимрезультатамисполнения»2.
Задачейконтроля, осуществляемого методом ревизий, яв-
ляется предупреждениенеправильных и незаконных операций,
восстановлениенанесенногогосударству ущерба, привлечение
виновных к ответственности разработкамероприятийпо улуч-
шению работы учрежденийи предприятий.
§ 108. Контрольно-ревизионноеуправлениеМинистерства
финансов СССР
1. Осуществлениефункций финансового аппаратапо конт-
ролю за соблюдениемфинансово-бюджетнойдисциплинымето-
дом документальныхи фактическихревизийучрежденийи пред-
приятийвозложено на Контрольно-ревизионноеуправлениеМи-
нистерствафинансовСССР и его республиканскиеи местные
органы 3.
На Контрольно-ревизионноеуправлениеМинистерства фи-
нансов СССР и его органы возложены:
1) проверка соблюдения законов о бюджетных правах союз-
ных и автономных республики советов депутатовтрудящихся
как республиканскими местнымиорганами, так и министер-
ствамии учреждениямиСоюза ССР.
1 Постановление СНК СССР от 20 марта 1931 г. «Об изменении в системе
кредитования, укреплении кредитной работы и обеспечении хозяйственного
расчета во всех хозяйственных органах» (СЗ СССР 1931 г. № 18, ст. 166).
3 Сталин, О недостаткіх партийной работы и мерах ликвидации троц-
кистских и иных двурушников, стр. 34.
3 Положение об Управлении утверждено СНК СССР 9 мая 1938 г.
(СП СССР 1938 г. № 22, ст. 143).
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2) контроль за исполнением союзного, республиканских и ме-
стных бюджетов бюджетными учреждениями, за правильным и
экономным использованием отпускаемых по бюджету средств, за
соблюдением установленных штатов, должностных окладов и
фондов заработной платы, за правильным образованием и ис-
пользованием внебюджетных (специальных) средств;
3) контроль за своевременным выполнением государствен-
ными и кооперативными организациями своих обязательств пе-
ред бюджетом;
4) проверка работы финансовых органов, органов государст-
венного страхования и государственных трудовых сберегатель-
ных касс;
5) проверка соблюдения учреждениями Госбанка установлен-
ных правил исполнения государственного бюджета СССР,
6) проверка постановки внутриведомственного финансового
контроля в министерствах, учреждениях и организациях;
7) проверка осуществления главными и старшими^ бухгалте-
рами возложенных на них законом прав и обязанностей.
Кроме того, Контрольно-ревизионное управление Министер-
ства финансов СССР и его органы на местах осуществляют про-
верку использования хозяйственными и общественными органи-
зациями средств, отпускаемых им по бюджету (а в необходимых
случаях и собственных средств) и проверку работы . банков
долгосрочных вложений и их филиалов.
Система контрольно-ревизионных органов Министерства фи-
нансов СССР построена на началах полной централизации. Ру-
ководство контрольно-ревизионной работой в каждой союзной
республике осуществляется главным контролером-ревизором, ко-
торый назначается министром финансов СССР и подчиняется не
посредственно начадьнику Контрольно-ревизионного управления
Министерства финансов СССР. В автономных республиках, кра-
ях, областях и в крупных городах руководство контрольно-реви-
зиоцной работой возлагается на старших контролеров -ревизоров,
которые назначаются начальником Контрольно-ревизионного
управления и подчиняются непосредственно главному контро-
леру-ревизору союзной республики. Главные и старшие контро-
леры-ревизоры ведут контрольно-ревизионную работу при помо-
щи аппарата контролеров-ревизоров. Контролеры-ревизоры об-
ластей, областных центров и городов с районным делением на-
значаются и увольняются главным контролером-ревизором союз-
ной республики.
Одна из основных задач финансового контроля заключается в
проверке законности финансовых операций. В. И. Ленин указы-
вал, что «законность не может быть калужская и казанская, а
должна быть единая всероссийская и даже единая для всей фе-
дерации советских республик» 1 . Поэтому в построении органов
1 Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 298.
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финансового контроля, стоящего на стражесоблюдения финан-
сового законодательства,не может применятьсяпрактикадвой-
ного подчинения(местномуисполкомуи вышестоящему ведом-
ственномуоргану), которое необходимотам, где должны учиты-
ваться действительносущественныеместныеразличия.
Между отдельными звеньями контрольно-ревизионногоаппа-
ратаМинистерствафинансовСССР установленоследующее рас-
пределениефункций:
1) Контрольно-ревизионноеуправлениеМинистерствафинан-
сов СССР ревизуетсоюзные министерстваи центральныеучреж-
дения СССР, а также республиканскиеи местные бюджеты
союзных республик;
2) контролеры-ревизоры союзных республикревизуют респуб-
ликанскиеминистерстваи центральныеучреждениясоюзных рес-
публик, а также бюджеты автономныхреспублик, краев и обла-
стей;
3) контролеры-ревизоры округов, областей,краев, автоном-
ных и. союзных республик, не имеющих областногоделения, ре-
визуют соответственнокружные, областные, краевые и респуб-
ликанскиев автономныхреспубликахучреждения, а также рай-
онные бюджеты и бюджеты городов районногоподчинения;
4) районныеревизоры-контролеры ревизуют районныеучреж-
дения и сельскиебюджеты.
2. При осуществлениивозложенных на него задачКонтроль-
но-ревизионноеуправлениеМинистерствафинансов СССР и его
органы имеют право: а) производить документальные ревизии;
б) требоватьот ревизуемых учрежденийи организацийпредстав-
ления всех денежных документов, бухгалтерскихкниг, планов,
смети др., а такжепредъявленияналичныхденежныхсумми цен-
ных бумаг; в) требоватьот ревизуемых учрежденийи организаций
представленияотчетностипо установленнымфромам о состоя-
нии их финансового хозяйства, а также объясненийи справок
по всем вопросам, возникающим при производстве ревизий;
г) получать от кредитных учреждений необходимые сведения,
учреждениямии организациями;е) давать руководителям реви-
зуемого учрежденияили организации:о состояниисчетов и обо-
ротов по ним, о состоянии открытых кредитов ревизуемым
учреждениям и организациями др.; д) требовать во всех необ-
ходимых случаях от других учрежденийи организацийсправки
и копии с документов по операциями расчетамс ревизуемыми
учреждениямии организациями;е) давать руководителям реви-
зионных управленийи организацийобязательныедля них указа-
ния об устранениивыявленных припроизводстве ревизии нару-
шений финансовойдисциплины.
Результаты ревизии оформляются особым актом, который
подписываетсяревизующим, руководителеми бухгалтеромобре-
визованного учреждения. Если обревизованное учреждениене
согласнос актом в целомили с его отдельнымичастями, то ли-
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цам, подписывающим акт, предоставляется право дать свои
письменные объяснения, которые рассматриваются со-
ответственно старшим или главным контролером-ревизором или
начальником Контрольно-ревизионного управления Министер-
ства финансов СССР.
Во всех случаях обнаружения нарушений финансово-бюджет-
ной дисциплины и незаконного расходования государственных
средств Контрольно-ревизионное управление Министерства фи-
нансов СССР и его местные органы представляют министру
финансов СССР или руководителям соответствующих финансо-
вых органов предложения о мерах финансового воздействия в
отношении обревизованных учреждений и организаций.
Согласно постановления от 9 апреля 1942 г. Совет мини-
стров СССР обязал министров государственного контроля СССР
и союзных республик производить по материалам, представ-
ляемым Контрольно-ревизионным управлением Министерства
финансов СССР и главными контролерами-ревизорами союзных
республик, денежные начеты 1 на должностных лиц,
причинивших ущерб государству в результате на-
рушения ими финансовой дисциплины. В тех случаях,
когда неправильные действия должностных лиц, причинивших
ущерб государству, будут установлены местными контрольно-
ревизионными органами, материалы ревизий, в зависимости от
подчиненности соответствующих учреждений и предприятий,
представляются Министерству госконтроля СССР или союзной
республики через главного контролера-ревизора союзной респуб-
лики или начальника Контрольно-ревизионного управления Ми*
нистерства финансов СССР.
Если при ревизии выявляются нарушения законов, серьезные
нарушения государственной финансовой дисциплины или хище-
ние государственных средств и другие преступления, Контрольно-
ревизионное управление Министерства финансов СССР и его
местные органы ставят перед соответствующим министром или
руководителем вышестоящей организации вопрос об отстранении
от работы виновных в этих нарушениях лиц с передачей ревизи-
онных материалов судебно-следственным органам для привлече-
ния виновнных к судебной ответственности.
При установлении растрат и хищений ревизор, не дожидаясь
окончания ревизии и оформления акта, передает материалы про-
куратуре для принятия соответствующих мер.
По окончании каждой ревизии органы Контрольно-ревизион-
ного управления обязаны дать обревизованным учреждениям
письменные указания о мерах улучшения финансового хозяйства
и исправления допущенных недочетов и нарушений финансово-
' Правила производства денежных начетов органами Наркомата госкон-
троля, утвержденные СНК СССР 13 мая 1941 г. (СП СССР 1941 г. № 13,
ст. 248). - — ч і
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бюджетной дисциплины.Право даватбуказания по результатам
ревизии предоставленокаждому контролеру-ревизорув отноше-
нии нижестоящихпо подчинению учреждений, организацийи
финансовыхорганов.
Указания учреждениями организациямравного по подчине-
нию звена, кроме финансовыхорганов, даются соответствующим
старшимили главным котролером-ревизором. Финансовым ор-
ганамв этомслучаеуказанияделаются вышестоящим контроль-
но-ревизионныморганом.
Если отдельные руководителиучрежденийнепринимаютмер
по результатамревизии или принимаютмеры, не обеспечиваю-
щие устранениявыявленных недочетови нарушенийфинансовой
дисциплины,а также в тех случаях, когда улучшениехозяйства
требуетвмешательствавышестоящих органов государственной
власти или государственногоуправления, контрольно-ревизион-
ные органы вносят результаты ревизии на рассмотрениеэтих
органов. }
Помимо требованияписьменныхсообщенийот обревизован-
ных учрежденийи предприятийо выполненииуказанийпо резуль-
татамревизии, контрольно-ревизионныеорганы систематически
проверяют непосредственнона местахкак выполнениесвоих ука-
заний, так и постановленийи решенийпо материаламревизий
советов министров союзных и автономных республик, советов,
исполкомов и вышестоящих ведомственныхорганов.
§ 109. Внутриведомственныйфинансовый контроль'
1. Контроль над расходованиемсредств может быть дейст-
венным и оперативнымлишь при том условии, еслион осущест-
вляется систематическии охватывает все многочисленныебюд-
жетныеучреждения и хозяйственныеорганизации.В этом отно-
шениинеобходимохотя бы раз в год ревизовать каждое учреж-
дениеи каждую организацию. Силами одного только аппарата
финансовых органов нельзя успешно и полностью выполнить эту
задачу. Контроль финансовыхорганов должен дополняться внут-
риведомственнымконтролемсо стороны вышестоящих органов
над финансово-хозяйственнойдеятельностью подведомственных
им учрежденийи предприятий.Вышестоящие ведомственныеор-
ганы несут ответственностьза организацию финансового хо-
зяйства в своих.учреждениях и за правильноеиспользованиени-
жестоящими органамигосударственных средств. Поэтому на
них возложены и наблюдениеза финансовым хозяйством подве-
домственныхучреждений,обследованияи ревизиипоследних.
Придавая исключительное значение всемерному усилению
финансово-бюджетнойдисциплиныи искоренению незаконных
расходов, январская сессияЦИК СССР VII созыва в 1936 г. 1
1 СЗ СССР 1936 г. № 4, ст. 34; 1936 г. № 22, ст. 203.
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предложила всем наркоматам, совнаркомам союзных и автоном-
ных республик, краевым и областным исполкомам организовать
внутриведомственный контроль за подчиненными
им учреждениями и предпрятиями и обеспечить полную докумен-
тальную ревизию их не менее одного раза в год.
Основными задачами этой ревизии являются: 1) проверка за-
конности операций, производимых учреждением и предприятием,
и соблюдение финансовой и сметной дисциплины; 2) борьба с рас-
хищением социалистической собственности и незаконным расхо-
дованием средств и материалов; 3) проверка правильности бух-
галтерского учета, доброкачественности документов, оформляю-
щих операции, и правильности записей; 4) проверка правильно-
сти материального учета складского хозяйства.
2. Внутриведомственный финансовый контроль и докумен-
тальные ревизии производятся вышестоящими органами соответ-
ствующих систем. По распоряжению министра или руководителя
центрального учреждения производятся ревизии, главных
управлений и непосредственно подчиненных министерству
хозяйственных организаций, предприятий, учреждений и строи-
тельств. Начальники главных управлений назначают ревизии
подведомственных им хозяйственных организаций, предприятий
и учреждений, а руководители хозяйственных организаций —
отдельных предприятий. Для этой цели в министерствах, централь-
ных ведомствах и в отделах советов в составе центральных (глав-
ных) бухгалтерий или финансовых отделов, а в отдельных слу-
чаях в непосредственном подчинении руководителя ведомства,
организуются группы инспекторов-ревизоров. Ревизионные груп-
пы ведомственного контроля проверяют на месте по первичным
документам финансовую работу учреждений. При этом они имеют
право требовать предъявления всех подлинных оправдательных
документов, книг, ведомостей и необходимых справок, запраши-
вать учреждения и организации по вопросам, связанным с дея-
тельностью ревизуемого учреждения, получать от кредитных
учреждений справки и документы о состоянии и движении теку-
щих счетов, осматривать на месте склады, строительные и ре-
монтные работы и предлагать руководителям проверяемой орга-
низации меры, необходимые для устранения обнаруженных недо-
четов. По акту каждой ревизии вышестоящий ведомственный ор-
ган обязан выносить решение, в котором, помимо констатации
обнаруженных нарушений финансово-бюджетной дисциплины,
должны быть указаны конкретные мероприятия по ликвидации
недочетов и взыскания, налагаемые на виновных за нарушение
правил финансово-бюджетной дисциплины.
При ревизиях министерств и отделов советов ревизоры Кон-
трольно-ревизионного управления Министерства финансов СССР
проверяют постановку работы внутриведомственного контроля.
В тех случаях, когда решения, принятые ведомством в связи с
результатами ревизий внутриведомственного контроля, не обес-
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печивают исправления установленных нарушений, Контрольно-
ревизионное управление Министерства финансов СССР дает ве-
домству обязательные для него указания об устранении финан-
совых нарушений или ставят вопрос перед руководящими ор-
ганами об отмене этих решений.
§ 110. Главные и старшие бухгалтеры
К системе органов, осуществляющих финансовый контроль
непосредственно на месте внутри каждого учреждения и пред-
приятия, необходимо отнести главных и старших бухгалтеров
этих учреждений и предприятий.
Главные и старшие бухгалтеры, наряду с руководителями
учреждений и предприятий, несут полную ответственность за
соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, за правильное
ведение бухгалтерского учета и за составление бухгалтерской
отчетности.
Все документы денежного, материального, имущественного,
расчетного и кредитного характера, служащие основанием для
выдачи или приема денег учреждением или предприятием, а так-
же документы, служащие основанием для производства бухгал-
терских записей, скрепляются подписью главного или старшего
бухгалтера. Без их подписи все эти документы считаются недей-
ствительными.
В случае получения распоряжения, противоречащего закону,
главный или старший бухгалтер обязан до приведения его в ис-
полнение письменно обратить внимание лица или органа, давшего
распоряжение, на незаконность последнего. При получении пись-
менного подтверждения распоряжения главный и старший бух-
галтер исполняет его с немедленным уведомлением об этом ру-
ководителя вышестоящей ведомственной организации и соответ-
ствующего финансового органа. В тех случаях, когда главный
или старший бухгалтер получит распоряжение совершить дей-
ствие, наказуемое в уголовном порядке, он обязан, не приводя
этого распоряжения в исполнение, немедленно сообщить об этом
указанным выше органам '.
Таким образом, главный и старший бухгалтер обладают до-
статочными правами для того, чтобы не только выявлять нару-
шения, но и предупреждать и не допускать их. Поэтому главных
и старших бухгалтеров вполне закономерно квалифицировать как
государственных контролеров в учреждениях и предприятиях,
осуществляющих предварительный контроль за правильностью и
закономерностью расходования государственных средств.
1 О правах и обязанностях главных и старших бухгалтеров см. поста-
новление СНК СССР от 29 сентября 1932 г. (СЗ СССР 1932 г. № 72, ст. 440).
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§ 111. Общественныйфинансовый контроль'
Финансово-контрольные органы обычно' проверяют действия
учреждений и предприятий по использованию средств уже после
.того, как эти действия были совершены, а средства в той или
иной мере израсходованы. Кроме того, контроль, производимый
по методу документальной ревизии, является не повседневным.
В периоды между ревизиями учреждение или предприятие хотя
и контролируется в момент финансирования, но при этом доку-
ментальной проверки фактических его расходов не производится.
Чтобы предупредить неправильное расходование средств и свое-
временно сигнализировать вышестоящим органам о замеченных
нарушениях финансовой дисциплины, на практике применяются
различные формы общественного массового контроля.
Организация массового низового контроля основана на том
что в связи с ликвидацией органов РКИ функции рабоче-кре-
стьянской инспекции по предприятиям переданы профсоюзам.
Профсоюзные организации всех предприятий осуществляют об-
щественный контроль над деятельностью последних на различ-
ных участках хозяйственной и финансовой деятельности.
Одной из наиболее распространенных на практике форм не-
посредственного участия профсоюзов в контроле за правильным,
экономным и бережным расходованием государственных средств
являются контрольные (сигнальные) посты, которые организу-
ются при фабрично-заводских комитетах промышленных, тор-
говых, коммунальных, сельскохозяйственных и прочих 'пред-
приятиях. г
Состав контрольного поста (3— 5 человек) утверждается об-
щим собранием рабочих и служащих данного предприятия из
числа лучших активистов-общественников.
Общественные контрольные посты ведут повседневное наблю-
дение за правильностью расходования государственных средств
и систематическую борьбу за режим экономии, за своевременное
и полное выполнение предприятиями своих обязательств перед
бюджетом по линии платежей и с нарушениями финансовой
дисциплины.
В соответствии с этими основными задачами контрольных по-
стов являются: 1) сигнализация о замеченных нарушениях фи-
нансовой дисциплины, 2 ) проверка отдельных участков финансо-
вой работы предприятий, 3) участие в ревизиях, производимых
органами Контрольно-ревизионного управления и внутриведом-
ственного контроля; 4) наблюдение за выполнением ревизионных
указаний.
О результатах проверки контрольный пост составляет особый
акт. Один экземпляр своих выводов и предложений (акта) конт-
рольный пост передает администрации для непосредственного
осуществления сделанных им предложений, а другой экземпляр —
в фабзавіиестком. Постановления местных общественных орга-
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яизацийпо результатамобследованиятакжепредставляютсяру-
ководителемконтрольного постаадминистрациии одновременно
вместес копиейакта ведомственномуконтролю.
Результаты обследований,как и всю свою текущую работу,
постсистематическиосвещаетв местнойстеннойили многоти-
ражнойгазете, а отдельные, наиболееважные моментыэтойра-
боты — ив общей периодическойпечати.Задачейконтрольного
поставо всех этих случаях является созданиеатмосферыобще-
ственногоосуждения нарушителейрежима экономии и финан-
совой дисциплины.
Помимо участия общественностив работепо финансовому
контролю в форме постояннодействующихконтрольных постов,
низовые профсоюзные организациипривлекаются к контрольной
работе и при ревизиях финансово-хозяйственнойдеятельности
предприятийили учрежденийревизорамифинансовых органов
или соответствующихведомств.
Однойиз вполне оправдавших себя на практикеформ привле-
чения общественностик финансовомуконтролю является созда-
ниепри ревизионных органахинститутаобщественныхинспекто-
ров. Общественные инспекторы выделяются профсоюзами из
лучших ударников и отличников-активистов.
Общественныеинспекторы непосредственнона местепро-
веряют правильность расходованиягосударственныхсредств и
участвуют в проводимых ревизиях и обследованиях. При помощи
общественныхинспекторовосуществляются инструктированиеи
проверка работы контрольных постов.
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